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ᗎ ❶ ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜ࡣఱ࠿࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯 
 
➨ 1❶ ⊂༨⚗Ṇἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ ࡑࡢ㸯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲 
➨ 1⠇ Ἔ஭㗰⟶஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲 
    㸦㸯㸧ᴫせ 㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
➨ 2⠇ ໬ྜ⧄஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴 
    㸦㸯㸧ᴫせ 㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
➨ 3⠇ ࣇ࢙ࣝࢺ࢝ࣥࣂࢫ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸮 
    㸦㸯㸧ᴫせ 㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
➨ 4⠇ 㯮㖄㟁ᴟ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸯 
    㸦㸯㸧ᴫせ 㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
➨ 5⠇ ࣅࢱ࣑ࣥ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳 
    㸦㸯㸧ᴫせ 㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
➨ 6⠇ ᑠᣓ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸮 
    㸦㸯㸧⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࡢኚ㑄 㸦㸰㸧᭩㢮㏦㐩つᐃ 㸦㸱㸧⊂⚗༠ຊ༠ᐃ  
 
➨ 2❶ ⊂༨⚗Ṇἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡑࡢ㸰࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲 
➨ 1⠇ ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲 
  㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
  㸰㸬እᅜ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨ 
➨㸰⠇ ᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸷 
  㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
  㸰㸬DOJࡢᥐ⨨ 
  㸱㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ 
  㸲㸬KFTCࡢᥐ⨨ 
  㸳㸬୰ᅜᅜᐙⓎᒎᨵ㠉ጤဨ఍ࡢᥐ⨨ 
  㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
➨ 3⠇ ᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸵 
  㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
  㸰㸬DOJࡢᥐ⨨㸯 
  㸱㸬DOJࡢᥐ⨨㸰 
  㸲㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ 
  㸳㸬ࡲ࡜ࡵ 
➨ 4⠇ ࢸࣞࣅ⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸵 
  㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
  㸰㸬DOJࡢᥐ⨨ 
  㸱㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ 
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  㸲㸬KFTCࡢᥐ⨨ 
  㸳㸬ࢳ࢙ࢥ➇தಖㆤᒁࡢᥐ⨨ 
  㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
➨㸳⠇ ⮬ື㌴⏝㒊ရ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸶 
  㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
  㸰㸬DOJࡢᥐ⨨ 
  㸱㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ 
  㸲㸬CBCࡢᥐ⨨ 
  㸳㸬ACCCࡢᥐ⨨ 
  㸴㸬ࡑࡢ௚ࡢ➇தᙜᒁࡢືࡁ 
  㸵㸬ࡲ࡜ࡵ 
➨㸴⠇ ᑠᣓ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸳 
    㸦㸯㸧⊂⚗ἲ➨ 3᮲ࡢ㐺⏝㸦㸰㸧ᇦእ㐺⏝ၥ㢟㸦㸱㸧ῶචไᗘ 
㸦㸲㸧ᙜᒁ㛫ࡢ༠ຊ 
 
➨ 3❶ ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢ඲ᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸷 
➨ 1⠇ ⡿ᅜྖἲ┬࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸷 
 ➨ 1Ḱ ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴ࡜㜵⯨ᮦ➼࢝ࣝࢸࣝ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸷 
  㸯㸬୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ 
  㸰㸬㜵⯨ᮦࠊಀ␃ࣈ࢖ࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡᮺࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ 
  㸱㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ➨ 2Ḱ ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣝ㸷㸱 
  㸯㸬ฮ஦࿌Ⓨ≧ 
  㸰㸬⿕࿌఍♫࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ 
  㸱㸬⿕࿌ே࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ 
  㸲㸬ࡲ࡜ࡵ 
  ➨ 2⠇ Ḣᕞጤဨ఍࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱㸴   
    㸯㸬Ḣᕞጤဨ఍Ỵᐃ 
    㸰㸬ྲྀᾘッゴ 
    㸱㸬ࡲ࡜ࡵ 
  ➨ 3⠇ ࡑࡢ௚ࡢ➇தἲᙜᒁ࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳㸴 
    㸯㸬ACCC࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
    㸰㸬KFTC࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
    㸱㸬ࣈࣛࢪࣝ➇தᙜᒁ࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
    㸲㸬OFT࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
    㸳㸬CBC࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳  
 ➨ 4⠇ ᑠᣓ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸱 
 ➨ 5⠇ ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸲 
   㸯㸬⡿ᅜ㞟ᅋッゴ 
   㸰㸬⡿ᅜእࡢ㉎ධ⪅࡟ᑐࡍࡿࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ࿴ゎᥦ᱌ 
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   㸱㸬Waha Oil Company࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
   㸲㸬ࡑࡢ௚ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
 
➨ 4❶ ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ᪥Ḣ⡿➇தἲẚ㍑࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸵 
➨ 1⠇ ᐇయἲẚ㍑࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸵 
 ➨ 1Ḱ ⊂⚗ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸵 
  㸯㸬ᐇయつᐃ 
  㸰㸬᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ 
  㸱㸬ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ 
  㸲㸬ฮ஦⨩ 
  㸳㸬ᦆᐖ㈺ൾㄳồ 
 ➨ 2Ḱ ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸷 
  㸯㸬ᐇయつᐃ 
  㸰㸬ฮ஦⨩ 
  㸱㸬ᦆᐖ㈺ൾㄳồ 
 ➨ 3Ḱ Ḣᕞᶵ⬟᮲⣙➨ 101᮲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸵㸰 
  㸯㸬ᐇయつᐃ 
  㸰㸬᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ 
  㸱㸬ไ⿢㔠 
  㸲㸬ྲྀᾘッゴ 
  㸳㸬ฮ஦⨩ 
  㸴㸬ᦆᐖ㈺ൾㄳồ 
➨ 2⠇ ᡭ⥆ἲẚ㍑࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶㸱 
   ➨ 1Ḱ ㄢᚩ㔠ィ⟬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶㸱 
   ➨ 2Ḱ ⨩㔠ィ⟬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶㸳 
    㸯㸬ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㸴a᮲ 
    㸰㸬㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
   ➨ 3Ḱ ไ⿢㔠ィ⟬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶㸶 
    㸯㸬Woodpulp஦௳ 
    㸰㸬ไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
  ➨ 3⠇ ᑠᣓ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷㸯 
    㸯㸬⯟✵఍♫㐠㈤࢝ࣝࢸࣝ஦௳ 
    㸰㸬ࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
   
➨ 5❶ ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲ㐺⏝ୖࡢၥ㢟Ⅼ࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷㸱 
➨ 1⠇ ㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡜ྛᅜᙜᒁ࡜ࡢ༠ຊ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷㸱 
 ➨ 1Ḱ ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷㸱 
  㸯㸬ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ไᗘ 
  㸰㸬ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘ 
  㸱㸬ᩥ໬ࢩࣕࢵࢱ࣮஦௳ 
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 ➨ 2Ḱ ⡿ᅜࡢฮ஦ッ㏣ච㝖ไᗘ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷㸵 
  㸯㸬ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
  㸰㸬ࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ஦௳ 
 ➨ 3Ḱ EUࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯㸴 
  㸯㸬EUࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ┠ⓗ 
  㸰㸬2006ᖺḢᕞጤ࿌♧ 
  㸱㸬࢖ࢱࣜ࢔⏕ࢱࣂࢥ஦௳ 
 ➨ 4Ḱ EUࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ␎ᘧᡭ⥆࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸰㸱 
  㸯㸬Ḣᕞጤ࿌♧ 
  㸰㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦౛ 
 ➨ 5Ḱ ࢃࡀᅜㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡢၥ㢟Ⅼ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸱㸯 
  㸯㸬⡿ᅜࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜ࡢẚ㍑ 
  㸰㸬EUࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜ࡢẚ㍑ 
  㸱㸬ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜➇தᙜᒁࡢ༠ຊୖࡢၥ㢟Ⅼ 
  㸲㸬ᅜ㝿ᤚᰝඹຓ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ࡼࡿᤚᰝඹຓ 
  㸳㸬ᑠᣓ 
➨ 2⠇ ྛᅜᥐ⨨ࡢ㔜」࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲㸯 
 ➨ 1Ḱ ஧㔜ฎ⨩࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲㸯 
 ➨ 2Ḱ ≢⨥ேᘬΏ᮲⣙࡜ཷฮ⪅⛣㏦᮲⣙࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲㸲 
  㸯㸬≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ 
  㸰㸬ࣀࣜࢫ஦௳ 
  㸱㸬ཷฮ⪅⛣㏦᮲⣙ 
  ➨ 3⠇ ἲⓗ᰿ᣐࢆḞࡃࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢຠᯝ୺⩏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲㸵 
   㸯㸬❧ἲᥐ⨨ࡢᚲせᛶ 
   㸰㸬⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿࢃࡀᅜࡢ❧ሙ 
   㸱㸬ලయⓗᥦ᱌ 
 
࠾ࢃࡾ࡟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸳㸲 
 
ู⾲㸸ᡭ⥆ᅗ㸦⊂⚗ἲ஦௳ࠊ⡿ᅜฮ஦஦௳ࠊTFEU101᮲஦௳㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸳㸴 
 
୺࡞ཧ⪃ᩥ⊩ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸳㸷 
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࠙⾲ 1㸸໬ྜ⧄஦௳୍ぴ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸮 
࠙⾲ 2㸸㯮㖄㟁ᴟ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲 
࠙⾲ 3㸸㯮㖄㟁ᴟ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲 
࠙⾲ 4㸸㯮㖄㟁ᴟ࢝ࢼࢲฮ஦஦௳ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲 
࠙⾲ 5㸸㯮㖄㟁ᴟḢᕞጤỴᐃ  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳 
࠙⾲ 6㸸ࣅࢱ࣑ࣥ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫࣭ࠚ  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸵 
࠙⾲ 7㸸ࣅࢱ࣑ࣥ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶 
࠙⾲ 8㸸ࣅࢱ࣑ࣥ࢝ࢼࢲฮ஦஦௳ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶 
࠙⾲ 9㸸ࣅࢱ࣑ࣥḢᕞጤỴᐃ㸸ᑐ㇟〇ရ࣭ᮇ㛫࡜ไ⿢㔠㸦ⓒ୓Μ㸧ࠚ࣭࣭࣭࣭ 㸯㸷 
࠙⾲ 10㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸴 
࠙⾲ 11㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸵 
࠙⾲ 12㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫḢᕞጤỴᐃ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸶 
࠙⾲ 13㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㇦ᕞࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᕞ⿢ุᡤุỴ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸶 
࠙⾲ 14㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ KFTC⾜ᨻᥐ⨨ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸷 
࠙⾲ 15㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࣈࣛࢪࣝ➇தಖㆤጤဨ఍࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸷 
࠙⾲ 16㸸௵ኳᇽྥࡅᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ౯᱁࢝ࣝࢸ࣭ࣝࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸯 
࠙⾲ 17㸸LCD⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸲 
࠙⾲ 18㸸LCD⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸳 
࠙⾲ 19㸸AUOࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸶 
࠙⾲ 20㸸LCDḢᕞጤࡢᡭ⥆࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸷 
࠙⾲ 21㸸LCDḢᕞጤไ⿢㔠࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸲㸯 
࠙⾲ 22㸸LCD KFTCㄢᚩ㔠࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸲㸱 
࠙⾲ 23㸸LCDⓎᒎᨵ㠉ጤဨ఍࡟ࡼࡿᥐ⨨ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸲 
࠙⾲ 24㸸LCD⡿ᅜᦆᐖ㈺ൾ஦௳࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸲㸴 
࠙⾲ 25㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮බྲྀጤᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸶 
࠙⾲ 26㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮ྲྀᾘッゴ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ࣭ 㸲㸷 
࠙⾲ 27㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮⡿ᅜฮ஦஦௳ࡑࡢ㸯㸸⿕࿌఍♫࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭  㸳㸰 
࠙⾲ 28㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮⡿ᅜฮ஦஦௳ࡑࡢ㸰㸸⿕࿌఍♫࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸲   
࠙⾲ 29㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮ḢᕞጤỴᐃ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸴 
࠙⾲ 30㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮஦௳࡜᪥Ḣ⡿ᙜᒁࡢᑐᛂᅗ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸵 
࠙⾲ 31㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶බྲྀጤᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸶 
࠙⾲ 32㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TVྲྀᘬᅗ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸷 
࠙⾲ 33㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸯 
࠙⾲ 34㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸯 
࠙⾲ 35㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ḢᕞጤỴᐃ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸲 
࠙⾲ 36㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ KFTCᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸴㸵 
࠙⾲ 37㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢳ࢙ࢥᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸴㸵 
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࠙⾲ 38㸸WH஦௳බྲྀጤᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸴㸷 
࠙⾲ 39㸸࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮௚஦௳බྲྀጤᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸴㸷 
࠙⾲ 40㸸⏘ᴗ⏝࣭⮬ື㌴⏝࣋࢔ࣜࣥࢢฮ஦஦௳ᮾிᆅ⿢࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸵㸮 
࠙⾲ 41㸸⏘ᴗ⏝࣭⮬ື㌴⏝࣋࢔ࣜࣥࢢ஦௳බྲྀጤᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸵㸯 
࠙⾲ 42㸸⮬ື㌴⏝ࣛࣥࣉ஦௳බྲྀጤᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸵㸯 
࠙⾲ 43㸸⮬ື㌴㒊ရ⡿ᅜ࢝ࣝࢸࣝฮ஦஦௳:⿕࿌఍♫࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸵㸳 
࠙⾲ 44㸸⮬ື㌴㒊ရ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸵㸶 
࠙⾲ 45㸸WH஦௳ḢᕞጤỴᐃ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸶㸱 
࠙⾲ 46㸸⮬ື㌴㒊ရ஦௳࢝ࢼࢲฮ஦஦௳࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸲 
࠙⾲ 47㸸୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷㸯 
࠙⾲ 48㸸㜵⯨ᮦ➼⡿ᅜฮ஦஦௳࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷㸰 
࠙⾲ 49㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜฮ஦⨩ẚ㍑࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸯㸵 
࠙⾲ 50㸸㇦ᕞ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᱌௳࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳㸵 
࠙⾲ 51㸸㇦ᕞࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᕞ㐃㑥⿢ุᡤッゴᡭ⥆࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳㸶 
࠙⾲ 52㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ KFTCᥐ⨨࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸴㸮 
࠙⾲ 53㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࣈࣛࢪࣝ࿴ゎ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸯 
࠙⾲ 54㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳⡿ᅜ㞟ᅋッゴ࿴ゎ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴㸳 
࠙⾲ 55㸸Ḣᕞ➇தἲไ⿢㔠ᇶ♏㢠⟬ᐃᘧ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶㸷 
࠙⾲ 56㸸ㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡢ㐠⏝≧ἣ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸷㸳 
࠙⾲ 57㸸ࢱ࣮ࣥ࢝㍺㏦⡿ᅜฮ஦஦௳࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯㸰 
࠙⾲ 58㸸Ḣᕞጤ࡟ࡼࡿ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢฎ⌮࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯㸴 
࠙⾲ 59㸸␎ᘧᡭ⥆஦௳୍ぴ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸱㸮 
࠙⾲ 60㸸࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝάື࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸱㸵 
࠙⾲ 61㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ಶே஧㔜ฎ⨩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲㸰 
࠙⾲ 62㸸ྛᅜࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘཬࡧᇦእ㐺⏝つᐃࡢ≧ἣ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲㸷 
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࠙せⅬ 1:ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮/᪥㏻␎ᘧ㉳ッ≧࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸰 
࠙せⅬ 2㸸ᐉㄋ౪㏙᭩ 1࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷㸲 
࠙せⅬ 3㸸ᐉㄋ౪㏙᭩ 2࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷㸴 
࠙せⅬ 4㸸ࢲࣥࣟࢵࣉ⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸮㸯 
࠙せⅬ 5㸸࣐ࢽࣗࣜ⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸮㸳 
࠙せⅬ 6㸸ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸮㸵 
࠙せⅬ 7㸸ࣃ࣮࣮࢝ITR⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸮㸷 
࠙せⅬ 8㸸ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸯㸮 
࠙せⅬ 9㸸Peter Whittle⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸯㸶 
࠙せⅬ 10㸸Bryan Allison ⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸰㸱 
࠙せⅬ 11㸸David Brammar⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸰㸲 
࠙せⅬ 12㸸Christian Caleca⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸯㸰㸳 
࠙せⅬ 13㸸Jacques Congnard⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸰㸴 
࠙せⅬ 14㸸RobertFurness ⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸯㸰㸵 
࠙せⅬ 15㸸Charles Gillespie⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸯㸰㸶 
࠙せⅬ 16㸸Misao Hioki⟅ᘚྜព᭩࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸰㸷 
࠙せⅬ 17㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫḢᕞጤỴᐃ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸱㸴 
࠙せⅬ 18㸸Ḣᕞጤ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾᣦ௧᱌࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸵㸴 
࠙せⅬ 19㸸ἲேྥࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ 㸸ࡑࡢ㸯࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸰㸮㸮 
࠙せⅬ 20㸸ἲேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ 㸸ࡑࡢ㸰࣭ࠚ ࣭࣭  㸰㸮㸱 
࠙せⅬ 21㸸ಶேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ ࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸮㸲 
࠙せⅬ 22㸸㉁␲ᛂ⟅㞟࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸮㸴 
࠙せⅬ 23㸸Ḣᕞጤࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸯㸴 
࠙せⅬ 24㸸Ḣᕞጤ␎ᘧᡭ⥆࿌♧࣭ࠚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸰㸱 
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ᗎ❶ 
 
ᮏㄽᩥࡣࠊ᪥ᮏࡢᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ᪥ᮏᅜእ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ⪅ࡢ➇தไ㝈⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚
ࠕ⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࠖ᫛࿴ 22ᖺ 4᭶ 14᪥ἲᚊ 54ྕ㸧㸦௨
ୗࠊ⊂༨⚗Ṇἲཪࡣ⊂⚗ἲ࡜࠸࠺㸧ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉⟇ࢆㅮࡌࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ
ㄽࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣබṇྲྀᘬጤဨ఍㸦௨ୗࠊබྲྀጤ࡜࠸࠺㸧ࡀᤕᤊࡋࡓᅜ㝿࢝
ࣝࢸࣝ஦௳ࡢᥐ⨨ෆᐜࢆศᯒࡋࠊేࡏ࡚ྠ୍ཪࡣ࡯ࡰྠ୍஦௳ࢆእᅜ➇தᙜᒁ㸦୺࡟Ḣ⡿
➇தᙜᒁ㸧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤕᤊࡋᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓ࠿ࢆศᯒࡋࠊ๓⪅࡜ᚋ⪅ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ᪥ᮏᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲࢆᇦእ㐺⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣఱࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࠿ࢆㄽࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 1❶ࡣࠊ1970ᖺ௦࠿ࡽ 1990ᖺ௦ᮎࡲ࡛ࡢබྲྀጤࡀ㆙࿌ཪࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲࡟ࡼࡾฎ⌮
ࡋࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆศᯒࡍࡿࠋຍ࠼࡚ྠ୍஦௳ࢆእᅜ➇தᙜᒁࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡋࡓ
࠿ࢆศᯒࡋฎ⌮᪉ἲࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ➨ 2 ❶ࡣࠊ2000 ᖺ௦࡟ධࡾබྲྀጤࡀ⊂⚗ἲ➨ 3 ᮲࡟ࡼ
ࡾฎ⌮ࡋࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆศᯒࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ୍እᅜ஦௳ࢆእᅜ➇தᙜᒁࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡋࡓ࠿ࢆศᯒࡋฎ⌮᪉ἲࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ➨ 2❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ஦௳ࡣࠊẚ㍑ⓗ
᪂ࡋ࠸஦௳࡛࠶ࡾࡶࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓᮍࡔ࡟➇தᙜᒁࡢṇᘧỴᐃࡀⓎ⾲ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸஦௳ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨ 3❶࡛ࡣࠊྛ➇தᙜᒁࡢฎ⌮ࡀ࡯ࡰ⤊஢ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࢆ౛࡟Ḣ⡿ᙜᒁࡀྠ஦௳ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡋࡓ࠿ࢆࡸࡸヲࡋࡃศᯒࡍࡿࠋ
➨ 4❶࡛ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿ᪥Ḣ⡿➇தἲࡢ㐺⏝ࡢ㐪࠸ࢆㄽࡌࡿࠋἲไᗘ࡟㐪࠸ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿ➇தᙜᒁࡢලయⓗ࡞ฎ⌮࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢㄢᚩ㔠ࠊ
⡿ᅜࡢ⨩㔠ࠊḢᕞࡢไ⿢㔠ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚➨ 5❶࡛ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿࢃࡀᅜ⊂⚗ἲ㐺⏝ୖࡢၥ㢟Ⅼཬࡧᅜ
㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆࡼࡾⓗ☜࡟ᤕᤊࡍࡿⅭࡢ❧ἲᥐ⨨ࢆㄽࡌࡿࠋ 
 
➨ 5❶࡛ヲ㏙ࡍࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡢ୺ᙇࢆணࡵࡈࡃ⡆␎໬ࡋ࡚㏙࡭ࢀࡤḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠿࡞ࡾࡢᩘࡢእᅜ➇தἲ࡟࠾࠸࡚ᇦእ㐺⏝ࢆᐃࡵࡓ᮲ᩥࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ⡿ᅜ࡛
ࡣࠕ⡿ᅜእྲྀᘬ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⡿ᅜෆྲྀᘬཪࡣ⡿ᅜ࠿ࡽࡢ㍺ฟྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊ
ྜ⌮ⓗணぢྍ⬟࡞ຠᯝࢆཬࡰࡍࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠖ࡜
ᐃࡵ࡚࠸ࡿ1ࠋᩥゝෆᐜࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡀࠊ⡿ᅜ࡟㝈ࡽࡎࠊḢᕞྛᅜࠊ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊࣈࣛ
                                                   
1 ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㸴a᮲ࠕᮏ❶➨ 1᮲࠿ࡽ➨ 7᮲ࡣࠊ㍺ධྲྀᘬࢆ㝖ࡁእᅜྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ
࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜヱእᅜྲྀᘬ⾜Ⅽࡀ㸦A㸧⡿ᅜෆྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊཪࡣ㸦B㸧⡿
ᅜ࡛㍺ฟྲྀᘬ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅࡟ࡼࡿ㍺ฟྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗ࡟ணぢྍ⬟
࡞ຠᯝࢆཬࡰࡍሙྜ࡛ࠊ࠿ࡘࢩ࣮࣐ࣕࣥἲୖࡢㄳồཎᅉ࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᮏ❶➨ 1᮲࠿ࡽ
➨ 7᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᑦࠊୖグ㸦B㸧ᨾ࡟ࠊᙜヱ⾜Ⅽ࡟ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡿሙྜࡣࠊ⡿ᅜ࠿ࡽࡢ㍺ฟྲྀᘬ࡟⏕ࡌࡓᦆᐖ࡟㝈ࡾ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ ࠖࠋ  
 ࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡣ⡿ᅜẸࡀᚑ࠺࡭ࡁἲᚊ࡛࠶ࡾ௚ᅜẸࡀᚑ࠺⩏ົࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡶࡋ௚ᅜ
Ẹࡀ⡿ᅜ⿢ุᡤ࡛እᅜྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㐺⏝ࡢ᭷↓ࢆத࠸ࠊ┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ
⌮ⓗணぢྍ⬟࡞ຠᯝ࠶ࡾ࡜ุᐃࡉࢀࢀࡤࠊ௚ᅜẸࡀ㈇ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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ࢪࣝࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝࡞࡝እᅜㅖᅜࡣࡇ࠺ࡋࡓつᐃࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋᡈࡿព࿡࡛ࡇ࠺ࡋࡓつᐃࡣ
➇தἲ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽⿦ഛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢃࡀᅜ⊂⚗ἲ࡟ࡣᇦእ㐺⏝᮲㡯ࡀ࡞࠸ࠋᚑ
ࡗ࡚ࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓつᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᇦእ㐺⏝᮲㡯
ࡣࠊྛᅜࡢἲ㐺⏝ࡀ஺㘒ࡍࡿࡓࡵ஧㔜ฎ⨩ࡢၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡿࠋᚑࡗ࡚஧㔜ฎ⨩ၥ㢟ࡢᅇ㑊⟇
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀ࠶ࢀࡤᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵୚ࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ⏦ㄳࡍ
ࡿࡢ࡛ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡣᤕᤊྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᇦእ
㐺⏝᮲㡯࡞ࡃࡋ࡚ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆᤕᤊࡋ࡚ࡶẸ஦ᩆ῭ࠊฮ஦⨩ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ᇦእ㐺⏝᮲㡯࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆᤕᤊࡍࡿࡓࡵࡢ㌴
ࡢ୧㍯࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࡜ࡇࢁ࡛⊂⚗ἲ࡟ࡣࠕ࢝ࣝࢸࣝࠖཬࡧࠕᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࡢつᐃࡀ࡞࠸ࠋᮏㄽ
ᩥࡣࠕ࢝ࣝࢸࣝࠖࢆࠊ」ᩘࡢ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿỈᖹⓗ➇தไ㝈⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⊂⚗ἲ➨ 2᮲ 6
㡯࡟ᐃࡵࡿ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆྵࡴࡶࡢ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛౑⏝ࡍࡿ2ࠋ 
ḟ࡟ࠕᅜ㝿࢝ࣝࢸ࡛ࣝࠖ࠶ࡿࡀࠊ⊂⚗ἲ➨ 6᮲࡟ᅜ㝿ⓗ༠ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙࡜࠸࠺ゝⴥ
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡇࢀࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟⪃࠼ࡿࠋᗈ㎡ⱌ࡟ࡼࢀࡤᅜ㝿ⓗ࡜ࡣࠕ㸦୍ᅜ࡟Ṇࡲࡽࡎ㸧ㅖᅜ
ᐙ࡟㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡉࡲࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࠖࠋ ࢆព࿡ࡍࡿ3ࠋ᫛࿴ 22ᖺไᐃᙜ᫬ࡢ⊂⚗ἲ
➨ 6 ᮲ࡣࠊࠕ஦ᴗ⪅ࡣࠊእᅜࡢ஦ᴗ⪅࡜ᕥࡢྛྕࡢ୍࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ
༠ᐃⱝࡋࡃࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆ࣭࣭࣭ࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᅜ㝿ⓗ༠ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙
ࡢᙜ஦⪅ࡀᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡜࠸࠺๓ᥦ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀุࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ๓ᥦ࡟ࡼ
ࡿ㝈ࡾࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜ࡣࠊᅜ⡠ࡢ␗࡞ࡿ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ᐃ⩏ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡶᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ⌧⾜⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࡣࠕ஦ᴗ⪅ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ヱᙜ
ࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ஦ᴗ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⊂⚗ἲ➨ 2᮲ 1㡯࡟ᐃ⩏ࡀ࠶ࡾࠊ஦ᴗࢆ⾜࠺⪅࡛࠶ࡾእᅜ஦ᴗ
⪅ࡶྵࡲࢀࡿ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛5ࠊ⌧⾜⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࡢᅜ㝿ⓗ༠ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࡢᙜ஦
⪅࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡜ᅜෆ஦ᴗ⪅ࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅ࠊእᅜ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ
⪅࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ⤌ྜࡏࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ᅜ⡠ࡢ␗࡞ࡿ஦ᴗ⪅ࡢ⾜࠺୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈
                                                   
2ⓑ▼ᛅᚿࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㸦➨ 2∧㸧ࠖ P.123ࠊ(᭷ᩫ㛶ࠊ2009㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ࣭࣭࣭࢝ࣝࢸࣝ࡜
࠸࠺ゝⴥࡣ࣭ࠊ ࣭࣭࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ⏝࠸ࡽࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ⢭☜࡞ἲᚊㄽ࡟࡜ࡗ࡚᭷ᐖ↓┈
࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࣭ࠋ ࣭࣭ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊୡ㛫୍⯡ࡶ➇தᙜᒁࡶࡇࢀࢆ౑⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㔠஭
㈗Ⴙࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㸦➨ 2∧㸧ࠖ P.39ࠊ㸦㟷ᯘ᭩㝔ࠊ2006㸧࡛ࡣࠊࠕ➇தࢆไ㝈ࡍࡿ᭱ࡶ⡆༢
࡞᪉ἲࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝࠊࡍ࡞ࢃࡕ஦ᴗ⪅ࡀヰྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚➇தࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྲྀࡾỴࡵࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜グࡋࠊ㔠஭ࠊᕝ℈ࠊἨỈ⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㸦➨ 3∧㸧ࠖ ᐑ஭㞞᫂ᢸᙜ P.37ࠊ㸦ᘯ
ᩥᇽࠊ2010ᖺ㸧࡛ ࡣࠊࠕ࢝ࣝࢸࣝ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ」ᩘࡢ஦ᴗ⪅ࡀࠊ➇தࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ྲྀỴࡵ࡞࠸ࡋ⏦ࡋྜࢃࡏ➼ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ஫࠸࡟⮬ࡽࡢ⾜ືࢆㄪᩚࡍࡿ⾜Ⅽ඲⯡ࢆព࿡ࡍࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠖࠋ ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓグ㏙࡟ೌ࠸ࠊᐃ⩏ࡋࡓ࠺
࠼࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
3 ᗈ㎡ⱌ㸦➨㸲∧㸧P.903㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1993㸧 
4 ᫛࿴ 28ᖺᨵṇࡢ⊂⚗ἲ➨ 6᮲࠿ࡽእᅜࡢ஦ᴗ⪅࡜࠸࠺ゝⴥࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࠋ 
5 ཌ㇂௚⦅ࠕ᮲ゎ⊂༨⚗Ṇἲࠖ⛳㈏ಇᩥᢸᙜ P.16ࠊ㸦ᘯᩥᇽࠊ1997ᖺ 3᭶㸧 
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⾜Ⅽࢆᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢᐃ⩏ཪࡣ୍⯡ⓗ࡞౑⏝᪉ἲ࡟↓⌮ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋᅜ㝿࢝
ࣝࢸࣝ࡜ࡣࠊࡴࡋࢁࠕࡑࡢᅜ⡠࡟ᣊࢃࡽࡎ」ᩘࡢ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠊ」ᩘᅜཪࡣ」ᩘࡢἲᇦ
࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜ⅭࢆྵࡴỈᖹⓗ➇தไ㝈⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡣࠊ㸦࢔㸧Ỉᖹⓗ➇தไ㝈⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿሙᡤࡲࡓࡣᑐ㇟࡜ࡍࡿሙᡤ
ࡀ༢ᩘࡢᅜ㸦ᆅᇦ㸧࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࢀࢆ⾜࠺஦ᴗ⪅ࡢᅜ⡠ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦
௳࡜ࠊ㸦࢖㸧஦ᴗ⪅ࡢᅜ⡠ࡢ㐪࠸࡟ࡣ╔┠ࡏࡎ࡟ࠊࡴࡋࢁỈᖹⓗ➇தไ㝈⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿཪ
ࡣᑐ㇟࡜ࡍࡿሙᡤࡀ」ᩘࡢᅜ㸦ᆅᇦ㸧࡛࠶ࡾࠊᚑࡗ࡚」ᩘࡢ➇தᙜᒁ࡟ࡼࡾつไࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡢ୺ࡓࡿ᳨ウᑐ㇟ࡣࠊࡇࡢᮏ᮶ᆺ࡜ࡶ࠸࠺࡭
ࡁ㸦࢖㸧ࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝࡜ฎ⌮࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᑦࠊ≉࡟᩿ࡾ᭩ࡁࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿࠕ⌧ᅾࠖ࡜ࡣ 2013ᖺ 9᭶ᮎ⌧ᅾ
࡛࠶ࡿࠋ 
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➨ 1❶ ࢃࡀᅜ⊂༨⚗Ṇἲ࡜ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ ࡑࡢ㸯 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊබྲྀጤ࡟ࡼࡾ㆙࿌6ࡀ⾜ࢃࢀࡓཪࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦
௳ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ 
 
➨ 1⠇ Ἔ஭⏝㗰⟶஦௳  
㸦㸯㸧ᴫせ7 
ᮏ஦௳ࡣࠊ1971ᖺ 9᭶ 14᪥௜㆙࿌஦௳࡛࠶ࡿࠋ㆙࿌ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ஦ᴗ⪅ࡣࠊఫ཭㔠
ᒓᕤᴗᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊఫ཭㔠ᒓ㸧࡜᪥ᮏ㗰⟶ᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ᪥ᮏ㗰⟶㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
ᑐ㇟ၟရࡣ▼Ἔ࣭ኳ↛࢞ࢫࡢ᥇᥀࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㗰⟶࡛࠶ࡾࠊἜ஭⟶࡜࠸࠺ྡ⛠࡛▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
1962 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥ࠊఫ཭㔠ᒓ࡜᪥ᮏ㗰⟶ࡣࠊࢻ࢖ࢶࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢖ࢱࣜ࢔
ࡢ࣓࣮࣮࢝6 ♫ཬࡧࣇࣛࣥࢫࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࡢ㈍኎఍♫࠿ࡽᡂࡿḢᕞ஦ᴗ⪅ࡽ࠿ࡽࡢ⏦ฟ࡟ࡼ
ࡾࠊἜ஭⏝㗰⟶ࡢ㍺ฟ౯᱁ࠊᩘ㔞➼࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋḢᕞ஦ᴗ⪅ࡽ࡜᪥ᮏ஦ᴗ⪅
ࡽࡣࠊ໭⡿ࠊḢᕞࠊ᪥ᮏࠊἈ⦖ࠊ㡑ᅜࠊྎ‴ࢆ㝖ࡃ➨୕ᅜᕷሙྥࡅἜ஭⏝㗰⟶ࡢ౯᱁ࠊཬ
ࡧḢᕞ஦ᴗ⪅ࡽ࡜᪥ᮏ஦ᴗ⪅ࡽࡢᩘ㔞๭ᙜࡣ80㸣ᑐ20㸣࡜ࡍࡿ➼ࢆᐃࡵࠊࡇࢀࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ᐇ᪋≧ἣࢆ┘どࡍࡿ࡞࡝ࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡗࡓࠋᮏ༠ᐃࡣࠊ1966ᖺࡢ୍㒊ᨵṇࢆ⤒࡚ࠊ᪥ᮏࡢ஦
ᴗ⪅ࡽࡢゎ⣙⏦ฟ࡟ࡼࡾ 1970ᖺ 2᭶ᮎ࡟⤊஢ࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋࠊ1970ᖺ 7᭶࢖ࢱࣜ࢔࡛ࠊࡲࡓྠᖺ 11᭶ᮾி࡛ࠊḢᕞ஦ᴗ⪅ࡽ࡜᪥ᮏ஦
ᴗ⪅ࡽࡣ᪂ࡓ࡞༠ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ヰྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ᐇࢆᐹ▱ࡋࡓබྲྀጤࡣࠊ᪥ᮏ஦
ᴗ⪅ࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯ཬࡧ 2㡯࡟㐪཯ࡍࡿ⾜Ⅽ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋ࠿࠿ࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࢃࡠࡼ࠺㆙࿌ࢆ⾜ࡗࡓ8ࠋ 
 
                                                   
6 ࠕබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢᑂᰝ࡟㛵ࡍࡿつ๎㸦ᖹᡂ 17ᖺ 10᭶ 19᪥බྲྀጤつ๎➨ 5ྕ㸧ࠖ ➨
31᮲࡟ࡼࢀࡤࠊ㆙࿌࡜ࡣጤဨ఍ࡀࠊἲ➨ 3᮲ࠊ➨ 6᮲ࠊ➨ 8᮲ཪࡣ➨ 19᮲ࡢつᐃ࡟㐪཯
ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽࡀ࠶ࡿཪࡣ࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱ஦ᴗ⪅ཪࡣᙜヱ஦ᴗ
⪅ᅋయ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⾜Ⅽࢆྲྀࡾࡸࡵࡿࡇ࡜ཪࡣࡑࡢ⾜Ⅽࢆ෌ࡧ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡑࡢ௚ᚲせ࡞஦㡯ࢆᣦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋබྲྀጤࠕᖹᡂ 23ᖺ∧ᖺḟሗ࿌᭩ࠖP.21㸦බṇ
ྲྀᘬ༠఍ࠊ2011㸧ࡣࠊ㆙࿌࡟ࡘ࠸࡚ࠕᑂᰝ஦௳ࡢ࠺ࡕࠊἲⓗᥐ⨨ࢆ᥇ࡿ࡟㊊ࡿドᣐࢆᚓࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⊂༨⚗Ṇἲ㐪཯ࡢ␲࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚㆙
࿌ࢆ⾜࠸ࠊ᫝ṇᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜ㄝ᫂ࡋࠊὀ࡟࠾࠸ ࡚ࠕබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡣࠊ
㆙࿌ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡶࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢᑂᰝ࡟㛵ࡍࡿつ๎࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࿨௧ࡢ㝿ࡢ஦๓ᡭ⥆
࡟‽ࡌࡓᡭ⥆ࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜㏣ຍㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
7 ஦ᐇ㛵ಀࡣ୺࡟ᕝ஭ඞೖࠕᅜ㝿ⓗዎ⣙࡜⊂༨⚗ṆἲࠖP.62ࠊ㸦ᅜ㝿ၟ஦ἲ◊✲ᡤࠊ1978
ᖺ 11᭶㸧ࡢグ㏙࡟౫ᣐࡋࡓࠋ 
8 ఀᚑᐶ⦅ࠕ᪥ᮏ௻ᴗ࡜እᅜ⊂⚗ἲࠖP.192ࠊ㸦᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ࠊ1986ᖺ 7᭶㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࠕ࣭࣭࣭すࢻ࢖ࢶ㐃㑥࢝ࣝࢸࣝᗇࡣࠊࡇࡢ࢝ࣝࢸࣝࢆ㐪ἲ࡜ࡋࠊすࢻ࢖ࢶ௻ᴗࡢ࣐ࣥࢿࢫ
࣐ࣥ♫࡟⥲㢠 13୓࣐ࣝࢡࡢ㐣ᩱࢆ⛉㸦࣐࣐㸧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ௳ࡣ࣋ࣝࣜࣥ㧗⿢࡜㐃㑥
᭱㧗⿢࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡶすࢻ࢖ࢶᅜෆᕷሙ࡬ࡢᙳ㡪ࡢᏑᅾࡀྰᐃࡉࢀ࡚ࠊ➇தไ㝈⚗Ṇἲࡢ㐺
⏝ࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃㑥࢝ࣝࢸࣝᗇࡢᩋッ࡟⤊ࢃࡗࡓࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋᑠཎ႐㞝ࠕᅜ㝿ⓗ஦ᴗ
άື࡜ᅜᐙ⟶㎄ᶒࠖP.73ཬࡧ P.104 㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1993ᖺ 12᭶㸧࡟ࡶྠෆᐜࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
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㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 㐺⏝ἲ᮲ࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯ཬࡧ 2㡯࡛࠶ࡿࠋᮏ஦௳ᙜ᫬ࡢ᮲ᩥ9ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ1㡯㸸஦ᴗ⪅ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ
㝿ⓗ༠ᐃⱝࡋࡃࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 2㡯㸸஦ᴗ⪅ࡣࠊᅜ㝿ⓗ༠ᐃⱝࡋࡃࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡋࡓ࡜ࡁࡣࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍つ๎ࡢ
ᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾࠊᙜヱ༠ᐃཪࡣዎ⣙ᡂ❧ࡢ᪥࠿ࡽࠊ30᪥௨ෆ࡟ࠊᙜヱ༠ᐃཪࡣዎ⣙
ࡢ෗㸦ཱྀ㢌ࡢ༠ᐃཪࡣዎ⣙࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿᩥ᭩㸧ࢆῧ௜ࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ᪨ࢆබṇྲྀᘬጤဨ఍࡟ᒆࡅฟ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 3㡯㸸๓㡯ࡢつᐃࡣࠊ1ᅇ㝈ࡾࡢྲྀᘬ㸦┠ⓗ≀ࡢᤵཷࡢᮇ㛫ࡀ 1ᖺࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧
࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃཪࡣዎ⣙ཬࡧྲྀᘬୖࡢ௦⌮ᶒࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡢࡳࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ༠ᐃཪࡣዎ⣙
㸦┦ᡭ᪉ࡢ஦ᴗάືࢆᣊ᮰ࡍࡿ᮲௳ࢆྵࡴࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧࡟ࡣࠊࡇࢀࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠖࠋ  
  
බྲྀጤࡢㄆᐃࡣࠊఫ཭㔠ᒓཬࡧ᪥ᮏ㗰⟶ࡀḢᕞ஦ᴗ⪅ࡽ࡜ 1970ᖺ 2᭶ཬࡧ 7᭶࡟༠ᐃ
⥾⤖஺΅ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ1962ᖺ
༠ᐃࢆබྲྀጤ࡟ᒆࡅฟ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣྠ᮲ 2㡯࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ࡞
ࡐ᤼㝖ᥐ⨨ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ㆙࿌࡟Ṇࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
 
➨୍࡟ࠊ1970ᖺ 7᭶࡜ 11᭶࡟᪂ࡋ࠸༠ᐃࡢ⥾⤖࡟ࡘ࠸࡚ヰྜࡗࡓ஦ᐇࡀ࠶ࡾࠊ෌ࡧᅜ
㝿࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊண㜵࡜ࡋ࡚ࡢ㆙࿌ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ➨஧࡟ࠊ1970ᖺ 2᭶࡟ᮏ༠ᐃࡀ⤊஢ࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇㄆᐃࡀ࠶ࡿࠋᮏ༠ᐃ⤊஢ࡣࠊ
᪥ᮏ஦ᴗ⪅ࡽࡀࡑࡢᩘ㔞๭ᙜ 20㸣࡟୙‶ࢆࡶࡕࠊࡇࢀࡀゎᾘࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ゎ⣙࡟ࡼࡿ⤊
஢࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⌮⏤ࡣ࡝࠺࠶ࢀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡣ୍᪦ゎᾘࡉࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊ㆙࿌࡜
࠸࠺ᥐ⨨࡛⤊ࢃࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୕࡟ࠊḢᕞ஦ᴗ⪅ࡽ࡜᪥ᮏᴗ⪅ࡽ࡜ࡢᅜ㝿࢝ࣝ
ࢸࣝࡢᑐ㇟ᕷሙࡀ᪥ᮏᕷሙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ➨୕ᅜᕷሙ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⊂⚗ἲࡢಖㆤἲ┈
ࡣࠊ┤᥋┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏᕷሙ࡟࠾ࡅࡿබṇ࡛⮬⏤࡞➇தࡢಁ㐍࡛࠶ࡾࠊ✲ᴟ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
ࡣ᪥ᮏࡢ୍⯡ᾘ㈝⪅ࡢ฼┈࡜᪥ᮏࡢᅜẸ⤒῭ࡢẸ୺ⓗ࡛೺඲࡞Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ᮏ௳༠ᐃࡀ➨୕ᅜᕷሙ࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ㆙࿌࡜࠸࠺ᥐ⨨࡛⤊ࢃࡗࡓࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᚑࡗ࡚ࠊබྲྀጤࡀࠊᮏ஦௳࡟ᑐࡋ࡚⾜ᨻฎศ࡜࠸࠺ἲⓗᥐ⨨࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㆙࿌࡜࠸࠺⾜ᨻ
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊୖグ➨୍࠿ࡽ➨୕ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀࡢほⅬ࠿ࡽࡶጇᙜ࡞ุ᩿࡛࠶ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊᮏ᮶ᆺࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛࠶ࡿࡀࠊ㍺ฟ࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ㍺ฟඛࡢ➨୕ᅜ
ᕷሙࡢ➇தᙜᒁࡀᤕᤊ࡟஌ࡾฟࡉࡎࠊ㍺ฟඖࡢ➇தᙜᒁ࡛࠶ࡿࢻ࢖ࢶ࡜᪥ᮏࡢᙜᒁࡀᤕᤊ
࡟஌ࡾฟࡋࡓ࡜ࡇࢁࡀᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺⊂⚗ἲᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࠿ࡽࡳ࡚␲ၥ
どࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓබྲྀጤࡀᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ἲⓗ࡟ᤕᤊࡍࡿ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
ᑦࠊᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢻ࢖ࢶ࡜᪥ᮏࡢ➇தᙜᒁ㛫࡛᝟ሗ஺᥮ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊすࢻ࢖ࢶ㐃㑥࢝ࣝࢸࣝᗇࡢฎศࡀ 1970ᖺ 12᭶࡛࠶ࡾࠊබྲྀጤࡢ㆙࿌ࡀ
                                                   
9 ᫛࿴ 28ᖺᨵṇἲ࡟ࡼࡿ⊂⚗ἲ 6᮲ 
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1971ᖺ 9᭶࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊබྲྀጤࡀࢻ࢖ࢶ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨ෆᐜࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᥎
 ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
➨ 2⠇ ໬ྜ⧄஦௳ 
㸯㸬࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
ᮏ஦௳ࡣࠊ1972ᖺ 12᭶ 27᪥ࡢ່࿌ᑂỴ஦௳10࡛࠶ࡿྡࠋ ᐄேࡣࠊ᪫໬ᡂᕤᴗᰴᘧ఍♫ࠊ
ᰴᘧ఍♫ࢡࣛࣞ࡜ࠊࣘࢽࢳ࢝ᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚ 3♫࡜࠸࠺㸧࡛࠶ࡿࠋ3♫ࡣ 1959
ᖺ 5᭶࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣑ࣛࣀᕷ࡟࠾࠸࡚すḢ஦ᴗ⪅ࡽ࡜఍ྜࡋ࡚ࠊ࣮ࣞࣚࣥ⣒ࡢ㍺ฟ࡟㛵ࡋ
࡚ࠊ᪥ᮏࢆ 3♫ࡢఏ⤫ᕷሙ࡜ࡋࠊḢᕞ 11࠿ᅜࢆすḢ஦ᴗ⪅ࡢఏ⤫ᕷሙ࡜ࡋ࡚┦஫୙ྍ౵
࡜ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ⡿ᅜࢆ㝖ࡃࡑࡢ௚ࡢᅜࠎࢆඹ㏻ᕷሙ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᕷሙศ๭ࠊࡑࡢᩘ㔞ไ㝈
ཬࡧ౯᱁ไ㝈࡟㛵ࡍࡿỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ 1965ᖺ 11᭶ࠊ1971ᖺ 1᭶࡟ྜពෆᐜࡢಟ
ṇỴᐃࢆ⾜࡞࠸ࠊ3♫ࡣᴫࡡྛỴᐃࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
බྲྀጤࡣࠊ3♫ࡀすḢ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦ᴗ⪅࡜ᕷሙศ๭ࠊᩘ㔞๭ᙜࠊ᭱ప౯᱁ࡢ༠ᐃࢆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊ࣮ࣞࣚࣥ⣒ࡢ㍺ฟྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍ
ࡿෆᐜࡢᅜ㝿ⓗ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᙜ
ヱᅜ㝿ⓗ༠ᐃࡢ◚Რࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ11/12 
࣮ࣞࣚࣥࠊࢫࣇࠊࢼ࢖ࣟࣥࠊ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࠊ࢔ࢡࣜࣝ࡜࠸࠺໬Ꮫྜᡂ⧄⥔࡟ಀࡿᅜ㝿࢝
ࣝࢸࣝ஦௳㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚໬ྜ⧄஦௳࡜࠸࠺㸧ࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿ13ࠋᮏ஦௳ࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ㍺ฟ
࢝ࣝࢸࣝࡣ⊂⚗ἲ㐪཯࡜࡞ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⊂⚗ἲࡢ┤᥋┠ⓗࡀࠊබṇୟࡘ⮬⏤
࡞➇தࡢಁ㐍࡛࠶ࡾࠊ✲ᴟ┠ᶆࡀ୍⯡ᾘ㈝⪅ࡢ฼┈☜ಖ࡜ᅜẸ⤒῭ࡢẸ୺ⓗ࡛೺඲࡞Ⓨ㐩
࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗ἲ 1᮲ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᅜෆ஦ᴗ⪅ࡽࡢ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࡀࠊ㍺ฟ┦
ᡭᅜᕷሙࡢ➇த࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊࢃࡀᅜᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ
Ṥ࡝࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿ㍺ฟྲྀᘬศ㔝࡜ࡣࠊᅜෆ㍺ฟᴗ⪅ࡀ኎ᡭ࡛ࠊእᅜ㍺ධ
ᴗ⪅ࡀ㈙ᡭ࡜࡞ࡿྲྀᘬศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊ኎ᡭ࡛࠶ࡿᅜෆ㍺ฟᴗ⪅ࡀ୙
ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᐇ㉁ⓗ࡟➇தࡀไ㝈ࡉࢀࠊ⿕ᐖࢆⵚࡿእᅜࡢ㍺ධ஦ᴗ⪅࡛࠶
ࡾእᅜࡢᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ஦௳࡛ࡣࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡜ࡢࠊࢃࡀᅜࡢ㍺
                                                   
10 ᫛࿴ 47ᖺ(່)18ྕ 
11 㡲⥙㝯ኵࠕ⤒῭ἲุ౛࣭ᑂỴⓒ㑅ࠖP.184㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2010ᖺ 4᭶㸧ࠊᯇୗ‶㞝ࠕ⊂⚗ἲ
ᑂỴุ࣭౛ⓒ㑅㹙➨ 4∧㹛ࠖ P.74ࠊ㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1991ᖺ 10᭶㸧 
12 ໬ྜ⧄஦௳඲⯡࡟ரࡿホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ᭷ᗙ㞝඾௚ࠕ໬Ꮫ⧄⥔ࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
බṇྲྀᘬ 269ྕ P.2ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ1973ᖺ 3᭶㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
13 ᑠཎ႐㞝ࠕᅜ㝿ⓗ஦ᴗάື࡜ᅜᐙ⟶㎄ᶒ Pࠖ.103㹼104ࠊ㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1993ᖺ 12᭶㸧࡟ࡣࠊ
ࠕ1972ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊࢻ࢖ࢶ㐃㑥࢝ࣝࢸࣝᗇࡣࠊ㸲ࡘࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ㸦ୖグࡢ࣏࢚ࣜࢫࢸ
ࣝ⣒ࡢ௦ࢃࡾ࡟࢔ࢭࢸ࣮ࢺࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸧ࡀ GWE1᮲࠾ࡼࡧ 38᮲ 1㡯 1ྕ࡟㐪཯ࡋࡓ
࡜ㄆᐃࡋࠊࡇࢀࡽ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋࡓࢻ࢖ࢶࡢ 9௻ᴗཬࡧ 19ྡࡢಶே࡟ᑐࡋ⥲㢠 4900୓
࣐ࣝࢡࡢ⾜ᨻ⨩ࢆㄢࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ྠᗇࡣࠊබྲྀጤࡢᑂᰝ࡟౽ᐅࢆ୚࠼ࡿࡓࡵࠊࢻ࢖ࢶㄒࡢ
ᑂỴࢆⱥヂࡋ࡚බྲྀጤ࡟㏦௜ࡋࡓ࣭ࠋ ࣭࣭ࠖࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
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ฟྲྀᘬศ㔝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢃࡀᅜࡢ㍺ධྲྀᘬศ㔝࡟᪊ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿ⾜Ⅽࡀ⊂⚗
ἲ㐪཯࡜࡞ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊᮏ஦௳࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⊂⚗ἲ㐺⏝ୖ
ࡢㄗࡾࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿ14ࠋ 
ࡋ࠿ࡿ࡟ᮏ஦௳ࡢ່࿌ࢆ⾜࠺⣙ 4࠿᭶๓ࡢ 1972ᖺ 8᭶ 9᪥࡟ࠊබྲྀጤࡣࠕ㍺ฟ࢝ࣝࢸ
ࣝ࡜ᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࡟㛵ࡍࡿ⊂⚗ἲࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚(࣓ࣔ)ࠖ࡜࠸࠺ᩥ᭩ࢆฟࡋࠊࢃࡀᅜ஦ᴗ⪅
ࡢࡳࡢ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࡣἲࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ㐺ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊእᅜ஦ᴗ⪅ࡀຍࢃࡗ
ࡓ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࡣࠊ⊂⚗ἲ➨ 6᮲㐪཯ࡢᅜ㝿༠ᐃ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ࣓ࣔ࡟๎ࡾබ
ྲྀጤࡣ໬ྜ⧄ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ᮏ஦௳ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢࡳࢆྡᐄே࡜ࡋ່࡚࿌ᑂỴ࡛⤊஢ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ᮶ࡣᅜෆ
஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅ࢆྡᐄே࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ㍺ධྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈
ࡋࡓⅬࢆᤊ࠼࡚බྲྀጤࡀ່࿌ࡍࡿ࡭ࡁ஦௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢἲ㐺⏝࡜ฎศ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬ࢫࣇ஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊ1972ᖺ 12᭶ 27᪥ࡢ່࿌ᑂỴ஦௳15࡛࠶ࡿࠋ୕⳻ࣞ࢖ࣚࣥᰴᘧ఍♫ࠊ㚝⣳ᰴ
ᘧ఍♫ࠊᮾὒ⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊᰴᘧ఍♫ࢡࣛࣞࠊᰴᘧ఍♫⯆ேࠊᮾ㑥࣮ࣞࣚࣥᰴᘧ఍♫ࠊ᪥
ᮾ⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊ኱࿴⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊᮾࣞᰴᘧ఍♫ࠊᐩኈ⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊ࣮࣑࢜ࢣࣥࢩᰴ
ᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚ 11♫࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ1967ᖺ 8᭶ࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛すḢࡢࢫࣇ஦ᴗ⪅࡜఍
ྜࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅛ᭷ᕷሙ࡜ఏ⤫ᕷሙࢆᐃࡵ┦஫୙ྍ౵࡜ࡍࡿᕷሙศ๭ࢆ⾜࠸ࠊ㍺ฟ㝈ᗘ
㔞ࠊ᭱ప౯᱁࡞࡝ࢆᐃࡵࡿ༠ᐃ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ 1969ᖺࠊ1970ᖺࠊ1972ᖺ࡜ಟṇ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 බྲྀጤࡣࠊ11♫ࡀすḢࢫࣇ஦ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛ᕷሙศ๭ࠊᩘ㔞๭ᙜࠊ᭱ప౯᱁ࢆ༠ᐃࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊࢫࣇࡢ㍺ฟྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ
࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ
ヱᅜ㝿ⓗ༠ᐃࡢ◚Რࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ࡢ㐪཯ᮇ㛫ࡣ 1959ᖺ࠿ࡽ 1972ᖺ 12᭶ࡲ࡛ࡢ 13ᖺ㛫࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ஦
௳ࡣ 1967ᖺ࠿ࡽ 1972ᖺ 12᭶ࡲ࡛ࡢ 5ᖺ㛫࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༠ᐃ
ෆᐜࡣ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳࡜ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢၥ㢟Ⅼࡣᮏ஦௳࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋ 
 ༶ࡕࠊᮏ஦௳ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢࡳࢆྡᐄே࡜ࡋ່࡚࿌ᑂỴ࡛⤊஢ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ᮶
ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅ࢆྡᐄே࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ㍺ධྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ
࡟ไ㝈ࡋࡓⅬࢆᤊ࠼࡚බྲྀጤࡀ່࿌ࡍࡿ࡭ࡁ஦௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢἲ㐺⏝࡜ฎศ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
                                                   
14 ṇ⏣ᙯࠕ⊂⚗ἲ᭱⤊ㅮ⩏ࠖP.87~88ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2011ᖺ 9᭶㸧 
15 ᫛࿴ 47ᖺ(່)19ྕ 
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㸱㸬ࢼ࢖ࣟࣥ஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊ1972ᖺ 12᭶ 27᪥ࡢ່࿌ᑂỴ஦௳16࡛࠶ࡿࠋᮾࣞᰴᘧ఍♫ࠊ㚝⣳ᰴᘧ఍♫ࠊ
ࣘࢽࢳ࢝ᰴᘧ఍♫ࠊᮾὒ⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊ᪫໬ᡂᕤᴗᰴᘧ఍♫ࠊᖇேᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ
࡚ 6♫࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ1968ᖺ 4᭶ࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ࡛すḢࡢࢼ࢖ࣟࣥ⣒஦ᴗ⪅࡜఍ྜࡋࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢఏ⤫ᕷሙࢆᐃࡵ┦஫୙ྍ౵࡜ࡍࡿᕷሙศ๭ࡢྜពࡋࠊྠᖺ 9᭶ࣃ࡛ࣜࠊఏ⤫ᕷሙ࡟
ࡘ࠸࡚ᣑ኱ಟṇࡢྜពࢆࡋࡓࠋ௨ᚋࡑࡢྜពࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 බྲྀጤࡣࠊ6♫ࡀすḢࢼ࢖ࣟࣥ⣒஦ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛ᕷሙศ๭ࢆ༠ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹ
ࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊࢼ࢖ࣟࣥ⣒ࡢ㍺ฟྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ࢆෆᐜ
࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱᅜ㝿ⓗ
༠ᐃࡢ◚Რࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ17 
ᮏ஦௳ࡣࠊ1968ᖺ 4᭶ࡢᕷሙศ๭༠ᐃ࡛࠶ࡾࠊ1972ᖺ 12᭶ࡢ່࿌ᑂỴࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ 4
ᖺ༙࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ࠊࢫࣇ஦௳ࡼࡾࡶ᭦࡟㐪཯ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ࠊࢫࣇ஦௳ࡀᩘ㔞ཬࡧ౯᱁༠ᐃࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ẚ࡭ࠊᮏ஦௳
ࡣᕷሙศ๭༠ᐃ࡟Ṇࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢ༠ᐃෆᐜࢆ㝖ࡁࠊ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ࡢၥ㢟Ⅼࡣ
ᮏ஦௳࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋ 
༶ࡕࠊᮏ஦௳ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢࡳࢆྡᐄே࡜ࡋ່࡚࿌ᑂỴ࡛⤊஢ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ᮶
ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅ࢆྡᐄே࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ㍺ධྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ
࡟ไ㝈ࡋࡓⅬࢆᤊ࠼࡚බྲྀጤࡀ່࿌ࡍࡿ࡭ࡁ஦௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢἲ㐺⏝࡜ฎศ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸬࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊ1972ᖺ 12᭶ 27᪥ࡢ່࿌ᑂỴ஦௳18࡛࠶ࡿࠋᖇேᰴᘧ఍♫ࠊᮾࣞᰴᘧ఍♫ࠊ
ᰴᘧ఍♫ࢡࣛࣞࠊࣘࢽࢳ࢝ᰴᘧ఍♫ࠊ᪫໬ᡂᕤᴗᰴᘧ఍♫ࠊᮾὒ⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊ㚝⣳ᰴᘧ
఍♫ࠊ୕⳻ࣞ࢖ࣚࣥᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚ 8♫࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ1972ᖺ 5᭶ᮾி㒔ࡢ㧗㍯
࡛すḢࡢ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ⣒஦ᴗ⪅࡜఍ྜࡋࠊすḢ 17࠿ᅜࢆ 8♫ࡢ㍺ฟไ㝈ᆅᇦ࡜ࡋࠊ᪥ᮏ
ࢆྵࡴ࢔ࢪ࢔ 10࠿ᅜࢆすḢ஦ᴗ⪅ࡽࡢ㍺ฟไ㝈ᆅᇦࢆᐃࡵࠊ1972ᖺ 6᭶࠿ࡽ 1973ᖺ 12
᭶ࡲ࡛ࡢᙜヱᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿ㍺ฟ㝈ᗘ㔞ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡑࡢᚋྠᖺ 6᭶ࠊ8♫ࡣ኱㜰໬Ꮫ⧄⥔
఍㤋࡛఍ྜࡋࠊୖグ㍺ฟ㝈ᗘ㔞࡟࠾ࡅࡿ 8♫ࡢ๭ྜࢆᐃࡵࡓࠋ8♫ࡣࡇࢀࡽࡢỴᐃࢆᴫࡡ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 බྲྀጤࡣࠊ8♫ࡀすḢ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ⣒஦ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛㍺ฟไ㝈ᆅᇦ࡬ࡢ㍺ฟ㝈ᗘ㔞ࢆ༠
ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ⣒ࡢᙜヱᆅᇦྥࡅ㍺ฟྲྀᘬศ㔝࡟
࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗ἲ
                                                   
16 ᫛࿴ 47ᖺ(່)20ྕ 
17 ⯚⏣ṇஅࠕ໬ྜ⧄ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࠖබṇྲྀᘬ 285ྕ P.37 㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ1974ᖺ 7
᭶㸧 
18 ᫛࿴ 47ᖺ(່)21ྕ 
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➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜヱᅜ㝿ⓗ༠ᐃཬࡧ 8♫ࡢ㍺ฟ๭ྜ࡟㛵ࡍࡿỴᐃ
ࡢ◚Რࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊ1972ᖺ 5᭶࡟㍺ฟไ㝈ᆅᇦཬࡧ㍺ฟ㔞ไ㝈༠ᐃࡢ఍ྜࡀ࠶ࡾࠊྠᖺ 12᭶ࡢ
່࿌ᑂỴࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣࢃࡎ࠿࡟ 7࠿᭶࡜࠸࠺஦௳࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ࠊࢫࣇ஦
௳ࠊࢼ࢖ࣟࣥ⣒஦௳ࡼࡾࡶ᭦࡟㐪཯ᮇ㛫ࡀ▷࠸஦௳࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ஦௳ࡣᕷሙศ๭༠ᐃ࡟
ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ8♫࡜すḢ஦ᴗ⪅ࡽ࡜ࡢ㍺ฟᆅᇦไ㝈ཬࡧ㍺ฟᩘ㔞ไ㝈༠ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ༠ᐃෆᐜࡢ┦␗ࢆ㝖ࡁࠊ࣮ࣞࣚࣥ⣒஦௳ࡢၥ㢟Ⅼࡣᮏ஦௳࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋ 
༶ࡕࠊᮏ஦௳ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢࡳࢆྡᐄே࡜ࡋ່࡚࿌ᑂỴ࡛⤊஢ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ᮶
ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅ࢆྡᐄே࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ㍺ධྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ
࡟ไ㝈ࡋࡓⅬࢆᤊ࠼࡚බྲྀጤࡀ່࿌ࡍࡿ࡭ࡁ஦௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢἲ㐺⏝࡜ฎศ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊ1972ᖺ 12᭶ 27᪥ࡢ່࿌ᑂỴ஦௳19࡛࠶ࡿࠋᮾὒ⣳⦼ᰴᘧ఍♫ࠊ୕⳻ࣞ࢖ࣚ
ࣥᰴᘧ఍♫ࠊᮾ㑥࣮ࣞࣚࣥᰴᘧ఍♫ࠊ᪫໬ᡂᕤᴗᰴᘧ఍♫ࠊᮾࣞᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚
5♫࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ1970ᖺ 10᭶኱㜰࡟࠾࠸࡚すࢻ࢖ࢶᲗẟ⣳༠఍௦⾲ࡽ࡜఍ྜࡋࠊྠ༠఍
࠿ࡽࢻ࢖ࢶྥࡅ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢ㍺ฟᩘ㔞ไ㝈ࢆせồࡉࢀࡓࡓࡵࠊ1970ᖺࠊ71ᖺࡢ 5♫
ࡢࢻ࢖ࢶྥࡅ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢ㍺ฟ㝈ᗘ㔞ࢆᐃࡵࠊ1972ᖺࡢ㍺ฟ㝈ᗘ㔞ࡣ෌༠㆟࡜ࡋࡓࠋ
1972ᖺ 2᭶ࠊすࢻ࢖ࢶᲗẟ⣳༠఍ࡢせồ࡟ᛂࡌࠊ1972ᖺࡢ㍺ฟ㝈ᗘ㔞ࡣ 1971ᖺࡢࡑࢀ
࡜ྠ୍࡜ࡍࡿ᪨ᩥ᭩࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋᑦࠊࡇࡢᅇ⟅ᩥ᭩ࡢⓎಙேࡣ 5♫㐃ྡ࠿ྰ࠿ࡶྵࡵ່࿌
ᑂỴ࠿ࡽࡣุㄞ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
1972ᖺ 2᭶ࠊ5♫ࡣ኱㜰໬Ꮫ⧄⥔఍㤋࡛㍺ฟ㝈ᗘ㔞࡟㛵ࡍࡿྛ♫ࡢ๭ྜࢆᐃࡵࡓࠋࡑࡋ
࡚ 5♫ࡣᴫࡡỴᐃࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
බྲྀጤࡣࠊ5♫ࡀすࢻ࢖ࢶᲗẟ⣳༠఍࡜ࡢ㛫࡛ࢻ࢖ࢶྥࡅ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢ㍺ฟ㝈ᗘ㔞
ࢆ༠ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢᙜヱᆅᇦྥࡅ㍺ฟྲྀᘬศ
㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⊂
༨⚗Ṇἲ➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜヱᅜ㝿ⓗ༠ᐃཬࡧ 5♫ࡢ๭ྜ࡟㛵ࡍࡿ
Ỵᐃࡢ◚Რࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ20 
ᮏ஦௳ࡣࠊ1970ᖺ 10᭶ࡢ㍺ฟ㔞ไ㝈༠ᐃ஦௳࡛࠶ࡾࠊ1972ᖺ 12᭶ࡢ່࿌ᑂỴࡲ࡛ࡢ
ᮇ㛫ࡣ 2ᖺ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ⣒஦௳࡟ḟ࠸࡛㐪཯ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
ᮏ஦௳ࡣᕷሙศ๭༠ᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢻ࢖ࢶྥࡅ㍺ฟᩘ㔞ไ㝈࡟Ṇࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
5♫ࡢࡳࡀ㍺ฟ㔞ไ㝈⩏ົࢆ㈇࠸ࠊࡑࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚すࢻ࢖ࢶᲗẟ⣳༠఍ࡣࢲࣥࣆࣥࢢᥦッ
                                                   
19 ᫛࿴ 47ᖺ(່)22ྕ 
20 ᯇୗ‶㞝ࠕ⊂⚗ἲᑂỴุ࣭౛ⓒ㑅㹙➨ 4∧㹛ࠖ P.72ࠊ㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1991ᖺ 3᭶㸧 
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➼すࢻ࢖ࢶ࡬ࡢ㍺ධጉᐖࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺୙సⅭ⩏ົࢆ㈇࠺༠ᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ༠ᐃࡢ┦ᡭ᪉
ࡣእᅜ஦ᴗ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊእᅜ஦ᴗ⪅ᅋయ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚࣮ࣞࣚࣥ⣒ࠊࢫࣇࠊࢼ࢖ࣟࣥࠊ࣏
࢚ࣜࢫࢸࣝ஦௳࡜ࡣᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ஦௳ࡣࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࢃࡀᅜ࡬ࡢ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢ㍺
ධࢆไ㝈ࡍࡿྲྀỴࡵࡀ࡞࠸ࠋࢻ࢖ࢶ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢᩘ㔞ไ㝈ࡢࡳࢆྲྀࡾỴࡵࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࢃࡀᅜ࢔ࢡࣜࣝ⣳⦼⣒ࡢᕷሙࡣఱࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⊂⚗
ἲࡢ┠ⓗࡀࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿබṇ࡛⮬⏤࡞➇தࡢ☜ಖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ5♫ࡢ⾜Ⅽࡣ
⊂⚗ἲ㐪཯࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸஦௳࡛࠶ࡿࠋබྲྀጤࡢἲ㐺⏝ࡶᥐ⨨ࡶ㛫㐪࠸࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝࢃࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸஦௳࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚すࢻ࢖ࢶᲗẟ⣳༠఍ཬࡧ 5♫ࡀࢻ࢖ࢶࡢ➇
தἲࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓ஦௳࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࠙⾲㸯㸸໬ྜ⧄஦௳୍ぴࠚ 
     ⿕ᑂே 
     ᅜෆ஦ᴗ⪅ 
 
ᑐ㇟〇ရ 
(ไ㝈ෆᐜ/ᮇ㛫) 
᪫
໬
ᡂ 
 
ࢡ
ࣛ
ࣞ 
ࣘ
ࢽ
ࢳ
࢝ 
୕
⳻
ࣞ
࢖
ࣚ
ࣥ 
㚝
⣳ 
ᮾ
ὒ
⣳
⦼ 
⯆ 
ே 
ᮾ
㑥
ࣞ
䤀
ࣚ
ࣥ 
᪥
ᮾ
⣳
⦼ 
኱
࿴
⣳
⦼ 
ᮾ
ࣞ 
ᐩ
ኈ
⣳
⦼ 
࢜
䤀
࣑
ࢣ
ࣥ
ࢩ 
ᖇ
ே 
࣮ࣞࣚࣥ(ᆅᇦᩘࠊ 㔞ࠊ౯᱁/13ᖺ㸧 ە ە ە            
ࢫࣇ(ᆅᇦࠊᩘ㔞ࠊ౯᱁/5ᖺ)  ە  ە ە ە ە ە ە ە ە ە ە  
ࢼ࢖ࣟࣥ㸦ᆅᇦ/4.5ᖺ㸧 ە  ە  ە ە     ە   ە 
࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ㸦ᆅᇦᩘࠊ 㔞/7࠿᭶㸧 ە ە ە ە ە ە     ە   ە 
࢔ࢡࣜࣝ(す⊂ྥᩘ㔞/2ᖺ) ە   ە  ە  ە   ە    
 
 
➨ 3⠇ ࣇ࢙ࣝࢺࠊ࢝ࣥࣂࢫ஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊ1973ᖺ 1᭶ 12᪥ࡢ່࿌ᑂỴ஦௳21࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࣇ࢙ࣝࢺᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ
᪥ᮏࣇ࢙ࣝࢺ࡜࠸࠺㸧ࠊᕷᕝẟ⧊ᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊᕷᕝẟ⧊࡜࠸࠺㸧ཬࡧ㚝⣳ᰴᘧ఍♫㸦௨
ୗࠊ㚝⣳࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ1960ᖺ 11᭶㡭ࠊすḢㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢙ࣝࢺཬࡧ࢝ࣥࣂࢫࡢ኱㒊ศ
ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗ⪅ࡽ㸦௨ୗࠊすḢ஦ᴗ⪅ࡽ࡜࠸࠺㸧࠿ࡽḢᕞࣇ࢙ࣝࢺᕤᴗᶵᵓ
㸦Organization of the Felt Industry in Europeࠊ௨ୗ OFE࡜࠸࠺㸧ࡀᐃࡵࡓࣇ࢙ࣝࢺཬ
ࡧ࢝ࣥࣂࢫࡢ㍺ฟ౯᱁ࢆつไࡍࡿ༠ᐃ࡬ࡢཧຍࢆồࡵࡽࢀࠊ1961ᖺ 2᭶ 17᪥௜ᩥ᭩࡛ཧ
ຍࡍࡿ᪨ࡢᅇ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑦࠊ㚝⣳ࡣ 1970ᖺ 7᭶ 26᪥ࣇ࢙ࣝࢺ஦ᴗࡢ඲㒊ࢆᕷᕝẟ⧊࡟
ㆡΏࡋࡓࡢ࡛ᑂỴࡢྡᐄே࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
                                                   
21 ᫛࿴ 47ᖺ(່)23ྕ 
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 ࡲࡓࠊᩜᓥ࢝ࣥࣂࢫᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊᩜᓥ࢝ࣥࣂࢫ࡜࠸࠺㸧ཬࡧ኱࿴⣳⦼ᰴᘧ఍♫㸦௨
ୗࠊ኱࿴⣳⦼࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ᪥ᮏࣇ࢙ࣝࢺࠊᕷᕝẟ⧊ཬࡧ㚝⣳ࡼࡾ๓グ༠ᐃ࡬ࡢཧຍせㄳࢆ
ཷࡅࠊ1965ᖺ 9᭶୰᪪㡭ࠊ༠ᐃཧຍࡢᅇ⟅ࢆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1972ᖺ࠿ࡽすḢ஦ᴗ⪅ࡽ࡜ࡢ
ྜព࡟ᇶ࡙ࡁ࢝ࣥࣂࢫࡢ㍺ฟ౯᱁್ୖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 බྲྀጤࡣࠊ᪥ᮏࣇ࢙ࣝࢺࠊᕷᕝẟ⧊ࠊᩜᓥ࢝ࣥࣂࢫཬࡧ኱࿴⣳⦼ࡢ 4♫ࡀすḢ஦ᴗ⪅ࡽ
࡜ࡢ㛫࡛㍺ฟ౯᱁ࢆつไࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊࣇ࢙ࣝࢺཬࡧ࢝ࣥࣂࢫࡢ
㍺ฟྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㈍኎➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡍ
ࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ 1㡯࡟㐪཯ࡍ
ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜヱᅜ㝿ⓗ༠ᐃࡢ◚Რࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ࣇ࢙ࣝࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㐪཯ᮇ㛫ࡣ᫛࿴ 1960ᖺ 11᭶࠿ࡽ 1972ᖺ 12᭶ࡲ࡛ࡢ 12ᖺ㛫ࠊ࢝
ࣥࣂࢫ࡟㛵ࡋ࡚ 1965ᖺ 9᭶࠿ࡽ 1972ᖺ 12᭶ࡲ࡛ࡢ 7ᖺ㛫࡟ரࡾすḢ஦ᴗ⪅ࡽ࡜㍺ฟ౯
᱁つไࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺஦௳࡛࠶ࡿࠋ㍺ฟ౯᱁ࡣࠊすḢ஦ᴗ⪅ࡽࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࡓ௙ྥᅜู࡟
㠀⏕⏘ᅜ౯᱁ࠊ⏕⏘ᅜ౯᱁ࠊᒓ㡿ᅜ౯᱁࡜㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟つไࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ᪥ᮏࣇ࢙ࣝࢺࠊᕷᕝẟ⧊ࡣࣇ࢙ࣝࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᩜᓥ࢝ࣥࣂࢫࠊ኱࿴⣳⦼ࡣ࢝ࣥࣂࢫ࡟
㛵ࡋ࡚ࠊすḢ஦ᴗ⪅ࡽ࡜ᆅᇦู㍺ฟ౯᱁༠ᐃࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ༠ᐃࡀ㍺ฟඛࡢ㈍኎ᕷሙ࡟཯➇தⓗຠᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢃ
ࡀᅜᕷሙ࡟཯➇தⓗຠᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ࣮ࣞࣚࣥ⣒➼໬ྜ⧄
⥔஦௳ࡢၥ㢟Ⅼࡣᮏ஦௳࡛ࡶヱᙜࡍࡿࠋ 
 ᑦࠊᮏ஦௳່࿌ᑂỴ࡟ࡣࠊすḢ஦ᴗ⪅ࡽࡣ 1952ᖺ㡭ࣇ࢙ࣝࢺཬࡧ࢝ࣥࣂࢫ࡟㛵ࡍࡿㅖ
ၥ㢟ࡢㄪᰝࠊᢏ⾡᝟ሗࡢ஺᥮➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ OFEࢆタ❧ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ OF
㹃࡟࠾࠸࡚౯᱁༠ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊOFEࡀᐃࡵࡓ౯᱁༠ᐃ࡟ࡣ᪥ᮏࡢ࡯࠿ࠊ⡿ᅜࠊ࢝
ࢼࢲࠊ࢖ࣥࢻ➼ࡢࣇ࢙ࣝࢺཬࡧ࢝ࣥࣂࢫࡢ〇㐀ᴗ⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ OFEࡣᅜ㝿ⓗ࡞࢝ࣝࢸࣝ⤌⧊࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ່࿌ᑂỴ࡟ࡣఱࡽゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
බྲྀጤࡣOECDࡢไ㝈ⓗၟ័⾜ᑓ㛛ᐙጤဨ఍22ࡀᐃࡵࡓ㏻࿌ไᗘ࡟ࡼࡾࠊຍ┕ᅜ࡟㏻࿌ࡋࠊ
ຍ┕ᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟ࡼࡾࡑࢀࡒࢀࡢ࢝ࣝࢸࣝཧຍ௻ᴗࡢྲྀ⥾ࡾࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࡳ
࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺23ࠋࡋ࠿ࡋ㛵ಀຍ┕ᅜᙜᒁࡣఱࡶᥐ⨨ࡣྲྀࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ24ࠋ 
 
 
➨ 4⠇ 㯮㖄㟁ᴟ஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ  
ᮏ஦௳ࡣࠊ1999ᖺᖺ 3᭶ 18᪥ࡢ㆙࿌஦௳࡛࠶ࡿࠋ㆙࿌ᑐ㇟ࡣࠊᮾᾏ࣮࢝࣎ࣥᰴᘧ఍♫
㸦௨ୗࠊᮾᾏ࡜࠸࠺㸧ࠊ᫛࿴㟁ᕤᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ᫛㟁࡜࠸࠺㸧ࠊ᪥ᮏ࣮࢝࣎ࣥᰴᘧ఍♫㸦௨
                                                   
22 1961ᖺ࡟タ⨨ࠊ1987ᖺ࡟➇தἲ࣭➇தᨻ⟇ጤဨ఍࡟ᨵ⤌ࠊ2001ᖺ࠿ࡽ➇தጤဨ఍࡟
ྡ⛠ኚ᭦ࠋ᪥ᮏࡣ 1964ᖺࡢ OECDຍ┕௨᮶ࠊጤဨ఍άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
23 ຍᕝⰾᐥࠊⓑᕝ຾༤ࠕࣇ࢙ࣝࢺ࠾ࡼࡧ࢝ࣥࣂࢫࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠖබṇྲྀᘬ
269ྕ P.15ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ1973ᖺ 3᭶㸧 
24 ᑠཎ႐㞝ࠕᅜ㝿ⓗ஦ᴗάື࡜ᅜᐙ⟶㎄ᶒࠖP.106ࠊ㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1993ᖺ 12᭶㸧 
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ୗࠊNCK࡜࠸࠺㸧ཬࡧᰴᘧ఍♫࢚ࢫ࢖࣮ࢩ࣮25㸦௨ୗࠊSEC࡜࠸࠺㸧ࡢ 4♫㸦௨ୗࠊ⧳
ࡵ࡚ᅜෆ 4♫࡜࠸࠺㸧࡛࠶ࡿࠋᮏ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊබྲྀጤࡣࠊ1998ᖺ 5᭶ 27᪥࡟ᅜෆ 4
♫࡟ຍ࠼ࠊ୕⳻ၟ஦ྠࠊ ㈍኎Ꮚ఍♫࢚࣒࣭ࢩ࣮࣭࣮࢝࣎ࣥࠊࢻ࢖ࢶࡢ SGL࣮࢝࣎ࣥ AG㸦௨
ୗࠊSGL࡜࠸࠺㸧ࡢ᪥ᮏἲே࡟ࡶ❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓ26ࠋࡑࡋ࡚ḟࡢ㏻ࡾㄆᐃࡋࡓࠋ 
 
ձ ᅜෆ 4♫࡜⡿ᅜࡢ࣮࣭ࣘ࢝ࣝ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ♫㸦௨ୗࠊUCAL࡜࠸࠺㸧ཬࡧ SGL
㸦௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚ᾏእ 2♫࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ1992ᖺ 5᭶㡭㛤ദࡋࡓ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ㟁⅔㗰
⏕⏘ྥࡅே㐀㯮㖄୸ᙧ㟁ᴟ㸦௨ୗࠊ㯮㖄㟁ᴟ࡜࠸࠺㸧ࡢ㟂せண ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆྜព
ࡋࠊ௨ᚋẖᖺࡇࡢྜព࡟ᇶ࡙ࡁ▷ᮇ㟂せண ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᅜෆ 4♫ࠊ
ᾏእ 2♫ࡣࠊ஫࠸ࡀ⏕⏘㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿᕷሙ࡟ࡣ㯮㖄㟁ᴟࢆ㍺ฟࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ࢔ࢪ࢔࣭
኱ὒᕞᆅᇦ㸦㝖ࡃࠊ᪥ᮏࠊ୰ᅜࠊ࢖ࣥࢻ㸧࡟ᑐࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢ㯮㖄㟁ᴟࡢ౪⤥๭ྜ
ࢆᅛᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆྜពࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ␲࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
ղ 1993ᖺ 3᭶㡭㛤ദࡋࡓ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ㸦㝖ࡃࠊ᪥ᮏࠊ୰ᅜࠊ࢖ࣥࢻ㸧ࡢ
㟂せ⪅ྥࡅ㈍኎౯᱁ࢆ㯮㖄㟁ᴟ 1ࢺࣥᙜࡓࡾ 3000ࢻࣝ࡟ᘬࡁୖࡆࡿ᪨ࠊ1995ᖺ 2
᭶㡭㛤ദࡋࡓ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ྠࡌࡃ 3300ࢻࣝ࡟ᘬࡁୖࡆࡿ᪨ࢆྜពࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ␲࠸
ࡀ࠶ࡿࠋ 
ճ ᅜෆ 4♫ࡣࠊ࠿ࡡ࡚࠿ࡽᅜෆ㟂せ⪅ྥࡅ㯮㖄㟁ᴟࡢ⣡ධᩘ㔞ࠊ㈍኎౯᱁➼࡟ࡘ࠸࡚
᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁࠊ1993ᖺ 10᭶㡭㛤ദࡋࡓ㒊㛗఍࡟࠾࠸࡚ࠊᅜෆ㟂せ
⪅ྥࡅ㯮㖄㟁ᴟ㈍኎౯᱁ࢆ 1994ᖺ 1᭶࠿ࡽ 1ࢺࣥᙜࡓࡾ 3୓෇ࢆ┠㏵࡟ᘬࡁୖࡆࡿ
᪨ྜពࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ␲࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
බྲྀጤࡣࠊᅜෆ 4♫࡟ᑐࡋ࡚ୖグձղࡢ⾜Ⅽࡣ⊂⚗ἲ➨ 3᮲ཪࡣ➨ 6᮲࡟ࠊୖグճࡢ⾜
Ⅽࡣ⊂⚗ἲ➨ 3᮲࡟㐪཯ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋྠᵝࡢ⾜Ⅽࢆ⾜ࢃࡠࡼ࠺ཝ㔜࡟㆙࿌
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㆙࿌࡟ᇶ࡙࠸࡚᥇ࡗࡓᥐ⨨ࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ 
  
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ27 
 ୖグ㸦㸯㸧ճࡢ⿕␲⾜Ⅽࡣᅜෆ 4♫࡟ࡼࡿ㯮㖄㟁ᴟࡢᅜෆᕷሙࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ୙ᙜ࡞ྲྀᘬ
ไ㝈⾜Ⅽࡢ␲࠸࡟㛵ࡍࡿࡶࡢᨾࠊୖグ㸦㸯㸧ձղࡢ⿕␲⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳㄽࡌࡿࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ 
 
බྲྀጤ࡟ࡼࢀࡤࠊୖグ㸦㸯㸧ձղࡢ⿕␲⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ㐺⏝ἲ᮲ࡣ⊂⚗ἲ➨ 3᮲ཪࡣ➨ 6
᮲࡛࠶ࡿࠋᮏ㆙࿌஦௳ᙜ᫬ࡢ⊂⚗ἲ➨ 3᮲ཬࡧ➨ 6᮲ࡣࠊ⌧⾜⊂⚗ἲ࡜ྠ୍࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ➨ 3᮲ ஦ᴗ⪅ࡣ⚾ⓗ⊂༨ཪࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ  
ࠕ➨ 6᮲ ஦ᴗ⪅ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ
ᅜ㝿ⓗ༠ᐃⱝࡋࡃࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ   
 
                                                   
25 2006ᖺ♫ྡࢆ SEC࣮࢝࣎ࣥᰴᘧ఍♫࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
26 1998ᖺ 5᭶ 27᪥ཬࡧ 6᭶ 25᪥ᮅ᪥᪂⪺ 
27 ᑠ⏿ᚨᙪࠕᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ EUࡢᑂᰝ࡜ᥐ⨨㹙ୗ㹛ࠖ බṇྲྀᘬ 638ྕ P.70ࠊ
㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2003ᖺ 12᭶㸧 
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 බྲྀጤࡣࠊἜ஭⏝㗰⟶஦௳࡟࠾࠸࡚ࡣఫ཭㗰⟶࡜᪥ᮏ㗰⟶࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲ➨ 6᮲㐪཯ࡢ
࠾ࡑࢀࢆ♧ࡋࡓࡀࠊᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ࡣᅜෆ 4♫࡟ 3᮲㐪཯ཪࡣ 6᮲㐪཯࠸ࡎࢀ࠿ࡢ࠾ࡑࢀ
ࢆ♧ࡋࡓⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ 2ࡘࡢἲ᮲ࢆᣲࡆࡓࡢ࠿ࡑࡢ⌮⏤ࢆ᥎ ࡍࡿ࡜ࠊᖹᡂ 9
ᖺ㸦1997ᖺ㸧ࡢ⊂⚗ἲᨵṇ࡟ࡼࡾ➨ 6᮲ࡢᒆฟ⩏ົࡀᗫṆࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊ3᮲ᚋẁ㸦୙ᙜ࡞
ྲྀᘬไ㝈ࡢ⚗Ṇ㸧ཬࡧ 19᮲㸦୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࡢ⚗Ṇ㸧࡜ 6᮲㸦୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙
බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃࡢ⚗Ṇ㸧࡜ࡢ㐪࠸ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇ 3᮲ᚋẁ㐪཯࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ」ᩘ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ┦஫ᣊ᮰ཪࡣඹྠ㐙
⾜࡜࠸࠺⾜Ⅽせ௳࡜බඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ୍࡚ᐃྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿ࡜
࠸࠺ຠᯝせ௳ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ6᮲㐪཯࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆ
ෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ⥾⤖࡜࠸࠺⾜Ⅽせ௳ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮏ஦௳࡛ࡣ༠ᐃ⥾⤖ࡢ஦ᐇࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚බྲྀጤࡣᮏ஦௳ࢆఱᨾ⊂⚗ἲ➨ 6
᮲㐪཯࡜ࡋ࡚❧௳ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥࡀฟ࡚ࡃࡿࠋUCALཬࡧ SGL࡬ࡢ᭩㢮㏦㐩
ᡭ⥆ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊ⊂⚗ἲ➨ 6᮲㐪཯࡟ࡼࡾ UCALࠊSGL࡟ᅜෆ 4
♫ࢆຍ࠼ࡓ 6♫ࢆྡᐄே࡜ࡋ࡚༠ᐃ◚Რࢆ࿨ࡌࡿฎศࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽၥ㢟ࡀ࡞
࠿ࡗࡓ஦௳࡛࠶ࢁ࠺ࠋణࡋࠊUCALཬࡧ SGL࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᅜෆ኎ୖ㧗ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ㄢᚩ㔠
⣡௜࿨௧ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
࡛ࡣ 3᮲ᚋẁ㐪཯࡜ࡋ࡚ฎศࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋUCALཬࡧ SGL࡟ᑐࡍࡿ᭩
㢮㏦㐩ᅔ㞴ࡣ 6᮲㐪཯࡛࠶ࡿሙྜ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᐇయἲୖࡶ UCAL࡜ SGLࡣ᪥ᮏᕷሙ࡟
㍺ฟࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊᅜෆ 4♫ࢆຍ࠼ࡓ 6♫ࢆྡ
ᐄே࡟⊂⚗ἲ➨ 3᮲㐪཯࡟ᇶ࡙ࡁ㐪཯⾜Ⅽ⤊஢☜ㄆࠊ༠ᐃ◚Რࠊᑗ᮶ࡢ୙సⅭ⩏ົࢆ࿨ࡌ
ࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ஦௳ࡣ 3᮲ᚋẁ࡛ࡶ 6᮲࡛ࡶ❧௳࡛ࡁࡓ஦
௳࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢἲ᮲ࢆ౑ࡗࡓሙྜ࡛ࡶᾏእ 2♫࡟ᑐࡍࡿ᭩㢮㏦㐩ࡢᅔ㞴ࡀ࠶ࡿⅭࠊ
බྲྀጤ࡜ࡋ࡚ࡣᅜෆ 4♫࡟ᑐࡍࡿ㆙࿌࡟Ṇࡵࡓ஦௳࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグࡢ㏻ࡾ⡿ᅜྖἲ┬㸦௨ୗࠊDOJ࡜࠸࠺㸧ࡀࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࠊ࢝
ࢼࢲ➇தᒁ㸦Competition Bureau Canadaࠊ௨ୗࠊCBC࡜࠸࠺㸧ࡀ࢝ࢼࢲ➇தἲ 45᮲
46᮲࡟ࡼࡾฮ஦ッ㏣ࢆ⾜࠸ࠊḢᕞጤဨ఍ࡀḢᕞᶵ⬟᮲⣙㸦௨ୗࠊTFEU࡜࠸࠺㸧➨ 101
᮲28࡟ࡼࡾ⾜ᨻฎศࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡜ẚ࡭ࠊබྲྀጤࡀ㆙࿌࡜࠸࠺⾜ᨻᣦᑟ࡛Ṇࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢᏑᅾឤࢆ♧ࡍᶵ఍ࡀኻࢃࢀࡓⅬ࡛ṧᛕ࡞஦௳࡛࠶ࡗ
ࡓࠋཪࠊᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㡑ᅜබṇྲྀᘬጤဨ఍㸦௨ୗࠊKFTC࡜࠸࠺㸧ࡀ⡿ᅜࠊࢻ࢖ࢶࠊ
ࢃࡀᅜࡢィ 6♫࡟ᑐࡋ࡚᫝ṇᥐ⨨࡜⥲㢠⣙ 850୓ࢻࣝࡢㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࢃࡀᅜࡢ
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝᤕᤊ⬟ຊ୙㊊ࢆ③ឤࡉࡏࡿືࡁ࡛࠶ࡗࡓ29ࠋ 
                                                   
28 Ḣᕞ㐠Ⴀ᮲⣙࡜࠸࠺ヂㄒࡶ࠶ࡿᪧࠋ 81᮲࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ๓ࡣ 85᮲࡜࠸࠺␒ྕࢆ௜ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
29 ⏦㕷඘ࠕ21ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿᕷሙ⛛ᗎࡢኚ໬࡜㡑ᅜ➇தἲࡢᇦእ㐺⏝ ໭ࠖ኱ἲᏛㄽ㞟53(3)ࠊ
2002ᖺ9᭶25᪥ࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ➇தἲࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫయไ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ሗ࿌᭩ Pࠖ.23 ࠊ
㸦2010 ᖺ㸯᭶ 29 ᪥㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟㡑ᅜ⊂⚗ἲ࡟ᇦእ㐺⏝つᐃࡀタࡅࡽࢀࡓࡢࡣ 2004ᖺ 12
᭶ 31᪥࡛࠶ࡿࠋ 
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ᑦࠊUCARࡢ Robert P. Krassཬࡧ Robert J.Hartࡀ⡿ᅜ࡛⚗㘑ฮཬࡧ⨩㔠ฮࢆཷࡅࠊ
࢝ࢼࢲ࡛ࡶ⨩㔠ฮࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⨩㔠ฮ࡟ࡘ࠸࡚⡿ᅜ࡜࢝ࢼࢲ࡟ࡼࡿ
஧㔜ฎ⨩ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊDOJཬࡧ CBC࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡢ㈨ᩱ࠿ࡽࡣࡑࡢヲ⣽
ࡀุࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⡿ᅜࠊ࢝ࢼࢲ࠸ࡎࢀࡶྖἲྲྀᘬ࡟ࡼࡾỴ╔ࡀࡘ࠸ࡓࡓࡵ࠿ࠊ୧ே࡜ࡶ஧
㔜ฎ⨩ࢆத࠺ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ஧㔜ฎ⨩ࡢၥ㢟ࡣ㢧ᅾ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⡿ᅜ
࡛ࡶ࢝ࢼࢲ࡛ࡶྠ୍ே࡟ᑐࡋ࡚ྠ୍⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚⨩㔠ࢆ⛉ࡏࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ
㯮㖄㟁ᴟ஦௳࡟࠾ࡅࡿಶேࡢฮ஦ฎศ࡟࠾࠸࡚஧㔜ฎ⨩ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 2㸸㯮㖄㟁ᴟ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫30ࠚ 
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ☜ㄆ᭩㢮 ⨩㔠(ⓒ୓৖)  
 
 
 
 
 
 
 
 
୕⳻ၟ஦/EDPA2:00-cr-00033 㔞ฮྜព᭩31/2001ᖺ 5᭶ 10᪥ 134.0  
SGL/EDPA2:99-cr-244 ⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 6᭶ 16᪥ 135.0 
UCAR/ EDPA 2:98-cr-177 ⟅ᘚྜព᭩/1998ᖺ 4᭶ 24᪥ 110.0 
⡿ᅜ᫛࿴㟁ᕤ/EDPA 2:98-cr-85-1 ⟅ᘚྜព᭩/1998ᖺ 9᭶ 8᪥ 32.5 
ᮾᾏ/ EDPA 2:99-cr-233 ⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 5᭶ 20᪥ 6.0 
SEC/ EDPA 2:99-cr-735 ␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 11᭶ 17᪥ 4.8 
NCK/ EDPA 2:99-cr-734 ␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 11᭶ 17᪥ 2.5 
Carbide Graphite Group ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡛ッ㏣ච㝖ࢆᚓࡓ32ࠋ  
ྜィ  424.8 
 
࠙⾲ 3㸸㯮㖄㟁ᴟ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே33ࠚ 
⿕࿌ே/஦௳␒ྕ ☜ㄆ᭩㢮 ⚗㘑/⨩㔠 
Robert J. Koehler/ EDPA 
2:99-cr-244ࠊSGLࡢ CEO 
⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 6᭶ 16᪥ 1000୓৖ 
Robert P. Krass/ EDPA 
2:99-cr-626ࠊUCARࡢ CEO 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 9᭶ 29᪥ 
 
17࠿᭶/125୓৖ 
2001ᖺ 4᭶ 30᪥㔘ᨺ 
Robert J.Hart/EDPA
2:99-cr-595ࠊUCARࡢ COO 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 9᭶ 23᪥ 
 
9࠿᭶/100୓৖ 
2000ᖺ 12᭶ 22᪥㔘ᨺ 
 
 
࠙⾲ 4㸸㯮㖄㟁ᴟ࢝ࢼࢲฮ஦஦௳34ࠚ 
                                                   
30 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antirust Case Filingsࡼࡾసᡂࠋ 
31 ୕⳻ၟ஦ࡣ㝙ᑂホỴ࡛᭷⨥࡜ࡉࢀࡓࡀࠊ᭷⨥ࢆㄆࡵࡎ DOJ࡜த࠺ጼໃࢆᔂࡉ࡞࠿ࡗࡓ
Ⅽ࠿᭷⨥⟅ᘚྜព᭩࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㔞ฮྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡇࢀࡀᰴ୺௦⾲ッゴ㸦2004ᖺ 5
᭶ 20᪥ᮾிᆅ⿢ุỴ ุ౛᫬ሗ 1871ྕ P.125 㸧࡟࠾࠸࡚ཎ࿌ㄳồᲠ༷࡛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ࢆචࢀࡿᇶ♏࡟࡞ࡗࡓࠋ 
32 2000ᖺ 1᭶ 19᪥௜ DOJⓎ⾲ࠋ 
33 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings➼ࡼࡾసᡂࠋ 
34 CBC࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾసᡂࠋ 
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_00152.html 
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ุỴᖺ᭶᪥ ⿕࿌఍♫/⿕࿌ே ⨩㔠㸦࢝ࢼࢲ৖㸧 㐺⏝ἲ᮲35 
1999ᖺ 3᭶ 18᪥ UCAR 11,000,000 46᮲ 1㡯 
2000ᖺ 7᭶ 18᪥ SGL 12,500,000 46᮲ 1㡯 
2001ᖺ 2᭶ 5᪥ ᮾᾏ 250,000 46᮲ 1㡯 
2003ᖺ 9᭶ 18᪥ Robert R. Krass 70,000 45᮲ 
2005ᖺ 3᭶ 2᪥ Robert J. Hart 50,000 45᮲ 1㡯㹡 
2005ᖺ 5᭶ 12᪥ ୕⳻ၟ஦ 1,000,000 46᮲ 1㡯 
2005ᖺ 12᭶ 8᪥ NCK 100,000 46᮲ 1㡯 
2007ᖺ 11᭶ 9᪥ SEC 250,000 45᮲ 
ྜィ  25,220,000  
 
࠙⾲ 5㸸㯮㖄㟁ᴟḢᕞጤỴᐃ36ࠚ 
ྡᐄே 㐪཯ᮇ㛫 ไ⿢㔠(ⓒ୓Μ) ➨ 1ᑂุỴ37 
SGL 1992 ᖺ 5᭶~98ᖺ 3᭶ 80.2 69.114 
UCAR 1992 ᖺ 5᭶~98ᖺ 3᭶ 50.4 42.05 
VAW 1992 ᖺ 5᭶~96ᖺ 12᭶ 11.6 ᥦッࡏࡎ 
᫛࿴㟁ᕤ 1992 ᖺ 5᭶~97ᖺ 4᭶ 17.4 10.44 
ᮾᾏ 1992 ᖺ 5᭶~98ᖺ 2᭶ 24.5 12.276 
NCK 1992 ᖺ 5᭶~98ᖺ 2᭶ 12.2 6.2744 
SEC 1992 ᖺ 5᭶~98ᖺ 2᭶ 12.2 6.138 
Carbide Graphite 1993 ᖺ 1᭶~96ᖺ 11᭶ 10.3 6.48 
ྜィ  218.8 164.3724 
 
 
➨ 5⠇ ࣅࢱ࣑ࣥ஦௳ 
㸦㸯㸧ᴫせ  
ᮏ஦௳ࡣࠊ2001ᖺ 4᭶ 5᪥ࡢ㆙࿌஦௳࡛࠶ࡿࠋ㆙࿌ᑐ㇟ࡣࠊ➨୍〇⸆ᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊ
➨୍〇⸆࡜࠸࠺㸧ཬࡧ࢚࣮ࢨ࢖ᰴᘧ఍♫ 㸦௨ୗࠊ࢚࣮ࢨ࢖࡜࠸࠺㸧ࡢ 2♫࡛࠶ࡿࠋබྲྀ
ጤࡣࠊ2000ᖺ 1᭶ 27᪥࡟ 2♫࡟ຍ࠼ࠊḢᕞ஦ᴗ⪅ࡢ᪥ᮏἲே࡬ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ38ࠋ 
ࡑࡋ࡚ḟࡢ㏻ࡾㄆᐃࡋࡓࠋ 
                                                   
35 ࢝ࢼࢲ➇தἲ 45᮲ࡣ࢝ࣝࢸࣝࡢ⚗Ṇ࡛࠶ࡾ⌧⾜ἲ࡟࠶ࡿࠋ46᮲ࡣእᅜ࠿ࡽࡢᣦ♧࡟ᇶ
࡙ࡁ࢝ࢼࢲ࡛࢝ࣝࢸࣝࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓሙྜࡢ⨩㔠ฮࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ἲ࠿ࡽ๐㝖ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
36 2001ᖺ 7᭶ 18᪥௜ḢᕞጤⓎ⾲ IP/01/1010ࠋỴᐃ඲ᩥࡣ 2002ᖺ 4᭶ 16᪥௜ ECᐁ
ሗ L100/1~42 
Commission Decision of 18 July 2001,  COMP/E-1/36.490-Graphite electrodes 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:100:0001:0042:EN:
PDF 
37 2004ᖺ 4᭶ 29᪥ Judment of the Court of First Instance 
38 2000ᖺ 1᭶ 28᪥ㄞ኎᪂⪺ 
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ձ ➨୍〇⸆ࡣࠊࢫ࢖ࢫࡢ F࣭࣍ࣇ࣐࣭࣭ࣥࣛࣟࢵࢩࣗ AG㸦௨ୗࠊࣟࢵࢩࣗ࡜࠸࠺㸧ཬࡧ
ࢻ࢖ࢶࡢ BASF AG㸦௨ୗࠊBASF࡜࠸࠺㸧࡜ඹྠࡋ࡚ࠊࣅࢱ࣑ࣥ B㸳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1992
ᖺ 2᭶㡭㛤ദࡋࡓ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿྛ♫ࡢ㐣ཤ 3ᖺ㛫ࡢ㈍኎ᐇ⦼ࢆᇶ
࡟ྛ♫ࡢᇶᮏⓗ࡞㈍኎ࢩ࢙࢔ࢆタᐃࡋࠊࡑࢀ௨ᚋࠊẖᖺࠊ1999ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ఍ྜࢆ㛤
ദࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ྠࠊ ㈍኎ࢩ࢙࢔ࠊண ࡉࢀࡿ㟂せࡢఙࡧ⋡➼࡟ᇶ࡙ࡁࠊୡ⏺ᕷሙཬࡧ᪥
ᮏ➼ 7ᆅᇦูᕷሙ࡟࠾ࡅࡿྛ♫ࡢᖺ㛫㈍኎ணᐃᩘ㔞ࢆỴᐃࡋࠊࡇࢀࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓ␲
࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
ղ ࢚࣮ࢨ࢖ࡣࠊࣟࢵࢩࣗࠊBASF ཬࡧࣇࣛࣥࢫࡢ࣮ࣟࢾ࣭ࣉ࣮ࣛࣥ SA39㸦௨ୗࠊࣉ࣮ࣛ
ࣥ࡜࠸࠺㸧௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚Ḣᕞ 3♫࡜࠸࠺㸧࡜ඹྠࡋ࡚ࠊࣅࢱ࣑ࣥ E࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1991ᖺ
1᭶㡭㛤ദࡋࡓḢᕞ 3♫ࢆ௦⾲ࡍࡿࣟࢵࢩࣗ࡜ࡢ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿྛ♫
ࡢ๓ᖺࡢ㈍኎ᐇ⦼ࢆᇶ࡟ྛ♫ࡢᇶᮏⓗ࡞㈍኎ࢩ࢙࢔ࢆタᐃࡋࠊࡑࢀ௨ᚋࠊẖᖺࠊ1998
ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊḢᕞ 3♫ࢆ௦⾲ࡍࡿࣟࢵࢩࣗ࡜఍ྜࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ྠࠊ ㈍኎ࢩ࢙࢔ࠊ
ண ࡉࢀࡿ㟂せࡢఙࡧ⋡➼࡟ᇶ࡙ࡁࠊୡ⏺ᕷሙཬࡧ᪥ᮏࢆྵࡴ࢔ࢪ࢔࣭࢜ࢭ࢔ࢽ࢔➼ 4
ᆅᇦูᕷሙ࡟࠾ࡅࡿྛ♫ࡢᖺ㛫㈍኎ணᐃᩘ㔞ࢆỴᐃࡋࠊࡇࢀࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓ␲࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
  
ࡇ࠺ࡋࡓ஦ᐇࢆᐹ▱ࡋࡓබྲྀጤࡣࠊ➨୍〇⸆࡟ᑐࡋ࡚ୖグձࡢ⾜Ⅽࠊཪ࢚࣮ࢨ࢖࡟ᑐࡋ
࡚ୖグղࡢ⾜Ⅽࡣ⊂⚗ἲ➨ 3᮲ཪࡣ➨ 6᮲࡟㐪཯ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋྠᵝࡢ⾜Ⅽ
ࢆ⾜ࢃࡠࡼ࠺㆙࿌ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ᮏ஦௳ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓グ㯮㖄㟁ᴟ஦௳࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ஦௳࡛ࡣ༠
ᐃ⥾⤖஦ᐇࠊཬࡧᐇ⾜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚බྲྀጤࡣᮏ஦௳ࢆఱᨾ 6᮲㐪཯࡜ࡋ࡞࠿
ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥࡀฟࡿࠋᡭ⥆ୖࠊࣟࢵࢩࣗࠊBASFཬࡧࣉ࣮ࣛࣥ࡬ࡢ᭩㢮㏦㐩ࡀᅔ㞴
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊ⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜⮬య࡟ࡣၥ㢟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨୍〇⸆ཬࡧ࢚࣮ࢨ࢖࡟ࣟࢵࢩࣗࠊBASFࠊࣉ࣮ࣛࣥࡶຍ࠼࡚ྡᐄே࡜ࡋ࡚⊂
⚗ἲ➨ 6᮲㐪཯࡜ࡋ࡚༠ᐃ◚Რࢆ࿨ࡌࡿฎศࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽၥ㢟ࡀ࡞࠸஦௳࡛
࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࣟࢵࢩࣗࠊBASFࠊࣉ࣮ࣛࣥ࡟ࡣᅜෆ኎ୖ㧗ࡀ࠶ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࡽㄢᚩ㔠ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡓ࡛࠶ࢁ࠺஦௳࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟ 3᮲ᚋẁ㐪཯࡜ࡋ࡚ࡢฎศࡶฟ᮶ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᅜෆᕷሙ࡟ᑐࡋ࡚ࣟࢵࢩࣗࠊBASFࠊ
ࣉ࣮ࣛࣥࠊཬࡧ➨୍〇⸆ࠊ࢚࣮ࢨ࢖ࡀᐇ㉁ⓗ࡞➇தไ㝈⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡁࡽ࠿࡛࠶
ࡾࠊຍ࠼࡚ㄢᚩ㔠ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡛ࡣ࡞ࡐࡑ࠺ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠊ᭩㢮㏦㐩ཬࡧㄢᚩ㔠ࡢᚩ཰ࡢᅔ㞴ࢆ᝿ᐃࡋ࡚㆙࿌
࡟Ṇࡵࡓ஦௳࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
ᑂᰝᐁゎㄝ40࡟ࡼࢀࡤࠕᮏ௳ࡣ㐜ࡃ࡜ࡶ 1999ᖺ 2᭶ࡈࢁࡲ࡛࡟ࡣ⤊஢㸦⤊஢ᚋ 1ᖺ௨
ୖ⤒㐣㸧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ᪤ ࡢ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ྠἲ➨ 3᮲㐪཯࡜ࡋ࡚ἲⓗ
ᥐ⨨ࢆ᥇ࢀ࡞࠸஦᱌࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ ࡜࠶ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ࠕᮏ௳ࡣࠊ᪥⡿༠ຊ༠ᐃ⥾⤖41┤ᚋ࡟ㄪ
                                                   
39 2000ᖺ 1᭶ྜే࡟ࡼࡾ♫ྡࡣ࢔࣋ࣥࢸ࢕ࢫ SA࡜࡞ࡗࡓࠋ 
40 ఀ⸨⿱㝯ࠊᏳ⣡ṇ⏕ࠕࣅࢱ࣑ࣥࡢ〇㐀㈍኎ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ㆙࿌࡟ࡘ࠸࡚ࠖබṇྲྀᘬ 608
ྕ P.84ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2001ᖺ 6᭶㸧 
41 1999ᖺ 10᭶ 7᪥ 
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ᰝ㛤ጞࡋࡓ஦᱌࡛࠶ࡾ࣭࣭ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡶ࠶ࡾࠊ᫬㛫ษࢀ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
ᮏ஦௳ࡣࠊ㯮㖄஦௳ྠᵝࠊୗグࡢ㏻ࡾࠊDOJࡀࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲࡟ࡼࡾࠊCBCࡀ࢝ࢼ
ࢲ➇தἲ 45᮲ࠊ46᮲࡟ࡼࡾฮ஦ッ㏣ࢆࠊḢᕞጤဨ఍ࡀ TFEU➨ 101᮲࡟ࡼࡾ⾜ᨻฎศ
ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ẚ࡭ࠊබྲྀጤࡀ㆙࿌࡜࠸࠺⾜ᨻᣦᑟ࡛Ṇࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐ
ࡍࡿࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢᏑᅾឤࢆ♧ࡍᶵ఍ࢆኻࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶṧᛕ࡞஦௳࡛࠶ࡗࡓࠋ㯮㖄㟁
ᴟ஦௳ྠᵝࠊKFTCࡀࢫ࢖ࢫࠊࢻ࢖ࢶࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊࢃࡀᅜࡢィ 6♫࡟ᑐࡋ࡚᫝
ṇᥐ⨨࡜⥲㢠⣙ 350୓ࢻࣝࡢㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࢃࡀᅜࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝᤕᤊ⬟ຊ୙㊊
ࢆ෌ࡧ③ឤࡉࡏࡿືࡁ࡛࠶ࡗࡓ42ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ2003ᖺ 4᭶࠿ࡽࡣࠊᚑ᮶ࡢ᭩㢮㏦㐩࡟ຍ࠼ࠊ㡿஦㏦㐩ཬࡧබ♧㏦㐩ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟⊂⚗ἲࡀᨵṇࡉࢀ43ࠊ᭩㢮㏦㐩ࡢᅔ㞴ᛶ࡟ࡼࡗ࡚⊂⚗ἲࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋḢ⡿ᙜᒁࡀ⳹ࠎࡋࡃᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊබྲྀጤ࡜
ࡋ࡚ఱࡀලഛࡉࢀࢀࡤࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲࡀ㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆ
⪃࠼ࡉࡏࡿ஦௳࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ᑦࠊᮏ஦௳࡛ࡶ㯮㖄㟁ᴟ஦௳࡜ྠᵝ࡟⡿ᅜ࡜࢝ࢼࢲࡢ⛉ฮ࠿ࡽಶேࡢ஧㔜ฎ⨩ၥ㢟ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
࠙⾲ 6㸸ࣅࢱ࣑ࣥ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫44ࠚ 
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ☜ㄆ᭩㢮 ⨩㔠㸦ⓒ୓৖㸧 
ࣟࢵࢩࣗ/NDTX3:99-cr-184 ⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 5᭶ 20᪥ 500 
BASF/ NDTX 3:99-cr-200 ⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 5᭶ 20᪥ 225 
ࣉ࣮ࣛࣥ ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡛ッ㏣ච㝖45ࠋ  
Ṋ⏣/ NDTX 3:99-cr-333 ␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 9᭶ 9᪥ 72 
➨୍/ NDTX 3:99-cr-334 ␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 9᭶ 9᪥ 25 
࢚࣮ࢨ࢖/ NDTX 3:99-cr-335 ␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 9᭶ 9᪥ 40 
࣓ࣝࢡ/ NDTX 3:00-cr-189 ␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 5᭶ 5᪥ 14 
ࢹࢢࢧ/ NDTX 3:00-cr-187 ␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 5᭶ 5᪥ 13 
ࣟࣥࢨ/ NDTX 3:98-cr-338 ␎ᘧ㉳ッ≧/1998ᖺ 9᭶ 30᪥ 10.5 
ࢳࣀࢵࢡ/ NDTX 3:99-cr-354 ␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 9᭶ 29᪥ 5 
Nepera/ NDTX 3:00̺cr-186 ␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 5᭶ 5᪥ 4 
Reilly/ NDTX 3:00-cr-188 ␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 5᭶ 5᪥ 2 
DuCoa/ NDTX 3:02-cr-0029 ⟅ᘚྜព᭩/2002ᖺ 9᭶ 30᪥ 0.5 
ྜィ  911.0 
 
                                                   
42 ⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ➇தἲࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫయไ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ሗ࿌᭩ࠖP.23 ࠊ㸦2010 ᖺ㸯
᭶ 29 ᪥㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟㡑ᅜ⊂⚗ἲ࡟ᇦእ㐺⏝つᐃࡀタࡅࡽࢀࡓࡢࡣ 2004ᖺ 12᭶ 31᪥࡛࠶
ࡿࠋ 
43 ᖹᡂ 14ᖺᨵṇἲ࡟ࡼࡿࠋ 
44 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antirust Case Filingsࡼࡾసᡂࠋ 
45 1999ᖺ 5᭶ 20᪥ DOJⓎ⾲ 
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࠙⾲ 7㸸ࣅࢱ࣑ࣥ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே46ࠚ 
⿕࿌ே ☜ㄆ᭩㢮 ฮ⨩ 
Kuno Sommer(LaRoche) 
NDTX3:99-cr-201 
⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 5᭶ 20᪥ ⚗㘑 4࠿᭶/⨩㔠 10୓৖ 
᭹ᙺ୙᫂ 
Roland Bronnimann(LaRoche) 
NDTX 3:99-cr-316R 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 8᭶ 19᪥ ⚗㘑 5࠿᭶/⨩㔠 15୓৖ 
2000ᖺ 4᭶ 21᪥㔘ᨺ 
Reinhard Steinmetz(BASF) 
NTDX 3:00-cr-145R 
␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 4᭶ 6᪥ ⚗㘑 3.5࠿᭶/⨩㔠 12୓ 5༓৖ 
2000ᖺ 9᭶ 18᪥㔘ᨺ 
Dieter Suter(BASF) 
NTDX 3:00-cr-145R 
␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 4᭶ 6᪥ ⚗㘑 3࠿᭶/⨩㔠 7୓ 5༓৖ 
2000ᖺ 9᭶ 5᪥㔘ᨺ 
Hugo Strotmann㸦BASF㸧 
NTDX 3:00-cr-145R 
␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 4᭶ 6᪥ ⚗㘑 3࠿᭶/⨩㔠 7୓ 5༓৖ 
2000ᖺ 9᭶ 5᪥㔘ᨺ 
Andreas Hauri(LaRoche) 
NTDX 3:00-cr-144R 
␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 4᭶ 6᪥ ⚗㘑 4࠿᭶/⨩㔠 35୓৖ 
2000ᖺ 11᭶ 1᪥㔘ᨺ 
John Kennedy(Chinook) 
NDTX 3:99-cr-064-G 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 3᭶ 2᪥ ⚗㘑 12࠿᭶/⨩㔠 2୓৖ 
2000ᖺ 9᭶ 14᪥㔘ᨺ 
Lindell Hilling(DuCoa) 
NDTX 3:99-cr-065 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 3᭶ 2᪥ ⚗㘑 12࠿᭶/⨩㔠 2୓৖ 
2000ᖺ 12᭶ 7᪥㔘ᨺ 
John L. Fischer(DuCoa) 
NDTX 3:99-cr-066 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 3᭶ 2᪥ ⚗㘑 8࠿᭶/⨩㔠 2୓৖ 
2001ᖺ 7᭶ 20᪥㔘ᨺ 
Robert Samuelson(Chinook)  
NDTX 3:99-cr-063 
␎ᘧ㉳ッ≧/1999ᖺ 3᭶ 2᪥ ୙᫂ 
Antonio Felix(DuCoa) 
NDTX 3:99-cr-067 
⟅ᘚྜព᭩/1999ᖺ 3᭶ 2᪥ ⨩㔠 2୓৖ 
David Purpi(Nepera) 
NDTX 3:00-cr-185-R 
␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 5᭶ 5᪥ ⚗㘑 1ᖺ 1᪥/⨩㔠 10୓৖ 
2002ᖺ 2᭶ 13᪥㔘ᨺ 
Roger Noack(Nepera) 
NDTX: 3:00-cr-184 
␎ᘧ㉳ッ≧/2000ᖺ 5᭶ 5᪥ ⚗㘑㸶࠿᭶/⨩㔠 5୓৖ 
2001ᖺ 9᭶ 5᪥㔘ᨺ 
 
 
࠙⾲ 8㸸ࣅࢱ࣑ࣥ࢝ࢼࢲฮ஦஦௳47ࠚ 
ุỴᖺ᭶᪥ ⿕࿌఍♫࣭⿕࿌ே ⨩㔠㸦࢝ࢼࢲ৖㸧 㐺⏝ἲ᮲ 
1999ᖺ 9᭶ 22᪥ ࣟࢵࢩࣗ 48,000,000 45᮲ 1㡯 C 
1999ᖺ 9᭶ 22᪥ BASF 18,000,000 45᮲ 1㡯 C 
1999ᖺ 9᭶ 22᪥ ࣉ࣮ࣛࣥ 14,000,000 45᮲ 1㡯 C 
1999ᖺ 9᭶ 22᪥ ➨୍ 25,000,000 45᮲ 1㡯 C 
                                                   
46 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings➼ࡼࡾసᡂࠋ 
47 CBC࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
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1999ᖺ 9᭶ 22᪥ ࢚࣮ࢨ࢖ 20,000,000 45᮲ 1㡯 C 
1999ᖺ 10᭶ 25᪥ Roland Bronnimann 250,000 45᮲ 1㡯 C 
1999ᖺ 10᭶ 26᪥ Rossel Canada Inc. 370,000 46᮲ 1㡯 
1999ᖺ 10᭶ 27᪥ Andras Hauri 175,000 45᮲ 1㡯 C 
2000ᖺ 3᭶ 1᪥ Ṋ⏣ 5,200,000 45᮲ 1㡯 C 
2000ᖺ 3᭶ 30᪥ ࣓ࣝࢡ 1,000,000 45᮲ 1㡯 C 
2002ᖺ 10᭶ 16᪥ ࢹࢢࢧ 2,500,000 45᮲ 1㡯 C 
2002ᖺ 10᭶ 16᪥ Lonza 1,100,000 45᮲ 1㡯 C 
2002ᖺ 10᭶ 16᪥ Nepera 240,000 45᮲ 1㡯 C 
2002ᖺ 10᭶ 16᪥ Reilly 35,000 45᮲ 1㡯 C 
2002ᖺ 10᭶ 16᪥ Kuno Sommer 150,000 45᮲ 1㡯 C 
ྜィ  136,020,000  
 
 
࠙⾲ 9㸸ࣅࢱ࣑ࣥḢᕞጤỴᐃ㸸ᑐ㇟〇ရ࣭ᮇ㛫࡜ไ⿢㔠㸦ⓒ୓Μ㸧48ࠚ 
ᑐ㇟〇ရ 
ᮇ㛫 
A 
1989/9 
~99/2 
E 
1989/9 
~99/2 
B2 
1991/1 
~95/9 
B5 
1991/1 
~99/2 
C 
1991/1 
~95/8 
D3 
1994/1 
~98/6 
Beta 
Carotene 
92/9~98/12 
Caroti 
-noids 
93/5 ~ 98/12  
ྜィ 
ࣟࢵࢩࣗ 85.5 99.75 42 54 65.25 21 48 46.5  
BASF 46.17 89.78 18.9 34.02 14.68 7.56 43.2 41.85  
ࣉ࣮ࣛࣥ 0 0    5.04    
Lonza          
Solvay      9.1    
Merck     9.24     
➨୍    23.4      
࢚࣮ࢨ࢖          
㔠๛          
ఫ໬          
ఫ཭          
Ṋ⏣   8.78  28.28     
⏣㎶          
ྜィ 131.67 202.76 69.68 111.42 117.45 42.7 91.2 88.35 855.23 
 
 
 
                                                   
48 Commission Decision of 21 November 2001, Case COMP/E-1/37.512- Vitamins 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:006:0001:0089:EN:
PDF 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1625_en.htm?locale=ja 
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➨ 6⠇ ᑠᣓ 
 1970ᖺ௦ᙜึࡢἜ஭㗰⟶஦௳㸦1971ᖺ㸧࠿ࡽ 2000ᖺ௦ึ㢌ࡢࣅࢱ࣑ࣥ஦௳㸦2001ᖺ㸧
ࡲ࡛⣙ 30ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿ 5௳ࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿබྲྀጤࡢᥐ⨨ࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑ
ࡢᥐ⨨ࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 ࡇࡢ 30ᖺ㛫ࠊබྲྀጤࡣ࠸ࡎࢀࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾࠸࡚ࡶ㛵୚ࡋࡓእᅜ஦ᴗ⪅ࢆᤕ
ᤊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ㯮㖄㟁ᴟ஦௳ࠊࣅࢱ࣑ࣥ஦௳࡛Ḣ⡿ᙜᒁࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࢆᤕᤊࡋ
࡚ࠊ⨩㔠ཪࡣไ⿢㔠ࢆ⛉ࡋ㸦ㄢࡋ㸧࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ KFTCࡶㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋࡓࠋࡇࡢ
㐪࠸ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸦㸯㸧⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࡢኚ㑄49 
1947ᖺไᐃἲ࡟࠾ࡅࡿ➨ 6᮲ࡣࠊඹྠ⾜Ⅽࠊ⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗ஺᥮࡜࠸ࡗࡓ≉ᐃࡢᅜ㝿ⓗ
༠ᐃ࣭ᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆ⚗Ṇࡋࠊᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢ㈠᫆༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡶྵࡵ஦๓ᒆㄆྍไࢆ᥇ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ1949ᖺᨵṇἲ࡟࠾ࡅࡿ➨ 6᮲ࡣࠊඹྠ⾜Ⅽ࡜࠸࠺≉ᐃࡢᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆ
⚗Ṇࡋࠊᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢ㈠᫆༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡶྵࡵ஦ᚋᒆฟไ࡟ᨵࡵࡓࠋ1953ᖺᨵṇἲࡢ➨ 6
᮲ࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཬࡧ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ ᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆ⚗Ṇࡋࠊ
஦ᚋᒆฟไࢆ᥇ࡗࡓࠋ1972ᖺᨵṇἲ࡟࠾ࡅࡿ➨ 6᮲ࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཬࡧ୙බṇ࡞ྲྀᘬ
᪉ἲࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆ 5㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡋࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡢࡳࢆ஦
๓ᒆฟไ࡜ࡋࡓࠋ1997ᖺᨵṇἲ࡟࠾ࡅࡿ➨ 6᮲ࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཬࡧ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ
ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆ⚗ṆࡋࠊᒆฟไࢆᗫṆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1997ᖺᨵṇ
ἲ࡟࠾ࡅࡿ➨ 6᮲ࡀ⌧⾜⊂⚗ἲࡢ➨ 6᮲࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚⊂⚗ἲ➨ 6᮲࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 1997ᖺ
ᨵṇἲࡀ㸯ࡘࡢ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ᅜ㝿ⓗዎ⣙ࡢ஦ᚋᒆฟไࡀᗫ
Ṇࡉࢀࡓ≧ἣ࡛ࠊබྲྀጤࡣዎ⣙⥾⤖஦ᐇࢆ☜ㄆࡍࡿ⾡ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ➨ 6᮲࡜➨ 3᮲ཬࡧ➨ 19
᮲࡜ࡢᕪࡀᐇ㝿ୖ↓ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ 2002ᖺᨵṇἲ࡟ࡼࡾ 6᮲࡟㛵ࡍࡿ
᪤ ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊබྲྀ
ጤࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚ἲⓗᥐ⨨ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣ➨ 3᮲ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿ50ࠋ 
 ࡛ࡣࠊ➨ 6᮲ࡢᏑᅾព⩏ࡣ࡞࡟࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᅜෆ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࠊ 
ᅜ㝿ⓗ࡞୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ༠ᐃࢆ⚗Ṇࡍࡿつᐃ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿᐉゝㄝࠊᅜෆᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ዎ⣙ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇ࡜࡛ 3᮲ࠊ19᮲ࡢ☜ㄆࢆᅗࡗࡓつᐃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ὀព
つᐃㄝࠊ⊂⚗ἲ㐪཯⾜Ⅽ࡜࡞ࡿ༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇ࡜࡛㐪཯⾜Ⅽࡢண㜵ࢆᅗࡿ
つᐃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ண㜵ㄝࡀ࠶ࡾࠊ௒᪥࡛ࡣண㜵ㄝࡀከᩘㄝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺51ࠋ 
බྲྀጤ࡟ࡼࡿ➨ 6᮲ࡢ㐺⏝ࢆࡳࢀࡤࠊᅜෆ஦ᴗ⪅ࡀᾏእ࡛⊂⚗ἲ㐪཯⾜Ⅽࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺
                                                   
49 ᯇୗ‶㞝ࠕᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜⊂༨⚗Ṇἲ➨ 6᮲ࡢ㐺⏝ࠖබṇྲྀᘬ 269ྕ P.27㸦බṇྲྀᘬ
༠఍ࠊ1973ᖺ 3᭶㸧ࠊᅵ⏣࿴༤⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲࡢᅜ㝿ⓗᇳ⾜ࠖ➨ 6❶㸦ᣋ✏㸧P.140ࠊࠕእ
ᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝ 㸦ࠖ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2012ᖺ 10᭶㸧 
50 ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛ࡢ❧ධ᳨ᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊබྲྀጤࡣ⿕␲ἲ᮲࡜ࡋ࡚ 3᮲ᚋẁ࡜࡜ࡶ࡟ 6
᮲ࢆ࿌▱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⿕␲⪅࡟እᅜ஦ᴗ⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊእᅜ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿබྲྀጤ
ᑂᰝ࡬ࡢᑐᛂࡀ୙࡛᫂࠶ࡿẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᐇົ࡜ࡋ࡚ࡣ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࠋ 
51 ཌ㇂௚ࠕ᮲ゎ⊂༨⚗Ṇἲ 㸦ࠖΎỈ❶㞝ᢸᙜ㸧P.241㸦ᘯᩥᇽࠊ1997ᖺ 3᭶㸧ࠊ᰿ᓊ⦅ࠕὀ
㔘⊂༨⚗Ṇἲ 㸦ࠖ℩㡿┿ᝅᢸᙜ㸧P.110㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2009ᖺ 12᭶㸧 
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࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺஦௳㸦౛ࠊ୸㔠㓺Ἔ஦௳ࠊ᪥ᮏගᏛ஦௳㸧࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ⊂⚗ἲ㐪཯࠿
ࡽᅜෆ஦ᴗ⪅ࢆಖㆤࡍࡿ஦௳㸦౛ࠊኳ㔝〇⸆஦௳㸧ࡀ඾ᆺ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚㐺⏝஦౛࠿ࡽࡳ
ࢀࡤ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࡢ┠ⓗࡣࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿᾏእ࡛ࡢ⊂⚗ἲ㐪཯⾜ࡢ⚗Ṇ࡜እᅜ஦ᴗ
⪅࡟ᑐࡍࡿ⊂⚗ἲ㛫᥋㐺⏝࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ๓⪅ࡢ஦౛ࡣ࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࡋࠊᚋ
⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊබྲྀጤࡣ⊂⚗ἲ➨ 3᮲ཪࡣ➨ 19᮲ࢆ┤᥋㐺⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚➨ 6
᮲ࡢᏑᅾព⩏ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࡊ࡜࠸࠺ሙྜ࡟እᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲࢆ㛫᥋
㐺⏝ฟ᮶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆ㚷ࡳࢀࡤࠊ⌧᫬Ⅼ࡛➨ 6᮲ࢆ๐㝖ࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ
ᚋ࡟㏙࡭ࡿ⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝ࡢⅭࡢ᰿ᣐ᮲ᩥࢆタࡅࡿ࡜࠸࠺❧ἲᥐ⨨ࡀ᥇ࡽࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ
୓୍ࡢࡓࡵ࡟⥔ᣢࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
  
ࡇࡢࡼ࠺࡟⊂⚗ἲ 6᮲ࢆᴫほࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ1970ᖺ࠿ࡽ 2000ᖺࡲ࡛ࡢ㸳ࡘࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸ
ࣝ஦௳ࢆࡳࡿ࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࡇ࡜ࡣࠊබྲྀጤࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࢆᤕᤊࡍࡿࡇ࡜ࢆど
㔝࡟࠸ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧᭩㢮㏦㐩つᐃ52 
 1947ᖺไᐃἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ᭩㢮㏦㐩࡟㛵ࡍࡿ≉ẁࡢつᐃࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ1953ᖺᨵṇἲࡣࠊ 
➨ 69᮲ࡢ 2࡟࠾࠸࡚ࠊ᭩㢮ࡢ㏦㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᪧẸ஦ッゴἲ➨ 162᮲[㏦㐩ᶵ㛵]ࠊ➨ 169
᮲[㏦㐩ሙᡤࠊฟ఍㏦㐩]ࠊ➨ 171᮲[⿵඘㏦㐩ࠊᕪ⨨㏦㐩]ཬࡧ➨ 177᮲[㏦㐩ド᭩]ࡢつᐃࢆ
‽⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 2003ᖺᨵṇἲ࡟࠾࠸࡚㡿஦㏦㐩࡜බ♧㏦㐩ࢆຍ࠼ࡓࠋᚑࡗ
࡚ 2003ᖺ௨㝆ࠊබྲྀጤࡣእᅜ஦ᴗ⪅࡟⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚ἲⓗᥐ⨨ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࠊእᅜ஦
ᴗ⪅ࡀཷ㡿ࢆᣄࡴሙྜ࡟ࡣࠊ㡿஦㏦㐩ࢆ⤒࡚බ♧㏦㐩ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 ᭩㢮㏦㐩つᐃࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ1970ᖺ㹼2000ᖺࡲ࡛ࡢ㛫බྲྀጤࡀእᅜ஦ᴗ⪅ࡢᤕᤊࢆど
㔝࡟࠸ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ᭩㢮㏦㐩ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶࡑࡢ୍ᅉ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ 
 
㸦㸱㸧⊂⚗༠ຊ༠ᐃ 
 ࢃࡀᅜࡣ 1964ᖺ࡟ OECD࡟ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ1967ᖺ OECD࠿ࡽຍ┕ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௚
ࡢຍ┕ᅜࡢ㔜኱࡞฼ᐖ㛵ಀࢆྵࡴᑂᰝཪࡣᡭ⥆ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣ⮬୺ⓗ࡟㛵ಀᅜ࡟㏻ሗࡍࡿ
༠ຊᥐ⨨ࡀ່࿌ࡉࢀࡓ53ࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊࣇ࢙ࣝࢺ࢝ࣥࣂࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࢃࡀᅜࡀࡇࡢ
㏻ሗไᗘࢆ฼⏝ࡋࡓࠋOECDࡀྛ➇தᙜᒁࡢ᝟ሗ஺᥮ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ
౛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅜ㝿ᶵ㛵࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ➇தᙜᒁ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ 2001ᖺ௨᮶ ICN54
ࡀタ⨨ࡉࢀࠊࢃࡀᅜࡶ 2002ᖺ࠿ࡽཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿༠ຊ࡟ຍ࠼࡚ࠊ1999ᖺ 10᭶࡟ࡣ⡿ᅜ࡜ࠊ2003ᖺ 7᭶࡟ࡣ EU࡜ࠊࡑࡋ࡚
2005 ᖺ 9 ᭶࡟ࡣ࢝ࢼࢲ࡜஧⪅㛫ࡢ⊂⚗༠ຊ༠ᐃࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ஧⪅༠ᐃࡣලయ
ⓗ࡞஦௳࡟࠾ࡅࡿ┦஫༠ຊࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ㯮㖄㟁ᴟ஦௳ࠊࣅࢱ࣑ࣥ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸
                                                   
52ᅵ⏣࿴༤⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲࡢᅜ㝿ⓗᇳ⾜ࠖ➨ 6❶㸦ᣋ✏㸧P.142ࠊࠕእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ
⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝ 㸦ࠖ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2012ᖺ 10᭶㸧 
53 බྲྀጤ஦ົ⥲ᒁ⦅ࠕ⊂༨⚗Ṇᨻ⟇ 50ᖺྐࠖୖ ᕳࠊP.208ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2007ᖺ 9᭶㸧 
54 http://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigai/icn.html 
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࡚ࡣࡇࡢ஧⪅༠ᐃࡀ฼⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽ୧஦௳࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
බྲྀጤࡀἲⓗᥐ⨨ࢆ᥇ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࠊࡑࡢ฼⏝ࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ஧⪅༠ᐃࢆྵࡴᅜ㝿༠ຊ࡟ࡣࠊ┦஫࡟ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊබྲྀጤ࡟ࡣᚲ
せ࡞᝟ሗࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡴࡋࢁእᅜ➇தᙜᒁ࠿ࡽᚓࡿ᝟ሗࡀከ࠿ࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ༠ᐃࡀ᭷ຠ࡟㐠⏝ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊྠ୍஦௳࡟㝈ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚
ࡶࠊᙜ஦⪅཮᪉࡟ᥦ౪࡛ࡁࡿ᝟ሗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 እᅜ஦ᴗ⪅ࡢᤕᤊࢆど㔝࡟࠸ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⊂⚗༠ຊ༠ᐃࢆྵࡴྛᅜ➇தయไ
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊබྲྀጤࡀ✚ᴟⓗ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞యไࢆά⏝ࡋ࡚እᅜ஦ᴗ⪅ࡢᤕᤊࢆ⾜ࢃ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ⮴ࡋ᪉࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 ୖグ࡟㏙࡭ࡓ⫼ᬒ࡟࠾࠸࡚ࠊ1970ᖺ࠿ࡽ 2000ᖺ௦ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚ࠊබྲྀጤࡣ⊂⚗ἲ➨ 6
᮲࡜㆙࿌࡟ࡼࡾᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆฎ⌮ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢฎ⌮ࡢ≉Ⰽࡣࠊ஦ᐇㄆᐃ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊἲ㐺⏝ཪࡣ⾜ᨻᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢃࡀᅜࡢࡳ࡛᏶⤖ࡍࡿฎ⌮࡛࠶ࡗ࡚௚ࡢ➇தᙜᒁ࡟
ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵୚ࡋࡓእᅜ஦ᴗ⪅࡟┤᥋ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㯮㖄㟁ᴟ஦௳࡜ࣅࢱ࣑ࣥ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡣබྲྀጤ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠊ⨩㔠ࠊไ⿢㔠㢠ࡢ኱ࡁࡉࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ᭱ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀࡽ஦௳ࡢ➃⥴ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࣜ
ࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜࡣ 1978ᖺ࡟ᑟධࡋ 1993ᖺ࡟ᨵࡵࡓࠋEUࡣ 1996ᖺࠊ
㡑ᅜࡣ 1996ᖺࠊ࢝ࢼࢲࡣ 2000ᖺࠊࢻ࢖ࢶࡣ 2000ᖺࠊࣇࣛࣥࢫࡣ 2001ᖺࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔ࡣ 2003 ᖺ࡟ᑟධࡋࡓࠋᚑࡗ࡚㸰ࡘࡢ஦௳ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚බྲྀጤࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ
ᑟධ࡟ྥࡅᮏ᱁ⓗ࡞᳨ウ࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ KFTCࡀࡇࡢ 2ࡘࡢ஦௳࡟ᑐࡋ࡚ᥐ
⨨ࢆ࡜ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊ㐜ࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊKFTCࡀ 2ࡘࡢ஦௳࡟ᑐࡋ࡚ᥐ⨨ࢆ᥇ࡿ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒࢆ༑ศ᳨ウࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿55ࠋࡍ࡞ࢃࡕ 1996 ᖺ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆᑟධࡋࡓ㡑ᅜ࡛ࡣࠊKFTC ࡣᇦ
እ㐺⏝ࢆᐃࡵࡓ᮲ᩥࡢᩚഛ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⡿ᅜࠊḢᕞࠊࢻ࢖ࢶࡣᇦእ㐺⏝᪉㔪ࢆุ౛ࠊἲᚊ࡛☜❧ࡋࡓᚋ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘᑟධ
࡬࡜㐍ࢇ࡛⾜ࡗࡓࠋ㡑ᅜࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆᑟධࡋࡓᚋ࡟ᇦእ㐺⏝᪉㔪ࡢ᮲ᩥᩚഛ࡟ྥ
࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ㸰ࡘࡣࢭࢵࢺ࡟࡞ࡗ࡚ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠ࡞ࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿࠋබྲྀ
ጤࡣࡑࡢࡇ࡜ࢆ༑ศㄆ㆑ࡏࡎ࡟㯮㖄㟁ᴟ஦௳࡜ࣅࢱ࣑ࣥ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮ไᗘࡢ᭷ຠᛶࡢࡳ┠ࢆዣࢃࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
ᑦࠊබྲྀጤࡣࠊ1983ᖺ 3᭶ 31᪥௜່࿌ᑂỴࠕ᪫◪Ꮚ௚ࢯ࣮ࢲ⅊〇㐀ᴗ⪅ 3ྡ࡟ᑐࡍࡿ
௳ࠖ56࡟࠾࠸࡚㍺ධ࢝ࣝࢸࣝࢆ⊂⚗ἲ➨ 3᮲㐪཯࡜ㄆᐃࡋࠊ1984ᖺ 7᭶ 25᪥௜㆙࿌ࠕྜ
                                                   
55 㡑ᅜࡣ 2000ᖺ 10᭶࡟ࠕእᅜ஦ᴗ⪅ࡢබṇྲྀᘬἲ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝཬࡧฎ⌮᪉㔪ࠖ
ࢆᐃࡵࠊ2004ᖺ 12᭶ 31᪥࡟㡑ᅜ⊂⚗ἲ࡟ᇦእ㐺⏝᮲㡯ࢆタࡅࡓࠋ 
56 ᫛࿴ 58ᖺ(່)➨ 3ྕ 
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ᡂࢦ࣒〇㐀ᴗ⪅➼࡟ᑐࡍࡿ㆙࿌࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚㍺ධ࢝ࣝࢸࣝࢆ⊂⚗ἲ➨ 3᮲㐪཯ࡢ࠾
ࡑࢀ࠶ࡾ࡜ࡋࡓࠋࡑࡶࡑࡶ㍺ධ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡣ⊂⚗ἲ➨ 3᮲ࢆ㐺⏝ࡍࡿ୍᪉࡛㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝ
࡟ࡣ⊂⚗ἲ➨ 6᮲ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ฎ⌮ࡣࠊࡶࡋࡶ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࡀ⊂⚗ἲ࡛ᤕᤊࡍࡿ࡭ࡁ
࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤἲ㐺⏝࡟ᩚྜᛶࡀ࡞࠸ฎ⌮࡛࠶ࡿࠋ 
໬ྜ⧄஦௳ࠊࣇ࢙ࣝࢺ࢝ࣥࣂࢫ஦௳௨㝆ࠊබྲྀጤࡀ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡍࡿࡇ࡜ࡣ⊂⚗
ἲ 6᮲࡛࠶ࢀ 3᮲࡛࠶ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜஢ゎࡍࡿ57ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
57 ᖹᡂ 6ᖺ(່)➨ 21ྕ඲ᅜࣔࢨ࢖ࢡࢱ࢖ࣝᕤᴗ⤌ྜ࡟ᑐࡍࡿ௳㸦㐺⏝ἲ᮲ 8᮲ 1㡯 1ྕ㸧
࡛ࡣ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࢆࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࢱ࢖ࣝࡢᅜෆྥࡅཬࡧ㍺ฟᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿᮾ༡࢔
ࢪ࢔ྥࡅࡢ౪⤥࡟࠿࠿ࡿࡑࢀࡒࢀࡢྲྀᘬศ㔝࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ໬ྜ⧄஦௳ࡢዴࡃ㍺ฟྲྀᘬ
ศ㔝࡜ࡣつᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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➨ 2❶ ⊂༨⚗Ṇἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ ࡑࡢ㸰 
 
๓❶࡛ࡣࠊ1970ᖺ௦࠿ࡽ 2000ᖺ௦ᙜึ࡟࠿ࡅ࡚බྲྀጤࡀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆ⊂⚗ἲ➨ 6᮲
ཪࡣ㆙࿌࡛ฎ⌮ࡋࡓ஦௳ࢆ᳨ウࡋࡓࡀࠊᮏ❶࡛ࡣ 2000 ᖺ௦ᙜึ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛බྲྀ
ጤࡀ⊂⚗ἲ➨ 3᮲࡛ฎ⌮ࡋࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
➨ 1⠇ ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
ᮏ஦௳ࡣ 2008ᖺ 2᭶ 20᪥ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧஦௳࡛࠶ࡿࠋᰴᘧ఍♫ࣈ
ࣜࢴࢫࢺࣥ㸦௨ୗࠊࣈࣜࢴࢫࢺࣥཪࡣ BS࡜࠸࠺㸧ࠊᶓ὾ࢦ࣒ᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊᶓ὾ࢦ࣒ཪ
ࡣ YRC࡜࠸࠺㸧ࠊࢲࣥࣟࢵࣉ࣭࢜࢖࣭ࣝ࢔ࣥࢻ࣭࣐࣭ࣜࣥLtd.㸦௨ୗࠊࢲࣥࣟࢵࣉཪࡣ
DOM࡜࠸࠺㸧ࠊࢺ࣮ࣞࣝ࣎ࢢ࣭࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜࢬ࣭SAS㸦௨ୗࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢཪࡣ TB࡜
࠸࠺㸧ࠊࣃ࣮࣮࣭࢝࢔࢖ࢸ࢕࣮࢔࣮࣭ࣝSRL㸦௨ୗࠊࣃ࣮࣮࢝ITR࡜࠸࠺㸧ࠊ࣐ࢾ࣮࣭ࣜࣛ
ࣂ࣮࣭࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜࢬ࣭SpA㸦௨ୗࠊ࣐ࢾ࣮ࣜཪࡣMRI࡜࠸࠺㸧ࡢ 6♫ ࡣࠊ࠾ࡑࡃ࡜
ࡶ 1999ᖺ 12᭶ 10᪥௨㝆㸦MRIࡣ 2000ᖺ 9᭶ 28᪥௨㝆㸧㟂せ⪅ࡀྜ࠸ぢ✚ࡶࡾ࡟ࡼ
ࡗ࡚Ⓨὀࡍࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ58ࡢཷὀ౯᱁పⴠ㜵ṆࡢⅭࠊձ࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺࡢ┦஫୙ྍ౵ࠊ
ղಶูᖺ㛫ཷὀ๭ྜࠊճࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚ྜពࡋࠊྜ࠸
ぢ✚ࡶࡾ≀௳ẖ࡟ࢳࣕࢵࣆ࢜ࣥࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ2007ᖺ 5᭶ 2᪥⡿ᅜ࡟࠾
࠸࡚ YRCࢆ㝖ࡃ 5♫ࡢႠᴗᢸᙜ⪅࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㐊ᤕࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊཷὀㄪᩚ
⾜ⅭࡣྲྀࡾṆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
බྲྀጤࡣࠊ6♫ࡣඹྠࡋ࡚ࢃࡀᅜ࡟ᡤᅾࡍࡿ㟂せ⪅ࡀྜ࠸ぢ✚ࡶࡾ࡛Ⓨὀࡍࡿ࣐ࣜࣥ࣍
࣮ࢫࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ⊂⚗ἲ 3᮲ᚋẁ࡟㐪཯ࡍࡿ
࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊձᶓ὾ࢦ࣒ࢆ㝖ࡃ 5♫ࡣࠊᮏ௳ཷὀㄪᩚ⾜ⅭࢆྲྀࡾṆࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ௒
ᚋྜ࠸ぢ✚ࡶࡾ࡛Ⓨὀࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ཷὀㄪᩚ⾜Ⅽࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྲྀ⥾ᙺ఍
Ỵ㆟ࡍࡿࡇ࡜ࠊղ๓㡯࡟ᇶ࡙ࡁ࡜ࡗࡓᥐ⨨ࢆ௚♫ࠊ㟂せ⪅࡟㏻▱ࡍࡿࡇ࡜ࠊճᑗ᮶ࡢ୙స
Ⅽࠊմබྲྀጤ࡬ࡢሗ࿌ࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 ࡲࡓබྲྀጤࡣࠊㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࢆ 1␒࡛⾜ࡗࡓᶓ὾ࢦ࣒࡟ᑐࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆ 100㸣ච㝖ࡋࠊ
❧ධ᳨ᰝᚋῶච⏦ㄳࢆࡋࡓࣈࣜࢴࢫࢺࣥ࡟ᑐࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆ 30㸣ච㝖ࡋࠊ238୓෇ࡢᨭᡶ࠸
ࢆ࿨ࡌࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡢ኎ୖ㧗ࡢ↓࠸ࢲࣥࣟࢵࣉࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊ࣐ࢾ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢᚩ㔠
ࡢᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
බྲྀጤࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ᑐࡋ࡚࣐ࢾ࣮ࣜࡢࡳࡀ⊂⚗ἲ➨ 49᮲➨ 6㡯ཬࡧ➨ 52᮲ 1㡯࡟
ᇶ࡙ࡁྠ࿨௧㏦㐩࠿ࡽ 60᪥௨ෆ࡟ᑂุ㛤ጞㄳồࢆ⾜࠸ࠊබྲྀጤࡣ⊂⚗ἲ➨ 52᮲➨ 3㡯࡟
ᇶ࡙ࡁ 2008ᖺ 5᭶ 13᪥ᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨ 1ᅇᑂุࡢ๓᪥࡛࠶ࡿ 2008
                                                   
58 බྲྀጤࡢᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊࢱ࣮ࣥ࢝࡜▼Ἔഛ⵳ᇶᆅ᪋タ➼࡜ࡢ㛫ࡢ㏦Ἔ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࢦ࣒
〇࣮࣍ࢫ㸦࢜࢖࣭ࣝ࢝ࣥࣃࢽ࣮࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭࣐࣭ࣝࣜࣥࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦▼Ἔ఍♫ᅜ
㝿ᾏ஦ホ㆟఍㸧ࡀᐃࡵࡿ〇ရつ᱁ཬࡧ᳨ᰝᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࢆ࠸࠸㸪ࡑࡢ௜ᒓရࡀేࡏ࡚
Ⓨὀࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣᙜヱ௜ᒓရࢆྵࡴࠋ㸧ࢆ࠸࠺ࠋ 
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ᖺ 6᭶ 17᪥࡟ࠊ࣐ࢾ࣮ࣜࡣ⊂⚗ἲ➨ 52᮲➨ 4㡯࡟ᇶ࡙ࡁᑂุㄳồࢆྲྀୗࡆࡓྲྀࠋ ୗࡆ⌮
⏤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀ59⊂⚗ἲ➨ 55᮲➨ 3㡯ཬࡧ⊂⚗ἲ➨ 52᮲➨ 5㡯࡟ࡼࡾ࣐ࢽ࣮ࣗࣜ࡬ࡢ
᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡶ☜ᐃࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ60 
ᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡜ࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲ➨ 3᮲ᚋẁࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓ᭱ึ
ࡢ஦௳࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿእᅜ஦ᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽࡢ᭷↓ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ౛࠼ࡤ᪥ᮏࡢ㟂
せ⪅ࡀእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᘬࡁྜ࠸ࢆࡍࡿ࡜እᅜ஦ᴗ⪅ࡣ࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺ┦஫୙ྍ౵ࡢྜព࡟
ᇶ࡙ࡁࠊࡇࡢᘬྜ࠸࡟ᛂࡌ࡞࠸ཪࡣ୙ྜ⌮࡞ぢ✚ࡶࡾࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡛ᐇ㉁ⓗ࡟ᘬࡁྜ࠸
ࢆ᩿ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢃࡀᅜᕷሙ࡟㛵ࡋ࡚࢝ࣝࢸ
ࣝᇶ࡙ࡃᐇ㉁ⓗ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡀ࠶ࢀࡤࠊእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊእᅜ஦ᴗ⪅ࡀᙜヱ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ド᫂ࡍࡿ࠿ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ᭩㢮㏦㐩࡟ࡘ࠸࡚ࠊእᅜ஦ᴗ⪅ࡣබྲྀጤ࠿ࡽࡢせㄳ࡟ࡼࡾ᭩㢮ཷ㡿ᶒ㝈ࡶྵࡵ௦⌮ே
ࢆ㑅௵ࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊ⊂⚗ἲࡢᡭ⥆ୖࡢၥ㢟ࡶ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓ61ࠋࡘࡲࡾእᅜ஦ᴗ⪅ࡣࠊබྲྀ
                                                   
59 ࣐ࢽ࣮ࣗࣜࡣㄢᚩ㔠ࢆ࿨ࡐࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢ୺ᩥ㸯㹼㸲ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀ
⣡ᚓࡀ⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୺ᩥ㸯ࡣྲྀ⥾ᙺ఍Ỵ㆟ࠊ୺ᩥ㸰ࡣ㏻▱ࠊ୺ᩥ㸱ࡣᑗ᮶ࡢ
୙సⅭࠊ୺ᩥ㸲ࡣබྲྀጤ࡬ࡢ㏻▱࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚⣡ᚓࡀ⾜࠿࡞࠸᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡣ୺ᩥ㸰࡛
࠶ࡗࡓ(࡜ࡾࢃࡅ㟂せ⪅࡬ࡢ㏻▱)࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
60 ኱ᕝ㐍ࠊᖹᒣ㈼ኴ㑻ࠕ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡
௜࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ࠖබṇྲྀᘬ 693ྕࠊP.69㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2008ᖺ 7᭶㸧ࠊ▮྿බᩄࠕ⤒῭
ἲุ౛࣭ᑂỴⓒ㑅ࠖP.186 㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2010ᖺ 4᭶㸧ࠊᕝᓥᐩኈ㞝ࠕࠕᅜ㝿ᕷሙศ๭ࢆྵࡴ
ධᮐㄯྜ࡜୍ࠗᐃࡢྲྀᘬศ㔝࠘ࠖ ࢪࣗࣜࢫࢺ⮫᫬ቑห 1376ྕ P.281㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2009ᖺ 4
᭶㸧ࠊ㡲⥙㝯ኵࠕᕷሙศ๭ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢ㐺⏝ ㏿ࠖሗุ౛
ゎㄝ 3ᕳ P.269㸦᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2008ᖺ 8᭶㸧 
61 ࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ⡿ᅜぶ఍♫࡛࠶ࡿ Parker Haniffin Corporationࡢ 2007ᖺ 11᭶ 5᪥௜
ᅄ༙ᮇሗ࿌᭩࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ(ୗ⥺➹⪅) 
(b) As disclosed in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year 
ended June 30, 2007, on April 27, 2007, a grand jury in the Southern District of Florida 
issued a subpoena to the Company’s subsidiary, Parker ITR. The subpoena requires 
the production of documents, in particular documents related to communications with 
competitors and customers related to Parker ITR’s marine oil and gas hose business. 
The Company and Parker ITR are responding to this subpoena. On May 7, 2007, the 
Japan Fair Trade Commission (͆JFTC͇) requested that Parker ITR appoint an agent 
related to an investigation of marine hose suppliers. Parker ITR appointed such an 
agent by power of attorney. Parker ITR has also been required to submit a report to the 
JFTC on specific topics. The Company and Parker ITR continue to cooperate with the 
JFTC. On May 15, 2007, the European Commission issued a Request for Information 
to the Company and its subsidiary, Parker ITR. After the Company and Parker ITR 
filed a response, the European Commission requested additional information. The 
Company and Parker ITR continue to cooperate with the European Commission. 
ࡲࡓ 2008ᖺ 8᭶ 28᪥௜ᖺḟሗ࿌᭩࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ(ୗ⥺➹⪅) 
 On August 2, 2007, the Japan Fair Trade Commission (͆JFTC͇) requested that 
Parker ITR submit a report to the JFTC on specific topics related to its investigation of 
marine hose suppliers. Parker ITR did so. The JFTC issued a final order and Parker 
ITR complied with that order. The European Commission issued Requests for 
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ጤ࡟ࡼࡾ⊂⚗ἲࡀᇦእ㐺⏝ࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚தࢃ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ஦௳ࡢබྲྀጤࡢฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚ࠊ᭱኱ࡢ␲ၥⅬࡣ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࡢ⏬ᐃ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ
࡟ᡤᅾࡍࡿ㟂せ⪅ࡀྜ࠸ぢ✚ࡶࡾ࡛Ⓨὀࡍࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢྲྀᘬศ㔝࡜ࡣࠊ㸦࢔㸧ࢥࣥࢧࣝ
ࢱࣥࢺࡀ௓ධࡍࡿྜ࠸ぢ✚ࡶࡾࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫྲྀᘬ࡛ࠊ࠿ࡘ㸦࢖㸧᪥ᮏࡢ㟂せ⪅࡜ࡢ࣐ࣜ
࣮ࣥ࣍ࢫྲྀᘬ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ࢝ࣝࢸࣝྜព࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏᕷሙࡣࣈࣜࢴࢫࢺ
ࣥ࡜ᶓ὾ࢦ࣒ࡢ࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺ㸦᤼௚ⓗᕷሙ㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ㢳ᐈ࡜ྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍࡿ࡜᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡀ௓ධࡍࡿྜ࠸ぢ✚ࡶࡾྲྀᘬ࡜ࡣࡏ
࠸ࡐ࠸⡿㌷ᇶᆅ࡜ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫྲྀᘬ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ62ࠋᚑࡗ࡚㠀ᖖ࡟⊃࠸ᕷሙ⏬ᐃࢆ
⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑ࠺ࡋࡓᕷሙࡢ⏬ᐃࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊእᅜ஦ᴗ⪅࡜᪥ᮏᕷ
ሙ࡜ࡢ㛵ಀࡀ᫂☜࡟ド࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ᫂☜࡟ド࡛᫂ࡁ࡞ࡅࢀࡤእᅜ஦ᴗ⪅࡟
ᑐࡍࡿ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡣᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬እᅜ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨ 
 ᮏ஦௳࡛ࡣࠊDOJࡀฮ஦ッ㏣ࢆ⾜࠸ࠊḢᕞጤࡀ⾜ᨻᥐ⨨ࢆ࡜ࡾࠊ㇦ᕞࠊ㡑ᅜࠊࣈࣛࢪࣝ
ࡢ➇தᙜᒁࡀࡑࢀࡒࢀᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 3❶࡛㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣእᅜ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨ෆᐜࢆࡑࢀࡒࢀ୍ぴ⾲࡛♧ࡍࡢࡳ࡟Ṇࡵࡿࠋ 
ᑦࠊ⡿ᅜฮ஦஦௳࡛ࡣࠊࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢࡳࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ຍ࠼࡚ࠊእᅜබ
ົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᡶ࠸㜵Ṇἲ㸦Foreign Corrupt Payment Actࠊ௨ୗࠊFCPA࡜࠸࠺㸧ࡢ
⨥ࢆၥࢃࢀేྜ⨥࡜ࡋ࡚ッ㏣ࡉࢀࡓࠋእᅜබົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᡶ࠸㜵Ṇἲ㐪཯஦௳ࡢ➃⥴
ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊDOJࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࢆᤚᰝࡍࡿୖ࡛⊂⮬࡟ぢࡘࡅࡓ஦௳
࡜ࡣᛮࢃࢀࡎࠊ➨୕⪅ࡀ DOJ࡟㏻ሗࡋࡓࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ DOJ࠿ࡽಶู࡟ච㈐ࣞࢱ࣮63ࢆ
ࡶࡽࡗࡓ⪅ࡀ⏦࿌ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ FCPA஦௳ࡀేྜ⨥࡜࡞ࡗ
ࡓࡓࡵ࡟ࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢ⨩㔠㢠ࡣ௚ࡢ㐪཯⪅࡜ẚ࡭ 1᱆࢔ࢵࣉࡋ࡚㧗㢠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 10㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫64ࠚ 
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ྜព᭩⥾⤖᪥ 
⿢ุᡤᥦฟ᪥ 
ッᅉ㸸ᮇ㛫/࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㸦MH㸧኎ୖ㧗ࠊ ⨩㔠 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ 
DOM 2008ᖺ 11᭶ 26᪥ ձMH㸸1999ᖺ㹼2002ᖺ 5᭶ 2᪥/3245୓৖ 454୓৖ 
                                                                                                                                                     
Information to the Company and Parker ITR, the first such request was dated May 15, 
2007. The Company and Parker ITR submitted responses to these requests. The 
Company and Parker ITR continue to cooperate with the European Commission. 
Brazilian and Korean competition authorities initiated investigations (the Brazilian 
investigation commenced on November 14, 2007 and the Korean investigation 
commenced on January 17, 2008) related to the marine hose supply activities of Parker 
ITR. The Company and Parker ITR are cooperating with the Brazilian and Korean 
authorities. 
62 2008ᖺ 2᭶ 23᪥ᮅ᪥᪂⪺ 
63 ≻ᩥኵ⦅ⴭࠕ࢝ࣝࢸࣝ࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢἲᚊᐇົࠖP.158௨ୗ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᩥ᭩ࢆ
proffer agreement, queen for a day agreement, ཪࡣ courtesan for a day agreement࡞
࡝࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
64 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings࠿ࡽసᡂࠋ 
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SDFL 08-cr-60338 2009ᖺ 1᭶ 8᪥ 4ྡ 
TB 
SDFL 09-cr-60103 
2009ᖺ 4᭶ 20᪥ 
2009ᖺ 5᭶ 15᪥ 
ձMH:1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶/1000୓৖ 350୓৖ 
2ྡ 
MRI 
SDFL 08-cr-60198 
2008ᖺ 7᭶ 22᪥ 
2008ᖺ 10᭶ 22᪥ 
ձMH:2000ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥/2100୓৖ 200୓৖ 
4ྡ 
ࣃ࣮࣮࢝ITR 
SDTX 10-cr-00075 
2010ᖺ 2᭶ 8᪥ 
2010ᖺ 3᭶ 25᪥ 
ձMH:1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶/1530୓৖ 229୓৖ 
2ྡ 
BS 
SDTX 11-cr-00651 
2011ᖺ 9᭶ 9᪥ 
2011ᖺ 10᭶ 5᪥ 
ձMH:1999ᖺ 1᭶㹼2007ᖺ 5᭶/2400୓৖ 
ղFCPA:1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶/㈥㈣࡟ࡼࡿ฼
┈㸸17,103,694৖ 
2800୓৖ 
2ྡ 
YRC ฮ஦ච㈐  ↓ 
ྜィ   4033୓৖ 
14ྡ 
 
࠙⾲ 11㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே65ࠚ 
Ặྡ࣭஦௳␒ྕ ྜព᭩⥾⤖᪥ 
⿢ุᡤᥦฟ᪥ 
ッᅉ㸸ᮇ㛫/኎ୖ㧗 㔞ฮྜព ཷฮሙᡤ 
ฮᮇ⤊஢᪥ 
Peter Whittle 
SDTX H07-487-03 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥ 
2007ᖺ 12᭶ 13᪥ 
MH,1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1൨৖㉸ 2൨ 5༓୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑 30ࣨ᭶ 
⨩㔠 30୓৖ 
ⱥᅜ⛣㏦ 
Bryan Allison  
SDTX H07-487-01 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥ 
2007ᖺ 12᭶ 13᪥ 
MH,1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑 24࠿᭶ 
⨩㔠 10୓৖ 
ⱥᅜ⛣㏦ 
David Brammar 
SDTX H07-487-02 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥ 
2007ᖺ 12᭶ 13᪥ 
MH,1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑 20࠿᭶ 
⨩㔠 7.5୓৖ 
ⱥᅜ⛣㏦ 
Uwe Bangert 
SDFL 07-cr-60183 
ṇᘧ㉳ッ:2007ᖺ 7᭶
19᪥ 
MH,2000ᖺ 12᭶~02ᖺ 7᭶
31᪥ 
ᡂ⾜୙᫂  
Christian Caleca 
SDFL 07-cr-60269 
୙᫂ 
2007ᖺ 11᭶ 15᪥ 
MH, 1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑 14࠿᭶ 
⨩㔠 7.5୓৖ 
㔘ᨺ 
2008ᖺ 7᭶ 17᪥ 
Jacques Cognard 
SDFL 07-cr-60269 
୙᫂ 
2007ᖺ 11᭶ 15᪥ 
MH, 1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑 14࠿᭶ 
⨩㔠 10୓৖ 
㔘ᨺ 
2008ᖺ 7᭶ 17᪥ 
Giovanni Scodeggio 
SDTX 08-cr-00503 
␎ᘧ㉳ッ㸸2008ᖺ 7
᭶ 28᪥ࠊุỴ㸸2008
ᖺ 8᭶ 27᪥ 
MH, 2007ᖺ 1᭶㹼5᭶ 
180୓৖ 
ㅽៅ 6࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
 
Val .Northcutt 
Francesco Scaglia 
SDFL 07-cr-60220 
ṇᘧ㉳ッ:2007ᖺ 9᭶
13᪥ࠊホỴ:2008ᖺ
11᭶ 12᪥ 
MH, ↓⨥ 
↓⨥ 
 
Charles J.Gillespie 
SDTX H-08-00234 
2008ᖺ 4᭶ 10᪥ 
2008ᖺ 5᭶ 8᪥ 
MH, 2000ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑12࠿᭶1᪥ࠊ
⨩㔠 2୓৖ 
㔘ᨺ 
2010ᖺ 1᭶ 14᪥ 
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Robert L. Furness 
SDFL 08-cr-60198 
୙᫂ 
2008ᖺ 10᭶ 10᪥ 
MH, 1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 2
᪥ 1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
⚗㘑 14࠿᭶ 
⨩㔠 7.5୓৖ 
㔘ᨺ 
2010ᖺ 1᭶ 29᪥ 
Misao Hioki 
SDTX 08-cr-00795 
୙᫂ 
2008ᖺ 12᭶ 8᪥ 
ձMH, 1999ᖺ㹼2007ᖺ 5᭶ 
1000୓৖㉸ 4000୓৖ᮍ‶ 
ղ100୓৖௨ୖࡢ㈥㈣ 
⚗㘑 24࠿᭶ 
⨩㔠 8୓৖ 
㔘ᨺ 
2010ᖺ 11᭶ 23᪥ 
 
࠙⾲ 12㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫḢᕞጤỴᐃ66ࠚ 
ྡᐄே 㐪཯ᮇ㛫 ไ⿢㔠(ⓒ୓Μ) ῶචᥐ⨨ 
BS㸦᪥㸧 1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 58.5  
BSᏊ఍♫㸦ⱥ㸧 1989ᖺ 12᭶ 19᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 48.1  
YRC(᪥) 1986ᖺ 4᭶ 1᪥~2006ᖺ 6᭶ 1᪥ 0 ච㝖 
DOM㸦ⱥ㸧 1997ᖺ 12᭶ 12᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 18.0  
ࢥࣥࢳࢸࢵࢡ(⊂)67 2000ᖺ 7᭶ 28᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 16.0  
ࢥࣥࢳࢿࣥࢱࣝ(⊂)68 2005ᖺ 3᭶ 9᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 7.1  
TB㸦௖㸧 1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 24.5  
ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ㸦⍞඾㸧69 1996ᖺ 3᭶ 28᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 12.2  
ࣃ࣮࣮࢝ITR㸦ఀ㸧 1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 25.61  
Paker Hannifin(⡿)70 2002ᖺ 1᭶ 31᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 8.32  
MRI㸦ఀ㸧 1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼1992ᖺ 8᭶ 1᪥ 
1996ᖺ 9᭶ 3᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
4.9 30% 
ྜィ  131.51  
 
࠙⾲ 13㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㇦ᕞࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᕞ⿢ุᡤุỴ71ࠚ 
஦ᴗ⪅ 㐪཯⾜Ⅽ Ẹ஦ไ⿢㔠 
(㇦৖) 
⿢ุ㈝⏝ 
㸦㇦৖㸧 ᱌௳ ධᮐ᪥ 
BS WandooཎἜ 
PuffinཎἜ 
2001ᖺ 1᭶ 15᪥/2004ᖺ 10᭶ 11᪥ 
2005ᖺ 10᭶ 6᪥/2006ᖺ 7᭶ 10᪥ 
1,687,500 45,000 
YRC ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮  0 0 
DOM WandooཎἜ 
PuffinཎἜ㸸 
2001ᖺ 9᭶ 21᪥/2003ᖺ 6᭶ 19᪥ 
2004ᖺ 11᭶ 5᪥/2006ᖺ 5᭶ 17᪥ 
2005ᖺ 10᭶ 4᪥/2006ᖺ 7᭶ 19᪥ 
2,680,000 45,000 
                                                   
66 Commission Decision of 28/1/2009, Case COMP/39406 - Marine Hoses 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39406/39406_1902_1.pdf  
67 㹂㹍㹋ぶ఍♫ 
68 ࢥࣥࢳࢸࢵࢡぶ఍♫ 
69 㹒㹀ぶ఍⪅ 
70 ࣃ࣮࣮࢝ ITRぶ఍♫ 
71 2010ᖺ 4᭶ 13᪥Ỵᐃ ஦௳␒ྕ VID407/2009 
https://www.comcourts.gov.au/file/Federal/P/VID407/2009/actions 
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Bayu-Undan࢞ࢫ 2006ᖺ 10᭶ 27᪥ 
ࣃ࣮࢝
࣮ITR 
Bayu-Undan࢞ࢫ 2002ᖺ 2᭶ 5᪥/2006ᖺ 10᭶ 8᪥ 675,000 45,000 
TB EnfieldཎἜ㸸 
PuffinཎἜ㸸 
Bayu-Undan࢞ࢫ 
WoollybuttཎἜ㸸 
Pyrenees FPSOཎἜ 
2004ᖺ 4᭶ 7᪥ 
2005ᖺ 10᭶ 12᪥/2006ᖺ 7᭶ 4᪥ 
2004ᖺ 3᭶ 31᪥/2006ᖺ 11᭶ 23᪥ 
2005ᖺ 12᭶ 14᪥ 
2006ᖺ 5᭶ 29᪥ 
3,200,000 55,000 
MRI ኎ୖ㧗࡞ࡋ  0 0 
ྜィ   8,242,500 190,000 
 
࠙⾲ 14㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ KFTC⾜ᨻᥐ⨨72ࠚ 
஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠㸦ⓒ୓₩㸧 ⡿৖᥮⟬(༓⡿$) 
BS ࠶ࡾ 319  256.6 
YRC ࡞ࡋ 0 0 
DOM ࠶ࡾ 146 117.4 
TB ࠶ࡾ 50 40.2 
ࣃ࣮࣮࢝ITR ࠶ࡾ 42 33.7 
MRI ࠶ࡾ 0 0 
ྜィ  557 447.9 
 
࠙⾲ 15㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࣈࣛࢪࣝ➇தಖㆤጤဨ఍ࠚ 
஦ᴗ⪅ ࿴ゎᖺ᭶᪥ ࿴ゎ㔠㢠㸦ࣞ࢔ࣝ㸧 
BS 2008ᖺ 8᭶ 27᪥ 1,594,000 
YRC ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ 0 
DOM73 2011ᖺ 12᭶ ୙᫂ 
TB 2009ᖺ 9᭶ 16᪥ 4,400,000 
ࣃ࣮࣮࢝ITR74 ୙᫂ ୙᫂ 
                                                   
72 2009ᖺ 5᭶ 18᪥ࠊKFTC࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
73 2013ᖺ 4᭶ 22 ᪥௜ࢻ࢖ࢶぶ఍♫ࢥࣥࢳࢿࣥࢱࣝࡢ 2012ᖺᖺḟሗ࿌᭩࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ
࠶ࡿࠋ㸦ୗ⥺➹⪅㸧 
 The proceedings of the European Commission and the DOJ, and of the authorities in 
other countries (Brazil, Japan, Australia, South Korea and Canada) against DOM for 
violations of their respective national antitrust law have since all been concluded and, 
like the case in Canada, will not be pursued further. DOM is still facing claims for 
damages from third parties due to the infringement of antitrust law as a result of the 
marine hose cartel. Class actions in the U.S.A. were settled. A claim brought before the 
British High Court was also settled. However, further claims are still possible in the 
U.K. and other countries (e.g. Japan, South Korea, Australia and Brazil). 
http://report.conti-online.com/pages/financial-statements/notes/other-disclosures/litiga
tion-compensation-claims_en.html 
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MRI 2009ᖺ 1᭶ 21᪥ 2,100,000 
ྜィ  8,094,000 
 
 
➨ 2⠇ ᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳ 
㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
ᮏ஦௳ࡣ 2008ᖺ 12᭶ 18᪥ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧஦௳࡛࠶ࡿࠋබྲྀጤࡣࠊ
ࢩ࣮ࣕࣉ(௨ୗࠊS♫࡜࠸࠺)࡜᪥❧ࢹ࢕ࢫࣉ࣮ࣞ㸦௨ୗࠊHD♫࡜࠸࠺㸧࡟ᑐࡋ࡚௵ኳᇽᦠ
ᖏࢤ࣮࣒ᶵࡢ⾲♧⏬㠃࡟౑⏝ࡉࢀࡿᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ75⣡ධ࡟㛵ࡋ 2ࡘࡢฎศࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ㸯㸸୧♫ࡣ 2005ᖺ 10᭶࠿ࡽ 2006ᖺ 3᭶ࡲ࡛ࡢࢽࣥࢸࣥࢻ࣮DS76⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗ
ࣝ࡟㛵ࡍࡿ⣡ධ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ࡢពᛮࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡛➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡣ⊂༨⚗Ṇἲ➨ 3᮲ᚋẁ㐪཯࡛࠶ࡾྠࠊ ἲ➨ 7᮲ࡢ 2➨ 1㡯࡟ࡼࡾࠊS♫࡟ᑐࡋ࡚ 2൨ 6107
୓෇ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡀⓎࡏࡽࢀࡓ77ࠋྠ࿨௧࡟ࡼࢀࡤࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥ࡣ 2008ᖺ 2᭶ 28᪥
࡛ࠊS♫ࡣࡑࡢ 1࠿᭶๓ࡲ࡛࡟㐪཯⾜ⅭࢆṆࡵ࡚࠾ࡾࠊ㐪཯⾜Ⅽࡢᐇ⾜ᮇ㛫ࡀ 2ᖺᮍ‶࡛
ᨾࠊྠἲ➨ 7᮲ࡢ 2➨ 5㡯࡟ヱᙜࡍࡿ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ78ࠋHD♫࡟ᑐࡍࡿ
ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡣⓎࡏࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ79ࠋ 
ࡑࡢ㸰㸸୧♫ࡣ 2007ᖺ 1᭶࠿ࡽ 3᭶ࡲ࡛ࡢࢽࣥࢸࣥࢻ࣮DS Lite80⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟
㛵ࡍࡿ⣡ධ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ࡢពᛮࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡛➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⊂
༨⚗Ṇἲ➨ 3᮲ᚋẁ㐪཯࡛࠶ࡾࠊྠἲ➨ 7᮲➨ 2㡯࡟ࡼࡾࠊ୧♫࡟᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡀⓎࡏࡽ
                                                                                                                                                     
74 2012ᖺ 8᭶ 24᪥௜⡿ᅜぶ఍♫Parker Hannifinࡢᖺḟሗ࿌᭩࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ(ୗ
⥺➹⪅) 
Brazilian competition authorities commenced their investigations on November 14, 
2007. Parker ITR filed a procedural defense in January 2008. The Brazilian 
authorities appear to be investigating the period from 1999 through May 2007. In June 
2011, the Brazilian competition authorities issued a report and Parker ITR filed a 
response to that report. The potential outcome of the investigation in Brazil is 
uncertain and will depend on the resolution of numerous issues not known at this 
stage of the investigation. 
75 බྲྀጤ࡟ࡼࢀࡤࠊᾮᬗࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㸦ᾮᬗࣃࢿࣝ࡜ࣂࢵࢡࣛ࢖ࢺࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢ㸧
࡟ TFTᾮᬗࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㥑ືᅇ㊰㸦࿘㎶ ICᦚ㍕ᇶᯈ㸧ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ 
76 2004ᖺ 12᭶ 2᪥Ⓨ኎ࠊᕼᮃᑠ኎౯᱁ 15,000෇ࡢᦠᖏ⏝ࢤ࣮࣒ᶵࠋ 
77 ᖹᡂ 20ᖺ(⣡㸧➨ 62ྕࠋ2006ᖺ 1᭶ 4᪥๓ࡢ኎ୖ㧗㸸1,601,005,006෇㹶0.06㸻
96,060,300෇ࠊྠ᪥௨㝆ࡢ኎ୖ㧗㸸2,062,647,024෇㹶0.10㹶0.8㸻165,011,761ࠊࡇࢀࡽ
ࢆྜィࡋ 1୓෇ᮍ‶ࢆษᤞ࡚ࠊ96,060,300㸩165,011,761㸻261,072,061э261,070,000෇ 
78 ᪩ᮇゎᾘ 8%ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓࠋ 
79 HD♫࡟ᑐࡍࡿㄢᚩ㔠ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ 2008ᖺ 2᭶ 28᪥ࡢㄪᰝ㛤ጞ᪥๓࡟ㄢ
ᚩ㔠ῶච⏦ㄳࢆ⾜࠸ 100㸣ච㝖࡜࡞ࡗࡓࠊⱝࡋࡃࡣㄢᚩ㔠ᑐ㇟ࡢ኎ୖ㧗ࡀ↓࠿ࡗࡓ࡞࡝ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2009ᖺ 2᭶ 3 ᪥௜᪥⤒⏘ᴗ᪂⪺ࡣࠊࠕ᪥❧ࢹ࢕ࢫࣉ࣮ࣞࡣ஦๓࡟㐪཯ෆᐜࢆ
⮬୺⏦࿌ࡋࡓࡓࡵㄢᚩ㔠ࢆචࢀࡓࡀࠊࢩ࣮ࣕࣉࡣ⣙஧൨භ༓୓෇ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
80 2006ᖺ 3᭶ 2᪥Ⓨ኎ࠊᕼᮃᑠ኎౯᱁ 16,800෇ࡢᦠᖏ⏝ࢤ࣮࣒ᶵࠋ 
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ࢀࡓ81ྠࠋ ࿨௧࡟ࡼࢀࡤ 2006ᖺ 12᭶ 8᪥ࡀᑂᰝ㛤ጞ᪥࡛࠶ࡾࠊᙜヱᑂᰝ㛤ጞ᪥࡟ࡣࠕ2007
ᖺ➨ 1ᅄ༙ᮇཷὀศࡢ௵ኳᇽΏࡋ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ 2006ᖺ 9᭶ 11᪥࡟᪥❧ࡀ௵ኳᇽ࡟ᥦ♧ࡋ
ࡓ౯᱁ࢆ┠㏵࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜Ⅽࡣྲྀࡾࡸࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐪
཯⾜Ⅽ࡟ಀࡿ኎ୖ㢠ࡣᏑᅾࡏࡎㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡣ࡞ࡋ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
බྲྀጤࡢᥐ⨨࡟ᑐࡋ࡚ S♫ࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧82࡜ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧83࡟ࡘ࠸࡚ࠊHD♫ࡣ᤼㝖
ᥐ⨨࿨௧84࡟ࡘ࠸࡚ᑂุ㛤ጞㄳồࢆ⾜࠸ࠊ2009ᖺ 3᭶ 10᪥බྲྀጤࡣᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋHD♫ࡣ➨ 3ᅇᑂุࡲ࡛ࡣதࡗࡓࡶࡢࡢྠᖺ 9᭶ 25᪥࡟ᑂุㄳồࡢྲྀୗࡆࢆ⾜࠸ࠊS
♫ࡢࡳࡀ᭱ᚋࡲ࡛ᑂุ࡛தࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 2013ᖺ 7᭶ 29᪥ࠊබྲྀጤࡣㄳồᲠ༷ࡢᑂỴࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤒⦋ࢆ⧳ࡵࡿ࡜⾲ 16ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 16㸸௵ኳᇽྥࡅᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࠚ 
ᖺ᭶᪥ DS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ/౯᱁࢝ࣝࢸࣝ DS Lite⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ/౯᱁࢝ࣝࢸࣝ 
2004/9 S♫ࠊ㈍኎㛤ጞ  
2004/10 S♫࡜ HD♫ࡣ౯᱁᝟ሗ஺᥮  
2004/12/2 ௵ኳᇽࠊDSⓎ኎  
2005/3 HD♫ࠊ㈍኎㛤ጞ  
2005/10/6 S♫࡜ HD♫఍ྜࡋࠊ05ᖺ 10᭶㹼06ᖺ
3᭶ࡢ㈍኎౯᱁ࣞ࣋ࣝྜព 
 
2005/10/28 S♫ࠊᐇ⾜ 2006ᖺ 3᭶ 31᪥ࡲ࡛  
2006/1  S♫㈍኎㛤ጞ 
2006/2  HD♫㈍኎㛤ጞ 
2006/3/2  ௵ኳᇽࠊDS LiteⓎ኎ 
2006/4/1 ௨ᚋඹ㏻ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜Ⅽ࡞ࡋࠋ  
2006/9/5  S♫ࡀ HD♫࡟ 08/1~3ࡢᥦ♧౯᱁㐃⤡ 
2006/9/11  HD♫ࠊ௵ኳᇽ࡟ᥦ♧౯᱁ࢆ㐃⤡ 
2006/11/7  HD♫ࠊS♫࡟௵ኳᇽྥᥦ♧౯᱁ࢆ㐃⤡ 
2006/12/8  බྲྀጤࠊᑂᰝ㛤ጞ85ࠋඹ㏻ពᛮᾘ⁛ࠋ 
2008/2/28 බྲྀጤࠊ❧ධ᳨ᰝ ྠᕥ 
2008/12/28 ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦ᖹ 20(⣡)62ྕ㸧 ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧㸦ᖹ 20(ᥐ)20ྕ㸧 
2009/2/2 S♫ࠊᑂุ㛤ጞㄳồ S♫㸤HD♫ࠊᑂุ㛤ጞㄳồ 
2009/3/10 ᑂุ㛤ጞỴᐃ ᑂุ㛤ጞỴᐃ 
2009/9/25  HD♫ࠊᑂุㄳồྲྀୗࡆ 
                                                   
81 ᖹᡂ 20ᖺ(ᥐ)➨ 20ྕ 
82 ᖹᡂ 21(ุ)➨ 1ྕ 
83 ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 3ྕ 
84 ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 2ྕ 
85 LG Phillips LCD Co., Ltd.ࡀ⡿ᅜ SEC࡟ᒆࡅࡓ 2006ᖺ 12᭶ 11᪥௜ Form6-K࡟ࡼ
ࢀࡤࠊྠᖺ 12᭶ 8᪥ KFTCࡣྠ♫࡟❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊබྲྀጤࡣྠ♫ᮾி஦ົᡤ࡟ᑐࡋ
࡚ DOJࡣྠ♫ࢧࣥࣀࢮ஦ົᡤ࡟ᑐࡋ࡚᭩㢮ᥦฟ࿨௧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠ᪥ࠊබྲྀጤࡣࢩ࣮ࣕࣉཬࡧ᪥❧ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢬ࡟ሗ࿌࿨௧ࢆⓎฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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2013/7/29 ㄳồᲠ༷ᑂỴ ㄳồᲠ༷ᑂỴ 
 
ㄳồᲠ༷ᑂỴࢆཷࡅࡓ S♫ࡣࠊᑂỴෆᐜࢆ᳨ウࡢୖࠊྲྀᾘッゴࡢᥦ㉳ྍྰࢆỴࡵࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡓࡀ86ࠊ2013 ᖺ 8 ᭶ 22 ᪥࡟ᑂỴྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋࡓ87ࠋᑂุ࡛ࡢ
தⅬࡣḟࡢ 5Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
தⅬ㸯ࡣࠊ2♫ࡣඹྠࡋ࡚┦஫࡟ࡑࡢ஦ᴗάືࢆᣊ᮰ࡋࡓ࠿ࠋ 
தⅬ㸰ࡣࠊពᛮࡢ㐃⤡ࡣࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿ࠿ࠋ 
தⅬ㸱ࡣࠊྛពᛮࡢ㐃⤡ࡣࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡍࡿ࠿ࠋ 
தⅬ 4ࡣࠊ1ྕ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕ᑂே࡟ᮏ௳᤼㝖ᥐ⨨ࢆ≉࡟࿨ࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
தⅬ 5 ࡣࠊ3 ྕ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ⾜࡜ࡋ࡚ࡢ஦ᴗάືࡢ⤊ᮇࡣࠊHD ♫ࡀ௵ኳᇽ࡜ࡢ
㛫࡛ DS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢᨵⰋရ࡛࠶ࡿ NTR-2ࡢ౯᱁஺΅ࢆጞࡵࡓ 2005ᖺ 10᭶
11᪥࠿ࠋ 
 ᑂุᐁࡣḟࡢ㏻ࡾุ᩿ࡋࠊබྲྀጤࡣࡇࢀࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
தⅬ㸯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2005ᖺ 10᭶ 6᪥࡟ࠊS♫࡜ HD♫ࡣ DS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ 2005
ᖺୗᮇ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ 1800 ෇ࡼࡾᏳࡃࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ྜពࢆࡋࡓࡢ࡛ࠊពᛮࡢ㐃⤡ࡣᙧ
ᡂࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ 2006ᖺ 11᭶ 7᪥࡟ࠊS♫࡜ HD♫ࡣࠊDS Lite⏝ᾮᬗࣔࢪ
࣮ࣗࣝࡢ 2006ᖺ➨ 1ᅄ༙ᮇ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚࢟ࢵࢺ 3,390෇ࢆ┠㏵࡟ࡍࡿ᪨ྜពࢆࡋࡓ
ࡢ࡛ពᛮࡢ㐃⤡ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
தⅬ 2࡟ࡘ࠸࡚ࠊS♫࡜HD♫ࡣࠊ௵ኳᇽࡢ౯᱁஺΅ຊ➼ࢆ⌮⏤࡟౯᱁ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⮬
⏤࡟ᕥྑ࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࡞࠿ࡗࡓ࡜୺ᙇࡍࡿࡀ⌮⏤ࡀ࡞࠸ࠋ 
தⅬ 3࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௵ኳᇽࡀᙉ኱࡞౯᱁஺΅ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᝟ሗࡢ᧯సࢆ⾜࠸ࠊ୍᪉
ⓗ࡟౯᱁ࢆㄏᑟࡋ࡚Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊS♫ཬࡧ HD♫࡟
ࡼࡿ⮬⏤➇த⤒῭⛛ᗎ࡟཯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ⓑ࡞ᮏ௳࡛ࡢ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡣཷࠊ ືⓗࠊ
㜵⾨ⓗ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ṇᙜ໬ࡉࢀ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋ 
தⅬ 4࡟ࡘ࠸࡚ࠊS♫ࡣᐇ㉁ⓗ࡞౯᱁Ỵᐃᶒ⪅ࡀ᝟ሗ஺᥮ࡢ⤖ᯝࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ⌮⏤࡟౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆྰㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐪཯⾜Ⅽࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋ 
தⅬ 5 ࡟ࡘ࠸࡚ࠊNTR-2 ࡣ DS ⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛
NTR-2࡟ࡘ࠸࡚౯᱁஺΅ࡍࡿࡇ࡜࡛ྜពࡀ⤊஢ࡋࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
  
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
➨ 1࡟බྲྀጤࡣ௵ኳᇽࢤ࣮࣒ᶵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡢࡳ࢝ࣝࢸࣝࡢ᦬
Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ௚ࡢ➇தᙜᒁࡣࠊTV⏝ཪࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ࡢᾮᬗࣃࢿࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸ
ࣝࡢ᦬Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ㡑ᅜࠊྎ‴ࠊ᪥ᮏࡢᾮᬗࣃࢿ࣓࣮࣮ࣝ࢝ࢆᤕᤊࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊබྲྀጤࡀࡑ
ࡇࡲ࡛⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓཪࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
➨ 2࡟ࠊ➨ 1ࡢⅬ࡜㛵㐃ࡍࡿࡀࠊබྲྀጤࡣᮏ஦௳ࢆᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᢅ࠺
                                                   
86 2013ᖺ 7᭶ 31᪥௜ࢩ࣮ࣕࣉⓎ⾲
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2013/130731.pdf 
87 http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2013/130822.pdf 
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ࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐪཯⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿ S♫࡜ HD♫ࡣ࠸ࡎࢀࡶࡀ᪥ᮏ௻ᴗ࡛࠶ࡾࠊ୍ᐃࡢ
ྲྀᘬศ㔝࡜ࡋ࡚ࡣ௵ኳᇽྥࡅࡢ DS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡜ DSLite⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ 2ࡘ
ࡢᅜෆᕷሙࢆㄆᐃࡋࠊᅜෆ౯᱁࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㠀ᖖ࡟⊃࠸ᕷሙࡢ⏬ᐃࢆ
⾜ࡗࡓࠋ௵ኳᇽ 1♫ࡢ 2ᶵ✀࡟ࡘ࠸࡚ S♫࡜ HD♫ࡀ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ࠊᅜෆ࢝
ࣝࢸࣝ஦௳࡜ࡋ࡚ࡣ 2௳࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᘓ࡚ࡘࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ S♫⊂༨ᕷሙ࡟ HD♫ࡀ
ཧධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ್ᔂࢀࢆᜍࢀࡓ S♫ࡀඹ㏻ࡢពᛮࡢᙧᡂࢆᣢࡕ࠿ࡅࡓ࡜࠸࠺஦௳࡛
࠶ࡿࡀࠊ௵ኳᇽࡢ㈙࠸ࡓࡓࡁ࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ㒊ရᴗ⪅ྠኈࡀᥦ♧౯᱁ࢆ༠ᐃࡋࡓ࡜࠸࠺㹑
♫ࡢ୺ᙇࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ୺ᙇࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࢀࡤ⮬ື㌴㒊ရ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ఝࡓ஦௳࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
➨ 3࡟ࠊᪧ〇ရ࡛࠶ࡿ DS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ S♫ࡢࡳ࡟ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋࠊ᪂〇ရ
࡛࠶ࡿ DSLite⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢࡳ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚௵ኳᇽ
࡟ࡼࡿ DS࠿ࡽ DSLite࡬〇ရษ᭰ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊDS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸
࡚2006ᖺ4᭶1᪥௨㝆ࡣS♫࡜HD♫࡜࡟ࡣඹ㏻ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜Ⅽ࡞࠸࡜ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧᭩ 4(3)࡛ࡣㄢᚩ㔠ᑐ㇟㈍኎ᮇ㛫ࠊࡍ࡞ࢃࡕᐇ⾜ᮇ㛫ࢆ 2005ᖺ 10᭶
28᪥࠿ࡽᖹᡂ 2006ᖺ 3᭶ 31᪥ࡲ࡛࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ྜ⌮ⓗㄝ᫂ࡣ࡞
࡟ࡶ࡞࠸ࡀドᣐࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋබྲྀጤࡀ᪂〇ရ࡛࠶ࡿ DSLite
⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ㛵㐃࡛ᑂᰝࢆጞࡵࡓ࡜ࡍࡿ 2006ᖺ 12᭶ 8᪥ࡲ࡛ࡣᪧ〇ရ࡛࠶ࡿDS⏝
ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ౯᱁࡟ࡘࡁඹ㏻ពᛮࡣᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡋࡑ࠺
࡛࠶ࢀࡤࠊ2006ᖺ 12᭶ 8᪥ࡲ࡛ࡢ DS⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ኎ୖ㧗ࢆㄢᚩ㔠ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄆᐃ
ࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡑࡶࡑࡶㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧᭩㸲(4)࡟ࡣࠕࢩ࣮ࣕࣉࡣࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍࡟ࡼࡿㄪᰝ㛤ጞ᪥࡛
࠶ࡿ 2008ᖺ 2᭶ 28᪥ࡢ 1᭶๓ࡢ᪥ࡲ࡛࡟ᙜヱ㐪཯⾜Ⅽࢆࡸࡵ࡚࠾ࡾࠊᙜヱᐇ⾜ᮇ㛫ࡀ 2
ᖺᮍ‶࡛࠶ࡿࡢ࡛࣭࣭࣭ࠖ࡜᪩ᮇゎᾘࡢᩱ⋡㐺⏝ࡢⅭࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊ
බྲྀጤㄆᐃࡢᐇ⾜ᮇ㛫ࡣ 2006ᖺ 3᭶ 31᪥࡛⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞グ㏙
ࡣ୙せࡢࡣࡎ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢤ࣮࣒ᶵ⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆࢤ࣮࣒ᶵู࡟ 2ࡘࡢᕷሙ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚ࠊ᪂〇ရ⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2006ᖺ 12᭶ 8᪥࡟ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡟ࡶᣊࡽࡎᪧࠊ
〇ရ⏝ᾮᬗࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2008ᖺ 2᭶ 28᪥࡟❧ධ᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࢃࡊࢃࡊ᪩ᮇ
ゎᾘᩱ⋡ࡢ㐺⏝ࢆྍ⬟࡜ࡋࡓ࡜ࡶᛮࢃࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ஦௳࡟㛵ࡍࡿබྲྀጤࡢฎ⌮ཬࡧㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖ㏙ࡢ㏻ࡾࡣ࡞ࡣࡔࡋ࠸␲ၥࡀṧࡿࡀࠊ
S♫࡟ᑐࡍࡿᑂỴࠊࡍ࡞ࢃࡕㄳồᲠ༷ࡣጇᙜ࡞ุ᩿࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬DOJࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿᮏ஦௳ࡢ➃⥴ࡣࠊࢧ࣒ࢫࣥࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋDOJ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ2001ᖺ 9᭶ࠊྎ‴࡜㡑ᅜࡢᾮᬗࣃࢿࣝ(௨ୗࠊLCD࡜࠸࠺)࣓࣮࣮࢝ࡀࠊࢸࣞࣅཬ
ࡧࣃࢯࢥ࣭ࣥࢹ࢕ࢫࢡࢺࢵࣉ⏝ࡢ LCD࡟㛵ࡋ࡚඲ୡ⏺࣮࣋ࢫ࡛ࡢ౯᱁༠ᐃࢆ⾜࠸ࠊྠ༠
ᐃࡣࡑࡢᚋ 5ᖺ㛫࡟ரࡾ⥆ࡁࠊ2006ᖺୗᮇ࡟ FBIࡀ❧ධᤚᰝࢆ⾜࠺࡟⮳ࡾ༠ᐃࡣ୰Ṇ࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
 
LCDࡣ඲ୡ⏺࡛ 718൨৖ࡢ኎ୖ㧗ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 235൨৖㒊ศࡀࣀ࣮ࢺᆺࣃࢯࢥࣥ
ཪࡣࢹࢫࢡࢺࢵࣉࣔࢽࢱ࣮࡟⤌㎸ࡲࢀ᏶ᡂရ࡜ࡋ࡚⡿ᅜ࡟㍺ධࡉࢀࠊ6൨ 3800୓৖㒊ศ
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ࡀ㒊ရ༢య࡜ࡋ࡚⡿ᅜ࡟㍺ධࡉࢀࡓࠋLCDࡢᖹᆒ༢౯ࡣ 205৖ࠊ౯᱁࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾᖹ
ᆒ⢒฼ࡣ 53৖㧗ࡃ࡞ࡾࠊ⡿ᅜᾘ㈝⪅ࡣ 20൨৖௨ୖࢆᦢྲྀࡉࢀࡓ88ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ࣓࣮࢝
࣮࡛࠶ࡿ S♫ࠊHD♫ࠊࡑࡋ࡚࢚ࣉࢯࣥ ID♫ࡣࠊ≉ᐃ࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅࡢ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 
ࡑࡋ࡚ࠊS♫ࠊHD♫ࠊ࢚ࣉࢯࣥ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢࢹ࢕ࣂ࢖ࢫ㸦௨ୗࠊ࢚ࣉࢯࣥ ID࡜࠸࠺㸧
LGࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㸦௨ୗࠊLGD㸧ࠊወ⨾㟁Ꮚ㸦௨ୗࠊCMO࡜࠸࠺㸧୰⳹ᫎ⟶㸦௨ୗࠊCPT
࡜࠸࠺㸧ࠊ℟Ᏹᙬᬗ㸦௨ୗࠊHS࡜࠸࠺㸧ࠊ཭㐩ග㟁㸦௨ୗࠊAUO࡜࠸࠺㸧8♫ࡀࢩ࣮࣐ࣕ
ࣥἲ 1᮲㐪཯࡛ッ㏣ࡉࢀ 7♫ࡀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋAUOࡢࡳࡀத࠸㐃㑥ᆅ⿢࡛᭷⨥
ุỴࢆ࠺ࡅࠊ➨ 9ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤ࡟᥍ッ୰࡛࠶ࡿ89ࠋࡲࡓ㉳ッࡉࢀࡓᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡣ 22
ྡ࡛ࠊ࠺ࡕ 13ྡࡀ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ཪࡣ᭷⨥ุỴࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ7ྡࡀ㏨ஸ⪅࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
90ࠋ 
 
࠙⾲ 17㸸LCD⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫91ࠚ 
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ᩥ᭩ᖺ᭶᪥92 
 
ᑐ㇟〇ရ㸸ᑐ㇟ᮇ㛫㸸ᑐ㇟኎ୖ㧗 
 
⨩㔠(ⓒ୓৖) 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ 
S♫ (᪥ᮏ㸧 
NDCA08-cr-0802 
PJH 
␎㸸2008/11/12 
⟅㸸2008/12/17 
ձࢹࣝྥࡅ LCD/2001/4/1㹼2006/12/1 
ղ࢔ࢵࣉࣝ iPod⏝ LCD/2005/9/1㹼2006/12/1 
ճࣔࢺ࣮ࣟࣛྥࡅ LCD/2005/⛅㹼2006ᖺ༙ࡤ 
⥲኎ୖ㧗㸸5൨ 1100୓৖ 
(㸴ᅇᡶ)120 
4ே 
HD♫(᪥ᮏ㸧 
NDCA 09-cr-0247 
MHP 
␎㸸2009/3/10 
⟅㸸2009/5/26 
ձࢹࣝྥࡅ LCD/2001/4/1㹼2004/3/31/኎ୖ㧗
୙᫂ 
31 
2ே 
࢚ࣉࢯࣥ ID♫(᪥ᮏ㸧 
NDCA 09-cr-0854 
MHP 
␎㸸2009/8/25 
⟅㸸2009/10/23 
ձࣔࢺ࣮ࣟࣛྥࡅ LCD/2005/⛅㹼2006ᖺ༙ࡤ/
኎ୖ㧗୙᫂ 
26 
3ே 
LGD㸦㡑ᅜ㸧ཬࡧ 
LGD࢔࣓ࣜ࢝  
NDCA 08-cr-0803 
VRW 
␎㸸2008/11/12 
⟅㸸2008/12/17 
ձLCD/2001/9/21㹼2006/6/1/኎ୖ㧗୙᫂ (㸴ᅇᡶ)400 
4ே 
CPT(ྎ‴㸧 
NDCA 08-cr-0804 
␎㸸2008/11/12 
⟅㸸2009/1/16 
ձLCD/2001/9/14㹼2006/12/1/኎ୖ㧗୙᫂ 65 
7ே 
                                                   
88 Opposition of the USA to defendants Hui Hsuing and Hsuan Bin Chen's motion for 
bail pending appeal 
89 ஦௳␒ྕ AUO㸸12-10500ࠊ⡿ᅜ AUO㸸12-10514ࠊHui Hsiung㸸12-10492ࠊHsuan Bin 
Chen㸸12-10493 
90 2012ᖺ 12᭶ 18᪥ DOJ࣮ࣜࣜࢫ 
91 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings࠿ࡽసᡂࠋ 
92 ␎ᘧ㉳ッ≧ࢆࠕ␎ ࠖࠊṇᘧ㉳ッ≧ࢆࠕṇ ࠖࠊ⟅ᘚྜព᭩ࢆࠕ⟅ ࠖࠊホỴࢆࠕホ ุࠖࠊ Ỵࢆࠕุࠖ
࡜グ㍕ࡍࡿࠋᖺ᭶᪥ࡣ⿢ุᡤᒆฟ᪥࣮࣋ࢫ 
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WHA 
CMO(ྎ‴㸧 
NDCA 09-cr-01166 
CRB 
␎㸸2009/12/8 
⟅㸸2010/2/11 
ձLCD/2001/9/14㹼2006/12/1/኎ୖ㧗୙᫂ (6ᅇᡶ)220 
5ே 
HS (ྎ‴) 
NDCA 10-cr-0498 
SI 
␎㸸2010/6/29 
⟅㸸2010/8/5 
ձLCD/2001/9/14㹼2006/1/31/኎ୖ㧗୙᫂ (6ᅇᡶ)30 
2ྡ 
AUO(ྎ‴㸧ཬࡧ 
AUO࢔࣓ࣜ࢝ 
NDCA 09-cr-0110 
SI 
ṇ㸸2010/6/10 
ホ㸸2012/3/13 
ุ㸸2012/9/20 
ձLCD/2001/9/14㹼2006/12/1/኎ୖ㧗୙᫂ (㸲ᅇᡶ)500 
3ྡ᭷⨥ 
ྜィ   1,392 
 
 
࠙⾲ 18㸸LCD⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே93ࠚ 
⿕࿌ே/஦௳␒ྕ ᩥ᭩ᖺ᭶᪥94 ᑐ㇟〇ရ:ᑐ㇟ᮇ㛫:ࡑࡢ௚ ⚗㘑࣭⨩㔠 ฮົᡤ 
HD♫/Sakae Someya  
NDCA 09-cr-00329 PJH 
ṇ㸸2009/3/31 Dellྥ
LCD:001/1/1~04/12/31 
Senior Mgr. Sale & Mktg 
ಀᒓ୰  
LGD/Chang Suk Chung  
NDCA 09-cr-0044 SI 
⟅㸸2009/2/17 
 
LCD:2001/9/21~06/6/1㸸 
VP Monitor Sales 
7࠿᭶ 
25,000৖ 
Lompoc 
09/10/29㔘ᨺ 
LGD/Bock Kwon 
NDCA 09-cr-0437 SI 
⟅㸸2009/6 /26  LCD㸸2001/9/21~06/6/1㸸 
President LGD-Taiwan 
12࠿᭶ 
30,000৖ 
Lompoc 
10/6/10㔘ᨺ 
LGD/Duk Mo Koo  
NDCA 09-cr-0110 SI 95 
ṇ㸸2010/6/10 
 
 ಀᒓ୰  
CPT/Chieng-Hon Lin 
NDCA 09-cr-0045 SI 
⟅㸸2009/3/2 
 
LCD:2003/6/11~06/12/1 
Chairman & CEO 
9࠿᭶ 
5୓৖ 
Lompoc 
09/12/24㔘ᨺ 
CPT/Chih-Chun Liu 
NDCA 09-cr-0045 SI 
⟅㸸2009/3/2 
 
LCD:2001/9/14~05/7/8 
VP Sales 
7࠿᭶ 
3୓৖ 
Lompoc 
09/12/17㔘ᨺ 
CPT/Hsueh-Lung Lee 
NDCA 09-cr-0045 SI 
⟅㸸2009/3/2 
 
LCD:2001/9/14~06/12/1 
VP Sales 
6࠿᭶ 
2୓৖ 
Lompoc 
09/11/27㔘ᨺ 
CPT/Cheng Yuan Lin 
NDCA 09-cr-00141WHA 
ṇ㸸2009/2/10 LCD:2001/9/14~03/4/7 
Chairman & CEO 
ಀᒓ୰  
CPT/Wen Jun Cheng  ṇ㸸2010/6/10 LCD:2001/9/14~04/9/24 ಀᒓ୰  
                                                   
93 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings➼࠿ࡽసᡂࠋ 
94 ␎ᘧ㉳ッ≧ࢆࠕ␎ ࠖࠊṇᘧ㉳ッ≧ࢆࠕṇ ࠖࠊ⟅ᘚྜព᭩ࢆࠕ⟅ ࠖࠊホỴࢆࠕホ ุࠖࠊ Ỵࢆࠕุࠖ
࡜グ㍕ࡍࡿࠋᖺ᭶᪥ࡣ⿢ุᡤᒆฟ᪥࣮࣋ࢫ 
95 2009/2/4㉳ッ≧ 09-cr-0110MMCࡣ 2010/6/10ಟṇ㉳ッ≧㸦Superseding Indictment㸧
09-cr-0110 SI࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ 
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NDCA 09-cr-0110 SI96 
CMO/Chu-Hsiang Yang 
NDCA 10-cr-00355 SI 
⟅㸸2010/5/6 
 
LCD:2004/4/1~06/12/1 
Director Sales 
9࠿᭶ 
2୓ 5༓৖ 
Taft CI 
11/2/24㔘ᨺ 
CMO/Jau-Yang Ho   
NDCA 10-cr-00355 SI 
⟅㸸2010/6/2 
 
LCD:2001/9/14~06/12/1 
President 
14࠿᭶ 
5୓৖ 
Taft CI 
11/7/29㔘ᨺ 
CMO/Wen-Hung Huang 
NDCA 10-cr-0579 WHA 
⟅㸸2010/8/12 
 
LCD: 2001/9/14 ~06/12/1 
Director Sales 
9࠿᭶ 
2୓ 5༓৖ 
Taft CI 
11/6/9㔘ᨺ 
CMO/Chen-Lung Kuo 
NDCA 10-cr-0591WHA 
␎㸸2010/8/4 
⟅㸸2010/9/10 
LCD: 2004/4/1~06/12/1 
AVP Sales 
9࠿᭶ 
3୓ 5༓৖ 
Taft CI 
11/6/30㔘ᨺ 
CMO/Hsin-Tsung Wang 
NDCA 10-cr-00756㸫RS 
ṇ㸸2010/10/14 LCD: 2001/9/14 ~06/12/1 
VP Sales & Mktg 
ಀᒓ୰  
AUO/Hsuan Bin Chen 
NDCA 09-cr-0110 SI 
ṇ㸸2010/6/10 
ホ㸸2012/3/13 
ุ㸸2012/9/20 
LCD:2001/10/19~06/12/1 
President 
3ᖺ 
20୓৖ 
Taft CI 
15/9/22 
AUO/Hui Hsiung 
NDCA 09-cr-0110 SI  
ṇ㸸2010/6/10 
ホ㸸2012/3/13 
ุ㸸2012/9/20 
LCD:2001/10/19~06/12/1 
Ex. VP 
3ᖺ 
20୓৖ 
Taft CI 
15/9/22 
AUO/Lai-Juh Chen  
NDCA 09-cr-0110 SI  
ṇ㸸2010/6/10 
ホ㸸2012/3/13 
LCD:2003/2/13~05/11/1 
Director Disktop  
↓⨥  
AUO/Shiu Lung Leung 
NDCA 09-cr-0110 SI  
ṇ㸸2010/6/10 
ホ:2012/12/1897 
ุ:2013/4/29 
LCD:2002/5/15~06/12/1 
Senior Mgr. Disktop 
2ᖺ 
5୓৖ 
཰┘ሙᡤ୙᫂ 
AUO/Trannrong Lee 
NDCA 10-cr-00355 SI 
ṇ㸸2010/6/10 
ホ㸸2012/3/13 
LCD:2002/1/11~06/12/1 
Director Disktop 
↓⨥  
AUO/Borlong Bai 
NDCA 10-cr-00355 SI 
ṇ㸸2010/6/10 
 
LCD:2003/3/20~06/12/1 
Senior Mgr. Notebook 
ಀᒓ୰  
HS/Ding Hui Joe98 
NDCA 11-cr-00019RS 
ṇ㸸2011/1/13 LCD:2001/9/14~06/1/31 
President 
 ಀᒓ୰  
HS/Jui Hung Wu 
NDCA 10-cr-00781-SI 
␎㸸2010/10/27 
⟅㸸2010/11/22 
LCD:2001/9/21~06/1/31 
Ex. Director G. Sales  
7࠿᭶ 
2୓৖ 
Taft CI 
11/7/29㔘ᨺ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 DOJࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㐪཯࡟ࡼࡾ 1000୓৖௨ୖࡢ⨩㔠ࢆᨭᡶࡗࡓ௻ᴗࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩘࡣ 2013ᖺ 8᭶ 5᪥⌧ᅾ 101♫࡛࠶ࡿ99 ࠋࡇࡢ 101♫ࡢ࠺ࡕ 2♫ࡢࡳࡀุ
Ỵ࡟ࡼࡿ⨩㔠ࢆ⛉ࡏࡽࢀࠊṧࡿ 99♫ࡣ⟅ᘚྜព᭩࡛つᐃࡋࡓ⨩㔠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ2♫࡜
                                                   
96 ྠୖ 
97 2012ᖺ 3᭶ 12᪥ࡢホỴ࡛ࡣmistrial㸦ᑂ⌮↓ຠ㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ 
98 aka David Joe, Ting-Hwei Chou, Ding Huei Joe 
99 http://www.justice.gov/atr/public/criminal/sherman10.html 
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ࡣ 1996ᖺ࡟ 1000୓৖ࡢ⨩㔠ࢆ⛉ࡉࢀࡓMrs. Baird’s Bakeries ࡜ 2012ᖺ࡟ 5൨৖ࡢ⨩
㔠ࢆ⛉ࡉࢀࡓ AUO࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ AUOࡢ⨩㔠ࡀ࡝࠺ࡋ࡚ 5൨৖࡜࡞ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚
᳨ウࡍࡿࠋ 
 
⌧⾜ࡢࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢ⨩๎ࡣ 2004ᖺ 6᭶ 22᪥࡟ᡂ❧ࡋࡓ཯ࢺࣛࢫࢺᙉ໬ἲ
㸦Antitrust Criminal Penalties and Reform Act of 2004㸧࡟ࡼࡾἲே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⨩㔠ୖ㝈
1000୓৖ࡀ 1൨৖࡟ᘬࡁୖࡆࡽࢀࠊಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⨩㔠ୖ㝈 35୓৖⚗㘑 3ᖺࡀ 100୓৖
⚗㘑 10ᖺ࡟ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲࡟࠾ࡅࡿἲே⨩㔠ୖ㝈ࡣ 1൨৖࡛
࠶ࡿࠋ 
͆Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in 
restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is 
declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any 
combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a 
felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 
if a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 
10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court.͇ 
 
ࡋ࠿ࡋࠊ௦᭰㔞ฮἲ㸦㐃㑥ฮ஦ἲࡢつᐃ㸧࡟ࡼࡾࠊ⿢ุᡤࡣ⨩㔠㢠ࢆ㐪཯࡟ࡼࡾ㐪཯⪅
࡟⏕ࡌࡓ฼┈ཪࡣ㐪཯⪅௨እ࡟⏕ࡌࡓᦆኻࡢ 2ಸࢆ㝈ᗘ࡟ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠋణ
ࡋࠊࡇࢀࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ᳨ᐹᐁࡀ⿢ุᡤ࡟⏦❧࡚ࠊ⿕࿌ேࡀࡇࢀ࡟཯ㄽࡋࠊ᭱ᚋ࡟⿢
ุᡤࡀᙜヱ฼┈㢠ཪࡣᦆᐖ㢠࡟ࡘ࠸࡚ㄆᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࡴࠋ 
͆18U.S.C.3571100(d)㸸 Alternative Fine Based on Gain or Loss.— If any person derives 
pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person 
other than the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of 
twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this 
subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process.͇ 
 
௚᪉ࠊ1984ᖺ㔞ฮᨵ㠉ἲ101࡟ࡼࡾ㔞ฮጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊྠጤဨ఍ࡀ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ່࿌࡛࠶ࡾ⿢ุᡤࢆᣊ᮰ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⿢
ุᡤࡣ㔞ฮࡢሙྜ 18USC3553(a)࡟ᐃࡵࡿせ⣲㸦≢⨥࡜ࡢ㔮ྜࠊ㔞ฮࡢ༑ศᛶࠊᢚṆຊ➼㸧
࡜࡜ࡶ࡟ྠ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྠ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࢀࡤἲேࡢ࢝ࣝ
ࢸࣝ⾜Ⅽࡢ⨩㔠ᇶ♏㢠ࡣྲྀᘬ㧗ࡢ 20㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ102ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᇶ♏㢠࡟ᇶ࡙ࡁྛ✀ࡢ
ຍῶࡀ࠶ࡾ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥୖࡢ⨩㔠㢠࡟࡞ࡿࠋ 
 
 DOJࡢ AUO࡟ᑐࡍࡿồฮࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࠊ௦᭰㔞ฮἲ㸦18U.S.C.3571㸧ཬࡧ㔞
                                                   
100 USC title18ࡣ㐃㑥ࣞ࣋ࣝࡢฮἲཬࡧฮ஦ッゴἲࢆᐃࡵࠊࣃ࣮ࢺ㸯ࡀฮἲࠊࣃ࣮ࢺ 2ࡣ
ฮ஦ッゴἲࠊࣃ࣮ࢺ㸱ࡀ┘⊹ཬࡧᅃேࠊࣃ࣮ࢺ㸲ࡀ᭦⏕ࠊࣃ࣮ࢺ㸳ࡀドேච㈐࡛࠶ࡿࠋᮏ
᮲ࡣ➨ 227❶㔞ฮ㸦3551᮲࠿ࡽ 3586᮲㸧࡟࠶ࡿࠋ 
101 Sentencing Reform Act of 1984 
102 2R1.1(d)(1) 
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ฮ࢞࢖ࢻࣛࣥ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋඛࡎ AUOࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗ࡀ 23൨ 4༓୓৖ࡺ࠼㔞ฮ࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᇶ࡙ࡃ⨩㔠ࡢᇶ♏㢠ࡣ 20㸣┦ᙜࡢ 4൨ 6800୓৖࡜࡞ࡿࠋࡘࡂ࡟ࠊୗグࡢࢫ
ࢸࢵࣉ࡛᭷㈐ࢫࢥ࢔㸦Culpability Score㸧ࢆồࡵࡿࠋ 
   ࠙⾲ 19㸸AUOࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࠚ 
ᇶ♏ࢫࢥ࢔㸦8 C2.5(a)㸧 
≢⨥⾜Ⅽ࡬ࡢ㛵୚(8C2.5(b)(1)) 
๓⛉㸦8C2.5(c)㸧 
࿨௧㐪཯㸦8C2.5(d)㸧 
ྖἲጉᐖ㸦8C2.5(e)㸧 
㑂ἲ♫ෆࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦8C2.5(f)㸧 
⮬㤳ࠊ༠ຊࠊ⮬ㄆ㸦8C2.5(g)㸧 
㸳 
㸳 
㸮 
㸮 
㸮 
㸮 
㸮 
᭷㈐ࢫࢥ࢔ྜィ 㸯㸮 
 
᭷㈐ࢫࢥ࢔ 10࡟ᑐᛂࡍࡿಸ⋡ࡣ㸰㹼㸲㸦8C2.6 㸧࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ AUO࡟ᑐࡍࡿ⨩㔠㢠
ࡣ 9൨ 3600୓৖㹼18൨ 7200୓৖ࡢᖜ࡟࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ DOJ࡜ࡋ࡚ࡣ⨩㔠 10൨৖ࡀ㐺ษ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࡇࡢồฮ㢠ࢆ⿵ᙉࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㝙ᑂࡀࠊLCD࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚࠶
ࡆࡓ฼┈ࡣ㐪཯⪅ྜィ࡛ 5൨৖௨ୖ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ 2ಸࡣ 10൨৖௨
ୖ࡟࡞ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ DOJࡣࠊ⨩㔠࡟ຍ࠼࡚ 3ᖺ㛫ࡢಖㆤほᐹᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࠊἲ௧
㑂Ᏺࡢ♫ෆࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂ⩏ົࠊࡑࡋ࡚ἲ௧㑂Ᏺ┘どࡢ♫እࣔࢽࢱ࣮ࡢ㉳⏝ࠊࡑࡋ࡚⡿ᅜ
࡜ྎ‴࡟࠾࠸࡚ྛ୺せ 3⣬࡟⨥ࢆㄆࡵᑐ⟇ࢆྲྀࡿ᪨ࡢ඲㠃බ࿌ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆせồࡋࡓ㸦௨
ୗࠊ⧳ࡵ࡚௜ᖏ᮲௳࡜࠸࠺㸧ࠋ 
 
ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ AUOࡢ୺ᙇࡣࠊ⨩㔠ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲୖ㝈ࡢ 1൨৖௨ෆ࡛ྜ⌮ⓗ࡞㔠㢠࡛
࠶ࡿ࡭ࡋ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ㐃㑥ᆅ⿢ࡢ㔞ฮࡣࠊ⨩㔠ࡣ 5൨৖࡛࠶ࡿ
࡜ࡋࠊ௜ᖏ᮲௳ࡣࡍ࡭࡚ㄆࡵࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾ AUOࡣ➨ 9ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤ࡟᥍ッࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
DOJࡣᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿྖἲྲྀᘬ࡟ࡼࡾ LG࡟⨩㔠 4൨৖ࢆᨭᡶࢃࡏࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⿢ุ࡛
த࠺ AUO࡟ࡣ 10൨৖ࢆᨭᡶࢃࡏࡓ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ⿢ุᡤࡀ⨩㔠 5൨৖ࢆ࿨ࡌ
ࡓࡇ࡜࡛ࡇࡢ┠ㄽぢࡣᔂࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊLGࡢ 4൨৖ࡣ㧗ࡍࡂࡓࠊࡑࡶࡑࡶ DOJ࡜ࡢྖ
ἲྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡼࡾࣁ࣮ࢻ࡞஺΅ࢆࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶ⪺࠿ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
௬࡟ྖἲྲྀᘬࢆ⾜࠼ࡤ 8൨৖ࡣᡶࢃࡉࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⿢ุ࡛⨩㔠 5൨৖࡟ࡍࡲࡏࡓAUO
ࡣୖฟ᮶࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ⿢ุ࡛ 5൨৖࡜ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ௒ᚋ DOJ
ࡣྖἲྲྀᘬ࡛ࡶᙉẼ࡟࡛ࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡀṇࡋ࠸ぢ᪉࡛࠶ࡿࡢ࠿༶᩿
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ3ᖺࡀ࠿ࡾ࡛ࠊ1000௳௨ୖࡢ᭩㢮ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ⾜ࢃࢀࠊ㈈ົศᯒࠊ⤒῭ศ
ᯒࡢⅭ࡟ከࡃࡢᑓ㛛ᐙࡶドே࡜࡞ࡗࡓ AUO࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ࡢ➨ 1ᖥࡀ⤊஢ࡋࡓࠋAUO
ࢆྵࡴ LCD࣓࣮࣮࢝ࡣࠊ⨩㔠࡜࠸࠺ᦆኻࢆྲྀࡾᡠࡍⅭ࡟ࡶ LCDࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ〇ရࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ㒊ရ࡜ࡋ࡚ࡢ LCD౯᱁ࢆ⥔ᣢࡍࡿ౯᱁ᡓ␎ࢆ࡜ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⡿ᅜ࡟࠿
ࡂࡽࡎᾘ㈝⪅ࡣఱ᫬ࡲ࡛⤒ࡗ࡚ࡶᮏ஦௳ゎỴࡢ฼┈ࢆாཷ࡛ࡁ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ㧗㢠⨩
㔠ࡣ࢝ࣝࢸࣝࡢᢚṆ࡟ࡣ࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᾘ㈝⪅࡟༶ຠᛶ࠶ࡿ฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛
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ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᝏࡢᚠ⎔ࡢጞⅬ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ⮬⏤ࡢ౵ᐖ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ฮ஦⨩ࢆ⛉ࡍࡇ࡜࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊಶே࡟ࡣ⮬⏤ฮ࡜ࡋ࡚ࡢ⚗㘑ฮࢆ⛉ࡍ୍᪉࡛ࠊ஦ᴗ⪅㸦௻ᴗ㸧࡟ࡣ㈈⏘ฮ࡜ࡋ࡚
ࡢ⨩㔠ࢆ⛉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚⨩㔠ࡣ஦ᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢᦆ㔠୙⟬ධࡢࢥࢫࢺ࡜๭ษ
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ࢝ࣝࢸࣝࢥࢫࢺࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ௚ࡢࢥࢫࢺࢆ๐ῶࡋࠊ኎
್ࢆୖࡆࢀࡤ࢝ࣝࢸࣝࢥࢫࢺࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋฮ஦⨩࡜ࡣ࠸࠼⨩㔠ࡀ┿ࡢ࢝ࣝࢸ
ࣝᢚṆຊ࡜࡞ࡿ࡜ࡣ࡟ࢃ࠿࡟ࡣಙࡌࡀࡓ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗ⪅㸦௻ᴗ㸧࡟ᑐࡍࡿฮ஦⨩࡜ࡋ
࡚ఱࡽ࠿ࡢ⮬⏤ฮࢆ⛉ࡉ࡞࠸㝈ࡾ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡝ࡢࡼ࠺
࡞⮬⏤ฮࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅇ⟅ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸103ࠋ 
 
㸱㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨104 
㸦㸯㸧ᴫせ 
Ḣᕞጤࡢྲྀࡾୖࡆࡓ LCD஦௳࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟〇ရࡣࠊ᝟ሗᶵჾ㸦ࣀ࣮ࢺᆺ PCཪࡣࢹࢫ
ࢡࢺࢵࣉࡢࣔࢽࢱ࣮㸧ཬࡧ TV࡟⤌㎸ࡲࢀࡿ 12࢖ࣥࢳ௨ୖࡢ LCD࡛࠶ࡿࠋLCD༢య࡜
ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤ LCDࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ〇ရ࡜ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋᑐ㇟
ᕷሙࡣୡ⏺ᕷሙ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ୡ⏺ᕷሙ࡟ࡣḢᕞᕷሙࡶྵࡲࢀࡿࠋᑐ㇟௻ᴗࡣࠊࢧ࣒ࢫࣥࠊ
AUOࠊLGࠊወ⨾㟁Ꮚ㸦CMO㸧୰⳹ᫎ⟶㸦CPT㸧ࠊ℟Ᏹᙬᬗ(HS)ࡢ 6♫࡛࠶ࡿࠋᮏ஦௳࡟
㛵ࡍࡿḢᕞጤࡢᡭ⥆ࡣ⾲ 20ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 20㸸LCDḢᕞጤࡢᡭ⥆ࠚ 
ᖺ᭶᪥ ฟ᮶஦ 
୙᫂ ࢧ࣒ࢫࣥࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࠋ 
୙᫂ LGࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࠋ 
2006ᖺ 11᭶ 23᪥ ࢧ࣒ࢫࣥ࡜ LG࡟ᑐࡋ࡚᮲௳௜ࡁ࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮௜୚ࠋ 
2006ᖺ 12᭶ 7᪥ AUOࠊCMOࠊHS࡟ᑐࡋ࡚᝟ሗᥦฟせồࠋ 
CMOࡣḢᕞጤࡢ⟶㎄ᶒ࡟␲ၥࢆᥦ♧ࠋ 
2007ᖺ 2᭶ 16᪥ Ḣᕞ CMOࠊⱥᅜ CMO࡟ᑐࡋ࡚᝟ሗᥦ౪せồࠋ 
2007ᖺ 2᭶ 19᪥ CPT࡟ᑐࡋ࡚᝟ሗᥦ౪せồࠋ 
2009ᖺ 1᭶ 27᪥ Ḣᕞ HS࡟ᑐࡋ࡚᝟ሗᥦ౪せồࠋ 
2009ᖺ 2᭶ HSࡣ୍㒊ᅇ⟅ࠋ 
㸽 AUOࡀࣜࢽ࢚ࣥࣥࢩ̿⏦ㄳࠋ 
2009ᖺ 5᭶ 27᪥ ␗㆟࿌▱᭩ࢆࢧ࣒ࢫࣥࠊLGࠊAUOࠊCMOࠊCPTࠊHSࡢ 6♫࡟㏦௜ࠋ 
                                                   
103 ṇ⏣ᙯᩍᤵࡣࡘࡡ࡙ࡡࠕ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢝ࣝࢸࣝ๓ࡢ౯᱁࡟
ᡠࡍࡇ࡜ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࠖࡀ㸯ࡘࡢゎỴ⟇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣝࢸࣝ
๓ࡢ౯᱁ࡢ㐺ṇ࡞⟬ฟࡣⴭࡋࡃᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ᰿ᓊ࣭⯚⏣ࠕ⊂༨⚗Ṇἲᴫ
ㄝ㹙➨ 4∧㹛ࠖ P.325࡟ࡼࢀࡤࠊ౯᱁ࡢཎ≧ᅇ᚟ࡸᨵᐃࢆ࿨ࡌࡓࡾࠊᵓ㐀ⓗ᤼㝖ᥐ⨨ࢆ࿨ࡌ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊチࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ゎࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
104 Commission Decision of  8/12/2010, COMP/39.309 – LCD - Liquid Crystal Displays 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39309/39309_3580_3.pdf 
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2009ᖺ 9᭶ 22㹼23᪥ ⫈⪺఍㛤ദࠋLGࡀ㒊ศⓗ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࠋ 
2010ᖺ 4᭶ 6᪥ ␗㆟࿌▱᭩ࡢྡᐄே࡟ᑐࡋ࡚ពぢᥦฟせồࠋ 
㸽 ࢧ࣒ࢫࣥࠊLGࠊCPTࠊAUOࡀᅇ⟅ࠋ 
2010ᖺ 8᭶ 10᪥ Ỵᐃࠋ 
 
㐪཯⾜Ⅽࡣࠊ2001ᖺ 10᭶ 5᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 2᭶ 1᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ㸯࠿᭶࡟ 1~2ᅇࡢ㢖
ᗘ࡛ࠊ6♫ࡣ 2♫ⱝࡋࡃࡣ࡯ࡰ 6♫඲ဨ࡛ࡢ఍ྜࢆ⾜࠸౯᱁ㄪᩚ㸦್ୖ᫬ᮇࠊ್ୖࡆᖜ㸧ࠊ
ྲྀᘬඛ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ6♫඲ဨ఍ྜࡣࢡࣜࢫࢱ࣑࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ࡜࿧ࡤࢀࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕࢺࢵࣉࢡࣛࢫࣞ࣋ࣝࡢ఍ྜࡣࢢ࣮࣑࣮ࣜࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡜࿧ࡤࢀࠊᐇ⾜ᢸᙜ⪅ࣞ࣋ࣝ
ࡢ఍ྜ࡜༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 
Ḣᕞጤ࡟࠾ࡅࡿ⟶㎄ᶒࡢཎ๎ࡣᒓᆅ୺⩏࡛࠶ࡿࠋTFEU101᮲ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ࢘ࢵࢻࣃ
ࣝࣉ஦௳105Ḣᕞ⿢ุᡤ106ุỴ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㸦ᇦእ㸧࣓࣮࣮࢝ࡣ EU࡟ᑐࡋ࡚┤᥋㈍኎ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡓࠊࡑࡋ࡚ཷὀࡍࡿࡓࡵࡢ౯᱁➇தࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ౯᱁➇தࡣ EUᇦෆ➇த࡛࠶
ࡿࠋᇦෆ㢳ᐈྥࡅ౯᱁࡟㛵ࡋ࡚༠ㄪࡍࡿࡇ࡜ࠊᐇ㝿࡟༠ㄪ౯᱁࡛㈍኎ࡍࡿࡇ࡜࡛༠ㄪࡢᐇ
ຠࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ101᮲࡟つᐃࡍࡿᇦෆᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆไ㝈ࡍࡿ┠ⓗ࡜ຠᯝࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠุỴࡣ⥆ࡅ࡚ࠊᇦෆᕷሙ➇தࢆไ㝈ࡍࡿຠᯝࢆᣢࡘ༠ᐃ⥾⤖࡜࠸࠺ 101᮲
㐪཯⾜Ⅽࡣࠊ2ࡘࡢせ⣲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ༠ᐃࠊỴᐃཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡢᙧᡂ
࡜ࡑࡢᐇ᪋㸦ᐇ⾜㸧࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ EU➇தἲୖࡢ⚗Ṇ⾜Ⅽࡢ㐺⏝ࡀࠊ༠ᐃࠊỴᐃཪࡣ༠ㄪ
⾜Ⅽࡢᙧᡂࡉࢀࡓሙᡤ࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㸦ᇦእ㸧࣓࣮࣮࢝ࡣ⚗Ṇ⾜Ⅽࡢ㐺⏝ࢆᐜ᫆
࡟ᅇ㑊ࡍࡿ᪉ἲࢆྲྀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㔜せ࡞せ⣲ࡣࠊ༠ᐃࠊỴᐃཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡀᐇ᪋㸦ᐇ⾜㸧
ࡉࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚ EU➇தἲࡢ⟶㎄ᶒ㸦EU➇தἲࡢ㐺⏝㸧ࡣᒓᆅ୺⩏࡟ྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᑦࠊ ࢪ࢙ࣥࢥ࣮஦௳107୍⯡⿢ุᡤุỴ108ࡣࠊEU࡟ᑐࡋ࡚༶
᫬ⓗ࡛ࠊண ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊᐇ㉁ⓗ࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍ௻ᴗ⤖ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊEUྜేつ๎
ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᇶ‽ࢆ⿵ᙉࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
ወ⨾㟁Ꮚ㸦CMO㸧ࡣࠊຍ┕ᅜ㛫ྲྀᘬ࡬ࡢᙳ㡪ຠᯝ࡟ࡘࡁド᫂ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊLCD
࡟ࡘ࠸࡚ᇦෆ⤫୍౯᱁ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊLCDࡢ⤌㎸ᕤሙࡢᡤᅾࡣ LCD౯᱁࡜ࡣ
㛵ಀ࡞ࡃࡑࡢ⏕⏘タഛࡢ࠶ࡿ࡞ࡋ࡟౫ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤌㎸ᕤሙࡢᡤᅾࡀ EUᇦෆ࡟࠶ࢁ
࠺࡜࡞࠿ࢁ࠺࡜⟶㎄ᶒࡢ᰿ᣐ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓࠋLGࡣࠊࡶࡋ౯᱁༠ᐃࡀ࠶ࡗࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶ┤᥋㛫᥋ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊཪド᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓࠋḢᕞጤࡣࠊ౯
᱁ࢆ༠ᐃࡋࡓࡇ࡜ࡀ 101᮲㸯㡯㐪཯࡟ヱᙜࡍࡿࠊྠ༠ᐃࡀ EUᕷሙࠊຍ┕ᅜ㛫ྲྀᘬ࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࠺ࡿࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀࢀࡤ༑ศ࡛࠶ࡿࠊཪ 101᮲ 3㡯ࡣ୙㐺⏝࡜ࡋ࡚ྡᐄேࡢ୺ᙇࢆ
୍㋾ࡋࡓࠋ 
 
                                                   
105 Ahlstrom Osakeyhtio and others v. Commission(Woodpulp I)[1988] ECR I-5193 
106 The Court of Justice 
107 Gencor Ltd v. Commission[1999]ECR II-753 
108 The General Court 
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Ḣᕞጤࡢᥐ⨨࡜ࡋ࡚ࡣ(1)㐪཯⾜Ⅽ୰Ṇ࿨௧㸸ྡᐄேࡣ┤ࡕ࡟㐪཯⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡏࡼࠋ௒ᚋ
ྠᵝࡢ⾜Ⅽࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࠸࡞࠸ࠋཬࡧ(2)⾲ 21 ࡟ᥖࡆࡿไ⿢㔠⣡௜࿨௧ࡀ࠶ࡿࠋᮏ஦௳࡟
࠾ࡅࡿᇦෆ኎ୖ㧗ࡣࠊ12࢖ࣥࢳ௨ୖࡢ LCD༢యࡢᇦෆ࡬ࡢ㍺ฟ㈍኎㢠࡜ࠊྠ୍஦ᴗ⪅ࢢ
࣮ࣝࣉࡢ〇ရ࡟⤌㎸ࡲࢀࡓ LCD ࡢ㍺ฟ㢠ࢆྜ⟬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋไ⿢㔠⟬ᐃୖࠊᇶ♏㢠
࡟ᑐࡍࡿ᭦࡞ࡿ⪃៖せ⣲ࠊᨭᡶ⬟ຊࠊ㐃⤖኎ୖ㧗 10%ୖ㝈➼ࡢຍῶ࡞ࡋ࡜ࡉࢀࡓࠋỴᐃ㏻
▱᪥࠿ࡽ 3࠿᭶௨ෆ࡟Ḣᕞጤᣦᐃ㖟⾜ཱྀᗙ࡟ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࠋྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿሙྜࡣḢᕞ
ጤࡀㄆࡵࡿ㖟⾜ಖドཪࡣྠ㢠౪クࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓࠋ 
 
 
࠙⾲ 21㸸LCDḢᕞጤไ⿢㔠ࠚ 
ྡᐄே ᇦෆ኎ୖ㧗 ᮇ㛫:஌ᩘ 㔜኱ᛶ ຍ⟬ ᇶ♏㢠 ῶච ไ⿢㔠 
 (ⓒ୓Μ) 
ࢧ࣒ࢫࣥཬࡧ 
ྎ‴Ꮚ఍♫ 
678,571,428 2001/10/5~06/2/1:4.25 16㸣 16% 570,000,000 100㸣 0 
LGཬࡧ 
ྎ‴Ꮚ఍♫ 
520,833,333 2001/10/5~05/12/31:4.16 16㸣 16% 430,000,000 50% 215 
AUO 173,809,523 2001/10/5~06/2/1:4.25 16㸣 16% 146,000,000 20㸣 116 
CMO 357,142,857 2001/10/5~06/2/1:4.25 16㸣 16% 300,000,000 0㸣 300 
CPT 11,309,523 2001/10/5~06/2/1:4.25 16㸣 16% 9,500,000 5㸣 9.025 
HS 9,642,857 2001/10/5~06/1/6:4.25 16㸣 16% 8,100,000 0㸣 8.1 
ྜィ       645.125 
 
 ḢᕞጤࡢỴᐃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2011ᖺ 2᭶ 11᪥ AUOࡀྠࠊ ᖺ 2᭶ 23᪥ LGࡀࠊḢᕞጤỴᐃ
ࡢྲྀᾘࠊཪࡣไ⿢㔠ࡢῶ㢠ࠊཬࡧッゴ㈝⏝㈇ᢸࢆồࡵࡿッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋAUOࡢ⏦❧⌮
⏤ࡣࠊୗグࡢ 8Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ձ⟶㎄ᶒ㸸Ḣᕞጤࡣᮏ஦௳࡟ᑐࡍࡿᒓᆅ୺⩏࡟ࡼࡿ⟶㎄ᶒࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠋᮏ஦௳࡛㐪཯࡜
ࡉࢀࡓ༠ᐃࡀḢᕞᇦෆ࡟┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊண ྍ⬟࡞ຠᯝࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ղḢᕞጤࡢἲ㐺⏝࡜஦ᐇㄆᐃ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿࠋ 
 ճAUOࡢ㜵ᚚᶒࢆ౵ᐖࡋࡓࠋ 
 մ㐪཯ᮇ㛫ࡢㄆᐃ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿࠋ 
 յᇦෆ኎ୖ㧗ィ⟬࡜ AUOࡢ㐪཯⾜Ⅽࡢ㔜኱ᛶホ౯࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊไ⿢㔠ᇶ♏㢠ࡀ
ㄗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ն㔜኱ᛶホ౯࡟ࡘ࠸࡚ྜ⌮ⓗ⌮⏤௜ࡅࡀḞࡅࡿࠋ 
 շ2002ᖺࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧࡟࠾ࡅࡿ 20~30㸣ࡢไ⿢㔠ῶ㢠࡟㛵ࡋ࡚ࠊⴭࡋ࠸௜ຍ౯್
ࢆࡶࡓࡽࡍࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿ AUOࡢ༠ຊࢆホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ2002ᖺࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮࿌♧࡟౫ࡽ࡞࠸Ỵᐃࢆୗࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ AUOࡢ㜵ᚚᶒࢆ౵ᐖࡋࡓࠋ 
 ոAUOࡣドே࡟ᑐࡍࡿ཯ㄽࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋไ⿢㔠ィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ࠸
࠺ᶵ఍ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋไ⿢㔠ࡣ㠀බ㛤࡛࠿ࡘ᭱⤊Ỵᐃ⪅ࡀฟᖍࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ⫈⪺
఍ࡢᚋ࡟ỴᐃࡉࢀࡓࠋỴᐃࡣ⟶㎄ᶒࢆᣢࡓ࡞࠸⾜ᨻᶵ㛵࡟ࡼࡾୗࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆
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ࡣḢᕞᇶᮏ᮲⣙ 47᮲109ཬࡧḢᕞேᶒ᮲⣙ 6᮲110࡟㐪཯ࡍࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ2013ᖺ 5᭶ 15᪥ࠊAUOࡣッゴྲྀୗࡆࡢ⏦❧ࢆ⾜࠸ࠊ2013ᖺ 6᭶ 13᪥Ḣᕞ
ᬑ㏻⿢ุᡤࡣྲྀୗࡆࢆㄆࡵࡿỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 LGࡢ⏦❧⌮⏤ࡣḟࡢ 4Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ձḢᕞጤࡣ␗㆟࿌▱᭩࡛ࡣ LGぶ఍♫࡬ࡢ኎ୖࢆᇦෆ኎ୖ㧗࡟⟬ධࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
Ỵᐃ࡟࠾࠸࡚ཧධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟཯ࡍࡿྲྀᢅ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟Ḣᕞᇦ
ෆ࡬ࡢ┤᥋㈍኎ཬࡧ᏶ᡂရ࡟⤌㎸ࡲࢀࡓᙧ࡛ࡢ┤᥋㈍኎࡟ᇶ࡙ࡃᇦෆ኎ୖ㧗ࡢィ⟬ࡣබᖹ
࡞ྲྀᢅ࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ḢᕞጤࡣࠊLGࡢ㜵ᚚᶒࢆ౵ᐖࡍࡿ࡜࠸࠺㐺ṇᡭ⥆ࢆ
ᦆ࡞ࡗࡓࠋ 
 ղLG࡟ࡼࡿグ㘓㜀ぴࡣⴭࡋࡃ㜼ᐖࡉࢀࡓࠋLGࡣ 2002ᖺࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧ࡢせ௳ࢆ඘
㊊ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡿ࡟Ḣᕞጤࡣ LGࡢ⏦ㄳࢆṇᙜ⌮⏤࡞ࡃᣄྰࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ LGࡢไ⿢㔠ࡣࠊ
2005ᖺ኎ୖ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣච㝖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ճLGࡢ༠ຊ࡟ࡶᣊࡽࡎḢᕞጤࡣࠊࡑࡢ༠ຊ࡟ᑐࡍࡿ 10㸣ࡢไ⿢㔠㏣ຍῶ㢠ࢆᣄྰࡋࡓࠋ 
 մ᪥ᮏᾮᬗࣃࢿ࣓࣮࣮ࣝ࢝ࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2♫ࡣ㐪཯ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࡽࡎỴᐃ࠿
ࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊḢᕞጤࡣࠊLGࢆ஧㔜ฎ⨩ࡢ༴㝤(risk of double 
jeopardy)࡟㝗ࢀࠊ࠿ࡘẚ౛ᑐᛂࡢཎ๎㸦principle of proportionality㸧࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
109 Article 47㸸Right to an effective remedy and to a fair trial 
Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated 
has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions 
laid down in this Article. 
Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have 
the possibility of being advised, defended and represented. 
Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as 
such aid is necessary to ensure effective access to justice. 
110 1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge 
against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time 
by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be 
pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the 
trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, 
where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so 
require, or the extent strictly necessary in the opinion of the court in special 
circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.  
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 
guilty according to law. 
3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: 
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the 
nature and cause of the accusation against him;(b) to have adequate time and the 
facilities for the preparation of his defense;(c) to defend himself in person or through 
legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal 
assistance, to be given it free when the interests of justice so require;(d) to examine or 
have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of 
witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;(e) to have 
the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language 
used in court. 
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 LGࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁྲྀᾘッゴࡢྲྀୗࡆࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
ḢᕞጤࡢỴᐃࡣࠊᑐ㇟〇ရࢆ 12࢖ࣥࢳ௨ୖࡢ LCD࡜ࡋࠊྡᐄேࢆ㡑ᅜ࡜ྎ‴ࡢ࣓࣮࢝
࣮࡟⤠ࡗࡓⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋḢᕞጤࡣᮏ஦௳ࡢ㐪཯⾜Ⅽࢆ a single and continuous 
infringement࡜ᤊ࠼ࡿࠋไ⿢㔠ࡣィ⟬ୖ㐪཯ࡋࡓᖺᩘࢆ஌ࡎࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⥅⥆≢࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࢀࡤࡼࡾከࡃࡢไ⿢㔠ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ111ࠋᮏ஦௳ࡢไ⿢㔠ィ⟬࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡀࠊ஦
௳ࡢ㔜኱ᛶࠊ㐪཯ᖺᩘࠊࡑࡋ࡚࢚ࣥࢺ࣮ࣜࣇ࢕࣮࡜⛠ࡉࢀࡿຍ⟬ࡀ࠶ࡗ࡚ไ⿢㔠ᇶ♏㢠ࡀ
⟬ฟࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢᇶ♏㢠ࢆᇶ࡟ቑῶࠊ≉Ṧ஦᝟ࠊ㐃⤖኎ୖ㧗ࡢ 10㸣࡜࠸࠺ୖ㝈ࠊᨭ
ᡶ⬟ຊ࡞࡝ࡢ⪃៖せ⣲ࡀ࠶ࡾࠊḢᕞጤࡢไ⿢㔠࡟ᑐࡍࡿ⿢㔞ࡣⴭࡋࡃ኱ࡁ࠸ࠋḢᕞጤࡢᇶ
‽ࡀ୙᫂☜ࡢࡓࡵࠊ⿢㔞ᆺไ⿢㔠࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ᜛ពⓗไ⿢㔠࡜ࡶ࿧࡭ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡓࡶ
࠶ࡿࠋḢᕞጤࡣไ⿢㔠ࡢィ⟬ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡍࡿ࡭ࡁ᫬ᮇࡀ᮶࡚࠸ࡿ࡜ࡶᛮ࠼ࡿࠋ 
 
EU➇தἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ྡᐄே࠿ࡽၥ㢟どࡉࢀࡓࡀࠊ࢘ࢵࢻࣃࣝࣉ஦௳ุỴ࡟ᇶ
࡙ࡁฎ⌮ࡋࡓⅬ࡛⣡ᚓᛶࡣ࠶ࡿࠋࢪ࢙ࣥࢥ࣮஦௳ุỴ࡟ᇶ࡙ࡁຠᯝ୺⩏ࢆᣢࡕฟࡍ࡜ᐇ㉁
ⓗຠᯝㄽ࡟❧ࡕධࡽࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᐇ㉁ⓗຠᯝㄽࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡜ EUἲ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣝࢸ
ࣝࡢྲྀᢅཎ๎ࡀᦂࡽࡄྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᑦࠊLGࡶ␲ၥどࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊḢᕞጤࡀ
᪥ᮏ࣓࣮࣮࢝ࢆᤕᤊࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬㡑ᅜබṇྲྀᘬጤဨ఍㸦KFTC㸧ࡢᥐ⨨112 
㸦㸯㸧ᴫせ 
KFTC࡟ࡼࢀࡤࠊLCD࣓࣮࣮࢝6♫㸦Ꮚ఍♫ࢆྵࡵ 10♫㸧ࡣࠊ኱ᆺ LCD࡟㛵ࡍࡿ㈍኎
౯᱁༠ᐃࠊ౪⤥㔞༠ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ㐪཯ᮇ㛫ࡣ 2001ᖺ 9᭶࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ6♫ࡣ
ࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ᭶ 1ᅇࡣ఍ྜࢆ㛤ࡁ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓάືࡣ㡑ᅜ➇தἲ 19
᮲㸦ඹྠ⾜Ⅽ㸧࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊKFTCࡣḟࡢ⾲࡟ᥖࡆࡿㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋࡓࠋ 
࠙⾲ 22㸸LCD/KFTCㄢᚩ㔠ࠚ 
ྡᐄே ㄢᚩ㔠㸦ⓒ୓W㸧 㸦ⓒ୓෇113㸧 
ࢧ࣒ࢫࣥ 96,110 961.1 
ࢧ࣒ࢫࣥྎ‴ 490 4.9 
ࢧ࣒ࢫࣥ᪥ᮏ 690 6.9 
LG 65,190 651.9 
LGྎ‴ 70 0.7 
LG᪥ᮏ 300 3.0 
AUO 28,530 285.3 
ወ⨾㟁Ꮚ( CMO) 1,550 155 
୰⳹ᫎ⟶(CPT) 290 29 
                                                   
111 ᫬ຠ 5ᖺ㸦⌮஦఍つ๎No.1/2003 ,25᮲ 1㸦b㸧㸧࠿ࡽ⥅⥆≢࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
112 2011ᖺ 10᭶ 28᪥ KFTCࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ 
113 10W=1෇࡛᥮⟬ࡋࡓࠋ 
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℟Ᏹᙬᬗ(HS) 870 87 
ྜィ 194,090 1,940.9 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
KFTCࡀ㡑ᅜ LCD࣓࣮࣮࢝ࡢྎ‴Ꮚ఍♫ཬࡧ᪥ᮏᏊ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ࡶㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋ࡚࠸
ࡿࡀࡑࡢ᰿ᣐࡣྠᅜ➇தἲ➨ 2᮲ 2㡯㸦ᇦእ㐺⏝㸧࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋྠᅜ➇தἲ࡟ࡣ㐃⤖࡛௻
ᴗ㞟ᅋࢆࡳࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋㄢᚩ㔠⟬ᐃ࡟࠾ࡅࡿ㔜」ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௻ᴗ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ぶᏊ㛫ࡢྲྀᘬࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊㄢᚩ㔠⟬
ᐃ࡟㛵ࡋ࡚࠸ࡉࡉ࠿␲ၥࡀṧࡿࠋࡲࡓࢧ࣒ࢫࣥࡀḢ⡿ᙜᒁ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠸
KFTC࡟⏦ㄳࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ↓࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡣࡐࡦ࡜ࡶ☜ㄆࡋࡓ࠸Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬୰ᅜᅜᐙⓎᒎᨵ㠉ጤဨ఍ࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
LCD࣓࣮࣮࢝6♫ࡣ୰ᅜ኱㝣ෆ࡛ LCDࢆィ 514୓ 6200ᯛ㈍኎ࡋࡓࠋࡑࡢ኎ୖ㧗ࡣ⣙ 2
൨ 800୓ඖ࡛࠶ࡗࡓࠋጤဨ఍ࡣ 6♫࡟ᑐࡋࠊ⥲㢠 3൨ 5300୓ඖࡢไ⿢㔠㸦୙ᙜ࡞฼ᚓࡢ
㏉㑏ࡀ 1൨ 7200୓ඖࠊἐ཰ࡀ 3675୓ඖࠊ⨩㔠ࡀ 1൨ 4400୓ඖ㸧ࢆㄢࡋࡓ114ࠋ 
࠙⾲ 23㸸LCD/Ⓨᒎᨵ㠉ጤဨ఍࡟ࡼࡿᥐ⨨115ࠚ 
 LCD㈍኎ᯛᩘ ኎ୖ㧗 㐣ᡶ㏉㔠 ἐ཰ ไ⿢㔠 ྜィ 
ࢧ࣒ࢫࣥ 826,500  1196 2,187 6,766 101,000 
LG 1,927,000  7515 372 3,943.5 118,000 
ወ⨾㟁Ꮚ 1,568,900  6294 0 3,147 94,410 
AUO 549,400  1155 1,034 0 21,890 
୰⳹ᫎ⟶ 271,600  1000 80 540 16,200 
℟Ᏹᙬᬗ 3,800  16 2 8 240 
ྜィ 5,146,200 208,000 171,176 3,675 14404.5 352,750 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ୰ᅜ➇தἲࡣ 2008ᖺ 8᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡉࢀࡓࠋᮏ஦௳࡛㐺⏝ࡉࢀࡓ୰ᅜἲ௧ࡣࠊࡇࡢ
୰ᅜ➇தἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౯᱁ἲ࡛࠶ࡿࠋⓎᒎᨵ㠉ጤဨ఍ࡣࠊLCD࢝ࣝࢸࣝ᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ධᡭࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⊂⮬࡟ධᡭࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤఱࡽၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ➇தἲ
┦஫༠ຊ༠ᐃ࡛ධᡭࡋࡓࡶࡢࢆࠊ➇தἲ௨እࡢ┠ⓗ࡛౑⏝ࡋࡓ࡜ࡍࢀࡤ᝟ሗᥦ౪ࡋࡓእᅜ
ᙜᒁࡀᅔᝨࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡶࠊ┠ⓗእ౑⏝ࡀ⚗Ṇࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡺ࠼ࠊእᅜᙜᒁࡀ୰ᅜࢆྵࡴࡑࡢ௚ࡢᙜᒁ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆཷㅙࡋࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜
ࡇࢁࡀ᭱⤊ⓗ࡟ᙜヱ᝟ሗࢆධᡭࡋࡓ୰ᅜᨻᗓࡀ➇தἲ㐺⏝௨እ࡟౑⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᝟
ሗᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚ᅔᝨࡍࡿࡋࠊ1ḟཷ㡿⪅ࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟
ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡴࢁࢇ 2ᅜ㛫༠ຊ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚୰ᅜ➇தἲ࡟ࡣ౯᱁ἲࢆྵࡴࡇ࡜ࡀ᫂グ
                                                   
114 2013ᖺ 1᭶ 17᪥௜ AMT(࢔ࣥࢲ࣮ࢯ࣭ࣥẟ฼࣭཭ᖖἲᚊ஦ົᡤ)ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ 
115 2013ᖺ 4᭶ 23᪥ AMTࢭ࣑ࢼ࣮㈨ᩱ࡟ࡼࡿࠋ 
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ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ୰ᅜ࡟᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓᙜᒁࠊࡲࡓࡣᙜᒁ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㛵㐃᝟ሗᥦ౪ࢆ
チㅙࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡶㄆ㆑୙㊊࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ᮏ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚୺࡟᪥⡿Ḣᙜᒁࡢᑐᛂࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ 
 ➨㸯࡟ᑐ㇟〇ရ࡛࠶ࡿࡀࠊබྲྀጤࡣᦠᖏࢤ࣮࣒ᶵ⏝ LCDࡢࡳࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊ௚ࡢᙜ
ᒁࡣ୺࡜ࡋ࡚ TVཬࡧࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ LCD㸦ᴫࡡ 12࢖ࣥࢳ௨ୖ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊDOJࡣ
ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ iPod⏝ࠊࣈࣛࢵࢡ࣮࣋ࣜ⏝ࡢᑠᆺ LCDࢆࡶྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
 ➨ 2࡟ᑐ㇟஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿࡀࠊබྲྀጤࡣ S♫࡜ HD♫ࡢ 2♫ࡢࡳࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊ௚ࡢᙜ
ᒁࡣᑐ㇟〇ရ࡜ࡢ⤡ࡳ࡛ࢧ࣒ࢫࣥࠊLGࠊAUOࠊCMOࠊCPTࠊHSࡢ 6♫ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡇ
ࢀ࡟ຍ࠼ࠊS♫ࠊHD♫ࠊ࢚ࣉࢯࣥ ID➼ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 3࡟㐪཯ᮇ㛫࡛࠶ࡿࡀࠊබྲྀጤࡣ DS⏝ LCD࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2005ᖺ 10᭶㹼2006ᖺ 3
᭶ࡢ 5᭶ࠊDSLite⏝ LCD࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2006ᖺ 9᭶㹼12᭶ࡢ 3᭶࡜▷ᮇ㛫࡛࠶ࡿࡀࠊDOJ
ࡣ 2001ᖺ 9᭶㹼2006ᖺ 12᭶ࡢ 5ᖺ 3᭶ࠊḢᕞጤࡣ 2001ᖺ 10᭶㹼2006ᖺ 1᭶ࡢ 4ᖺ
4᭶࡜㛗ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⨩㔠ࡸไ⿢㔠ࡶ㧗㢠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ㐪࠸ࡣࠊࡸࡣࡾᑐ㇟〇ရ࡜ἲⓗ᰿ᣐࡢ㐪࠸࠿ࡽ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾ⊂
༨⚗Ṇἲ 2᮲ 6㡯ࡣࠊබඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ୍࡚ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ຠᯝせ௳ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡛࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ
1᮲ࡣᕞ㝿࣭እᅜ㏻ၟࢆไ㝈ࡍࡿ༠ᐃ࣭ඹㅛࡣ㐪ἲ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ㔜どࡋࠊ
EU101᮲ࡣࠊຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾୟࡘᇦෆᕷሙࡢ➇தไ㝈ຠᯝཪ
ࡣ┠ⓗࢆ᭷ࡍࡿ༠ᐃࠊ༠ㄪ⾜Ⅽࡣ㐪ἲ࡜ࡋࠊࡑࡢ⾜Ⅽ㢮ᆺࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋḢ⡿ࡣ࢝ࣝࢸࣝ
ࢆ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡛ᤊ࠼ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡣ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜Ⅽ࡜ຠᯝࡢ୧㠃࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚Ḣ
⡿࡟ẚ࡭ࠊࢃࡀᅜ⊂༨⚗Ṇἲࡣ࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡍࡿࡇ࡜࡟ៅ㔜࡞ἲᚊ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
  DOJ࡜Ḣᕞጤࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࢆᤕᤊࡋ࡚࠸ࡿࠋᤕᤊࡍࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚๓⪅࡟ࡣ FTAIAࠊ
ᚋ⪅࡟ࡣWood Pulp஦௳ุỴࡀ࠶ࡿࠋබྲྀጤࡶእᅜ஦ᴗ⪅ࢆᤕᤊࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᰿ᣐࡀ
࠶ࢀࡤ㸦᭩㢮㏦㐩ࡀྍ⬟࡛ࡶࠊἲࡢ㐺⏝ࡀྍ⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠊ12࢖ࣥࢳ௨ୖ
ࡢ LCD࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ❧௳࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡘࡁ
ἲⓗ᰿ᣐࢆࡶࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ᨻᗓ㛫༠ᐃࡀ࠶ࢀࡤࠊࡇࡢἲⓗ᰿ᣐࡣᙉ໬ࡉࢀࡿࠋ 
 ࢃࡀᅜࡣ⡿Ḣ࢝ࢼࢲ࡜ࡣ཯➇தⓗ⾜Ⅽ࡟ಀࡿ༠ຊ࡟㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫༠ᐃ㸦௨ୗࠊ཯➇தἲ
༠ᐃ࡜࠸࠺㸧ࢆ⥾⤖῭ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ㡑ᅜࠊྎ‴࡜ࡣᮍ⥾⤖࡛࠶ࡿ116ࠋ཯➇தἲ༠ᐃࡀ࡞࠸
ሙྜ࡟ࠊᙜᒁ㛫࡛ࡢලయⓗ஦᱌ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡣᅔ㞴࡜࡞ࡿࠋ12࢖ࣥࢳ௨ୖࡢ LCD࡟㛵ࡍࡿ
࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ❧௳࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡢ㸯ࡘ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࢃࡀᅜ࡟ࡣ 6♫ࡢᏊ఍♫ᡈ࠸ࡣ௦⌮ᗑࡣ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚බྲྀጤࡣࡑࢀࡽࢆᤕᤊࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋබྲྀጤ࡟ࡣ 12࢖ࣥࢳ௨ୖࡢ LCDࢆ❧௳ࡍࡿព
ḧࡶពᛮࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡍࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆ❧௳ࡍࡿⅭ࡟ࡣࠊࡲࡎᇦእ㐺⏝ࡢ᰿ᣐ᮲ᩥࢆᣢ
ࡘࡇ࡜ࠊḟ࡟⿕␲௻ᴗࡢᡤᅾᅜ࡜ࡢ㛫࡟཯➇தἲ༠ຊ༠ᐃࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚බྲྀጤ࡜ࡋ
࡚❧௳ࡍࡿពḧ࡜ពᛮ㸦ࡇࡢ㸰ࡘࡣࠊワࡲࡿᡤࠊ⊂⚗ἲࡢ┠ⓗつᐃ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺බ
                                                   
116 ᪥ᮏ࣭ASEANໟᣓⓗ⤒῭㐃ᦠ༠ᐃࡣ࠶ࡿࠋ 
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ྲྀጤࡢ⩏ົ࡛࠶ࢁ࠺㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡢ㸱ࡘࡀᥞࢃ࡞ࡅࢀࡤᐇ㝿ࡢ❧௳ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮏ
஦௳ࡣᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ 
                                  
㸦⿵㊊㸯㸧 
⡿ᅜ࡛ࡣᮏ஦௳ࡀ 2006ᖺୗᮇ࡟ FBIࡀ❧ධᤚᰝ࡟ࡼࡾබ࡟࡞ࡗࡓࡢࡕࠊ⣙ 50௳ࡢᦆ
ᐖ㈺ൾㄳồッゴࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࡀࠊ2007ᖺ࡟㞟ᅋッゴ࡜ࡋ࡚࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ㐃㑥ᆅ⿢࡟ಀ
ᒓࡋࡓࠋ஦௳␒ྕM:07-cv-01827-SIࠋཎ࿌ࡣࠊ1996ᖺ 1᭶ 1᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 12᭶ 31᪥
ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟ LCDཪࡣ LCDࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ〇ရࢆ⿕࿌࠿ࡽ┤᥋㉎ධࡋࡓ⪅࡛࠶ࡿࠋ๓⪅
ࢆࣃࢿࣝࢡࣛࢫࠊᚋ⪅ࢆࣉࣟࢲࢡࢺࢡࣛࢫ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
2010ᖺ 3᭶ 28᪥ࠊ㐃㑥ᆅ⿢ࡣ㞟ᅋࡢㄆᐃࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ㞟ᅋッゴࡣ࿴ゎ࡬࡜㐍ࡳࠊḟ⾲
ࡢ㏻ࡾ࿴ゎࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ㸦AUO࡜ᮾⰪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 2012ᖺ 12᭶ 14᪥࡟࿴ゎ㢠ࡢጇᙜᛶࡢ
ᑂ⌮ࡀ⾜ࢃࢀᐇ㉁ⓗ࡟ゎỴࡋࡓ117ࠋ㸧 
 
ᑦࠊᮾⰪࡣࠊLCD࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸࡜୺ᙇࡋ࡚ホỴ࡟㐍ࡳࠊ࢝ࣝ
ࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠊࣃࢿࣝࢡࣛࢫ࡟ᑐࡋ 1700୓৖ࠊࣉࣟࢲࢡࢺࢡࣛࢫ࡟ᑐࡋ࡚ 7000
୓৖ࡢ㈺ൾ㔠ᨭᡶ⩏ົ࠶ࡾ࡜ุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊᮾⰪࡣ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢᇦእ㐺⏝࡟
ࡘ࠸࡚ࡶதࡗࡓࡀࠊ㝙ᑂࡣࠊ⡿ᅜࡢᅜෆྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗண ྍ⬟ᛶ
࠶ࡿ㸦࢝ࣝࢸࣝ㸧⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ118ࠋ 
 
 ୍᪉࡛ࠊ㛫᥋㉎ධ⪅ࡢ฼┈ࢆಖㆤࡍࡿⅭࡢッゴࡶᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋ24ᕞཬࡧ࣡ࢩࣥࢺࣥ DC
ࡢಶูᕞἲ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࠊ㐃㑥ἲ࡟ࡼࡿᕪṆㄳồッゴࠊࡑࡋ࡚ᕞྖἲ㛗ᐁ࡟ࡼ
ࡿ∗ᶒッゴ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ㐃㑥ᆅ⿢࡟㞟⣙ࡉࢀࠊḟ⾲ࡢ㏻ࡾ
࿴ゎࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙⾲ 24㸸LCD⡿ᅜᦆᐖ㈺ൾ஦௳ࠚ 
⿕࿌ LCD┤᥋㉎ධ⪅
࡜ࡢ࿴ゎ㢠 
LCD㛫᥋㉎ධ⪅
࡜ࡢ࿴ゎ㢠 
Chunghwa Picture Tubes Ltd 10,000,000 5,305,105 
Epson Electronics America & 
Epson Imaging Devices Corp. 
7,000,000 2,850,000 
Chi Mei Corporation 
Chi Mei Optoelectronics Corporation 
CMO Japan 
Chi Mei Optoelectronics USA, Inc. 
Nexgen Mediatech Inc. 
Nexgen Mediatech USA, Inc. 
78,000,000 
 
110,273,318 
Hanstar Display Corporation 14,900,000 25,650,000 
Hitachi, Ltd. 28,000,000 38,977,224 
                                                   
117 https://tftlcdclassaction.com/PDFs/OrderFinalJudgmentOfDismissalWithAUO.pdf 
118 Document6061 Filed 07/03/12 
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Hitachi Displays  Ltd. 
Hitachi Electronics Devices (USA), Inc.  
LG Display Co., Ltd. 
LG Display America, Inc. 
75,000,000 361,000,000 
Mitsui & Co. (Taiwan), Ltd. 950,000  
Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung Electronics America, Inc. 
Samsung Semiconductor, Inc. 
82,672,242 240,000,000 
Sanyo Consumer Electronics Co., Ltd 3,500,000  
Sharp Corporation 105,000,000 115,500,000 
AU Optronics Corporation 
AU Optronics Corporation America 
38,000,000 161,500,000 
Toshiba Corporation 
Japan Display Central Inc.119 
Toshiba America Electronics Components, Inc. 
Toshiba America Information Systems, Inc. 
30,000,000 21,000,000 
ྜィ 473,002,242 1,082,055,648 
 
(⿵㊊㸰) 
ࣈࣛࢪࣝἲົ┬⤒῭ἲᒁ(௨ୗࠊSDE࡜࠸࠺)ࡢ 2009ᖺ 12᭶ 12᪥௜࣮ࣜࣜࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ
SDEࡣࠊᮏ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊCPT(ྎ‴)ࠊHD♫(᪥ᮏ)ࠊLGD(㡑ᅜ)ࠊࢧ࣒ࢫࣥ(㡑ᅜ)ࠊS
♫(᪥ᮏ)ࠊ࢚ࣉࢯࣥ ID㸦᪥ᮏ㸧ィ 6♫ࠊཬࡧHsueh-Lung Lee㸦CPT㸧ࠊChih-Chun Liu
㸦CPT㸧ࠊChieng-Hon Lin(CPT)ࠊChang Suk Chung(LGD㸧ࠊBock Kwon(LGD㸧ィ 5ྡ
࡟ᑐࡍࡿᤚᰝࢆ㛤ጞࡋࡓ⏤ࠋࡑࡢᚋࡢᒎ㛤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 
 
 
➨㸱⠇ ᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦஦௳ 
㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
ᮏ஦௳ࡣ 2009ᖺ 3᭶ 18᪥ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧஦௳࡛࠶ࡿࠋබྲྀጤ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົ࡜ࡣࠊࠕ௚ேࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࠊ᭷ൾ࡛ࠊ⯟✵㐠㏦஦ᴗࢆႠࡴ
⪅ࡢ⾜࠺㐠㏦ࢆ฼⏝ࡋ࡚⾜࠺㍺ฟ࡟ಀࡿ㈌≀ࡢ㐠㏦㸦ࡇࢀ࡟ඛ⾜ཬࡧᚋ⥆ࡍࡿᙜヱ㈌≀ࡢ
㞟㓄ࡢࡓࡵ࡟ࡍࡿ⮬ື㌴࡟ࡼࡿ㐠㏦ࢆేࡏ࡚⾜࠺ሙྜ࡟࠾ࡅࡿᙜヱ㐠㏦ࢆྵࡴࠋ㸧࡟ಀࡿᴗ
ົࢆ࠸࠺ࠖࠋ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົࢆ⾜࠺⪅ࢆ୍⯡࡟
Forwarder㸦ࣇ࢛࣡ࢲ࣮㸧࡜࿧ࡪࠋせࡣⲴ㏦ே࠿ࡽ㈌≀㐠㏦ࢆᘬཷࡅ࡚ࠊ⮬ࡽᐇ㐠㏦ࢆ⾜
ࢃࡎࡇࢀࢆᡭ㓄ࡋ࡚ࠊᙜヱ㈌≀ࢆⲴཷே࡟Ⓨ㏦ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
                                                   
119 ᚑ᮶ࠊToshiba Mobile Display Co., Ltd & Toshiba Matsushita Display Technology 
Co., Ltd.࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡓ఍♫ 
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ࣇ࢛࣡ࢲ࣮14 ♫ࡣࠊձ2002 ᖺ 9 ᭶ 18 ᪥࡟ࢃࡀᅜⓎࡢ⯟✵ᶵ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡿ㈌≀ࢆᑐ㇟
࡟⇞ᩱࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪࢆⲴ୺࡟ㄳồࡍࡿࡇ࡜ࢆྜពࡋࠊղྠ 13♫ࡣࠊ2004ᖺ 11᭶ 22᪥࡟
⡿ᅜྥࡅ㈌≀࡟ࡘ࠸࡚ HWB1 ௳࠶ࡓࡾ 500 ෇௨ୖࡢ AMS ࢳ࣮ࣕࢪࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜࡟ྜ
ពࡋࠊճࡲࡓྠ 13♫ࡣࠊ2006ᖺ 2᭶ 20᪥࡟ࠊHWB1௳࠶ࡓࡾ 300෇௨ୖࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ
࢕ࢳ࣮ࣕࢪࢆࠊմࡑࡋ࡚ 1500 ෇௨ୖࡢ⇿Ⓨ≀᳨ᰝᩱࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜࡟ྜពࡋࡓࠋࡑࡋ࡚
ࡇࢀࡽࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊྖἲ┬ࠊḢᕞጤဨ఍ࡀㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓ᪨ࡢ᝟ሗ࡟᥋ࡋࡓࡇ࡜࠿
ࡽ 2007ᖺ 11᭶ 12᪥௨㝆ࡇࢀࡽࡢྜពࢆゎᾘࡋࡓࠋ 
2009ᖺ 3᭶ 18᪥ࠊබྲྀጤࡣ 12♫࡟ᑐࡋ࡚᤼㝖ᥐ⨨࿨௧㸦ᖹᡂ 21ᖺ(ᥐ)➨ 5ྕ㸧࡜ㄢ
ᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦ᖹᡂ 21ᖺ(⣡)➨ 6 ྕ㹼17ྕ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓබྲྀጤࡣࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼
⏝㐠㏦ᴗົࢆႠࡴ஦ᴗ⪅ࡽࡀ♫ᅋἲே⯟✵㈌≀㐠㏦༠఍ࡢᅜ㝿㒊఍ᙺဨ఍ࡢ఍ྜࡢሙࢆ฼
⏝ࡋ࡚ࠊ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊྜពࢆࡋ࡚࠸ࡓ஦ᐇࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊྠ༠఍࡟ᑐࡋ࡚෌Ⓨ㜵
Ṇࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡼ࠺せㄳࢆࡋࡓࠋ 
 
ᑦࠊ࢚࢔࣮࣎ࣥࡣぶ఍♫ࡀ DHLぶ఍♫࡟㈙཰ࡉࢀ 2003ᖺ 12᭶ 31᪥࡟ᅜ㝿⯟✵㈌≀
฼⏝㐠㏦ᴗົࢆྲྀࡾṆࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛ྡᐄே࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ࡣ
ࠕDHL࡜᪥㏻ࡣ 2002ᖺ 11᭶ 8᪥ࡲ࡛๓グ㸦࢖㸧ࡢྜព㸦➹⪅ὀ㸸⇞ᩱࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪ࡟
㛵ࡍࡿྜព㸧࡟ຍࢃࡗࡓࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊDHL ࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧
ࡢྡᐄே࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ཬࡧ᪥㏻ࡣㄢᚩ㔠 30㸣ῶචࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜120ࢆ຺᱌ࡍࡿ
࡜ࠊDHLࡀㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊ100㸣ච㝖ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ121ࠋ 
 
࠙⾲ 25㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮බྲྀጤᥐ⨨ࠚ 
஦ᴗ⪅ྡ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦୓෇㸧 
᪥ᮏ㏻㐠 ᭷ 249,503 ῶච⏦ㄳ࡟ࡼࡾ 30㸣ච㝖ࠋ 
ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 6ྕ 
㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ ᭷ 172,822 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 7ྕ 
㏆㕲࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ ᭷ 149,461 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 8ྕ 
す᪥ᮏ㕲㐨 ᭷ 85,196 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 9ྕ 
㜰ᛴ㜰⚄࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢬ ᭷ 67,414 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 10ྕ 
᪥᪂ ᭷ 52,521 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 11ྕ 
ࣂࣥࢸࢵࢡ࣮࣡ࣝࢻࢺࣛࣥࢫ࣏࣮ࢺ ᭷ 41,789 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 12ྕ 
ࢣ࢖ࣛ࢖ࣥࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ ᭷ 32,078 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 13ྕ 
࣐ࣖࢺࢢ࣮ࣟࣂࣝࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ ᭷ 27,732 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 14ྕ 
ၟ⯪୕஭ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ ᭷ 16,534 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 15ྕ 
㜰⚄࢚࢔࣮࢝ࢦ ᭷ 9,090 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 16ྕ 
ࣘࢼ࢖ࢸࢵࢻ⯟✵㈌≀ ᭷ 1,152 ᖹᡂ 21ᖺ㸦⣡㸧➨ 17ྕ 
DHLࢢ࣮ࣟࣂࣝࣇ࢛࢔࣮ࢹ࢖ࣥࢢ ↓ ࢮࣟ ῶච⏦ㄳ࡟ࡼࡾ 100㸣ච㝖࡜
                                                   
120 http://www.jftc.go.jp/dk/genmen/itiran21.html#k090318 
121 2012ᖺ 3᭶ 28᪥௜Ḣᕞጤဨ఍Ⓨ⾲ IP/12/314 ࡟ࡼࢀࡤ DHL㛵ಀ఍♫ࡣḢᕞ࡟࠾ࡅ
ࡿᅜ㝿⯟✵㈌≀㐠㈤࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛ไ⿢㔠 100㸣ච㝖ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࢪࣕࣃࣥ ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࢚࢔࣮࢚࣎ࣥࢡࢫࣉࣞࢫ122 ↓ ࢮࣟ  
ྜィ  905,298  
 
᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢ୺ᩥෆᐜࡣࠊձୖグ 4ᩱ㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡢྜពᾘ⁛☜ㄆ࡜௒ᚋࡢ㐠㈤ᩱ㔠ࡢ
⮬୺ỴᐃỴ㆟ࠊղ๓グձᥐ⨨ࢆ➇ᴗ௚♫ࠊⲴ୺࡟㏻▱ࡋࠊᚑᴗဨ࡬࿘▱ᚭᗏࠊճᑗ᮶୙స
Ⅽ࿨௧ࠊմ♫ෆ㜵Ṇయไᩚഛࠊյබྲྀጤ࡬ࡢሗ࿌࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓἲ௧ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
14♫ࡀඹྠࡋ࡚ 4ᩱ㔠ࢆⲴ୺࡟ᑐࡋ࡚᪂ࡓ࡟ㄳồࡍࡿ᪨ྜពࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹࡢ฼┈
࡟཯ࡋ࡚ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ
㝈ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡋ⊂⚗ἲ 3᮲㐪཯࡛࠶ࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽࡀ㛗ᮇ࡟ர
ࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜➼ㅖ஦᝟ࢆ⥲ྜⓗ࡟຺᱌ࡍࢀࡤ 12 ♫࡟ࡣ᤼㝖ᥐ⨨ࢆ࿨ࡎࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊබྲྀጤࡣࠊ14♫ࡣࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົ࡟࠾ࡅࡿ⥲㈌≀㔞ࡢ኱㒊ศࢆ༨ࡵ123ࠊ≉࡟᪥ᮏ㏻㐠ࠊ㏆㕲࢚
ࢡࢫࣉࣞࢫࠊ㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࡢ 3 ♫࡛ 14 ♫ࡀᢅ࠺㈌≀㔞ࡢ኱㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ124࡜ㄆ
ᐃࡋࡓࠋ 
 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࠊす᪥ᮏ㕲㐨ࠊࣂࣥࢸࢵࢡࠊࢣ࢖ࣛ࢖ࣥࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵ
ࢡࢫࡢ 4♫࠿ࡽ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ᑐࡍࡿᑂุㄳồࡀࠊ᪥᪂࠿ࡽㄢᚩ㔠⣡
௜࿨௧࡟ᑐࡍࡿᑂุㄳồࡀ⾜ࢃࢀࡓࡓࡵࠊබྲྀጤࡣ 2009ᖺ 7᭶ 3᪥ᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᑂุ⤖ᯝࡣ࠸ࡎࢀࡶᑂุㄳồᲠ༷࡛࠶ࡗࡓࠋ㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࢣ࢖ࣛ࢖ࣟࢪࢫࢸ࢕
ࢡࢫࡣࠊ᭦࡟ᑂỴྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࡀࠊᮾி㧗⿢➨ 3≉ู㒊125ࡣ࠸ࡎࢀࡢㄳồࡶᲠ༷ࡋ
ࡓࠋᙜヱ 2♫ࡣୖ࿌᩿ᛕࡋࠊᑂỴࡣ☜ᐃࡋࡓࠋ 
 
࠙⾲ 26㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮ྲྀᾘッゴࠚ 
஦ᴗ⪅ྡ ஦௳␒ྕ ᡂ⾜ 
㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 18ྕࠊ22ྕ 
ᖹᡂ 23ᖺ㸦⾜ࢣ㸧➨ 16ྕ 
2011ᖺ 7᭶ 6᪥ᑂุㄳồᲠ༷ 
2012ᖺ 11᭶ 9᪥Რ༷э☜ᐃ 
す᪥ᮏ㕲㐨 ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 19ྕࠊ23ྕ 2011ᖺ 10᭶ 17᪥ᑂุㄳồᲠ༷ 
ࣂࣥࢸࢵࢡ126 ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 20ྕࠊ25ྕ 2011ᖺ 10᭶ 17᪥ᑂุㄳồᲠ༷ 
ࢣ࢖ࣛ࢖ࣥࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 21ྕࠊ26ྕ 
ᖹᡂ 23ᖺ㸦⾜ࢣ㸧➨ 24ྕ 
2011ᖺ 10᭶ 17᪥ᑂุㄳồᲠ༷ 
2012ᖺ 10᭶ 26᪥Რ༷э☜ᐃ 
᪥᪂ ᖹᡂ 21ᖺ(ุ)➨ 24ྕ 2011ᖺ 5᭶ 10᪥ᑂุㄳồᲠ༷ 
                                                   
122 2003ᖺ 12᭶ 31᪥ࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົᗫṆ 
123 72.5㹼75㸣 
124 61.6㹼64.9㸣 
125 ᖹᡂ 23ᖺ(⾜ࢣ)➨ 16ྕ஦௳ࡢ⿢ุᐁࡣዟ⏣㝯ᩥࠊΏ㑓ᘯࠊ∦ᒣ᠇୍ࠊ㰻⸨㢧ࠊΎ⸨೺
୍ࠊྠ➨ 24ྕࡢ⿢ุᐁࡣ㟷ᰗ㤾ࠊ⏕ᓥᘯᗣࠊᅵ⏣᫛ᙪࠊẶᮏཌྖࠊᮌᒣᬛஅ࡛࠶ࡿࠋ 
126 ࣂࣥࢸࢵࢡࡣࣂࣥࢸࢵࢡ࣮࣡ࣝࢻࢺࣛࣥࢫ࣏࣮ࢺࢆ 2009ᖺ 4᭶ 1᪥࡟྾཰ྜే 
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㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࠊࢣ࢖ࣛ࢖ࣥࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ௚ 2ྡࠊ᪥᪂ࡢ 3஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑂỴ࡛
ࡢதⅬཬࡧࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᑂุᐁุ᩿ࢆ⧳ࡵࡿ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳㸧 
தⅬձᮏ௳ྜពࡢෆᐜ➼ 
4ᩱ㔠ࡢ㔠㢠ࢆỴᐃࡋࡓ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
தⅬղᮏ௳ྜពࡢᡂྰ 
 ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡣἲᚊ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౯᱁Ỵᐃᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ྠኈࡀ┤᥋ពᛮࡢ㐃
⤡ࢆࡋ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ఍ྜฟᖍ⪅ࡀ᝟ሗ஺᥮ࢆࡋ࡚ඹ㏻ㄆ㆑ࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚஦ᴗ
⪅㛫࡟ྜពࡀᡂ❧ࡋࡓ࡜ホ౯࡛ࡁࢀࡤ㊊ࡾࡿࠋ2009ᖺ 9᭶ 25᪥ᮾி㧗ุࠕ࣏ࣜࣉࣟ 
ࣆ㺽ࣞࣥ஦௳ࠖ 
தⅬճᮏ௳ྜពࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ 
 72.5㹼75㸣ࡢᕷሙ༨᭷⋡ࢆ᭷ࡍࡿ 14♫࡛ࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟࠶ࡓࡿྜពࡀᡂ❧ࡍࢀࡤࠊ
ྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ4 ᩱ㔠࡟ຍ
࠼ࠊᮏయ㐠㈤࡛➇தࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ㄆࡉࢀࡿࠋ 
தⅬմᮏ௳ྜពࡢᑐ౯ᛶཬࡧᙺົࡢ኎ୖ㢠 
4 ᩱ㔠ࡀ㐠㈤ᩱ㔠ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜᫂ࡽ࠿࡛ࠊ㸲ᩱ㔠࡟ಀࡿྜពࡣၟရᙺົࡢᑐ౯࡟ಀ
ࡿࡶࡢ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ4 ᩱ㔠࡟฼┈ࡸ୙ᙜ฼ᚓࡀほᛕ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ୺ᙇࡣ⌮
⏤ࡀ࡞࠸ࠋ 
தⅬյᮏ௳ᴗົࡣᑠ኎ᴗ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ྰ࠿ 
 ᮏ௳ᴗົࡣᙺົ࡛࠶ࡾࠊၟရࢆ㈙ධࢀ㈍኎ࡍࡿᑠ኎ᴗࠊ༺኎ᴗ࡜ࡣࡇ࡜࡞ࡿࠋ᪥ᮏᶆ‽
ศ㢮࡛ࡶᑠ኎ᴗࠊ༺኎ᴗ࡜㐠㍺࣭㏻ಙᴗ࡜ࡣูಶࡢศ㢮࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦ࢣ࢖ࣛ࢖ࣥࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ௚ 2ྡ஦௳㸧 
தⅬձࣂࣥࢸࢵࢡࡢ⿕ᑂே㐺᱁ 
 ྜే࡟ࡼࡿᢎ⥅ἲேࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢ⩏ົࢆᢎ⥅ࡍࡿࠋ 
தⅬղᮏ௳ྜពࡢෆᐜ 
 ᪤㏙㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳࡜ྠ㊃᪨ࠋ 
தⅬճᮏ௳ྜពࡢᡂྰ 
 ᪤㏙㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳࡜ྠ㊃᪨ࠋ 
தⅬմᮏ௳ྜពࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ 
 ᪤㏙㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳࡜ྠ㊃᪨ࠋ 
தⅬյ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢᚲせᛶ 
 බྲྀጤࡢᑓ㛛⿢㔞࡛࠶ࡿࠋ㸦2007ᖺ 4᭶ 19᪥ุ᭱ࠕ㒑౽༊ศᶵ஦௳ 㸧ࠖ 
தⅬնᮏ௳ྜពࡢᑐ౯ᛶ 
 ᪤㏙㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳࡜ྠ㊃᪨ 
தⅬշᮏ௳ᴗົࡣᑠ኎ᴗཪࡣ༺኎ᴗ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ 
 ᪤㏙㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳࡜ྠ㊃᪨ 
தⅬոㄢᚩ㔠ᑐ㇟኎ୖ㧗࡟ᾘ㈝⛯┦ᙜ㢠ࡀྵࡲࢀࡿ࠿ 
 ᾘ㈝⛯┦ᙜ㢠ࡣἲⓗᛶ㉁ୖၟရཪࡣᙺົࡢᑐ౯࡟ࡩࡃࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࠊㄢᚩ㔠
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㢠⟬ᐃࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ኎ୖ㢠࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⊂⚗ἲ᪋⾜௧➨ 5᮲➨ 1㡯ࡀ᥍㝖㡯
┠࡜ࡋ࡚ิᣲࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋ㸦2006 ᖺ 2 ᭶ 24 ᪥ࠊᮾி㧗ุࠕᮾ⇞
ࢮࢿࣛࣝ஦௳ 㸧ࠖ 
㸦᪥᪂஦௳㸧 
தⅬձᑂุㄳồࡢ㊃᪨ኚ᭦ࡣチࡉࢀࡿ࠿ 
 ᮏ௳ࡢᑂุㄳồ㊃᪨ኚ᭦ࡣチࡉࢀࡿ࡭ࡁࠋ 
தⅬղⲴ୺ྥࡅ⇞Ἔࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪࡣᑐ౯࠿ྰ࠿ 
 ྠࢳ࣮ࣕࢪࡣ௦⾜ᅇ཰ࠊ❧᭰ᡶ࠸࡛ࡣ࡞ࡃᴗົࡢᑐ౯࡛࠶ࡿࠋ 
தⅬճᮏ௳ᴗົࡣᑠ኎ᴗཪࡣ༺኎ᴗ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ 
 ᪤㏙㒑⯪⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ஦௳࡜ྠ㊃᪨ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
ᮏ஦௳ࡣࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົࢆႠࡴᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆᤕᤊࡋࡓ஦
௳࡛࠶ࡿࠋణࡋᮏ஦௳ࡢᅜෆ஦ᴗ⪅࡟ࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࡢᏊ఍♫ࢆྵࡴࠋᮏ஦௳ࡢࡳࢆࡳࡿ࡜
᪥ᮏᅜෆᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈஦௳࡛࠶ࡾࠊᅜෆ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᮏ஦௳࡟ಀࡿᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢእᅜᏊ఍♫ࡀᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົ࡟㛵ࡋ࡚ DOJ࠿ࡽฮ
஦ッ㏣ࢆ࠺ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ཬࡧᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢእᅜᏊ఍♫ࢆྵࡴእᅜ஦ᴗ⪅ࡀࠊྠᵝࡢၥ㢟࡛
Ḣᕞጤ࠿ࡽ❧ධ᳨ᰝࢆཷࡅ127ࠊ␗㆟࿌▱᭩ࡀ㏦௜ࡉࢀ128ࠊ⾜ᨻᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ129ࡇ࡜࠿
ࡽᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ஦௳࡛࠶ࡿࠋ 
 බྲྀጤ࡟ࡼࢀࡤࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ᴗົࡢྲྀᘬศ㔝ࡀࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬ
ศ㔝࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊࣇ࢛࣡ࢲ࣮࡟㈌≀㐠㏦ࢆጤクࡋࡑࡢᩱ㔠ࢆᡶ࠺࡜࠸࠺ྲྀᘬࡀᅜෆ࡛
⾜ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࣇ࢛࣡ࢲ࣮ࡀ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓㅖ᥃ࡢᑐ㇟ࡣ඲࡚㍺ฟ࡟ಀࡿ㈌≀㐠
㏦࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢㅖ᥃ࡣࠊ㐠㏦ጤク⪅ࡀᨭᡶ࠺ࡶࡢࡢࠊ㍺ฟရࡢ౯᱁࡟ୖ஌ࡏࡋ࡚⤖ᒁ
ࡣእᅜࡢ㍺ධ⪅ࡀ㈇ᢸࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚࢝ࣝࢸࣝࡢຠᯝࡣࢃࡀᅜ࡟⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ㍺ฟඛ࡛࠶ࡿእᅜ࡛⏕ࡌࡿࠋබྲྀጤ࡜ࡋ࡚ᮏ஦௳ࢆ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⥾ࡲࡿព
࿡ࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ⡆༢࡟ゝ࠼ࡤࠊFOBዎ⣙࡛࠶ࢀࡤࠊ㐠㈤ㅖ᥃ࡣእᅜࡢ
㈙ᡭࡀ㈇ᢸࡍࡿࠋCIFዎ⣙࡛࠶ࢀࡤ㐠㈤ㅖ᥃ࡣ㉎ධ౯᱁࡟ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡸࡣࡾእᅜࡢ㈙
ᡭࡀ㈇ᢸࡍࡿࠋ໬ྜ⧄࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡜ྠᵝ࡟ᮏ஦௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝຠᯝࡣ⯟✵฼⏝㈌≀ࡢ௙ྥ
ᅜ࡛⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸰㸬DOJࡢᥐ⨨ ࡑࡢ㸯 
DOJ࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ⡿ᅜ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾ 10
♫ࡀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖῭ࡳ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋణࡋࠊDOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣ࣐ࣖࢺ࢖ࣥࢱ࣮
ࢼࢩࣙࢼࣝࠊ㒑⯪ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫཬࡧ Kࣛ࢖ࣥࡢ⟅ᘚྜព᭩ࡣ㛤♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
                                                   
127 2007ᖺ 10᭶ 11᪥Ḣᕞጤဨ఍MEMO/07/406 
128 2010ᖺ 2᭶ 10᪥Ḣᕞጤဨ఍ IP/10/149 
129 2012ᖺ 3᭶ 28᪥Ḣᕞጤဨ఍ IP/12/314 
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࠙⾲ 27㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮⡿ᅜฮ஦஦௳ࡑࡢ㸯㸸⿕࿌఍♫130ࠚ 
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ␎ᘧ㉳ッ≧ 
⟅ᘚྜព᭩ 
ᑐ㇟ᮇ㛫 ⨩㔠/ 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ 
ձ ㏆㕲࣮࣡ࣝࢻ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ 
DC 1:11-cr-00285-RJL 
2011/9/28 
2012/12/18 
2002/9㹼
2007/11 
$10,465,677 
1ྡ 
ղ ᪥㏻ 
DC 1:11-cr-00286-RJL 
2011/9/28 
2012/11/1 
2002/9㹼
2007/11 
$21,115,396 
1ྡ 
ճ ᪥᪂ 
DC 1:11-cr-00288-RJL 
2011/9/28 
2012/11/2 
2002/9㹼
2007/11 
$2,644,779 
1ྡ 
մ 㜰ᛴ㜰⚄ 
DC 1:11-cr-00284-RJL 
2011/9/28 
2012/11/2 
2002/9㹼
2007/11 
$4,522,065 
1ྡ 
յ す᪥ᮏ㕲㐨 
DC 1:11-cr-00287-RJL 
2011/9/28 
2012/11/1 
2002/9㹼
2007/11 
$4,673,114 
1ྡ 
ն ࣂࣥࢸࢵࢡ 
DC 1:11-cr-00289-RJL 
2011/9/28 
2012/11/2 
2002/9㹼
2007/11 
$3,339,648 
1ྡ 
շ MOL  
DC 1:11-cr-00294-RJL 
2011/9/30 
2012/11/2 
2002/9㹼
2007/11 
$1,840,000 
1ྡ 
ո࣐ࣖࢺࢢ࣮ࣟࣂࣝࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ 
DC 1:12-cr-00206-RJL 
2012/9/19 
㸽 
2002/9㹼
2007/11 
$2,326,774 
㸽 
չ㒑⯪ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ 
DC 1:13-cr-00077 
2013/3/8 
㸽 
2002/9㹼
2007/11 
$15,428,207 
㸽 
պ“K” Line Logistics, Ltd. 
DC 1:13-cr-00078 
2013/3/8 
㸽 
2002/9㹼
2007/11 
$3,507,246 
㸽 
ྜィ   $69,862,906 
7ྡ 
 
ྛ⿕࿌఍♫ࡢ␎ᘧ㉳ッ≧ࡣࡑࡢෆᐜࡀ࡯ࡰྠ୍࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᪥㏻㸦஦௳␒ྕ 1:11-cr-00286㸧
ࢆ౛࡟ࡑࡢෆᐜࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
࠙せⅬ 1:ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮/᪥㏻␎ᘧ㉳ッ≧ࠚ 
㐃㑥ᆅ⿢ࢥࣟࣥࣅ࢔≉ู༊ 
ྜ⾗ᅜᑐ᪥㏻(⿕࿌఍♫)         ஦௳␒ྕ:1:11-cr-00286-RJLࠊ 
᭩㢮␒ྕ㸸No.1ࠊᥦฟ᪥㸸2011ᖺ 9᭶ 28᪥ 
␎ᘧッ≧ 
ྜ⾗ᅜࡣࠊࡑࡢ௦⌮ே࡟ࡼࡾḟࡢ㏻ࡾฮ஦ッ㏣ࡍࡿࠋ 
ッᅉ㸯㸸ྲྀᘬไ㝈ࡢඹㅛ㸦15U.S.Ci1㸧 
⿕࿌ேཬࡧඹㅛ⪅ 
1㸬 ᪥㏻ࡣ᪥ᮏἲே࡛ᮏ♫ᡤᅾᆅࡶ᪥ᮏ࡛࠶ࡿࠋᮏ␎ᘧ㉳ッ≧ࡢᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ᪥㏻ࡣࠊ᪥ᮏ
࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦ᴗࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
                                                   
130 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings࠿ࡽసᡂࠋ 
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2㸬 ከࡃࡢ௻ᴗཬࡧಶேࡀᮏ㉳ッ≧࡟ࡼࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋ 
3㸬 ௻ᴗࡢ⾜Ⅽࡣࠊࡑࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࠊ௦⌮ே➼࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
㐪཯⾜Ⅽࡢ⫼ᬒ 
4㸬 ᪥㏻࡜ඹㅛ⪅ࡣࠊᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦ࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
5㸬 ᪥㏻ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦࡟ࡣ㈌≀ࡢཷධࢀྲྀࡾ⧳ࡵࠊ㈌≀㐠㏦ᡭẁࡢᡭ㓄ࠊ✵ ࡲ࡛ࡢᆅୖ
㐠㏦ࠊ಴ᗜࠊ᭩㢮సᡂ࡞࡝ࡢᙺົࡀྵࡲࢀࡿࠋ⯟✵㈌≀㐠㏦ᩱ㔠࡟ࡣࠊ⯟✵㐠㈤ࠊཬࡧ
⇞ᩱࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪཬࡧಖ඲ࢧ࣮ࣅࢫᩱ࡞࡝ࡢࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪࠊᡭᩘᩱ࡞࡝࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛᪥㏻ཬࡧඹㅛ⪅ࡀ㢳ᐈ࡟ㄢࡍࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪࠊᡭᩘᩱࢆ⧳ࡵ࡚⯟✵㐠㏦㈌≀
ᡭᩘᩱ࡜࠸࠺ࠋ 
㐪཯⾜Ⅽࡢෆᐜ 
6㸬 2002ᖺ 9᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 11᭶ࡢ㛫ࠊ᪥㏻ࢆྵࡴ᪥⣔⯟✵㈌≀㐠㏦ᴗ⪅ࡣ⯟✵㐠㏦㈌≀
ᡭᩘᩱࢆᵓᡂࡍࡿᵝࠎ࡞ㅖᡭᩘᩱࢆ༠ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦࡟
࠾ࡅࡿ➇தࢆᢚṆࠊ᤼㝖ࡋࡓࠋ᪥㏻ཬࡧඹㅛ⪅ࡢ⾜ࡗࡓ⤖ྜඹㅛࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨ 1
᮲㐪཯࡜࡞ࡿᕞ㝿㏻ၟࠊእᅜ㏻ၟࡢ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ 
7㸬 ッ㏣ᑐ㇟ࡢ⤖ྜඹㅛࡣࠊ᪥㏻࡜ඹㅛ⪅㛫ࡢ⥅⥆ⓗྜពࠊ஢ゎࠊ༠ㄪ⾜Ⅽ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ
ࡑࡢᐇ㉁ࡣࠊ⯟✵㐠㏦㈌≀ᩱ㔠ࡢ࠺ࡕᡭᩘᩱࢆᵓᡂࡍࡿㅖせ⣲ࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡾ᪥ᮏ࠿ࡽ⡿
ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᢚṆࠊ᤼㝖ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ඹㅛࡢែᵝ 
8㸬 ఍ྜࠊ఍ヰࠊࡑࡋ࡚஺ಙ࡟ࡼࡾඹㅛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᡭᩘᩱᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ྜពࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྜពࡉࢀࡓᡭᩘᩱࡀ㢳ᐈ࡟㈿ㄢࡉࢀࡓࠋࡲࡓྜពࡉࢀࡓᡭᩘ
ᩱࡀ㑂Ᏺࡉࢀࡿࡼ࠺࡟఍ྜࠊ఍ヰࠊ஺ಙࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
㏻ၟ 
9㸬 㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ㈌≀ࠊ⯟✵ᶵ㐠⯟ࠊᨭᡶࠊ᭩㢮࡞࡝ࡀ᪥㏻ࡢᵝࠎ࡞ᕞཬࡧእᅜࡢ஦ົᡤࠊ
㛵ಀ఍♫ࠊ㢳ᐈ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶ࡋࡓࠋ 
10㸬ከ㔞ࡢ⯟✵㈌≀ࡀ⥅⥆ⓗ࡟⡿ᅜࢆ᭱⤊௙ྥᆅ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬㐠㏦ࡉࢀࡓࠋ 
11㸬᪥ᮏ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦ࡢᙺົ㈍኎ࡀᕞ㝿ཬࡧእᅜ㏻ၟ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
⟶㎄ᶒཬࡧἲᘐᆅ 
12㸬⤖ྜ࡜ඹㅛࡣᮏ␎ᘧ㉳ッ≧ᥦฟ๓ࡢ 5ᖺ㛫࡟⡿ᅜ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 
⡿ᅜྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ 
ᒁ㛗௦⾜    ࢩࣕࣜࢫ࣭࣏࣮ࢮࣥ   ฮ஦ッ㏣୺௵ ࣜࢧ࣭ࣇ࢙࣐ࣝࣥ 
ฮ஦ᢸᙜ๪ᒁ㛗 ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁࣔࣥࢻ   ᢸᙜ᳨஦   ࣛ࢖࢔࣭ࣥࢲࣥࢡࢫ 
 ฮ஦ッ㏣㒊㛗  ࢪ࣭ࣙࣥࢱ࣮ࢨ࢟ࣥ          ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣄ࣮ࣜࣥࢢࢫ 
 
DOJࡢッ㏣ᑐ㇟⾜Ⅽࡣࠊ᪥⣔⯟✵㈌≀㐠㏦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ᪥ᮏ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀㐠㏦ᙺ
ົ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ㈌≀ᩱ㔠ࡢ᭱⤊㈇ᢸ⪅ࡣ⡿ᅜ௻ᴗཪࡣಶே࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⡿ᅜᕷሙ࡬ࡢᙳ
㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺἲࢆ㐺⏝ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓྛ♫ࡢ⟅ᘚྜព᭩࡟ࡣྛ 1ྡࡎࡘฮ஦ච㈐ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᙺဨ࣭ᚑᴗဨẶྡࡀ
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊබྲྀጤࡀ⾜ࡗࡓᮏ஦௳ᑂỴࡢู⣬ 3-2ࠕ♫ᅋἲே⯟✵
㈌≀㐠㏦༠఍ࡢᅜ㝿㒊఍ᙺဨ఍ࡢ఍ྜࡢฟᖍ⪅࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿẶྡ࠿ࡽぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛
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ࡁࡿࠋ 
 
㸱㸬DOJࡢᥐ⨨ ࡑࡢ㸰131 
1㸬㸲௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ 
2010ᖺ 9᭶ 30᪥ࠊDOJࡣᅜ㝿⯟✵㈌≀㐠㏦ᴗ⪅㸦௨ୗࠊࣇ࢛࣡ࢲ࣮࡜࠸࠺㸧࡟ࡼࡿ 6
௳ࡢ㸦⧳ࡵࡿ࡜ 4 ௳ࡢ㸧࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚⨩㔠⥲㢠⣙ 5000 ୓ࢻࣝࡢ⟅ᘚྜព᭩ࢆ 6
♫࡜⥾⤖ࡋࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ4௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡜ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦1-1㸧2003ᖺ3᭶࠿ࡽ2007ᖺ10᭶ࡲ࡛ࠊ⡿ᅜࡢ㍺ฟ஦๓⏦࿌ไᗘ㸦Advanced Manifest 
System㸸AMS㸧㸧࡟㛵ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢝ࣝࢸࣝࠊ 
㸦1-2㸧2004ᖺ 7᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 10᭶ࡲ࡛ࠊAMS࡟㛵ࡋ࡚ࢻ࢖ࢶ࡛⾜ࢃࢀࡓ࢝ࣝࢸࣝࠊ 
㸦1-3㸧2004ᖺ 7᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 10᭶ࡲ࡛ࠊAMS࡟㛵ࡋ࡚ࢫ࢖ࢫ࡛⾜ࢃࢀࡓ࢝ࣝࢸࣝࠊ 
㸦2㸧2002ᖺ 10᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 10᭶ࡲ࡛ࠊⱥᅜࡢ㍺ฟ⏦࿌ไᗘ㸦New Export System㸸
NES㸧࡟㛵ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓㅖ᥃࢝ࣝࢸࣝࠊ 
㸦3㸧2005ᖺ 7᭶࠿ࡽ 2006ᖺ 6᭶ࡲ࡛ࠊேẸඖ/⡿ࢻࣝ஺᥮ẚ⋡㸦Currency Adjustment 
Factor㸸CAF㸧࡟㛵ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢝ࣝࢸࣝࠊ 
㸦4㸧2005ᖺ 8᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 12᭶ࡲ࡛ࠊ⦾ᛁᮇㅖ᥃㸦Peak Season Surcharge㸸PSS㸧
࡟㛵ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
(1-1)(1-2)(1-3)ࡣ඲ୡ⏺࠿ࡽཪࡣࢻ࢖ࢶࠊࢫ࢖ࢫ࠿ࡽ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ㍺ฟ㈌≀ࠊ(2)ࡣⱥᅜ࠿
ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ㍺ฟ㈌≀ࠊ(3)ࡣ୰ᅜ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ㍺ධ㈌≀ࠊ(4)ࡣ㤶 ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ㍺ධ㈌≀࡟
㛵ࡍࡿㅖ᥃ࡢ࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࡢ 4௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝࡀḢᕞጤࡢฎศ࡜࢜ࣂ࣮ࣛࢵࣉࡍࡿࠋ 
 
DOJ ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ␎ᘧ㉳ッ≧ཬࡧ⟅ᘚྜព᭩࡟ᇶ࡙ࡁ 4 ௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚⿕࿌
఍♫ࠊཧຍ࢝ࣝࢸࣝࠊ⨩㔠ࢆ⧳ࡵࡿ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
࠙⾲ 28㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮⡿ᅜฮ஦஦௳ࡑࡢ㸰㸸⿕࿌఍♫132ࠚ                   
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ⟅ᘚྜព᭩ 
⨫ྡ᪥/ᥦฟ᪥ 
AMS NES CAF PSS ྜィ(৖)133 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ 
Kuhne+Nagel 
DC 1:10-cr-00272 
2010/9/29 
2011/4/11 
(G)423,83
6 
(S)141,26
9 
1,116,552 3,114,019 5,069,367 9,865,044 
5ྡ 
Schenker 
DC 1:10-cr-00271 
2010/9/29 
2012/9/11 
(G)795,56
6 
N.A. 1,660,546 1,079,402 3,535,514 
1ྡ 
Panalpina 2010/9/29 2,660,256 N.A. 5,954,135 3,333,453 11,947,845 
                                                   
131 ⡿ᅜฮ஦஦௳ࡢ⤒⦋࠿ࡽࡳࢀࡤࠊDOJࡢᥐ⨨ࡑࡢ 1ࡢ๓࡟ DOJࡢᥐ⨨ࡑࡢ 2ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
132 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings࠿ࡽసᡂࠋ 
133 ⦪ᶓࡢྜィࡀྜ⮴ࡋ࡞࠸ࡀྛ♫⟅ᘚ᭩グ㍕ࡢಶูྜィᩘ್ࢆ౑࠺ࠋ 
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DC 1:10-cr-00270 2011/4/11 3ྡ 
Geologistics 
DC 1:10-cr-00268 
2010/9/30 
2011/4/11 
687,960 N.A. N.A. N.A. 687,960 
↓ 
EGL 
DC 1:10-cr-00269 
2010/9/30 
2011/4/11 
3,436,120 1,050,000 N.A. N.A. 4,486,120 
↓ 
BAX GLOBAL 
DC 1:10 –cr-00273 
2010/9/29 
2012/9/30 
N.A. 1,304,219 8,822,133 9,619,574 19,745,927 
1ྡ 
ྜィ  8,145,007 3,470,771 19,550,833 19,101,796 50,268,410 
10ྡ 
 
㸲㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨  
Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ࡣࠊDOJࡢᥐ⨨ࡑࡢ㸰࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊḢᕞጤࡣබྲྀጤ
ࡢฎ⌮ࡋࡓᮏ஦௳ཪࡣ DOJࡢᥐ⨨ࡑࡢ㸯࡟ᑐᛂࡍࡿ஦௳ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࠋ2012ᖺ 3
᭶ 28 ᪥ࠊḢᕞጤဨ఍ࡣᅜ㝿⯟✵㈌≀㐠㏦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ 4 ✀ࡢㅖ᥃࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆ
ㄆᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⥲㢠 1൨ 6900୓࣮ࣘࣟࡢไ⿢㔠ࢆྵࡴỴᐃࢆ⾜ࡗࡓ134ࠋ 
4✀ࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡜ࡣࠊ(1)⡿ᅜ㍺ධ㈌≀஦๓⏦࿌ไᗘ㸦Advanced Manifest System㸸AMS㸧
࡟࠿࠿ࡿㅖ᥃ࠊ(2)ⱥᅜ㍺ฟ㈌≀⏦࿌ไᗘ㸦New Export System㸸NES㸧࡟࠿࠿ࡿㅖ᥃ࠊ(3)
ேẸඖ/⡿ࢻࣝ஺᥮⋡㸦Currency Adjustment Factor㸸CAF㸧ࡑࡋ࡚(4)⦾ᛁᮇ≉ูㅖ᥃
㸦Peak Season Surcharge㸸PSS㸧࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ(1)(2)ࡣḢᕞ࠿ࡽࡢ㍺ฟ㈌≀
࡟㛵ࡍࡿㅖ᥃࡛࠶ࡾࠊ(3)(4)ࡣḢᕞ࡬ࡢ㍺ධ㈌≀࡟㛵ࡍࡿㅖ᥃࡛࠶ࡿࠋ 
  
Ỵᐃࡢྡᐄேࢢ࣮ࣝࣉࠊ㛵୚ࡋࡓ࢝ࣝࢸࣝࠊࡑࡢไ⿢㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ῶචᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(1)AMS ࡟㛵ࡋ࡚ DHL,EXEL ࡀ 100㸣ච㝖ࠊAgility ࡀ 30㸣ࠊ
Schenkerࡀ 25㸣ῶ㢠ࠊ(2)NES࡟㛵ࡋ࡚ DHL,EXELࡀ 100㸣ච㝖ࠊCEVAࡀ 35㸣ῶ㢠ࠋ 
(3)CAF࡟㛵ࡋ࡚ DHLࡀ 100%ච㝖ࠊCEVAࡀ 50%ࠊSchenkerࡀ 20%ࠊ㒑⯪ࡀ 5%ῶ㢠ࠋ 
(4)PSS࡟㛵ࡋ࡚ DHLࡀ 100㸣ච㝖ࠊSchenkerࡀ 50㸣ࠊAgilityࡀ 25㸣ῶ㢠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2012ᖺ 4᭶ 2᪥ Global Competition Review135ཬࡧ 2012ᖺ 4᭶ࡢ Holman Fenwick 
Willanᘚㆤኈ஦ົᡤࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮136࡟ࡼࢀࡤࠊḢᕞጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚ῶච⏦ㄳࡋ࡚ࡶ⮬ື
ⓗ࡟࢖ࢱࣜ࢔ࢆྵࡴຍ┕ᅜ➇தᙜᒁ࡬ῶච⏦ㄳࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺࢖ࢱࣜ࢔➇த
                                                   
134 ጤဨ఍Ỵᐃᮏᩥࡣ⌧ᅾᮍබ⾲࡛࠶ࡿࠋ 
Commission Decision of 28 March 2012, Case COMP/39.462-Freight forwarding 
ణࡋࠊỴᐃせ⣙ࡣୗグ࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:375:0007:0011:EN:
PDF 
135 
http://www.globalcompetitionreview.com/news/article/31616/italy-rejects-dhl-appeal-sh
ipping-cartel/ 
136 
http://www.hfw.com/downloads/Client%20Brief%20-%20EU%20Competition%20Rules
%20[A4%204pp]%20April%202012.pdf 
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ᙜᒁࡢỴᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࠊDHL㛵ಀ఍♫ࡀ࢖ࢱࣜ࢔⿢ุᡤ࡟ྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࡀࠊྠ⿢ุ
ᡤࡣࡇࢀࢆᲠ༷ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 29㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮ḢᕞጤỴᐃࠚ                             
 AMS NES CAF PSS ྜィ(༓Μ) 
Kuehne + Nagel  36,686 5,320 451 11,217 53,674 
Panalpina  23,649 N.A. 3,251 19,584 46,484 
Schenker  23,091 3,673 3,071 
2,444 
2,656 34,935 
UPS 3,582 2,264 3,916 N.A 9,762 
UTi Worldwide 3,068  N.A N.A N.A 3,068 
Agility Logistics 2,296 N.A N.A 2,662 4,958 
DSV Air & Sea 379  N.A N.A  379 
DHL 0 0 N.A 0 0 
Exel 0 0 N.A 0 0 
CEVA N.A 2,094 935 N.A 3,029 
᪥㏻㸦୰ᅜ㸧 N.A N.A 812 N.A 812 
㏆㕲࣮࣡ࣝࢻ㸦໭ி㸧 N.A N.A 623 N.A 623 
㒑⯪㸦ୖᾏ㸧 N.A N.A 319 N.A 319 
Hellman N.A N.A N.A 4,281 4,281 
Expeditors N.A N.A N.A 4,140 4,140 
Toll Global N.A N.A N.A 2,918 2,918 
ྜィ 92,751 13,351 15,822 47,458 169,382 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊDOJࡣ⡿ᅜ࡟ධࡗ࡚ࡃࡿ㈌≀࡟㛵ࡍࡿㅖ᥃࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡋࡓࠋḢᕞጤ
ࡣḢᕞ࡟ධࡗ࡚ࡃࡿ㈌≀ཬࡧฟ࡚࠸ࡃ㈌≀࡟㛵ࡍࡿㅖ᥃࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡋࡓࠋබྲྀጤࡣ᪥
ᮏ࠿ࡽฟ࡚࠸ࡃ㈌≀࡟㛵ࡍࡿㅖ᥃࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡋࡓࠋᚑࡗ࡚᪥⡿࡜Ḣ⡿࡛஧㔜ฎ⨩ࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ែࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㍺ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྲྀᢅ࣮ࣝࣝࢆྛ➇தᙜᒁࡀ
ྜពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㍺ฟࡣ㍺ฟඛᅜࡢ➇தᙜᒁࡀྲྀࡾ⥾ࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
㏫࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍺ฟඖᅜࡢ➇தᙜᒁࡣྲྀ⥾ࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ➇தᙜᒁࡣࡑࢀࡒࢀ฼ᐖࡀ࠶ࡿⅭ࠿ྜពࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ
㞴࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ஧㔜ฎ⨩ࡣ௻ᴗࡢ஦ᴗάືࢆ୙ྜ⌮࡟⑂ᘢࡉࡏ➇தࡢᢚṆ࡟ᙺ❧ࡓ࡞
ࡃ࡞ࡿࠋ  
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࠙⾲ 30㸸ࣇ࣮ࣞࢺࣇ࢛࣡ࢲ࣮஦௳࡜᪥Ḣ⡿ᙜᒁࡢᑐᛂᅗࠚ 
 
                DOJ&EC 
 
 
                DOJ&EC 
 
 
 
                      DOJ 
              EC             DOJ 
 
          EC 
                                 බྲྀጤ㸤DOJ 
      බྲྀጤ 
 
 
 
 
       㸽      㸽  㸽   බྲྀጤ 
 
 
        
 
 
        බྲྀጤ                    
 
(⿵㊊) 
බྲྀጤࡣ◚⥺㒊ศࡍ࡞ࢃࡕ㍺ධࢆᤕᤊࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 
 
➨ 4⠇ ࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳ 
ᮏ஦௳ࡣࠊ2007ᖺ 11᭶࡟᪥㡑Ḣ⡿ࡢ➇தᙜᒁࡀ࡯ࡰྠ᫬࡟ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
ᮏ஦௳ࡣ 2009ᖺ 10᭶ 7᪥ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧஦௳࡛࠶ࡿࠋබྲྀጤࡣࠊ
MTᫎീࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖(௨ୗࠊMTPD࡜࠸࠺)ཬࡧࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡢ 2♫࡟ᑐࡍࡿ᤼㝖ᥐ⨨࿨
௧ࢆࠊMTPD(࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔)ࠊMTPD(࣐࣮ࣞࢩ࢔)ࠊMTPD㸦ࢱ࢖㸧ࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDI㸦࣐ࣞ
Ḣᕞ 
⡿ᅜ 
᪥ᮏ 
㤶  
୰ᅜ 
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࣮ࢩ࢔㸧ࠊཬࡧ LGࣇ࢕ࣜࣉࢫ(㡑ᅜ)㸦௨ୗࠊLGP࡜࠸࠺㸧ࡢ 5♫࡟ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆฟ
ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡟ᑐࡍࡿ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDI(࣐࣮ࣞࢩ࢔)࡟ᑐࡍࡿㄢ
ᚩ㔠⣡௜࿨௧ࠊLGP(࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔)࡟ᑐࡍࡿㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡀ㏦㐩ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ2010
ᖺ 3᭶ 27᪥ࡲ࡛࡟ࠊබ♧㏦㐩࡟ࡼࡾྛ࿨௧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧ᅾ 2♫ࡀ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
4♫ࡀㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ᑂุ࡛தࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 31㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶බྲྀጤᥐ⨨ࠚ 
㐪཯஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ ࡑࡢ௚ 
MTPD(᪥) 2009ᖺ 10᭶ 7᪥
ᖹ 21(ᥐ)23ྕ 
࡞ࡋ ᑂุ㛤ጞ 
ᖹ 22(ุ)2ྕ 
MTPD 
(࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔) 
↓ 2009ᖺ 10᭶ 7᪥ 
ᖹ 21(⣡)62ྕ/5൨ 8027୓෇ 
ᑂุ㛤ጞ 
ᖹ 22(ุ)3ྕ 
MTPD 
(࣐࣮ࣞࢩ࢔) 
↓ 2009ᖺ 10᭶ 7᪥ 
ᖹ 21(⣡)63ྕ/6൨ 5083୓෇ 
ᑂุ㛤ጞ 
ᖹ 22(ุ)4ྕ 
MTPD 
㸦ࢱ࢖㸧 
↓ 2009ᖺ 10᭶ 7᪥ 
ᖹ 21(⣡)64ྕ/5൨ 6614୓෇ 
ᑂุ㛤ጞ 
ᖹ 22(ุ)5ྕ 
ࢧ࣒ࢫࣥ SDI 
㸦㡑㸧 
2009ᖺ 10᭶ 7᪥
ᖹ 21(ᥐ)23ྕ 
࡞ࡋ බ♧㏦㐩137 
ᑂุ㛤ጞ 
ᖹ 22(ุ)6ྕ 
ࢧ࣒ࢫࣥ SDI 
(࣐࣮ࣞࢩ࢔) 
↓ 2010ᖺ 2᭶ 12᪥ 
ᖹ 22(⣡)23ྕ138/13൨ 7362୓෇ 
බ♧㏦㐩139 
ᑂุ㛤ጞ 
ᖹ 22(ุ)7ྕ 
LGP(㡑) ↓ 2009ᖺ 10᭶ 7᪥ 
ᖹ 21(⣡)66ྕ/1൨ 5138୓෇ 
஦ᴗㆡΏ140 
LGP(࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔) ↓ 2010ᖺ 2᭶ 12᪥ 
ᖹ 22(⣡)24ྕ/9൨ 3268୓෇ 
බ♧㏦㐩141 
୰⳹ᫎ⟶(ྎ‴) ↓ ࡞ࡋ ῶච⏦ㄳ㸽 
୰⳹ᫎ⟶ 
(࣐࣮ࣞࢩ࢔) 
↓ ࡞ࡋ ྠୖ㸽 
ࢱ࢖ CRT ↓ ࡞ࡋ ゎᩓ142 
 
                                                   
137 2009ᖺ 12᭶ 24᪥බ♧㏦㐩᭩ᥖ♧㛤ጞࠋ2010ᖺ 2᭶ 5᪥ຠຊⓎ⏕ࠋ 
138 ᙜึࡣ 2009ᖺ 10᭶ 7᪥௜࡛ᖹ 21(⣡)65ྕࡢ␒ྕࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊබ♧㏦㐩࡟ࡼࡾ
2010ᖺ 2᭶ 12᪥௜ᖹ 22(⣡)23ྕ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ 
139 2010ᖺ 2᭶ 12᪥බ♧㏦㐩᭩ᥖ♧㛤ጞࠋྠᖺ 3᭶ 27᪥ຠຊⓎ⏕ 
140 2009ᖺ 10᭶ 7᪥௜බྲྀጤⓎ⾲࡟ࡼࢀࡤࠊ2007ᖺ 7᭶ 21᪥࡟࣓ࣜࢹ࢕࢔ࣥ♫㸦㡑ᅜ㸧
࡟ࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦ᴗㆡΏࠋ 
141 2009ᖺ 11᭶ 27᪥஦๓㏻▱ࡢᥖ♧㛤ጞࠋ2010ᖺ 1᭶ 9᪥ຠຊⓎ⏕ࠋ2010ᖺ 2᭶ 12
᪥බ♧㏦㐩᭩ᥖ♧㛤ጞࠋྠᖺ 3᭶ 27᪥ຠຊⓎ⏕ࠋ 
142 2009ᖺ 10᭶ 7᪥௜බྲྀጤⓎ⾲࡟ࡼࢀࡤࠊ2007ᖺ 6᭶ 29᪥࡟ゎᩓỴ㆟ࠋࡑࡢᚋᾘ⁛ࠋ 
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㸦㸯㸧ᴫせ 
 MTPDཬࡧࡑࡢ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖ࡢᏊ఍♫ࠊࢧ࣒ࢫ࣭࢚ࣥࢫࢹ࢕࢔࢖(௨
ୗࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡜࠸࠺)ཬࡧࡑࡢ࣐࣮ࣞࢩ࢔Ꮚ఍♫ࠊLGPཬࡧ LGP࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ୰
⳹ᫎ⟶ཬࡧࡑࡢ࣐࣮ࣞࢩ࢔Ꮚ఍♫ཬࡧࢱ࢖࣭ࢩ࣮࢔࣮ࣝࢸ࢕࣮࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮࣭࣑ࣜࢸࢵࢻ
㸦௨ୗࠊࢱ࢖ CRT࡜࠸࠺㸧ࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝5ࢢ࣮ࣝࣉ 11♫ࡣࠊ࢜ࣜ࢜ࣥ㟁ᶵࠊ୕
ὒ㟁ᶵࠊࢩ࣮ࣕࣉࠊ᪥ᮏࣅࢡࢱ࣮ཬࡧ⯪஭㟁ᶵ㸦௨ୗࠊ5♫ࢆ⧳ࡵ࡚᪥ᮏ TV࣓࣮࣮࢝5
♫࡜࠸࠺㸧ࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫࡟ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ⣡ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏ TV࣓࣮࣮࢝5♫ࡣࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝5ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽྲྀᘬඛࢆ㑅ᐃࡋࠊᙜヱࣈࣛ
࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝࡜ࡢ㛫࡛⣡ධࡉࡏࡿࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ௙ᵝࠊᖺ㛫ᩘ㔞ࢆ஺΅ࡋỴᐃࡋࠊ᭦࡟ 4
༙ᮇࡈ࡜࡟ᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫ྥࡅࡢ౯᱁࡜ᩘ㔞ࢆ஺΅ࡋỴᐃࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛᪥ᮏ
TV࣓࣮࣮࢝5♫ࡣࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝࠿ࡽࣈ
ࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ㉎ධࡍࡿ࡭ࡁ࠿౯᱁࡜ᩘ㔞ࢆᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᣦ♧ࢆཷࡅࡓᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV
〇㐀Ꮚ఍♫ࡣࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝(ྵࡴࡑࡢᏊ఍♫➼)࠿ࡽࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
࠙⾲ 32㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TVྲྀᘬᅗࠚ 
                      ձ౯᱁ᩘ㔞஺΅ 
                                      
 
             ճ㈍኎       ղ㉎ධඛ/ᩘ㔞/౯᱁ᣦ♧ 
 
                                   ճ㈍኎     
                                     մ෌㈍኎ 
 
 
 
 
ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝ࡣࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫ྥࡅ㈍኎౯᱁ࡢᏳᐃࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚㐜ࡃ࡜ࡶ 2003ᖺ 5᭶ 22᪥ࡇࢁࡲ࡛࡟ࡣࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝Ⴀᴗ
ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿ఍ྜ㸦௨ୗࠊCPT࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡜࠸࠺㸧ࢆࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢱ࢖ࠊ࣐࣮ࣞࢩ
࢔ࠊྎ‴࡞࡝࡛㛤ദࡋ࡚ࠊ᭱ప┠ᶆ౯᱁ࠊᘬࡁୖࡆᖜ࡞࡝ࢆྜពࡋࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀
Ꮚ఍♫࡬ࡢ㈍኎ࢆ⾜࠸ࠊ᝟ሗ஺᥮ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ2006ᖺ 3᭶ 30᪥ࠊ୰⳹ᫎ⟶ࡀ CPT࣑࣮
ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ฟᖍࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྛ♫࡟㏻▱ࡋࠊࡇࢀࢆ࠺ࡅ࡚MTPDࡶྠᵝࡢ㏻▱ࢆࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊCPT࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢྜពࡣ஦ᐇୖᾘ⁛ࡋࡓࠋ 
 බྲྀጤ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝5ࢢ࣮ࣝࣉ 11♫ࡣࠊඹྠࡋ࡚ࠊ4༙ᮇẖࡢᮾ༡࢔
ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫ྥࡅࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ᭱ప┠ᶆ౯᱁➼ࡢタᐃࢆྜពࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹ
ࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ㈍኎ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡣ⊂⚗ἲ➨ 2᮲➨ 6㡯ࡢ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡋྠࠊ ἲ➨ 3᮲ᚋẁ࡟㐪཯ࡋࡓ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋMTPD࡜ࢧ࣒ࢫࣥ SDI(㡑)࡟ᑐࡋ࡚ձ᭱ప┠ᶆ౯᱁➼ࢆタ⨨ࡍࡿྜពࡀᾘ⁛
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ☜ㄆࠊᑗ᮶ࡢ୙సⅭࢆྲྀ⥾ᙺ఍࡛Ỵ㆟ࡍࡿࡇ࡜ࠊղ๓㡯࡟ᇶ࡙ࡁ᥇ࡗࡓᥐ
⨨ࢆ➇த௚♫ཬࡧᚑᴗဨ࡟࿘▱ᚭᗏࡍࡿࡇ࡜ࠊճᑗ᮶ࡢ୙సⅭ࿨௧ࠊմබྲྀጤ࡬ࡢሗ࿌ࠊ
ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝5ࢢ࣮ࣝࣉ 11♫ 
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫ 
᪥ᮏ TV࣓࣮࣮࢝5♫ 
ᾏእᏊ఍♫࣭ᾏእ௦⌮ᗑ 
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ࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 ᭦࡟ࠊㄢᚩ㔠ྜィ 42൨ 5492୓෇ࡢᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡓࠋࡑࡢෆヂࡣMTPD࣐࣮ࣞࢩ࢔㸸6
൨ 5083୓෇ࠊMTPD࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸸5൨ 8027୓෇ࠊMTPDࢱ࢖㸸5൨ 6614୓෇ࠊࢧ࣒
ࢫࣥ SDI㸦࣐࣮ࣞࢩ࢔㸧㸸13൨ 7362୓෇ࠊLGP㸸1൨ 5138୓෇ࠊLGP࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸸9
൨ 3268୓෇࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢྡᐄேࡣࠊ᪥ᮏἲே࡛࠶ࡿMTPD࡜㡑ᅜἲே࡛࠶ࡿࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡛࠶
ࡿࠋㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡢྡᐄேࡣࠊMTPD࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊྠ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊྠࢱ࢖ࠊࢧ࣒ࢫࣥ
SDI࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊLGP࡜ LGP࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛࠶ࡿࠋ୰⳹ᫎ⟶ࡣ 100㸣ῶච⏦ㄳࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓࡓࡵ࠿᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡢྡᐄே࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ᮏ஦௳ࡣᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࠿ࡽ࡞ࡿࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝5ࢢ࣮ࣝࣉ11♫ࡢ୙ᙜ࡞
ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡀ᪥ᮏ࡛ࡣ࡞ࡃእᅜ࡛⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘࡁ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡀⓎࡏࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊ
୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ኎ୖ㧗ࡀእᅜ࡛ࡢ኎ୖ㧗࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊබྲྀጤ࡟ࡼࡾ
ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡀⓎࡏࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ᭩㢮㏦㐩ࡀබ♧㏦㐩ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ
ࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋ  
 ࡲࡎࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ࡼࢀࡤᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟〇ရࡣ≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᐃ
⩏ࡣ᪥ᮏࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶TV࣓࣮࣮࢝ࡀᮾ༡࢔ࢪ࢔TV〇㐀Ꮚ఍♫➼࡟㉎ධࡉࡏࡿ 14࢖ࣥࢳ
୸ᆺ⟶ࠊ20࢖ࣥࢳ୸ᆺ⟶ࠊ21࢖ࣥࢳ୸ᆺ⟶ࠊ21࢖ࣥࢳᖹᆺ⟶࡛ࠕ࢖ࣥࣂ࣮ࠖ࡜⛠ࡉࡏࡿ
ࡶࡢࠊྠࡌࡃࠕ࢚࣮࣭ࢣ࣮ࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿࡶࡢྜィ 5✀㢮ࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡛࠶ࡿ143ࠋࡑࡋ࡚ࣈ
ࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝5ࢢ࣮ࣝࣉ11♫ࡣඹྠࡋ࡚≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ㈍኎ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ
㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋࡓࡢ࡛୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡋ⊂⚗ἲ 3᮲㐪཯࡜࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛
≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ㈍኎ࡣ 5ࢢ࣮ࣝࣉ 11♫࠿ࡽᮾ༡࢔ࢪ࢔ TV〇㐀Ꮚ఍♫࡬ࡢ㈍኎࡛࠶ࡿࠋ
ᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿࣈࣛ࢘ࣥ⟶㈍኎࡟࠾࠸࡚౯᱁࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ⊂⚗ἲ
3᮲㐪཯࡜ㄆᐃࡋ࡚MTPDཬࡧࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡢ 2♫࡟ᑐࡋ࡚᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࢆⓎฟࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋMTPDࡣ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖Ꮚ
఍♫ࢆᨭ㓄ࡍࡿぶ఍♫࡛࠶ࡾࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡣ࣐࣮ࣞࢩ࢔Ꮚ఍♫ࢆᨭ㓄ࡍࡿぶ఍♫࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏊ఍♫࡜࡜ࡶ࡟㸯ࡘࡢ⤒῭༢఩ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊぶ఍♫࡟ࡢࡳ᤼㝖
ᥐ⨨࿨௧ࢆฟࡍ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑ࠺ࡋࡓ⌮⏤ࢆ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟グ㍕ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡍࢀࡤ⌮⏤ࡢᙜྰ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⌮⏤ࢆఱࡽグ㍕ࡏࡎ࡟ᮾ༡࢔ࢪ
࢔࡟࠾ࡅࡿࣈࣛ࢘ࣥ⟶㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࢆ㐺⏝
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⊂⚗ἲ࡟ࡑࡢ᰿ᣐ᮲ᩥࡀ࠶ࡗ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⊂⚗ἲ
࡟ࡣ᰿ᣐ᮲ᩥࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
➨ 2࡟ࠊMTPD࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ᑐࡍࡿㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ࡼࢀࡤྠࠊ ♫ࡢ㐪཯⾜Ⅽᐇ⾜ᮇ
㛫ࡣ 2004ᖺ 3᭶ 30᪥࠿ࡽ 2007ᖺ 3᭶ 29᪥ࡲ࡛ࡢ 3ᖺ㛫࡜ࡋࠊࡇࡢ㛫ࡢྠ♫኎ୖ㧗ࡣ
2006ᖺ 1᭶ 3᪥ࡲ࡛ࡣ 4,663,375,407෇ྠࠊ ᖺ 1᭶ 4᪥௨㝆ࡣ 3,004,749,152෇࡜ࡋࠊ๓
⪅࡟ 6%ࢆࠊᚋ⪅࡟ 10㸣ࢆ஌ࡌ࡚ㄢᚩ㔠㢠ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕMTPD࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔
                                                   
143 ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ⌮⏤➨ 1஦ᐇ 1(2)࢖(࢔) 
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࡜࠸࠺እᅜ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᮾ༡࢔ࢪ࢔ࢸࣞࣅ〇㐀Ꮚ఍♫࡜࠸࠺ࡸࡣࡾእᅜ஦ᴗ⪅࡬ࡢ኎ୖ㧗
࡟ᑐࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2࡟࠸࠺ࠕᐇ⾜ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᙜ
ヱၟရཪࡣᙺົࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡾ⟬ᐃࡋࡓ኎ୖ㢠ࠖ࠿ࡽࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅࢆྍ⬟࡜ࡍ
ࡿゎ㔘ࡀᡂࡾ❧ࡕᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⏒ࡔ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⊂⚗ἲࡢ┠ⓗࡀࢃࡀᅜᅜẸ
⤒῭ࡢẸ୺ⓗ࡛೺඲࡞Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ2᮲6㡯࡛࠸࠺୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡜ࡣࠊ
ࢃࡀᅜᕷሙࡀ᭱኱つᶍ࡛࠶ࡾࠊࡑࡶࡑࡶ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᕷሙࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼୍ᐃࡢྲྀᘬ
ศ㔝ࡀୡ⏺ᕷሙ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࡀྍ⬟࡞ᕷሙࡣࢃࡀᅜᕷሙࡀ᭱኱つᶍ࡛
࠶ࡾࡑࢀࢆ㉸࠼ࡿᕷሙ࡟ࡘ࠸࡚⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊබ♧㏦㐩࡟ࡼࡿ᭩㢮㏦㐩࡟ࡘࡁ⊂⚗ἲ 70᮲ࡢ 18࡟ᐃࡵࡀ࠶ࡿࠋྠ᮲࡟ࡼࡾ
2009ᖺ 11᭶ 27᪥ࠊLGP࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ᑐࡍࡿㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡢ஦๓㏻▱࡟ಀࡿබ♧㏦
㐩᭩ࠊྠᖺ 12᭶ 24᪥ࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡟ᑐࡍࡿ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ಀࡿබ♧㏦㐩᭩ࠊ2010ᖺ 2
᭶ 12᪥ࢧ࣒ࢫࣥ SDI࣐࣮ࣞࢩ࢔ཬࡧ LGP࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ᑐࡍࡿㄢᚩ㔠⣡࿨௧࡟ಀࡿබ
♧㏦㐩᭩ࡢᥖ♧ࡀ㛤ጞࡉࢀࡑࢀࡒࢀ 6㐌㛫ࢆ⤒㐣ࡍࡿࡇ࡜࡛㏦㐩ࡢຠຊࡀ⏕ࡌࡓࠋࡋ࠿ࡋ
᭩㢮㏦㐩ࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜࡜ࠊ⊂⚗ἲࡀ㐺⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡣู࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡋ࡚⊂⚗ἲࡀ㐺⏝
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࢧ࣒ࢫࣥ SDIཬࡧࢧ࣒ࢫࣥ SDI࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡣᑂุ࡛தࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཪࡣㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆཷࡅࠊᑂุㄳồࢆ⾜࠺㝿࡟ࡶࠊࠕᙜ♫ࡣᮏ஦
௳࡟㛵ࡋ࡚⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ࡜࠸ࡗࡓ୍ᐃࡢ␃ಖ᮲㡯ࢆࡘ
ࡅ࡚ㄳồࢆ⾜ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ LGP࡜ LGP࣐࣮ࣞࢩ࢔࡟ᑐࡍࡿㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡣබ
♧㏦㐩ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡢྲྀࡾ❧࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽ㐍ᒎࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬⡿ᅜྖἲ┬㸦DOJ㸧ࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
⡿ᅜฮ஦஦௳ࡢ➃⥴ࡣࠊ୰⳹ᫎ⟶ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛⿕࿌఍♫࡜
ࡋ࡚ࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡜ࡢ㛫࡛⟅ᘚྜព᭩ࡀ⥾⤖ࡉࢀࠊ⿕࿌ே 6ྡࡀṇᘧ㉳ッࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙⾲ 33㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌఍♫144ࠚ 
⿕࿌఍♫/஦௳␒ྕ ᩥ᭩ᖺ᭶᪥145 
 
ッᅉ㸸ᑐ㇟〇ရ㸸ᑐ㇟ᮇ㛫㸸ᑐ㇟኎ୖ㧗 
 
⨩㔠(ⓒ୓৖) 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ 
ࢧ࣒ࢫࣥ SDI (㡑ᅜ) 
NDCA11-cr-00162 
␎㸸2011/3/18 
⟅㸸2011/5/11 
ձCDT㸸1997/1㹼2006/3㸸8900୓৖ 32 
4ே 
 
 
࠙⾲ 34㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ே146ࠚ 
⿕࿌ே/஦௳␒ྕ ᩥ᭩ᖺ᭶᪥147 ッᅉ㸸ᑐ㇟〇ရ:ᑐ㇟ᮇ㛫:ࡑࡢ௚ ⚗㘑/⨩㔠 
୰⳹ᫎ⟶/Cheng Yuan Lin  ṇ㸸2009/2/10 ձCDT:1997/1/28~03/4/7 ಀᒓ୰ 
                                                   
144 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings࠿ࡽసᡂࠋ 
145 ␎ᘧ㉳ッ≧ࢆࠕ␎ ࠖࠊṇᘧ㉳ッ≧ࢆࠕṇ ࠖࠊ⟅ᘚྜព᭩ࢆࠕ⟅ ࠖࠊホỴࢆࠕホ ࠖࠊุỴࢆ
ࠕุࠖ࡜グ㍕ࡍࡿࠋᖺ᭶᪥ࡣ⿢ุᡤᒆฟ᪥࣮࣋ࢫ 
146 DOJ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ Antitrust Case Filings࠿ࡽసᡂࠋ 
147 ␎ᘧ㉳ッ≧ࢆࠕ␎ ࠖࠊṇᘧ㉳ッ≧ࢆࠕṇ ࠖࠊ⟅ᘚྜព᭩ࢆࠕ⟅ ࠖࠊホỴࢆࠕホ ࠖࠊุỴࢆ
ࠕุࠖ࡜グ㍕ࡍࡿࠋᖺ᭶᪥ࡣ⿢ุᡤᒆฟ᪥࣮࣋ࢫ 
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NDCA 09-cr-00131 Chairman & CEO 
ղCPT::1997/3/12~03/4/7 
୰⳹ᫎ⟶/Wen Jun Cheng  
NDCA 09-cr-0836 
ṇ㸸2009/8/18 ձCDT:1999/1~04/9 
Asst.VP 
ಀᒓ୰ 
୰⳹ᫎ⟶/Chung Cheng Yeh 
NDCA 10-cr-00231 
ṇ㸸2010/3/30 ձCDT:1999/5~05/3 
Director Sales 
ಀᒓ୰ 
LG/Seung-Kyu Lee 
NDCA 10-cr-00817 
ṇ㸸2010/11/9 ձCDT:2000/1~05/12 ಀᒓ୰ 
LG/Yeong-Ug Yang 
NDCA 10-cr-00817 
ṇ㸸2010/11/9 ձCDT:2003/6~06/3 ಀᒓ୰ 
Samsung/Jae-Sik Kim 
NDCA 10-cr-00817 
ṇ㸸2010/11/9 ձCDT:2003/6~06/3 ಀᒓ୰ 
 
 ࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡟ᑐࡍࡿ␎ᘧ㉳ッ≧148࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕␲ἲ᮲ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲࡛࠶ࡾࠊ
1997ᖺ 1᭶࠿ࡽ 2006ᖺ 3᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ➇ᴗ௚♫࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ࣮⏝ࡢ࣮࢝ࣛᫎ
ീࣈࣛ࢘ࣥ⟶㸦௨ୗࠊCDT࡜࠸࠺㸧࡟㛵ࡋ࡚ࠊ౯᱁༠ᐃࠊ⏕⏘㔞༠ᐃࠊᕷሙࢩ࢙࢔༠ᐃࢆ
⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊྎ‴ࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ୰ᅜ࡛఍ྜࢆ㛤ࡁࠊ౯᱁ᖏࠊ⏕⏘ไ㝈ࠊ
㢳ᐈ๭ᙜࠊࢩ࢙࢔ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢྜព࡟ᇶ࡙ࡁ㢳ᐈ࡬ࡢᘬྜ࠸ࠊぢ✚ᥦ♧ࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀ
ࡽࢆ┦஫┘どࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋCDT㢳ᐈ࡟ࡣ⡿ᅜࡑࡢ௚ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣓
࣮࣮࢝ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡀ⥾⤖ࡋࡓಟṇ⟅ᘚྜព᭩149࡟ࡼࢀࡤࠊ㐪཯ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢧ࣒ࢫࣥࡢ⡿ᅜ
኎ୖ㧗ࡣ⣙ 8900୓৖࡛࠶ࡿࠋ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᚑ࠼ࡤࠊࡲࡎ⨩㔠ᇶ♏㢠ࡣ 8900୓৖ࡢ
20㸣┦ᙜ࡛࠶ࡿ 1780୓৖࡟࡞ࡿ150ࠋ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣࢫࢱ࣮ࢺࡀ 5࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊࢧ࣒
ࢫࣥࡣ 5000ே௨ୖࡢᚑᴗဨつᶍࡺ࠼ࣉࣛࢫ 5࣏࢖ࣥࢺࠊ≢⨥Ṕࡣ࡞࠸ࡢ࡛ 0࣏࢖ࣥࢺࠊ
ྖἲጉᐖࡶ↓࠸ࡢ࡛ 0࣏࢖ࣥࢺࠊຠᯝⓗ࡞ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆලഛࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡛ 0࣏࢖ࣥࢺࠊᤚᰝ༠ຊࠊ㈐௵ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࣐࢖ࢼࢫ 2࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡾྜィࡣ 8
࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡀ8࡛࠶ࢀࡤ⨩㔠ᇶ♏㢠࡟ᑐࡍࡿಸ⋡ࡣ1.6㹼3.2࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡇࢀࢆ⨩㔠ᇶ♏㢠࡟஌ࡌࡿ࡜ 2848㹼5696୓৖࡜࡞ࡿࠋ 
ࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡜ DOJࡣ⨩㔠㢠ࢆ 3200୓৖࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ྜពࡋࡓࠋࡲࡓ DOJࡣࠊ4ྡ
ࢆ㝖ࡁ151ࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDI㛵ಀ఍♫ࢆྵࡵࡑࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࢆฮ஦ッ㏣ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡋ
ࡓࠋ 
  
                                                   
148 2011ᖺ 3᭶ 18᪥⿢ุᡤᥦฟࠋ 
149 2011ᖺ 5᭶ 17᪥⿢ุᡤᥦฟࠋᩥ᭩␒ྕ 29ࠋ 
150 USSGi2R1.1(d)(1) 
151 ᚑ᮶ࠊ⿕࿌఍♫࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩࡟ࡣッ㏣ච㝖࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡿಶேྡࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࢧ࣒ࢫࣥ SDI⟅ᘚྜព᭩࡟ࡣࠊJae-Sik Kim, Seung-Kyu Park, Duck-Yun Kim, Hoo-Mok 
Haࡢ 4ྡࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ 4ྡࡣ࠸ࢃࡺࡿ carved-out࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ 2013ᖺ
4᭶ 12᪥ࡢ DOJⓎ⾲࡟ࡼࢀࡤࠊ௒ᚋ⟅ᘚྜព᭩࡟࠾࠸࡚ carved-outࡉࢀࡓಶேྡࡣู⾲
࡟グ㍕ࡋ࡚ࠊ࠿ࡘಶேྡࢆ㞃ࡍ(ࢩ࣮ࣝࡍࡿ)ࡼ࠺⿢ุᡤ࡟⏦ࡋ❧࡚ࡿணᐃ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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୰⳹ᫎ⟶ࡢ఍㛗ව CEO࡛࠶ࡗࡓ Cheng Yuang Lin࡟ᑐࡍࡿṇᘧ㉳ッ≧152࡟ࡼࢀࡤࠊ 
ッᅉࡣ㸰ࡘ࠶ࡾ࠸ࡎࢀࡶࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡛࠶ࡿࠋッᅉ㸯ࡣࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ
࣮⏝ࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࠊࡍ࡞ࢃࡕ CDT࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ1997ᖺ 1᭶ 28᪥࠿ࡽ 2003ᖺ 4᭶ 7
᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊྠẶࡣࠊCDTࡢ౯᱁༠ᐃࠊ⏕⏘ไ㝈ࠊࢩ࢙࢔༠ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ➇ྜ௚♫࡜ࡢ఍
ྜࡣྎ‴ࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ୰ᅜ௚࡛⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋッᅉ 2ࡣ࣮࢝ࣛTV⏝
ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡍ࡞ࢃࡕ CPT࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ1997ᖺ 3᭶ 12᪥࠿ࡽ 2003ᖺ 4᭶ 7᪥ࡲ࡛
ࡢ㛫ࠊྠẶࡣ CPTࡢ౯᱁༠ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ➇ྜ௚♫࡜ࡢ఍ྜࡣࠊྎ‴ࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ
୰ᅜࠊࢱ࢖ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔௚࡛⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ࡑࡢၥ㢟Ⅼ 
 ⡿ᅜ࡛ࡢᮏ௳ฮ஦஦௳࡛ࡣࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡢࡳࡀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊ➇ྜ௚♫࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᡂ⾜ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡢ␎ᘧ㉳ッ≧࡜⿕࿌ேࡽࡢṇᘧ㉳ッ≧࠿ࡽ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿࡀ⡿ᅜฮ஦஦௳ࡢᑐ㇟〇ရࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ࣮ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ CDTࡀ୺࡛
࠶ࡾࠊ࣮࢝ࣛTV⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ CPTࡣᚑ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⡿ᅜᕷሙࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ࡞࠾ࠊ୰⳹ᫎ⟶ࡢ Cheng Yang Linࡢṇᘧ㉳ッ≧࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊCDTࡢ఍
ྜࡣࠊྎ‴ࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ୰ᅜ࡛࠶ࡾࠊCPTࡢ఍ྜࡣࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࢱ࢖࡜࢖ࣥࢻࢿ
ࢩ࢔ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ CPTࡢ〇㐀ᣐⅬ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ⡿ᅜฮ஦஦௳ࡢ➃⥴ࡀ୰⳹ᫎ⟶ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡞ࡐ୰⳹ᫎ⟶
ࡢ 3ྡࡀṇᘧ㉳ッ࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿⌮⏤ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡽ 3ྡࡀ DOJ࡬ࡢᤚᰝ༠
ຊࢆᣄྰࡋࡓࡇ࡜ࡀ୍ᅉ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
  
 DOJࡢฮ஦ッ㏣࡟ຍ࠼࡚ࠊࢡࣛࢫ࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ໭㒊㐃㑥ᆅ⿢ᥦ㉳ࡉࢀ
ಀᒓ୰࡛࠶ࡿ153ࠋࢧ࣒ࢫࣥࠊLGࠊPhilipsࠊᮾⰪࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࠊ᪥❧ࠊ୰⳹ᫎ⟶ࠊTatung(኱
ྠ)ࠊIRICO㸦ᙬ⹿㟁Ꮚ㸧ࠊࢱ࢖ CRTࠊSamtelࡢ 11ࢢ࣮ࣝࣉࡀ⿕࿌࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ154ࠋᑐ㇟
〇ရࡣࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶ཬࡧࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ TVཬࡧࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ࣔࢽࢱ࣮࡛࠶
ࡿࠋࣈࣛ࢘ࣥ⟶࢝ࣝࢸࣝࡢᑐ㇟ࡀ㒊ရ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢࡳ࡟Ṇࡲࡿࡢ࠿ࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶
ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ᏶ᡂရ࡟ཬࡪࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⿕࿌ࡽࡣࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ᏶ᡂရ࡛࠶ࡿࣈ
ࣛ࢘ࣥ⟶ TV࡟ࡘ࠸࡚࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊཎ࿌࡜தࡗ࡚࠸ࡿࠋ࿴ゎ࡟࠾࠸࡚
ࡶࡇࡢⅬࡣㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ155ࠋ 
  
㸱㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
                                                   
152 2009ᖺ 2᭶ 10᪥⿢ุᡤᥦฟࠋᩥ᭩␒ྕ 1㸬 
153 In re Cathode Ray Tube(CRT) Antitrust Litigation, No. C07-5944SC, MDL No.1917 
  2009ᖺ 3᭶ 16᪥ಟṇ⤫୍ッ≧ࡢᥦฟࠊ2009ᖺ 10᭶ 5᪥⿕࿌࠿ࡽࡢ༷ୗ⏦❧࡟㛵ࡍࡿ
ᘚㄽࠊ2010ᖺ 2᭶ 8᪥༷ୗ⏦❧ࢆ㏥ࡅࡿ௬Ỵᐃࠊ2010ᖺ 3᭶ 30᪥௬Ỵᐃࡢᢎㄆ  
154 www.crtsettlement.com 
155 㛫᥋㉎ධ⪅࡟ᑐࡋ࡚୰⳹ᫎ⟶ࡀ 1000୓৖ࠊ┤᥋㉎ධ⪅࡟ᑐࡋ࡚୰⳹ᫎ⟶࡜ࣇ࢕ࣜࢵࣉ
ࢫࡀඹྠ࡛ 3700୓৖ࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡀ 1750୓৖ࠊLGࡀ 2500୓৖ࠊᮾⰪࡀ 1350୓৖
࡛࿴ゎࡋࡓ࡜࠸࠺ࢽ࣮ࣗࢫࡀ࠶ࡿࠋwww.law360.com 
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Ḣᕞጤࡣ 2007ᖺ 11᭶ 8᪥࡟ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝࡟❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓ᪨Ⓨ⾲ࡋ156ࠊ2009
ᖺ 11᭶ 26᪥࡟ࡣ␗㆟࿌▱᭩ࢆ㏦௜ࡋࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋࡓ157ࠋ2012ᖺ 6᭶⿵඘␗㆟࿌▱᭩
ࡀ 2♫࡟㏦௜ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ 2012ᖺ 12᭶ 5᪥࡟ TV⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ཬࡧࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔ
ࢽࢱ࣮⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ࣓࣮࣮࢝࡟ࡼࡿ࢝ࣝࢸࣝࢆㄆᐃࡋྜࠊ ィ 14൨ 7000୓࣮ࣘࣟࡢไ⿢
㔠ࢆㄢࡍỴᐃࢆ⾜ࡗࡓ158ࠋḢᕞጤࡢỴᐃ࡟ᑐࡋ࡚ 2013ᖺ 2᭶ࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDIࠊLGࠊࣇ࢕
ࣜࣉࢫࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࠊMTPDࠊᮾⰪࡀḢᕞጤࡢỴᐃྲྀᾘཪࡣไ⿢㔠ῶ㢠ࢆồࡵ࡚Ḣᕞᬑ
㏻⿢ุᡤ࡬ッゴᥦ㉳ࡋࡓࠋ 
 
࠙⾲ 35㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ḢᕞጤỴᐃࠚ 
ྡᐄே ῶචᥐ⨨ CPTไ⿢㔠 CDTไ⿢㔠 ไ⿢㔠ྜィ㸦Μ㸧 
CPT 100㸣 0 0 0 
ࢧ࣒ࢫࣥ 40% 81,424,000 69,418,000 150,842,000 
ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 30㸣 240,171,000 73,185,000 313,356,000 
LG ࢮࣟ 179,061,000 116,536,000 295,597,000 
LG㸤ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ Phࡢࡳ 30㸣 322,892,000 69,048,000 391,940,000 
ࢸࢡࢽ࣮࢝ࣛ159 10㸣 38,631,000 ̿ 38,631,000 
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ ࢮࣟ 157,478,000 ̿ 157,478,000 
ᮾⰪ ࢮࣟ 28,048,000 ̿ 28,048,000 
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࠊᮾⰪࠊ
MTPD 
ࢮࣟ 86,738,000 ̿ 86,738,000 
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࠊMTPD ࢮࣟ 7,885,000 ̿ 7,885,000 
ྜィ  1,142,328,000 328,187,000 1,470,515,000 
 
Ḣᕞጤࡢ஦ᐇㄆᐃ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶࢝ࣝࢸࣝࡣḢᕞጤࡀㄪᰝࡋࡓ࢝ࣝࢸࣝࡢ୰࡛᭱
ࡶ⤌⧊ࡔࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ1996ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛⣙ 10ᖺ㛫࡟ரࡾࠊ౯᱁
༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࠊ㢳ᐈศ๭ࠊ⏕⏘⬟ຊไ㝈ࠊฟⲴไ㝈ࡑࡋ࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟࢝ࣝࢸࣝࡢᐇຠࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟஦ᴗ⪅ࡽࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ┦஫࡟ᕤሙゼၥࢆ⾜࠸ࠊ⏕⏘⬟ຊไ㝈ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ┘どࡍࡿࡇ࡜ࡶ⾜ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝ௻ᴗࡢࢺࢵࣉࡣࡋࡤࡋࡤࢦࣝࣇሙ࡛఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀ
ࢆࢢ࣮࣑࣮ࣜࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡜࿧ࡧࠊᢸᙜ⪅ࡢ఍ྜࡣࢢࣛࢫ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡜࿧ࡧࠊᅄ༙ᮇࠊ᭶
ḟࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣẖ㐌⾜ࢃࢀࡓࠋ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢሙᡤࡣࠊྎ‴ࠊ㡑ᅜࠊ᪥ᮏࠊ࣐࣮ࣞࢩ
࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖ࠊ㤶 ࡞࡝࢔ࢪ࢔ᆅᇦࠊࡑࡋ࡚࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ࠊࣈࢱ࣌ࢫࢺࠊࢢ
ࣛࢫࢦ࣮ࠊࣃࣜࠊ࣮࣐ࣟ࡜࠸ࡗࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ࢝ࣝࢸࣝࡢᑐ㇟ᆅᇦࡣ඲ୡ
⏺࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚Ḣᕞᕷሙࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
                                                   
156 MEMO/07/453 
157 MEMO/09/525 
158 Commission Decision of 5 December 2012,  COMP/39437 - TV and computer 
monitor tubes, Ỵᐃᩥࡣ⌧ᅾබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋḢᕞጤࡢࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ IP/12/1317
ࡣୗグ࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1317_en.htm 
159 ᪧ♫ྡࡣ Thomson࡛࠶ࡿࠋ 
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 ࢝ࣝࢸࣝ఍ྜࡣࠊ㟂せࠊ⏕⏘ࠊ㈍኎ࠊࡑࡋ࡚୺せ㈍኎ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘⬟ຊࡢ᳨ウ࠿ࡽ
ጞࡲࡾࠊTVཪࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣓࣮࣮࢝࡜࠸࠺㢳ᐈࡈ࡜ࡢ౯᱁ࡀウ㆟ࡉࢀࡓࠋᚑࡗ࡚ᮏ
࢝ࣝࢸࣝࡣࠊ᭱⤊ᾘ㈝⪅࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ⏕⏘⬟ຊࢆ⤠ࡿࡇ࡜࡛౯᱁➇தࢆᅇ㑊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜࠸࠺࣓ࣔࡀ♧ࡍ㏻ࡾࠊ࢝
ࣝࢸࣝ௻ᴗࡣࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶ᕷሙࡢ⾶㏥࡟ᑐࡋ࡚⏕⏘ไ㝈࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ࢝ࣝ
ࢸࣝ௻ᴗࡣ⾜Ⅽࡢᝏᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊࠕ⛎ᐦཝᏲࡔࠋ㢳ᐈࡸḢᕞ
ጤ࡟ࡋࡽࢀࡓࡽ኱஦࡟࡞ࡿࡒࠖࠋ࡜࠸࠺ᩥ᭩ࡸࠊㄞᚋ◚Რ࡞࡝࡜᭩࠿ࢀࡓᩥ᭩࡞࡝ࡀ❧ධ᳨
ᰝࡢ㝿Ⓨぢࡉࢀࡓࠋ 
 1␒࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣ୰⳹ᫎ⟶࡛࠶ࡾࠊᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ TV⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶
࡛Μ8,385,000ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡛Μ8,594,000ࡢไ⿢㔠ࢆᡶ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡣ
ࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊไ⿢㔠඲㢠ච㝖࡜࡞ࡗࡓࠋ 
  
㸦㸰㸧ࡑࡢၥ㢟Ⅼ 
 Ḣᕞጤࡢᥐ⨨⠊ᅖࡣྡᐄேཬࡧᑐ㇟〇ရࠊ㐪཯ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚᪥ᮏཬࡧ⡿ᅜࡼࡾࡶᗈ⠊ᅖ࡛
࠶ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ṇᘧỴᐃࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛᥎ ࡢᇦࢆ࡛࡞࠸ࡀࠊドᣐࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇ
ࡑࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᐇㄆᐃࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡛ไ⿢㔠 100㸣ච㝖
ࢆཷࡅࡓ୰⳹ᫎ⟶ཬࡧไ⿢㔠㢠ࡀ⤒῭ⓗ⌮⏤࡛ῶ㢠ࡉࢀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࢸࢡࢽ࣮࢝ࣛࢆ㝖ࡁࠊ
ࡑࡢ௚ࡢྡᐄேࡍ࡭࡚ࡀྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࢀࡤࠊ᳨ウࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
ඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊࢧ࣒ࢫࣥ SDIࠊLGࠊࣇ࢕ࣜࣉࢫࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡ/MTPDࠊᮾⰪࡀḢᕞጤࡢ
Ỵᐃྲྀᾘཪࡣኚ᭦ࢆồࡵ࡚Ḣᕞᬑ㏻⿢ุᡤ࡬ッゴᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᥦッ⌮⏤
ࢆ⧳ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ձࢧ࣒ࢫࣥ SDI 
 ࡍ࡭࡚ࡢ✀㢮ࡢ CPT࡟㛵ࡋ࡚㐪཯ᮇ㛫ཬࡧ㐪཯༠ᐃ࡟࠾࠸࡚༢୍࡛⥅⥆ⓗ࡞࢝ࣝࢸࣝ
⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄆᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠊ㐪཯㛤ጞ᫬ᮇ࡜⤊஢᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ㄆᐃࢆㄗࡾ 16
࠿᭶ࡶ㛗ࡃㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡟ࡼࡿ 50㸣ῶ㢠ࢆㄆࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡟␗㆟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ CDT࡟㛵ࡋ࡚㈍኎➇தࡣ඲࡚㡑ᅜ࡛⾜ࢃࢀࡓ࡟ࡶᣊࡽࡎࠊࢧ࣒ࢫࣥḢᕞᏊ఍♫࡟
ᘬࡁΏࡉࢀࡓ CDTࡢ㈍኎㧗ࢆᇦෆ኎ୖ㧗࡟ィୖࡍࡿࡇ࡜ࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ
࢖࡛ࣥࡣ┤㏆఍ィᖺᗘࡢ኎ୖ㧗ࢆ⏝࠸ࡿ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࡽࡎࠊ㐪཯ᮇ㛫඲యࡢᖹᆒᖺ
㛫኎ୖ㧗ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿⅬ࡟㐓⬺ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡟ࡼࡿ 50㸣ῶ㢠ࢆㄆࡵ࡞࠸ࡇ࡜
࡟␗㆟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ղLG 
 LGࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ࣭ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣ LG࡜ࡣูἲே࡛࠶ࡾࠊྠ୍ᡭ⥆࡛ᑂᰝࡍࡿ࡭ࡁ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋྠ♫ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ㈐௵ࡣ LGࡀ㈇࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2001ᖺ 7᭶ 1᪥๓ࡢ⾜
Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ LG࡟㈐௵࠶ࡾ࡜ࡍࡿㄆᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ᏶ᡂရ࡟⤌㎸ࡲࢀࡓᾮᬗࣃࢿࣝࢆไ
⿢㔠࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋࣇ࢕ࣜࣉࢫࡀ〇㐀ࡋࡓ᏶ᡂရ࡟ࡘ࠸࡚ LGࡀ㈐௵࠶ࡾ࡜
ࡍࡿㄆᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ᏶ᡂရ࡟⤌㎸ࡲࢀࡓᾮᬗࣃࢿࣝࡢྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ࢧ࣒ࢫࣥ SDI࡜┦
㐪ࡀ࠶ࡾࠊᖹ➼࡞ྲྀᢅཎ๎࡟཯ࡍࡿࠋLGࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫཬࡧࡑࡢᏊ఍♫ࡀỴᐃྡᐄே࡟࡞
ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊLG࡜ྠᵝࡢ❧ሙ࡟࠶ࡿ௚ࡢぶ఍♫ࡀỴᐃྡᐄே࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶྵࡵ
ᖹ➼ཎ๎࡟཯ࡍࡿࠋ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ㐺ṇ࡞ไ⿢㔠ῶ㢠ࢆồࡵࡿࠋ 
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 ճࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 
 ࣇ࢕ࣜࣉࢫࢢ࣮ࣝࣉ࡟㐪཯⾜Ⅽࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁ࡜࠸࠺ḢᕞጤࡢỴᐃࡣἲⓗ
࡞☜ᐇᛶࢆḞࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋLGࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ࣭ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡟ࡑࡢ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㈇ࢃࡏ࡞
࠸࡜࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࡢ␗㆟⏦❧ࡢᑂᰝࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࠊྠ୍஦௳࡛௚ࡢ஦ᴗ⪅
࡜␗࡞ࡿྲྀࡾᢅ࠸ࠊ␗࡞ࡿᇶ‽ࡢ㐺⏝ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࡢ㜵ᚚᶒࢆዣ࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ᇦෆ኎ୖ㧗࡟ᇦእ኎ୖ㧗ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ┤㏆఍ィᖺᗘࡢ኎ୖ㧗ࢆไ⿢㔠ィ⟬࡟౑⏝ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋLGࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ࣭ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡢ඲኎ୖ㧗ࡢ 10㸣࡜࠸࠺ไ⿢㔠ୖ㝈ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ㛵㐃Ḣᕞ᮲⣙ୖࡢ㐪཯ࡀ࠶ࡿࠋ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ㐺ṇ࡞ไ⿢㔠ῶ㢠ࢆồࡵࡿࠋ 
 մࣃࢼࢯࢽࢵࢡ/MTPD 
 Ḣᕞጤࡣࠊ2003ᖺ 2᭶ 10᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ CPT࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ఱࡽ⫈⪺
ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓྠ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ CPT࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ
/MTPDࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ࡀ࡞࠸ࠋ2003ᖺ 2᭶ 10᪥௨㝆ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ/MTPDࡣ
CPT࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࣃࢼࢯࢽࢵࢡ/MTPD࡬ࡢไ⿢㔠ࡣࢮࣟ࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࠋ୓୍ CPT࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜ド᫂ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࢢ࣮ࣝࣉෆྲྀᘬ࡟ࡼࡿ
౯᱁㌿᎑ࡢ᝿ᐃ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡾ୙ᙜ࡟ࡳࡎࡲࡋࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࡢไ⿢㔠ィ⟬ࢆ㚷ࡳ࡚ࠊ኱ᖜ
࡞ῶ㢠ࢆࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 յᮾⰪ 
 2000ᖺ 5᭶ 16᪥࠿ࡽ 2002ᖺ 4᭶ 11᪥ࡲ࡛ࠊ2002ᖺ 4᭶ 12᪥࠿ࡽ 2003ᖺ 3᭶ 31
᪥ࡲ࡛ࠊ2003ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 6᭶ 12᪥ࡲ࡛ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᮾⰪ࡟㈐௵ࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ḢᕞጤࡢỴᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ2003ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 6᭶ 12᪥ࡲ࡛MTPD
ࡢ㐪཯⾜Ⅽཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ᮾⰪ࡟㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ỵᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋཪࡣ 2003ᖺ 4᭶ 1
᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 6᭶ 12᪥ࡲ࡛MTPDࡢ㐪཯⾜Ⅽཧຍ࡟ࡘ࠸࡚MTPD࡟㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺
Ỵᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋḢᕞጤࡢᮾⰪ࡟ᑐࡍࡿไ⿢㔠Ỵᐃࡣࡍ࡭࡚ㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡇࢀࡽࡢᥦッ⌮⏤࠿ࡽ᥎ ࡍࡿ࡟ࠊ㐪཯஦ᴗ⪅ࡽࡣࠊḢᕞጤỴᐃࡢᑐ㇟〇ရࢆ CDP࡜
CPTࡢ 2ࡘ࡟ศࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗㆟ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ CDPཪࡣ CPT
༢య࡛Ḣᕞᕷሙ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓࠊࡘࡲࡾ༢య㍺ධศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗㆟ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ
CDPࡲࡓࡣ CPTࡀ᏶ᡂရ⤌㎸ࡲࢀ࡚Ḣᕞᕷሙ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓࠊࡘࡲࡾ᏶ᡂရ⤌㎸㍺ධศ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗㆟ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋࡲࡓྜᘚ఍♫࡟㛵ࡍࡿぶ఍♫㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ LGࣇ࢕ࣜࢵࣉ
ࢫ࣭ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡟㛵ࡋ࡚ࡣ LG࡜ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࡀࠊMTPD࡟㛵ࡋ࡚ࡣࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࡜ᮾ
Ⱚࡀ␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅḢᕞጤࡀ LGࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ࣭ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆྡᐄே
࠿ࡽእࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊබྲྀጤࡀࡑࢀࢆྵࡵ࡚࠸ࡿⅬ࠿ࡽࡶዲᑐ↷࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࣃࢼࢯࢽࢵ
ࢡ/MTPDࡀࢢ࣮ࣝࣉෆྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ౯᱁㌿᎑ࡢ⟬ᐃ࡟ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆၐ࠼࡚࠸ࡿⅬࡶ⯆࿡
῝࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 㒊ရ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀ࡚ࠊḢᕞᕷሙ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ㒊ရࡢ౯᱁࡟
ᇶ࡙ࡁไ⿢㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡣ≉ẁࡢၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㒊ရ࠿ࡽ᏶ᡂရࡲ࡛ࢆ୍㈏ࡋ࡚〇
㐀ࡋ࡚࠸ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡀ㒊ရࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ᏶ᡂရࢆḢᕞᕷሙ࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔሙྜ࡟ࠊᣢࡕ㎸ࡲ
ࢀࡓ᏶ᡂရ࡟ᇶ࡙ࡁ㒊ရ౯᱁ࢆ᝿ᐃࡋࠊࡑࡢ᝿ᐃ౯᱁࡟ᇶ࡙ࡁไ⿢㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡣࡸࡾ㐣
ࡂ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠿ࠋࡸࡾ㐣ࡂ࡛ࡣ࡞࠸ྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡀࠊḢᕞᬑ㏻⿢ุᡤࡢุỴ࡛ࠊ᫂ࡽ࠿࡟
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࡞ࢀࡤࠊTV⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡟㛵ࡍࡿබྲྀጤࡢㄢᚩ㔠ࡢྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⣡ᚓᛶࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬㡑ᅜබṇྲྀᘬጤဨ఍㸦KFTC㸧ࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
2011ᖺ 1᭶ 27᪥ࠊKFTCࡣ CDT࣓࣮࣮࢝5♫࡟ᑐࡋ࡚ࠊ1996ᖺ 11᭶࠿ࡽ 2006ᖺ 3
᭶ࡲ࡛ࡢ⣙ 10ᖺ㛫ࠊCDTࡢ౯᱁༠ᐃࠊ⏕⏘ไ㝈ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㡑ᅜ⊂⚗ἲ 19᮲㐪཯࡟
ᙜࡓࡿ࡜ࡋ࡚ࠊㄢᚩ㔠ࢆㄢࡍ᪨Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓ KFTCࡣࠊᮏỴᐃࡀ DOJཬࡧḢᕞጤ࡜ࡢ
ඹྠㄪᰝࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶⓎ⾲ࡋࡓࠋ 
࠙⾲ 36㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ KFTCᥐ⨨ࠚ 
ྡᐄே ㄢᚩ㔠㢠㸦ⓒ୓Ι㸧 㸦ⓒ୓৖㸧 
ࢧ࣒ࢫࣥ 24,013 21.48 
LGࣇ࢕ࣜࣉࢫ 0 0 
୰⳹ᫎ⟶ 2,198 1.97 
୰⳹ᫎ⟶࣐࣮ࣞࢩ࢔ 32 0.029 
୰⳹ᫎ⟶୰ᅜ 28 0.025 
ྜィ 26,271 23.5 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
ᑐ㇟〇ရࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ࣮⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ㐪཯ᮇ㛫ࡣ 10ᖺ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊྡᐄேࡣࠊࢧ࣒ࢫࣥࠊLGࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࠊ୰⳹ᫎ⟶ࡢ 3ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋㄢᚩ㔠㢠ࡀ
ᑡ㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊKFTCࡣࠊ㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚㈍኎ࡉࢀࡓཪࡣ㡑ᅜྥࡅ࡟㍺ฟࡉࢀࡿ㸦㡑
ᅜ࡟㍺ධࡉࢀࡓ㸧㒊ရ࡜ࡋ࡚ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ࣮⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ160ࠋ࡞࠾ LGP࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨭᡶ୙⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸳㸬ࢳ࢙ࢥ➇தಖㆤᗇࡢᥐ⨨ 
 ࢳ࢙ࢥ➇தಖㆤᗇࡣࠊ1998ᖺ࠿ࡽ 2004ᖺࡢ㛫 TV⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ
࡚ࠊ2010ᖺ 9᭶࡟ḟࡢ㏻ࡾไ⿢㔠ࢆㄢࡋࡓ161ࠋࡑࡢᚋࡢᡂ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
࠙⾲ 37㸸ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢳ࢙ࢥᥐ⨨ࠚ 
஦ᴗ⪅ ไ⿢㔠㸦CZK162㸧 ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ 
ࢧ࣒ࢫࣥ SDI 0 100%ච㝖 
୰⳹ᫎ⟶ 6,400,000 50%ῶ㢠 
ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 0 ᫬ຠ㸦2001ᖺ 7᭶ 1᪥௨㝆࢝ࣝࢸࣝཧຍ୰Ṇ㸧 
ࢸࢡࢽ࣮࢝ࣛ 13,858,000  
                                                   
160 KFTC໅ົࡢᘚㆤኈ㔠ṇ໏Ặࡢㄝ᫂࡟ᇶ࡙ࡃࠋ 
161 
http://www.uohs.cz/en/information-centre/press-releases/competition/1187-cartel-of-col
or-picture-tube-manufacturers-fined.html 
162 ࢳ࢙ࢥࣝࢼࠋ㸯ࢳ࢙ࢥࣝࢼ㸻⣙ 5෇㸦2013ᖺ 9᭶ᮎ⌧ᅾ㸧 
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ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ 10,373,000  
MTᫎീ 9,430,000  
ᮾⰪ 11,726,000  
LG㟁Ꮚ 0 ᫬ຠ㸦2001ᖺ 7᭶ 1᪥௨㝆࢝ࣝࢸࣝཧຍ୰Ṇ㸧 
ྜィ 51,787,000  
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ᮏ஦௳ࡣࠊᮍࡔ࡟බྲྀጤࡢᥐ⨨ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸஦௳࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ DOJ࡜
⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓ⿕࿌఍♫ࡀࢧ࣒ࢫࣥ SDIࡢࡳ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡜࠸࠺
㒊ရࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ〇ရࡀྛᅜᕷሙ࡛ྲྀᘬࡉࢀࡓሙྜ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ➇தἲ࡟ࡼࡾࣈࣛ࢘
ࣥ⟶࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝࡢࡳࢆᤕᤊࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ⤌㎸ࢇࡔ〇ရࡢ࢝ࣝ
ࢸࣝ⾜Ⅽࡶᤕᤊࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࠊᤕᤊ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡑࡢ᰿ᣐࡣఱ࠿ࠊドᣐ࡜ࡋ࡚ఱࢆ⏝࠸
ࡿࡢ࠿➼ࠊ➇தἲᙜᒁ࡜ࡋ࡚㒊ရࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐฎࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࡢ᳨
ウࢆせồࡍࡿ஦௳࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊྛ➇தᙜᒁࡣࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢸࣞࣅཪࡣࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ࣮࡜࠸
ࡗࡓ᏶ᡂရ࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡜࠸࠺㒊ရ࢝ࣝࢸࣝࡢࡳࢆᤕᤊ
ࡋࡓࠋࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡟ࡣ TV⏝࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࣔࢽࢱ࣮⏝ࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡣ TV⏝ࠊ
DOJࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ࠊḢᕞጤࡣ TV⏝࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ࠊKFTCࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮
⏝ࠊࢳ࢙ࢥࡣ TV⏝ࡢ㒊ရ࡛࠶ࡿࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡋ࡚࠸ࡿࠋ➇தᙜᒁࡢᑂᰝ
࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᕷሙࡢ≉ᛶࡀ཯ᫎࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
 
➨ 5⠇ ⮬ື㌴⏝㒊ရ஦௳ 
 Ϩ㸬බྲྀጤࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᮏ஦௳ࡣࠊ⮬ື㌴⏝࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ㸦௨ୗࠊWH࡜࠸࠺㸧஦௳ࠊ࢜ࣝࢱ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࠊࢫࢱ࣮ࢱ࣮ࠊ࣡࢖ࣃࠊࣛࢪ࢚ࢱ࣮ࠊ㟁ືࣇ࢓ࣥ㸦௨ୗࠊ࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮௚࡜࠸
࠺㸧஦௳ࠊ࣋࢔ࣜࣥࢢ஦௳ࠊ⮬ື㌴⏝ࣛࣥࣉ஦௳࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋබྲྀጤࡣ 2010ᖺ 2᭶
24᪥ࠊWHࡢ〇㐀㈍኎ᴗ⪅ࡽࡀඹྠࡋ࡚᪂㌴ࣔࢹࣝ࡬ࡢ㒊ရ⣡ධ࡟ࡘࡁձཷὀணᐃ⪅ࢆỴ
ᐃࡋࠊཷὀணᐃ⪅ࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ␲࠸ࡀ࠶ࡿࠊղ㈍኎౯᱁ࡢ⥔ᣢࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡿ␲࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊఫ཭㟁Ẽᕤᴗ㸦௨ୗࠊఫ཭㟁ᕤ࡜࠸࠺㸧ࠊྂἙ㟁Ẽᕤᴗ㸦௨ୗࠊྂἙ
㟁ᕤ࡜࠸࠺㸧ࠊ▮ᓮ⥲ᴗࡢ 3♫࡟ᑐࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 2011ᖺ 6᭶ 30᪥࡟ฎ
ศ᱌ࡢ஦๓㏻▱ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ2012ᖺ 1᭶ 19᪥ࠊ5௳ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡜ 9௳ࡢㄢᚩ㔠⣡௜
࿨௧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᑦࠊࣇࢪࢡࣛࡣࠊᏊ఍♫ࡀWHࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࡽࡎ〇㐀ᴗ࡜ㄆᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⌮
⏤࡟ྠᖺ 3᭶ 19᪥ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ᑂุㄳồࢆ⾜࠸ྠࠊ ᖺ 4᭶ 25᪥ࠊබྲྀጤࡣ⊂
⚗ἲ➨ 52᮲➨ 3㡯࡟ࡼࡾᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜࠸ࠊ⌧ᅾᑂุಀᒓ୰࡛࠶ࡿ163ࠋ 
                                                   
163 ᖹᡂ 24ᖺ(ุ)➨ 42ྕ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ᑂุ஦௳ࠋ 
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࠙⾲ 38㸸WH஦௳බྲྀጤᥐ⨨ࠚ 
ᑐ㇟〇ရᕷሙ ᮇ㛫 㐪཯஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦༓෇㸧 ῶච 
ࢺࣚࢱⓎὀWH 
ཬࡧ㛵㐃〇ရ 
2002ᖺ 9᭶ 
㹼2009ᖺ 6᭶ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
ఫ཭㟁ᕤ 
ྂἙ㟁ᕤ 
ᖹ 24(ᥐ)1ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)1ྕ 
ᖹ 24(⣡)2ྕ 
 
4,979,950 
738,610 
0 
30㸣 
50㸣 
ච㝖 
ࢲ࢖ࣁࢶⓎὀ
WH 
2000ᖺ 12᭶ 
㹼2009ᖺ 5᭶ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
ఫ཭㟁ᕤ 
ྂἙ㟁ᕤ 
ᖹ 24(ᥐ)2ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)3ྕ 
ᖹ 24(⣡)4ྕ 
 
872,510 
482,950 
0 
30㸣 
50㸣 
ච㝖 
࣍ࣥࢲⓎὀWH 
ཬࡧ㛵㐃〇ရ 
2003ᖺ 9᭶ 
㹼2009ᖺ 11᭶ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
ఫ཭㟁ᕤ 
ྂἙ㟁ᕤ 
ᖹ 24(ᥐ)3ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)5ྕ 
ᖹ 24(⣡)6ྕ 
 
2,763,500 
880,660 
0 
30㸣 
50㸣 
ච㝖 
᪥⏘ⓎὀWH 
ཬࡧ㛵㐃〇ရ 
2002ᖺ 5᭶ 
㹼2009ᖺ 7᭶ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
ఫ཭㟁ᕤ 
ᖹ 24(ᥐ)4ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)7ྕ 
 
440,030 
0 
30㸣 
ච㝖 
ᐩኈ㔜ⓎὀWH 
ཬࡧ㛵㐃ၟရ 
2000ᖺ 7᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
ࣇࢪࢡࣛ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
ྂἙ㟁ᕤ 
ᖹ 24(ᥐ)5ྕ 
ᖹ 24(ᥐ)5ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)8ྕ 
ᖹ 24(⣡)9ྕ 
1,182,320 
551,500 
0 
30㸣 
30㸣 
ච㝖 
 
 2011ᖺ 7᭶ 20᪥ࠊබྲྀጤࡣ⮬ື㌴⏝࣡࢖ࣃ࣮ࠊࣛࢪ࢚ࢱ࣮ࠊࢫࢱ࣮ࢱ࣮ࠊ࢜ࣝࢱࢿ㸫
ࢱ࣮ࡢ〇㐀㈍኎ᴗ⪅ࡽࡀ᪂㌴ࣔࢹࣝ࡟ࡘࡁཷὀணᐃ⪅ࡸᥦ♧౯᱁ࢆỴࡵ࡚࠸ࡓ␲࠸ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚ࠊࢹࣥࢯ࣮ࠊྠᏊ఍♫ࡢ࢔ࢫࣔࠊ୕⳻㟁ᶵࠊ᪥❧࣮࢜ࢺࣔࢸ࢕ࣈࢩࢫࢸ࣒ࢬ(௨ୗࠊ
᪥❧ AS࡜࠸࠺)ࠊ࢝ࣝࢯࢽࢵࢡ࢝ࣥࢭ࢖㸦௨ୗࠊCK࡜࠸࠺㸧࣑ࢶࣂࠊࢸ࢕ࣛࢻ164ࡢ 7♫
࡟ᑐࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 2012ᖺ 9᭶ 24᪥࡟ฎศ᱌ࡢ஦๓㏻▱ࢆ⾜ࡗࡓᚋྠࠊ
ᖺ 11᭶ 22᪥ࠊ9௳ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡜ 10௳ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
࠙⾲ 39㸸࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮௚஦௳බྲྀጤᥐ⨨ࠚ 
ᑐ㇟〇ရᕷሙ ᮇ㛫 㐪཯஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦༓෇㸧 ῶච 
࣍ࣥࢲⓎὀ 
࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮ 
2000ᖺ 11᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
୕⳻㟁ᶵ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)13ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)98ྕ 
 
58,139 
0 
30㸣 
ච㝖 
ࢫࢬ࢟Ⓨὀ 
࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮ 
2001ᖺ 7᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
୕⳻㟁ᶵ 
᪥❧ AS165 
᪥❧〇సᡤ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)14ྕ 
ᖹ 24(ᥐ)14ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)99ྕ 
 
 
38,879 
0 
0 
0 
30㸣 
 
 
ච㝖 
࣍ࣥࢲⓎὀ 
ࢫࢱ࣮ࢱ࣮ 
2000ᖺ 11᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
࣑ࢶࣂ 
୕⳻㟁ᶵ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)15ྕ 
ᖹ 24(ᥐ)15ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)100ྕ 
ᖹ 24(⣡ 101ྕ 
 
1,838 
514 
0 
30㸣 
30㸣 
ච㝖 
                                                   
164 ᪧ♫ྡࡣᮾὒࣛࢪ࢚࣮ࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ 
165 ᪥❧࣮࢜ࢺ࣮ࣔࢸ࢕ࣈࢩࢫࢸ࣒ࡢ␎ࠋ2009ᖺ 7᭶ 1᪥ࠊ᪥❧〇సᡤࡢ⮬ື㌴㒊ရ஦ᴗ
ࢆᢎ⥅ࡋࡓࠋ 
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ࢫࢬ࢟Ⓨὀ 
ࢫࢱ࣮ࢱ࣮ 
2001ᖺ 7᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
୕⳻㟁ᶵ 
᪥❧ AS 
᪥❧〇సᡤ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)16ྕ
ᖹ 24(ᥐ)16ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)102ྕ 
 
43,499 
0 
0 
0 
30㸣 
 
 
ච㝖 
ࢫࢬ࢟Ⓨὀ 
࣡࢖ࣃࢩࢫࢸ࣒ 
2002ᖺ 9᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
࣑ࢶࣂ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)17ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)103ྕ 
 
37,504 
0 
30㸣 
ච㝖 
᪥⏘Ⓨὀ 
࣡࢖ࣃࢩࢫࢸ࣒ 
2003ᖺ 3᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
࣑ࢶࣂ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)18ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)104ྕ 57,380 
0 
30㸣 
ච㝖 
ᐩኈ㔜Ⓨὀ 
࣡࢖ࣃࢩࢫࢸ࣒ 
2000ᖺ 6᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
࣑ࢶࣂ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)19ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)105ྕ 14,029 
0 
30㸣 
ච㝖 
࣍ࣥࢲⓎὀࣛࢪ࢚
ࢱ࣮ཬ㟁ືࣇ࢓ࣥ 
2001ᖺ 2᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
ࢸ࢕ࣛࢻ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)20ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)106ྕ 67,235 
0 
30% 
ච㝖 
ᐩኈ㔜Ⓨὀࣛࢪ࢚
ࢱ࣮ཬ㟁ືࣇ࢓ࣥ 
2002ᖺ 3᭶ 
㹼2010ᖺ 2᭶ 
CK 
ࢹࣥࢯ࣮ 
ᖹ 24(ᥐ)21ྕ 
↓ 
ᖹ 24(⣡)107ྕ 19,866 30% 
ච㝖 
 
 2011ᖺ 7᭶ 26᪥ࠊබྲྀጤࡣ⮬ື㌴ࠊ⏘ᴗᶵᲔࠊᐙ㟁࡞࡝࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࣋࢔ࣜࣥࢢ࣓࣮
࣮࢝ࡀ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆ⤖ࢇࡔ␲࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚NTNࠊ᪥ᮏ⢭ᕤࠊ୙஧㉺ࠊࢪ࢙࢖ࢸࢡࢺ
ࡢ 4♫࡟ᑐࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ2012ᖺ 4᭶ 20᪥ࠊᮾிᆅ᳨≉ᤚ㒊࡜බྲྀጤࡣ 4♫ࢆ
⊂⚗ἲ㐪཯ᐜ␲࡛ᐙᏯᤚ⣴ࡋࠊྠᖺ 6᭶ 14᪥බྲྀጤࡣㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࢆ 1␒࡛⾜ࡗࡓࢪ
࢙࢖ࢸࢡࢺࢆ㝖ࡃ 3♫࡜ࡑࡢᖿ㒊 7ྡ166ࢆ᳨஦⥲㛗࡟࿌Ⓨࡋࠊᮾிᆅ᳨≉ᤚ㒊ࡣྠ᪥ 3♫
࡜ 7ྡࢆ㉳ッࡋࡓࠋ2012ᖺ 12᭶ 28᪥ࠊᮾிᆅ⿢㸦ᇼ⏣┿ဢ⿢ุ㛗㸧ࡣࠊ୙஧㉺ཬࡧྠ
♫ᖿ㒊࡟ᑐࡋࡍࡿ᭷⨥ุỴࢆ⾜࠸ࠊ2013ᖺ 2᭶ 25᪥ࠊྠᆅ⿢㸦ᓥᡞ⣧⿢ุ㛗㸧ࡣࠊ᪥ᮏ
⢭ᕤཬࡧྠ♫ᖿ㒊࡟ᑐࡋ࡚᭷⨥ุỴࢆ⾜ࡗࡓࠋྠᖺ㸷᭶ᮎ⌧ᅾࠊNTNཬࡧྠ♫ᖿ㒊࡟ᑐ
ࡍࡿุỴࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᑦࠊ㹌㹒㹌ࡢᰴ୺ࡀ㸰᪥ࠊ㕥ᮌὈಙ఍㛗ࡸṔ௦ࡢྲྀ⥾ᙺࡽィ 23ேࢆ┦ᡭྲྀࡾࠊࠕ࢝ࣝࢸ
ࣝ࡟ᨾព࡟㛵୚ࡋࡓࡾࠊᏑᅾࢆ▱ࡾᚓࡓࡢ࡟┳㐣ࡋࡓࡾࡋ࡚ᨺ⨨ࡋࡓ㐣ኻࡀ࠶ࡿࠖ࡞࡝࡜
ࡋ࡚ࠊㄢᚩ㔠⣙ 72൨෇ࢆྠ♫࡟㈺ൾࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿᰴ୺௦⾲ッゴࢆ኱㜰ᆅ⿢࡟㉳ࡇࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ167ࠋ 
 
࠙⾲ 40㸸⏘ᴗ⏝࣭⮬ື㌴⏝࣋࢔ࣜࣥࢢฮ஦஦௳ᮾிᆅ⿢ࠚ 
⿕࿌఍♫࣭⿕࿌ே ⨩᮲ ồฮ ุỴ 
୙஧㉺ 
ᖿ㒊 A168 
ᖿ㒊 B169 
95᮲ 
95᮲ࠊ89᮲ 
95᮲ࠊ89᮲ 
⨩㔠 
ᠬᙺ 1ᖺ 2᭶ 
ᠬᙺ 1ᖺ 
⨩㔠 1.8൨෇ 
ᠬᙺ 1ᖺ 2᭶㸦ᇳ⾜⊰ண 3ᖺ㸧 
ᠬᙺ 1ᖺ㸦ᇳ⾜⊰ண 3ᖺ㸧 
᪥ᮏ⢭ᕤ 95᮲ ⨩㔠 ⨩㔠 3.8൨෇ 
                                                   
166 2013ᖺ 6᭶ 14᪥௜᪥⤒࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ⢭ᕤ 3ྡࠊNTN2ྡࠊ୙஧㉺ 2ྡ 
167 2013ᖺ 9᭶ 3᪥᪥⤒ 
168 ඖྲྀ⥾ᙺࠊⲶ㔝⫕୍㸦59㸧 
169 ඖ㍈ཷ௻⏬㒊๪㒊㛗ࠊᮧ஭㐨⏨㸦54㸧 
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ᖿ㒊 C170 
ᖿ㒊 D171 
ᖿ㒊 E172 
95᮲ࠊ89᮲ 
95᮲ࠊ89᮲ 
95᮲ࠊ89᮲ 
ᠬᙺ 1ᖺ 2᭶ 
ᠬᙺ 1ᖺ 2᭶ 
ᠬᙺ 1ᖺ 
ᠬᙺ 1ᖺ 2᭶㸦ᇳ⾜⊰ண 3ᖺ㸧 
ᠬᙺ 1ᖺ 2᭶㸦ᇳ⾜⊰ண 3ᖺ㸧 
ᠬᙺ 1ᖺ㸦ᇳ⾜⊰ண 3ᖺ㸧 
NTN 
ᖿ㒊 F173 
ᖿ㒊 G174 
ᮍᐃ 
ᮍᐃ 
ᮍᐃ 
  
ࢪ࢙࢖ࢸࢡࢺ ୙㉳ッ   
 
 ࡲࡓ 2013ᖺ 3᭶ 8᪥ࠊබྲྀጤࡣ NTNࠊ᪥ᮏ⢭ᕤࠊ୙஧㉺࡟ᑐࡋ࡚᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢ
ᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡢฎศ᱌ࢆ஦๓㏻▱ࡋࡓᚋࠊྠᖺ 3᭶ 29᪥ࠊ1௳ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡜ 3௳ࡢ
ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪥ᮏ⢭ᕤ࡜୙஧㉺ࡢㄢᚩ㔠㢠ࡣ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ㸰➨ 19㡯࡟ࡼࡾ
⨩㔠㢠ࡢ༙ศࡀ᥍㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋNTNࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽྠᖺ 4
᭶ 23᪥ࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ᑂุㄳồࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ᪥ᮏ⢭ᕤࡣࠊ
ྠᖺ 5᭶ 29᪥ࠊㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳᑂุㄳồࢆ⾜ࡗࡓࠋྠᖺ 7᭶ 17᪥ࠊබྲྀጤ
ࡣ NTN175ཬࡧ᪥ᮏ⢭ᕤ176࡟㛵ࡋ࡚ᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
࠙⾲ 41㸸⏘ᴗ⏝࣭⮬ື㌴⏝࣋࢔ࣜࣥࢢ஦௳බྲྀጤᥐ⨨ࠚ 
ᑐ㇟〇ရᕷሙ ᮇ㛫 㐪཯஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦༓෇㸧 ῶච 
⏘ᴗᶵᲔ⏝㍈ཷ 
ཬࡧ⮬ື㌴㍈ཷ 
2010ᖺ 7᭶ 
㹼2011ᖺ 7᭶ 
NTN 
᪥ᮏ⢭ᕤ 
୙஧㉺ 
ࢪ࢙࢖ࢸࢡࢺ 
ᖹ 25(ᥐ)6ྕ 
ྠୖ 
ྠୖ 
↓ 
ᖹ 25(⣡)9ྕ 
ᖹ 25(⣡)10ྕ 
ᖹ 25(⣡)11ྕ 
7,231,070 
5,625,410 
509,390 
0 
 
30㸣 
30㸣 
ච㝖 
 
 2012ᖺ 3᭶ 14᪥ࠊබྲྀጤࡣ⮬ື㌴⏝ࣛࣥࣉࡢ࣓࣮࣮࢝ࡀཷὀணᐃ⪅ࡸᥦ♧౯᱁ࢆỴࡵ
࡚࠸ࡓ␲࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᑠ⣒〇సᡤ㸦௨ୗࠊᑠ⣒࡜࠸࠺㸧ࠊࢫࢱ࣮ࣥࣞ㟁Ẽ(௨ୗࠊࢫࢱ
࣮ࣥࣞ࡜࠸࠺)ࠊᕷගᕤᴗ(௨ୗࠊᕷග)ࠊ࣑ࢶࣂࡢ 4♫࡟ᑐࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ2013
ᖺ 2᭶ 19᪥ࠊฎศ᱌ࡢ஦๓㏻▱ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊྠᖺ 3᭶ 22᪥࡟ 5௳ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡜ 8
௳ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠᖺ 5᭶ 23᪥ࠊᑠ⣒ࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡜ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟
␲⩏࠶ࡾ࡜ࡋ࡚ᑂุ㛤ጞㄳồࢆ⾜࠸ྠࠊ ᖺ 7᭶ 19᪥ࠊබྲྀጤࡣᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜ࡗࡓ177ࠋ 
 
࠙⾲ 42㸸⮬ື㌴⏝ࣛࣥࣉ஦௳බྲྀጤᥐ⨨ࠚ 
ᑐ㇟〇ရᕷሙ ᮇ㛫 㐪཯஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧㸦༓෇㸧 ῶච 
                                                   
170 ඖᖖົࠊ㧗ᕝᜨ௓㸦60㸧 
171 ඖᖖົࠊ᱓ཎඞᕫ㸦58㸧 
172 ඖ⏘ᶵႠᴗ⤫ᣓ㒊㛗ࠊすᒣ᭙ྐ㸦61㸧 
173 ྲྀ⥾ᙺࠊᮏ㛫ṇᚿ㸦63㸧 
174 ⏘ᴗᶵᲔ஦ᴗᮏ㒊๪ᮏ㒊㛗වᮾிᨭᗑ㛗ࠊᒾᮏඞᙪ㸦60㸧  
175 ᖹᡂ 25ᖺ㸦ุ㸧➨ 21ྕཬࡧ➨ 22ྕ 
176 ᖹᡂ 25ᖺ㸦ุ㸧➨ 23ྕ 
177 ᖹᡂ 25ᖺ㸦ุ㸧➨ 11ྕ࡞࠸ࡋ➨ 20ྕ 
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᪥⏘Ⓨὀࣛࣥࣉ 2003ᖺ 2᭶ 
㹼11ᖺ 8᭶ 
ᑠ⣒ 
ᕷග 
ࢫࢱ࣮ࣥࣞ 
ᖹ 25(ᥐ)1ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 25(⣡)1ྕ 
ᖹ 25(⣡)2ྕ 
↓ 
1,380,010 
1,064,440 
0 
30㸣 
50㸣 
ච㝖 
ࢺࣚࢱⓎὀࣛࣥࣉ 2007ᖺ 2᭶ 
㹼11ᖺ 5᭶ 
ᑠ⣒ 
ᕷග 
ࢫࢱ࣮ࣥࣞ 
ᖹ 25(ᥐ)2ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 25(⣡)3ྕ 
ᖹ 25(⣡)4ྕ 
↓ 
271,330 
46,400 
30㸣
50㸣 
ච㝖 
ᐩኈ㔜Ⓨὀࣛࣥࣉ 2002ᖺ 7᭶ 
㹼11ᖺ 8᭶ 
ᑠ⣒ 
ᕷග 
ࢫࢱ࣮ࣥࣞ 
ᖹ 25(ᥐ)3ྕ 
↓ 
↓ 
ᖹ 25(⣡)5ྕ 
ᖹ 25(⣡)6ྕ 
↓ 
806,960 
139,260 
0 
30㸣 
50㸣 
ච㝖 
୕⳻⮬ᕤⓎὀࣛࣥࣉ 2004ᖺ 6᭶ 
㹼11ᖺ 8᭶ 
ᑠ⣒ 
ࢫࢱ࣮ࣥࣞ 
ᖹ 25(ᥐ)4ྕ 
↓ 
ᖹ 25(⣡)7ྕ 
↓ 
222,700 
0 
30㸣 
ච㝖 
࣐ࢶࢲⓎὀࣛࣥࣉ 2004ᖺ 6᭶ 
㹼11ᖺ 8᭶ 
ᑠ⣒ 
ࢫࢱ࣮ࣥࣞ 
ᖹ 25(ᥐ)5ྕ 
↓ 
ᖹ 25(⣡)8ྕ 
↓ 
747,590 
0 
30㸣 
ච㝖 
 
⧳ࡵࡿ࡜ࠊබྲྀጤࡣࠊWHࠊ࢜ࣝࢱࢿ㸫ࢱ࣮௚ࠊࣛࣥࣉࡢ 3஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪂㌴ࣔࢹࣝ
ࡢྛ㒊ရ࡟ࡘࡁࠊ㒊ရ࣓࣮࣮࢝ࡀࠊ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡀ⾜࠺ぢ✚ྜࢃࡏ࡟㛵ࡋ࡚ཷὀㄪᩚ࣭
ධᮐㄯྜࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚࣋࢔ࣜࣥࢢ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣋࢔ࣜࣥࢢᴗ⪅࡟ࡼࡿ⮬ື㌴
⏝ࠊ⏘ᴗ⏝࣋࢔ࣜࣥࢢࡢ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚❧௳ࡋ⾜ᨻฎศࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ࣋࢔
ࣜࣥࢢ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣฮ஦࿌Ⓨࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
ձ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡜ඃ㉺ⓗᆅ఩ࡢ℃⏝ 
ࢺࣚࢱⓎὀWH஦௳ࢆ౛࡟࡜ࢀࡤࠊබྲྀጤ࡟ࡼࡿ㐪཯⾜Ⅽࡢㄆᐃࡣᴫ␎ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ▮ᓮ⥲ᴗࠊఫ཭㟁ᕤཬࡧྂἙ㟁ᕤࡢ 3♫ࡣࠊ2002ᖺ 9᭶㡭௨㝆ࠊࢺࣚࢱࡀぢ✚ྜࢃࡏ
㸦௨ୗࠊࢥࣥ࣌࡜࠸࠺㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚Ⓨὀࡍࡿ≉ᐃ⮬ື㌴⏝WH࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㔞⏘౯᱁ࡢపⴠ
㜵ṆࡢⅭࠊཷὀㄪᩚࡢྜព࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⌧⾜㌴✀࡟࠾ࡅࡿཷὀ㒊఩ཬࡧཷὀࢩ࢙࢔ࢆ຺᱌ࡋ
࡚㒊఩ࡈ࡜࡟ཷὀணᐃ⪅ࢆỴᐃࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ⪅ࡣཷὀணᐃ⪅ࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ぢ✚౯᱁
ࢆୖࡆࡿ➼࡟ࡼࡾཷὀணᐃ⪅ࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊᙜヱWHࡢ኱㒊ศࢆཷὀࡋ࡚࠸
ࡓࠖࠋ ࡇ࠺ࡋࡓㄆᐃࡣࠊ࣋࢔ࣜࣥࢢ஦௳ࢆ㝖ࡁࠊ࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮➼஦௳࡛ࡶࣛࣥࣉ஦௳࡛ࡶ
ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࢥࣥ࣌࡟࠾ࡅࡿ㒊ရᴗ⪅ࡢཷὀㄪᩚ⾜Ⅽࡣࠊ⊂༨⚗Ṇἲ 2᮲ 6㡯ࡢ
୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡋྠἲ 3᮲ᚋẁ㐪཯࡛࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡎ➨ 1࡟ࢺࣚࢱⓎὀWH஦௳ࡢඹྠ⾜Ⅽࢆᇶᮏྜព࡜ಶูㄪᩚ࡜࡟ศࡅ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᤼
㝖ᥐ⨨࿨௧ࡣཷὀㄪᩚࡢᇶᮏྜពࡀࠊ࠸ࡘࠊ࡝ࡇ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛ᡂ❧ࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࢺࣚࢱࡢ≉ᐃ㌴✀ྥࡅWH࡟㛵ࡍࡿಶࠎࡢࢥࣥ࣌ࡀಶูㄪ
ᩚ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣWH࡟࠿ࡂࡽࡎࠊ࢜ࣝࢱࢿ-ࢱ࣮➼ཬࡧࣛࣥࣉ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2࡟ࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢺࣚࢱⓎὀࡢ≉ᐃ⮬ື㌴⏝
WH࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⮬ື㌴ู࣓࣮࣮࢝࠿ࡘ㒊ရู࡟୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᕷሙ
⏬ᐃࡣ࠿࡞ࡾ⊃࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ178ࠋ➨ 3࡟ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢺ
                                                   
178 බྲྀጤ࡟ࡼࡿᮏ஦௳ࡢᕷሙ⏬ᐃࡣࠊ⮬ື㌴⏝WHᕷሙ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᤊ࠼᪉࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
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ࣚࢱࡣࢥࣥ࣌ࡢ኱㒊ศ࡟࠾࠸࡚ࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖೃ⿵ࢆ 3♫ࡢ୰࠿ࡽ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠖࠋ ཬࡧࠕ3
♫ࡣࢺࣚࢱⓎὀࡢ≉ᐃ⮬ື㌴⏝WHࡢ኱㒊ศࢆཷὀࡋ࡚࠸ࡓࠖࠋ ࡜᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟グ㏙ࡀ
࠶ࡾࠊࡲࡓ௚ࡢ㒊ရ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠ
࡞➇தࢆᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚㒊ရᴗ⪅࡟ࡼࡿ
ཷὀㄪᩚࢆ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡘࡁၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ࣍ࣥࢲⓎὀWH஦௳ࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ࡣࠕ࣍ࣥࢲࡣࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖೃ⿵࠿ࡽぢ✚
౯᱁ࡢᥦ♧ࢆཷࡅࡓᚋࠊ≉ᐃࡢࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖೃ⿵࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙜヱࢥࣥ࣌࡟࠾࠸࡚ᥦ♧ࡉࢀ
ࡓ᭱ࡶప࠸ぢ✚౯᱁ࢆୗᅇࡿ౯᱁࡜࡞ࡿࡼ࠺ぢ✚౯᱁ࡢಟṇࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊᙜヱࢧ
ࣉࣛ࢖࣮ࣖ̿ೃ⿵ࡀࡇࢀࢆཷࡅධࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖೃ⿵ࢆཷὀ⪅࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㒊ရᴗ⪅࡟ࡼࡿཷὀㄪᩚࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㔞⏘౯᱁࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝࡟್ษࡽࢀࠊࡇࢀࢆᣄྰࡍࡿ࡜ཷὀ⪅࠿ࡽࡣࡎࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ
࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᚑࡗ࡚ᐇ㉁ⓗ࡞➇தไ㝈ཪࡣᐇ㉁ⓗ࡞➇தไ㝈ຠᯝࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡶ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ୖࠋ グ࣍ࣥࢲⓎὀWH஦௳ࡢዴࡁ≧ἣࡣࠊ㒊ရᴗ⪅ഃ࡟୙ᙜ࡞ྲྀᘬ
ไ㝈ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝࡟ࡶඃ㉺ⓗᆅ఩ࡢ℃⏝ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ᭦࡟ࡣ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡢඃ㉺ⓗᆅ఩℃⏝࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵࡢ㒊ရ
ᴗ⪅࡟ࡼࡿ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡀ༠
ຊ఍➼ࢆ㏻ࡌ࡚㒊ရᴗ⪅ࡢάືࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࿘▱࡛࠶ࡿ179ࠋᮏ஦௳࡟㛵
㐃ࡋ࡚බྲྀጤ࡟ࡼࡿ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝࡟ᑐࡍࡿᥐ⨨ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡉࡉ࠿␲ၥࢆ
ឤࡌࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
   
ղᕷሙ⏬ᐃࠊ❧ධ᳨ᰝ࡜ㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ 
WH஦௳࡟㛵ࡍࡿㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྂἙ㟁ᕤࡀࠊ2008ᖺ 7᭶㹼2009ᖺ 6᭶
ࡢ㛫࡟⾜࠸ࠊఫ཭㟁ᕤࡀࠊ2009ᖺ 11᭶ࡲ࡛࡟⾜࠸ࠊࡑࡋ࡚ 2010ᖺ 2᭶ 24᪥ࡢ❧ධ᳨ᰝ
ᚋ࡟▮ᓮ⥲ᴗ࡜ࣇࢪࢡࣛࡀ⾜ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ1఩ྂἙ㟁ᕤࠊ2఩ఫ཭㟁ᕤࠊ3
఩▮ᓮ⥲ᴗ࡜ྠ 3఩ࣇࢪࢡࣛࡢ㡰࡛࠶ࡾ 100㸣ච㝖ࠊ50㸣ච㝖ࠊ30㸣ච㝖࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ๓グ㸦㸯㸧ࡢ㏻ࡾࠊබྲྀጤࡢᕷሙ⏬ᐃࡀ⊃࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྂἙ㟁
ᕤࡀཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఫ཭㟁ᕤࡀ 100㸣ච㝖ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋᕷሙ⏬ᐃࢆ⊃ࡃࡍࡿ࡜ㄢᚩ㔠ῶචࡢࢳࣕࣥࢫࡀቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡓ࠿ࡶ
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ✀┠ࡀቑ࠼ࢀࡤ㔠࣓ࢲࣝࡢࢳࣕࣥࢫࡀከࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮௚஦௳࡟㛵ࡍࡿㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࢹࣥࢯ࣮ࡀࠊ᪥௜ࡣ୙
࡛᫂࠶ࡿࡀ 2011ᖺ 7᭶ 20᪥ࡢ❧ධ᳨ᰝ๓࡟⾜࠸ࠊࡑࡢ௚ࡢ㒊ရᴗ⪅ࡣᙜヱ❧ධ᳨ᰝᚋ࡟
⾜ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࢹࣥࢯ࣮ࡣ 100㸣ච㝖ࠊࡑࡢ௚ࡢ㒊ရᴗ⪅ࡣ 30㸣ච㝖࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᑦࠊ࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮௚஦௳ࡢཷὀㄪᩚ⾜Ⅽࡣ 2010ᖺ 2᭶ 24᪥࡟୰Ṇࡉࢀ
                                                                                                                                                     
౛࠼ࡤࢺࣚࢱ࡛࠶ࢀࡤ 2012ᖺᆺࢡࣛ࢘ࣥ⏝ࠊ࣮࢝ࣟࣛ⏝ࠊࣉࣜ࢘ࢫ⏝ࠊ࢚ࢫࢸ࢕࣐⏝WH
ࡢࢥࣥ࣌ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢู࣓࣮࣮࢝≉ᐃ㌴✀ูWHࡢࢥࣥ࣌ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚ࠊู࣓࣮࣮࢝
≉ᐃ⮬ື㌴⏝WH࡜࠸࠺ᕷሙࢆ⏬ᐃࡋࡓࠋWH࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᕷሙࡀ⮬ື㌴࣓࣮࢝
ู࣮࡟ 5ࡘ࠶ࡾࠊ5ᮏࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡜࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࡢ⏬ᐃ࡜ࡋ࡚ࡣ
⊃࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
179 ⸨ᶞ㑥ᙪ ࠕኚࢃࡿ⮬ື㌴㒊ရྲྀᘬ ⣔ิゎయ࢚ࠖࢥࣀ࣑ࢫࢺ♫ 2002ᖺ 3᭶ 
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ࡓ࡜ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥❧〇సᡤࡣ 2009ᖺ 7᭶ 1᪥௜࡛᪥❧ AS࡟⮬ື㌴㒊ရ஦ᴗࢆᢎ
⥅ࡉࡏࠊྠ᪥௨ᚋࡇࢀࢆႠࢇ࡛࠸࡞࠸ࡀࠊ2010ᖺ 2᭶ 24᪥࠿ࡽ㐳ࡿ 3ᖺ㛫࡟ཷὀㄪᩚ⾜
Ⅽ࡟ࡼࡿ኎ୖ㧗ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࠿ㄢᚩ㔠⣡௜ࢆ࿨ࡌࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ᪥❧ AS࡟ࡘ࠸࡚
ࡶㄢᚩ㔠⣡௜ࡣ࿨ࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠸180ࠋ࢜ࣝࢱࢿ-ࢱ࣮௚஦௳࡛ὀ┠ࡍࡿ࡭ࡁࡣࠊWH஦௳
ࡢ❧ධ᳨ᰝ᪥࠿ࡽ㐜ࢀࡿࡇ࡜ 17࠿᭶⤒㐣ࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ
WH஦௳࡜ྠࡌࡃ 2010ᖺ 2᭶ 24᪥࡟❧ධ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊࢹࣥࢯ࣮ࡣ 100㸣ච
㝖ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
ࣛࣥࣉ஦௳࡟㛵ࡍࡿㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࢫࢱ࣮ࣥࣞࡀࠊ2011ᖺ 8᭶ 22᪥
࡟⾜࠸ࠊᕷගࡀྠᖺ 12᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 2012ᖺ 3᭶ 14᪥࡟❧ධ᳨ᰝࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢᚋᑠ⣒ࡀ⾜ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚࢜ࣝࢱࢿ࣮ࢱ࣮௚஦௳࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ஦
௳ࡢ❧ධ᳨ᰝ᪥࠿ࡽ㐜ࢀࡿࡇ࡜ 24࠿᭶⤒㐣ࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ
ࡋ 2010ᖺ 2᭶ 24᪥࡟❧ධ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊࢫࢱ࣮ࣥࣞࡣ 100㸣ච㝖ࠊᕷගࡣ
50㸣ච㝖ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ճ〇㐀ᴗ࡜༺኎ᴗ 
 WH஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚ఫ཭㟁ᕤࡣ 3௳ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ
༺኎ᴗ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ㄢᚩ㔠ᩱ⋡ࡣ 2㸣࡛࠶ࡿࡀࠊ❧ධ᳨ᰝ᪥࠿㐳ࡿ 10
ᖺ௨ෆ࡟ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ 3㸣ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ181ࠋఫ཭㟁ᕤࢆ༺
኎ᴗ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋࡓ⌮⏤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡶࡋᏊ఍♫ఫ཭㟁⿦ࡀWH࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡾࠊぶ఍
♫ఫ཭㟁ᕤࡣఫ཭㟁⿦࠿ࡽWHࢆ㈙ධࢀࠊ༺኎ᴗ⪅࡜ࡋ࡚⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ྥࡅࡢཷὀㄪᩚ
࡟ཧຍࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ〇㐀ᴗࡣᏊ఍♫࡛ࠊ㈍኎ࡣぶ఍♫࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ㄢᚩ㔠ࡣ
Ᏻࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࣇࢪࢡࣛࡢᑂุㄳồࡣఫ཭㟁ᕤ࡜ྠࡌྲྀᢅࢆせồࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
㸰㸬⡿ᅜྖἲ┬㸦DOJ㸧ࡢᥐ⨨  
㸦㸯㸧ᴫせ 
2010ᖺ 2᭶ 23᪥ࠊࢹࣥࢯ࣮ࠊ▮ᓮ⥲ᴗࠊᮾᾏ⌮໬ࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ࡣࠊDOJചୗࡢ㐃㑥
ᤚᰝᒁ㸦FBI㸧࡟ࡼࡿᤚᰝࢆཷࡅࡓࠋ2011ᖺ 7᭶ࠊࢸ࢕ࣛࢻ࡜୕⳻㟁ᶵࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ࡶྠ
ᵝ࡟ᤚᰝࢆཷࡅࡓࠋ 
2011ᖺ 9᭶ࠊDOJࡣWH࡟㛵ࡋ࡚ྂἙ㟁ᕤ࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊ2012ᖺ 1᭶ࠊWHࠊ
ྠィჾࣃࢿࣝࠊྠ⇞ᩱไᚚჾ࡟㛵ࡋ࡚▮ᓮ⥲ᴗ࡜ࠊ㟁Ꮚไᚚჾࠊ ᗘไᚚࣃࢿࣝ࡟㛵ࡋ࡚
ࢹࣥࢯ࣮࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 3᭶࡟ࡣ㌴㍯㏿ᗘࢭࣥࢧ࣮࡟㛵ࡋ࡚ G.S.࢚ࣞࢸ
ࢵࢡ࡜ࠊ4᭶࡟ࡣWH࡟㛵ࡋ࡚ࣇࢪࢡࣛ࡜ࠊ6᭶࡟ࡣࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺࠊ࢚࢔ࣂࢵࢢࠊࣁࣥࢻ
                                                   
180 බྲྀጤ HPࠕᖹᡂ 24ᖺㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡢ㐺⏝஦ᴗ⪅୍ぴࠖཧ↷ 
181 ౛࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 24ᖺ㸦⣡㸧➨ 2ྕ㸦ఫ཭㟁ᕤ㸧࡟࠾ࡅࡿ⟬ฟ᰿ᣐ㸸⊂༨⚗Ṇἲ➨ 7᮲
ࡢ 2➨ 1㡯ཬࡧ 7㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡾࠊ492൨ 4077୓ 2923෇࡟ 100ศࡢ 3ࢆ஌ࡌ࡚ᚓࡓ㢠
࠿ࡽࠊྠ᮲ 11㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡾᙜヱ㢠࡟ 100ศࡢ 50ࢆ஌ࡌ࡚ᚓࡓ㢠ࢆῶ㢠ࡋࠊྠ᮲➨ 23
㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ 1୓෇ᮍ‶ࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚࡚⟬ฟࡉࢀࡓ 7൨ 3861୓෇ 
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ࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ࣮࢜ࢺࣜࣈ࡜ࠊ7᭶࡟ࡣྠᵝࡢ㒊ရ࡟㛵ࡋ࡚ TRWࢻ࢖ࢶᏊ఍
♫࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ8᭶࡟ࡣィჾࣃࢿࣝ࡟㛵ࡋ࡚᪥ᮏ⢭ᶵ࡜ࠊ10᭶࡟ࡣ ᗘไᚚ
ࣃࢿࣝ࡟㛵ࡋ࡚ᮾᾏ⌮໬࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 11᭶࡟ࡣ㜵᣺ࢦ࣒࡟㛵ࡋ࡚᪥
ᮏࡢࢦ࣒࣓࣮࢝ 㸦࣮♫ྡࡣ㠀㛤♧182㸧ࡢ࢜ࣁ࢖࢜ᕞᏊ఍♫ᖿ㒊࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓ183ࠋ
ࡇࡢ㜵᣺ࢦ࣒஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫ྡ㠀㛤♧ࡢ᪥ᮏࢦ࣒࣓࣮࣮࢝࡜➇ྜ௚♫ 1♫㸦௨ୗࠊX
♫࡜࠸࠺㸧ࡀ࣍ࣥࢲࢩࣅࢵࢡྥࡅ㜵᣺ࢦ࣒࡟ࡘࡁཷὀㄪᩚࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ໭㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡬ࡢᥦฟ᭩㢮࡟ࡼࢀࡤ X♫ࡣ DOJ࡟ຍ࠼බྲྀጤ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡶῶච⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ2013ᖺ 9᭶ᮎ⌧ᅾࠊ㜵᣺ࢦ࣒࡟ࡘ࠸࡚බྲྀ
ጤࡢ❧ධ᳨ᰝࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᮏᖺ 7᭶࡟࡞ࡗ࡚ࠊࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ㟁ᶵࡀࣇ࢛࣮ࢻࠊࢺࣚࢱࠊᐩኈ㔜ᕤࠊGMࠊࢡࣛ࢖ࢫ
࣮ࣛࠊ࣍ࣥࢲྥࡅⅬⅆࢥ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾ DOJ࡜ࡢ㛫࡛⨩㔠 1900୓৖㸦5ᅇ
ࡢศ๭ᡶ࠸㸧ࡢ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ 9᭶࡟⿢ุᡤ࡛ㄆྍࡉࢀࡓࠋࡲࡓྠ㸵᭶ࠊࣃࢼࢯࢽ
ࢵࢡࡀձࢺࣚࢱྥࡅྛ✀ࢫ࢘࢕ࢵࢳࠊղࢺࣚࢱྥࡅࢫࢸ࢔ࣜࣥࢢゅᗘࢭࣥࢧ࣮ࠊճ࣍ࣥࢲࠊ
࣐ࢶࢲྥࡅHIDࣂࣛࢫࢺ㸦㧗㍤ᗘⓎගయ⿦⨨㸧࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾ DOJ࡜ࡢ㛫࡛⨩
㔠 4,580୓৖ࡢ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ 8᭶࡟⿢ุᡤ࡛ㄆྍࡉࢀࡓࠋ 
 9᭶࡟࡞ࡗ࡚ࠊ᪥❧࣮࢜ࢺ࣮ࣔࢸ࢕ࣈࢩࢫࢸ࣒ࡀ⨩㔠 1൨ 9500୓৖࡛ࠊࢪ࢙࢖ࢸࢡࢺ
ࡀ 1൨ 327୓৖࡛ࠊ࣑ࢶࣂࡀ 1൨ 3500୓৖࡛ࠊ୕⳻㟁ᶵࡀ 1൨ 9000୓৖࡛ࠊ᪥ᮏ⢭ᕤ
ࡀ 6820୓৖࡛ࠊࢸ࢕ࣛࢻࡀ 1,375୓৖࡛ࠊࣦ࢙࣭ࣟࢪࣕࣃࣥࡀ 1,360୓৖࡛ࠊᒣୗࢦ࣒
ࡀ 1,100୓৖࡛ࡑࢀࡒࢀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓ᪨Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡶ⮬ື㌴㒊ရ࡟㛵ࡍࡿ
ฮ஦ッ㏣ࡀ⥆ࡃࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 
ᑦࠊ⡿ᅜ࡛ࡣ⮬ື㌴⏝ࣛ࢖ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⿵ಟᕷሙྥࡅ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࡀ❧௳ࡉࢀ 4♫ 5ྡ
࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀ184ࠋ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ྥࡅࡢ⮬ື㌴⏝ࣛ࢖ࢺ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸ
ࣝ஦௳ࡣࠊ❧௳ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 43㸸⮬ື㌴㒊ရ⡿ᅜ࢝ࣝࢸࣝฮ஦஦௳:⿕࿌఍♫ࠚ 
⿕࿌఍♫ 
஦௳␒ྕ 
ྜព᭩⥾⤖᪥ 
⿢ุᡤᥦฟ᪥ 
ᑐ㇟〇ရ㸸ᑐ㇟ᮇ㛫㸸ᑐ㇟኎ୖ㧗 
 
⨩㔠 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ 
ྂἙ㟁ᕤ 
EDMI2:11-cr-20612 
2011/9/24 
2011/11/14 
ձ WH㸸2000ᖺ 1᭶㹼10ᖺ 1᭶ࠊ 
8൨ 3900୓৖185ࠊ 
2൨৖ 
4ྡ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
EDMI 2:12-cr-20064 
2012/1/30 
2012/3/1 
ձ WH㸸2000ᖺ 1᭶㹼10ᖺ 2᭶㸸20൨৖ 
ղ ィჾࣃࢿࣝ㸸2002ᖺ 2᭶㹼10ᖺ 2᭶ 
7300୓৖  
ճ ⇞ᩱไᚚჾ㸸2004ᖺ 3᭶㹼10ᖺ 2᭶ 
4൨ 7༓୓৖ 
㸦6ᅇᡶ㸧 
9ྡ 
                                                   
182 2013ᖺ 2᭶ 18᪥ࡢ᪥ᮏ∧WSJ࡟ࡼࢀࡤᒣୗࢦ࣒ࠋ 
  2013 ᖺ 9᭶ 26᪥ࡢ DOJࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡟ࡼࢀࡤᒣୗࢦ࣒࡛࠶ࡿࠋ 
183 DOJࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ 2012ᖺ 11᭶ 16᪥ 
184 DOJࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ 2012ᖺ 2᭶ 24᪥ 
185 ༠ຊᮇ㛫ࡢ኎ୖ㧗ῶ㢠(ྜព᭩ 4᮲ e㡯) 
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160୓৖186  
ࢹࣥࢯ࣮ 
EDMI 2:12-cr-20063 
2012/1/30 
2012/3/5187 
ձ 㟁Ꮚไᚚᶵჾ㸦ECUs㸧㸸2000ᖺ 1᭶㹼
10ᖺ 2᭶㸸2൨ 3700୓৖ 
ղ  ᗘไᚚࣃࢿࣝ㸦HCPs㸧㸸2000ᖺ 1᭶
㹼10ᖺ 2᭶㸸2൨ 1100୓৖  
7800୓৖ 
7ྡ 
G.S. ࢚ࣞࢡࢸࢵࢡ 
EDMI 2:12-cr-20215 
2012/3/15 
2012/5/16 
ձ㌴㍯㏿ᗘࢭࣥࢧ࣮㸸2003ᖺ 1᭶㹼10ᖺ 2
᭶㸸1100୓৖  
275୓৖(6ᅇᡶ) 
1ྡ 
ࣇࢪࢡࣛ 
EDMI 2:12-cr-20254 
2012/4/23 
2012/6/21 
ձWH㸸2006ᖺ 1᭶㹼10ᖺ 2᭶㸸3200୓৖ 
 
2000୓৖ 
2ྡ 
Autoliv 
EDMI 5:12-cr-20383 
2012/6/14  
2012/6/21 
ձࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ188㸸2008ᖺ 5᭶㹼11ᖺ 2᭶ 
㸸኎ୖ㧗୙᫂ 
ղࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ189ࠊ࢚࢔ࣂࢵࢡࠊࣁࣥࢻࣝ㸸
2006ᖺ 3᭶㹼11ᖺ 2᭶㸸኎ୖ㧗୙᫂ 
1450୓৖ 
3ྡ 
TRW ⊂Ꮚ఍♫ 
EDMI 2:12-cr-20491 
2012/7/27 
2012/9/25 
ձࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺࠊ࢚࢔ࣂࢵࢡࠊࣁࣥࢻࣝ190㸸
2008ᖺ 1᭶㹼11ᖺ 6᭶㸸኎ୖ㧗୙᫂ 
510୓৖ 
1ྡ 
᪥ᮏ⢭ᶵ 
EDMI 2:12-cr-20569 
2012/8/28 
2012/11/8 
ձィჾࣃࢿࣝ㸸2008ᖺ 4᭶㹼10ᖺ 10᭶ 
኎ୖ㧗୙᫂ 
100୓৖ 
1ྡ 
ᮾᾏ⌮໬ 
EDMI 2:12-cr-20711 
2012/10/30 
2012/12/21 
ձ ᗘไᚚࣃࢿࣝ㸦HCPs㸧191㸸2003ᖺ 9
᭶㹼10ᖺ 2᭶㸸7360୓৖ 
ղྖἲጉᐖ㸸2010ᖺ 2᭶ 
1770୓৖ 
5ྡ 
ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ㟁ᶵ 
EDMI2:13-cr-20524 
2013/7/15 
2013/9/10 
ձࣇ࢛࣮ࢻࠊࢺࣚࢱࠊᐩኈ㔜ྥࡅ࢖ࢢࢽࢵࢩ
ࣙࣥࢥ࢖ࣝ㸦Ⅼⅆࢥ࢖ࣝ㸧㸸2003ᖺ 7᭶㹼
10ᖺ 2᭶ 
1900୓ࢻࣝ 
2ྡ 
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ 
EDMI2:13-cr-20540 
2013/7/18 
2013/8/13 
ձࢺࣚࢱྥࡅࢫ࢘࢕ࢵࢳ㢮㸸2003ᖺ 9᭶㹼
10ᖺ 2᭶ 
ղࢺࣚࢱྥࡅࢫࢸ࢔ࣜࣥࢢ⯦ゅࢭࣥࢧ࣮㸸
2003ᖺ 9᭶㹼10ᖺ 2᭶ 
ճ࣍ࣥࢲࠊ࣐ࢶࢲࠊ᪥⏘ྥࡅ㧗㍤ᗘࣛࣥࣉ⏝
㟁※㸸1998ᖺ 7᭶㹼10ᖺ 2᭶ 
4,580୓ࢻࣝ 
4ྡ 
᪥❧࣮࢜ࢺ࣮ࣔࢸ࢕
ࣈࢩࢫࢸ࣒ 
EDMI2:13-cr-20707 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձࣇ࢛࣮ࢻࠊGMࠊ࣍ࣥࢲࠊ᪥⏘ࠊࢺࣚࢱྥ
ࢫࢱ࣮ࢱ࣮௚㸸2000ᖺ 1᭶㹼2010ᖺ 2᭶ 
1൨ 9500୓ࢻࣝ 
࣑ࢶࣂ 2013/9/26 ձࢡࣛ࢖ࢫ࣮ࣛࠊ࣍ࣥࢲࠊࢫࣂࣝࠊ᪥⏘ࠊࢺ 1൨ 3500୓ࢻࣝ 
                                                   
186 ⇞ᩱไᚚჾࡣ᪥ᮏ࡛ཷὀㄪᩚᐇ᪋(ྜព᭩ 4᮲㹡㡯(iv)ྕ) 
187 㠀බ㛤ࡢ Cooperation Agreement᭷(ྜព᭩ 18᮲) 
188 Autolivࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ࠿ࡽ⡿ᅜࢺࣚࢱྥཪࡣ⡿ᅜࢫࣂࣝྥ࡜᥎ ࡍࡿ 
189 ྠୖ 
190 ࠸ࡎࢀࡶࢻ࢖ࢶ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝2♫ྥࡅࠋ 
191 ࢺࣚࢱྥࡅࠋ 
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EDMI2:13-cr-20712 ࣚࢱྥࢫࢱ࣮ࢱ࣮௚㸸2000ᖺ 1᭶㹼2010ᖺ
2᭶ 
ղྖἲጉᐖ 
୕⳻㟁ᶵ 
EDMI2:13-cr-20710 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձࢡࣛ࢖ࢫ࣮ࣛࠊࣇ࢛࣮ࢻࠊGMࠊ࣍ࣥࢲࠊ
ᐩኈ㔜ࠊ᪥⏘ྥࢫࢱ࣮ࢱ࣮ࠊ࢜ࣝࢱࢿ-ࢱ࣮ࠊ
࢖ࢢࢽࢵࢩࣙࣥࢥ࢖ࣝ㸸2000ᖺ 1᭶㹼2010
ᖺ 2᭶ 
1൨ 9000୓ࢻࣝ 
୕⳻㔜ᕤ 
EDMI2:13-cr-20711 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձGMࠊ୕⳻ྥࡅࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ཬࡧࢥࣥࢹ
ࣥࢧ࣮㸸2000ᖺ 1᭶㹼2010ᖺ 2᭶ 
1450୓ࢻࣝ 
ࢸ࢕ࣛࢻ 
EDMI2:13-cr-20708 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձࢺࣚࢱࠊ࣍ࣥࢲྥࣛࢪ࢚ࢱ࣮ࠊࢺࣚࢱྥ
ATF࣮࣐࣮࢘࢜㸸2002ᖺ 11᭶㹼2010ᖺ 2
᭶ 
1375୓ࢻࣝ 
Valeo Japan 
EDMI5:13-cr-20713 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձ᪥⏘ࠊࢫࢬ࢟ࠊࢫࣂࣝྥࡅ࢚࢔ࢥࣥ㸸2006
ᖺ 4᭶㹼2010ᖺ 2᭶ 
1360୓ࢻࣝ 
ࢪ࢙࢖ࢸࢡࢺ 
NDOH1:13-cr-00104 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձࢺࣚࢱྥ࣋࢔ࣜࣥࢢࠊ㸸2000ᖺ㹼2011ᖺ
7᭶ 
ղ᪥⏘ྥ㟁ືࣃ࣮࣡ࢫࢸ࢔ࣜࣥࢢ㸸2005ᖺ
㹼2011ᖺ 10᭶ 
1൨ 327୓ࢻࣝ 
᪥ᮏ⢭ᕤ 
NDOH1:13-cr-00103 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձࢺࣚࢱྥ࣋࢔ࣜࣥࢢ㸸2000ᖺ㹼2011ᖺ 7
᭶ 
6820୓ࢻࣝ 
ᒣୗࢦ࣒ 
NDOH3:13-cr-00439 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
ձ࣍ࣥࢲࠊࢫࢬ࢟ྥ㜵᣺ࢦ࣒㸸2003ᖺ 4᭶
㹼2011ᖺ 7᭶ 
1100୓ࢻࣝ 
 
DOJᑐᛂࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊୖグࡢ㏻ࡾࡍ࡛࡟⮬ື㌴㒊ရ 20♫ࡀྖἲྲྀᘬࢆ⾜࠸ࠊ࠺ࡕ 1㸯
♫ࡣ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ⿢ุᡤ࡬ᒆฟ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋṧࡾ 9♫࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᪩ᬌ⟅ᘚྜព᭩⥾
⤖ࡑࡋ࡚⿢ุᡤ࡬ᒆฟ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᙜヱ⟅ᘚྜព᭩࡟ࡣ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ㸦ฮ஦ッ㏣ྍ⬟ᛶ࠶ࡾ㸧ࡉࢀࡓᙺဨ࣭ᚑᴗဨẶྡཪࡣ
ேᩘ192ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࢆྜィࡍࡿ࡜ 39ྡ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ 39ྡࡢ࠺ࡕಶู࡟⟅ᘚ
ྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓཪࡣ⥾⤖ࢆྜពࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ 15ྡ࠸ࡿࠋ᭦࡟ 39ྡ࡟ࡣࡩࡃࡲࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡀࠊ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ࢆྜពࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ 2ྡ࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ 17ྡࡀ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖῭ࡳ
ཪࡣணᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ2013ᖺ9᭶11᪥࡟ṇᘧ㉳ッࡉࢀࡓ⪅ࡀ1 㸦ྡG.E. ࢚ࣞࢸࢵࢡࡢShingo Okuda㸧ࠊ
9᭶ 19᪥࡟ṇᘧ㉳ッࡉࢀࡓ⪅ࡀ 2ྡ㸦ࣇࢪࢡࣛࡢ Ryoji Fukudome࡜ Toshihiko 
Nagashima㸧ࠊ9᭶ 24᪥࡟ṇᘧ㉳ッࡉࢀࡓ⪅ࡀ 1ྡ㸦ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ Shinichi Kotani㸧
࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ 4ྡࡀṇᘧ㉳ッࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
192 ᚑ᮶Ặྡࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ2013ᖺ 4᭶ 12᪥ DOJⓎ⾲࡟ࡶ࠶ࡿ࡜࠾ࡾࠊ཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁ㛗ࡢ Bill Baerࡣ௒ᚋேᩘࡔࡅグ㍕ࡋ࡚ࠊẶྡࡣ௜⾲࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ௜⾲ࡣࢩ࣮ࣝ
ࢆࡋ୍࡚⯡࡟ࡣ㛤♧ࡋ࡞࠸᪉㔪ࢆᐃࡵࡓࠋ 
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2013/295747.htm 
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DOJ࡜ࡋ࡚ࡣ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ࡟ࡋࡓ⪅࡛ࠊ࠿ࡘྖἲྲྀᘬ࡟ᛂࡌ࡞࠸⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋඹ
࡝ࡋ࡝ࡋṇᘧ㉳ッࡋ࡚ࡺࡃពྥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚㐊ᤕ≧ࢆㄳồࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋṇ
ᘧ㉳ッࡉࢀࡓ⪅ࡣࠊᅜእ࡟ฟࡓ㏵➃࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝࢆ㏻ࡌ࡚㌟᯶ࢆᣊ᮰ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏᅜእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣᐇ㝿ୖฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓᅜෆ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸࡚ࡶ DOJ࠿
ࡽ≢⨥ேᘬΏせồࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤࠊᐇ㝿࡟ᘬࡁΏࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊᮏ
஦௳࡛ṇᘧ㉳ッࡉࢀࡓ G.S.࢚ࣞࢸࢵࢡࡢ Shigo Okuda࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐊ᤕ≧ㄳồࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㐊ᤕ≧ࡀ࡛ࢀࡤࠊDOJ࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᡭ㓄᭩ࠊࡑࡋ࡚≢⨥ேᘬΏ
せồ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࠙⾲ 44㸸⮬ື㌴㒊ရ⡿ᅜฮ஦஦௳㸸⿕࿌ேࠚ 
Ặྡ㸸஦௳␒ྕ ྜព᭩⥾⤖᪥ 
⿢ุᡤᥦฟ᪥ 
ᑐ㇟〇ရ㸸ᑐ㇟ᮇ㛫 
㸸ᑐ㇟኎ୖ㧗 
㔞ฮྜព ཷฮሙᡤ 
ฮᮇ⤊஢᪥ 
ྂἙ㟁ᕤ 
Tetsuya Ukai 
EDMI2:11-cr-20613  
2011/11/10 
ྠ᪥ 
WH㸸2003ᖺ 4᭶㹼09
ᖺ 7᭶㸸1൨৖㉸ 
⚗㘑 18࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC USP193 
2013ᖺ 5᭶ 1᪥ 
ྂἙ㟁ᕤ 
Hirotsugu Nagata 
EDMI 2:11-cr-20615 
2011/10/13 
2011/10/24  
WH㸸2004ᖺ 1᭶㹼09
ᖺ 6᭶㸸1൨৖㉸ 
⚗㘑 15࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC FCI194 
2013ᖺ 4᭶ 8᪥ 
ྂἙ㟁ᕤ 
Junichi Funo 
EDMI 2:11-cr-20614 
2011/10/24  
ྠ᪥ 
WH㸸2003ᖺ 4᭶㹼09
ᖺ 7᭶㸸1൨৖㉸ 
⚗㘑 1ᖺ 1
᪥ࠊ⨩㔠 2୓
৖ 
LOMPOC USP 
2013ᖺ 2᭶ 22᪥ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
Tsuneaki Hanamura 
EDMI 2:12-cr-20065 
2012/1/30 
2012/3/26  
WH㸸2000ᖺ 1᭶㹼10
ᖺ 2᭶㸸:2൨ 5༓୓৖
㉸ 
⚗㘑 2ᖺ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC USP 
2014ᖺ 3᭶ 4᪥ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
Ryoji Kawai 
EDMI 2:12-cr-20066 
2012/3/26  
ྠ᪥ 
WH㸸00ᖺ 1᭶~10ᖺ 2
᭶㸸2൨ 5༓୓৖㉸ 
⚗㘑 2ᖺ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC USP 
2014ᖺ 3᭶ 4᪥ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
Shigeru Ogawa 
EDMI 2:12-cr-20068 
2012/3/26  
ྠ᪥ 
WH:2002/1㹼10/2 
኎ୖ㧗㸸2൨ 5༓୓৖㉸ 
⚗㘑 15࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC USP 
2013ᖺ 7᭶ 9᪥ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
Toshio Sudo 
EDMI 2:12-cr-20548 
2012/9/26 
ྠ᪥ 
ィჾࣃࢿࣝ㸸2003ᖺ 1
᭶㹼09ᖺ 2᭶㸸7000୓
৖ 
⚗㘑 14࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC USP 
2013ᖺ 11᭶ 18᪥ 
▮ᓮ⥲ᴗ 
Hisamitsu Takada 
EDMI 2:12-cr-20067 
2012/1/27 
2012/1/30 
WH㸸2003ᖺ 9᭶㹼10
ᖺ 2᭶㸸1൨৖ 
⚗㘑 15࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
LOMPOC USP 
2013ᖺ 7᭶ 10᪥ 
▮ᓮ⥲ᴗ 2012/6/7 WH㸸2000ᖺ 1᭶~07 ⚗㘑 14࠿᭶ LOMPOC USP 
                                                   
193 Mediumࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࣞ࣋ࣝ 
194 Lowࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࣞ࣋ࣝ 
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Kazuhiko Kashimoto 
EDMI 2:12-cr-20382 
2012/9/26 ᖺ 1᭶㸸2൨ 5༓୓৖㉸ ⨩㔠 2୓৖ 2013ᖺ 11᭶ 18᪥ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
Norihiro Imai 
EDMI 2:12-cr-20185 
2012/5/15 
2012/5/16  
HCP㸸06ᖺ 8᭶~09ᖺ
6᭶㸸1൨৖ 
⚗㘑 1ᖺ 1᪥ 
⨩㔠 2୓৖ 
TAFT CI 
2013ᖺ 11᭶ 21᪥ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
Makoto Hattori 
EDMI 2:12-cr-20271 
2012/4/27 
2012/6/27 
HCP㸸2005ᖺ 7᭶㹼08
ᖺ 7᭶㸸1൨৖ 
⚗㘑 14࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
TAFT CI 
2013ᖺ 12᭶ 23᪥ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
Yuji Suzuki 
EDMI2:13-cr-20382 
2013/5/22 
2013/8/5 
ECU:2005ᖺ 8᭶㹼08
ᖺ 12᭶࡜ HCP㸸2005
ᖺ 6᭶㹼08ᖺ 12᭶ 
⚗㘑 16࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
㐃㑥ฮົᡤ௨እ 
ࢹࣥࢯ࣮ 
Hiroshi Watanabe 
EDMI2:13-cr-20381 
2013/5/21 
2013/8/5 
HCP㸸2008ᖺ 6᭶㹼10
ᖺ 2᭶ 
⚗㘑 15࠿᭶ 
⨩㔠 2୓৖ 
㐃㑥ฮົᡤ௨እ 
YUSA195  
Hiroshi Yoshida 
NDOH3:12-cr-00515 
␎ᘧ㉳ッ≧ 
2012/10/30 
㜵᣺ࢦ࣒㸸2005ᖺ 10
᭶㹼2011ᖺ 6᭶㸸኎ୖ
㧗୙᫂ 
⚗㘑:1ᖺ 1᪥
⨩㔠:2୓৖
196 
LOMPOC USP 
2013ᖺ 12᭶ 7᪥ 
Autoliv 
Takayoshi Matsunaga 
EDMI2:13-cr-20523 
␎ᘧ㉳ッ≧ 
2013/7/16 
ࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ ⚗㘑:1ᖺ 1᪥
⨩㔠:2୓৖
197 
୙᫂ 
G.S. ࢚ࣞࢸࢵࢡ 
Shingo Okuda 
EDKY2:12-cr-00051 
ṇᘧ㉳ッ≧ 
2013/9/11 
2003ᖺ 1᭶㹼2010ᖺ 2
᭶ࠊࢺࣚࢱྥࡅ ABS 
ṇᘧ㉳ッ  
ࣇࢪࢡࣛ 
Ryoji Fukudome 
EDMI2:13-cr-20689 
ṇᘧ㉳ッ≧ 
2013/9/19 
2005ᖺ 9᭶㹼2010ᖺ 2
᭶ࠊࢫࣂࣝྥࡅWH 
ṇᘧ㉳ッ  
ࣇࢪࢡࣛ 
Toshihiko Nagashima 
EDMI2:13-cr-20689 
ṇᘧ㉳ッ≧ 
2013/9/19 
2005ᖺ 9᭶㹼2010ᖺ 2
᭶ࠊࢫࣂࣝྥࡅWH 
ṇᘧ㉳ッ  
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ 
Shinichi Kotani 
EDMI2:13-cr-20700 
ṇᘧ㉳ッ≧ 
2013/9/24 
2004ᖺ 1᭶㹼2010ᖺ 2
᭶ࠊࢺࣚࢱྥࡅࢫ࢘࢕ࢵ
ࢳ㢮ࠊࢫࢸ࢔ࣜࣥࢢࢭࣥ
ࢧ࣮ 
ṇᘧ㉳ッ  
ࢱ࢝ࢱ198 
Gary Walker 
␎ᘧ㉳ッ≧
2013/9/26 
2003ᖺ 1᭶ 1᪥㹼2010
ᖺ 2᭶ࠊࢺࣚࢱࠊ࣍ࣥࢲࠊ
⚗㘑:14࠿᭶
⨩㔠:2୓৖ 
୙᫂ 
                                                   
195 ᒣୗࢦ࣒ࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ 
196 2013ᖺ 11᭶ 16᪥ DOJⓎ⾲࡟ࡼࡿࠋ 
197 2013ᖺ 7᭶ 17᪥ DOJⓎ⾲࡟ࡼࡿࠋ 
198 ␎ᘧ㉳ッ≧グ㍕ࡢᏊ఍♫ఫᡤࡼࡾ➹⪅᥎ᐃ 
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EDMI2:13-cr-20709 ᪥⏘ࠊᐩኈ㔜ࠊ࣐ࢶࢲྥ
ࡅࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ 
ࢺ࣮࣮ࣚ199 
Tetsuya Kunida 
NDOH3:13-cr-00438 
␎ᘧ㉳ッ≧ 
2013/9/26 
2001ᖺ 11᭶㹼2012ᖺ
5᭶ࠊࢺࣚࢱྥࡅ㜵᣺ࢦ
࣒ 
⚗㘑:1ᖺ 1᪥
⨩㔠:2୓৖ 
୙᫂ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
ձッᅉ࡜⡿ᅜ㈍኎㧗 
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿᮏ஦௳ࡣࠊᕞ㝿ཪࡣእᅜྲྀᘬࢆไ㝈ࡍࡿዎ⣙ࠊࢺࣛࢫࢺཪࡣඹㅛࢆ㐪ἲ࡜
ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯஦௳࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊ2013ᖺ 9᭶ᮎ⌧ᅾࠊ20♫ 17ྡࡀ
᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜࠸ࠊࡍ࡛࡟⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ㐃㑥ᆅ⿢ࡀࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁุỴࢆୗࡋ࡚࠸ࡿ஦
᱌ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ␎ᘧ㉳ッ≧࡟ࡼࢀࡤࠊッᅉ࡜ࡋ࡚⮬ື㌴㒊ရ࡟㛵ࡍࡿඹㅛࡀグ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡟⮬ື㌴ู࣓࣮࣮࢝≉ᐃ㒊ရᕷሙ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡣࡏࡎࠊࡴࡋࢁ㒊
ရࡈ࡜࡟ඹㅛࢆᤊ࠼ッᅉ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤྂἙ㟁ᕤ࡛࠶ࢀࡤWH࡟ࡘ࠸࡚ཷὀㄪᩚࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ྲྀᘬไ㝈ࡢඹㅛࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆッᅉ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ▮ᓮ⥲ᴗ࡛࠶ࢀࡤWHࠊィჾ
ࣃࢿࣝࠊ⇞ᩱไᚚჾ࡟ࡘ࠸࡚ཷὀㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡛ྲྀᘬไ㝈ࡢඹㅛࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ッᅉࡣ 3ࡘ࡛࠶ࡿࠋ⮬ື㌴ู࣓࣮࣮࢝࡟ッᅉࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㒊ရࡈ࡜࡟ッᅉࢆᙧ
ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᕷሙࢆ㸦⨩㔠ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ⡿ᅜ㈍኎㧗ࢆ㸧኱ࡁࡃ࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
⡿ᅜ㈍኎㧗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊձ⡿ᅜࡢ㒊ရᏊ఍♫࡟ࡼࡿ⌧ᆅ⏕⏘ရࡢ㈍኎㧗ࠊղ᪥ᮏࡢ㒊ရ
ぶ఍♫࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ㒊ရ㍺ฟ㧗ࠊཬࡧճ᪥ᮏࡢ㒊ရぶ఍♫ࡀ᪥ᮏࡢ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝࡟㈍኎
ࡋ⡿ᅜ㍺ฟࡉࢀࡿ⮬ື㌴࡟⤌㎸ࡲࢀࡓ㒊ရࡢ㈍኎㧗ࢆྜ⟬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋձཬࡧղ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡀࠊճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㸴a᮲200ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜
⪃࠼ࡿࠋᑦࠊճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ࡛ࡶㄢᚩ㔠⟬ᐃᑐ㇟࡟࡞ࡿࡓࡵࠊㄢᚩ㔠࡜⨩㔠ࡢᐇ㉁஧㔜
ᡶ࠸ࡀ⏕ࡌࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ղ㔞ฮ≧ἣ࡜ฮົᡤ 
 ⿕࿌ே 17ྡࡢฮ⨩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚗㘑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1ᖺ 1᪥201࠿ࡽ 24࠿᭶ࡲ࡛ᵝࠎ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ⨩㔠ࡣᢲࡋ࡞࡭࡚ 2୓৖࡛࠶ࡿࠋDOJࡣࠊ⿕࿌ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⨩㔠ࢆ⛉ࡍࡇ࡜ࡼࡾࡶ⚗
㘑ฮࢆ࿨ࡎࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿࠋ 
⿕࿌ேࡽࡀ཰┘ࡉࢀࡓฮົᡤࡣࠊࡑࡢṤ࡝ࡀ LOMPOCฮົᡤ202࡛࠶ࡿࠋྠฮົᡤࡣࠊ
ࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࠿ࡽ࣮ࣝࢺ 101ࢆ㎺ࡾす໭す 250kmࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾࠊ㐣ཤࡢᵝࠎ࡞࢝ࣝࢸ
ࣝ஦௳ࡢ⟅ᘚྜព᭩࠿ࡽࡳࡿ࡜ᮾὒ⣔ࡢ⿕࿌ே࡟ேẼࡀ㧗࠸ฮົᡤࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢฮ
ົᡤ࡬ධᡤࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢෆᐜࡢ᭱ప┘どฮົᡤࠊฟ㢌ධᡤ᮲㡯ࡀ⟅
ᘚྜព᭩࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
199 ␎ᘧ㉳ッ≧グ㍕ࡢᏊ఍♫ఫᡤࡼࡾ➹⪅᥎ᐃࠋᮾὒࢦ࣒ࡶ 2013ᖺ 9᭶ 27᪥௜ࢽ࣮ࣗࢫ
࣮ࣜࣜࢫ࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋhttp://www.toyo-rubber.co.jp/news/2013/130927.pdf 
200 Foreign Trade Antitrust Improvements Act of 1982 (FTAIA)ࠊ15USCi6a   
201 18 USC i 3559 felony㸦㔜⨥㸧ࡢࢡࣛࢫࡣ㸿㹼㹃ࡢ 5ẁ㝵࡛᭱ࡶฮᮇࡢ▷࠸ࢡࣛࢫ
㹃ࡣ 1ᖺ㉸ 5ᖺᮍ‶࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᨾ᭱▷࡛ 1ᖺ 1᪥ࡢฮᮇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
202 3901 KLEIN BLVD. LOMPOC CA 93436    
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ࠕྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌ேࡀ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ▹ṇᒁ࡟ࡼࡿ᭱ప┘どฮົᡤ࡬ࡢධᡤᡭ㓄ࢆ᥎ዡ
ࡍࡿࡼ࠺⏦❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ᣦᐃ᪥࡟⮬ࡽධᡤࡢⅭ࡟ฟ㢌ࡍࡿࡼ࠺ฮ⨩ゝΏࡋ
ᚋࡢಖ㔘ࢆ⏦❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ␗㆟ࢆၐ࠼࡞࠸ࠖࠋ  
 ࢹࣥࢯ࣮ᖿ㒊 2ྡࡀ཰┘ࡉࢀ࡚࠸ࡿTAFTฮົᡤ203ࡣࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࠿ࡽ࣮ࣝࢺ 5ྕࢆ㎺
ࡾ໭す 230kmࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾࠊẸႠࡢ᭱ప┘どฮົᡤ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ճ⛣㏦᮲㡯 
 ࡲࡓṤ࡝ࡢ⿕࿌ே⟅ᘚྜព᭩࡟ࡣḟࡢෆᐜࡢ⛣㏦᮲㡯ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ⿕࿌ேࡀᮏྜព᭩ࡢᐃࡵࢆ඘㊊ࠊᒚ⾜ࡋࡓሙྜࠊDOJ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊDOJฮ஦ᒁᇳ
⾜㒊࡟ᑐࡋ࡚ࠊཷฮ⪅⛣㏦ไᗘ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⿕࿌ேࡀ᪥ᮏ࡬ࡢ⛣㏦⏦ㄳࢆࡍࡿࡇ࡜࡟␗㆟࡞
ࡁࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࠋణࡋ⛣㏦ࡢỴᐃࡣᙜヱฮ஦ᒁࡢ⿢㔞࡛࠶ࡾࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ⿢㔞࡛ࡣ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆ⿕࿌ேࡣ஢ゎࡍࡿࠋࡲࡓཷฮ⪅⛣㏦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᮲⣙ୖእᅜᨻᗓࡢᢎㄆࡀᚲせ࡞ࡇ
࡜ࡶ஢ゎࡍࡿࠖࠋ  
 ࡇࡢ≺࠸ࡀఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡛ⱥᅜே 3ྡࡀ⡿ᅜ࡛ཷฮࡏ
ࡎⱥᅜ࡛ཷฮࡋࡓ᭱኱ࡢ⌮⏤ࡣࠊⱥᅜ࡛ࡣฮᮇࡀ༙ศ⤒㐣ࡍࢀࡤ௬㔘ᨺࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ204ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ᭷ᮇฮࡣࡑࡢฮᮇࡀ 3ศࡢ 1௨ୖ⤒㐣ࡍࡿ࡜⾜ᨻᐁᗇࡢฎศ࡟
ࡼࡾ௬㔘ᨺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ205ࠋ᪥ᮏ࡛ࡢ௬㔘ᨺ࡛ฮᮇࡢᐇ㉁ⓗ▷⦰ࢆ
≺࠺ࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ1985ᖺ 7᭶ 1᪥࡟Ⓨຠࡋࡓࠕཷฮ⪅⛣㏦࡟㛵ࡍࡿࢫࢺ
ࣛࢫࣈࣝࢢ᮲⣙ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥⡿࡜ࡶ⥾⣙ᅜ࡛࠶ࡿࠋྠ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⡿ᅜ࡛ࡣ 18USC
i4100(a)ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕᅜ㝿ཷฮ⪅⛣㏦ἲ206 ࠖࠊࠕᅜ㝿ཷฮ⪅⛣㏦ἲ᪋⾜௧207 ࠖࠕᅜ㝿ཷฮ
⪅⛣㏦ἲ᪋⾜つ๎208ࠖ࡜ࠕᅜ㝿ཷฮ⪅⛣㏦ἲ࡟ࡼࡿᮾிᆅ᪉⿢ุᡤࡢᑂᰝࡢᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍ
ࡿつ๎209ࠖࡀ࠶ࡿࠋཷධ⛣㏦࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡣἲົ኱⮧ࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ210ࠋ 
 ᑦࠊᅜ㝿ཷฮ⪅⛣㏦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰣᮌฮົᡤࡢⱥᅜேཷฮ⪅ࡀⱥᅜ࡬⛣㏦ࡉࢀࡿ௳211࡜
⡿ᅜฮົᡤࡢ᪥ᮏேཷฮ⪅ࡀ᪥ᮏ࡟⛣㏦ࡉࢀࡿ௳212ࠊࡑࡋ࡚࢖ࢺ࣐ࣥ஦௳ཬࡧ▼ཎ⏘ᴗ஦
௳ࡢ㡑ᅜ⡠ཷฮ⪅ࡀ㡑ᅜ࡟⛣㏦ࡉࢀࡿ௳213ࡀሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡑ᅜ⡠ཷฮ⪅࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ2013ᖺ 9᭶ 30᪥࡟㡑ᅜ࡛௬㔘ᨺࡉࢀࡓ࡜ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ214ࠋ 
 
                                                   
203 1500 CADET ROAD  TAFT CA 93268  
204 ⱥᅜ Criminal Justice Act 244᮲ 
205 ฮἲ 28᮲ࠋ⌧ᐇ࡟ࡣฮᮇࡢ୕ศࡢ஧ࡀ⤒㐣ࡋ࡞࠸࡜௬㔘ᨺࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
206 ᖹᡂ 14ᖺἲᚊ➨ 66ྕ 
207 ᖹᡂ 14ᖺ 11᭶ 27᪥ᨻ௧➨ 349ྕ 
208 ᖹᡂ 15ᖺ 3᭶ 20᪥ἲົ┬௧➨ 15ྕ 
209 ᖹᡂ 15ᖺ᭱㧗⿢ุᡤつ๎➨ 1ྕ 
210 http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse29.html 
211 2004ᖺ 4᭶ 2᪥ᮅ᪥ኤห 
212 2006ᖺ 4᭶ 28᪥᪥⤒ኤห ࢥ࢝࢖ࣥ㍺ධ࡟ࡼࡾ⡿ᅜ࡛᭹ᙺࡋ࡚࠸ࡓ 70ṓ௦⏨ᛶࠋ 
213 2012ᖺ 12᭶ 15᪥᪥⤒ᮅหࠋ࢖ࢺ࣐ࣥ஦௳࡛≉ู⫼௵⨥࡟ࡼࡾ 2005ᖺ࡟ᠬᙺ 7ᖺ 6
᭶ࠊ⨩㔠 5൨෇ࡀ☜ᐃࠊ▼ཎ⏘ᴗ஦௳࡛ブḭ⨥࡞࡝࡟ࡼࡾ 2008ᖺ࡟ᠬᙺ 6ᖺࡀ☜ᐃࡋࡓࠋ 
214 2013ᖺ 9᭶ 30᪥᪥⤒ኤห࡟ࡼࢀࡤチỌ୰ཷฮ⪅ࡀࢯ࢘ࣝᕷෆࡢฮົᡤࡼࡾ௬㔘ᨺࡉ
ࢀࡓ࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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մ⮬Ⓨⓗ࡞ཷฮ 
 2001ᖺࢯࣝࣅࣥ㓟࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛⿕࿌఍♫ࢲ࢖ࢭࣝࡢ⟅ᘚྜព᭩࡛ࡣᚑᴗဨ 4ྡࡀ࢝
࣮ࣈ࢔࢘ࢺ㸦ฮ஦ッ㏣ྍ⬟ᛶ࠶ࡾ㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ 4ேࡢ࠺ࡕ 1ྡࡀ⮬ࡽ⡿ᅜ࡟㉱ࡁ
2004ᖺ 9᭶ 8᪥࡟⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ 3࠿᭶᭹ᙺࡋࡓࡢࡕྠᖺ 12᭶ 23᪥࡟㔘ᨺࡉࢀ᚟
⫋ࡋࡓ215ࠋᅉࡳ࡟ࡇࡢ 1ྡࡢ⟅ᘚྜព᭩࡟ࡶ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ LOMPOCฮົᡤࡀつᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ⌧ᅾ᪥ᮏே 17ྡࡀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ཪࡣࡣ⥾⤖ணᐃ࡛ࠊࡍ࡛࡟᭹ᙺ୰ࡢ⪅
ࡶ࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦᝟ཪࡣ⫼ᬒࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
DOJࡀ⚗㘑ฮࡢᐇ⦼ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࠋᐇ⦼ࢆ࠶ࡆࡿࡓࡵ࡟ࠊ⿕࿌఍♫
࡜ࡢ⟅ᘚ᭩⥾⤖஺΅࡟࠾࠸࡚࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ࡜࡞ࡿᙺဨ࣭ᚑᴗဨࢆ⡿ᅜ࡟㉱࠿ࡏ᭹ᙺࡉࡏࡿ
ࡼ࠺ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ༶ࡕ⿕࿌఍♫ࡣ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ࡟࡞ࡗࡓ
ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ฮᮇ‶஢ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ᚟⫋ࡉࡏࡿ➼ࡢ⣙᮰ࢆࡋ࡚ཷฮࢆ່ࡵࠊᚑᴗ
ဨࡣฮᮇ‶஢ᚋࡢ໅ົࢆᕼᮃࡋࠊDOJࡣࡇ࠺ࡋࡓ⿕࿌఍♫ᑐᛂࢆḼ㏄ࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓᅗࡀ࠶
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㞠⏝ಖドࠊ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭦⏕ಖㆤࢆྵࡴ
ἲ௧㑂Ᏺయไࡢᐇ㊶ࠊDOJ࡟࡜ࡗ࡚ࡣእᅜேᐇฮ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡑࢀࡒࢀ࣓ࣜࢵࢺࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋฮ஦⨩༶ゎ㞠࡜࠸࠺ᑐᛂࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࢃࡀᅜ௻ᴗ୍
⯡ࡢே஦ປົᨻ⟇ࡣࠊ௻ᴗάືࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡾከ㠃ⓗ࡞ἲᚊࡢ㐺⏝ࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓ࠸ࡲࡼࡾᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺ࡜࡞ࡗ࡚⟅ᘚ᭩⥾⤖ࢆ㑅ᢥࡋ࡞࠸⣙ 20ྡࠊࡑࡋ࡚ṇᘧ㉳ッࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ྡ
ࡢฎ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⿕࿌఍♫ࡣ㢌ࢆᝎࡲࡏࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋఱᨾ࡞ࡽࡤࡇࢀࡽࡢ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⡿ᅜࡀ≢⨥ேᘬΏ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡁ㌟᯶ᘬࡁΏࡋࢆせồࡍࡿཪࡣ᪥ᮏࢆฟᅜࡍࢀࡤᾏእࡢ✵ 
࡛ࡢ௬ᣊ⚗ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ216ࠋ 
 
㸱㸬Ḣᕞጤࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
Ḣᕞጤࡣࠊ2010ᖺ 2᭶ 24᪥ࠊWHࢆྵࡴ⮬ື㌴㒊ရᴗ⪅࡬ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ217ࠋ
❧ධඛ࡟ࡣ Leoni AGࠊLear Automotive FranceࠊS-Y Systems218➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ2012
ᖺ 8᭶ 9᪥ࠊḢᕞጤࡣṇᘧ࡟WH࡟㛵ࡍࡿᑂᰝࢆ㛤ጞࡋࡓ219ࠋࡑࡋ࡚ 2013ᖺ 7᭶ 10᪥
࡟ࠊWH࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ⥲㢠Μ141,791,000ࡢไ⿢㔠ࢆ▮ᓮ⥲ᴗࠊྂἙ
㟁ᕤࠊSYSࠊཬࡧ Leoni࡟ㄢࡋࡓࠋఫ཭㟁ᕤࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡟ࡼࡾไ⿢㔠 100㸣ච㝖
ࢆཷࡅࡓࠋ௚ࡢ஦ᴗ⪅ࡶ 20~50㸣ࡢῶ㢠ᥐ⨨ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓ␎ᘧᡭ⥆⏦ㄳࢆ⾜࠸ࡇࢀࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊᢲࡋ࡞࡭࡚ 10㸣ࡢῶ㢠ࢆᚓࡓࠋḢᕞጤࡢỴᐃᩥࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 
                                                   
215 http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2004/204910.pdf 
216 ᮌ┠⏣⿱ࠊᖹᑿぬࠕᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦᱌࡟࠾ࡅࡿ㏨ஸ≢⨥ேᘬΏᡭ⥆ࢆࡵࡄࡿၥ㢟Ⅼࠖ
බṇྲྀᘬNo.749ࠊ2013ᖺ 3᭶ 
217 MEMO/10/49   
218 ࢥࣥࢳࢿࣥࢱࣝࢦ࣒࡜▮ᓮ⥲ᴗࡢྜᘚ఍♫ 
219 IP/12/894 
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࠙⾲ 45㸸WH஦௳ḢᕞጤỴᐃࠚ 
㐪཯஦᱌ ᮇ㛫 ఫ཭㟁ᕤ ▮ᓮ⥲ᴗ ྂἙ㟁ᕤ SYS Leoni 
ࢺࣚࢱྥ
WH 
2000/3/6㹼 
2009/8/5 
ཧຍ ཧຍ ཧຍ ̿ ̿ 
࣍ࣥࢲྥ 
WH 
2001/3/5㹼 
2009/9/7 
ཧຍ ཧຍ ཧຍ ̿ ̿ 
᪥⏘ྥ 
WH 
2006/9/14㹼
2006/11/16 
ཧຍ ཧຍ ̿ ̿ ̿ 
ࣝࣀ࣮ྥ
WHࡑࡢ㸯 
2004/9/28㹼 
2006/3/13 
ཧຍ ̿ ̿ ཧຍ ̿ 
ࣝࣀ࣮ྥ 
WHࡑࡢ㸰 
2009/5/5㹼 
2009/12/22 
ཧຍ ̿ ̿ ཧຍ ཧຍ 
ไ⿢㔠㸦Μ㸧  0 125,341,000 4,015,000 11,057,000 1,378,000 
 
ḢᕞጤࡢWH࡟㛵ࡍࡿฎศࡣୖグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊḢᕞጤࡣ 2011ᖺ 6᭶ 9᪥࡟ࢩ࣮ࢺ
࣋ࣝࢺࠊ࢚࢔ࣂࢵࢢࠊࣁࣥࢻࣝࡢ㒊ရᴗ⪅࡬ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆࡋ220ࠊྠᖺ 11᭶ 8᪥࡟⮬ື㌴
⏝ཬࡧ⏘ᴗ⏝࣋࢔ࣜࣥࢢᴗ⪅࡬ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ221ࠋࡑࡋ࡚ 2012ᖺ 5᭶ 22᪥࡟ 
ᗘㄪ⠇ჾ➼ࡢ㒊ရᴗ⪅࡬ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ222ࠋࡑࡢᚋࡢᡂ⾜ࡣࠊ2013ᖺ 9᭶ᮎ⌧ᅾ
ࡢ࡜ࡇࢁ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ᮏ஦௳࡟ᑐࡍࡿḢᕞጤࡢᥐ⨨ࡣࠊ㒊ရู࠿ࡘ⮬ື㌴ู࣓࣮࣮࢝ࡢ࢝ࣝࢸࣝㄆᐃ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛බྲྀጤࡢᥐ⨨࡟ఝ࡚࠸ࡿࠋWH࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡀ⾜ࢃࢀࡓⅭࠊᑂỴྲྀᾘッゴࡀᥦ
㉳ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊࡇࢀ࡛☜ᐃࡋࡓ࡜ࡳ࡚ࡶⰋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ➼ࠊ࣋࢔ࣜࣥࢢࠊ ᗘㄪ⠇ჾ➼ࠊࡲࡔᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣝࢸࣝ
࡬ࡢᥐ⨨ࡀᮍᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௚ࡢ➇தᙜᒁࡀᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ḣᕞጤ
ࡢࡳࡀᑂᰝᡴษࢆ⾜࠺࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎࠊ㏆࠸ᑗ᮶ఱࡽ࠿ࡢᥐ⨨ࡀ᥇ࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬࢝ࢼࢲ➇தἲጤဨ఍㸦CBC㸧ࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ  
ᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢝ࢼࢲ➇தἲጤဨ఍㸦௨ୗࠊCBC࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛࡟ 3௳ࡢᥐ⨨ࢆ
Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ223ࠋ 
 
                                                   
220 MEMO/11/395  
221 MEMO/11/766   
222 MEMO/12/563  
223 http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03555.html 
  http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03560.html 
  http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03583.html 
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࠙⾲ 46㸸⮬ື㌴㒊ရ஦௳࢝ࢼࢲฮ஦஦௳ࠚ 
஦ᴗ⪅ ᖺ᭶᪥ 㐪཯ෆᐜ ⨩㔠㸦C$㸧 
ྂἙ㟁ᕤ 2013ᖺ 4᭶ 4᪥ 
࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ⿢ุᡤ 
2000ᖺ㹼10ᖺࠊ࣍ࣥࢲ࢝ࢼࢲ࡟ᑐࡍ
ࡿ㟁Ꮚไᚚ࣎ࢵࢡࢫ➼ࡢㄯྜࠊྲྀᘬ㢠
4,100୓ C$ 
500୓ 
▮ᓮ⥲ᴗ 2013ᖺ 4᭶ 18᪥ 
࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ⿢ุᡤ 
ᮇ㛫୙᫂ࠊ࣍ࣥࢲ࢝ࢼࢲࠊࢺࣚࢱ࢝ࢼ
ࢲ࡟ᑐࡍࡿWHࡢㄯྜࠊྲྀᘬ㢠 2൨
6,000୓ C$ 
3000୓ 
ࢪ࢙࢖ࢸࢡࢺ 2013ᖺ 7᭶ 12᪥ 
ࢣ࣋ࢵࢡᕞ⿢ุᡤ 
2007㹼13ᖺࠊࢺࣚࢱ࢝ࢼࢲ࡟ᑐࡍࡿ㌴
㍯㍈ཷࡅࡢㄯྜࠊྲྀᘬ㢠୙᫂ 
500୓ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
CBCࡢฎ⌮ࡣࠊDOJ࡟㏆ࡃࠊ㒊ရู஦௳ฎ⌮࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྲྀᘬ㢠ࡢ⟬ᐃࡣ࢝ࢼࢲࡢ
⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡀ࢝ࢼࢲ࡛⮬ື㌴ࢆ⏕⏘⤌ࡳ❧࡚ࡿⅭ࡟㉎ධࡋࡓ㒊ရࡢ㢠࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࢝ࢼࢲ࡟㍺ධࡉࢀࡓ⮬ື㌴࡟⤌㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㒊ရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྲྀᘬ㢠࡟⟬ධࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸳. ㇦ᕞ➇தἲጤဨ఍㸦ACCC㸧ࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
㇦ᕞ➇தἲጤဨ఍㸦ACCC㸧ࡣࠊ࢔ࢹ࣮ࣞࢻࡢ㐃㑥ᆅ⿢࡟࠾࠸࡚224ࠊ▮ᓮ⥲ᴗཬࡧࡑࡢ
㇦ᕞᏊ఍♫ Australian Arrow Pty Ltd㸦௨ୗࠊ▮ᓮࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡟ᑐࡍࡿẸ஦ッゴࢆᥦ㉳ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋࡓ225ࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ▮ᓮࢢ࣮ࣝࣉࡣ 2003ᖺ࠿ࡽ 2009ᖺᚋ༙ࡲ࡛➇ྜ
௚♫࡜ࢺࣚࢱ࣒࢝ࣜྥࡅWH࡟ࡘ࠸࡚ࢺࣚࢱࡢࢥࣥ࣌࡟ᑐࡍࡿཷὀㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋACCC
࡟ࡼࢀࡤ▮ᓮࢢ࣮ࣝࣉ࡜➇ྜ௚♫࡜ࡢ㛫࡟ໟᣓ࢝ࣝࢸࣝ༠ᐃࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㇦ᕞᏊ
఍♫ࢆ㏻ࡌ࡚㇦ᕞࢺࣚࢱࡢ⏕⏘ࡍࡿ࣒࢝ࣜ⏝WHࡢཷὀㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋACCCࡣ
㇦ᕞ➇தἲ 45᮲ཬࡧ 44᮲ ZZRK㡯࡟ࡼࡾ▮ᓮࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ẹ஦ไ⿢㔠ࠊ㐪཯⾜ⅭᕪṆࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ACCC࡟ࡼࡿッゴᥦ㉳࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࠊ⤖ᯝࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣᑦ᪩࡛࠶ࡿࡀࠊ▮ᓮࢢ࣮ࣝࣉ࡜ཷὀㄪᩚ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ➇ྜ௚♫ࡣ⿕࿌࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽᙜヱ➇ྜ௚♫ࡣ ACCC࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠸ㄆࡵࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡢࡳᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
㸳㸬ࡑࡢ௚ࡢ➇தᙜᒁࡢືࡁ 
㡑ᅜࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ226ࡢ➇தᙜᒁࡀ⮬ື㌴㒊ရ࢝ࣝࢸࣝ⿕␲஦௳ࢆㄪᰝ୰࡜ࡢሗ㐨ࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                   
224 https://www.comcourts.gov.au/file/Federal/P/SAD321/2012/actions 
225 2012ᖺ 12᭶ 13᪥ ACCC࣓ࢹ࢕࢔࣮ࣜࣜࢫ  
226 2013ᖺ 2᭶ 6᪥ࠊ᪥ᮏ⢭ᕤࠊ୙஧㉺ࡣ⌧ᆅᏊ఍♫ࡀࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ➇தᙜᒁࡼࡾㄪᰝࢆ
࠺ࡅࡓ᪨Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
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⌧ᅾࠊᙜᒁ࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ࢃࡀᅜ࡛ࡣ⊂༨⚗Ṇἲ 6᮲ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡗ࡚࠿ࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡜እᅜ஦ᴗ⪅࡜ࡢ࢝ࣝࢸࣝࢆ
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜࿧ࢇ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡀࢃࡀᅜࡢࡳ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡶ㸦ࡑࡋ࡚
ຠᯝࡀᅜෆ࡟Ṇࡲࡗ࡚ࡶ㸧እᅜ஦ᴗ⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࢀࡤᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜࿧ࡤࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡣᨵࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ஦௳ࡣࠊᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢࡳࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ
࡛࠶ࢀࠊ」ᩘᅜ࡛⾜ࢃࢀࢀࡤ໚ㄽࡢࡇ࡜ࠊ」ᩘᅜ࡛⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡜ࡶ࢝ࣝࢸࣝࡢຠᯝࡀ」ᩘ
ᅜ࡟ཬ࡭ࡤᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜ࡋ࡚ᤕᤊࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆዴᐇ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᮏ஦௳ࡣࠊᅜ㝿
஦ᴗᒎ㛤ࢆ⾜࠺௻ᴗࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜୺࡟ᅜෆ஦ᴗάືࡢࡳࡢ௻ᴗ࡛࠶ࢀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟
ᑐࡍࡿ୍ᒙࡢࣜࢫࢡ⟶⌮ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡋࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊබྲྀጤ࡟࡜ࡗ
࡚ࡶእᅜ஦ᴗ⪅ࡢࡳࡢእᅜ࡛ࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡛࠶ࢀࠊࡑࡢຠᯝࡀࢃࡀᅜ࡟ཬࡪࡶࡢ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࢆࡁࡕࢇ࡜ᤕᤊࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࢆຠᯝ୺⩏࡜ࡼ
ࡪࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ஦௳ࡣゎ㔘࡟㢗ࡿࡇ࡜࡞ࡃຠᯝ୺⩏࡟ࡼࡿ⊂༨⚗Ṇἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ❧ἲ໬ࢆᛴࡄ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆࡉࡏࡿ஦௳࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
➨ 6⠇ ᑠᣓ 
 ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳㸦2008ᖺ㸧࠿ࡽ⮬ື㌴㒊ရ஦௳㸦2010㹼13ᖺ㸧ࡲ࡛ 5௳ࡢᅜ㝿࢝ࣝ
ࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿබྲྀጤࡢᥐ⨨ࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢᥐ⨨ࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 ➨ 1❶ࡢᑠᣓ࡛㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊ㯮㖄㟁ᴟ஦௳ࠊࣅࢱ࣑ࣥ஦௳ࢆዎᶵ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘᑟ
ධࢆ┠ᣦࡋࡓබྲྀጤࡣ 2006ᖺ 1᭶࠿ࡽࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆ⊂⚗ἲࡢἲไᗘ࡜ࡋ࡚ᑟධࡋ
ࡓࠋ௨ᚋࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢᤕᤊ࡟ྥࡅ࡚ࠊእᅜᙜᒁ࡜ࡢྠ᫬❧ධ᳨ᰝᐇ᪋࡞࡝᝟ሗ஺
᥮ࡶྵࡵ༠ຊయไࡶ⠏ࡁ࠶ࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ➨ 2❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ 5௳ࡣࡍ
࡭࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
୍᪉ࠊ➨ 1❶ࡢ 5ࡘࡢ஦௳࡛ࡣ┠❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟ᕷሙࡢᤊ࠼᪉ࠊ࢝ࣝࢸࣝᑐ
㇟〇ရࡢᤊ࠼᪉ࡢእᅜᙜᒁ࡜ࡢ㐪࠸ࡀࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࠿ࡽ⮬ື㌴㒊ရ஦௳࡟࠸ࡓࡿ 5
௳࡛ࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋᅜู࡟ᕷሙࡶ㐪࠼ࡤࠊ〇ရࡶ㐪࠺࡜ゝ࠼ࡤࡑࢀࡲ࡛࡛࠶ࡿࡀࠊᕷሙࡢ
ᤊ࠼᪉ࠊ〇ရࡢᤊ࠼᪉ࡀ≉␗࡞Ⰽᙬࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡢࡣఱࡀཎᅉ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮ไᗘࡢෆᐜࡀእᅜࡢࡑࢀ࡜␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ౫ᣐࡍࡿ࡭ࡁ⊂⚗ἲ 3᮲ࡀ
እᅜ➇தἲࡢ࢝ࣝࢸࣝつไ࡜Ṧ᭦࡟␗࡞ࡗࡓᛶ᱁ࢆࡶࡘࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋཪࡣูࡢ⌮
⏤ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 㸦㸯㸧⊂⚗ἲ➨ 3᮲ࡢ㐺⏝ 
 ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳௨ᚋࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡣࡍ࡭࡚⊂⚗ἲ 3᮲㐪཯࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋእᅜ஦ᴗ⪅ࡶྵࡵ⊂⚗ἲ 3᮲ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿ஦௳ࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡜ࣈࣛ࢘ࣥ
⟶஦௳࡛࠶ࡿࠋ➨ 6᮲࡜➨ 3᮲࡜ࡢ┦㐪Ⅼࡣࠊᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ ዎ⣙ࡢᏑᅾ࡜࠸࠺せ௳࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3᮲ࡣࠕ஦ᴗ⪅ࡣ⚾ⓗ⊂༨ཪࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡋࠊ➨ 6᮲ࡣ
ࠕ஦ᴗ⪅ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠
ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ➨ 6᮲ࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜ࡟
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ࡣࠊᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪࡣᏑᅾࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ዎ⣙࡜ࡣᙜ
஦⪅࡟እᅜ஦ᴗ⪅ࡀྵࡲࢀࡿ༠ᐃ࣭ዎ⣙࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ➨ 3᮲࡟ࡣᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡢ
Ꮡᅾ࡜࠸࠺せ௳ࡀ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊᅜෆ஦ᴗ⪅࡟ࡶእᅜ஦ᴗ⪅࡟ࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᬑ㐢ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ➨ 3᮲ࡣ༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪࡣᏑᅾ࡜࠸࠺᫂♧ࡢྜពࢆせ௳࡜ࡏࡎࠊᬯ㯲ࡢ
ྜព࡛㊊ࡾࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ227ࠋᚑࡗ࡚ࠊྜព࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 6᮲࡟ẚ࡭➨ 3᮲ࡢ᪉
ࡀ❧ド࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶබྲྀጤࡢ㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ᚋࡶᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ➨ 6᮲ࡢ㐺⏝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ➨ 3᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ➨ 3᮲ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࡢ⏬ᐃ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀᖖ࡟࠶ࡿࠊྲྀᘬศ㔝ࢆ⊃
ࡃ࡜ࢀࡤ஦௳ฎ⌮ࡣᐜ᫆࡜࡞ࡿࡀࠊඛ࡟㏙࡭ࡓᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳ࡢዴࡃ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢᮏ㉁
ཪࡣ඲యീࢆぢኻ࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓඛ࡟㏙࡭ࡓ⮬ື㌴㒊ရ஦௳ࡢዴࡃࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไ
ᗘࡀྛࠎࡢྲྀᘬศ㔝ࡈ࡜࡟౑࠼ࡿࡓࡵࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆཷࡅࡿ஦ᴗ⪅ࡢᩘࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺
ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᇦእ㐺⏝ၥ㢟 
ḟ࡟⊂⚗ἲ➨ 3᮲ࡣࠊእᅜ࡟࠾ࡅࡿእᅜ஦ᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟ࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊእᅜ஦ᴗ⪅ࡀࠊ᭩㢮㏦㐩ཷ㡿ࢆྵࡵ࡚බྲྀጤࡢᥐ⨨
࡟⮬Ⓨⓗ࡟ᛂࡌࡓࡓࡵࠊᇦእ㐺⏝ࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ẹ஦ッゴἲ 11᮲࡟ᛂッ⟶㎄ࡢつᐃࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࢆ࡞ࡒࡗ࡚ࠊእᅜ஦ᴗ⪅ࡀබྲྀጤ࡟
ᑐࡋ࡚⟶㎄㐪࠸ཪࡣ⟶㎄ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ᢠᘚࢆࡋ࡞࠸࡛ࠊㄪᰝ࡟ᛂࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊබྲྀ
ጤࡣᙜヱእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚⟶㎄ᶒࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᒅࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࢧ࣒ࢫࣥࡣᑂᰝẁ㝵࡛ࡣ௦⌮ேࢆ㑅௵ࡋ࡚බྲྀጤ࡜
஺ಙࢆࡋࡓࡀࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࠊㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡢ஦๓㏻▱ࡢᚋࠊ௦⌮ேࢆゎ௵ࡋࡓࠋࡇࢀ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧ࣒ࢫࣥࡣ௦⌮ேࢆ㑅௵ࡋ࡚බྲྀጤ࡟ጤ௵≧ࢆᥦฟࡍࡿ㝿࡟␃ಖ᮲㡯ࢆධࢀ
ࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕࢧ࣒ࢫࣥࡣබྲྀጤࡀࢧ࣒ࢫࣥ࡟ᑐࡍࡿ⟶㎄ᶒࢆ᭷ࡍࡿ࡜ㄆ
ࡵ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢㄪᰝ࡟༠ຊࡍࡿ┠ⓗ࡟㝈ᐃࡋ࡚௦⌮ேࢆ㑅௵ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࢧ࣒ࢫࣥࡢ
௵ព࡛࠸ࡘ࡛ࡶྲྀᾘࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࢧ࣒ࢫࣥࡣࡑࡢྲྀᾘ࡟ࡘ࠸୍࡚ษമົࢆ㈇ࢃ࡞
࠸ࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓ␃ಖ᮲㡯ࡀ௜࠸࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࠊㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧᱌ࡀࢧ࣒
ࢫࣥ࡟࡜ࡗ࡚ཷࡅᐜࢀ㞴࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࢧ࣒ࢫࣥࡣ௦⌮ே㑅௵ᒆࢆྲྀᾘࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋබྲྀጤࡣࠊබ♧㏦㐩࡟ࡼࡾ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆࢧ࣒ࢫࣥ࡟㏦㐩ࡋࡓࠋ
ࢧ࣒ࢫࣥࡣࠊ୙ᙜ࡞᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ཬࡧㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆ↓ຠ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡇࢀࡽ࿨௧࡟ᑐ
ࡍࡿᑂุ㛤ጞㄳồࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࢧ࣒ࢫࣥࡣࡇ࠺ࡋࡓබྲྀጤ࡬ࡢᑂุㄳồࡀୖグࡢᛂッ
⟶㎄࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡄⅭ࡟ࠊࡑࡋ࡚ᑂุ㛤ጞㄳồࡢ⾜Ⅽ⮬యࡀࢧ࣒ࢫࣥ࡟ᑐࡍࡿබྲྀጤࡢ
⟶㎄ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿⅭ࡟ࠊㄳồ⾜Ⅽ࡟୍ᐃࡢ␃ಖ᮲௳ࢆࡘࡅ࡚
⾜ࡗࡓ࡜᥎ ࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㝈ᐃᛂッࡢࡼ࠺࡞⌮ᒅࢆࡘࡅࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ LG࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௦⌮ேࢆ㑅௵ࡋ࡚࠸࡞࠸ᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊLG࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஦
ᐇୖࠊ⊂⚗ἲࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸஦ែࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝࡜ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡀእᅜ࡛⾜ࡗࡓ⾜Ⅽࡀ᪥ᮏᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡟ሙྜ࡟
                                                   
227 ᮾⰪࢣ࣑࢝ࣝ஦௳ࠊᮾி㧗ุᖹ 7࣭9࣭25 
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⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ228ࠋබྲྀጤ࡟࡜ࡗ࡚ᇦእ㐺⏝ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅜ㝿࢝ࣝࢸ
ࣝࢆᤕᤊࡍࡿୖ࡛ඞ᭹ࡍ࡭ࡁ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ῶචไᗘ 
2005ᖺᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ2006ᖺ 1᭶ 4᪥࠿ࡽ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿㄢᚩ㔠ῶචไᗘ㸦ࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮ไᗘ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ➨ 2❶࡟ࡢ࡭ࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢ஦௳࡛ࡇࡢῶචไᗘࡀ฼⏝ࡉࢀࠊබྲྀጤࡢᑂᰝάື࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᙜึ
ࡢῶචไᗘࡣ㐺⏝⠊ᅖࢆ 1␒┠⏦ㄳ 100㸣ච㝖ࠊ2␒┠⏦ㄳ 50㸣ච㝖ࠊ3␒┠⏦ㄳ 30㸣ච
㝖࡜㸱␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡲ࡛࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ 2009ᖺᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ2010ᖺ 1᭶ 1᪥࠿
ࡽࡣ 1␒┠⏦ㄳ 100㸣ࠊ2␒⏦ㄳ 50㸣ࠊ3㹼5␒┠⏦ㄳ 30%ච㝖࡜ 5␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡲ࡛࡟
㐺⏝⠊ᅖࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ㐺⏝⠊ᅖࡢᣑ኱࡟ࡼࡾࠊῶචไᗘࡣࡼࡾ୍ᒙά⏝ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢฎ⌮࡟ᙺࡔࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢῶචไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ❧ධ᳨
ᰝ㛤ጞ๓࡛࡞ࡅࢀࡤ 100㸣ච㝖ᡈ࠸ࡣ 50㸣ච㝖ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕබ
ྲྀጤࡢ❧ධ᳨ᰝ࡟ࡼࡾῶච⋡ࡀᕥྑࡉࢀࡿࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ⮬ື㌴㒊ရ஦௳࡟࠾ࡅࡿ❧ධ᳨ᰝ
᪥ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿῶච⋡ࡢ┦㐪࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ
❧ධ᳨ᰝ᪥ᇶ‽ࡣࠊ⊂⚗ἲࡢぢ┤ࡋㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧ᙜᒁ㛫ࡢ༠ຊ 
ᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᙜᒁ㛫ࡢ┦஫㐃⤡࡟ࡼࡾྠ᫬❧ධࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᙜᒁ㛫ࡢᤚᰝ༠ຊ࡟ࡣⰋ࠸Ⅼ࡜ᝏ࠸Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⰋ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
஦௳ࡀ⥲ྜⓗ࡟ಠ▔࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ஦ᐇ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⥲ྜⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋᝏ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᙜᒁ㛫ࡢㄪᩚ࡟ᡭ㛫ྲྀࡿ࡜❧௳ࡲ࡛࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡛ࡣ YRCࡣῶච⏦ㄳࢆ㐜ࡃ࡜ࡶ 2006ᖺ 7
᭶㡭ࡲ࡛࡟ࡣ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊ⡿ᙜᒁࡣ 2007ᖺ 4᭶ᮎ࡟⾜ࢃࢀࡿࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ
࡛ࡢࢺ࣮ࣞࢻࢩ࣮࡛ࣙࡢ㐊ᤕࢆពᅗࡋ࡚ࠊYRCࢆ౑ࡗࡓ࠾࡜ࡾᤚᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚࣐ࣜ
࣮ࣥ࣍ࢫ஦௳ࡣࠊ༢⣧࡞ᕷሙศ๭஦௳࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࠿ࡽ⣙ 1ᖺࢆ⤒࡚
஦௳໬ࡉࢀࡓࠋ 
⾜ᨻ஦௳࡟ࡣࠊ࠾࡜ࡾᤚᰝࡣ↓⦕ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚බྲྀጤࢆྵࡵ࡚࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡋ
࡚⾜ᨻฎศࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡣࠊ࠾࡜ࡾᤚᰝᮇ㛫ࡢ኎ୖ㧗ࢆࠊไ⿢㔠ࠊㄢᚩ㔠ࡢ⟬ᐃᇶ♏࠿ࡽ㝖
ࡃ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡲࡓ 2009ᖺᨵṇ࡛㏣ຍࡉࢀࠊ2009ᖺ 7᭶ 10࠿ࡽ᪋⾜ࡉࢀࡓ229⊂⚗ἲ 43᮲ࡢ 2ࡢ㊃
᪨ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ➼ࡢᑂᰝࢆࡼࡾ෇⁥࡟ࡍࡿࡓࡵ➇தᙜᒁ㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ
                                                   
228 ᯇୗ‶㞝࣭Ώ㑓Ὀ⚽⦅ࠕ࢔࣓ࣜ࢝⊂༨⚗Ṇἲ[➨ 2∧]ࠖP.307㸦ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2012
ᖺ 12᭶㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᇦእ㐺⏝࡜࠸࠺ࡢࡣࠊእᅜ࡛⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ࢔࣓
ࣜ࢝ᅜෆ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍሙྜ࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅜෆἲ࡛࠶ࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ㹲࡛
࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᇦእ࡛⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ἲࢆ㐺⏝ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⿢ุᡤ
ࡀࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ἲⓗุ᩿ࢆୗࡍࡓࡵࡢ⟶㎄ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜グ㍕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
229 ᖹᡂ 21ᖺ 6᭶ 10᪥ἲᚊ➨ 51ྕ௜๎ 1᮲ణ᭩ࠋබᕸ᪥㸦ᖹᡂ 21ᖺ 6᭶ 10᪥㸧࠿ࡽ
㉳⟬ࡋ࡚ 1࠿᭶ࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥㸦ᖹᡂ 21ᖺ 7᭶ 10᪥㸧࠿ࡽ᪋⾜࡜࡞ࡿࠋ 
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ἲ⚗⊂ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡁ࡚ฟࡀせᚲ࠺ᡶࢆពὀ࡟ᖖࡣ⪅ᴗ஦ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡢ⪅ᴗ஦ࡾࡼ࡟2 ࡢ᮲34ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ⾲බࡣᐦ⛎ࡢ⪅ᴗ஦ࡾࡼ࡟᮲34
ࠊࡣࡁ࡭ࡿࡍពὀ࡟᭦ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ᒁᙜத➇ᅜእࡣᐦ⛎
ࢀࡉ౪ᥦ࡟ᒁᙜத➇ᅜእࡾࡼ࡟2 ࡢ᮲34 ἲ⚗⊂ࡶሗ᝟ࡿࡍฟᥦࡀ⪅ᴗ஦ࡾࡼ࡟ㄳ⏦චῶ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ
 
࡚ࡋᤊᤕࢆ௳஦ࣝࢸࣝ࢝㝿ᅜ࡚࠸⏝ࢆἲ⚗⊂ࡶ࡜ᚋ௒ࡣጤྲྀබࠊࡘࡘࡳྵࢆ㢟ၥࡢグୖ
ఱࡣ࣮ࣝࢶࡿࡍ㊊୙ࠊᅾ⌧ࡓࢀࡉධᑟࡀᗘไ࣮ࢩ࢚ࣥࢽࣜࡶ࡟ᅜࡀࢃࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃࡃ࠸
ᙜᅜእࡣཪ࡞ษ㐺ࡾࡼࡢ௳஦ࣝࢸࣝ࢝㝿ᅜࡤࢀࡅ࡞ࡋධᑟࠊ࡚ࡋ᫂ゎࢆࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡁ࡛ಖ☜ࡣ⨨ᥐࡿ࠺ࡋ⫪ẚ࡜ᒁ
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➨ 3❶ ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢ඲ᐜ 
 
 ➨ 2❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡣᮍࡔ࡟࠸ࡎࢀ࠿ࡢᅜ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻࠊẸ஦ࠊฮ஦
ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢⅬ࡛ࡲࡓࡣ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ⌧ᅾ㐍⾜ᙧࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡯ࡰ
ゎỴ῭ࡳ࡜࠾ࡶࢃࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚እᅜ➇தᙜᒁ࡜ࡾࢃࡅ DOJ࡜Ḣᕞጤࡢ
ᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
➨ 1⠇ ⡿ᅜྖἲ┬㸦DOJ㸧࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳  
➨ 1Ḱ㸬୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴ࡜㜵⯨ᮦ➼࢝ࣝࢸࣝ஦௳ 
࠾࡜ࡾᤚᰝ࡟ࡼࡾ 2007ᖺ 5᭶ྛ♫ᖿ㒊ࡀ⡿ᅜ࡛㐊ᤕࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ୡ㛫ࡢ⪥┠ࢆ㞟ࡵࡓ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠᖺ 7᭶ 5᪥௜ᮅ᪥᪂⪺ᮅหࡣࠗࠊ ྖἲ┬ࡣ 06ᖺ⛅ࠊᶓ὾ࢦ
࣒ࡀ⯪⯧⏝ࢦ࣒〇ရࡢ㈍኎࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜ࡋ࡚㞠ࡗ࡚࠸ࡓ⡿ᅜேࢆูࡢ࢝ࣝࢸࣝᐜ␲࡛㐊
ᤕྠࠋ ♫ࡀ㛵୚ࡋࡓ࡜ࡍࡿ౪㏙ࢆᘬࡁฟࡋྠࠊ ♫࡟ᑐࡋࠊࠕ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡛ࡶ࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶
ࡿࡼ࠺ࡔࠋ༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡞ࡽᮏ௳ࡢッ㏣ࢆぢ㏦ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠖ࡞࡝࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ
ᣢࡕ࠿ࡅࡓ࡜࠸࠺࠘ࠋ ࡜ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋู௳࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆ୙ၥ࡟௜ࡍࡇ࡜ࢆ㣵࡟ DOJࡀᶓ
὾ࢦ࣒࡟࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ່ࡵࠊ࠾࡜ࡾᤚᰝ༠ຊࢆせㄳࡋࠊྠ♫ࡶ
ࡇࢀ࡟ᛂࡌࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿230ࠋ┿ഇࡢ࡯࡝ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࡣู௳࢝ࣝࢸࣝ
஦௳ࡢ➃⥴࠿ࡽጞࡵࡿࠋ 
 
㸯㸬୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ 
㸦㸯㸧ἲࡢᴫせ 
False Claims Act(31U.S.C.i3729㹼3733)ࡣࠊ୙ṇㄳồἲ231࡜ࡶ⹫ഇㄳồἲ232࡜ࡶヂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊྠἲࡢ┠ⓗࢆ㚷ࡳࠊ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ233ࠋ 
ྠἲࡣࠊ⡿ᅜ㐃㑥ᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇㄳồࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୙ṇㄳồ࡟ࡼࡾ฼ᚓࢆᚓࡓ
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊㄳồ 1 ௳࡟ࡘ࠸࡚ 5,000㹼10,000 ࢻࣝཬࡧ㐃㑥ᨻᗓᦆᐖ㢠ࡢ 3 ಸࡢẸ஦⨩
(civil penalty)ࢆㄢࡍ࡜࠸࠺ไ⿢ไᗘࢆᐃࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⚾ேࡀ㐃㑥ᨻᗓࡢྡ࡟࠾࠸࡚Ẹ஦
ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊᙜヱッゴ࡟㐃㑥ᨻᗓࡀ௓ධࡋ࡚຾ッࡋࡓሙྜࠊᙜヱ⚾ேࡣᦆ
ᐖᅇ᚟㢠ࡢ 15~25㸣┦ᙜࡢ㔠㢠ࢆ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽཷ㡿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ㐃㑥ᨻᗓࡀ௓ධ
ࡏࡎ࡟຾ッࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ⚾ேࡣᦆᐖᅇ᚟㢠ࡢ 25㹼30㸣┦ᙜࡢ㔠㢠ࢆ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽཷ
㡿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࿌Ⓨไᗘࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ234ࠋWhistle Bowler’s Suit࡜࠿࿌Ⓨッゴ
                                                   
230 ᮧᒣ἞ⴭࠕᕷሙ᳨ᐹࠖP.394㹼396ࠊ㸦ᩥⱁ᫓⛅ࠊ2008ᖺ 4᭶㸧 
231 ☄஭ග᫂ࠕ⚾ே࡟ࡼࡿᨻᗓࡢ㈺ൾㄳồᶒࡢᐇ⌧̺࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ୙ṇㄳồἲ࡟ࡼࡿQui
Tamッゴࡢ᳨ウ ࠖࠊ⮬἞◊✲➨ 75ᕳ 3ྕࠊ4ྕࠊ6ྕࠊ➨୍ἲつ 
232 ᰩ⏣ㄔࠕᐇົ◊✲➇தἲࠖP.37ࠊ㸦ၟ஦ἲົࠊ2004ᖺ 3᭶㸧 
233 ࢪ࣭ࣙࣥࢢࣜࢩ࣒ࣕࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ 㸦ࠖⓑ▼ᮁヂࠊ᪂₻ᩥᗜୖ P.309 ࠊ2000ᖺ 11᭶㸧ࡢ
➨ 19ヰ࡟ࠕ୙ṇㄳồྲྀ⥾ἲࡣࠊᐦ࿌ዡບἲࡢูྡ࡝࠾ࡾࠊᨻᗓ㛵ಀࡢ஦ᴗࡢୗㄳ௻ᴗ࡟
ࡼࡿ㐣኱ㄳồࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿே㛫࡟ࡴ࠿ࡗ࡚ࠊ๓࡟ฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ 
234 ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ 3730᮲ࠊᑦࠊ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲࡢ㉳※ࡣ 1863ᖺ࡛࣮ࣜࣥ࢝ࣥ኱⤫㡿ࡢ
ᨻᶒୗ࡛࠶ࡿࠋ 
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࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ࡛ࡢ࿌Ⓨไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃẸ஦ッゴࢆᣦࡍࡇ࡜ࡀ
ከ࠸235ࠋ⡿ᅜྛᕞࡶ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ࡜ྠᵝࡢෆᐜࢆᣢࡘᕞἲࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧㜵⯨ᮦ࣭ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᮺ࡟㛵ࡍࡿ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴ 
2005ᖺ 5᭶ 9᪥ࠊDouglas FarrowẶ㸦௨ୗࠊFarrow࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ⮬ࡽࡀ㛵ಀே࡜ࡋ
࡚㐃㑥ᨻᗓࢆཎ࿌236࡜ࡍࡿ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ࡟ᇶ࡙ࡃẸ஦ッゴࢆࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ୰㒊ᆅ
༊㐃㑥ᆅ⿢࡟ᥦ㉳ࡋࡓ237ࠋྠᖺ 8 ᭶ 17᪥࡟ᥦฟࡉࢀࡓ➨㸯ಟṇッ≧࡟ࡼࢀࡤࠊ㐃㑥ᨻᗓ
ࡣࠊձ⯪⯧ࡀ᥋ᓊࡍࡿ㝿࡟᥋ᓊ᪋タ238 ࡜ࡢ⦆⾪ᮦ࡟࡞ࡿ࣐ࣜࣥࣇ࢙ࣥࢲ࣮㸦௨ୗࠊ㜵⯨
ᮦ࡜࠸࠺㸧࡟ಀࡿཷὀㄪᩚ࢝ࣝࢸࣝࠊղᱞᶫࡢᶫ᱆➼࡟౑ࢃࢀࡿࣉࣛࢫࢳࢵࢡᮺ㸦௨ୗࠊ
㹎ᮺ࡜࠸࠺㸧࡟ಀࡿཷὀㄪᩚ࢝ࣝࢸࣝࠊࡑࡋ࡚ճ௻ᴗࡢ஦ᴗつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⹫ഇ⏦࿌࡟ࡼ
ࡾᦆᐖࢆⵚࡗ࡚࠾ࡾࠊ⿕࿌ 19ྡ㸦ἲே 12ྡࠊ⮬↛ே 7ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢⅭ࡟ࠊ
ᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㛵ಀேFarrowࡣࠊ2004ᖺ4᭶࠿ࡽ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢ㜵⯨ᮦ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿUrethane 
Products Corporation(௨ୗࠊUPC࡜࠸࠺)ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡾࠊྠ♫ᴗົ࡟㛵㐃ࡋ࡚୙ṇㄳồ
ࢆ▱ࡾྠࠊ ♫ඖ♫㛗ࢆࡶ⿕࿌࡟ྵࡵ࡚ᮏ௳ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㛵ಀே Farrowࡣࠊ2006
ᖺ 6᭶ 14᪥࡟ᥦฟࡋࡓ➨ 3ಟṇッ≧࡟ࠊ㜵⯨ᮦཷὀㄪᩚ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵୚ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ᶓ὾
ࢦ࣒ࡑࡢ௚ࢆ⿕࿌࡟ຍ࠼ࠊྠッ≧ࡢ⿕࿌ࡣ 24ྡ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ 2007ᖺ 8᭶ 21᪥࡟ᥦฟ
ࡉࢀࡓ➨ 4ಟṇッ≧࡟ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡶᑐ㇟࡟ຍ࠼ࠊ᭦࡟ 2009ᖺ 1᭶ 16᪥࡟ᥦฟࡋ
ࡓ➨ 5 ಟṇッ≧࡟ࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳㛵ಀ⪅ࡶ⿕࿌࡟㏣ຍࡋࡓࡓࡵ⿕࿌ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ 42
ྡ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᮏ௳ッゴࡣࠊࡑࡢᛶ㉁ࡀ࿌Ⓨ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⿢ุ᭩㢮ࡣッゴᥦ㉳࠿ࡽࡍ࡭࡚㠀බ㛤࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊ2009ᖺ 12᭶࡟ཎ࿌࡛࠶ࡿ㐃㑥ᨻᗓ࡜⿕࿌ 3ྡ࡜ࡢ㛫࡛ 10୓ࢻࣝࡢ࿴ゎࡀᡂ
❧ࡋࠊ2010ᖺ2᭶࡟ࡣ᭦࡟15ྡࡢ⿕࿌࡜ࡢ㛫࡛ࡶ⣙1,540୓ࢻࣝࡢ࿴ゎࡀᡂ❧ࡋࡓࡓࡵࠊ
ྠᖺྠ᭶௨㝆࡟බ㛤ࡉࢀࡓ239ࠋᑦࠊ㛵ಀே Farrowࡣ㐃㑥ᨻᗓࡀᚓࡓ࿴ゎ㔠⣙ 1,550୓ࢻ
ࣝࡢ 15~25㸣࡟┦ᙜࡍࡿ 233㹼388୓ࢻࣝࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
⤖ᒁ 18ྡࡢ⿕࿌࡜ࡢ࿴ゎࡀᡂ❧ࡋࡓࡓࡵࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣࡑࡢ௚ࡢṧࡗࡓ 24ྡࡢ⿕࿌࡜ࡢ
                                                   
235 ᪥ᮏ㟁Ẽ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢸࢡࣀࣟࢪ࣮㸦ᰴ㸧࡯࠿ 1ྡ࡟ᑐࡍࡿ௳㸦1991ᖺ 05᭶
08᪥ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࠊᖹᡂ 3ᖺ㸦⣡㸧➨ 30ྕ㸧࡟㛵㐃ࡍࡿ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ஦௳࡜ࡋ࡚ࠊ
U.S. EX REL. WILLIAMS v. NEC CORP.931 F.2d 1493 ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ஦௳࡛ࡣ⡿ᅜ✵㌷
࡟໅ົࡍࡿ⪅ࡀ⫋ົ㐙⾜㐣⛬࡛▱ࡗࡓNEC௚ࡢㄯྜ࡟ࡘ࠸࡚୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴࡀᥦ㉳
࡛ࡁࡿ࠿ྰ࠿ࡀதࢃࢀࡓ஦௳࡛ࠊ1991ᖺ 5᭶ 29᪥ࠊ➨ 11ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤࡣᨻᗓ⫋ဨ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶྠッゴࢆᥦ㉳࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
236 Black’s Law Dictionary (abridged seventh edition)࡟ࡼࢀࡤࠊࣛࢸࣥㄒࡢ ex relatione
ࡀ␎ࡉࢀ࡚ ex rel.࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡶࡑࡶࡣ on the relation or information ofࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡾࠊ஦᱌࡟฼ᐖ㛵ಀࢆࡶࡘ⚾ேࡢ⏦❧࡟ᇶ࡙ࡁᨻᗓ࡟ࡼࡾッゴࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿሙྜ࡟
ࡣ A suit ex rel.࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢሙྜࡢ⚾ேࢆ relator࡜࠸࠺ࠋ 
237 CDCA 5:05-cv-00381 The United States of America ex rel. Douglas Farrow v. 
Trelleborg, AB et al.  
238 ᓊቨ࣭≀ᥭሙࠊᱞᶫࠊᾋᱞᶫ࡞࡝ 
239 http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/pr2010/037.html 
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த࠸⾜࠺ᐇ㉁ⓗ࡞฼┈ࡀ↓ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ッ࠼ࡢྲྀୗࡆࢆ⏦❧࡚ࡓࠋ 
2012ᖺ 9᭶ 27᪥ࠊ㐃㑥ᆅ⿢ࡣ Farrow࡟㛵ࡋ࡚ࡣṧࡗࡓ⿕࿌࡟ࡘ࠸࡚෌ッ୙⬟ࡢッ࠼
༷ୗ240ࢆㄆࡵࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ෌ッྍ⬟ࡢッ࠼༷ୗ241ࢆㄆࡵ࡚ࠊᮏッゴࡣᥦ㉳࠿ࡽ 7
ᖺࢆ⤒࡚⤊஢ࡋࡓࠋ 
 
 
࠙⾲ 47㸸୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴࠚ 
⿕࿌ ࿴ゎᖺ᭶᪥ ࿴ゎෆᐜ ࿴ゎ㔠($) 
Gerald Thermos 2009ᖺ 12᭶ ୙᫂ ⧳ࡵ࡚ 
10୓ Larry Lizotte 2009ᖺ 12᭶ ୙᫂ 
Marine Fender International 㸦MFI㸧 2009ᖺ 12᭶ ୙᫂ 
Trelleborg Engineered Products Inc.
㸦TEP㸧 ྵぶ఍♫㛵㐃఍♫ 
2010ᖺ 2᭶ 2000ᖺ 6᭶࠿ࡽ 2005ᖺ 8᭶ࡲ
࡛ࡢ㜵⯨ᮦ࡯࠿ᾏὒၟရࡢཷὀ
ㄪᩚ࡛㐃㑥ᨻᗓ࡟ᦆᐖࢆ୚࠼ࡓ 
1400୓ 
Frank Marchཬࡧ Seaward Holdings, 
Inc.(SHI)ࠊSeaward International, 
Inc.(SII) 
2010ᖺ 2᭶ FMẶࡣ SHI࡜ SIIࡢᐇ㉁ᡤ᭷
⪅࡛ࠊ2002ᖺ࡟ SIIࢆࢺࣞࣝ࣎
ࣝࢢ࡟኎༷ࡋࡓࡀࠊᾏὒၟရ࡟㛵
ࡋ࡚ྠ♫࡜ඹㅛࡋ㐃㑥ᨻᗓ࡟ᦆ
ᐖࢆ୚࠼ࡓ 
100୓ 
ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ㸦ྵᏊ఍♫㸧 2010ᖺ 2᭶ 㐪ἲ⾜Ⅽࢆㄆࡵࡎ 178,108 
ᶓ὾ࢦ࣒㸦ྵᏊ఍♫㸧 2010ᖺ 2᭶ 㐪ἲ⾜Ⅽࢆㄆࡵࡎ 173,410 
ࢲࣥࣟࢵࣉ㸦ྵぶ఍♫㛵㐃఍♫㸧 2010ᖺ 2᭶ 㐪ἲ⾜Ⅽࢆㄆࡵࡎ 97,210 
ྜィ   15,548,728 
 
 
2㸬㜵⯨ᮦࠊಀ␃ࣈ࢖ࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡᮺࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ 
㛵ಀே Farrowࡀ⏦❧࡚ࡓ୙ṇㄳồ㜵ṆἲࡢẸ஦ッゴࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚ࠊDOJࡣ㜵⯨ᮦࠊಀ
␃ࣈ࢖ࠊPᮺࠊࡑࡋ࡚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ➼࡟㛵ࡍࡿฮ஦ᤚᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
ࡲࡎ 2007ᖺ 2᭶ 21᪥ࠊDOJࡣࠊ㸦㸯㸧2000ᖺ 6᭶࠿ࡽ 2005ᖺ 8᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ㜵⯨
ᮦཬࡧ ‴ෆ࡟⯪⯧ࢆಀ␃ࡉࡏࡿಀ␃ࣈ࢖242࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㸦㸰㸧2000ᖺ 12᭶࠿ࡽ 2003ᖺ 5
᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ㹎ᮺ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈศ๭࡜ཷὀㄪᩚ࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ᭦࡟㸦㸱㸧P ᮺ
࡟㛵ࡋ࡚ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷ➨ 86 ᇧ㢌ᨵಟᕤ஦࡟⤡ࡳ௦⌮ᗑཱྀ㖹ࢆ㏻ࡌ࡚ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷ
⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ㈥㈣ࡢඹㅛࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊSII ࡢ♫㛗 Robert Taylor ࡀ᭷⨥⟅ᘚࢆ
⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓྠ᪥ࠊDOJࡣࠊRobert Taylor࡜㜵⯨ᮦ࡜ಀ␃ࣈ࢖࡟㛵
ࡍࡿඹㅛࢆ⾜ࡗࡓ UPC ࡢඖ♫㛗࡛࣐ࣜࣥࣇ࢙ࣥࢲ࣮࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ♫㸦MFI㸧ࡢ♫
                                                   
240 Dismissal with prejudice 
241 Dismissal without prejudice 
242 ಀ⯪ᾋᶆ࡜ࡶ࠸࠺ࠋࡑࡶࡑࡶᾋᶆ㸦ࣈ࢖㸧࡟ࡣ⯟㊰ᶆ㆑࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿᶆ㆑ᾋᶆ࡜
⯪⯧ࢆಀ␃ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿಀ␃ᾋᶆࡀ࠶ࡿࠋụ⏣᐀㞝ⴭࠕ ‴▱㆑ࡢ ABC㸦10ゞ
∧㸧ࠖ P.136~138ࠊᡂᒣᇽ᭩ᗑ 2010ᖺ 4᭶ࠋ 
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㛗࡛࠶ࡿGerald Thermos243ࡀࠊ2006ᖺ9᭶࡟᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
㜵⯨ᮦࠊಀ␃ࣈ࢖ࠊP ᮺ࡞࡝ࡣ࠸ࡎࢀࡶᾏὒၟရ࡜ࡼࡤࢀࠊ㟂せ⪅ࡣ⡿ᅜᅜ㜵┬ࠊྛᆅ
 ‴ᒁࡑࡋ࡚ ‴᪋タᕤ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽᾏὒၟရࡢ࠺ࡕࠊ⡿ᅜᅜ㜵┬ࠊ ‴ᙜᒁཬ
ࡧ ‴タഛᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ㜵⯨ᮦ࡜ಀ␃ࣈ࢖ࡢ⣡ධ࡟ࡘ࠸࡚ཷὀㄪᩚ࢝ࣝࢸࣝࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑ
ࡋ࡚ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ➨ 86 ᇧ㢌ᨵಟᕤ஦࡟㛵㐃ࡋ࡚㉗཰㈥ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙜᒁ࡟ࡼࡿฮ஦ッ
㏣ࡣࠊᴫ␎ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙⾲ 48㸸㜵⯨ᮦ➼࢝ࣝࢸࣝ⡿ᅜฮ஦஦௳ࠚ 
⿕࿌ே/⿕࿌఍♫ 
஦௳␒ྕ 
⟅ᘚྜព᭩ 
⥾⤖/ᒆฟ᪥ 
ッᅉ㸸ᑐ㇟ၟရ/ᑐ㇟ᮇ㛫➼ ฮ⨩ 
Gerald Thermos 
EDVA 2:06-cr-91ࠊ 
2006/6/8 
2006/9/15 
ձ㜵⯨ᮦ/ಀ␃ࣈ࢖㸸2000/6㹼2005/8 ⨩㔠 5୓৖ 
⚗㘑 4࠿᭶ 
Robert B. Taylor244 
EDVA2:07-cr-35 
 
2007/2/14 
2007/5/10 
ձ㜵⯨ᮦ/ಀ␃ࣈ࢖㸸2000/6㹼2005/8 
ղ㹎ᮺ㸸2000/12㹼2003/5 
ճ㈥㈣㸸2000/1㹼2002/12 
⨩㔠 10୓৖ 
⚗㘑㸸30࠿᭶ 
Donald L. Murray245 
EDVA 2:07-cr-117ࠊ 
2007/9/5 
2007/9/11 
ձ㜵⯨ᮦ/ಀ␃ࣈ࢖㸸2002/12㹼2004/1 
ղᶓ㡿㸸2003/9㹼2006/ኟ 22୓ࢻࣝ㉸ 
⨩㔠㸸7୓ 5༓৖ 
⚗㘑㸸18࠿᭶ 
William A. Potts246 
EDVA 2:07-cr-154ࠊ 
2007/8/3 
2007/9/24 
ձ㹎ᮺ㸸2000/12㹼2003/5 ⨩㔠㸸6୓৖ 
⚗㘑㸸6࠿᭶ 
Charles Kriss247 
EDNY 08-cr-380㸬 
2008/6/20248 ձ཰㈥㸸1999㹼2003 ἐ཰㸸36,380৖ 
⚗㘑㸸1ᖺ 1᪥ 
American Composite 
Timbers, Inc.249 
EDNY 08-cr-714ࠊ 
␎ᘧ㉳ッ≧
2008/10/23 
 
ձ㉗㈥㸸1999㹼2003/2 ἐ཰㸸48,894.28৖ 
Andrew Barmakian250 
EDVA2:08-cr-197  
2008/12/19 
 
ձ㹎ᮺ㸸2000/12㹼2003/5 ⨩㔠㸸7୓ 5༓৖ 
⚗㘑㸸1᪥ࠊ 
ಖㆤほᐹ:10࠿᭶ 
Frank A. March251 2009/5/18 ձ㜵⯨ᮦ/ಀ␃ࣈ࢖㸸2001/6㹼2002/12 ⨩㔠㸸10୓৖ 
                                                   
243 2004ᖺ 4᭶ 28᪥ࡲ࡛Urethane Products Corporation(͆UPC͇) ࡢ♫㛗ࠊࡑࡢᚋ
Marine Fenders International, Inc.(͆MFI͇)ࡢ♫㛗ࢆົࡵࡓࠋ
http://urethaneproducts.com/index.htm
http://www.marinefendersintl.com/index.html 
244 ࣂ࣮ࢪࢩࢽ࢔ᕞ Clearbrookᕷࡢ SIIࡢ♫㛗ࠋᙜヱ఍♫ࡣ 2002ᖺ 12᭶࡟ࢫ࢙࣮࢘ࢹ
ࣥࡢࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࡀ㈙཰ࡋࠊ♫ྡࢆ Trelleborg Engineered Products, Inc.࡜ࡋࡓࠋ᭦࡟
ࡑࡢᚋࠊVirginia Harbour Services, Inc.࡟♫ྡࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ 
245㹐㹒Ặ࡜ྠࡌ఍♫࡛㈈ົᙺဨࢆົࡵࡓࠋ 
246㹐㹒Ặ࡜ྠࡌ఍♫࡛๪♫㛗ࢆົࡵࡓࠋ 
247 ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷ⫋ဨ 
248 DOJⓎ⾲ 
249 ࣂ࣮ࢪࢩࢽ࢔ᕞ Clearbrookᕷࡢ఍♫ࡢ௦⌮ᗑ 
250 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࣟࢧࣥࢮࣝࢫᕷࡢ Plastic Pilings, Inc.(“PPI”)ࡢ♫㛗ࢆົࡵࡓࠋ 
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EDVA2:09-cr-76ࠊ 2009/6/30  ⚗㘑㸸18࠿᭶ 
Virginia Habour 
Services, Inc. 
 EDVA2:09-cr-54ࠊ 
2009/4/20 
2009/6/15 
 
ձ㜵⯨ᮦ/ಀ␃ࣈ࢖㸸2002/12㹼2005/8 
ղ㹎ᮺ㸸2002/12㹼2003/5 
 
⨩㔠㸸750୓৖ 
  
  3㸬ࡲ࡜ࡵ 
ୖグ 1 ཬࡧ 2 ࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢ㜵⯨ᮦ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿ Urethane 
Products Corporation(͆ UPC )͇ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡾྠࠊ ♫ᴗົ࡟㛵㐃ࡋ࡚୙ṇࢆ▱ࡗࡓ Farrow
ࡣࠊ㛵ಀே࡜ࡋ࡚୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 2006ᖺ 6᭶ 14᪥௜➨ 3ಟṇッ
≧࡛ᶓ὾ࢦ࣒ࡢ㜵⯨ᮦࠊPᮺ࡞࡝ࡢᾏὒၟရ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࠊ୙ṇㄳồࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ
ྠッゴ࡟㛵㐃ࡋ࡚ฮ஦ッ㏣ࢆ㛤ጞࡋࡓ DOJ ࡣࠊ㜵⯨ᮦཬࡧ Pᮺ࡟㛵ࡋ࡚ᶓ὾ࢦ࣒ࢆㄪᰝ
ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚252ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ▱ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋᮅ᪥᪂⪺ࡢሗ㐨➼࡟ࡼࢀࡤࠊDOJࡣᶓ὾ࢦ࣒࡟ᑐࡋ࡚ᙜヱᾏὒၟရ࡟㛵ࡍ
ࡿ୙ṇ⾜Ⅽࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࡀࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ୙ṇ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ⮬㤳࡜ᤚ
ᰝᙉຊࢆồࡵࠊᶓ὾ࢦ࣒ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ┿ഇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᶓ὾ࢦ࣒ࡢ DOJ ࡟ᑐࡍࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦
ㄳࡣࠊ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴ࡟࠾࠸࡚ᶓ὾ࢦ࣒ࡀ⿕࿌࡟㏣ຍࡉࢀࡓ➨ 3ಟṇッ≧ࡢ᪥௜࠿ࡽ
2006ᖺ 6᭶௨㝆࡛࠶ࢁ࠺࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ࡼࡗ࡚ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢ┤᥋ࡢ➃⥴ࡣࠊᶓ὾ࢦ࣒ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣࠊ㜵⯨ᮦ➼ࡢᾏὒၟရ࡟㛵ࡍࡿ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴࡀᘬࡁ㔠࡜࡞ࡗ
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㛵ಀே Farrow ࡢ㜵⯨ᮦ࡟㛵ࡍࡿෆ㒊࿌Ⓨ࠿ࡽࠊ㜵⯨ᮦ➼ࡢ࢝
ࣝࢸࣝࡢฮ஦ッ㏣࡜࡞ࡾࠊᶓ὾ࢦ࣒࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑ
ࢀࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢฮ஦ッ㏣࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ➨ 2Ḱ ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ 
2007ᖺ 5᭶ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ᖿ㒊 7ྡཬࡧࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ 1ྡࡢ㐊ᤕ࡛ጞࡲࡗ
ࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟㛵ࡍࡿ DOJ ࡢฮ஦ッ㏣ࡣࠊ⿕࿌఍♫ 5 ♫㸦ࢲࣥࣟࢵࣉࠊࢺࣞࣝ࣎
ࣝࢢࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊ࣐ࢾ࣮ࣜࠊࣈࣜࢴࢫࢺࣥ㸧࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖࡛⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉ࠊ⿕࿌ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 8 ྡ࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ࠊ2 ྡࡀ↓⨥ホỴࠊ1 ྡࡀ㏨ஸ୰࡛ࠊࡇࢀ
ࡶᴫࡡ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࡣฮ஦࿌Ⓨ≧࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
1㸬ฮ஦࿌Ⓨ≧ 
㐊ᤕ≧ㄳồࡢⅭ࡟ࠊ㸰ࡘࡢ࿌Ⓨ≧253ࡀࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢ࡢ἞Ᏻุ஦࡟ᥦฟࡉ
                                                                                                                                                     
251 ࣂ࣮ࢪࢩࢽ࢔ᕞ Clearbrookᕷࡢ఍♫ࡢ CEOࠋ 
252 ୙ṇㄳồ㜵Ṇἲッゴࡢ➨ 1ಟṇッ≧ࡢ⿕࿌ 19ྡࡢ࠺ࡕWaterman Supply Co. Ltd.ࡢ
HP࡟ࡣᶓ὾ࢦ࣒ࡢ㜵⯨ᮦࡢ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
http://www.watermansupply.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:pneum
atic-fenders-sizes-and-performances&Itemid=119 
253 
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ࢀࡓࡀࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡶᅜ㜵┬ฮ஦ᤚᰝᒁ㸦DCIS㸧ࡢ≉ูᤚᰝဨ࡛࠶ࡿࢺ࣮࣐ࢫ E.࢚ࣜ
ࢯࣥ࡟ࡼࡿᐉㄋ౪㏙᭩ࡀῧ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ㦵Ꮚࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧2007ᖺ 4᭶ 24᪥௜࿌Ⓨ≧㸦஦௳␒ྕ 07㸫6177㸧࡟ῧ௜ࡉࢀࡓᐉㄋ౪㏙᭩ 
 
࠙せⅬ 2㸸ᐉㄋ౪㏙᭩ 1ࠚ 
 [1]⚾ࡣࠊ1988ᖺ௨᮶ࠊDCISࡢ≉ูᤚᰝဨ࡛࠶ࡿࠋࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞࢢࣜࣥࢥ࡟࠶ࡿἲᇳ⾜カ⦎
ࢭࣥࢱ࣮࡛ฮ஦ᤚᰝࠊブḭࠊ࣐ࢿ࣮ࣟࣥࢲࣜࣥࢢࠊ㔠⼥ࠊࡑࡋ࡚イၥ࡞࡝ࡢカ⦎ࢆ✚ࢇ࡛
ࡁࡓࠋ 
 [2]⌧ᅾࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ〇㐀㈍኎ᴗ⪅࡟ࡼࡿ౯᱁༠ᐃࠊཷὀㄪᩚࠊᕷሙศ๭࡟㛵ࡋ࡚኱㝙ᑂ
ࡀ࿨ࡌ࡚ࠊDCIS࡜ᾏ㌷ฮ஦ᤚᰝ㒊㸦NCIS㸧ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᤚᰝࡢ஦௳ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
 [3]ࡇࡢᐉㄋ౪㏙᭩ࡣࠊⱥᅜே Peter Whittle, David Brammar, Bryan Allisonཬࡧࣇࣛࣥࢫ
ே Jacques Cognard࡟ᑐࡍࡿ࿌Ⓨ≧ཬࡧ㐊ᤕ≧ࡢⅭ࡟ᥦฟࡍࡿࠋ࿌Ⓨ≧ࡣ⿕␲⪅࡟ࡼࡿ࣐
࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯⾜Ⅽࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [4]ࡇࡢᐉㄋ౪㏙᭩ࡣࠊ࿌Ⓨ≧ཬࡧ㐊ᤕ≧ㄳồࡢࡓࡵ࡟┦ᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ
࡟సᡂࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ⚾ཪࡣྜ⾗ᅜࡀ▱ࡾᚓࡓࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡲࡓࠊࡍ࡭࡚ࢆグ㍕ࡋࡓ㏲ㄒⓗ࡞ㄝ᫂㝞㏙࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 [5]DOJࠊDCISࠊNCISࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝6♫ཬࡧ࢝ࣝࢸࣝࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆົ
ࡵࡓࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡼࡿཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࡢᤚᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫ࡜ࡣࢱ࣮ࣥ࢝࡜ഛ⵳᪋タཪࡣࣈ࢖࡜ࡢ㛫࡛▼Ἔࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢࢦ࣒࣮࣍ࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࣍
࣮ࢫࡣ┤ᚄࡀ 6㹼24 ࢖ࣥࢳ࡛ࠊỈୖ࡛౑࠺ᾋ㐟ࢱ࢖ࣉ࡜Ỉ㠃ୗ࡛౑࠺₯Ỉࢱ࢖ࣉࡢ 2✀㢮
ࡀ࠶ࡿࠋ▼Ἔ᥀๐఍♫ཬࡧ࣓ࢪ࣮ࣕ▼Ἔ఍♫࡛࠶ࡿࢩ࢙ࣝࠊ࢚ࢡࢯࣥࠊࢩ࢙ࣈࣟࣥ࡞࡝ࡀ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ㉎ධࡍࡿࡋࠊ㌷஦ᇶᆅ࡛ࡢ౑⏝ࡢࡓࡵᅜ㜵┬ࡶ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ㉎ධࡍࡿࠋ 
 [6]࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ᴗ⪅ཬࡧࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡣ㐜ࡃ࡜ࡶ 1999ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛ࣇࣟ
ࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡟࠶ࡿࣈ࣮ࣟ࣡ࢻཬࡧ࣮ࣔࣥࣟ㒆ཬࡧ⡿ᅜෆ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢཷὀㄪᩚࠊ
౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 [7]1999ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࡢ〇㐀㈍኎ࡑࡋ࡚ࡑࡢᨭᡶ࠸ࡀᕞ㝿ཪ
ࡣእᅜ㏻ၟ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ᕞ㝿ཪࡣእᅜ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ 
[8]እᅜࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀࠊྜ⾗ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭࡟㛵୚ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࠋࡇࡢ఍♫㸦௨ୗࠊ༠ຊ఍♫࡜࠸࠺㸧ࡣᤚᰝ༠ຊࢆ⣙᮰ࡋࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ
࡜༠ຊዎ⣙ࢆ஺΅୰࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ༠ຊ఍♫ࡀ༠ຊዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊࡑࡢ᮲௳ࢆ㑂Ᏺࡍࢀࡤࠊ
཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ༠ຊ఍♫ཬࡧࡑࡢ༠ຊࡋࡓᚑᴗဨࢆ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡗ࡚ฮ஦ッ
㏣ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋణࡋࠊᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣචࢀ࡞࠸ࠋ 
 [9]༠ຊ఍♫ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿ⭾኱࡞᭩㢮ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓグ㘓࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ1999 ᖺ࠿ࡽ 2006 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᮏ࢝ࣝࢸࣝࡣࠊ⡿ᅜࡢ᱌௳ࡑࡋ࡚ࢺࣝࢥࠊ᪥ᮏࡢ⡿㌷
ᇶᆅࡢ᱌௳ࡶྵࡵ඲ୡ⏺ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊࢩ࢙࢔๭ࡾࢆ
                                                                                                                                                     
http://www.justice.gov/atr/cases/f223000/223056.pdf#search='criminal+complaint+unit
ed+states+vs+peter+whittle' 
http://www.justice.gov/atr/cases/f223000/223057.pdf 
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⾜ࡗࡓࠋ 
 [10]DCISࡣ༠ຊ఍♫ࡢ 2ேࡢ⛎ᐦ༠ຊ⪅㸦௨ୗࠊCS1࡜ CS2࡜࠸࠺㸧ࢆྵࡵࠊྠ♫ࡢᖿ㒊
࠿ࡽ஦᝟⫈ྲྀࢆ⾜ࡗࡓࠋCS1 ࡣ㛗ᖺ༠ຊ఍♫࡛࢝ࣝࢸࣝ❆ཱྀࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋCS1,CS2
ࡑࡢ௚ᖿ㒊ࡽࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛༠ຊ఍♫ࡀ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵୚ࡋࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࠋ
CS1࡜ CS2ࡣ⡿ᅜࢆྵࡵࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㍺ฟࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ౯
᱁ᶒ㝈ࢆࡶࡕࠊධᮐ౯᱁ࡢ᳨ウ࡜್ᮐࢆධࢀࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⚾ࡣᙼࡽࡀᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗ
࡜ᤚᰝ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ᭩㢮࡜ࡢ✺ྜࡏࢆ⾜࠸ࠊᙼࡽࡀಙ㢗࡟㊊ࡿドே࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 [11]CS1 ࡜ CS2 ࡣࠊඹㅛ࡟㛵୚ࡋࡓࡢࡣ༠ຊ఍♫࡜ࡑࡢ௚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝5 ♫࡛࠶ࡿ
࡜࠸ࡗࡓࠋⱥᅜࡢࢲࣥࣟࢵࣉ♫ࠊࣇࣛࣥࢫࡢࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࢆྵࡴ 5♫࡛࠶ࡿࠋ3␒┠ࡢ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡣࣇࣟࣜࢲᕞࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆࡟ᡤᅾࡍࡿࠋྠ♫ᚑᴗဨ࡛࢝ࣝࢸࣝ࡟
ཧຍࡋࡓ⪅ࡢᩘྡࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [12]CS1࡜ CS2࡟ࡼࢀࡤࠊ㐪ἲ࡞ィ⏬ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟࢝ࣝࢸࣝཧຍ⪅ࡣ Peter Whittle࡟
㔠ࢆᡶ࠸ㄪᩚࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋCS2࡟ࡼࢀࡤࠊPeter Whittleࡣ 1999ᖺ௨᮶࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ
࣮࡛࠶ࡗࡓࢲࣥࣟࢵࣉ♫ࡢඖᖿ㒊࡛ࠊⱥᅜ࡟ PW Consulting (Oil & Marine) Limited㸦௨
ୗࠊPWC ࡜࠸࠺㸧࡜࠸࠺఍♫ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋCS1 ࡜ CS2 ࡟ࡼࢀࡤࠊᑗ᮶ࡢ࣐ࣜࣥ࣍
࣮ࢫ᱌௳᝟ሗࢆྛ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀ Whittle ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡶྜពࡢ୍㒊࡛࠶ࡗ
ࡓࠋWhittle ࡣணࡵᐃࡵࡽࢀࡓつ๎࡟ᚑ࠸ࠊㄡࡀ࡝ࡢ᱌௳ࢆྲྀࡿࡢ࠿ࢆỴࡵࡓࠋWhittle
ࡣ᱌௳ࢆ࡜ࡿ࣓࣮࣮࢝ࢆࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋWhittleࡣࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢆỴࡵࡿࡇ
࡜࡛ྛ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢᕷሙࢩ࢙࢔ࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢆỴࡵࡿ
࡜ࠊWhittleࡣࡔࢀࡀ࠸ࡃࡽࡄࡽ࠸࡛ධᮐࢆࡍࡿ࠿ධᮐ౯᱁ࢆィ⟬ࡋࡓࠋ 
 [13]CS1࡟ࡼࢀࡤࠊWhittleࡣ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡟ᐃᮇⓗ࡟㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊᑗ᮶ࡢ᱌௳ࡢ๭᣺ࡾ
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆ㏦௜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ༠ຊ఍♫ࡣ Whittle ࡢᙺ๭࡜➢ྜࡍࡿከࡃࡢ᭩㢮ࢆᥦ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࣓࣮ࣝ࡜࠿ࣇ࢓ࢵࢡࢫࢆࡳࡿ࡜ࠊWhittleࡀ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࢆࡍࡿ
࡜࠿᱌௳๭᣺ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᐃᮇሗ࿌ࢆࡍࡿ࡞࡝☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 [14]PWCࡣ〇㐀㈍኎࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ2001ᖺ࠿ࡽ 2004ᖺࡲ࡛ࡢ㛫༠ຊ఍♫ࢆྵࡵࡓ࢝
ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡣࠊ1♫ 1ᖺ 5୓৖ྜィ 30୓৖ࢆWhittle࡟ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ༠ຊ఍♫ᥦ
ฟࡢ᭩㢮࡟ࡼࢀࡤ 2001ᖺ 10᭶࠿ࡽ 2004ᖺ 4᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 14୓৖ࡢᨭᡶ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 [15]CS1࡜CS2࡟ࡼࢀࡤࠊࢲࣥࣟࢵࣉ♫ࡣ1999ᖺ௨᮶࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛࠶ࡾྠࠊ ♫ࡢDavid 
Brammar࡜ Bryan Allisonࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㈍኎࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋ 
[16]CS1࡟ࡼࢀࡤ Brammarࡣ 2000ᖺࡢࣂࣥࢥࢵࢡ఍㆟࠿ࡽฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ 2001ᖺ 6
᭶ࡢࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊ࡢ఍㆟ࠊ2002ᖺ 7᭶ࡢࣟࣥࢻࣥ఍㆟࡟ࡶฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [17]Bryan Allison ࡣࢲࣥࣟࢵࣉ♫ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗࡢ Managing Director ࡛࠶ࡾࠊCS1
࡟ࡼࢀࡤ Brammarࡢୖྖ࡟࠶ࡓࡿࠋAllisonࡣ 2002ᖺࣟࣥࢻࣥ఍㆟࡟ࡣฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [18]CS2 ࡟ࡼࢀࡤࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࡣ 1999 ᖺ௨᮶࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛࠶ࡾࠊྠ♫ࡢ Jacque 
Cognardࡣ㈍኎ㄢ㛗࡜ࡋ࡚ 1999ᖺ௨᮶ඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋ1999ᖺࡢࣟࣥࢻࣥ఍㆟ࠊ
2000ᖺࡢࣂࣥࢥࢵࢡ఍㆟ࠊ2001ᖺࡢࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊఍㆟ࠊ2002ᖺ 7᭶ࡢࣟࣥࢻࣥ
఍㆟࡟ࡶฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [19]1999 ᖺ࠿ࡽ 2002 ᖺࡲ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 4 ᅇࡢ඲య఍㆟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㆟㢟࡜㆟஦㘓
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 [20]1999ᖺࣟࣥࢻࣥ఍㆟࡛ࡣᇶᮏ࣮ࣝࣝࡀᐃࡵࡽࢀࠊ2000ᖺࣂࣥࢥࢵࢡ఍㆟࡟ࡣ౯᱁⾲ࡢྜ
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ពࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ 
 [21]2000ᖺࣂࣥࢥࢵࢡ఍㆟࡛ࡣࢩ࢙࢔๭ࡾྜពࡶᡂ❧ࡋࡓࠋ 
 [22]2002ᖺࣟࣥࢻࣥ఍㆟࡛ࡣࢩ࢙࢔๭ࡾྜពࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 [23]࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡣ஫࠸ࡢ஺ಙࢆⓎぢࡉࢀ࡚ࡶㄗ㨱໬ࡏࡿࡼ࠺ᬯྕࢆࡘ࠿ࡗࡓࠋࢲࣥࣟࢵ
ࣉ♫ࡣ B1,ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࡣ B2࡛࠶ࡾࠊ࢝ࣝࢸࣝࡣࠕࢡࣛࣈࠖ࡜࠿ࠕ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᢏ⾡
ጤဨ఍ࠖ࡜࿧ࡧࡑࡢᏑᅾࢆ㞃ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
 [24]බ⾲㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊBrammar࡜ Allisonࡣࡑࢀࡒࢀ 2006ᖺࠊ2007ᖺࡲ࡛ࢲࣥࣟࢵࣉ♫
࡛ࡢ⫋఩ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ Cognard ࡣ 2007 ᖺࡲ࡛ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫࡛⫋఩ࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
  [25]ୖグࡢ஦ᐇ࠿ࡽࠊWhittle, Brammar, Allisonࡑࡋ࡚ Cognardࡀ 1999ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ
࡛ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊ࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆ࠊ࣮ࣔࣥࣟ㒆ࢆྵࡴྛᆅ࡛ࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣜࣥ࣍
࣮ࢫࡢᕞ㝿ཬࡧእᅜ㏻ၟ࡟࠾ࡅࡿྲྀᘬไ㝈࡜࡞ࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ⾜࠸ࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ࡟
㐪཯ࡋࡓ࡜࠸࠺┦ᙜ࡞⌮⏤ࢆ♧ࡏࡓ࡜ಙࡎࡿࠋ 
 [26]ྜ⾗ᅜࡣᤚ⣴≧ࢆㄳồࡋ࡚࠸ࡿࡀࡇࢀࡣ⿕␲⪅ࡽཬࡧࡑࡢ࣍ࢸࣝࢆᤚᰝࡋ࡚ドᣐࢆᢲ཰
ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥ⾜ࢃࢀࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ᢏ⾡఍ྜ
㸦௨ୗࠊOTC࡜࠸࠺㸧ࡢⅭ࡟ࡸࡗ࡚ࡃࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋOTCࡣẖᖺ㛤ദࡉࢀࡿࡀ௒ᖺࡣ 4
᭶ 30᪥࠿ࡽ 5᭶ 3᪥ࡲ࡛ࡢ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡿࠋ⿕␲⪅ࡽࡣ 2001ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛ẖᖺ
OTC ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡣ Whittle ࡜௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ࣓࣮ࣝ஺ಙࢆㄞࡳࠊWhittle ࡀ
OTC࡜࠸࠺ᶵ఍ࢆ࡜ࡽ࠼࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰྜ࠸ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุࡗ
ࡓࠋ≉࡟ᘬࡁྜ࠸౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [27]DCIS ࡣࠊ⿕␲⪅ࡽࡀ OTC ࡢᮇ㛫୰ࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥࡢ࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩࡍࡿࡇ࡜ࢆࡘ࠿ࢇ࡛࠸
ࡿࠋ 
 [28]ྜ⾗ᅜࡣ⿕␲⪅ࡽࢆ㐊ᤕࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ㐊ᤕ≧࡜ᤚ⣴≧ࡢྠ᫬஺௜ࢆㄳồࡍࡿྜࠋ ⾗ᅜ
ࡣ௚ࡢᨻᗓᙜᒁ࡜ྠ᫬❧ධࢆㄪᩚ୰࡛࠶ࡿࠋ᫬ᕪࡢ㛵ಀ࡛ࠊ⡿ᅜ୰ኸ᫬㛫ࡢ༗๓ 5 ᫬ࡲ
࡛࡟ࡣᤚ⣴ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᾏእ࡛❧ධࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊᾏእ࠿ࡽ⿕␲⪅ࡽ࡟㐃
⤡ࡀධࡾࠊ⿕␲⪅ࡽࡀ㏨ஸࡋࡓࡾࠊドᣐ➼ࢆ㞃⁛ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ஦
᝟ࢆ຺᱌ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ୰ኸ᫬㛫ࡢ༗๓ 5᫬ࡲ࡛࡟㐊ᤕ≧ࡢⓎ⤥ࢆㄳồࡍࡿࠋ 
≉ูᤚᰝᐁ㸸ࢺ࣮࣐ࢫ H. ࢚ࣜ࢜ࣥ 
2007ᖺ 4᭶ 24᪥ 
ྜ⾗ᅜ἞Ᏻุ஦ ࣆ࣮ࢱ R.ࣃࣞࣔ 
 
㸦㸰㸧2007ᖺ 5᭶ 1᪥௜࿌Ⓨ≧㸦஦௳␒ྕ 07̺2553㸧࡟ῧ௜ࡉࢀࡓᐉㄋ౪㏙᭩ 
࠙せⅬ 3㸸ᐉㄋ౪㏙᭩ 2ࠚ 
 [1]⚾ࡣࠊ1988ᖺ௨᮶ࠊDCISࡢ≉ูᤚᰝဨ࡛࠶ࡿࠋࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞࢢࣜࣥࢥ࡟࠶ࡿἲᇳ⾜カ⦎
ࢭࣥࢱ࣮࡛ฮ஦ᤚᰝࠊブḭࠊ࣐ࢿ࣮ࣟࣥࢲࣜࣥࢢࠊ㔠⼥ࠊࡑࡋ࡚イၥ࡞࡝ࡢカ⦎ࢆ✚ࢇ࡛
ࡁࡓࠋ 
 [2]⌧ᅾࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ〇㐀㈍኎ᴗ⪅࡟ࡼࡿ౯᱁༠ᐃࠊཷὀㄪᩚࠊᕷሙศ๭࡟㛵ࡍࡿ኱㝙ᑂࡀ
࿨ࡌࠊDCIS࡜ᾏ㌷ฮ஦ᤚᰝ㒊㸦NCIS㸧ࡀ⾜࠺ᤚᰝࡢ஦௳ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
 [3]ࡇࡢᐉㄋ౪㏙᭩ࡣࠊࣇࣛࣥࢫே Christian Calecaࠊ᪥ᮏேMisao Hiokiࠊ࢖ࢱࣜ࢔ே Vanni 
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Scodeggioࠊཬࡧ Francesco Scaglia࡟ᑐࡍࡿ࿌Ⓨ≧ཬࡧ㐊ᤕ≧ࡢⅭ࡟ᥦฟࡍࡿࠋ࿌Ⓨ≧ࡣ
⿕␲⪅࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯⾜Ⅽࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [4]ࡇࡢᐉㄋ౪㏙᭩ࡣࠊ࿌Ⓨ≧ཬࡧ㐊ᤕ≧ㄳồࡢࡓࡵ࡟┦ᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ
࡟సᡂࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ⚾ཪࡣྜ⾗ᅜࡀ▱ࡾᚓࡓࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࢆグ㍕ࡋࡓ㏲ㄒⓗ࡞ㄝ᫂㝞㏙࡛ࡣ࡞࠸ 
 [5]DOJࠊDCISࠊNCISࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝6♫ཬࡧ࢝ࣝࢸࣝࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆົ
ࡵࡓࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡼࡿཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊศ๭ࡢᤚᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕␲⪅ࡢ Caleca ࠊ
HiokiࠊScodeggioࠊScagliaࡣࠊୗグ࡟㏙࡭ࡿ࡜࠾ࡾࠊ2001ᖺ࠿ࡽ 2007ࡲ࡛ࡢ㛫࢝ࣝࢸࣝ
⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ 
 [6] ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜ࡣࢱ࣮ࣥ࢝࡜ഛ⵳᪋タཪࡣࣈ࢖࡜ࡢ㛫࡛▼Ἔࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢࢦ࣒࣮࣍ࢫ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ࣮࣍ࢫࡣ┤ᚄࡀ 6㹼24 ࢖ࣥࢳ࡛ࠊỈୖ࡛౑࠺ᾋ㐟ࢱ࢖ࣉ࡜Ỉ㠃ୗ࡛౑࠺₯Ỉࢱ
࢖ࣉࡢ 2 ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ▼Ἔ᥀๐఍♫ཬࡧ࣓ࢪ࣮ࣕ▼Ἔ఍♫࡛࠶ࡿࢩ࢙ࣝࠊ࢚ࢡࢯࣥࠊࢩ࢙
ࣈࣟࣥ࡞࡝ࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ㉎ධࡍࡿࡋࠊ㌷஦ᇶᆅ࡛ࡢ౑⏝ࡢࡓࡵᅜ㜵┬ࡶ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ
ࢆ㉎ධࡍࡿࠋ 
[7]࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ᴗ⪅ཬࡧࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡟࠶ࡿࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ
ཬࡧ࣮ࣔࣥࣟ㒆ཬࡧ⡿ᅜෆ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿕
␲⪅ Calecaࡣ 2001ᖺ 6᭶࠿ࡽࠊHiokiࡣ 2006ᖺ 10᭶࠿ࡽࠊScaglia࡜ Scodeggioࡣ 2007
ᖺ 1᭶࠿ࡽඹㅛ࡟ຍࢃࡗࡓࠋ 
 [8]1999 ᖺ࠿ࡽ⌧᫬Ⅼࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࡢ〇㐀㈍኎ࡑࡋ࡚ࡑࡢᨭᡶ࠸ࡀᕞ㝿ཪ
ࡣእᅜ㏻ၟ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ᕞ㝿ཪࡣእᅜ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ 
[9]እᅜࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀࠊྜ⾗ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭࡟㛵୚ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࠋࡇࡢ఍♫㸦௨ୗࠊ༠ຊ఍♫࡜࠸࠺㸧ࡣᤚᰝ༠ຊࢆ⣙᮰ࡋࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ
࡜༠ຊዎ⣙ࢆ஺΅୰࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ༠ຊ఍♫ࡀ༠ຊዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊࡑࡢ᮲௳ࢆ㑂Ᏺࡍࢀࡤࠊ
཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ༠ຊ఍♫ཬࡧࡑࡢ༠ຊࡋࡓᚑᴗဨࢆ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡗ࡚ฮ஦ッ
㏣ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋణࡋࠊᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣචࢀ࡞࠸ࠋ 
 [10]༠ຊ఍♫ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿ⭾኱࡞᭩㢮ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓグ㘓࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ1999 ᖺ࠿ࡽ 2006 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᮏ࢝ࣝࢸࣝࡣࠊ⡿ᅜࡢ᱌௳ࡑࡋ࡚ࢺࣝࢥࠊ᪥ᮏࡢ⡿㌷
ᇶᆅࡢ᱌௳ࡶྵࡵ඲ୡ⏺ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊࢩ࢙࢔๭ࡾࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
 [11]༠ຊ఍♫ࡢ༠ຊ࡛ᚓࡓ 2007ᖺ 1᭶ࡢ㟁ヰグ㘓ࡑࡋ࡚ 2007ᖺ 2᭶࠿ࡽ 4᭶ࡲ࡛ࡢ࣓࣮ࣝ
ࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ㸫ࢱ࣮ࡀ࢝ࣝࢸࣝࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊࡀఛࢃࢀࡿࠋ2007ᖺ 5᭶ 1᪥ࡢ
CalecaࠊScagliaࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࢝ࣝࢸࣝ఍ྜ୰࡟ྲྀᚓࡋࡓドᣐ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢝ࣝࢸࣝࡣ⌧
ᅾࡶ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
[12]DCISࡣ༠ຊ఍♫ࡢ 2ேࡢ⛎ᐦ༠ຊ⪅㸦௨ୗࠊCS1࡜ CS2࡜࠸࠺㸧ࢆྵࡵࠊྠ♫ࡢᖿ㒊
࠿ࡽ஦᝟⫈ྲྀࢆ⾜ࡗࡓࠋCS1 ࡣ㛗ᖺ༠ຊ఍♫࡛࢝ࣝࢸࣝ❆ཱྀࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋCS1,CS2
ࡑࡢ௚ᖿ㒊ࡽࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛༠ຊ఍♫ࡀ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵୚ࡋࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࠋ
CS1࡜ CS2ࡣ⡿ᅜࢆྵࡵࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㍺ฟࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ౯
᱁ᶒ㝈ࢆࡶࡕࠊධᮐ౯᱁ࡢ᳨ウ࡜್ᮐࢆධࢀࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⚾ࡣᙼࡽࡀᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗ
࡜ᤚᰝ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ᭩㢮࡜ࡢ✺ྜࡏࢆ⾜࠸ࠊᙼࡽࡀಙ㢗࡟㊊ࡿドே࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 [13]CS1 ࡜ CS2 ࡣࠊඹㅛ࡟㛵୚ࡋࡓࡢࡣ༠ຊ఍♫࡜ࡑࡢ௚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝5 ♫࡛࠶ࡿ
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࡜࠸ࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࠊ᪥ᮏࡢࣈࣜࢴࢫࢺࣥࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣐
ࢾ࣮ࣜࠊྠ♫ࡣࣇࣟࣜࢲᕞࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆࡟஦ᴗᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࢖ࢱࣜ࢔ࡢࣃ࣮
࣮࢝ITR࡛࠶ࡿࠋࡑࡢぶ఍♫ࡣ࢜ࣁ࢖࢜ᕞἲேࡢࣃ࣮࣮࢝ࣁࢽࣇ࢕࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 [12]CS1࡜ CS2࡟ࡼࢀࡤࠊ㐪ἲ࡞ィ⏬ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟࢝ࣝࢸࣝཧຍ⪅ࡣ Peter Whittle࡟
㔠ࢆᡶ࠸ㄪᩚࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋCS2࡟ࡼࢀࡤࠊPeter Whittleࡣ 1999ᖺ௨᮶࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ
࣮࡛࠶ࡗࡓࠋCS1࡜ CS2࡟ࡼࢀࡤࠊᑗ᮶ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ᱌௳᝟ሗࢆྛ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮
࣮࢝ࡀWhittle࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㐪ἲྜពࡢ୍㒊࡛࠶ࡗࡓࠋWhittleࡣணࡵᐃࡵࡽࢀࡓつ
๎࡟ᚑ࠸ࠊㄡࡀ࡝ࡢ᱌௳ࢆྲྀࡿࡢ࠿ࢆỴࡵࡓࠋWhittleࡣ᱌௳ࢆ࡜ࡿ࣓࣮࣮࢝ࢆࢳࣕࣥࣆ
࢜ࣥ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋWhittleࡣࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢆỴࡵࡿࡇ࡜࡛ྛ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢᕷ
ሙࢩ࢙࢔ࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢆỴࡵࡿ࡜ࠊWhittleࡣࡔࢀࡀ࠸ࡃࡽࡄࡽ࠸
࡛ධᮐࢆࡍࡿ࠿ධᮐ౯᱁ࢆィ⟬ࡋࡓࠋ 
 [15]CS1࡟ࡼࢀࡤࠊWhittleࡣ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡟ᐃᮇⓗ࡟㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊᑗ᮶ࡢ᱌௳ࡢ๭᣺ࡾ
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆ㏦௜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ༠ຊ఍♫ࡣ Whittle ࡢᙺ๭࡜➢ྜࡍࡿከࡃࡢ᭩㢮ࢆᥦ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࣓࣮ࣝ࡜࠿ࣇ࢓ࢵࢡࢫࢆࡳࡿ࡜ࠊWhittleࡀ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࢆࡍࡿ
࡜࠿᱌௳๭᣺ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᐃᮇሗ࿌ࢆࡍࡿ࡞࡝☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 [16]Whittleࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ఍♫࡛࠶ࡿ PWCࡣ〇㐀㈍኎࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ2001ᖺ࠿
ࡽ 2004ᖺࡲ࡛ࡢ㛫༠ຊ఍♫ࢆྵࡵࡓ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡣࠊ1♫ 1ᖺ 5୓৖ྜィ 30୓৖
ࢆWhittle࡟ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ༠ຊ఍♫ࡣࠊࡑࡢᥦฟࡋࡓ᭩㢮࡟ࡼࢀࡤ 2001ᖺ 10᭶࠿ࡽ
2004ᖺ 4᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 14୓৖ࢆᨭᡶࡗࡓࠋ 
 [17]CS1 ࡜ CS2 ࡟ࡼࢀࡤࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࡣ 1999 ᖺ௨᮶࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛࠶ࡾࠊྠ♫ࡢ
Caleca ࡣᕤᴗ⏝࣮࣍ࢫ㒊㛛ࡢ♫㛗࡛࠶ࡾࠊ㐜ࡃ࡜ࡶ 2001 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㈍
኎࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋ 
[18]Whittle ࠿ࡽࡢ 2001 ᖺ 6᭶ 1᪥ࡢ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ2001ᖺ 6᭶࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ࣮ࣔࣥࣟ
㒆࣮࣮࢟ࣛࢦ࡛ࡢ఍ྜࡢኤ㣗఍࡛ Calecaࡣࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿணᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
  CS1࡟ࡼࢀࡤ Calecaࡣணᐃ㏻ࡾ 2001ᖺ 6᭶࡟ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡋ࡚ࠊ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡟ᑐ
ࡋ࡚ཧຍࢆឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᕷἣࡀཝࡋ࠿ࡗࡓ 1998 ᖺࠊ1999 ᖺ௨᮶ࠊ࢝ࣝࢸࣝࡢ
࠾࠿ࡆ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ౯᱁ࡀୖ᪼ࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋCS1࡟ࡼࢀࡤࠊCalecaࡢࢫࣆ࣮
ࢳࡣࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫ࡢࢫࣆ࣮ࢳ࡛࠶ࡿࠋ 
[19]⚾ࡀ☜ㄆࡋࡓ᭩㢮࡟ࡼࢀࡤࠊCalecaࡣ 2001ᖺ 6᭶ 11᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡟฿╔ࡋࠊ
CS1ࡀ≉ᐃࡋࠊWhittleࡢ࣓࣮ࣝ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣮࣮࢟ࣛࢦࡢ࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩࡋࡓࠋ 
[20]2007ᖺ 5᭶ 1᪥ࡢ CS1࡜Whittle࡜ࡢ㟁ヰ࡛ࠊࡇࡢ㟁ヰࡣഐཷࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
Whittleࡣ Calecaࡀ 5᭶ 1᪥ࡢಶู఍ྜ࡟ฟᖍࡍࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡲࡓࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ♫࠿ࡽ
ࡶ࠺ 1ྡࡀฟᖍࡍࡿ࡜ࡢ࡭ࡓࠋCS1࡟ࡼࢀࡤࠊࡶ࠺ 1ྡ࡜ࡣ Calecaࡢ㒊ୗ࡛࠶ࡿࠋDCIS
ࡢ᭦࡞ࡿᤚᰝ࡟ࡼࡾ Calecaࡀྠ఍ྜ࡟ฟᖍࡋࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
[21]CS2࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡣ 1999ᖺ௨᮶ࡢ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋCS1ཬࡧ༠ຊ఍
♫ࡢ➨ 3␒┠ࡢᖿ㒊࡟ࡼࢀࡤࠊHiokiࡣ 2006ᖺ 10᭶㡭༠ຊ఍♫࡟᥋ゐࡋ࡚ࠊ࢝ࣝࢸࣝ
࡬ࡢཧຍࢆ᥎ዡࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ Hioki ࡀ༠ຊ఍♫࡟᥋ゐࡋࡓ᫬࡟ࠊᙼࡣ࢝ࣝࢸ࣓ࣝ
ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ 
[22]2007ᖺ 5᭶ 1᪥᪩࠸᫬㛫࡟ࠊWhittleࡣ Hioki࡜㠃ㄯࡋࡓࠋࡑࡢ㝿 Hiokiࡣࠊࣈࣜࢴࢫ
ࢺࣥࡣ࢝ࣝࢸࣝࢆᨭᣢࡍࡿࡋࠊᙼ࡜ࡋ࡚ࡶᕷሙ౯᱁⥔ᣢࡢⅭ࡟ฟ᮶ࡿࡔࡅࡢࡇ࡜ࡣࡍࡿ
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࡜Whittle࡟㏙࡭ࡓࡇ࡜ࢆWhittleࡣ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
[23]CS2࡟ࡼࢀࡤ࣐ࢾ࣮ࣜࡣ 1999ᖺ௨᮶ࡢ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋScagliaࡣ࣐ࢾ࣮ࣜ࡟
〇ရㄢ㛗࡛࠶ࡾ 2007ᖺ 5᭶ 1᪥ࡢ఍ྜ࡟ฟᖍࡋࡓࠋ 
[24]CS1࡜ CS2࡟ࡼࢀࡤࠊࣃ࣮࣮࢝ITR ࡣ 1999ᖺ௨᮶ࡢ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛ Scodiggio ࡣ
஦ᴗㄢ㛗࡛࠶ࡾࠊ2007ᖺ 1᭶࠿ࡽ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿ┦ᙜࡢ⌮⏤
ࡀ࠶ࡿࠋ 
[25]CS2࡟ࡼࢀࡤࠊ2007 ᖺ 1᭶ Whittle ࡣ㟁ヰ࡛ CS2࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࡢ㟁ヰࡣ DCIS ࡟ࡼࡾ
ഐཷࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࣃ࣮࣮࢝ITR ࡣࠊ༠ຊ఍♫࡜➇ྜࡋ࡚࠸ࡿ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓ࠸
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ࡜ఏ࠼࡚ࡁࡓࠋScodiggioࡣ༠ຊ఍♫࡟ 2007ᖺ 1᭶࡟㟁ヰ࡛࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ
ṧࡋࡓࠋྠ᭶ୗ᪪ࠊScodiggio ࡣ CS1 ࡜ࡢ㟁ヰ࡛ࠊḟࡢ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣃ࣮࣮࢝ITR ࡜
༠ຊ఍♫ࡀࡦࡁ࠺ࡅࡓ᱌௳ࢆ஫࠸࡟ୗㄳࡅ࡟ᅇࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡇࡢ㟁ヰࡣ
DCIS࡟ࡼࡾ㘓㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊScodiggioࡣ༠ຊ఍♫ࡀᥦ᱌࡟ྜពࡍࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࡣ࢝
ࣝࢸ࡛ࣝࡣ࡞࠸࡜ࡋࡁࡾ࡟୺ᙇࡍࡿ⟇␎ࢆ⏝࠸ࡓࠋ⚾ࡣࠊࡇࡢ㟁ヰࡢ᫬Ⅼ࡛ Scodiggio
ࡣࡍ࡛࡟࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
[26]2007 ᖺ 4 ᭶ࡢ Whittle ࠿ࡽ༠ຊ఍♫࡬ࡢ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊScodiggio ࡣࣃ࣮࣮࢝ITR ࡢ
࢝ࣝࢸࣝᢸᙜ࡛࠶ࡾࠊWhittleࡣ Scodiggio࡟ᐃᮇⓗ࡟ヰྜ࠸ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋWhittleࡣ Scodiggio࡟ᩘᅇ㠃ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ 2007ᖺ 1᭶ࡢ఍ヰࡶྵ
ࡵࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ࢝ࣝࢸࣝࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ 
[27]2007 ᖺ 4 ᭶ࡢ࣓࣮࡛ࣝࡣࠊScodiggio ࡀᚑ᮶ࡢࣃ࣮࣮࢝ITR ࡢ࢝ࣝࢸࣝᢸᙜ࡟᭰ࡾ᪂ࡓ
࡞ᢸᙜ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ 2007ᖺ 1᭶࠿ࡽ Scodiggioࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫࡢ౯᱁ᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ 
[28]2007ᖺ 4᭶ࡢู࣓࣮ࣝ࠿ࡽࠊScodiggioࡀ 5᭶ 1᪥఍ྜࡢฟᖍ⪅ࡢ 1ே࡜ࡋ࡚ணᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ2007ᖺ 4᭶୰᪪ࡢ࣓࣮ࣝ࠿ࡽࡣ 5᭶఍ྜࡢணᐃ㆟㢟ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ࣓࣮ࣝ࡟ࡣ⛎ᐦಖᣢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰྜ࠸ࡶࡋࡓ࠸᪨ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
[29]2007ᖺ 5᭶ 1᪥ࡢ఍ྜࡣ 4᭶ 30᪥࠿ࡽ 5᭶ 3᪥ࡲ࡛ࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥ㛤ദࡉ
ࢀࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ᢏ⾡఍ྜ㸦௨ୗࠊOTC࡜࠸࠺㸧࡟ྜࢃࡏ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⿕␲
⪅ࡢ Calecaࢆྵࡵ 2001ᖺ࠿ࡽ OTC࡟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 [30]ඹㅛ⪅ᮏேࡀணᐃ㏻ࡾࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥ㠃ㄯࡋࡓࠋDCIS࡜ FBIࡣࡇࢀࢆ┘どࡋ
࡚࠾ࡾࠊScagliaࠊCalecaࠊCognardࠊWhittleࠊ༠ຊ఍♫ࡢᖿ㒊ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚ࡢ࣐ࣜࣥ
࣮࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ᖿ㒊ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⿢ุᡤࡢチྍࢆᚓ࡚タ⨨ࡋࡓ㞃ࡋ࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡜㡢ኌ
ࡣࠊWhittleࡀྖ఍࡜ࡋ࡚౯᱁⥔ᣢࢆྵࡴヰྜ࠸ࢆ࣮ࣜࢻࡋࡓࠋWhittleࡣ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜
ࡗ࡚௨᮶࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ౯᱁ࡀ㧗್⥔ᣢ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡶᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍ྜࡢ୰࡛ࠊ┦஫㐃
⤡᪉ἲࠊㄯྜ◚ࡾࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺࣮ࣝࣝసࡾ࡞࡝ࡀヰࡋྜࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 [31]2007ᖺ 5᭶ 1᪥ࡢ఍ྜࡣ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡢึ఍ྜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⚾ࡀ↷ᰝࡋࡓドᣐ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ1999ᖺ࠿ࡽ 2002ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ 4ᅇࡢ఍ྜࡀ࠶ࡾࠊ2001ᖺ 6᭶࡟ࣇࣟ
ࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࣮ࣔࣥࣟ㒆࣮࣮࢟ࣛࢦ࡛⾜ࢃࢀࡓ఍ྜࡣࠊࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆ᡤᅾࡢ࢝ࣝࢸࣝ
࣓ࣥࣂ࣮ࡀ఍ྜࢆ୺ദࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ఍ྜ࡛ཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ィ⏬
ࡢᐇ᪋つ๎࡟ࡘ࠸࡚ヰྜ࠸ࠊྜពࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 [32]ࡲࡓ⚾ࡀ↷ᰝࡋࡓドᣐ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡣ஺ಙ࡜࢝ࣝࢸࣝ࡬ࡢ㛵୚ࢆ㞃࡮࠸ࡋ
ࡓࠋCS1࡜ CS2࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡋ࡚⚾ࡀ↷ᰝࡋࡓ༠ຊ఍♫࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓከࡃࡢ᭩㢮࡟ࡼ
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ࢀࡤࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࡣ B3ࠊࡑࡋ࡚ࣈ࣮ࣟࢻ㒆ࡢ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡣ C࡜࠸࠺ࢥ࣮ࢻ␒ྕ
ࢆ๭ࡾ᣺ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊWhittleࡣ 2007ᖺ 3᭶ࡲ࡛ B3࡜࠿ Cࢆྵࡴࢥ࣮ࢻ␒ྕ࡛࢝ࣝࢸ
࣓ࣝࣥࣂ࣮࡜஺ಙࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ࢝ࣝࢸࣝࡣࠕࢡࣛࣈࠖ࡜࠿ࠕ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᢏ⾡ጤဨ఍ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࠊࡑࡢᏑᅾࢆ㞃ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
 [33] ୖグࡢ஦ᐇ࠿ࡽࠊ⿕␲⪅ࡽࢆྵࡴඹㅛ⪅ࡽࡀ 1999 ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊
ࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆ࠊ࣮ࣔࣥࣟ㒆ࢆྵࡴྛᆅ࡛ࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢᕞ㝿ཬࡧእᅜ㏻
ၟ࡟࠾ࡅࡿྲྀᘬไ㝈࡜࡞ࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ⾜࠸ࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ࡟㐪཯ࡋࡓ࡜࠸࠺┦ᙜ࡞
⌮⏤ࢆ♧ࡏࡓ࡜ಙࡎࡿࠋCalecaࡣ 2001ᖺ 6᭶࠿ࡽࠊHiokiࡣ 2006ᖺ 10᭶࠿ࡽࠊScaglia
࡜ Scodeggioࡣ 2007ᖺ 1᭶࠿ࡽඹㅛ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
≉ูᤚᰝᐁ㸸ࢺ࣮࣐ࢫ H. ࢚ࣜ࢜ࣥ 
2007ᖺ 5᭶ 1᪥ 
ྜ⾗ᅜ἞Ᏻุ஦ ࣝࣀࢼ S ࢫࣀ࣮ 
  
ࡇࢀࡽ 2㏻ࡢᐉㄋ౪㏙᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀุࡿࠋ 
ձ2006ᖺࡲ࡛࡟ᶓ὾ࢦ࣒ࡀ DOJ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ⏦ㄳࡋ࡚ࠊ᮲௳௜ࡁࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ዎ
⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࡇ࡜ࠊ 
ղྠዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁᶓ὾ࢦ࣒ࡢᚑᴗဨࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅCS1࡜CS2ࡀᤚᰝ༠ຊࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
ճᤚᰝ༠ຊෆᐜࡣᶓ὾ࢦ࣒ࡀᥦฟࡋࡓ᭩㢮ࡢㄝ᫂ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮   
௚♫࡬ࡢ㟁ヰ࣭࣓࣮࡛ࣝࡢ஺ಙࠊࡑࡋ࡚ࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥࡢ఍ྜ࡬ࡢฟᖍ࡜࠸
࠺࠸ࢃࡺࡿ࠾࡜ࡾᤚᰝ࡬ࡢ༠ຊࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
մ୍᪉ࠊᤚᰝᙜᒁࡣ㟁ヰഐཷࠊ㞃ࡋ࣓࡛࢝ࣛࡢドᣐࢆ㞟ࡵࡓࡇ࡜ 
յ2007ᖺ 4᭶ 24᪥ࡢẁ㝵࡛ࡣⱥᅜே Peter Whittle, David Brammar, Bryan Allison
ཬࡧࣇࣛࣥࢫே Jacques Cognardࡢ 4ྡࡢ㐊ᤕࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㞃ࡋ࣓࡛࢝ࣛドᣐࢆ
ᅛࡵࡓᚋࡣࠊࡘࡲࡾ 2007ᖺ 5᭶ 1᪥ࡢẁ㝵࡛ࡣࣇࣛࣥࢫே Christian Calecaࠊ᪥ᮏே
Misao Hiokiࠊ࢖ࢱࣜ࢔ே Vanni Scodeggioࠊཬࡧ Francesco Scagliaࡢ 4ྡࢆຍ࠼ྜィ
8ྡࡢ୍ᩧ㐊ᤕࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
 
࠾࡜ࡾᤚᰝ254ࡣ⡿ᅜฮ஦ᡭ⥆࡛チࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⡿ᅜࡢ࠾࡜ࡾᤚᰝ࡜௚ᅜࡢ➇த
ᙜᒁࡢ⾜ᨻୖࡢᑂᰝ࡜ࡢ㛫࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡾࠊཪఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡋࡓ࡞ࡽࡤ㐺ṇ࡞⾜
ᨻᑂᰝࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ᝹ࢀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡛ࡢ DOJ ࡟ࡼࡿ࠾࡜ࡾᤚᰝ
ෆᐜࡀ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡶࠊᥦ౪ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡶ᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ࠾࡜ࡾᤚᰝࡀ᭱⤊ⓗ࡟⿕␲⪅඲ဨ㐊ᤕ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ┠
                                                   
254ᖹᡂ 16ᖺ 7᭶ 12᪥᭱Ỵࠊ኱㯞ྲྀ⥾ἲ㐪཯஦௳࡛ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠕ࠾࡜ࡾᤚᰝࡣࠊᤚᰝᶵ㛵
ཪࡣࡑࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡓᤚᰝ༠ຊ⪅ࡀࠊࡑࡢ㌟ศࡸពᅗࢆ┦ᡭ᪉࡟⛎ࡋ࡚≢⨥ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡼ
࠺࡟ാࡁ࠿ࡅࠊ┦ᡭ᪉ࡀࡇࢀ࡟ᛂࡌ࡚≢⨥ࡢᐇ⾜࡟࡛ࡓ࡜ࡇࢁ࡛⌧⾜≢㐊ᤕ➼࡟ࡼࡾ᳨ᣲ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ┤᥋ࡢ⿕ᐖ⪅ࡀ࠸࡞࠸⸆≀≢⨥➼ࡢᤚᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻
ᖖࡢᤚᰝ᪉ἲࡢࡳ࡛ࡣᙜヱ≢⨥ࡢ᦬Ⓨࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࠊᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤ≢⨥ࢆ⾜࠺ពᛮ
ࡀ࠶ࡿ࡜␲ࢃࢀࡿ⪅ࢆᑐ㇟࡟࠾࡜ࡾᤚᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊฮ஦ッゴἲ 197᮲ 1㡯࡟ᇶ࡙ࡃ௵
ពᤚᰝ࡜ࡋ࡚チᐜࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶ࠾࡜ࡾᤚᰝࡣ㐺ἲ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟௚ࡢ➇தᙜᒁࡢ❧ධ᳨ᰝᐇ᪋᪥᫬ࢆㄪᩚࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ 
 
 
2㸬⿕࿌఍♫࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ 
๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࢆྵࡴ⿕␲⪅ 8ྡ࡟ᑐࡍࡿ࿌Ⓨ≧ࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ
⿢࡟ᥦฟࡉࢀࡓࡀࠊ⿕࿌఍♫ࢲࣥࣟࢵࣉࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࠊ࣐ࢾ࣮ࣜ࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ࡣࣇࣟ
ࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛ㄆྍࡉࢀࠊࣃ࣮࣮࢝ITRཬࡧ BS࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ࡣࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡
㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛ㄆྍࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⿕࿌఍♫ 5♫ࡢ⟅ᘚྜព᭩ࡢㄆྍࡀࠊ3♫ࡀࣇࣟࣜ
ࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛ 2♫ࡀࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛࡜㸰࠿ᡤ࡟ศ࠿ࢀࡓ⌮⏤ࢆ⪃࠼࡚ࡳ
ࡓ࠸ࠋ୺࡞஦ᐇ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
ձ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ⡿ᅜෆ࡛ࡢඹㅛࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2007 ᖺ 5 ᭶࡟ඹㅛࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ࡜ 2001ᖺ 6᭶࡟ඹㅛࡀ⾜ࢃࢀࡓࣇࣟࣜࢲᕞ࣮࣮࢟ࣛࢦࡀ࠶ࡿࠋ 
ղ⿕࿌఍♫࣐ࢾ࣮ࣜࡣࣇࣟࣜࢲᕞ࡟Ꮚ఍♫஦ົᡤࢆ᭷ࡋࠊ⿕࿌఍♫ࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡣࢸ࢟
ࢧࢫᕞ࡟Ꮚ఍♫஦ົᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ճ⿕࿌఍♫࣐ࢾ࣮ࣜࡢScaglia࡜⿕࿌఍♫ࣃ࣮࣮࢝ITRࡢScodeggioࡢඹㅛ㛵୚ࡣ 2007
ᖺ 1᭶࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
մ⿕࿌఍♫ࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢእᅜබົဨ࡬ࡢ୙ṇᨭᡶࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞࡢᏊ఍♫஦ົᡤࢆ㏻ࡌ
࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊඹㅛሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣࣇࣟࣜࢲᕞ࡛ࡶࢸ࢟ࢧࢫᕞ࡛ࡶࡼ࠸ࡀࠊ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓⅬ
࠿ࡽࡣࣇࣟࣜࢲᕞࡀࡼࡾ㐺ษ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ஦ົᡤࡶᡤᅾࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ⿕࿌఍♫
ࣃ࣮࣮࢝ITR࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢぶ఍♫ࣃ࣮࣮࢝ࣁࢽࣇ࢕ࣥࡢ❧ሙࡣ 2006ᖺ 6᭶ࡲ࡛ࡣࣃ࣮
࣮࢝ITRࡢ⤒Ⴀ࡟ࢱࢵࢳࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊྠ♫ Scodeggioࡢཧຍࡣ 2007ᖺ
1 ᭶௨㝆࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ⿕࿌఍♫ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ࡟㛵ࡋ࡚ᾏእ୙ṇᨭᡶ⾜Ⅽࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ
࡛⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌮⏤࠿ࡽࢲࣥࣟࢵࣉࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࠊ࣐ࢾ࣮ࣜࡣࣇࣟࣜ
ࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡛ࠊࣃ࣮࣮࢝ITR࡜ࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛ᑂ⌮
ࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ࢲࣥࣟࢵࣉྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 08㸫cr㸫60338㸧 
ࡲࡎ 2008ᖺ 12᭶ 1᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2009ᖺ 1᭶
8᪥࡟඲ 26᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2008ᖺ 11᭶ 26᪥௜ࡢྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 4㸸ࢲࣥࣟࢵࣉ⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣྜࠊ ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ⱥᅜἲேࢲࣥࣟࢵࣉ㸦Dunlop Oil & Marine 
Ltd.㸧࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c)255࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
                                                   
255 ⟅ᘚྜព᭩࡟ࡣ 3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࠋ㸦A㸧ࢱ࢖ࣉࡣࠊྜ⾗ᅜ࡜ࡋ࡚㉳ッࡋ࡞࠸ࠊཪࡣ
㉳ッࢆྲྀࡾୗࡆࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࠊ㸦B㸧ࢱ࢖ࣉࡣྜࠊ ⾗ᅜ࡜ࡋ࡚⿕࿌ேࡢ㔞ฮせồ࡟཯ᑐࡏࡎࠊ
⿢ุᡤࡢุ᩿࡟௵ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࠊ㸦C㸧ࢱ࢖ࣉࡣࠊྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌ே࡜㔞ฮせồ࡟ࡘ࠸࡚ྜ
ពࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⿢ุᡤࡀ⟅ᘚྜព᭩ࢆㄆࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ㔞ฮせồࡣ⿢ุᡤࢆᣊ᮰ࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ⿢ุᡤࡀ⟅ᘚྜព᭩࡛ྜពࡋࡓ㔞ฮෆᐜࢆㄆࡵ࡞ࡅࢀࡤࠊྜ⾗ᅜཪࡣ
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࠙⿕࿌఍♫ࡢᶒ฼ࠚ 
➨ 1᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣୗグࡢᶒ฼ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(a)ᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅࡿᶒ฼ࠋ 
(b)኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿᶒ฼ࠋ 
(c)ⱥᅜἲே࡜ࡋ࡚ᮏ௳࡟㛵ࡍࡿྊႏ≧ࡢཷ㡿ࢆᣄྰࡍࡿཬࡧࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛ࡢッ
㏣࡟ࡘࡁ⟶㎄ᶒࢆத࠺ᶒ฼ࠋ 
(d)↓⨥⟅ᘚࢆࡍࡿᶒ฼ࠋ 
(e)㝙ᑂ࡟ࡼࡿ஦ᐇᑂࢆཷࡅࡿᶒ฼ࠋ஦ᐇᑂ࡛ࡣ᥎ᐃ↓⨥ࡢ❧ሙࢆ᭷ࡋࠊྜ⾗ᅜࡣ᭷⨥ࡢุ᩿
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ྜ⌮ⓗ␲࠸ࢆᢪࡃవᆅࡀ࡞࠸ࡲ࡛(beyond a reasonable doubt)ッᅉࡢࡍ࡭࡚
ࡢせ௳ࢆド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
(f)ྜ⾗ᅜഃドே࡟཯ᑐᑜၥࠊ෌ᑜၥࡍࡿࡇ࡜ࠊ㜵ᚚࡢⅭ⮬ᕫࡢドேࢆྊႏࡍࡿࡇ࡜ 
(g)᭷⨥࡜ࡉࢀࡓሙྜ࡟᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(h)㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࠙᭷⨥⟅ᘚ࡜ᶒ฼ᨺᲠࠚ 
➨ 2᮲㸸 
⿕࣭࿌఍♫ࡣ➨ 1᮲(b)-(g)ࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࠋࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥⿢ุᡤࡢ⟶㎄ࢆㄆࡵࡿࠋ 
࣭㔞ฮࡀᮏྜព᭩➨ 8᮲࡟ᐃࡵࡿ᥎ዡ㔞ฮ௨ୗࡢሙྜࡣࠊ㔞ฮ᥍ッᶒࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 7(b)࡟ࡼࡾࠊ⿕࿌఍♫ࡣ኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿᶒ฼ࢆᨺᲠࡋࠊ␎
ᘧ㉳ッ≧グ㍕ࡢッᅉ࡟ᑐࡍࡿ᭷⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࠋ 
࣭␎ᘧ㉳ッ≧ッᅉ㸯࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊ1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⡿ᅜࡑࡢ௚
࡟࠾࠸࡚㈍኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡋධᮐㄯྜࠊ౯᱁⥔ᣢࠊࢩ࢙࢔༠ᐃࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨ 1᮲㐪཯ࡢእᅜཬࡧᕞ㝿㏻ၟࡢ୙ᙜ࡞ไ㝈࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 
➨ 3᮲㸸⿕࿌఍♫ࡀ➨ 2᮲ࡢ㏻ࡾ᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜࠸ࠊ➨ 4᮲௨ୗࡢ㏻ࡾ㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11᮲࡟
ᚑ࠸᭷⨥⟅ᘚࡢ஦ᐇㄆ㆑ࢆ⏦㏙࡭ࡿ᪨ᐃࡵࡿࠋ 
࠙බッ஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
(a)ᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࠋࡑࡢ㛫⿕࿌఍♫ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆⱥᅜ࡛〇㐀ࡋ
⡿ᅜ௚࡛㈍኎ࡋࡓࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡣࢱ࣮ࣥ࢝࡜ഛ⵳ᇶᆅ/㐃⤖ࣈ࢖ࡢ㛫࡛▼Ἔࢆ⛣ࡋ࠿࠼ࡿ
Ⅽࡢᰂ㌾ᛶࢆ᭷ࡍࡿࢦ࣒࣮࣍ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
(b)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ⿕࿌఍♫ᙺဨᚑᴗဨࡣඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫ࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗㏻ၟ㔠㢠㸦the 
volume of U.S. commerce attributable to the defendant㸧 ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3,245୓ࢻ࡛ࣝ
࠶ࡿࠋ 
(c)ᮏ௳ඹㅛ࡟࠾࠸࡚ࠊㄪᩚᙺࡢඹㅛ⪅࡟࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫධᮐ᝟ሗࢆ㞟ࡵࠊ➇ྜ௚♫ࡢᖿ㒊࡜ྜ
ពࡋࡓཎ๎࡟ᇶ࡙ࡁࠊධᮐࡢ๭᣺ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ྲྀᘬࢆᢅ࠺⪅࡜ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜࿧
ࡧࠊㄪᩚᙺࡣࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺➇ྜ௚♫ࡢධᮐ౯᱁ࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ 
 (d)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࠊࡑࡢ〇㐀タഛࠊᨭᡶ࠸࡞࡝ࡀᐇ㉁ⓗ࡟ᕞ㝿㏻ၟࠊእᅜ㏻ၟ࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋ 
 (e)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ࡢ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡛➇ྜ௚♫࡜ࡢඹㅛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
                                                                                                                                                     
⿕࿌ேࡣ⟅ᘚྜព᭩ࢆ◚Რࡋ࡚஦ᐇᑂ࡛த࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ     
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࠙ἲᐃ᭱㧗ฮࠚ 
➨ 5᮲㸸 ⿕࿌఍♫ࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢ⨩㔠ࡣ(a)1൨ࢻࣝ(b)18USCi3571(c)ཬࡧ(d)࡟ࡼࡾ
㐪཯⾜Ⅽ࠿ࡽᚓࡓ⢒฼ࡢ 2ಸཪࡣ(c)㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ 2ಸࠊ࠸ࡎࢀ࠿㧗࠸㔠㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 6᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊ(a)18USCi3561(c)(1)࡟ࡼࡾ 1ᖺ࠿ࡽ 5ᖺࡢಖㆤほᐹᮇ㛫ࠊ(b)㔞ฮ࢞࢖
ࢻࣛ࢖ࣥi8B1.1 ཪࡣ 18USCi3562(b)(2)ཪࡣ 3663(a)(3)࡟ࡼࡾࠊ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ฼┈ἐ཰
࿨௧ࠊ(c)18USCi3013(a)(2) (B)࡟ࡼࡾ≉ู㈿ㄢ㔠 400ࢻࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7 ᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡣᙉไຊࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋࡋ࠿ࡋ⿢ุᡤࡣ㔞ฮ࡟㝿ࡋ࡚
ཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢุ᩿ࡣࠊドᣐࡢඃ㉺ཎ
๎࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi1B1.8࡟ࡼࡾྜࠊ ⾗ᅜࡣ⿕࿌఍♫࡟ࡼࡿ⮬ᕫ
㈇⨥᝟ሗࡀࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi1B1.8ࢆ㝖ࡁࠊ⿕࿌఍♫ࡢ㏻ၟ㔠㢠ࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡋ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࠋ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi6B1.4࡟ࡼࡾྜࠊ ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
 (a)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi2R1.1(d)(1)࡟ᚑ࠸ࠊ⿕࿌఍♫ࡀ᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜ࡗࡓ㐪཯⾜Ⅽࡢᇶ♏⨩㔠
㢠ࡣ 649୓ࢻࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
 (b)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(b)(4)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫ࡢᚑᴗဨᩘࡣ 50 ྡ㉸ 200 ྡ
ᮍ‶࡛ࠊᶒ㝈࠶ࡿ⪅ࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓࠊཪࡣ㐪཯⾜Ⅽࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࡟ヱᙜࡍࡿࡢ࡛ࠊ
㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 2࣏࢖ࣥࢺቑຍࡍࡿࠋ 
 (c)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(g)(2)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫ࡢᤚᰝ༠ຊࡣࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࢆ 2 ࣏࢖ࣥࢺῶ
ᑡࡉࡏࡿࠋ 
 (d)ୖグࢆ⧳ࡵࡿ࡜⿕࿌఍♫ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 5 ࡛ࠊࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ஌ᩘࡣ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi
8C2.6࡟ࡼࡾ 1.00㹼2.00࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚⿕࿌఍♫ࡢ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥୖࡢ⨩㔠㢠ࡣ 649୓
ࢻࣝ࠿ࡽ 1298୓ࢻࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ௳⨩㔠㢠ࢆ 454୓ࢻࣝ࡜⏦❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ྜព
ࡍࡿࠋࡲࡓ(a)≉ู㈿ㄢ㔠࡜ࡋ࡚ 400ࢻࣝࠊ(b)ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣタࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ(c)ᮏྜព᭩ 10᮲
࡟ࡼࡾ㔞ฮᑂ⌮ࡢ㝿࡟㏣ຍ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏦❧࡚ࡿࠋ᭦࡟ࠊ㐃㑥ฮ஦ッゴᡭ⥆つ๎ 32᮲
(c)(1)(A)(Ϲ)ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi6A1.1ࠊᙜ⿢ุᡤつ๎ 88.8࡟ᚑ࠸ࠊᙜ⿢ุᡤࡀྍཬⓗ㏿ࡸ࠿
࡟ྜព᭩ࢆㄆྍࡍࡿࡼ࠺⏦❧࡚ࡿࠋ 
➨ 9 ᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᐃࡵࡿ⨩㔠㢠ࡼࡾࡶప࠸⨩㔠㢠ࢆྜពࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊྜ⾗ᅜࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C4.1࡟ࡼࡾ⿢ุᡤࡀࡇࢀࢆ᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺⏦❧ࢆ⾜࠺ࠋ 
➨ 10᮲㸸㔞ฮ๓࡟ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿢ุᡤ࡜▹ṇᒁ࡟ᑐࡋ࡚⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊᗘྜࢆ⏦❧࡚ࡿࠋ 
➨ 11᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣ⿢ุᡤࡀ㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤⿢㔞ࡀ࠶ࡿ࡜஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(a)ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ⿢ุᡤࡀྜពࡋࡓ㔞ฮ᱌ࢆㄆࡵ࡞࠸ሙྜࠊᮏ᮲(b)ࢆ㝖ࡁᮏ᭩ࡀ 
↓ຠ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋ 
(b)⿢ุᡤࡀྜពࡋࡓ㔞ฮ᱌ࢆㄆࡵ࡞࠸ሙྜࠊ⿕࿌఍♫ࡣ᭷⨥⟅ᘚࢆ᧔ᅇࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
ࡇࡢሙྜྜࠊ ព᭩⥾⤖࠿ࡽ᧔ᅇࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᡈ࠸ࡣྜព᭩⥾⤖࠿ࡽ 60᪥㛫ࡢ࠸ࡎࢀ࠿㛗࠸ᮇ
㛫ࠊᮏ௳ࡢ᫬ຠࡣ୰᩿ࡍࡿࠋ 
➨ 12᮲㸸ᮏ௳㛵㐃ࡢẸ஦㈺ൾㄳồッゴࢆ㚷ࡳࠊྜ⾗ᅜࡣ฼┈ἐ཰࿨௧ࢆ⿢ุᡤ࡟ồࡵ࡞࠸ࠋ 
࠙⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊࠚ 
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➨ 13᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊ 
(a) ᘚㆤኈ౫㢗ே⛎༏≉ᶒࡢ㐺⏝ࡀ࡞࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡞ࢇ࡛ࡶᥦ౪ࡍࡿ 
(b) ぶ఍♫ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵୚ࡋࡓᏊ఍♫㸦௨ୗࠊࢢ࣮ࣝࣉ఍♫࡜࠸࠺㸧 ࡑࡢᙺ
ဨᚑᴗဨࢆྵࡵᮏ௳ฮ஦ッ㏣࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡀࠊBryan Allison, Uwe Bangert, David 
Brammar, Olaf Kesselࡢ 4ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 14᮲㸸➨ 13᮲(b)ࡢ༠ຊࡣࠊྜ⾗ᅜࡢせồࡍࡿ㈨ᩱᥦ౪ࠊドゝࠊ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࢆྵࡴࠋ 
࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 15᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌఍♫ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ᮏྜព᭩⥾⤖๓࡟⾜ࢃࢀࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫ〇㐀ཪࡣ㈍኎࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡟㛵ࡋ࡚᭦࡞ࡿฮ஦ッ㏣ࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊẸ஦ἲࠊ⛒⛯
ἲࠊドๆྲྀᘬἲࠊᭀຊ஦௳ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ 
➨ 16᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣୗグ࡟ྜពࡍࡿࠋ  
(a) ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲඹㅛ࡟㛵ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࠊྜ⾗ᅜࡣ
⿕࿌఍♫ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ఍♫ࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࢆྵࡴಶேࡢฮ஦ッ㏣ࢆࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊBryan 
Allison, Uwe Bangert, David Brammar, Olaf Kesselࡢ 4ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
(b)ྜ⾗ᅜࡣࠊ᝟ሗࢆ᭷ࡍࡿᙺဨᚑᴗဨࡢ༠ຊࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
(c)ᙜヱᙺဨࠊᚑᴗဨࡀ༠ຊࢆᣄࡴ࡜ࡁࡣࠊᙜヱᙺဨᚑᴗဨ࡟ᑐࡍࡿ㠀ッ㏣⩏ົࡣ↓ຠ࡜ࡍࡿࠋ 
(d)ᙜヱᙺဨࠊᚑᴗဨࡢᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗࡣࠊ⹫ഇ⏦࿌ࠊᤚᰝጉᐖ➼ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊッ㏣࡟ࡣ฼⏝ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
(e)ᙜヱᙺဨࠊᚑᴗဨࡀ➨ 14᮲࡟ᐃࡵࡿ༠ຊ⩏ົࢆᛰࡗࡓ࡜ࡁࡣࠊୖグ(d) ࡣࠊ↓ຠ࡜ࡍࡿࠋ 
(f)ᮏ᮲ࡢ㠀ッ㏣⩏ົࡣẸ஦ἲࠊ⛒⛯ἲࠊドๆྲྀᘬἲࠊᭀຊ஦௳ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
(g)13 ᮲(a)ཪࡣ 14 ᮲(a)࡟ᇶ࡙ࡃ᭩㢮ࡣ⿕࿌఍♫࡟ᑐࡍࡿ኱㝙ᑂྊႏ≧࡟ᑐࡍࡿᑐᛂ࡜ࡳ࡞ࡉ
ࢀࡿࠋ 
➨ 17᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡟༠ຊࡍࡿⅭࠊ⿕࿌఍♫ᙺဨࠊᚑᴗဨࡀ⡿ᅜ࡬ධᅜฟᅜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗
ᅜࡣఱࡽ㐊ᤕᣊ⚗ࡏࡎཪ␗㆟ࢆၐ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋణࡋࠊ⹫ഇ⏦࿌ࠊ⿢ุᡭ⥆࡛ࡢ⹫ഇ⏦❧ࠊ
ἲᘐ౲㎯⨥➼ࡢሙྜࢆ㝖ࡃࠋ 
➨ 18 ᮲㸸௒ᚋࠊDOJ ࢆ㝖ࡁ㐃㑥ࠊᕞࡢྛᶵ㛵࡟ࡼࡿ⾜ᨻᥐ⨨ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⿕࿌఍♫
ࡢ༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊ஦᝟ࢆ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺ຓゝࡍࡿࠋ 
࠙ᘚㆤேࡢᘚㆤࠚ 
➨ 19᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᘚㆤάື࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕࿌఍♫
ࡣᮏྜព᭩ࢆ༑ศ᳨ウࡋࠊ࠿ࡘᘚㆤே࠿ࡽࡑࡢᛶ᱁ࠊྍ⬟࡞㜵ᚚཬࡧุỴࡢぢ㎸ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ຓ
ゝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋ 
࠙௵ព⟅ᘚࠚ 
➨ 20᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ࡼࡿ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ཬࡧ᭷⨥⟅ᘚࡣ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ௵ពࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྜ⾗ᅜࡣ⿢ุᡤࡀᮏྜព᭩ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿ᣄྰࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ⣙᮰ࠊ⾲᫂ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࠙ዎ⣙㐪཯ࠚ 
➨ 21᮲㸸⿕࿌఍♫࡟࠾࠸࡚ 13᮲࡟ᐃࡵࡿ༠ຊ⩏ົࡢ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊྜ⾗ᅜࡣᮏྜព᭩࡟
ᐃࡵࡿ⩏ົࢆච㝖ࡉࢀࠊッ㏣ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ15 ᮲࡟ᐃࡵࡿッ㏣ࢆཷࡅࡿሙྜ࡟ࠊබ
ッ᫬ຠࡣᮏ᭩⥾⤖᪥࠿ࡽྜ⾗ᅜࡢ⿕࿌఍♫࡟ᑐࡍࡿ㐪཯㏻▱ࡢ 6࠿᭶ᚋࡲ࡛ᘏ㛗ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 22᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ᮏྜព᭩㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊྜ⾗ᅜ࠿ࡽࡢ㏻▱ཷ㡿࠿ࡽ 30᪥㛫ࠊ⿕࿌఍
♫ࡀ஦᝟ㄝ᫂ࠊ㐪཯≧ἣࡢ᫝ṇ࡞࡝ᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྜ⾗ᅜࡣࡇ࠺ࡋࡓ⿕࿌఍♫ࡢᥐ
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⨨ࢆ຺᱌ࡋ࡚ッ㏣ࢆᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
➨ 22᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ᮏྜព᭩㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⿕࿌఍♫ᥦฟࡉࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢᩥ᭩㈨ᩱ࡞࡝ࡣࠊ
ྜ⾗ᅜࡢッ㏣ࡢドᣐ࡜࡞ࡿࠋ 
࠙᏶඲࡞ྜពࠚ 
➨ 23᮲㸸ᮏྜព᭩ࡣྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡢ᏶඲࡞ྜព࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀ⨫ྡࡋࡓ᭩㠃࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ
ಟṇࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 24᮲㸸⿕࿌఍♫ࡢ⨫ྡ⪅ࡣᮏྜព᭩⨫ྡ࡟ࡘ࠸ู࡚ῧ A࡟♧ࡍྲྀ⥾ᙺ఍ᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 25᮲㸸ୗグࡢ᳨ᐹᐁࡣྖἲ㛗ᐁ࠿ࡽྜ⾗ᅜࡢⅭ࡟⨫ྡࡍࡿᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 
➨ 26᮲㸸ࣇ࢓ࢵࢡࢫࡢ⨫ྡࡣ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ⨫ྡ࡜ࡳ࡞ࡍ 
2008ᖺ 11᭶ 26᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌఍♫             ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ே 
    ⿕࿌఍♫ᘚㆤே256 
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձࢲࣥࣟࢵࣉࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆⱥᅜ࡛〇㐀ࡋ඲ୡ⏺࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ 
ղᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢲࣥࣟࢵࣉࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡣ 3,245୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ⨩㔠ࡣ 454୓ࢻ࡛ࣝ
࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚⨩㔠ࡣ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡢ 14㸣┦ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճッ㏣ච㝖ࡣࠊࢲࣥࣟࢵࣉࡢぶ఍♫ࠊ㛵ಀ఍♫ࢆࡩࡃࡴࡇ࡜ࠋ 
մ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺࡣBryan Allison, David Brammar, Uwe Babgert, Olaf Kesselࡢ 4ྡ࡛࠶
ࡿࡇ࡜257ࠋ 
 
㸦㸰㸧࣐ࢾ࣮ࣜྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 08-cr-60198㸧 
2008ᖺ 7᭶ 28᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2008ᖺ 10᭶ 22
᪥࡟඲ 26᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2008ᖺ 7᭶ 22᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋྜព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 5㸸࣐ࢾ࣮ࣜ⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜࢖ࢱࣜ࢔ἲே࣐ࢾ࣮ࣜ㸦Manuli Rubber 
Industries, S.p.A.㸧࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 1᮲㹼3᮲㸸┬␎ 
࠙බッ஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
(a)ᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1999ᖺᖺึ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࠋࡑࡢ㛫⿕࿌఍♫ࡣ࣑ࣛࣀ࡟ᮏᗑࢆ᭷ࡍࡿ࢖ࢱ
ࣜ࢔ἲே࡛࠶ࡾࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ࢖ࢱࣜ࢔࡛〇㐀ࡋ⡿ᅜ௚࡛㈍኎ࡋࡓࠋ 
(b)⿕࿌఍♫ࡣ 2000ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋඹㅛ࡟ཧຍࡍࡿ㝿ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ
ᕷሙࡢ 10㸣ࡢࢩ࢙࢔ࡀ๭ᙜ࡚ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺஢ゎ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
                                                   
256 ࢲࣥࣟࢵࣉࡢᘚㆤኈ஦ົᡤࡣ Freshfields Bruckhause Deringer LLP࡛࠶ࡿࠋ 
257 ࡇࡢ࠺ࡕ Bryan Allison࡜ David Brammarࡣࡑࢀࡒࢀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Uwe Bangertࡣ 2007ᖺ 7᭶ 19᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟ṇᘧ㉳ッࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦஦௳␒ྕ 07-cr-60183㸧ࠋOlaf Kessel࡟ᑐࡍࡿ DOJࡢッ㏣ᡂ⾜ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
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(e)⿕࿌఍♫ࡣࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆࡟஦ᴗᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟ᮇ㛫୰ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1 ᅇ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡛➇
ྜ௚♫࡜ࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆ࠊ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡜ࡶ࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ࡢ㒆࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 5᮲~6᮲㸸┬␎ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸 
 (a)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi2R1.1(d)(1)࡟ᚑ࠸ࠊ⿕࿌఍♫ࡀ᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜ࡗࡓ㐪཯⾜Ⅽࡢᇶ♏⨩㔠㢠
ࡣ 420୓ࢻࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
 (b)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(b)(4)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫࢜࢖ࣝ㸤࣐ࣜࣥ஦ᴗ㒊ࡢᚑᴗ
ဨᩘࡣ 10ྡ㉸ 50ྡᮍ‶࡛ࠊᶒ㝈࠶ࡿ⪅ࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓࠊཪࡣ㐪཯⾜Ⅽࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࡟
ヱᙜࡍࡿࡢ࡛ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 1࣏࢖ࣥࢺቑຍࡍࡿࠋ 
 (c)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(g)(2)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫ࡢᤚᰝ༠ຊࡣࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࢆ 2 ࣏࢖ࣥࢺῶ
ᑡࡉࡏࡿࠋ 
 (d)ୖグࢆ⧳ࡵࡿ࡜⿕࿌఍♫ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 4 ࡛ࠊࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ஌ᩘࡣ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi
8C2.6࡟ࡼࡾ 0.80㹼1.60࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚⿕࿌఍♫ࡢ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥୖࡢ⨩㔠㢠ࡣ 336୓ࢻࣝ
࠿ࡽ 672୓ࢻࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ௳⨩㔠㢠ࢆ 200୓ࢻࣝ࡜⏦❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ྜព
ࡍࡿࠋࡲࡓ(a)≉ู㈿ㄢ㔠࡜ࡋ࡚ 400ࢻࣝࠊ(b)ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣタࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ(c)ᮏྜព᭩ 10᮲
࡟ࡼࡾ㔞ฮᑂ⌮ࡢ㝿࡟㏣ຍ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏦❧࡚ࡿࠋ᭦࡟ࠊ㐃㑥ฮ஦ッゴᡭ⥆つ๎ 32᮲
(c)(1)(A)(Ϲ)ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi6A1.1ࠊᙜ⿢ุᡤつ๎ 88.8࡟ᚑ࠸ࠊᙜ⿢ุᡤࡀྍཬⓗ㏿ࡸ࠿
࡟ྜព᭩ࢆㄆྍࡍࡿࡼ࠺⏦❧࡚ࡿࠋ 
➨ 9᮲㹼12᮲㸸┬␎ 
࠙⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊࠚ 
➨ 13 ᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊ㸦a㸧ᘚㆤኈ౫㢗ே⛎༏≉ᶒࡢ㐺⏝ࡀ࡞࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ᥦ౪ࡍ
ࡿࠊ(b) ᙺဨᚑᴗဨཬࡧ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵୚ࡋࡓᏊ఍♫㸦௨ୗࠊࢢ࣮ࣝࣉ఍♫࡜࠸࠺㸧
ࢆྵࡵᮏ௳ฮ஦ッ㏣࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡀࠊRobert L. Farness, Charles J. Gillespie, Val M. 
Northcutt, Francesco Scaglia ࡢ 4ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 16᮲㸸 
(a) ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲඹㅛ࡟㛵ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ྜࠊ ⾗ᅜࡣ⿕
࿌఍♫ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ఍♫ࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࢆྵࡴಶேࡢฮ஦ッ㏣ࢆࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊRobert L. 
Farness, Charles J. Gillespie, Val M. Northcutt, Francesco Scaglia ࡢ 4ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 17᮲㹼26᮲:┬␎ 
2008ᖺ 7᭶ 22᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌఍♫             ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ே 
    ⿕࿌఍♫ᘚㆤே258 
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
                                                   
258 ࣐ࢾ࣮ࣜࡢᘚㆤኈ஦ົᡤࡣ Sullivan & Cromwell࡛࠶ࡿࠋ 
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ձ࣐ࢾ࣮ࣜࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ࢖ࢱࣜ࢔࡛〇㐀ࡋ඲ୡ⏺࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࣇࣟࣜࢲᕞ࡟
஦ᴗᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
ղ࣐ࢾ࣮ࣜࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟㏵୰ཧຍࡋࡓࡀࠊཧຍࡢㄏᘬ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ 10㸣ࡢࢩ࢙࢔ࢆ୚࠼
ࡿ࡜࠸࠺᪤Ꮡ࢝ࣝࢸ࣓ࣝࣥࣂ࣮ࡢ⣙᮰࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ղᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡣ 2100୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ⨩㔠ࡣ 200୓ࢻ࡛ࣝ࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡢ 9.5㸣┦ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճッ㏣ච㝖ࡣࠊ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ㛵ಀ఍♫ࢆࡩࡃࡴࡇ࡜ࠋ 
մ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺࡣ Robert L. Furness, Charles J. Gillespie, Val M. Northcutt, Francesco 
Scaglia ࡢ 4ྡ259࡛࠶ࡿࡇ࡜ ࠋ 
 
㸦㸱㸧ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 09-cr-60103㸧 
2009ᖺ 4᭶ 20᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2009ᖺ 5᭶ 15᪥
࡟඲ 24᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2009ᖺ 4᭶ 20᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋྜព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
࠙せⅬ 6㸸ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ࣇࣛࣥࢫἲேࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ㸦Trelleborg 
Industrie S.A.S.㸧࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 1᮲㹼3᮲㸸┬␎ 
࠙බッ஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
(a)ᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1999 ᖺᖺึ࠿ࡽ 2007 ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛ࠋࡑࡢ㛫⿕࿌఍♫ࡣࢡࣞࣝࣔࣥ-ࣇ࢙ࣛࣥ࡟ᮏ
ᗑࢆ᭷ࡍࡿࣇࣛࣥࢫἲே࡛࠶ࡾࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆࣇࣛࣥࢫ࡛〇㐀ࡋ⡿ᅜ௚࡛㈍኎ࡋࡓࠋ 
(b)⿕࿌఍♫ࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋᙜヱᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜ࡛ࡢ࣐ࣜࣥ
࣮࣍ࢫ኎ୖ㧗ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1000୓৖࡛࠶ࡗࡓࠋ 
(c)(d)㸸┬␎ 
(e)⿕࿌఍♫ࡣᑐ㇟ᮇ㛫୰ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1 ᅇ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡛➇ྜ௚♫࡜ࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋ࣮ࣔࣥࣟ
㒆ࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊ࡢ㒆࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 5᮲㹼6᮲㸸┬␎ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸 
 (a)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi2R1.1(d)(1)࡟ᚑ࠸ࠊ⿕࿌఍♫ࡀ᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜ࡗࡓ㐪཯⾜Ⅽࡢᇶ♏⨩㔠
㢠ࡣ 200୓ࢻࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
 (b)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(b)(4)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫࢜࢖ࣝ㸤࣐ࣜࣥ஦ᴗ㒊ࡢᚑᴗ
ဨᩘࡣ 200ྡ㉸ 1000ྡᮍ‶࡛ࠊᶒ㝈࠶ࡿ⪅ࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓࠊཪࡣ㐪཯⾜Ⅽࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ
࡟ヱᙜࡍࡿࡢ࡛ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 3࣏࢖ࣥࢺቑຍࡍࡿࠋ 
 (c)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(g)(3)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫ࡢ㐪཯⾜Ⅽࡢ⮬ㄆ࡛ࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࢆ 1 ࣏࢖
                                                   
259 Robert Farness, Charles J. Gillespieࡣࡑࢀࡒࢀ 2008ᖺ 10᭶ 10᪥ࠊྠᖺ 5᭶ 8᪥
࡟⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋVal M.Northcutt࡜ Francesco Scagliaࡣ 2007ᖺ 9᭶ 13
᪥ṇᘧ㉳ッࡉࢀࠊ2008ᖺ 11᭶ 12᪥㝙ᑂ࡛↓⨥ホỴࢆᚓࡓࠋ 
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ࣥࢺῶᑡࡉࡏࡿࠋ 
 (d)ୖグࢆ⧳ࡵࡿ࡜⿕࿌఍♫ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 7 ࡛ࠊࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ஌ᩘࡣ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi
8C2.6࡟ࡼࡾ 1.4㹼2.8࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚⿕࿌఍♫ࡢ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥୖࡢ⨩㔠㢠ࡣ 280୓ࢻࣝ࠿
ࡽ 560୓ࢻࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ௳⨩㔠㢠ࢆ 350୓ࢻࣝ࡜⏦❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ྜព
ࡍࡿࠋࡲࡓ(a)≉ู㈿ㄢ㔠࡜ࡋ࡚ 400ࢻࣝࠊ(b)ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣタࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ(c)ᮏྜព᭩ 10᮲
࡟ࡼࡾ㔞ฮᑂ⌮ࡢ㝿࡟㏣ຍ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏦❧࡚ࡿࠋ᭦࡟ࠊ㐃㑥ฮ஦ッゴᡭ⥆つ๎ 32᮲
(c)(1)(A)(Ϲ)ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi6A1.1ࠊᙜ⿢ุᡤつ๎ 88.8࡟ᚑ࠸ࠊᙜ⿢ุᡤࡀྍཬⓗ㏿ࡸ࠿
࡟ྜព᭩ࢆㄆྍࡍࡿࡼ࠺⏦❧࡚ࡿࠋ 
➨ 9᮲㹼10᮲㸸┬␎ 
࠙⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊࠚ 
➨ 11᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊぶ఍♫ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵୚ࡋࡓᏊ఍♫㸦௨ୗࠊࢢ࣮ࣝࣉ఍
♫࡜࠸࠺㸧ࢆྵࡵ㸦a㸧ᘚㆤኈ౫㢗ே⛎༏≉ᶒࡢ㐺⏝ࡀ࡞࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡞ࢇ࡛ࡶᥦ౪ࡍࡿࠊ
(b)ᙺဨᚑᴗဨࢆྵࡵᮏ௳ฮ஦ッ㏣࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡀࠊChristian Caleca, Jacque Cognard 
ࡢ 2ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 12᮲㹼15᮲㸸┬␎ 
࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 16᮲㸸(a) ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲඹㅛ࡟㛵ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
ྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌఍♫ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ఍♫ࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࢆྵࡴಶேࡢฮ஦ッ㏣ࢆࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊ
Christian Caleca, Jacque Cognard ࡢ 2ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 17᮲㹼24᮲:┬␎ 
2009ᖺ 4᭶ 20᪥ 
⨫ྡ㸸 ⿕࿌఍♫                 ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ே  
⿕࿌఍♫ᘚㆤே260                 
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆࣇࣛࣥࢫ࡛〇㐀ࡋ඲ୡ⏺࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡣ 1000୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ⨩㔠ࡣ 350୓ࢻࣝ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡢ 35㸣┦ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճッ㏣ච㝖ࡣࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢぶ఍♫ࠊ㛵ಀ఍♫ࢆࡩࡃࡴࡇ࡜ࠋ 
մ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺࡣ Christian Caleca, Jacques Cognardࡢ 2 ྡ261࡛࠶ࡿࡇ࡜ ࠋ 
յྜព᭩ࡢ᮲ᩘࡀࢲࣥࣟࢵࣉࡸ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ 26᮲࡜ẚ࡭ 24᮲࡜ 2᮲ᑡ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣྜ⾗ᅜ
ࡀ࢞࢖ࢻࣛࣥࡼࡾ⨩㔠㢠ࢆపࡃࡍࡿࡼ࠺࡟⏦❧࡚ࡿࡇ࡜262ࠊཬࡧྜ⾗ᅜࡀ⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊ
                                                   
260 ᘚㆤኈ஦ົᡤࡣHowrey LLP࡛࠶ࡿࠋ 
261 Christian Caleca, Jacque Cognardࡣࡑࢀࡒࢀ⟅ᘚྜព᭩ࢆ 
262ࠕྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᐃࡵࡿ⨩㔠㢠ࡼࡾࡶప࠸⨩㔠㢠ࢆྜពࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊྜ⾗ᅜࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C4.1࡟ࡼࡾ⿢ุᡤࡀࡇࢀࢆ᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺⏦❧ࢆ
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ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⏦❧࡚ࡿࡇ࡜263ࡢ᮲㡯ࡀ↓࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 2᮲ࡀ↓࠸ࡢ࡛ DOJࡣࢺ
ࣞࣝ࣎ࣝࢢ࡜ࡢྖἲྲྀᘬ࡟௚ࡢ࣓࣮࣮࢝࡟ẚ࡭ཝࡋ࠸ែᗘ࡛⮫ࢇࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜
ࡋ࡚ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢ㛵ಀ఍♫ Virginia Habour Services, Inc.࡟ࡼࡿ㜵⯨ᮦ
ཬࡧ Pᮺ࢝ࣂ࣮ࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࡣ㜵⯨ᮦ௚
࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢᾏὒၟရ࢝ࣝࢸࣝࢆྠ᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊDOJ࡜ࡋ࡚ࡣྖ
ἲྲྀᘬ࡟ཝࡋ࠸ែᗘ࡛⮫ࡲࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸦㸲㸧ࣃ࣮࣮࢝ITRྜព᭩ 
2010ᖺ 2᭶ 16᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2010ᖺ 3᭶ 25᪥
࡟඲26᮲࠿ࡽ࡞ࡿ2010ᖺ2᭶8᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 7㸸ࣃ࣮࣮࢝ITR⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜࢖ࢱࣜ࢔ἲே㸦ࣃ࣮࣮࢝ITR S.r.L.㸧࡜ࡢ㛫
࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 1᮲㹼3᮲㸸┬␎ 
࠙බッ஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
(a)ᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1999ᖺᖺึ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࠋࡑࡢ㛫⿕࿌఍♫ࡣ࣋ࢽ࢔ࣀ࡟ᮏᗑࢆ᭷ࡍࡿ࢖
ࢱࣜ࢔ἲே࡛࠶ࡾࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ࢖ࢱࣜ࢔࡛〇㐀ࡋ⡿ᅜ௚࡛㈍኎ࡋࡓࠋ 
(b)⿕࿌఍♫ࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋᙜヱᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜ࡛ࡢ࣐ࣜࣥ
࣮࣍ࢫ኎ୖ㧗ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1530୓৖࡛࠶ࡗࡓࠋ 
(e)ᮏ௳ඹㅛࡣᑐ㇟ᮇ㛫୰ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋඹㅛ⪅ࡢ࠺ࡕᩘ♫ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ
࡛஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⿕࿌఍♫ࡣᑐ㇟ᮇ㛫୰ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥඹㅛ⪅࡜㠃ㄯࡋࡓࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸 
 (a)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi2R1.1(d)(1)࡟ᚑ࠸ࠊ⿕࿌఍♫ࡀ᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜ࡗࡓ㐪཯⾜Ⅽࡢᇶ♏⨩㔠
㢠ࡣ 306୓ࢻࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
 (b)ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(b)(4)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫࢜࢖ࣝ㸤࢞ࢫ஦ᴗ㒊ࡢᚑᴗဨ
ᩘࡣ 50ྡ㉸ 200ྡᮍ‶࡛ࠊᶒ㝈࠶ࡿ⪅ࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓࠊཪࡣ㐪཯⾜Ⅽࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࡟ヱ
ᙜࡍࡿࡢ࡛ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 2࣏࢖ࣥࢺቑຍࡍࡿࠋ 
 (c)㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi8C2.5(g)(3)࡟ࡼࡿ⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊཬࡧ㐪཯⾜Ⅽࡢ⮬ㄆ࡛ࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔
ࢆ 2࣏࢖ࣥࢺῶᑡࡉࡏࡿࠋ 
 (d)ୖグࢆ⧳ࡵࡿ࡜⿕࿌఍♫ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 5 ࡛ࠊࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ஌ᩘࡣ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi
8C2.6࡟ࡼࡾ 1.0㹼2.0࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚⿕࿌఍♫ࡢ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥୖࡢ⨩㔠㢠ࡣ 306୓ࢻࣝ࠿
ࡽ 612୓ࢻࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ௳⨩㔠㢠ࢆ 229୓ࢻࣝ࡜⏦❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ྜព
ࡍࡿࠋࡲࡓ(a)≉ู㈿ㄢ㔠࡜ࡋ࡚ 400ࢻࣝࠊ(b)ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣタࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ(c)ᮏྜព᭩ 10᮲
࡟ࡼࡾ㔞ฮᑂ⌮ࡢ㝿࡟㏣ຍ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏦❧࡚ࡿࠋ᭦࡟ࠊ㐃㑥ฮ஦ッゴᡭ⥆つ๎ 32᮲
                                                   
263ࠕ㔞ฮ๓࡟ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿢ุᡤ࡜▹ṇᒁ࡟ᑐࡋ࡚⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊᗘྜࢆ⏦❧࡚ࡿࠖࠋ  
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(c)(1)(A)(Ϲ)ࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥi6A1.1ࠊᙜ⿢ุᡤつ๎ 32.1࡟ᚑ࠸ࠊ⿢ุᡤࡀྍཬⓗ㏿ࡸ࠿࡟
ྜព᭩ࢆㄆྍࡍࡿࡼ࠺⏦❧࡚ࡿࠋ 
࠙⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊࠚ 
➨ 13᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊぶ఍♫ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵୚ࡋࡓᏊ఍♫㸦௨ୗࠊࢢ࣮ࣝࣉ఍
♫࡜࠸࠺㸧ࢆྵࡵ㸦a㸧ᘚㆤኈ౫㢗ே⛎༏≉ᶒࡢ㐺⏝ࡀ࡞࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡞ࢇ࡛ࡶᥦ౪ࡍࡿࠊ
(b)ᙺဨᚑᴗဨࢆྵࡵᮏ௳ฮ஦ッ㏣࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡀࠊGiovanni Scodeggio, Romano 
Pisciottiࡢ 2ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 16᮲㸸(a) ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲඹㅛ࡟㛵ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
ྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌఍♫ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ఍♫ࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࢆྵࡴಶேࡢฮ஦ッ㏣ࢆࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊ
Giovanni Scodeggio, Romano Pisciottiࡢ 2ྡࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 17᮲㹼26᮲:┬␎ 
2010ᖺ 2᭶ 8᪥⨫ྡ㸸 ⿕࿌఍♫            ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ே 
⿕࿌఍♫ᘚㆤே264                  
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձࣃ࣮࣮࢝ITRࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ࢖ࢱࣜ࢔࡛〇㐀ࡋ඲ୡ⏺࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡣ 1530୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ⨩㔠ࡣ 229୓ࢻࣝ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡢ 15㸣┦ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճッ㏣ච㝖ࡣࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ㛵ಀ఍♫ࢆࡩࡃࡴࡇ࡜ࠋ 
մ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺࡣ Giovani Scodeggio ࡜ Romano Pisciottiࡢ 2 ྡ265࡛࠶ࡿࡇ࡜ ࠋ 
 
㸦㸳㸧ࣈࣜࢴࢫࢺࣥྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 4:11-cr-00651㸧 
2011ᖺ 9᭶ 15᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2011ᖺ 10᭶ 5᪥
࡟඲ 30᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2011ᖺ 9᭶ 9᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩ࡢ㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
࠙せⅬ 8㸸ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜᪥ᮏἲே㸦Bridgestone Corporation㸧࡜ࡢ
㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙⿕࿌఍♫ࡢᶒ฼ࠚ 
➨ 1᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣḟࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
(a)ᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠋ 
(b)኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ 
(c)᪥ᮏἲே࡜ࡋ࡚ྊႏ≧ཷ㡿ࢆᣄྰࡍࡿࡇ࡜ࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡛ࡢッ㏣࡟ࡘࡁ⟶㎄ᶒ
ࢆத࠺ࡇ࡜ࠋ 
                                                   
264 ࣃ࣮࣮࢝ITRࡢᘚㆤኈ஦ົᡤࡣ Jones Day࡛࠶ࡿࠋJones Dayࡣࣃ࣮࣮࢝ITRࡢぶ఍
♫ Parker Hannifin Corporationࡢ㢳ၥᘚㆤኈ஦ົᡤ࡛࠶ࡿࠋ 
265 Giovanni Scodeggioࡣ 2008ᖺ 7᭶ 28᪥࡟␎ᘧ㉳ッࡉࢀ 2008ᖺ 8᭶ 27᪥ࡢ␎ᘧุ
Ỵ࡟ࡼࡾ 6࠿᭶ࡢ⮬Ꮿㅽៅࢆྵࡴ 2ᖺ㛫ࡢಖㆤほᐹࠊ⨩㔠㸰୓ࢻࣝ࡜࡞ࡗࡓࠋ Romano 
Pisciotti࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡂ⾜୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
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(d)↓⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(e)㝙ᑂ࡟ࡼࡿ஦ᐇᑂࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜ࠊࡑࡇ࡛ࡣ↓⨥࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊ᭷⨥ࡢุ᩿ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟
ྜ⾗ᅜࡣྜ⌮ⓗ␲࠸ࢆᢪࡃవᆅࡀ࡞࠸ࡲ࡛ッᅉࡍ࡭࡚ࡢせ௳ࢆド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
(f)⿕࿌఍♫ࠊྜ⾗ᅜࠊ⿢ุᡤࡀྜពࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㝙ᑂ࡟ࡼࡽ࡞࠸஦ᐇᑂࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜ࠋ 
(g)ྜ⾗ᅜഃドே࡟཯ᑐᑜၥࠊ෌ᑜၥࡍࡿࡇ࡜ࠊ㜵ᚚࡢⅭ⮬ᕫࡢドேࢆྊႏࡍࡿࡇ࡜ 
(h)᭷⨥࡜ࡉࢀࡓሙྜ࡟᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(i)㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࠙᭷⨥⟅ᘚ࡜ᶒ฼ᨺᲠࠚ 
➨ 2᮲ 
࣭⿕࿌఍♫ࡣ➨ 1᮲(b)-(h)ࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㔞ฮࡀᮏྜព᭩➨ 8᮲࡟ᐃࡵࡿ᥎ዡ㔞ฮ௨ୗࡢሙྜࡣࠊ᥍ッᶒࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 7(b)࡟ࡼࡾࠊ⿕࿌఍♫ࡣ኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿᶒ฼ࢆᨺᲠࡋࠊ␎ᘧ
㉳ッ≧グ㍕ࡢ㸰ࡘࡢッᅉ࡟ᑐࡍࡿ᭷⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࠋ 
࣭␎ᘧ㉳ッ≧ッᅉ㸯࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊ1999ᖺ 1᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⡿ᅜࡑࡢ
௚࡟࠾࠸࡚㈍኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ධᮐㄯྜࠊ౯᱁⥔ᣢࠊࢩ࢙࢔༠ᐃࡢඹㅛ࡟ཧຍ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨ 1 ᮲࡟ヱᙜࡍࡿࠋ␎ᘧ㉳ッ≧ッᅉ㸰࡟ࡼࢀࡤࠊඹㅛࢆ࠾ࡇ࡞࠸
እᅜ୙ṇᨭᡶ㜵Ṇἲ㸦FCPA㸧ࡢᐃࡵࡿእᅜබົဨ࡬ࡢ㉗㈥⨥࡟㐪཯ࡋࡓࠋ 
➨ 3᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊୗグࢆྵࡴᮏྜព᭩ࡢྛ᮲㡯࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࢆྜពࡍࡿࠋ 
(a)᭷⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(b)➨ 4᮲グ㍕ࡢ㏻ࡾ஦ᐇࢆㄆࡵࡿࠋ 
(c)ᮏྜព᭩グ㍕ࡢ㔞ฮ࡟ᚑ࠺ࠋ 
(d)⿢ุᡤ࡟ฟ㢌ࡋࠊࡑࡢ࿨௧࡟ᚑ࠺ࠋ 
(e)᭦࡞ࡿ⨥ࢆ≢ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
(f)⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ბഇࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
(g)⨩㔠ཬࡧ≉ูホ౯ᩱࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࠋ 
(h)ูῧ B㸦௻ᴗࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡢ⩏ົࢆᒚ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࠙බッ஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸 
⫼ᬒ 
㸦a㸧 ⿕࿌఍♫ࡣ᪥ᮏἲே࡛ࠊࡑࡢ஦ᴗ࡟ࡣከゅ໬஦ᴗࡀྵࡲࢀࡿࠋከゅ໬஦ᴗ࡟ࡣᕤᴗ⏝ရࠊ
໬ᡂရࡑࡋ࡚㟁Ꮚᮦᩱࡀྵࡲࢀࡿࠋッᅉ 1ཬࡧ 2࡟㛵㐃ࡍࡿ〇ရࡣከゅ໬஦ᴗࡢ〇ရ࡛
࠶ࡿࠋከゅ໬஦ᴗࡢᣦ᥹࿨௧⣔⤫ࡣୖ࠿ࡽᖖົᇳ⾜ᙺဨࠊᇳ⾜ᙺဨࠊᮏ㒊㛗ࠊ㒊㛗࡜࡞
ࡗ࡚࠸࡚ࠊᕤᴗ⏝ရᮏ㒊ࡢୗ࡟ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦b㸧 ከゅ໬஦ᴗࡢᚑᴗဨᩘࡣ 2,300ே௨ୖ࡛࠶ࡾࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊㛗ࡣ᪥ᮏ࡛⣙ 40ேࡢᚑ
ᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ᣦ᥹࿨௧ᶒࢆࡶࡘࠋᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡣᗄࡘ࠿ࡢㄢ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ1ࡘࡢ
ㄢࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆᑓ㛛࡟ᢅࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢㄢ࡟ࡣㄢ㛗ࡀ࠸࡚ࠊㄢ㛗ࡀࡑࡢㄢࡢ
ᢸᙜ⪅࡟ᣦ♧ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊᢸᙜ⪅ࡀᅜእࡢࣈࣜࢴࢫࢺࣥ㈍኎ဨࡢ❆ཱྀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦c㸧 ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊㛗ࡣᵝࠎ࡞ᆅᇦ㈍኎Ꮚ఍♫࡟࠾ࡅࡿ⣙ 90ྡࡢᚑᴗဨ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㈐௵ࢆ
㈇ࡗ࡚࠸ࡓࠋᆅᇦ㈍኎Ꮚ఍♫࡟ࡣ⡿ᅜࢸࢿࢩ࣮ᕞࢼࢵࢩࣗࣅࣝᡤᅾࡢࣈࣜࢴࢫࢺࣥᕤᴗ
⏝ရ࢔࣓ࣜ࢝㸦BIPA㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊྠ♫ࡣ໭⡿ࠊ୰༡⡿ࡢ㈍኎ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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ࡲࡓྠ♫⟶⌮㒊㛛ࡣࢼࢵࢩࣗࣅࣝ࡟࠶ࡿࡀࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ࡟ࡣ㈍኎஦ົᡤࢆ
ᣢࡕࠊࡇࡇ࠿ࡽ୰༡⡿ࡢᕤᴗ⏝ရ㈍኎ࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦d㸧 ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢㄢ㛗ࠊᢸᙜ⪅ࠊᆅᇦ㈍኎఍♫ᚑᴗဨࠊᕤᴗ⏝ရ㈍኎㒊㛗ࠊ᫬࡟ࡣࡑࡢ
ୖྖࡀ㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿ⿕࿌఍♫ࡢぢ✚౯᱁ࢆỴᐃࡋࠊᕤᴗ⏝ရ࡟㛵ࡍࡿ㈍኎Ỵᐃࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ຍ࠼ࠊࡑࡢ௚ࡢᕤᴗ⏝ရ࡛࠶ࡿ࣐ࣜࣥࣇ࢙ࣥࢲ࣮
㸦 ‴࡛౑⏝ࡉࢀࡿ㜵⯨ᮦ㸧ࠊࢥࣥ࣋࢔࣋ࣝࢺࠊࣛࣂ࣮ࢲ࣒ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ッᅉ㸯 
㸦e㸧 ッᅉ㸯ࡢᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1999ᖺ 1᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫ࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊ᪥
ᮏ࡟࠾࠸࡚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ⏕⏘ࡋࠊ⡿ᅜࡑࡢ௚ᾏእ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࢆ㏻ࡌ࡚
㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜ࡣࠊࢱ࣮ࣥ࢝࠿ࡽ㈓ⶶ᪋タᡈ࠸ࡣࣈ࢖ࡲ࡛▼Ἔࢆ⛣ືࡍ
ࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࢦ࣒࣮࣍ࢫ࡛࠶ࡿࠋᕤᴗ⏝ရࢆ඲ୡ⏺࡟㈍኎ࡍࡿࡓࡵࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊ
BIPAࢆྵࡴᆅᇦᏊ఍♫࡜ඹྠࡋ࡚Ⴀᴗάືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦f㸧 ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊከゅ໬஦ᴗࡢᙺဨᚑᴗဨࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୺せ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࢝
࣮࡜ࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣࠊ⡿ᅜࡑࡢ௚࡛㈍኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ
ධᮐㄯྜࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙࢩ࢙࢔༠ᐃ࡟ࡼࡿ➇தࡢᢚไࠊᅇ㑊࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅ
ࡿ⿕࿌఍♫ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜ኎ୖ㧗ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2,400୓৖࡛࠶ࡿࠋ 
㸦g㸧 ඹㅛ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢᙺဨᚑᴗဨࢆ㏻ࡌ࡚௚ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓
࣮࣮࢝࡜ᡴྜࡏࡸ఍ྜࢆ㔜ࡡࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓᡴྜࡏࡸ఍ྜ࡛ධᮐㄯྜࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙࢩ
࢙࢔༠ᐃࡢྜពࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋඹㅛ࡟ཧຍࡍࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡣࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ᙺࡢඹㅛ⪅࡟ᑗ᮶ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫධᮐ᝟ሗࢆ୚࠼ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ㸫ࢱ࣮ࡣࠊඹㅛ⪅࡛࠶
ࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀᐃࡵࡓ࣮ࣝࣝ࡟ᚑ࠸ࠊㄡࡀ࡝ࡢධᮐၟ኎ࢆྲྀࡿࡢ࠿ࡢࠊⴠᮐ
ணᐃ⪅ࡇࢀࢆࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜࠸࠺ࡀࠊࡑࡢ๭᣺ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜࡞ࡿ࣐ࣜࣥ
࣮࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀᣦᐃࡉࢀࡿ࡜ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ㸫ࢱ࣮ࡣࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡀ☜ᐇ࡟ⴠᮐ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊ௚ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝࡟ᑐࡋ࡚ධᮐ౯᱁ࡢᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸦h㸧 ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛ⪅࡟ࡼࡾ㈍኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࠊࡑࡢ⏕⏘ࠊὶ㏻࡟ᚲ㡲ࡢタഛࠊ㒊
ရࠊཬࡧ௦㔠ᨭᡶ࡞࡝ᕞ㝿ཬࡧእᅜྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ஦௳ࡢඹㅛ࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ
ࡢ⏕⏘ࠊ㈍኎࡟㛵ࡍࡿ⿕࿌఍♫ཬࡧඹㅛ⪅ࡢ஦ᴗάືࡣᕞ㝿ཬࡧእᅜྲྀᘬࡢ୰࡛⾜ࢃ
ࢀࠊ࠿ࡘᕞ㝿ཬࡧእᅜྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ 
㸦i㸧 ඹㅛ⾜Ⅽࡣࠊᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ⿕࿌఍♫ࡢᏊ఍♫࡛࠶ࡿ BIPA
ࢆྵࡳඹㅛ⪅ࡣࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ࡢࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥ஦ᴗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊඹㅛཧຍ
⪅ࡣඹㅛᐇ᪋ࡢᡴྜࡏࡢࡓࡵࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥ఍ྜࡋࡓࠋ 
ッᅉ㸰 
㸦j㸧 ッᅉ 2ࡢᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋᕤᴗ⏝ရࢆୡ⏺࡟㈍኎ࡍࡿ
ࡓࡵ⿕࿌఍♫ࡣࠊ⡿ᅜᏊ఍♫ BIPAࢆྵࡴྛᆅᇦᏊ఍♫࡜ඹྠ࡛Ⴀᴗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
BIPAࡣࠊᅜ᭷௻ᴗࢆྵࡴᢸᙜᆅᇦࡢ㢳ᐈ࡟ᕤᴗ⏝ရࢆ㈍኎ࡋࡓࠋ⿕࿌఍♫ࡢⅭ࡟ࠊ㏻
ᖖ BIPAࡣ〇ရࢆ㈍኎ࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢ㈍኎௦⌮ᗑ࡜ཱྀ㖹࣮࣋ࢫࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ
BIPAࡣࠊ౛࠼ࡤࣈࣛࢪࣝࠊ࢚ࢡ࢔ࢻࣝࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊ࣋ࢿࢬ࢚ࣛࡢ㈍኎௦⌮ᗑ࡜ዎ⣙ࢆ
⥾⤖ࡋࡓࠋBIPAࡢ㈍኎௦⌮ᗑࡣࠊᢸᙜᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿぢ㎸ࡳᐈ࡜Ⰻዲ࡞㛵ಀࢆసࡾୖࡆࠊ
ὀᩥぢ㎸᝟ሗࢆ㐃⤡ࡍࡿᙺ๭ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈍኎௦⌮ᗑࡢከࡃࡣࠊ⿕࿌఍♫ࡢ
ᕤᴗ⏝ရࡢ㢳ᐈ࡜࡞ࡿᅜ᭷௻ᴗࡢ⫋ဨ࡜㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
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ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ୙ṇᨭᡶ 
㸦k㸧 ᑐ㇟ᮇ㛫ࢆྵࡴ࠿࡞ࡾ㛗࠸ᮇ㛫ࠊ⿕࿌఍♫ࡣ BIPAࡢ㈍኎௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ
࢝ㅖᅜࡢ㢳ᐈ࡛࠶ࡿᅜ᭷௻ᴗ࡟㞠ࢃࢀ࡚࠸ࡿእᅜᨻᗓ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆྵ
ࡴᕤᴗ⏝ရࡢᡂ⣙ࡢⅭ୙ṇᨭᡶࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆチྍࡋᢎㄆࡋ࡚࠸ࡁࡓࠋ 
㸦l㸧 ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢၟ኎ࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣓࢟ࢩࢥࡢၟ኎ࢆ☜ಖࡍࡿⅭࠊ⿕࿌఍♫ࡣ BIPAࡢ㈍
኎௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ᭷௻ᴗ࡟㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿእᅜᨻᗓ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶࢆチྍࡋ
ᢎㄆࡋࡓࠋᕤᴗ⏝ရࡢ✀㢮࡟ࡼࡾ஦᝟ࡣࡇ࡜࡞ࡿࡀࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ෆ࡛୙ṇᨭᡶ࡟㛵
㐃ࡋࡓ㈍኎ࡣᴫࡋ࡚ఝࡓࡼ࠺࡞ࣃࢱࣥࢆ࡜ࡗࡓࠋࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ㅖᅜࡢ㈍኎௦⌮ᗑࡣ᪂
つ᱌௳࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚ BIPAࡢᢸᙜ❆ཱྀ࡟㐃⤡ࡍࡿࠋࡍࡿ࡜᝟ሗࢆཷ㡿ࡋࡓ
BIPAࡢᢸᙜ❆ཱྀࡣࠊ≉ᐃ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚㈍኎㈐௵ࢆ㈇࠺ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢᚑᴗဨࠊ㏻ᖖ
ࡣᢸᙜ⪅࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ 
㸦m㸧㈍኎௦⌮ᗑࡣᅜ᭷௻ᴗ⫋ဨ࡟ྲྀᘬ㧗ࡢ୍ᐃࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࠋBIPA
࡜ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢᚑᴗဨࡣࡇࢀࢆᢎ▱ࡋ࡚࠾ࡾࠊᨭᡶ࠸ࢆチྍࡍࡿࠋ 
㸦n㸧 BIPA࡜ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢᚑᴗဨࡣࠊࡇࡢᨭᡶࢆ㞃࡮࠸ࡍࡿᑐ⟇ࢆ࡜ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ୙ṇ
ᨭᡶࡢ᭩㢮ࡀṧࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ୍ࠊ ᐃࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢᨭᡶ࠸ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᨭᡶ᫂
⣽࡜ࠊ㢳ᐈ௻ᴗෆࡢಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ BIPA࠿ࡽᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊࡬ࡢࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡟
ࡣࠊᡭ᭩ࡁ ࡛ࠕㄞᚋ◚Რ ࡜ࠖ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ᭦࡟ࠊከࡃࡢሙྜࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊࡜ BIPA
ᚑᴗဨࡣࠊ୙ṇᨭᡶ࡟ಀࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠿࡞ࡽࡎᩥ᭩࡛ࡣ࡞ࡃ㟁ヰ࡛ヰࡋྜࡗ࡚࠸
ࡓࠋ 
㸦o㸧 ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅ࠊㄢ㛗ࠊࡑࡋ࡚ᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊㛗ࡣࠊ≉ᐃྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿᦆ┈ぢ
✚⾲࡟ᤫ༳ࡍࡿࡇ࡜࡛ᢎㄆࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊࡛ࡣࠊࡇࡢᦆ┈ぢ✚⾲ࡢࡇ
࡜ࢆỴ⿢᭩࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓࠋỴ⿢᭩࡟ࡣࠊぢ㎸ࡳ㈍኎౯᱁࡜฼┈ࡑࡋ࡚≉ᐃྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ
ཱྀ㖹ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ୍ᐃࡢሙྜࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊㛗ࡣࠊ୙ṇᨭᡶࡀྵ
ࡲࢀࡿྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕤᴗ⏝ရᮏ㒊ࡢ㛗࡟ᢎㄆࢆ௮ࡄࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⿕࿌఍♫ࡀ᱌௳☜
ಖࡢⅭ࡟㢳ᐈࡢᚑᴗဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶࢆᢎㄆࡍࡿ࡜ࠊBIPAࡣ㈍኎௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚ධ
ᮐ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡶࡋ BIPAࡀ᱌௳ࢆⴠᮐࡍࡿ࡜ࠊBIPAࡣ㈍኎௦⌮ᗑ࡟ཱྀ㖹ࢆᨭᡶ࠺ࡀ
ࡇࡢཱྀ㖹࡟ࡣ㏻ᖖཱྀ㖹࡟ຍ࠼࡚㢳ᐈࡢᚑᴗဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ㈍኎௦
⌮ᗑࡣ BIPA࠿ࡽཱྀ㖹ࢆཷࡅྲྀࡿ࡜㢳ᐈᚑᴗဨ࡟୙ṇᨭᡶࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸦p㸧 ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊBIPAᚑᴗဨࠊ㈍኎௦⌮ᗑࡑࡢ௚࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ㈍኎ࢆྵ
ࡴᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ྲྀᢅၟရࡢႠᴗ࡜㈍኎ዎ⣙☜ಖࡢⅭࠊእᅜᨻᗓ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶ
ࡢඹㅛࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚⿕࿌఍♫ࡀチྍࡋࠊᢎㄆࡋࡓ BIPAࡢ㈍኎௦⌮ᗑࢆ
㏻ࡌ࡚ᅜ᭷௻ᴗ࡟㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿእᅜᨻᗓ⫋ဨ࡬ࡢ୙ṇᨭᡶࡢ⥲㢠ࡣ⣙ 200୓৖࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ୙ṇᨭᡶࡣࠊ⿕࿌఍♫࡜ BIPA࡟⣙ 17,103,694ࢻࣝࡢ฼┈ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ 
㸦q㸧 ➨ 4᮲(k)࠿ࡽ(p)グ㍕ࡢඹㅛ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ⾜Ⅽࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ࡑࡢ௚࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ 
㸦r㸧 2004ᖺ 5᭶ 31᪥ࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢㄢ㛗ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥࡢ BIPAᚑᴗ
ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡮ࢺࣟࣞ࢜ࢫ࣭࣓ࣄ࢝ࣀࢫ㸦PEMEX㸧࡟࠸ࡿ BIPAᚑᴗဨࡢ㐃⤡ඛࡀ
PEMEXࡢ᪂つ᱌௳ࢆࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡀ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ዴఱ࡟᥼ຓࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡭ࡁ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᣦ♧࣓࣮ࣝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
㸦s㸧 2004ᖺ 6᭶ 23᪥ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥࡢ BIPAᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚
PEMEX᪂つ᱌௳࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௒ᚋཱྀ㖹ࡢ௳ࡣ࣓࣮࡛ࣝࡣ࡞ࡃ㟁ヰ࠿ࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡟ࡍࡿࡼ
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࠺ᣦ♧࣓࣮ࣝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
㸦t㸧 2005ᖺ 10᭶ 17᪥ࠊBIPAᚑᴗဨࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㛵ಀࢆᙉ໬
ࡋ࡚ࠊᙼࢆᡃࠎࢧ࢖ࢻ࡟ࡘࡅࡿⅭࠊ᪥ᮏ࡟ᣍᚅࡋࡓࡽ࡝࠺࠿ ࡜ࠖ࠸࠺࣓࣮ࣝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
㸦u㸧 2006ᖺ 9᭶ 5᪥ࠊBIPAᚑᴗဨࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕPEMEX᱌௳࡟
㛵ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡢࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᚑᴗဨ࡟ᑐࡍࡿ 5%ཬࡧࡑࡢ௚ࡢᚑᴗဨࡽ࡟ᑐࡍࡿ 5%ࢆྵ
ࡵཱྀ㖹࡜ࡋ࡚ 24㸣ࢆ☜ಖࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋᑦࠊㄞᚋ◚Რࠋࠖ࡜࠸࠺࣓࣮ࣝసᡂᩥ᭩ࢆࣉࣜ
ࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋࡓࡶࡢࢆࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡛㏦௜ࡋࡓࠋ 
㸦v㸧 2006ᖺ 9᭶ 19᪥ࠊBIPAᚑᴗဨࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊPEMEXᚑᴗ
ဨ࠿ࡽBIPAᚑᴗဨࡀᚓࡓPEMEX᱌௳ࡢධᮐ࡟㛵ࡍࡿᴟ⛎᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ࣓࣮ࣝࢆⓎಙ
ࡋࡓࠋ 
㸦w㸧 2006ᖺ 9᭶ 19᪥ࠊBIPAᚑᴗဨ࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊPEMEXᚑᴗဨࡢ࠺ࡕ
ㄡࡀࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢⴠᮐࢆᡭఏࡗ࡚ࡃࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚࣓࣮ࣝ஺ಙࡋࡓࠋ 
㸦x㸧 2006ᖺ 9᭶ 19᪥ࠊBIPAᚑᴗဨࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫㄢࡢᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊPEMEXࡢ≉ᐃ
ᚑᴗဨࡀࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢⴠᮐࢆᡭఏ࠺ẁྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚࣓࣮ࣝⓎಙࡋࡓࠋ 
㸦y㸧 2007ᖺ 1᭶ 25᪥ࠊBIPAࡣ PEMEXᐄ࡚࡟ࠊࣈࣜࢴࢫࢺࣥ࠿ࡽࡢཱྀ㖹ࢆཷ㡿ࡍࡿ㢳ᐈ
ࡢᚑᴗဨࡢᨭ᥼࡟ࡼࡾⴠᮐࡋࡓ᱌௳࡟㛵ࡋ࡚ 324,200ࢻࣝࡢㄳồ᭩ࢆ㒑㏦ࡋࡓࠋ 
࠙ἲᐃ᭱㧗ฮࠚ 
➨ 5᮲㸸ッᅉ㸯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢ⨩㔠ࡣ 1൨ࢻࣝࠊ18USCi3571(c)
ཬࡧ(d)࡟ࡼࡾ㐪཯⾜Ⅽ࠿ࡽᚓࡓ⢒฼ࡢ 2ಸཪࡣ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ 2ಸࠊ࠸ࡎࢀ࠿㧗࠸㔠㢠
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
➨ 6᮲㸸ッᅉ㸰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕࿌఍♫ࡣࠊ18USCi371(ᾏእ୙ṇᨭᡶ㜵Ṇἲ)ࡢ⨩㔠ࡣ 50୓৖ࠊ
18USCi3571(c)ཬࡧ(d)࡟ࡼࡾ㐪཯⾜Ⅽ࠿ࡽᚓࡓ⢒฼ࡢ 2 ಸཪࡣ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ 2 ಸࠊ
࠸ࡎࢀ࠿㧗࠸㔠㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
➨ 7᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊ18USCi3561(c)(1)࡟ࡼࡾ 1ᖺ࠿ࡽ 5ᖺࡢಖㆤほᐹᮇ㛫ࠊUSSGi8B1.1ࠊ
18USCi3562(b)(2)ཪࡣ 3663(a)(3)࡟ࡼࡾ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ฼┈ἐ཰࿨௧ࠊ
18USCi3013(a)( 2) (B)࡟ࡼࡾ≉ู㈿ㄢ㔠 400ࢻࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 8᮲⿕࿌఍♫ࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡣᙉไຊࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋࡋ࠿ࡋ⿢ุᡤࡣ㔞ฮ࡟㝿ࡋ࡚ཧ
↷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢุ᩿ࡣࠊドᣐࡢඃ㉺ཎ๎
࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 9᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊッᅉ㸯࡜ッᅉ㸰࡜ࡣ USSGi3D1.2ࡢໟᣓ୍⨥࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜࡟ྜពࡋࠊi6B1.4 ࡟ࡼࡾッᅉࡈ࡜࡟ḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
ッᅉ 1 
(i) ⨩㔠ᇶ♏㢠ࡣࠊUSSGi2R1.1(d)(1)࡟ࡼࡾࠊ4.8ⓒ୓৖ࠋ 
(ii) ⿕࿌఍♫ከゅ໬㒊㛛ࡢேဨࡣ 1000ே㉸ 5000ேᮍ‶࡛࠶ࡾࠊከゅ໬㒊㛛ࡢ㧗࠸⫋఩ࡢ
⪅ࡀ㐪཯࡟ཧຍࠊⱝࡋࡃࡣព㆑ⓗ࡟㐪཯ࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊUSSGi8C2.5 ( c)࡟ࡼࡾ
᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 4࣏࢖ࣥࢺቑຍ266ࠋ 
                                                   
266 ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡣ㸳࣏࢖ࣥࢺ࡞ࡢ࡛ࠊ㸳㸩㸲㸻㸷࡜࡞ࡿࠋ 
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(iii) ᤚᰝ༠ຊ࡟ࡼࡾࠊUSSGi8C2.5(g)(2)࡟ࡼࡾ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 2࣏࢖ࣥࢺῶᑡ267ࠋᚑࡗ࡚ࠊ
᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ㸵࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ஌ᩘࡣࠊUSSGi8C2.6࡟ࡼࡾ 1.40㹼2.80ࠋࡼࡗ࡚
㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿ⨩㔠ࡢ⠊ᅖࡣ 6.72㹼13.44ⓒ୓৖࡜࡞ࡿࠋ 
ッᅉ㸰 
(i) ᇶ♏ࣞ࣋ࣝࡣ USSGi2C1.1(a)(2)࡟ࡼࡾ 12ࠋ 
(ii) ㈥㈣ᥦ౪ࡀ」ᩘᅇ࡟ࡼࡾ 2ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࠋ 
(iii) ㈥㈣ᥦ౪࡟ࡼࡿ฼┈ࡣ 17,103,694ࢻࣝ࡞ࡢ࡛ࠊUSSGi2C1.1(b)2ཬࡧ USSGi
2B1.1(b)(1)(k)࡟ࡼࡾ 20ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࠋࡑࡢ⤖ᯝࣞ࣋ࣝࡣ 34࡜࡞ࡿࠋ 
(iv) ⨩㔠ᇶ♏㢠ࡣ USSGi8C2.4(a)(1)ཬࡧ(d)࡟ࡼࡾࠊ28,500,000ࢻࣝ࡜࡞ࡿࠋ 
(v) ⿕࿌఍♫ከゅ໬㒊㛛ࡢேဨࡣ 1000 ே㉸ 5000 ேᮍ‶࡛࠶ࡾࠊከゅ໬㒊㛛ࡢ㧗࠸⫋఩ࡢ
⪅ࡀ㐪཯࡟ཧຍࠊⱝࡋࡃࡣព㆑ⓗ࡟㐪཯ࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊUSSGi8C2.5 ( c)࡟ࡼࡾ
᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 4࣏࢖ࣥࢺቑຍ268ࠋᤚᰝ༠ຊ࡟ࡼࡾࠊUSSGi8C2.5(g)(2)࡟ࡼࡾ᭷㈐ࢫࢥ
࢔ࡣ 2࣏࢖ࣥࢺῶᑡ269ࠋ 
(vi) ᚑࡗ࡚ࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ㸵࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ஌ᩘࡣࠊUSSGi8C2.6࡟ࡼࡾ 1.40㹼2.80ࠋ
ࡼࡗ࡚㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿ⨩㔠ࡢ⠊ᅖࡣ 39. 9㹼79.8 ⓒ୓৖࡜࡞ࡿࠋ 
ేྜ⨥ 
USSGi3D1.4(c)࡟ࡼࡾࠊేྜ⨥ࣞ࣋ࣝࡣ 34࡛⨩㔠ࡢ⠊ᅖࡣッᅉ㸰࡟ࡼࡿ 39. 9㹼79.8 ⓒ୓৖
࡜࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 10᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚⨩㔠 2800୓ࢻࣝࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ 
⿕࿌఍♫ࡢᤚᰝ༠ຊࠊᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢᗫ㒊ࠊBIPAࡢࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ஦ົᡤࡢ㛢㙐ࠊ㈍኎௦⌮ᗑ
ዎ⣙ࡢゎ㝖ࠊ୙ṇᨭᡶ࡟㛵୚ࡋᚑᴗဨ࡬ࡢᠬᡄࠊཬࡧูῧ B࡟ᐃࡵࡿ௻ᴗࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㑂Ᏺ⣙᮰ࡀ⨩㔠㢠ࡢ⪃៖せ⣲࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 11᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊጼໃ࡞࡝ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᐃ
ࡵࡼࡾࡶప࠸⨩㔠㢠ࢆྜពࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྜ⾗ᅜࡣ⿢ุᡤࡀࡇࢀࢆ᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺⏦❧ࢆ⾜࠺ࠋ 
➨ 12᮲㸸⿢ุᡤࡀ⟅ᘚྜព᭩ࢆᣄ⤯ࡋࡓሙྜࠊ⿕࿌఍♫ࡣ௵ព࡟ࡇࢀࢆ᧔ᅇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 13᮲㸸ッᅉ 1࡟㛵㐃ࡍࡿẸ஦ッゴࢆ㚷ࡳࠊྜ⾗ᅜࡣ฼┈ἐ཰࿨௧ࢆ⿢ุᡤ࡟ồࡵ࡞࠸ࠋ 
➨ 14᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣ஦ᴗࠊ㈨⏘ࢆ኎༷ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᮏྜព᭩ࡢ⩏ົࢆᘬ⥅ࡀࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
➨ 15᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣࠊᮏྜព᭩࡟ࡘ࠸࡚᪂⪺Ⓨ⾲ࡍࡿሙྜ࡟ࡣྜ⾗ᅜ࡟஦๓┦ㄯࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
࠙⿕࿌఍♫ࡢ༠ຊࠚ 
➨ 16᮲㸸⿕࿌఍♫ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆྵࡴከゅ໬ၟရࢆ〇㐀ཪࡣ㈍኎ࡍࡿᏊ఍♫ࡣᮏྜព᭩ࡢ཯
ࢺࣛࢫࢺἲཪࡣᾏእ୙ṇᨭᡶ㜵Ṇἲ࡟㛵ࡍࡿ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗ᅜ࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࠋࡲࡓᙺ
ဨࠊᚑᴗဨ࡟༠ຊࡉࡏࡿࠋణࡋࠊMisao Hioki,࡜ Yasuo Asamiࡣ㝖ࡃࠋ 
➨ 17᮲㸸➨ 16᮲ࡢ༠ຊࡣࠊྜ⾗ᅜࡢせồࡍࡿ㈨ᩱᥦ౪ࠊドゝࠊ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࢆྵࡴࠋ 
                                                   
267 㸷㸫㸰㸻㸵࡜࡞ࡿࠋ 
268 ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡣ㸳࡞ࡢ࡛ࠊ㸳㸩㸲㸻㸷࡜࡞ࡿࠋ 
269 㸷㸫㸰㸻㸵࡜࡞ࡿࠋ 
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࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 18᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌఍♫ཬࡧ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆྵࡴከゅ໬ၟရࢆ〇㐀ཪࡣ㈍኎ࡍࡿᏊ఍♫࡟
ᑐࡋ࡚ᮏྜព᭩⥾⤖๓࡟⾜ࢃࢀࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲཪࡣᮏྜព᭩➨ 4᮲࡟㛵
ࡍࡿᾏእ୙ṇᨭᡶ㜵Ṇἲ࡟㛵ࡋ࡚᭦࡞ࡿฮ஦ッ㏣ࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊẸ஦ἲࠊ⛒⛯ἲࠊドๆྲྀᘬ
ἲࠊᭀຊ஦௳ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ 
➨ 19᮲㸸➨ 20᮲ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲඹㅛ࡟㛵ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽࢆ㝖
ࡁࠊᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜࡀ⿕࿌఍♫ࡢ㐣ཤࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࢆྵࡴಶேࡢฮ஦ッ㏣ࢆࡣࡋ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➨ 20᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌఍♫ཬࡧᏊ఍♫ࡢ⌧ᅾཬࡧ㐣ཤࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࢆྵࡴಶேࡢฮ஦ッ㏣
ࢆࡣࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࠋణࡋࠊ㠀ッ㏣ࡢྜព࡟ࡣࠊMisao Hiokiཬࡧ Yasuo Asamiࡣྵࡲ
ࢀ࡞࠸ࠋྜ⾗ᅜࡣ௒ᚋࡢㄪᰝ༠ຊࡢせㄳࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄪᰝ༠ຊせㄳࢆᣄྰࡋࡓሙྜ࡟
ࡣࠊᮏྜព᭩࡟ᇶ࡙ࡃ㠀ッ㏣ࡢྜពࡣ↓ຠ࡜࡞ࡿࠋㄪᰝ༠ຊせㄳ࡟ࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗࡣࠊᥦ
౪⪅ᮏேࡢฮ஦ッ㏣࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋణࡋㄪᰝ༠ຊせㄳ࡟ᑐࡍࡿ༠ຊ⩏ົࢆ᏶඲࡟ᒚ⾜ࡋ࡞࠸
ሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➨ 21᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡟༠ຊࡍࡿⅭࠊ⿕࿌఍♫ᙺဨࠊᚑᴗဨࡀ⡿ᅜ࡬ධᅜฟᅜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗
ᅜࡣఱࡽ㐊ᤕᣊ⚗ࡏࡎཪ␗㆟ࢆၐ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➨ 22᮲㸸௒ᚋࠊDOJࢆ㝖ࡁ㐃㑥ࠊᕞࡢྛᶵ㛵࡟ࡼࡿ⾜ᨻᥐ⨨ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⿕࿌఍♫
ࡢ༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊ஦᝟ࢆ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺ຓゝࡍࡿࠋ  
࠙ᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࠚ 
➨ 23᮲㸸⿕࿌఍♫ࡣᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᘚㆤάື࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕࿌఍♫
ࡣᮏྜព᭩ࢆ༑ศ᳨ウࡋࠊ࠿ࡘᘚㆤே࠿ࡽࡑࡢᛶ᱁ࠊྍ⬟࡞㜵ᚚཬࡧุỴࡢぢ㎸ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ຓ
ゝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋ 
࠙௵ពࡢ⟅ᘚࠚ 
➨ 24᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ࡼࡿ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ཬࡧ᭷⨥⟅ᘚࡣ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ௵ពࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྜ⾗ᅜࡣ⿢ุᡤࡀᮏྜព᭩ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿ᣄྰࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ⣙᮰ࠊ⾲᫂ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࠙ዎ⣙㐪཯ࠚ 
➨ 25᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ᮏ᭩ 16᮲࡟ᐃࡵࡿ༠ຊ⩏ົࡢ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊྜ⾗ᅜࡣᮏྜព᭩࡟ᐃ
ࡵࡿ⩏ົࢆච㝖ࡉࢀࠊッ㏣ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ18᮲࡟ᐃࡵࡿッ㏣ࢆཷࡅࡿሙྜ࡟ࠊබッ
᫬ຠࡣᮏ᭩⥾⤖᪥࠿ࡽྜ⾗ᅜࡢ⿕࿌఍♫࡟ᑐࡍࡿ㐪཯㏻▱ࡢ 6࠿᭶ᚋࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊᘏ㛗ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 26᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ᮏྜព᭩㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊྜ⾗ᅜ࠿ࡽࡢ㏻▱ཷ㡿࠿ࡽ 30᪥㛫ࠊ⿕࿌఍
♫ࡀ஦᝟ㄝ᫂ࠊ㐪཯≧ἣࡢ᫝ṇ࡞࡝ᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྜ⾗ᅜࡣࡇ࠺ࡋࡓ⿕࿌఍♫ࡢᥐ
⨨ࢆ຺᱌ࡋ࡚ッ㏣ࢆᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
➨ 27᮲㸸⿕࿌఍♫࡟ᮏྜព᭩㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⿕࿌఍♫ᥦฟࡉࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢᩥ᭩㈨ᩱ࡞࡝ࡣࠊ
ྜ⾗ᅜࡢッ㏣ࡢドᣐ࡜࡞ࡿࠋ 
࠙᏶඲࡞ྜពࠚ 
➨ 28᮲㸸ᮏྜព᭩ࡣྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌఍♫ࡢ᏶඲࡞ྜព࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀ⨫ྡࡋࡓ᭩㠃࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ
ಟṇࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 29᮲㸸⿕࿌఍♫ࡢ⨫ྡ⪅ࡣᮏྜព᭩⨫ྡ࡟ࡘ࠸ู࡚ῧ A࡟♧ࡍྲྀ⥾ᙺ఍ᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 30᮲㸸ࣇ࢓ࢵࢡࢫཪࡣ PDFࡢ⨫ྡࡣ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ⨫ྡࡢ࣮࣌ࢪࡀ」ᩘ࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࢆㄆࡵࡿࠋ 
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2011ᖺ 9᭶ 9᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌఍♫ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ          ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ே 
   ⿕࿌఍♫ᘚㆤே270                ྠ ฮ஦ᒁ௦⌮ே  
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ᪥ᮏ࡛〇㐀ࡋࠊ඲ୡ⏺࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղッᅉࡣ㸰ࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճッᅉ㸯ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢ⡿ᅜྲྀᘬ
㢠ࡣ 2400୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 7࡛ࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿ⨩㔠ࡢࣞࣥࢪࡣ 672㹼1344୓ࢻ
࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⡿ᅜྲྀᘬ㢠ࡢ 28~56㸣┦ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋッᅉ㸰ࡢࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ྛᅜࡢ
බົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶ࡟ࡼࡾ 1700୓ࢻࣝࡢ฼┈ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 7 ࡛ࠊࡇࢀ
࡟ࡼࡿ⨩㔠ࡢࣞࣥࢪࡣ 3990㹼7980୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
մేྜ⨥࡜ࡋ࡚⨩㔠 2800୓ࢻࣝ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
յッ㏣ච㝖ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡢࡳ࡛እᅜබົဨ࡬ࡢ୙ṇᨭᡶࡣྵࡲ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
յ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺࡣMisao Hioki࡜ Yasuo Asami ࡢ 2 ྡ271࡛࠶ࡿࡇ࡜ ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛⿕࿌఍♫ 5♫࡟⛉ࡏࡽࢀࡓ⨩㔠࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࢆࡋ࡚ࡳࡿࠋ 
࠙⾲ 49㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ⡿ᅜฮ஦⨩ẚ㍑ࠚ 
⿕࿌఍♫ ྜព᭩⥾⤖᪥ ⡿ᅜྲྀᘬ㢠$ ᭷㈐ࢫࢥ࢔272 ⨩㔠$ ẚ⋡㸦%㸧 
ࢲࣥࣟࢵࣉ 2008ᖺ 11᭶ 26᪥ 3245୓ 5 454୓ 13.9 
ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ 2009ᖺ 4᭶ 20᪥ 1000୓ 7 350୓ 35.0 
࣐ࢾ࣮ࣜ 2008ᖺ 7᭶ 22᪥ 2100୓ 4 200୓ 9.5 
ࣃ࣮࣮࢝ITR 2010ᖺ 2᭶ 8᪥ 1530୓ 5 229୓ 14.9 
BS 2011ᖺ 9᭶ 9᪥ 2400୓ 7 2800୓ 116.7 
 
 ୖグ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡇ࡜ࡣࠊྜព᭩⥾⤖᪥ࢆ᪩࠸᪉࠿ࡽ୪࡭ࡿ࡜㡰ᗎࡣձ࣐ࢾ࣮ࣜࠊղࢲ
ࣥࣟࢵࣉࠊճࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࠊմࣃ࣮࣮࢝ITRࠊյBSࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⡿ᅜྲྀᘬ㢠࡟༨ࡵࡿ
⨩㔠ࡢẚ⋡ࡣᑡ࡞࠸᪉࠿ࡽձ࣐ࢾ࣮ࣜࠊղࢲࣥࣟࢵࣉࠊճࣃ࣮࣮࢝ITRࠊմࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࠊ
յBS࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㝈ࡗࡓ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࢆࡳࡿ࡜࣐ࢾ࣮ࣜࡀ 4ࠊࢲࣥࣟࢵࣉ࡜ࣃ࣮
࣮࢝ITRࡀ 5ࠊࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ࡜ BSࡀ 7࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ஦௳ࡣᶓ὾ࢦ࣒ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2007ᖺ 5᭶ 2᪥ࡢᖿ㒊㐊ᤕ࠿ࡽ 1
ᖺ 2 ࠿᭶ᚋ࡟᭷⨥⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓ࣐ࢾ࣮ࣜࡀ⨩㔠ẚ⋡࡛ 9.5㸣࡜࠸࠺௚ࡢ⿕࿌఍♫
࡜ẚ࡭ඃ㐝ࡉࢀࡓྲྀᢅࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀุࡿࠋ 
 ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⋓ᚓ⪅ࢆ 1఩࡜ࡍࡿ࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡣ⋓ᚓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀᙜᒁ࡜ࡢྖἲྲྀ
ᘬࢆ⾜࠸᪩ᮇ࡟ྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓ⿕࿌఍♫࡟ࡶ┦ᛂࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
                                                   
270 BSࡢᘚㆤኈ஦ົᡤࡣ Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP࡛࠶ࡿࠋ 
271 Misao Hiokiࡣ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋYasuo Asami࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
272 ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟㝈ࡗࡓ᭷㈐ࢫࢥ࢔࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ DOJ ࡢ⿢㔞࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅ࡟ࡘ
࠸࡚ DOJ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢฮ஦ᢸᙜḟ㛗㸦Deputy Assistant Attorney General㸧࡛࠶ࡿࢫ
ࢥࢵࢺ࣭ࣁࣔࣥࢻẶࡀࠊ2006 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥࡟“Measuring the Value of Second-In 
Cooperation in Corporate Plea Negotiations”࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ㅮ₇ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡇࡢㅮ₇
㘓273ࡀࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅࡢᇶᮏ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᚑࡗ࡚ࠊ⡿ᅜ DOJࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᐇົ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨ 1఩⏦࿌⪅ࡣ⨩㔠 100㸣ච㝖ࠊ➨ 2
఩⏦࿌⪅ࡣ⨩㔠 50㸣ච㝖ࠊ➨ 3఩௨ୗࡣࢣ࣮ࢫࣂ࢖ࢣ࣮ࢫ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑦࠊ➨ 2
఩⏦࿌⪅ࡢ⨩㔠 50%ච㝖ࡢព࿡ࡣࠊ➨ 2఩⏦࿌⪅ࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗 X20㸣ࡢᇶ♏㢠⟬ᐃ࡛ᚓࡽ
ࢀࡿ㢠ࡢ༙ศ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊ➨ 2఩⏦࿌⪅ࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗 X10㸣┦ᙜࢆ⨩㔠㢠࡜ࡍࡿ࡜⌮
ゎࡍࢀࡤⰋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
3㸬⿕࿌ே࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ 
࢝ࣝࢸࣝㄪᩚᙺ Peter Whittleࠊࢲࣥࣟࢵࣉࡢ Bryan AllisonࠊDavid Brammarࠊࢺࣞ
ࣝ࣎ࣝࢢࡢ Christian CalecaࠊJacques Cognardࠊ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ Robert Farness, Charles 
Gillespieࠊࣈࣜࢴࢫࢺࣥࡢ Misao Hioki ࡢ 8 ྡࡣ⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࢲࣥࣟࢵࣉࡢ
Uwe Bangert ࡣ㉳ッࡉࢀࡓࡀᡂ⾜୙࡛᫂࠶ࡿࠊ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ Val NorthcuttࠊFrancesco 
Scagliaࡣ㉳ッࡉࢀࡓࡀホỴ࡛↓⨥࡜࡞ࡗࡓࠋࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ Giovanni Scodeggioࡣ␎ᘧ
㉳ッࡉࢀࠊ㝙ᑂ࡞ࡋࡢ␎ᘧุỴࢆཷࡅࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ 8ྡࡢ⟅ᘚྜព᭩ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧Peter Whittleࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 4:07-cr-00487㸧 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2007ᖺ 12᭶
12᪥࡟඲ 31᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2007ᖺ 12᭶ 3᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 9㸸Peter Whittle⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ Peter Whittle㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸࠺㸧࡜ࡢ
㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙⿕࿌ேࡢᶒ฼ࠚ 
➨ 1᮲㸸⿕࿌ேࡣḟࡢᶒ฼ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(a)ᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠋ 
(b)኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ 
(c)ⱥᅜᒃఫࡢⱥᅜே࡜ࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡛ࡢッ㏣࡟ࡘࡁ⟶㎄ᶒࢆத࠺ࡇ࡜ࠋ 
(d)↓⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(e)㝙ᑂ࡟ࡼࡿ஦ᐇᑂࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜ࠊࡑࡇ࡛ࡣ↓⨥ࡢ᥎ᐃࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠊ᭷⨥ࡢุ᩿ࢆᚓࡿࡓࡵ
࡟ྜ⾗ᅜࡣྜ⌮ⓗ␲࠸ࢆᢪࡃవᆅࡀ࡞࠸ࡲ࡛ッᅉࡢࡍ࡭࡚ࡢせ௳ࢆド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࠋ 
(f)ྜ⾗ᅜഃドே࡟཯ᑐᑜၥࠊ෌ᑜၥࡍࡿࡇ࡜ࠊ㜵ᚚࡢⅭ⮬ᕫࡢドேࢆྊႏࡍࡿࡇ࡜ 
(g)⮬ⓑࢆᙉไࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ 
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(h)᭷⨥࡜ࡉࢀࡓሙྜ࡟᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(i)㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࠙᭷⨥⟅ᘚ࡜ᶒ฼ᨺᲠࠚ 
➨ 2᮲ 
࣭⿕࿌ேࡣ➨ 1᮲(b)-(h)ࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㔞ฮࡀᮏྜព᭩➨ 15᮲࡟ᐃࡵࡿ᥎ዡ㔞ฮ௨ୗࡢሙྜࡣࠊ᥍ッᶒࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㐃㑥ฮ஦ッゴつ๎ 7(b)࡟ࡼࡾࠊ⿕࿌ேࡣ኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿᶒ฼ࢆᨺᲠࡋࠊ␎ᘧ㉳
ッ≧グ㍕ࡢ㸯ࡘッᅉ࡟ᑐࡍࡿ᭷⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࠋ 
࣭␎ᘧ㉳ッ≧ッᅉ㸯࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕࿌ேࡣࠊ1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚㈍
኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ධᮐㄯྜࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1
᮲࡟㐪཯ࡋ࡚እᅜཬࡧᕞ㝿㏻ၟࢆ୙ྜ⌮࡟ไ㝈ࡋࡓࠋ 
➨ 3᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊ➨ 2᮲グ㍕ࡢฮ஦ッ㏣࡟ᑐࡋ࡚᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜࠸ࠊ➨ 4᮲グ㍕ࡢ≢⨥஦ᐇࢆ
ㄆࡵࡿࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧⿕࿌ேࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛(௨ୗࠊᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺)ࡲ࡛ࠊPW Consulting (Intl), 
Ltd㸬ᚋ࡟ PW Consulting (Oil & Marine) Ltd.࡜࠸࠺ྡࡢ఍♫ࡢ༢⊂ᡤ᭷⪅࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ఍
♫ࡣⱥᅜἲே࡛࠶ࡾࠊ⿕࿌ேࡢ⮬Ꮿ࠿ࡽࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡜࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⿕࿌ே
ࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ஦ᴗࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢධᮐㄯྜࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࡢㄪᩚᙺ࡛
࠶ࡿࠋඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡣ⿕࿌ே࡟ㄪᩚᙺࡢሗ㓘ࢆᨭᡶ࠸ࠊ⿕࿌ேࡣ㐣ཤࠊ
⌧ᅾࠊᑗ᮶ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆ㏦௜ࡋ࡚࠸ࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ 1 ൨࠿ࡽ 2
൨ 5༓୓ࢻࣝ௨ୖࡢ⡿ᅜ㏻ၟࡀ⿕࿌ேࡢඹㅛཧຍ࡟ࡼࡾᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࠋ 
(b) ⿕࿌ேࡣࠊඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝࠿ࡽࡢ᱌௳᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊಶู᱌௳ࢆཷ
ὀࡍࡿ⪅㸦௨ୗࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜࠸࠺㸧ࢆỴࡵࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡑࡢ௚ࡢ࣐ࣜ
࣮ࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀධᮐࡍࡿ࡭ࡁ౯᱁ࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ 
(c) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㈍኎ཬࡧࡑࡢᨭᡶࡣᕞ㝿࣭እᅜ㏻ၟ࡟ヱᙜࡋࠊ⿕࿌ேཬࡧ௚ࡢ
ඹㅛ⪅ࡢ⾜Ⅽࡣᕞ㝿ࠋእᅜ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ 
(d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ࠺
ࡕ 1♫ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ
࡛ࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙ἲᐃ᭱㧗ฮࠚ 
➨ 5᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢฮࡣࠊ⚗㘑ࡣ 10ᖺࢆ㝈ᗘ࡜ࡋࠊ⨩㔠ࡣ 100୓ࢻࣝࠊ㐪
཯⾜Ⅽ࠿ࡽᚓࡓ⢒฼ࡢ 2 ಸཪࡣ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ 2 ಸࡢ࠸ࡎࢀ࠿㧗࠸㔠㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢
ゎࡍࡿࠋࡲࡓಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ⚗㘑⤊஢ᚋ 3 ᖺ㛫ࠊࡑࡢ㛫࡟ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡢつᚊࢆ◚ࡿ࡜ 2 ᖺ㛫
ࡢ⚗㘑ฮࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
➨ 6᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ࡼࡗ࡚㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏࿨௧ࠊ≉ูᰝᐃ㢠 100ࢻࣝ
ᨭᡶ࠸࿨௧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦USSG㸧࡟ࡣᙉไຊࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋࡋ࠿ࡋ⿢ุᡤࡣ㔞ฮ࡟
㝿ࡋ࡚ཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ USSGࡢุ᩿ࡣࠊドᣐࡢඃ㉺ཎ
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๎㸦a preponderance of the evidence standard㸧࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦a㸧㐪཯ᇶ♏ࣞ࣋ࣝࡣ USSGi2R1.1(a)࡟ࡼࡾ 12 
㸦b㸧ධᮐㄯྜࡣ USSGi2R1.1(b)(1)࡟ࡼࡾ 1ࣉࣛࢫ 
㸦c㸧⿕࿌ே࡟ᖐᒓࡍࡿ㏻ၟ㔠㢠ࡣࠊUSSGi㸰R1.1(b)(2)࡟ࡼࢀࡤ 1 ൨ࢻࣝ㉸ 2 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝ
ᮍ‶ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡢ࡛ 8ࣉࣛࢫ 
㸦d㸧⿕࿌ேࡢᙺ๭ࡣ USSGi3B1.1(a)࡟ࡼࢀࡤ 4ࣉࣛࢫ 
㸦e㸧⮬ᕫ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ USSGi3E1.1࡟ࡼࡾ 3࣐࢖ࢼࢫ 
㸦f㸧ୖグࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 22 ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 41㹼51 ࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi
2R1.1(c)(1)274࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 115㹼575୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙ⱥᅜ࢝ࣝࢸࣝ㐪཯ࠚ 
➨ 8᮲㸸⿕࿌ேࡣ 2003ᖺ 6᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊḟࡢࡇ࡜ࢆྜពࡋᐇ᪋ࡋࠊཪࡣࡉࡏ
ࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ2002 ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 188 ᮲㐪཯࡟ࡼࡾⱥᅜබṇྲྀᘬᗇ㸦௨ୗࠊOFT ࡜࠸࠺㸧
࡟ࡼࡾฮ஦ッ㏣ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦a㸧ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࡢ౯᱁༠ᐃࠊ 
㸦b㸧ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࡢ౪⤥ไ㝈 
㸦c㸧ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࡢ౪⤥๭ᙜ 
㸦d㸧ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࡢ㢳ᐈ๭ᙜཪࡣ 
㸦e㸧ධᮐㄯྜ 
⿕࿌ேࡣ OFT࡟ᑐࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞༠ຊࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
➨ 9᮲㸸2002ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 190᮲࡟ࡼࢀࡤ࢝ࣝࢸࣝࡣ⚗㘑 5ᖺ࡛࠶ࡿࠋ⨩㔠㢠࡟ࡘ࠸࡚ୖ㝈ࡣ
࡞࠸ࠋࡲࡓ᭱ప㝈ᗘࡢ⚗㘑ࠊ⨩㔠ࡢᐃࡵࡣ࡞࠸ࠋ 
➨ 10᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣḟࡢ㏻ࡾ⿢ุᡤ࡟ඹྠ࡛⏦❧࡚ࡿࠋ 
㸦a㸧ⱥᅜᙜᒁ࡬ࡢᤚᰝ༠ຊࠊⱥᅜᙜᒁ࡜ࡢ⟅ᘚྜពࠊࡑࡋ࡚᭹ᙺࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵࠊ
⡿ᅜ࡛ࡢ㔞ฮ๓࡟⿕࿌ேࢆⱥᅜ࡟⛣㏦ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠿ࡘ 
㸦b㸧ⱥᅜ࡛ࡢ⟅ᘚྜព࡜᭹ᙺࡢⅭ࡟⡿ᅜ࡛ࡢ㔞ฮࢆᘏᮇࡍࡿࡇ࡜ 
➨ 11᮲㸸⿢ุᡤࡢチྍࡀ࠶ࢀࡤࠊ⿕࿌ேࡣࣟࣥࢻࣥࣄ࣮ࢫ࣮ࣟ✵ ࡬࡜⛣㏦ࡉࢀࠊ฿╔ᚋ┤ࡕ
࡟ࣟࣥࢻࣥ㆙ᐹ࡟ࡼࡾ㐊ᤕࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ OFTࡢイၥࢆཷࡅࠊୗグ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࢀࡤಖ㔘㔠
ᨭᡶ࡛ಖ㔘ࡉࢀࡿࠋ 
㸦a㸧᪑ๆࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠊᾏእΏ⯟⏦ㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ 
㸦b㸧ⱥᅜ⿢ุᡤࡢ⟶㎄ෆ࡟Ṇࡲࡿࡇ࡜ 
㸦c㸧ಖ㔘㔠ࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ 
㸦d㸧ⱥᅜ Lincolnshireࡢ⮬Ꮿ࡟ᒃఫࡍࡿࡇ࡜ 
㸦e㸧ࣟࣥࢻࣥ㆙ᐹ࡟ᐃᮇⓗ࡟ฟ㢌ࡍࡿࡇ࡜ 
➨ 12᮲㸸➨ 10᮲࡟㛵ࡍࡿ⿢ุᡤチྍࡀ࠶ࢀࡤࠊⱥᅜ࡛ࡢ㔞ฮࢆ⤊஢ᚋࡑࡋ࡚⡿ᅜ࡛ࡢ㔞ฮᑂ
⌮ணᐃ᪥ࡢ 10᪥๓ࡲ࡛࡟⡿ᅜ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࢆྜពࡍࡿࠋణࡋࠊᮏ⟅ᘚ᭩ 17᮲࡟つᐃࡍࡿ㐃㑥ฮ
஦ᡭ⥆つ๎ 43᮲(c)(1)(B)275࡟ᇶ࡙ࡃ㔞ฮᑂ⌮Ḟᖍࡢሙྜࢆ㝖ࡃࠋⱥᅜ࡛཰┘ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
                                                   
274  ⮬↛ேࡢ⨩㔠ࣞࣥࢪࡣ㏻ၟ㔠㢠ࡢ1~5%࡛࠶ࡿࡀࠊ2୓ࢻࣝ௨ୖ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
275 (c) (1) A defendant who was initially present at trial, or who had pleaded guilty or 
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ࡣࠊ⿕࿌ேࡣྜ⾗ᅜ࠿ࡽࡢ㏻▱ཷ㡿ᚋ 20᪥௨ෆ࡟⡿ᅜ࡟ᡠࡿࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋ 
➨ 13᮲㸸⿕࿌ேࡣᮏྜព᭩ 12᮲ཬࡧ 21᮲ࡢ⩏ົࡣ⡿ᅜࡀ≢ேᘬΏࢆồࡵࡿࡇ࡜ࢆ೵Ṇ᮲௳࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋ 
➨ 14᮲㸸⿕࿌ேࡣⱥᅜ࡛ࡢッ㏣஦ᐇࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡢฮ஦ッ㏣ཪࡣṇᘧ㉳ッ࡟㛵㐃ࡋ࡚⡿ᅜ᠇ἲಟ
ṇ➨ 5 ᮲࡛ࡢ஧㔜ฎ⨩⚗Ṇཪࡣ㐺ṇᡭ⥆☜ಖࡢᢠᘚ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋࡲࡓ⡿ᅜ࡛ࡢ
ฮ஦ッ㏣ࡀⱥᅜ࡛ࡢฮ஦ッ㏣ࢆጉࡆࡿ࠸࠿࡞ࡿᶒ฼ࡶ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ
࠺ࡋࡓᢠᘚࢆᙉไࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⮬⏤ពᛮ࡛ᨺᲠࡍࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 15᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⨩㔠 10୓ࢻࣝࠊణࡋฮࡢᐉ࿌࠿ࡽ 15᪥௨ෆ࡟඲㢠ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࠋ
ཬࡧ⚗㘑 30࠿᭶ࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎ዡࡍࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ
࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ୙せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩㔠࡟
ຍ࠼࡚ 100ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 16᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ๓᮲ࡢ⚗㘑ᮇ㛫ࡣⱥᅜ࡛ࡢ⚗㘑 1᪥ᙜࡓࡾ 1᪥ࡀῶࡌࡽࢀࡿࡼ࠺
ඹྠࡋ࡚⏦❧࡚ࡿࠋణࡋⱥᅜุỴࡀᇳ⾜⊰ண௜ࡁࡢ⚗㘑ฮ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣ⡿ᅜࡢ⚗㘑ฮᮇ㛫ࡢ
▷⦰ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣⱥᅜ⿢ุᡤ࡟ᮏྜព᭩ 15᮲ࡢᐃࡵࡿ⚗㘑ฮࡼࡾࡶ㍍࠸⚗㘑ฮ
ࡢㄳ㢪ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྜពࡍࡿࠋ 
➨ 17᮲㸸⿢ุᡤࡀ⿕࿌ேࡢⱥᅜᖐᅜ࡜㔞ฮᘏᮇࢆチྍࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ㔞
ฮ๓ሗ࿌᭩㸦Pre-Sentencing Report:PSR㸧ࡢᥦฟࢆⱥᅜ⿢ุᡤࡢุỴᚋ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊⱥᅜ⿢ุ
ᡤࡢุỴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┤ࡕ࡟⿢ุᡤ࡟㏻▱ࡍࡿࡇ࡜ࢆྜពࡍࡿࠋ⿢ุᡤࡢ㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྜ⾗ᅜ
࡜⿕࿌ேࡣḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ࡶࡋⱥᅜ⿢ุᡤࡢ㔞ฮࡀ 30࠿᭶㉸࡛࠶ࢀࡤࠊ⿢ุᡤࡣ⿕࿌ேࡢฟ㢌ࢆồࡵࡎࠊPSR࡞ࡋ
࡛㔞ฮᡭ⥆ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ⿢ุᡤ࡟ồࡵࡿࠋ 
㸦b㸧ࡶࡋⱥᅜ⿢ุᡤࡢ㔞ฮࡀ 30࠿᭶ᮍ‶࡛࠶ࢀࡤࠊ⿕࿌ேࡣ⿢ุᡤ࡟ฟ㢌ࡋࠊPSRࡢせ୙せ
࡟ࡘࡁࠊ⿢ุᡤ࡟Ỵᐃࢆồࡵࡿࠋ 
➨ 18 ᮲㸸⿕࿌ே࡟ᑐࡍࡿ᥎ዡࡉࢀࡓ㔞ฮࡣ USSG ࡢᐃࡵࡿ㔞ฮࡼࡾୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⿕࿌
ேࡢ༠ຊ㐙⾜࡟ᛂࡌ࡚ࠊྜ⾗ᅜࡣࠊUSSGi5K1.1࡟ࡼࡾపῶ⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋ 
➨ 19᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌ேࡢ༠ຊཬࡧ௒ᚋࡢ༠ຊែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⿢ุᡤཬࡧ᭦⏕ᒁ࡟ᑐࡋ࡚ຓ
ゝࡍࡿࠋ 
➨ 20᮲㸸⿢ุᡤࡣ㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚඲ࡃᣊ᮰ࡉࢀ࡞࠸⿢㔞ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊྜ⾗ᅜ࡜⿕
࿌ேࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦a㸧ࡶࡋ⿢ุᡤࡀ᥎ዡ㔞ฮࢆཷࡅධࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᮏྜព᭩ࡣ 20᮲(b)ࢆ㝖ࡁ↓ຠ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦b㸧⿕࿌ேࡀᮏྜព᭩ࢆ᧔ᅇࡍࡿሙྜࡣࠊྜ⾗ᅜࡣࠊ㐃㑥ドᣐつ๎ 410᮲ࡢᐃࡵࡿ౛እつᐃࢆ
㝖ࡁࠊ⿕࿌ே࠿ࡽࡢ୍ษࡢ᝟ሗࢆฮ஦Ẹ஦࠸ࡎࢀ࡟ࡶ౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋ 
࠙⿕࿌ேࡢ༠ຊࠚ 
➨ 21᮲㸸⿕࿌ேࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲฮ஦஦௳ཬࡧࡑࡢ㛵㐃஦௳࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗
ᅜ࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࠋࡇࡢ༠ຊ࡟ࡣࠊྜ⾗ᅜࡢせồࡍࡿ㈨ᩱᥦ౪ࠊドゝࠊ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࢆྵ
ࡴࠋᑦࠊࡑࡢ㝿ࠊഇドࠊ⹫ഇ⏦࿌ࠊドᣐ㞃⁛ࠊἲᘐ౲㎯࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㈐ࡵࢆ㈇࠺ࠋ 
                                                                                                                                                     
nolo contendere, waives the right to be present under the following circumstances:(B) 
in a noncapital case, when the defendant is voluntarily absent during sentencing; or 
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࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 22᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣ᭦࡞ࡿฮ஦ッ㏣ࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊẸ஦ἲࠊ⛒⛯ἲࠊドๆྲྀᘬἲࠊᭀຊ஦௳ࡣ
ࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ 
➨ 23᮲㸸 
㸦a㸧⿕࿌ேࡢ༠ຊࡀ࠶ࡿ㝈ࡾࠊྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌ேࡢᅜእ㏣ᨺࢆㄳồࡋ࡞࠸ࠋ 
㸦b㸧ྜ⾗ᅜฟධᅜ⟶⌮ᒁࡣࠊᅜእ㏣ᨺࢆㄳồࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᮏྜព᭩࡟グ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡟ྜពࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
㸦c㸧⿕࿌ேࡣ㠀ᒃఫ⪅࡜ࡋ࡚ࡢฟධᅜࣅࢨࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
㸦d㸧ᅜእ㏣ᨺࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ྜពࡣ⿕࿌ேࡀᮏྜព᭩ࢆ㑂Ᏺࡍࡿ㝈ࡾࠊ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦e㸧⿕࿌ேࡣ௚ࡢ㔜⨥ࢆ≢ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㛗࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ 
㸦f㸧⿕࿌ேࡢዎ⣙㐪཯࡟ࡼࡾྜ⾗ᅜࡀᅜእ㏣ᨺࡋ࡞࠸ྜពࢆྲྀᾘࡋࡓሙྜࠊ⿕࿌ேࡣᙜヱྲྀᾘ
ࢆத࠺ᶒ฼ࢆ㐳ཬⓗ࡟ኻ࠺ࠋ 
➨ 24᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ௚ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡀ⿕࿌ே࡟ᑐࡋ࡚ఱ➼࠿ࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿሙྜ࡟ࠊ⿕࿌ே࠿ࡽせ
ồࡀ࠶ࢀࡤࠊ⿕࿌ேࡢ༠ຊጼໃ➼࡟ࡘ࠸࡚ᙜヱ⾜ᨻᶵ㛵࡟ຓゝࡍࡿࠋ 
࠙ᘚㆤேࡢᘚㆤࠚ 
➨ 25᮲㸸⿕࿌ேࡣ⡿ᅜᘚㆤேཬࡧⱥᅜᘚㆤኈ࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᘚㆤάື࡟‶
㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕࿌ேࡣᮏྜព᭩ࢆ༑ศ᳨ウࡋࠊ࠿ࡘ⡿ᅜཬࡧⱥᅜᘚㆤே࠿ࡽᮏྜព᭩ྛ᮲㡯ཬ
ࡧྜព᭩⥾⤖௨እࡢ௦᭰ⓗ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆཷࡅࡓୖ࡛ࠊᮏྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ 
࠙௵ពࡢ⟅ᘚࠚ 
➨ 26᮲㸸⿕࿌ே࡟ࡼࡿ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ཬࡧ᭷⨥⟅ᘚࡣ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ௵ពࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྜ
⾗ᅜࡣ⿢ุᡤࡀᮏྜព᭩ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿ᣄྰࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ⣙᮰ࠊ⾲᫂ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࠙ዎ⣙㐪཯ࠚ 
➨ 27᮲㸸⿕࿌ேࡀᮏྜព᭩ 12᮲ཪࡣ 21᮲࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࡑࡢ௚ࡢ᮲㡯࡟㐪཯ࡋࡓሙྜྜࠊ ⾗
ᅜࡣッ㏣ࢆࡍࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟ࠊබッ᫬ຠࡣᮏ᭩⥾⤖᪥࠿ࡽྜ⾗ᅜࡢ⿕࿌ே࡟ᑐࡍࡿ㐪཯㏻▱ࡢ 6
࠿᭶ᚋࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊᘏ㛗ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 28᮲㸸⿕࿌ே࡟㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⿕࿌ேࡣᥦฟࡋࡓ࠶ࡽࡺࡿ᭩㢮➼ࡀྜ⾗ᅜ࡟ࡼࡾ౑⏝ࡉ
ࢀࡼ࠺࡜ࡶ␗㆟ࢆၐ࠼࡞࠸ࠋ 
࠙᏶඲࡞ྜពࠚ 
➨ 29᮲㸸ᮏྜព᭩ࡣྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡢ᏶඲࡞ྜព࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀ⨫ྡࡋࡓ᭩㠃࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳಟ
ṇࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 30᮲㸸ྜ⾗ᅜࡢ⨫ྡ⪅ࡣࠊᮏྜព᭩⨫ྡ࡟ࡘ࠸࡚ྖἲ㛗ᐁࡢᢎㄆࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 31᮲㸸ࣇ࢓ࢵࢡࢫࡢ⨫ྡࡶ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡜ࡳ࡞ࡍࠋᮏྜព᭩⥾⤖ࡢⅭ࡟」ᩘࡢ⨫ྡ࣮࣌ࢪࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋ 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ⡿ᅜᘚㆤே/ⱥᅜᘚㆤே                        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே PWࡣⱥᅜࢆᣐⅬ࡟࢝ࣝࢸࣝࡢㄪᩚᙺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղࡑࡢᮇ㛫ࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
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ճ⿕࿌ே PWࡢㄪᩚ࡟ᑐࡋ࡚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡣሗ㓘ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
մࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ 2002ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 188᮲㐪཯࡜࠸࠺ 2ᅜࡢἲ࡟㐪཯࡜ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࠋ 
յࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஧㔜ฎ⨩⚗Ṇࠊ㐺ṇᡭ⥆☜ಖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡢᢠᘚࢆᨺᲠࡉࡏࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠋ 
նᐇฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥ⡿࡛⚗㘑᪥ᩘࡢ┦ẅࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠋ⨩㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑ࠺ࡋࡓྲྀᢅࡣ⾜
ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
շ⡿ᅜᘚㆤே࡜ⱥᅜᘚㆤேࡀᘚㆤࢆࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
ո㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 41㹼51 ࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 30 ࠿᭶ࠊ⨩㔠㢠 115
୓ࢻࣝ㹼575୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 10୓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾῶฮࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
 
㸦㸰㸧Bryan Allisonࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 07-cr-487-01㸧 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2007ᖺ 12᭶
12᪥࡟඲ 31᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2007ᖺ 12᭶ 3᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 10㸸Bryan Allison ⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ Bryan Allison 㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸࠺㸧࡜
ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᮏྜព᭩࡟࠾࠸࡚ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺ࠋ⿕࿌ேࡣ 2001ᖺࡼࡾ
ࢲࣥࣟࢵࣉ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ㈍኎㈐௵⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢲࣥࣟࢵࣉࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗
ࡣ 1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ 
 (d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ࠺
ࡕ 1♫ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ
࡛ࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦f㸧ୖ グࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 18࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 27㹼33࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi2R1.1(c)(1) 
࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 30㹼150୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙ⱥᅜ࢝ࣝࢸࣝ㐪཯ࠚ 
➨ 8᮲㸸⿕࿌ேࡣ 2003ᖺ 6᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊḟࡢࡇ࡜ࢆྜពࡋᐇ᪋ࡋࠊཪࡣࡉࡏ
ࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ2002 ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 188 ᮲㐪཯࡟ࡼࡾⱥᅜබṇྲྀᘬᗇ㸦௨ୗࠊOFT ࡜࠸࠺㸧
࡟ࡼࡾฮ஦ッ㏣ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 15᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⨩㔠 10୓ࢻࣝࠊణࡋฮࡢᐉ࿌࠿ࡽ 15᪥௨ෆ࡟඲㢠ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࠋ
ཬࡧ⚗㘑 24࠿᭶ࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎ዡࡍࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ
࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ୙せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩㔠࡟
ຍ࠼࡚ 100ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 16᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ๓᮲ࡢ⚗㘑ᮇ㛫ࡣⱥᅜ࡛ࡢ⚗㘑 1᪥ᙜࡓࡾ 1᪥ࡀῶࡌࡽࢀࡿࡼ࠺
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ඹྠࡋ࡚⏦❧࡚ࡿࠋణࡋⱥᅜุỴࡀᇳ⾜⊰ண௜ࡁࡢ⚗㘑ฮ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣ⡿ᅜࡢ⚗㘑ฮᮇ㛫ࡢ
▷⦰ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣⱥᅜ⿢ุᡤ࡟ᮏྜព᭩ 15᮲ࡢᐃࡵࡿ⚗㘑ฮࡼࡾࡶ㍍࠸⚗㘑ฮ
ࡢㄳ㢪ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྜពࡍࡿࠋ 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ⡿ᅜᘚㆤே/ⱥᅜᘚㆤே        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Allisonࡣࢲࣥࣟࢵࣉࡢᖿ㒊࡛࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղ⿕࿌ேAllisonࡣ2001ᖺ࠿ࡽ2007ᖺ5᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㈍኎ࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
ճࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ 2002ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 188᮲㐪཯࡜࠸࠺ 2ᅜࡢἲ࡟㐪཯࡜ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࠋ㸦ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⿕࿌ே PW ࡜ྠࡌࡃ஧㔜ฎ⨩⚗Ṇࠊ㐺ṇᡭ⥆☜ಖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ
ࡢᢠᘚࢆᨺᲠࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
մᐇฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥ⡿࡛⚗㘑᪥ᩘࡢ┦ẅࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠋ⨩㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑ࠺ࡋࡓྲྀᢅࡣ⾜
ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
յ⡿ᅜᘚㆤே࡜ⱥᅜᘚㆤேࡀᘚㆤࢆࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
ն㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 27㹼33࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 24࠿᭶ࠊ⨩㔠㢠 30୓
ࢻࣝ㹼150୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 10୓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾῶฮࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
 
㸦㸱㸧David Brammar࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩ෆᐜ㸦஦௳␒ྕ 4:07-cr-487-02㸧 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2007ᖺ 12᭶
12᪥࡟඲ 31᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2007ᖺ 12᭶ 3᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 11㸸David Brammar⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ David Brammar㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸࠺㸧
࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᮏྜព᭩࡟࠾࠸࡚ 1999 ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺ࠋ⿕࿌ேࡣࢲࣥࣟࢵࣉ
࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ㈍኎ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢲࣥࣟࢵࣉࡢ⡿ᅜ㏻ၟ㔠㢠ࡣ 1000୓
ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ 
 (d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ࠺
ࡕ 1♫ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ
࡛ࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦f㸧ୖ グࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 17࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 24㹼30࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi2R1.1(c)(1) 
࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 30㹼150୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙ⱥᅜ࢝ࣝࢸࣝ㐪཯ࠚ 
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➨ 8᮲㸸⿕࿌ேࡣ 2003ᖺ 6᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊḟࡢࡇ࡜ࢆྜពࡋᐇ᪋ࡋࠊཪࡣࡉࡏ
ࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ2002 ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 188 ᮲㐪཯࡟ࡼࡾⱥᅜබṇྲྀᘬᗇ㸦௨ୗࠊOFT ࡜࠸࠺㸧
࡟ࡼࡾฮ஦ッ㏣ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 15᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⨩㔠 7୓ 5༓ࢻࣝࠊణࡋฮࡢᐉ࿌࠿ࡽ 15᪥௨ෆ࡟඲㢠ᨭᡶ࠺ࡇ
࡜ࠋཬࡧ⚗㘑 20࠿᭶ࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎ዡࡍࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰
࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ୙せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩
㔠࡟ຍ࠼࡚ 100ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 16᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ๓᮲ࡢ⚗㘑ᮇ㛫ࡣⱥᅜ࡛ࡢ⚗㘑 1᪥ᙜࡓࡾ 1᪥ࡀῶࡌࡽࢀࡿࡼ࠺
ඹྠࡋ࡚⏦❧࡚ࡿࠋణࡋⱥᅜุỴࡀᇳ⾜⊰ண௜ࡁࡢ⚗㘑ฮ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣ⡿ᅜࡢ⚗㘑ฮᮇ㛫ࡢ
▷⦰ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣⱥᅜ⿢ุᡤ࡟ᮏྜព᭩ 15᮲ࡢᐃࡵࡿ⚗㘑ฮࡼࡾࡶ㍍࠸⚗㘑ฮ
ࡢㄳ㢪ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྜពࡍࡿࠋ 
2007ᖺ 12᭶ 3᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ⡿ᅜᘚㆤே/ⱥᅜᘚㆤே        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Brammarࡣࢲࣥࣟࢵࣉࡢᖿ㒊࡛࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղ⿕࿌ே Allisonࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㈍኎ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
ճࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ 2002ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ 188᮲㐪཯࡜࠸࠺ 2ᅜࡢἲ࡟㐪཯࡜ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࠋ㸦ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⿕࿌ே PW ࡜ྠࡌࡃ஧㔜ฎ⨩⚗Ṇࠊ㐺ṇᡭ⥆☜ಖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ
ࡢᢠᘚࢆᨺᲠࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
մᐇฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥ⡿࡛⚗㘑᪥ᩘࡢ┦ẅࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠋ⨩㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑ࠺ࡋࡓྲྀᢅࡣ⾜
ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
յ⡿ᅜᘚㆤே࡜ⱥᅜᘚㆤேࡀᘚㆤࢆࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
ն㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 24㹼30࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 20࠿᭶ࠊ⨩㔠㢠 30୓
ࢻࣝ㹼150୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 7୓ 5༓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾ๭ᘬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
 
㸦㸲㸧Christian Calecaࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 07-cr-60269㸧 
2007ᖺ 11᭶ 6᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2007ᖺ 11᭶
15᪥࡟඲ 24᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2007ᖺ 12᭶ 3᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 12㸸Christian Caleca⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ Christian Caleca㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸࠺㸧
࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᮏྜព᭩࡟࠾࠸࡚ 1999 ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺ࠋ⿕࿌ேࡣࢺࣞࣝ࣎ࣝ
ࢢ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆྵࡴᕤᴗ⏝㈨ᮦ㒊㛛ࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢ
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⡿ᅜྲྀᘬ㧗ࡣ 1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ 
 (d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ࠺
ࡕ 1♫ࡣࣇࣟࣜࢲᕞࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣇ
ࣟࣜࢲᕞ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡛ࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦f㸧ୖ グࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 17࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 24㹼30࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi2R1.1(c)(1) 
࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 10㹼50୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⨩㔠 7୓ 5༓ࢻࣝཬࡧ⚗㘑 20࠿᭶ࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎ዡࡍ
ࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ୙せ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩㔠࡟ຍ࠼࡚ 100 ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ᘚㆤே        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Calecaࡣࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢᖿ㒊࡛࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղ⿕࿌ே Calecaࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆྵࡴ⏘ᴗ࣮࣍ࢫ㒊㛛ࡢ㈐
௵⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ճࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ 
մ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 24㹼30࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 14࠿᭶ࠊ⨩㔠㢠 10୓
ࢻࣝ㹼50୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 7୓ 5༓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾࡢῶฮࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
 
㸦㸳㸧Jacques Cognard࡜ࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 07-cr-60269㸧 
2007ᖺ 11᭶ 6᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2007ᖺ 11᭶
15᪥࡟඲ 24᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2007ᖺ 12᭶ 3᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 13㸸Jacques Cognard⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ Jacques Cognard㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸
࠺㸧࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(c) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᮏྜព᭩࡟࠾࠸࡚ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺ࠋ⿕࿌ேࡣࢺࣞࣝ
࣎ࣝࢢ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆྵࡴᕤᴗ⏝㈨ᮦ㒊㛛ࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࢺࣞࣝ
࣎ࣝࢢࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗ࡣ 1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ 
 (d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝
ࡢ࠺ࡕ 1♫ࡣࣇࣟࣜࢲᕞࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡣࣇࣟࣜࢲᕞ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡛ࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦f㸧ୖグࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 17 ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 24㹼30 ࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi
2R1.1(c)(1)࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 10㹼50୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⚗㘑 14࠿᭶ཬࡧ⨩㔠 10୓ࢻࣝࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎ዡ
ࡍࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
୙せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩㔠࡟ຍ࠼࡚ 100 ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ
࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ᘚㆤே        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Cognardࡣࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢᖿ㒊࡛࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղ⿕࿌ே Cognardࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ㈍኎ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ճࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ 
մ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 24㹼30࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 14࠿᭶ࠊ⨩㔠㢠 10୓
ࢻࣝ㹼50୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 10୓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾࡢῶฮࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋణࡋ
⨩㔠㢠ࡣୖྖ࡛࠶ࡿ⿕࿌ே Calecaࡢ 7୓ 5༓ࢻࣝ࡟ẚ࡭ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࠋ 
 
㸦㸴㸧Robert Furnessࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 08-cr-60198㸧 
2008ᖺ 7᭶ 28᪥࡟ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2008ᖺ 10᭶
10᪥࡟඲ 21᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2008ᖺ 7᭶ 24᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙せⅬ 14㸸RobertFurness ⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ Robert Furness㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸࠺㸧
࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(B) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᮏྜព᭩࡟࠾࠸࡚ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺ࠋ⿕࿌ேࡣ 1999ᖺ
࠿ࡽ 2006 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ࡲ࡛ࣇࣟࣜࢲᕞࣇ࢛࣮ࢺ࣭࣮ࣟࢲࢹ࣮ࣝᡤᅾࡢ࣐ࢾ࣮ࣜ⡿ᅜᏊ఍
♫ࡢ♫㛗࡛ࠊ2007ᖺ 1᭶ 1᪥࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡣ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ㢳ၥ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟ᮇ㛫࡟
࠾ࡅࡿ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗ࡣ 1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ 
 (d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝
ࡢ࠺ࡕ 1♫ࡣࣇࣟࣜࢲᕞࣈ࣮ࣟ࣡ࢻ㒆࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡣࣇࣟࣜࢲᕞ࣮ࣔࣥࣟ㒆࡛ࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
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㸦f㸧ୖグࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 17 ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 24㹼30 ࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi
2R1.1(c)(1)࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 21㹼105୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⚗㘑 14࠿᭶ཬࡧ⨩㔠 7୓ 5༓ࢻࣝࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎
ዡࡍࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ୙せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩㔠࡟ຍ࠼࡚ 100 ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺
ࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 11᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ➨ 8᮲࡛ྜពࡋࡓฮ⨩ࢆㄆࡵࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤ࡟⿢
㔞ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(B)࡟ࡼࡾࠊࡶࡋ⿢ุᡤࡀྜពࡋ
ࡓ᥎ዡ㔞ฮࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊ⿕࿌ேࡣ᭷⨥⟅ᘚࢆ᧔ᅇ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ᘚㆤே        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Furnessࡣ 2006ᖺᮎࡲ࡛࣐ࢾ࣮ࣜࡢ⡿ᅜᏊ఍♫♫㛗ࢆົࡵࠊࡑࡢᚋࡣ࣐ࢾ࣮ࣜ
ࡢ㢳ၥ㸦ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ղ⿕࿌ே Furnessࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸
ࡓࡓࡵࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ 
ճ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 24㹼30࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 14࠿᭶ࠊ⨩㔠㢠 21୓
ࢻࣝ㹼105୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 7୓ 5༓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾࡢ๭ᘬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
մ⿕࿌ே Furnessࡢ⟅ᘚྜព᭩ࡣࠊ㸦B㸧ࢱ࢖ࣉࡢ⟅ᘚ᭩࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྜ⾗ᅜ࡜ࡋ࡚
⿕࿌ேࡢ㔞ฮせồ࡟཯ᑐࡏࡎࠊ㔞ฮࡣ⿢ุᡤࡢุ᩿࡟௵ࡏࡿࠊཪ⿕࿌ேࡣ㔞ฮዴఱ࡟ࡼࡾ
᭷⨥⟅ᘚࢆ᧔ᅇ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⿕࿌ே Furnessࡀ㸦B㸧ࢱ࢖ࣉࡢ⟅ᘚ᭩ࢆ㑅
ࢇࡔ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
   
㸦㸵㸧Charles Gillespieࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 4:08-cr-00234㸧 
2008ᖺ 4᭶ 17᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2008ᖺ 5᭶ 8
᪥࡟඲ 21᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2008ᖺ 4᭶ 10᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋྜព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 15㸸Charles Gillespie⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣࠊྜ⾗ᅜ㸦United State of America㸧࡜ Charles Gillespie 㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே࡜࠸
࠺㸧࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(C) ࡟ᇶ࡙ࡁ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙≢⨥஦ᐇࠚ 
➨ 4᮲㸸஦ᐇᑂࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊྜ⾗ᅜࡣḟࡢ஦ᐇࢆド᫂ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᮏྜព᭩࡟࠾࠸࡚ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺ࠋ⿕࿌ேࡣ࣐ࢾ࣮
ࣜࡢࣇࣟࣜࢲᕞ஦ົᡤࡢᆅ༊㈍኎ㄢ㛗࡛࠶ࡾࠊᑐ㇟ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢾ࣮ࣜࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗ࡣ
1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ 
㸦b㸧⿕࿌ேࡣ 2000ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋ 
(d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋඹㅛࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝
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ࡢ࠺ࡕ 1♫ࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ࡟஦ົᡤࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 7᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣ USSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍࡿࠋ 
㸦f㸧ୖグࢆྜィࡍࡿ࡜ࣞ࣋ࣝࡣ 14 ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⚗㘑 15㹼21 ࠿᭶࡛࠶ࡾࠊUSSGi
2R1.1(c)(1)࡟ࡼࢀࡤ⨩㔠 21㹼105୓ࢻࣝ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
➨ 8᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⚗㘑 1ᖺ 1᪥ཬࡧ⨩㔠 2୓ࢻࣝࢆ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚᥎ዡ
ࡍࡿࠋಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ୙せࠊ୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
୙せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜ⾗ᅜࡣྠពࡍࡿࠋ⿕࿌ேࡣ⨩㔠࡟ຍ࠼࡚ 100 ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ
࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே              ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
   ᘚㆤே        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽୗグࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Gillespieࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࣐ࢾ࣮ࣜࡢࣇࣟࣜࢲ஦ົᡤ࡟໅ົࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࠋ 
ղ⿕࿌ே Gillespieࡣ 2000ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸
ࡓࡓࡵࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ 
ճ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡢ⚗㘑ᮇ㛫 24㹼30 ࠿᭶࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 1 ᖺ 1 ᪥ࠊ⨩㔠㢠 21
୓ࢻࣝ㹼105୓ࢻࣝ࡟ᑐࡋ࡚㔞ฮྜពࡣ 2୓ࢻࣝ࡜࠿࡞ࡾࡢῶฮࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
 
㸦㸶㸧Misao Hiokiࡢ⟅ᘚྜព᭩㸦஦௳␒ྕ 4:08-cr-00795㸧 
2008ᖺ 12᭶ 8᪥࡟ࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟␎ᘧ㉳ッ≧ࡀᥦฟࡉࢀࠊ2008ᖺ 12᭶
10᪥࡟඲ 28᮲࠿ࡽ࡞ࡿ 2008ᖺ 4᭶ 10᪥௜ྜព᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓྜࠋ ព᭩㦵Ꮚࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 16㸸Misao Hioki⟅ᘚྜព᭩ࠚ 
ᮏྜព᭩ࡣྜ⾗ᅜ࡜ Misao Hioki㸦௨ୗࠊ⿕࿌ே㸧࡜ࡢ㛫࡛㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(B)࡟ࡼ
ࡾ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
࠙⿕࿌ேࡢᶒ฼ࠚ 
➨ 1᮲㸸⿕࿌ேࡣḟࡢᶒ฼ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(a)ᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠋ 
(b)኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ 
(c)᪥ᮏᒃఫࡢ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡛ࡢッ㏣࡟ࡘࡁ⟶㎄ᶒࢆத࠺ࡇ࡜ࠋ 
(d)↓⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(e)㝙ᑂ࡟ࡼࡿ஦ᐇᑂࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜ࠊࡑࡇ࡛ࡣ↓⨥ࡢ᥎ᐃࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠊ᭷⨥ࡢุ᩿ࢆᚓࡿࡓࡵ
࡟ྜ⾗ᅜࡣྜ⌮ⓗ␲࠸ࢆᢪࡃవᆅࡀ࡞࠸ࡲ࡛ッᅉࡢࡍ࡭࡚ࡢせ௳ࢆド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࠋ 
(f)ྜ⾗ᅜഃドே࡟཯ᑐᑜၥࠊ෌ᑜၥࡍࡿࡇ࡜ࠊ㜵ᚚࡢⅭ⮬ᕫࡢドேࢆྊႏࡍࡿࡇ࡜ 
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(g)⮬ⓑࢆᙉไࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ 
(h)᭷⨥࡜ࡉࢀࡓሙྜ࡟᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
(i)㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚᥍ッࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࠙᭷⨥⟅ᘚ࡜ᶒ฼ᨺᲠࠚ 
➨ 2᮲ 
࣭⿕࿌ேࡣ➨ 1᮲(b)-(h)ࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㔞ฮࡀᮏྜព᭩➨ 10᮲࡟ᐃࡵࡿ᥎ዡ㔞ฮ௨ୗࡢሙྜࡣࠊ᥍ッᶒࢆᨺᲠࡍࡿࠋ 
࣭㐃㑥ฮ஦ッゴつ๎ 7(b)࡟ࡼࡾࠊ⿕࿌ேࡣ኱㝙ᑂ࡟ࡼࡿṇᘧ㉳ッࡉࢀࡿᶒ฼ࢆᨺᲠࡋࠊ␎ᘧ㉳
ッ≧グ㍕ࡢ 2ࡘࡢッᅉ࡟ᑐࡍࡿ᭷⨥⟅ᘚࢆࡍࡿࠋ 
࣭␎ᘧ㉳ッ≧ッᅉ㸯࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕࿌ேࡣࠊ2004ᖺ 1᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⡿ᅜࡑࡢ௚
࡟࠾࠸࡚㈍኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ධᮐㄯྜࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࢩࣕ
࣮࣐ࣥἲ 1᮲࡟㐪཯ࡋ࡚እᅜཬࡧᕞ㝿㏻ၟࢆ୙ྜ⌮࡟ไ㝈ࡋࡓࠋ 
࣭␎ᘧ㉳ッ≧ッᅉ 2࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕࿌ேࡣࠊ18 U.S.C. i371࡟㐪཯ࡋࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᾏእ୙ṇᨭᡶ
㜵Ṇἲ㸦FCPA㸧ࡢ㉗㈥᮲㡯࡟㐪཯ࡋࡓࠋ 
➨ 3᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊ➨ 2᮲グ㍕ࡢฮ஦ッ㏣࡟ᑐࡋ࡚᭷⨥⟅ᘚࢆ⾜࠸ࠊ➨ 4᮲グ㍕ࡢ≢⨥஦ᐇࢆ
ㄆࡵࡿࠋ 
࠙බッ஦ᐇࠚ 
➨ 4 ᮲㸸ᮏྜព᭩グ㍕ࡢ஦ᐇࡣᮏ≢⨥࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡶࡋࡃࡣ⿕࿌ேࡀ▱ࡿ஦ᐇ࡟㛵ࡋ࡚ࡍ࡭࡚ࢆ
グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㔞ฮ࡟ᙜࡓࡾ⿢ุᡤࡀ⪃៖ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ஦ᐇࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦z㸧 ⿕࿌ேࡣ 2004ᖺ 1᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛(௨ୗࠊᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺)ࠊ఍♫㸯276ࡢᕤᴗ⏝
ရᾏእ㒊ࡢ㒊㛗࡛࠶ࡗࡓࠋ఍♫㸯ࡣ᪥ᮏἲே࡛ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࠊ࣐ࣜࣥࣇ࢙
ࣥࢲ࣮ࠊࢥࣥ࣋࢔࣋ࣝࢺࠊࣛࣂ࣮ࢲ࣒➼ࢆ〇㐀ࡋࠊ⡿ᅜཬࡧࡑࡢ௚ࡢᆅᇦ࡛㈍኎ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜ࡣࢱ࣮ࣥ࢝࡜㈓ⶶ᪋タཪࡣࣈ࢖ࡢ㛫࡛Ἔࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿᒅ
ఙྍ⬟࡞ࢦ࣒࣮࣍ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦aa㸧⿕࿌ேࡣ㒊㛗࡜ࡋ࡚ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡑࡢ௚ᕤᴗ⏝ရࡢᾏእ㈍኎ࢆ⤫ᣓࡋࠊ᪥ᮏࡑࡢ௚ࡢ
㈍኎ဨࢆ┘╩ࡋࠊୖྖࡸ㒊ୗ࡜࡜ࡶ࡟఍♫㸯ࡢ౯᱁Ỵᐃࢆᢎㄆࡋࡓࠋᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡢ
㒊ୗ࡟ࡣㄢ㛗ࠊᢸᙜ⪅ࡀ࠸ࡿࠋᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ఍♫㸯ࡢᕤᴗ⏝ရᾏእ㒊ࡣ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊⱥ
ᅜࠊ⡿ᅜ࡟Ꮚ఍♫ࢆ᭷ࡋࠊࡑࡇ࡟࠸ࡿேဨࡣ⿕࿌ேࡢᣦ᥹࿨௧ୗ࡟࠶ࡿࠋ⡿ᅜᏊ఍♫ࡣ
໭⡿ࠊ୰༡⡿࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡑࡢ௚〇ရࢆ㈍኎ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⡿ᅜᏊ఍♫ࡣࡑࡢࣄ࣮ࣗࢫࢺ
ࣥ஦ົᡤࢆ㏻ࡌ࡚ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㢳ᐈ࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ッᅉ㸯 
㸦bb㸧1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࠊඹㅛ⪅ࡽࡣ⡿ᅜࡑࡢ௚࡛㈍኎ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㈍኎࡟
㛵ࡋ࡚ධᮐㄯྜࠊ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿕࿌ேࡣࠊඹㅛࢆ⾜࠺Ⅽࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫ௚♫ࡢᖿ㒊࡜఍ྜࢆࡍࡿ࡯࠿ࠊ࢝ࣝࢸࣝࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ാ࠸ࡓಶே࡜ࡶ఍ྜ
ࡋࡓࠋඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓ࣓࣮࣮࢝ࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟᪂つ≀௳᝟ሗࢆΏࡋࠊࢥ࣮ࢹ࢖ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡣㄡࡀ࡝ࡢ≀௳ࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺࣓࣮࣮࢝㛫ࡢྜព࡟ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ᪂つ≀௳ㆡṌࢆ๭
ࡾ᣺ࡗࡓࠋ 
                                                   
276 ఍♫㸯ࡀࣈࣜࢴࢫࢺࣥࢆᣦࡍࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
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(d) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ⿕࿌ே࡟ᖐࡍ࡭ࡁ኎ୖ㧗ࡣ 1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
(e) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊඹㅛࡣࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1 ᅇࠊඹㅛ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣄ
࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥࡢඹㅛᐇ᪋ᡴࡕྜࢃࡏࡢࡓࡵࡢ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿕࿌ேࡣඹㅛ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺Ⅽࠊ
࢝ࣝࢸࣝࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥ఍ྜࡋࡓࠋ 
ッᅉ 2 
(f) ఍♫㸯ࡢᆅᇦᏊ఍♫ࡣཱྀ㖹࣮࣋ࢫ࡛ࡢዎ⣙ࢆྛᆅࡢ㈍኎௦⌮ᗑࠊ࡜ࡾࢃࡅ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥࠊࣈ
ࣛࢪࣝࠊ࢚ࢡ࢔ࢻࣝࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊ࣋ࢿࢬ࢚ࣛ࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸࠸ࡓࠋ㈍኎௦⌮ᗑࡢᙺ๭ࡣぢ㎸㢳ᐈ
࡜ࡢ㛫࡟ྲྀᘬ㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡑࡋ࡚᪂つ᱌௳ࡢ᝟ሗࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋከࡃࡢ㈍኎௦
⌮ᗑࡣࠊ఍♫㸯ࡢᕤᴗ⏝ရࡢ㢳ᐈ࡛࠶ࡿᨻᗓ⣔௻ᴗࡢ⫋ဨ࡜㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
(g) ᑐ㇟ᮇ㛫ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊࡑࡢ๓࠿ࡽ఍♫㸯ࡣ୰༡⡿ࡑࡢ௚ࡢ㈍኎௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚ᨻᗓ⣔௻ᴗ
ࡢ⫋ဨཪࡣ⚾௻ᴗࡢᚑᴗဨ࡟୙ṇᨭᡶࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫୰ࠊ఍♫㸯ࡣ⡿ᅜᏊ఍♫ࢆ㏻ࡌ
࡚୰༡⡿ࡢᨻᗓ⣔௻ᴗ⫋ဨཬࡧ⚾௻ᴗᚑᴗဨ࡟୙ṇᡶ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
(h) ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᱌௳ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣓࢟ࢩࢥࡢ᱌௳ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ఍♫㸯
ࡣ⡿ᅜᏊ఍♫ࡢ㈍኎௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ᭷௻ᴗࡢ⫋ဨ࡟୙ṇᡶ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ〇ရู࡟ヲ⣽ࡣ␗࡞
ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌࡼ࠺࡞ࣃࢱࣥࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ྛᆅ㈍኎௦⌮ᗑࡀ᪂つ᱌௳᝟ሗࢆ㞟ࡵࠊࡑࢀࢆ఍♫㸯ࡢᏊ఍♫࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋᏊ఍♫ࡣ㈍኎௦⌮
ᗑࡀᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗࢆࠊ≉ᐃ〇ရ࡟㈐௵ࢆࡶࡘ఍♫㸯ࡢᢸᙜ⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋ 
(i) ㈍኎௦⌮ᗑࡣᅜ᭷௻ᴗ⫋ဨ࡟ྲྀᘬணᐃ㢠ࡢఱࣃ࣮ࢭࣥࢺ࠿ࢆᡶ࠺⣙᮰ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦᏊ఍
♫ࡢᚑᴗဨࡶ఍♫㸯ࡢᚑᴗဨࡶࡇࡢᨭᡶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(j) ఍♫㸯࡜⡿ᅜᏊ఍♫ࡢᚑᴗဨࡣࡇ࠺ࡋࡓᨭᡶࢆ㞃࡮࠸ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ⡿ᅜᏊ఍♫࠿ࡽ఍♫
㸯࡬ࡢࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡟ࡣᨭᡶヲ⣽ࠊ㔠㢠ࠊᨭᡶඛࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࠕㄞᚋ◚Რࠖ࡜࠸࠺ᡭ᭩ࡁ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ୙ṇᨭᡶ࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣグ㘓ࢆṧࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟㟁ヰ㐃⤡ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
(k) ఍♫㸯ࡢỴ⿢᭩࡜ࡼࡤࢀࡿ᭩㢮࡟ࡣࠊཱྀ㖹ࢆྵࡴྲྀᘬ౯᱁ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ᢸᙜ⪅ࠊㄢ㛗ࠊ
㒊㛗ࡢᢎㄆ༳ࡀ࠾ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୙ṇᨭᡶࡀྵࡲࢀࡿ≉ᐃࡢሙྜ࡟ࡣ㒊㛗ࡣ᭦࡟ୖ఩⫋⪅ࡢ༳ࢆ
ồࡵࡓࠋ 
(l) ఍♫㸯ࡀ୙ṇᡶ࠸ࢆᢎㄆࡋࡓᚋ࡟ࠊࡑࡢᆅᇦᏊ఍♫ࡣ㈍኎௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚ධᮐࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡶࡋᆅᇦ㈍኎Ꮚ఍♫ࡀ᱌௳ࢆⴠᮐࡋࡓሙྜࠊ㈍኎௦⌮ᗑ࡟ཱྀ㖹ࡀᨭᡶࢃࢀࡿࡀࠊ㢳ᐈࡢᚑᴗဨ
࡬ࡢ୙ṇᡶ࠸ࢆྵࡴཱྀ㖹࡛࠶ࡗࡓࠋ㈍኎௦⌮ᗑࡣཷ㡿ࡋࡓཱྀ㖹࠿ࡽ㢳ᐈࡢᚑᴗဨ࡬ࡢ୙ṇᡶ࠸
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
(m) ᑐ㇟ᮇ㛫௨๓࠿ࡽᑐ㇟ᮇ㛫⤊஢ࡲ࡛ࠊ⿕࿌ேࡢඹㅛ⪅ࡓࡕࡣ୙ṇᡶ࠸ࡢඹㅛࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿕
࿌ேࡣᑐ㇟ᮇ㛫࡟୙ṇᡶ࠸ࡢඹㅛ࡟ཧຍࡋࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫୰ࡢ┤᥋ཪࡣ㛫᥋ࡢ୙ṇᡶ࠸ࡣ 100 ୓
ࢻࣝ㉸࡟࡞ࡿࠋ 
(n) ⿕࿌ேࡣ୙ṇᡶ࠸ࡢᢎㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚⿕࿌ேࡣ୙ṇᡶ࠸ࡀ⡿ᅜἲୖ㐪ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢎ
▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
(o) ୖグ(f)࠿ࡽ(n)࡟ຍ࠼ࠊୗグࡢ⾜Ⅽࡀࢸ࢟ࢧࢫᕞ༡㒊ᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ 
࣭ࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥᡤᅾࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ᚑᴗဨࡣࠊ఍♫㸯ࡢᚑᴗဨ࠿ࡽၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡛
⟅࠼࡚ࠊ୙ṇᡶ࠸ࡢࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜᭱⤊ⓗ࡟ཷ㡿ࡍࡿᅜ᭷௻ᴗࡢ⫋ဨࢆ≉ᐃࡋࡓࠋ 
 ࣭ࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥᡤᅾࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ᚑᴗဨࡣࠊ఍♫㸯ࡢᚑᴗဨ࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡟࣓࣮࡛ࣝ⟅
࠼࡚ࠊ୙ṇᡶ࠸ࡀᚲせ࡞᱌௳࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋ 
 ࣭ࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥᡤᅾࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ᚑᴗဨࡣࠊ఍♫㸯ࡢᚑᴗဨ࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡟㟁ヰ࡛⟅࠼
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࡚ࠊ୙ṇᡶ࠸࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋ 
࠙ἲᐃ᭱㧗ฮࠚ 
➨ 5᮲㸸ッᅉ㸯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕࿌ேࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢฮࡣࠊ⚗ᅛࡣ 10ᖺࢆ㝈ᗘ࡜ࡋࠊ⨩㔠
ࡣ 100୓ࢻࣝࠊ㐪཯⾜Ⅽ࠿ࡽᚓࡓ⢒฼ࡢ 2ಸཪࡣ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ 2ಸࡢ࠸ࡎࢀ࠿㧗࠸㔠
㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋࡲࡓಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ⚗ᅛ⤊஢ᚋ 3 ᖺ㛫ࠊࡑࡢ㛫࡟ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡢつ
ᚊࢆ◚ࡿ࡜ 2ᖺ㛫ࡢ⚗ᅛฮࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
➨ 6᮲㸸ッᅉ㸰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕࿌ேࡣࠊ18USCi371ࡢฮࡣࠊ⚗ᅛࡣ 5ᖺࢆ㝈ᗘ࡜ࡋࠊ⨩㔠ࡣ 25
୓ࢻࣝࠊ㐪཯⾜Ⅽ࠿ࡽᚓࡓ⢒฼ࡢ 2 ಸཪࡣ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ 2 ಸࡢ࠸ࡎࢀ࠿㧗࠸㔠㢠࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋࡲࡓಖㆤほᐹᮇ㛫ࡣ⚗ᅛ⤊஢ᚋ 3 ᖺ㛫ࠊࡑࡢ㛫࡟ಖㆤほᐹᮇ㛫ࡢつᚊࢆ◚
ࡿ࡜ 2ᖺ㛫ࡢ⚗ᅛฮࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
➨ 7᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ࡼࡗ࡚㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏࿨௧ࠊ≉ูᰝᐃ㢠 100ࢻࣝ
ᨭᡶ࠸࿨௧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡍࡿࠋ 
࠙㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠚ 
➨ 8᮲㸸⿕࿌ேࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦USSG㸧࡟ࡣᙉไຊࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋࡋ࠿ࡋ⿢ุᡤࡣ㔞ฮ࡟
㝿ࡋ࡚ཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ USSGࡢุ᩿ࡣࠊドᣐࡢඃ㉺ཎ
๎࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 9᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣッᅉ㸯࡜ッᅉ㸰ࡣ UUSGi3D.1.2.࡟ࡼࡿᐦ᥋࡞㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊUSSGi6B1.4࡟ᚑ࠸ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡍ
ࡿࠋ 
ッᅉ㸯࡟ࡘ࠸࡚㸸 
㸦ϸ㸧㐪཯ᇶ♏ࣞ࣋ࣝࡣ USSGi2R1.1(a)࡟ࡼࡾ 12 
㸦Ϲ㸧ධᮐㄯྜࡣ USSGi2R1.1(b)(1)࡟ࡼࡾ 1ࣉࣛࢫ 
㸦Ϻ㸧⿕࿌ே࡟㉳ᅉࡍࡿ኎ୖ㧗ࡣࠊUSSGi㸰R1.1(b)(2)࡟ࡼࢀࡤ 1000୓ࢻࣝ㉸ 4000୓ࢻࣝ௨
ୗࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡢ࡛ 4ࣉࣛࢫ 
㸦ϻ㸧⿕࿌ேࡢᙺ๭ࡣ USSGi3B1.1(b)࡟ࡼࢀࡤ 3ࣉࣛࢫ 
㸦ϼ㸧ッᅉ㸯ࡢಟṇᚋࡢ㐪཯ࣞ࣋ࣝࡣ 20࡜࡞ࡿ 
ッᅉ㸰࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦ϸ㸧㐪཯ᇶ♏ࣞ࣋ࣝࡣ USSGi2C1.1(a)(2)࡟ࡼࡾ 12 
㸦Ϲ㸧㉗㈥ 1ᅇ㉸ࡣ USSGi2C1.1(b)(1)࡟ࡼࡾ 2ࣉࣛࢫ 
㸦Ϻ㸧⿕࿌ே࡟㉳ᅉࡍࡿ୙ṇᨭᡶ㢠ࡣࠊUSSGi2C1.1(b)(2)࡟ࡼࢀࡤ 100 ୓ࢻࣝ㉸ࡢ⠊ᅖ࡛࠶
ࡿࡢ࡛ 16ࣉࣛࢫ 
㸦ϻ㸧ッᅉ 2ࡢಟṇᚋࡢ㐪཯ࣞ࣋ࣝࡣ 30࡜࡞ࡿ 
ッᅉ㸯࡜ッᅉ㸰ࢆ⤫ྜࡋࡓ㐪཯ࣞ࣋ࣝࡣ USSGi3D1.4࡟ࡼࡾ 30 
⿕࿌ேࡣࡑࡢ㈐௵ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛ USSGi3E1.1࡟ࡼࡾ 3࣐࢖ࢼࢫࠋణࡋྜ⾗ᅜࡀ㏣ຍドᣐࠊ
᝟ሗࢆධᡭࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊྜ⾗ᅜࡣᣊ᮰ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
ୖグ࡟ࡼࡾ⿕࿌ேࡢ᭷⨥⟅ᘚ࡟ࡼࡿಟṇ㐪཯ࣞ࣋ࣝࡣ 27࡜࡞ࡿࠋUSSG࡟ࡼࢀࡤࣞ࣋ࣝ 27ࡣ
⚗㘑 70࠿ࡽ 87࠿᭶࡛࠶ࡿࠋッᅉ㸯࡟ࡘ࠸࡚ USSGi2R1.1(c)(1)࡟ࡼࢀࡤࠊ⨩㔠 107,000࠿ࡽ
535,000ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋッᅉ 2࡟ࡘ࠸࡚ USSGi5E1.2(c)(3)࡟ࡼࢀࡤ 12,500࠿ࡽ 125,000ࢻ࡛ࣝ
࠶ࡿࠋ 
࠙㔞ฮྜពࠚ 
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➨ 10᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋඹྠࡋ࡚⨩㔠 8୓ࢻࣝࠊణࡋฮࡢᐉ࿌࠿ࡽ 15᪥௨
ෆ࡟ 4୓ࢻࣝࠊฮᐉ࿌᪥࠿ࡽ 1ᖺ௨ෆ࡟ 4୓ࢻࣝࢆᨭᡶ࠺ࠋ⧞ࡾୖࡆᨭᡶྍࠊཬࡧ⚗㘑 2ᖺࢆ
᥎ዡࡍࡿࠋ 
୙ἲ฼ᚓࡢἐ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸ஦ッゴᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡇࢀࢆ࿨ࡌ࡞࠸ࠋᑦࠊッᅉẖ࡟ 300
ࢻࣝࡢᰝᐃ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࠋ 
➨ 11᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌ேࡀ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ Lompocฮົᡤࡢ㍍ᚤ㆙ㆤᲷ࡬ࡢධᡤࢆᕼᮃࡍࡿ
ࡇ࡜࡟␗㆟ࢆၐ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓฮᐉ࿌᪥ᚋ࡟௬㔘ᨺࢆཷࡅࠊࡑࡢᚋ⿢ุᡤཪࡣ┘⊹ᒁ㸦BOP㸧ᣦ
ᐃ᪥࡟ධᡤࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ 
➨ 12᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌ேࡢ༠ຊጼໃࢆホ౯ࡋࠊUSSG௨ୗࡢ㔞ฮ࡜ࡍࡿࡼ࠺⏦❧ࢆ⾜࠺ࠋ 
➨ 13᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ⿕࿌ேࡢ༠ຊཬࡧ௒ᚋࡢ༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⿢ุᡤཬࡧ᭦⏕ᒁ࡟ᑐࡋ࡚ຓゝࡍ
ࡿࠋ 
➨ 14᮲㸸ྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡣࠊ➨ 8᮲࡛ྜពࡋࡓฮ⨩ࢆㄆࡵࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤ࡟⿢㔞ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆つ๎ 11(c)(1)(B)࡟ࡼࡾࠊࡶࡋ⿢ุᡤࡀྜពࡋࡓ᥎ዡ㔞
ฮࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊ⿕࿌ேࡣ᭷⨥⟅ᘚࢆ᧔ᅇ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
࠙⿕࿌ேࡢ⣙᮰ࠚ 
➨ 15᮲㸸⿕࿌ேࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲฮ஦஦௳ཬࡧᾏእ୙ṇᨭᡶ஦௳ཬࡧࡑࡢ
㛵㐃஦௳࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗ᅜ࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࠋࡇࡢ༠ຊ࡟ࡣࠊྜ⾗ᅜࡢせồࡍࡿ㈨ᩱᥦ౪ࠊド
ゝࠊ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࢆྵࡴࠋᑦࠊࡑࡢ㝿ࠊഇドࠊ⹫ഇ⏦࿌ࠊドᣐ㞃⁛ࠊἲᘐ౲㎯࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㈐
ࡵࢆ㈇࠺ࠋ 
࠙ྜ⾗ᅜࡢྜពࠚ 
➨ 16᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣ᭦࡞ࡿฮ஦ッ㏣ࡣࡋ࡞࠸ࠋణࡋࠊẸ஦ἲࠊ⛒⛯ἲࠊドๆྲྀᘬἲࠊᭀຊ஦௳ࡣ
ࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ 
➨ 17᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌ேࡢ⡿ᅜ㏻⾜࡟㛵ࡋ࡚↓ᐖ㏻⾜ࠊ୙㐊ᤕࢆಖドࡍࡿࠋణࡋࠊഇドࠊ⹫ഇ
⏦࿌ࠊドᣐ㞃⁛ࠊἲᘐ౲㎯࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➨ 18᮲㸸ྜ⾗ᅜࡣࠊ௚ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡀ⿕࿌ே࡟ᑐࡋ࡚ఱ➼࠿ࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿሙྜ࡟ࠊせồࡀ࠶ࢀࡤࠊ
⿕࿌ேࡢ༠ຊጼໃ➼࡟ࡘ࠸࡚ᙜヱ⾜ᨻᶵ㛵࡟ຓゝࡍࡿࠋ 
࠙ᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࠚ  
➨ 19᮲㸸⿕࿌ேࡣᘚㆤே࡟ࡼࡿᘚㆤࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᘚㆤάື࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕࿌ேࡣᮏ
ྜព᭩ࢆ༑ศ᳨ウࡋࠊ࠿ࡘᘚㆤே࠿ࡽࡑࡢᛶ᱁ࠊྍ⬟࡞㜵ᚚཬࡧุỴࡢぢ㎸ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋ 
࠙௵ពࡢ⟅ᘚࠚ 
➨ 20᮲㸸⿕࿌ே࡟ࡼࡿ⟅ᘚྜព᭩⥾⤖ཬࡧ᭷⨥⟅ᘚࡣ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃ௵ពࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྜ
⾗ᅜࡣ⿢ุᡤࡀᮏྜព᭩ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿ᣄྰࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ⣙᮰ࠊ⾲᫂ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࠙ዎ⣙㐪཯ࠚ 
➨ 21᮲㸸⿕࿌ே࡟ᮏ᭩ 15᮲࡟ᐃࡵࡿ༠ຊ⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊッ㏣ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟ࠊබッ᫬ຠࡣᮏ᭩⥾⤖᪥࠿ࡽྜ⾗ᅜࡢ⿕࿌ே࡟ᑐࡍࡿ㐪཯㏻▱ࡢ 6 ࠿᭶ᚋ
ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊᘏ㛗ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 22᮲㸸⿕࿌ே࡟㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⿕࿌ேࡀᥦฟࡋࡓ࠶ࡽࡺࡿ᭩㢮ࡀྜ⾗ᅜ࡟ࡼࡾ౑⏝ࡉࢀ
ࡼ࠺࡜ࡶ␗㆟ࢆၐ࠼࡞࠸ࠋ 
➨ 23᮲㸸⿕࿌ே࡟㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⡿ᅜࡀ≢⨥ேᘬΏせồࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆၐ࠼࡞
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࠸ࠋ 
࠙᏶඲࡞ྜពࠚ 
➨ 24᮲㸸ᮏྜព᭩ࡣྜ⾗ᅜ࡜⿕࿌ேࡢ᏶඲࡞ྜព࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀ⨫ྡࡋࡓ᭩㠃࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳಟ
ṇࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 25᮲㸸ྜ⾗ᅜࡢ⨫ྡ⪅ࡣࠊᮏྜព᭩⨫ྡ࡟ࡘ࠸࡚ྖἲ㛗ᐁࡢᢎㄆࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 26᮲㸸ࣇ࢓ࢵࢡࢫࠊPDFࡢ⨫ྡࡶ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ 
2012ᖺ 1᭶ 30᪥ 
⨫ྡ㸸⿕࿌ே            ⨫ྡ㸸ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ௦⌮ேᘚㆤኈ 
⨫ྡ㸸ᘚㆤே                        
 
ୖグྜព᭩࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ձ⿕࿌ே Hiokiࡣ 2004ᖺ 1᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛㸦௨ୗࠊᑐ㇟ᮇ㛫࡜࠸࠺㸧࣐ࣜࣥ࣍
࣮ࢫࡢඹㅛ࡟㛵୚ࡋࡓࠋ 
ղ⿕࿌ேHiokiࡣᑐ㇟ᮇ㛫࡟ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿእᅜබົဨ࡬ࡢ୙ṇᨭᡶ࡟㛵୚ࡋࡓࠋ 
ճࡇࢀࡽࢆేྜ⨥࡜ࡋ࡚ᢅ࠺࡜ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠊ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 20࡛ࠊ
ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ྛᅜࡢබົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 30 ࡛ࠊ㧗࠸᪉ࡢ
ᩘ್࡜࡞ࡿࡀࠊ⿕࿌ேࡣ᭷㈐ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛ 3࣏࢖ࣥࢺ࣐࢖ࢼࢫ࡜࡞ࡾ᭷㈐ࢫࢥ࢔ࡣ 27
࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡼࡿ⚗㘑ฮࡣ 70㹼87 ࠿᭶࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝࡢ⨩㔠ࣞࣥࢪࡣ 107,000 ࠿ࡽ
535,000 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋᾏእ୙ṇᨭᡶࡢ⨩㔠ࣞࣥࢪࡣ 12,500 ࠿ࡽ 125,000 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㔞ฮྜពࡢ⚗㘑ࡣ 2ᖺࠊ⨩㔠ࡣ 8୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵୚
ࡋࡓࡔࡅࡢ௚ࡢ⿕࿌ேࠊ࡜ࡾࢃࡅ WhittleࠊAllisonࠊBrammar ࡜ẚ࡭ࢀࡤࠊῶ㢠ࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
մ⿕࿌ே Hiokis ࡢ⟅ᘚྜព᭩ࡣࠊ㸦B㸧ࢱ࢖ࣉࡢ⟅ᘚ᭩࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྜ⾗ᅜ࡜ࡋ࡚
⿕࿌ேࡢ㔞ฮせồ࡟཯ᑐࡏࡎࠊ㔞ฮࡣ⿢ุᡤࡢุ᩿࡟௵ࡏࡿࠊཪ⿕࿌ேࡣ㔞ฮዴఱ࡟ࡼࡾ
᭷⨥⟅ᘚࢆ᧔ᅇ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⿕࿌ே Hioki ࡀ㸦B㸧ࢱ࢖ࣉࡢ⟅ᘚ᭩ࢆ㑅ࢇ
ࡔ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 
 
4㸬ࡲ࡜ࡵ 
㜵⯨ᮦ➼ࡢᾏὒၟရ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ➼࡟㛵ࡋ࡚୙ṇㄳồ㜵Ṇἲ࡟ᇶ࡙ࡃẸ஦ッゴ
ࡀᥦ㉳ࡉࢀࠊࡑࢀࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚ DOJ ࡟ࡼࡿᾏὒၟရ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨ 1 ᮲ཬࡧ㉗
཰㈥⨥࡟ᇶ࡙ࡃฮ஦ッ㏣ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᶓ὾ࢦ࣒ࡣ㜵⯨ᮦ௦⌮ᗑࡀ⿕␲⪅࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⿕
␲⪅࡟ຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡶࡑࡶ㜵⯨ᮦ࡟ࡣ࢘ࣞࢱࣥࢆ඘ሸࡍࡿࢱ࢖ࣉ࡜✵Ẽࢆ඘ሸࡍ
ࡿࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡾᶓ὾ࢦ࣒ࡣᚋ⪅ࡢࡳࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛㜵⯨ᮦ࡟㛵ࡍࡿฮ஦ッ㏣ࡢ⿕␲⪅
࠿ࡽእࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㝿࡟ᶓ὾ࢦ࣒ࡣ♫ෆࡢἲ௧㑂Ᏺయไぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝࡢᏑᅾࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊ2006 ᖺ 6
᭶㡭ࠊ୺せᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡍࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓ࡜᥎ ࡍࡿ277ࠋ 
DOJࡀᶓ὾ࢦ࣒ࢆ㜵⯨ᮦ࡟㛵ࡍࡿฮ஦ッ㏣࠿ࡽእࡋࠊࡑࡢぢ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ
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࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ DOJ ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࢃࡏࡓ࡜ࡍࡿ᪂⪺ሗ㐨➼࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓ
DOJ ࡜ᶓ὾ࢦ࣒ࡢྲྀᘬࢆ᥎ ࡉࡏࡿࡶࡢࡣබ⾲㈨ᩱ࠿ࡽࡣㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ
᪂⪺ሗ㐨ࡢࡼ࠺࡞⿬ྲྀᘬࡣᏑᅾࡏࡎࠊࡴࡋࢁ㜵⯨ᮦ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡀᘬࡁ㔠࡟࡜࡞ࡾᶓ὾ࢦ
࣒ࡢ⮬ίస⏝࡟ࡼࡾ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀࠊ⣲┤
࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊDOJࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓᶓ὾ࢦ࣒ࢆ㝖ࡃࠊ5♫ 8
ྡ࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ DOJࡢぢゎࡣࠊ㐜ࡃ࡜ࡶ 1999ᖺ࠿
ࡽ 2007ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ㈍኎࡟㛵ࡍࡿඹㅛࡀ࠶ࡗࡓࠊලయⓗ࡟ࡣධᮐㄯྜࠊ౯
᱁༠ᐃࠊࢩ࢙࢔༠ᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢඹㅛࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ Peter Whittle࡜࠸࠺ඖ
ࢲࣥࣟࢵࣉᖿ㒊ࡀㄪᩚᙺ࡜࡞ࡾඹㅛࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᇶ࡙ࡁ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢ฼ᐖࢆㄪᩚ
ࡋࡓࠊ2005ᖺ௨㝆ࠊඹㅛࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡿ฼ᐖㄪᩚࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿሙྜࡶ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࡢ࡛ 2007
ᖺ 5᭶ࡢᴗ⏺ࢺ࣮ࣞࢻࢩ࣮ࣙࢆ฼⏝ࡋ࡚ᶓ὾ࢦ࣒ࡶຍ࠼ࡓඹㅛࡢ࣮ࣝࣝ෌☜ㄆࢆᅗࢁ࠺࡜
ࡋࡓࠊᶓ὾ࢦ࣒ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ㄪᩚᙺཬࡧ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ᢸᙜ⪅ࢆ㐊ᤕ࡛ࡁࡓࠊ࣐ࣜ
࣮ࣥ࣍ࢫࡢ࢝ࣝࢸࣝࡣ▼Ἔ࣓ࢪ࣮ࣕࡢ▼Ἔ㈨※㛤Ⓨཬࡧഛ⵳ࠊࡑࡋ࡚⡿㌷ᇶᆅ࡛ࡢ▼Ἔഛ
⵳࡟ከ኱ࡢᦆᐖࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⧳ࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚୰༡⡿࡟࠾ࡅࡿእᅜබົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶ஦௳ࡶ࠶
ࡁࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡜እᅜබົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶࡢ㔜」ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
1999ᖺ 12᭶ 9᪥࡟ᙜ᫬཯ࢺࣛࢫࢺᒁฮ஦ッ㏣ᢸᙜ㒊㛗࡛࠶ࡗࡓ Gary R. Spratlingࡀ࣡
ࢩࣥࢺࣥࡢࣇ࢛࣮ࢩ࣮ࢬࣥࢬ࣍ࢸ࡛ࣝḟࡢ㊃᪨ࡢ₇ㄝࢆࡋ࡚࠸ࡿ278ࠋ 
ࠕࡑࡶࡑࡶእᅜබົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᡶࡣࠊձཱྀ฼ࡁࡍࡿእᅜබົဨ࡬ࡢᨭᡶ࠸࡜ղዎ⣙
ᢸᙜࡢእᅜබົဨ࡬ࡢᨭᡶ࠸ࡢ 2✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᅜ㝿つᶍࡢᘓタࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆㄳ㈇
࠺ᘓタ఍♫ࡀ௰㛫࡝࠺ࡋ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ๭ᙜ࡚ࢆ⾜࠼ࡤࠊࡇࢀࡣ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ཷὀணᐃ⪅ࡀᚲࡎ࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆⴠᮐ࡛ࡁࡿࡼ࠺ୖグձղࡢබົဨ࡟ᨭᡶࢆ࠾ࡇ࡞࠼
ࡤࡇࢀࡣእᅜබົဨ࡟ᑐࡍࡿ୙ṇᨭᡶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ᭦࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ๭ᙜ࡚ࡣ㔠㢠࣮࣋ࢫ
࡟࡞ࡿࡀࠊ୙ṇᨭᡶ࠸㔠㢠ࡣཷὀࡍࡿⅭࡢ⤒㈝࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㔠㢠࠿ࡽ᥍㝖ࡉࢀࡿ௙
⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠖࠋ Spratling ࡢ₇ㄝࡀࡨࡗࡓࡾᙜ࡚ࡣࡲࡿ஦௳ࡀࠊ2007 ᖺ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢ BSࡢࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
⟅ᘚྜព᭩ࡢᙧᘧ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⿕࿌఍♫ 5♫ࡣࡍ࡭࡚ࠊCࢱ࢖ࣉࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠊ⿕࿌
ே 8ேࡣ 6ྡࡀ Cࢱ࢖ࣉࠊ2ྡࡀ Bࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋBࢱ࢖ࣉࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ
ࡀࠊ᥎ ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ձ⿕࿌ே࡜ࡋ࡚ࠊDOJ ࡜ࡢྖἲྲྀᘬ࡟ࡼࡗ࡚ྜពࡋࡓ㔞ฮ࡟‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕ⿢ุᐁ
࡟ุ᩿ࢆጤࡡࡿࡇ࡜࡛ࠊቑฮ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊቑฮ࡟࡞ࢀࡤ᥍ッࡍࢀࡤࡼ࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁῶฮ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࢆṧࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠖࠋ ࡜⪃࠼ࢀ
ࡤࢱ࢖ࣉ Bࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ղッ㏣ࡍࡿ DOJࡀࢱ࢖ࣉ Bࡋ࠿ㄆࡵ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ㏻ᖖ DOJࡀࢻࣛࣇࢺẁ㝵࡛ᥦ♧
ࡍࡿྜព᭩ࡣࢱ࢖ࣉ B࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋDOJ࡜ࡋ࡚ࡣࢱ࢖ࣉ B࠿ࡽࢱ࢖ࣉ C
࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛⿕࿌ே࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢㆡṌࢆᘬࡁฟࡏࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ
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☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟஺΅ࡢᙜึࡣࢱ࢖ࣉ B࡟ᅛᇳࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋDOJࡀࢱ࢖ࣉ B࡟ᅛ
ᇳࡋࡓሙྜࠊ⿕࿌ேࡣࠊྖἲྲྀᘬࢆ୰᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ㝙ᑂࡢ
ホỴ࡟⮫ࡴぬᝅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࣍࣡࢖ࢺ࣮࢝ࣛࡣ㏻ᖖࡇࢀࢆዲࡲ࡞࠸ࠋ 
 ճᚑࡗ࡚ࠊ⿕࿌ே࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕDOJ࡟ㆡṌࡍࡿࡃࡽ࠸࡛࠶ࢀࡤࠊࡴࡋࢁࢱ࢖ࣉ B࡛ᵓࢃ
࡞࠸ࠊ࡝࠺ࡐุ஦ࡣྜពࡋࡓ㔞ฮࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀㄆྍࡍࡿࡢࡀ⡆༢ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡣ
ࡎࡔࠖࠋ ࡜⪃࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 մࡇ࠺ࡋࡓ᥎ ࡣษࡾࡀ࡞࠸ࡀࠊࢱ࢖ࣉ Bࢆ㑅ᢥࡋࡓ⿕࿌ே 2ྡࡣࠊྜព㔞ฮ࡟‶㊊ࡋ
࡚࠾ࡽࡎࠊ⿢ุᐁࡢุ᩿࡟௵ࡏࢀࡤࡼࡾ᭷฼࡞㸦㍍࠸㸧㔞ฮ࡜࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟ᮇᚅࢆ࠿ࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 յ⿕࿌఍♫࡛࠶ࢀࡤࢱ࢖ࣉ Bࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ྖࠋ ἲྲྀᘬ࡟ࡼࡾ⨩㔠㢠ࢆ☜ᐃࡉࡏ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛᫝ࡀ㠀࡛ࡶࢱ࢖ࣉ Cࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
  
  
➨ 2⠇ Ḣᕞጤ࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳   
1. Ḣᕞጤဨ఍Ỵᐃ279 
Ḣᕞጤဨ఍Ỵᐃ㸦௨ୗࠊᮏỴᐃ࡜࠸࠺㸧ࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 17㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫḢᕞጤỴᐃࠚ 
୺ᩥ 
࠙๓᭩ࠚ 
ḢᕞጤࡣࠊEC᮲⣙280ࠊEEA༠ᐃࠊ⌮஦఍つ๎No.1/2003➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲ 2㡯ࠊ2008
ᖺ 4᭶ 28᪥ࡢᮏ஦௳ᑂᰝ㛤ጞỴᐃࠊ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 27᮲ 1㡯ཬࡧḢᕞጤつ๎
No.773/2004 ➨ 12 ᮲࡟ࡼࡿ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ⫈⪺ᡭ⥆㸦ពぢ㝞㏙ࡢᶵ఍ᥦ౪㸧ࠊㅎၥ
Ḣᕞጤពぢࡑࡋ࡚⫈⪺ᐁࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩࡟ᇶ࡙ࡁࠊ2009ᖺ 1᭶ 28᪥࡟ᮏỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙୺ᩥྛ㡯ࠚ 
➨ 1㡯㸸ྡᐄேࠊ㐪཯⾜Ⅽཬࡧ㐪཯ᮇ㛫 
ྡᐄே 11♫ࡣࠊࡑࢀࡒࢀグ㍕ࡋࡓᮇ㛫ࠊḢᕞᕷሙࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫศ㔝࡟࠾࠸࡚ཷὀㄪᩚࠊ
౯᱁༠ᐃࠊᩘ㔞๭ᙜࠊ㈍኎᮲௳༠ᐃࠊᆅ⌮ⓗᕷሙศ๭ࠊ㔜せႠᴗ᝟ሗࡢ஺᥮࡞࡝༢୍ࡢ⥅
⥆ⓗ࡞㐪཯㸦a single and continuous infringement)ࢆ⾜࠸ࠊEC᮲⣙➨ 81᮲ཬࡧ EEA
༠ᐃ➨ 53᮲࡟㐪཯ࡋࡓࠋ 
ձ ᰴᘧ఍♫ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ(௨ୗࠊBS)㸸1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
ղ Bridgestone Industrial Limited(௨ୗࠊBSIL)㸸1989ᖺ 12᭶ 19᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
ճ ᶓ὾ࢦ࣒ᰴᘧ఍♫(௨ୗࠊYRC)㸸1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2006ᖺ 6᭶ 1᪥ 
մ Dunlop Oil & Marine Limited(௨ୗࠊDOM)㸸1997ᖺ 12᭶ 12᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
յ ContiTech AG(௨ୗࠊCT)㸸2000ᖺ 7᭶ 28᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
ն Continental AG(௨ୗࠊCO)㸸2005ᖺ 3᭶ 9᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
                                                   
279 2009ᖺ 7᭶ 21᪥Ⓨ⾲ࡢỴᐃබ⾲∧࡟ࡼࡿࠋ 
280 2009ᖺ 12᭶ 1᪥࡟ࣜࢫ࣎ࣥ᮲⣙280ࡀⓎຠࡋࡓࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊEC᮲⣙280ࡣ EUᶵ
⬟᮲⣙(the treaty on the functioning of the European Union (TFEU))࡜ྡ⛠ࡀኚࢃࡾᚑ
᮶ࡢ EC᮲⣙ 81᮲㹼86᮲ࡣ TFEU101᮲㹼106᮲࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᚑ᮶ࡢྡ⛠ཬࡧ
᮲ᩥ␒ྕࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
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շ Trelleborg Industries SAS(௨ୗࠊTB)㸸1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
ո Trelleborg AB(௨ୗࠊTBAB)㸸1996ᖺ 3᭶ 28᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
չ ࣃ࣮࣮࢝ITR Srl(௨ୗࠊࣃ࣮࣮࢝ITR)㸸1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
պ Parker Hannifin Corporation(௨ୗࠊPHC)㸸2002ᖺ 1᭶ 31᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
ջ Manuli Rubber Industries SpA(௨ୗࠊMRI)㸸1986ᖺ 4᭶ 1᪥㹼1992ᖺ 8᭶ 1᪥ 
  ཬࡧ 1996ᖺ 9᭶ 3᪥㹼2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
➨ 2㡯㸸ไ⿢㔠 
ձ BS㸸 Μ58,500,000ࠊ࠺ࡕΜ48,100,000ࡣ BSIL࡜ࡢ㐃ᖏമົ 
ղ YRC㸸࡞ࡋ 
ճ DOM㸸Μ18,000,000ࠊ࠺ࡕΜ16,000,000ࡣ CO࡜ࡢ㐃ᖏമົ࡜ࡋΜ7,100,000ࡣ CT࡜ࡢ
㐃ᖏമົ 
մ TB㸸Μ24,500,000ࠊ࠺ࡕΜ12,200,000ࡣ TRAB࡜ࡢ㐃ᖏമົ 
յ ࣃ࣮࣮࢝ITR㸸Μ25,610,000ࠊ࠺ࡕΜ8,320,000ࡣ PHC࡜ࡢ㐃ᖏമົ 
ն MRI㸸Μ4,900,000 
ไ⿢㔠ࡣᮏỴᐃ㏻▱᪥࠿ࡽ 3 ࣨ᭶௨ෆ࡟ࢯࢩ࢚ࢸࢪ࢙ࢿࣛࣝ㖟⾜ࡢᣦᐃཱྀᗙ࡟Μ࡛᣺㎸ࡴ
ࡇ࡜ࠋ㐜ᘏ฼ᜥࡣ 2007ᖺ 1᭶ 1᪥⌧ᅾࡢḢᕞ୰ኸ㖟⾜ᕷ୰㈚ฟ㔠฼ࣉࣛࢫ 3.5㸣࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 3㡯㸸᤼㝖ᥐ⨨ 
ྡᐄேࡣࠊ➨㸯㡯グ㍕ࡢ㐪཯⾜Ⅽࢆ┤ࡕ࡟୰Ṇࡏࡼࠋ௒ᚋ➨㸯㡯グ㍕ࡢ⾜Ⅽࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ
ࡲࡓྠ୍㢮ఝࡢ⾜Ⅽࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ 
➨ 4㡯㸸ྡᐄேఫᡤ 㸦┬␎㸧 
࠙ᚋ᭩ࠚ 
ᮏỴᐃࡣ EC᮲⣙ 256᮲281ࠊEEA༠ᐃ 110᮲࡟ࡼࡾᇳ⾜ຊࢆࡶࡘࠋ 
ࣈࣛࢵࢭࣝ࡟࡚ࠊḢᕞጤࢆ௦⾲ࡋ࡚ Neelie Kroes282 
Ỵᐃ⌮⏤ 
࠙ᑐ㇟〇ရࠊᕷሙࠊ஦ᴗ⪅ࠚ 
㸦㸯㸧〇ရ 
ᮏ஦௳ࡢᑐ㇟〇ရ࡛࠶ࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜ࡣࠊἈྜ᪋タ(SPMཪࡣ SBM283࡜࿧ࡤࢀࡿࣈ࢖ࠊ
FPSO284࡜࿧ࡤࢀࡿᾋ㐟ᘧࡢཎἜ㈓ⶶࡢࢱࣥࢡࢩࢫࢸ࣒)࠿ࡽࢱ࣮ࣥ࢝࡟▼Ἔࢆ✚㎸ࡴࠊࡲ
ࡓࢱ࣮ࣥ࢝࠿ࡽἈྜ᪋タⱝࡋࡃࡣ ‴ഛ⵳᪋タ࡬▼Ἔࢆ✚ୗࢁࡋࡍࡿࡓࡵ౑⏝ࡉࢀࡿࢦ
࣒〇ࡢ࣮࣍ࢫ࡛࠶ࡿࠋᾏୖᾋ㐟ᘧ࡜₯Ỉᘧࡢ 2✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊᙧ≧ࡣ┤ᚄ 6㹼24࢖ࣥࢳࠊ㛗
ࡉ 40ࣇ࢕࣮ࢺ࡛ࠊᢏ⾡つ᱁ᅋయ Oil Companies International Marine Forum(OCIMF㸧
285࡟ࡼࡾつ᱁ࠊ᳨ᰝᇶ‽ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸰㸧㟂せ⪅ 
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㟂せ⪅ࡣࠊ▼Ἔ㈨※㛤Ⓨ఍♫ࠊ▼Ἔ⢭〇఍♫ࠊࣈ࢖࣓࣮࣮࢝ࠊ ‴ᒁࠊᨻᗓ
                                                   
281 TFEU299᮲ 
282 1941ᖺ 7᭶ 19᪥⏕࢜ࣛࣥࢲࠊࣟࢵࢸࣝࢲ࣒⏕ࠋ࢚ࣛࢫ࣒ࢫ኱Ꮫ༞ࠋ⤒῭Ꮫಟኈࠋ2004
ᖺ̿2009ᖺḢᕞጤဨ఍ ➇தᨻ⟇ᢸᙜጤဨࠋ  
283 SPM: Single Point Mooring System, SBM: Single Buoy Moorings 
284 FPSO: Floating Production Storage and Offloading Systems 
285 http://www.ocimf.com/index.cfm 
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࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ㟂せᙧែ࡜ࡋ࡚᪂つ㟂せ࡜ྲྀ᭰㟂せࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࠋ᪂つ㟂せࡢሙྜࠊSBMཪ
ࡣ FPSO ࡞࡝ࡢ࣓࣮࣮࢝ࡲࡓࡣࡑ࠺ࡋࡓἈྜ᪋タࡢタ⨨ࢆㄳ㈇࠺࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ఍♫
ࡀ OEM࡜࿧ࡤࢀࠊ᭱⤊౑⏝⪅࡛࠶ࡿ▼Ἔ⢭〇఍♫ࠊ ‴ᒁ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬ
ࡧ௜ᒓ㒊ရࢆ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ⪅࠿ࡽࢩࢫࢸ࣒࡛㉎ධࡋタ⨨ࡍࡿࠋྲྀ᭰㟂せࡢሙྜࠊ᭱⤊
౑⏝⪅ࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ⪅࠿ࡽ┤᥋࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫཬࡧ௜ᒓ㒊ရࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
᪂つ㟂せ࡜ẚ࡭ྲྀ᭰㟂せࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ඲ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᖺ㛫኎ୖ㧗ࡣ⣙ 150
൨෇⛬ᗘ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧౑⏝ᆅ  
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ୺࡞౑⏝ᆅࡣࠊ▼Ἔᾘ㈝ᆅ࠿ࡽ㐲ࡃ㞳ࢀࡓ▼Ἔ㈨※㛤Ⓨᆅᇦ࡟࠶ࡿࠋ1960
ᖺࠊ70ᖺ௦ࡣ࣌ࣝࢩࣕ‴ᓊࠊ໭ᾏࠊ໭⡿ࡀ୺࡞౑⏝ᆅ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ80ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜༡⡿ࠊ
90ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜す࢔ࣇࣜ࢝ࡀ୺࡞౑⏝ᆅ࡟ຍࢃࡗࡓࠋ 
㸦㸲㸧࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ⪅ 
୺࡞஦ᴗ⪅ࡣࠊࢦ࣒࣭ࢱ࢖࣓࣮࣮ࣖ࢝ཪࡣࡑࡢ஦ᴗ෌⦅࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡟࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗࢆ
ጞࡵࡓ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
ձBS ࡣࠊ1960 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ࢆ⾜࠸ࠊ1970 ᖺ௦࠿ࡽ㍺ฟࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᚋ࡟ᾏእ㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥᅜࡢ BSILࠊ⡿ᅜࡢ Bridgestone Industrial Products 
America, Inc. ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡢ Bridgestone Engineered Products of Asia Holdings, SDN, 
BHD ࡢྛᾏእᏊ఍♫ࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠸ࠊᅜෆ㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸴ࡘࡢᅜෆᏊ఍♫ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࡗ
ࡓࠋ࡞࠾ 2008ᖺ 2᭶ 12᪥࡟࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࢆⓎ⾲ࡋࡓ286ࠋ 
ղYRC ࡣࠊ1917ᖺྂἙ㟁Ẽᕤᴗ࡜⡿ᅜࡢࢢࢵࢻࣜࢵࢳ࡜ࡢྜᘚ఍♫࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ
ࢦ࣒࣭ࢱ࢖ࣖࡢ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ࢆ⾜࠺࡯࠿ࠊᾏእ
ྥࡅ࡟㍺ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊྠ♫ࡢᕤᴗ㈨ᮦ஦ᴗ㒊ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ287ࠋ 
ճDOM ࡢṔྐࡣᑡࠎ」㞧࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶⱥᅜࢱ࢖࣓࣮࣮࡛ࣖ࢝࠶ࡿ Dunlop Limited
ࡀ 1960 ᖺ௦࠿ࡽ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ1985 ᖺ BTR ࡀ Dunlop 
Limited ࢆྵࡴ Dunlop Holdings Limitedࢆ㈙཰ࡋࠊ஦ᴗࡢษ኎ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ1997ᖺ 12
᭶ 12᪥ࠊBTRࡣ Dunlop Limitedࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ㈨⏘ࢆࠊUnipoly Limited ࡢᏊ఍
♫࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ DOM࡟ᑐࡋ࡚኎༷ࡋࠊ௨㝆 DOMࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2001ᖺ 1᭶ 1᪥ࠊUnipolyࡣ DOMᰴᘧࢆ Phoenix AG㸦௨ୗࠊPH㸧࡟኎༷ࡋࡓࡀࠊ2004
ᖺ 11᭶ 2᪥࡟ COࡀ PHࡢᰴᘧ 76㸣ࢆྲྀᚓࡋࠊ᭦࡟ྠᖺ 11᭶ 7᪥࡟ PHᰴᘧࢆ COᏊ
఍♫ࡢ CT࡟ㆡΏࡋࡓࠋࡑࡢᚋ PH࡜ CTࡣ 2005ᖺ 3᭶ 9᪥௜ࡅ࡛ᦆ┈ඹ㏻ዎ⣙ࢆၟᴗ
Ⓩグࡋࡓࠋ⌧ᅾ DOMࡣ COചୗࡢᏊ఍♫࡛࠶ࡿ288ࠋ 
մTB ࡣࠊࡑࡶࡑࡶࣇࣛࣥࢫࡢࢱ࢖࣓࣮࣮ࣖ࢝Michelin ࡢࢢ࣮ࣝࣉᏊ఍♫࡛࠶ࡿ CMP 
Kleber ࡛࠶ࡗࡓࠋྠ♫ࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ〇㐀㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1996 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥࡟ࢫ࢘
࢙࣮ࢹࣥࡢࢦ࣒࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿ TBABࡀࡇࢀࢆ㈙཰ࡋ࡚♫ྡࢆኚ᭦ࡋࡓ289ࠋ 
                                                   
286 http://www.bridgestone.co.jp/info/news/2008021201.html 
287 http://www.yrc.co.jp/industrial/ 
288 http://www.dunlop-oil-marine.co.uk/themes/home/home.html 
289 
http://www.trelleborg.com/en/Products-and-Solutions/Offshore-Oil-and-Gas/Oil-and-M
arine-Hoses/ 
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յࣃ࣮࣮࢝ITRࡢṔྐࡶ」㞧࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢࢱ࢖࣓࣮࣮࡛ࣖ࢝࠶ࡿ Pirelli
ࡢࢢ࣮ࣝࣉᏊ఍♫ Pirellࣃ࣮࣮࢝ITReg SpA࡛࠶ࡗࡓࠋྠ♫ࡣ 1960ᖺ௦࡟࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ
ࡢ〇㐀㈍኎ࢆ㛤ጞࡋࡓࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ෌⦅࡛ࣃ࣮࣮࢝ITR SpA࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1993ᖺࠊ
Saiag SpAࡀ ࣃ࣮࣮࢝ITR SpAࢆ㈙཰ࡋࡓࡀࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࢆ⡿ᅜࡢ PHC࡟኎༷ࡍࡿⅭ
2001ᖺ 6᭶ 27᪥࡟ࣃ࣮࣮࢝ITR Rubber Srlࢆタ❧ࡋࠊ2001ᖺ 12᭶ 19᪥࡟ࣃ࣮࣮࢝ITR 
SpAࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗࢆྵࡴ㈨⏘ࢆࣃ࣮࣮࢝ITR Rubber Srl࡟⛣ࡋࡓࠋ2002ᖺ 1᭶ 31
᪥ࠊPHCࡣࣃ࣮࣮࢝ITR Rubber Srlࢆ㈙཰ࡋࠊ♫ྡࢆࣃ࣮࣮࢝ITR Srl࡜ࡋࡓ290ࠋᑦࠊ
⌧ᅾࣃ࣮࣮࢝ITR SpA291࡜ Saiag SpAࡣ௚ࡢ஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
նMRI ࡣࠊ1973 ᖺ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ Dardanio Manuli SpA ࡜⡿ᅜࢦ࣒࣭ࢱ࢖࣓࣮࣮ࣖ࢝
Uniroyal, Inc ࡜ࡢྜᘚ఍♫࡜ࡋ࡚࢖ࢱࣜ࢔࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ〇㐀㈍኎ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ1984
ᖺ 12᭶ 2᪥ࠊᾏእ㈍኎ࡢⅭࠊ⡿ᅜᏊ఍♫Manuli Oil & Marine (USA) Inc㸦௨ୗࠊMOM㸧
ࢆタ❧ࡋࡓࡀࠊMOMࡣ 2006ᖺ 12᭶ 31᪥࡛ゎᩓࡋࠊMRIࡀMOMࡢ஦ᴗࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ
࡞࠾ࠊ1986ᖺ Dardanio Manuli SpAࡣMRIࢆ 100㸣Ꮚ఍♫࡜ࡋࠊ1997ᖺ࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔
࡛ୖሙࡋࡓࡀࠊ2003ᖺ࡟ᰴᘧ㈙ᡠࡋ࡟ࡼࡾୖሙࢆᗫṆࡋ࡚࠸ࡿ292ࠋ 
շࡑࡢ௚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ⪅࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝ࡟ Flexomarine SA㸦2006ᖺࡲ࡛ࡣ Page࡜
࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ㸧࡜ Goodyear Produtos de Borracha Ltda࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
࠙ᑂᰝᡭ⥆ࠚ  
㸦㸯㸧2006 ᖺ 12 ᭶ 20 ᪥ࠊYRC ࡣḢᕞጤ࡟ᑐࡋ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊ2007 ᖺ 4
᭶ 26᪥ࠊḢᕞጤࡣ᮲௳௜ㄆྍࢆࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧2007ᖺ 5᭶ 2᪥ࠊḢᕞጤࡣ DOMࠊTB, ࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRIཬࡧㄪᩚᙺࢆົࡵࡓ
Peter Whittle(௨ୗࠊPW ࡜࠸࠺㸧ࡢ఍♫࡜⮬Ꮿࡢ❧ධࡾ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋᩘࣨ᭶࡟
ࢃࡓࡾ㛵ಀ஦ᴗ⪅ཬࡧࡑࡢ௚ࡢ஦ᴗ⪅࠿ࡽ᝟ሗ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸦㸱㸧㸦ᖺ᭶᪥୙᫂㸧MRI࡜ࣃ࣮࣮࢝ITRࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ2007ᖺ 12᭶ 7
᪥ࠊBSࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ(ᖺ᭶᪥୙᫂㸧MRIࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᇶ‽࡟ྜ⮴ࡍࡿ
᪨㏻▱ࢆཷࡅࡓࠋ2008ᖺ 4᭶ 29᪥ࠊࣃ࣮࣮࢝ITR࡜ BSࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᇶ‽࡟ྜ⮴ࡏࡎ
ࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓࠋ 
㸦㸲㸧2008ᖺ 4᭶ 28᪥ࠊḢᕞጤࡣᮏ஦௳࡟㛵ࡍࡿ␗㆟࿌▱᭩ࢆ᥇ᢥࡋࠊ4᭶ 29᪥࠿ࡽ 5
᭶ 1᪥ࡢ㛫࡟㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟㏻▱ࡋࡓࠋ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟ࡣ㜀ぴྍ⬟࡞᝟ሗࢆグ㘓ࡋࡓ DVDࡀ
㏦௜ࡉࢀࡓࠋࡲࡓḢᕞጤ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢཱྀ㢌⏦❧᭩ࡢ㜀ぴࡶ⾜ࢃࢀࡓ
ࡀ DOMࡢぶ఍♫࡛࠶ࡿ CT࡜ COࡣ୙ཧຍ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
␗㆟࿌▱᭩࡟ᑐࡍࡿ⟅ᘚ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡣ 6㐌㛫࡛࠶ࡿࡀࠊBSࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRI࡟ࡣ 2
㐌㛫ࠊDOM࡟ࡣ 8᪥㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
㸦㸳㸧2008ᖺ 7᭶ 23᪥ࠊ⫈⪺ᡭ⥆ࡁࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋYRCࠊMRIࠊBSࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊTB
ࡀཧຍࡋࠊDOMཬࡧࡑࡢぶ఍♫ࡢ CT࡜ COࡣ୙ཧຍ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸴㸧2009ᖺ 1᭶ 20᪥ࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢ࡟᪊࠸࡚ࠊㅎၥጤဨ఍ࡣᮏ஦௳࡟㛵ࡍࡿḢᕞጤ
ࡢ஦ᐇㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚ྠពࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ 1997 ᖺ࠿ࡽ 1999 ᖺࡢ೵⁫ᮇ㛫ࡣ࠶ࡿࡶࠊ1986
                                                   
290 http://www.parker.com/portal/site/PARKER/ 
291 2004ᖺ 12᭶ 19᪥௜ࡅ࡛ Comital Brands SpA࡟♫ྡኚ᭦ࠋ 
292 http://www.manulirubber.com/ 
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ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺࡲ࡛༢୍ࡢ⥅⥆ⓗ㐪཯㸦a single and continuous infringement)ࡀ⾜ࢃࢀࡓ
࡜ࡋࡓࠋࡲࡓㅎၥጤဨ఍ࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠពࡋࡓࠋ 
㸦㸵㸧2009ᖺ 1᭶ 22᪥ࠊ⫈⪺ᐁ Karen Williams࡟ࡼࡾࠊḢᕞጤࡢᑂᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ㛵
ಀ஦ᴗ⪅ࡢ⏦❧࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ṇ࡟⫈⪺ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡍࡿሗ࿌᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸶㸧2009ᖺ 1᭶ 23᪥ࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢ࡟᪊࠸࡚ࠊㅎၥጤဨ఍ࡣᮏ஦௳࡟㛵ࡍࡿḢᕞጤ
ࡢไ⿢㔠㢠࡟ࡘ࠸࡚ྠពࡋࡓࠋ 
㸦㸷㸧2009ᖺ 1᭶ 29᪥ࠊࣈࣛࢵࢭࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊḢᕞጤࡣᮏỴᐃࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ 
㸦㸯㸮㸧2009ᖺ 7᭶ 21᪥ࠊEUᐁሗ࡟ᮏỴᐃせ⣙ࠊㅎၥጤဨ఍ពぢࠊ⫈⪺ᐁሗ࿌᭩ࡀᥖ
㍕ࡉࢀࠊࡲࡓḢᕞጤHP࡟ᮏỴᐃ㸦බ⾲∧㸧ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 
࠙஦ᐇㄆᐃࠚ 
㸦㸯㸧㛵ಀ஦ᴗ⪅ 
ᮏỴᐃࡢྡᐄேࡣ 11♫㸦11ἲே㸧࡛࠶ࡿࡀࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅㸦the undertakings)࡜ࡋ࡚ࡣձ
BS࡜ࡑࡢᏊ఍♫ BSILࠊղYRCࠊճDOM࡜ࡑࡢぶ఍♫࡛࠶ࡿ CTཬࡧ COࠊմTB࡜ࡑࡢ
ぶ఍♫࡛࠶ࡿ TBABࠊյࣃ࣮࣮࢝ITR࡜ࡑࡢぶ఍♫࡛࠶ࡿ PHCࠊࡑࡋ࡚նMRIࡢ㸴஦ᴗ
⪅࡟࡞ࡿࠋ 
㸦㸰㸧㐪཯⾜Ⅽཬࡧᮇ㛫 
ձᮏ஦௳࡛ࡣࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡀ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢཷὀㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟௜㝶ࡋ࡚౯᱁༠ᐃࠊᩘ
㔞๭ᙜࠊ㈍኎᮲௳༠ᐃࠊᆅ⌮ⓗᕷሙศ๭ࠊ㔜せႠᴗ᝟ሗࡢ஺᥮➼ࢆ⾜ࡗࡓ㸦௨ୗࠊࡇࢀࡽ
ࡢ⾜Ⅽࢆ⧳ࡵ࡚࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡜࠸࠺㸧ࠋ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢධᮐ᱌௳ࢆㄪᩚᙺ
࡟ᥦฟࡋࠊㄪᩚᙺࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵྜពࡋࡓཷὀࢩ࢙࢔࡟ᇶ࡙ࡁࠊㄡࡀ࡝ࡢධᮐ᱌௳࡟ࡘ࠸
࡚ཷὀணᐃ⪅࡜࡞ࡿ࠿ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡟࡞ࡿ࠿ࢆᐃࡵ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟㐃⤡ࡋࠊࡇࢀ
࡟ྜពࡋࡓࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ௨እࡢ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡀⴠᮐ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵ㛵ಀ஦ᴗ⪅㛫࡛ྜពࡋࡓᶆ‽౯᱁⾲࡟ᇶ࡙ࡁࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡼࡾ㧗࠸౯᱁࡛ධᮐࡋࠊࢳࣕ
ࣥࣆ࢜ࣥࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⾜ືࡋࡓࠋ᫬࡟ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾỴࡵࢆ◚ࡿ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡀ࡛ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡢ⨩๎࡟ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ղධᮐ᱌௳ࡢ๭᣺ࡾ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊཷὀࢩ࢙࢔ࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟࠾ࡅࡿᕤሙ᧯ᴗ⋡ࠊ㢳ᐈࡢ㑅
ዲࠊ⣡ධᐇ⦼࡞࡝ࡀ⪃៖ࡉࢀࡓࠋྜពࡋࡓᶆ‽౯᱁⾲ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶヰྜ࠸ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛ᐇ㝿ࡢಶูධᮐ᱌௳ẖ࡟౯᱁ᡴྜࡏࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋධᮐ᱌௳ࡢ๭᣺ࡾ࡟ࡣࠕ࣮࣒࣐࣮࣍
ࢣࢵࢺࠖ࡜࠸࠺ྜពࡶ⪃៖ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ BS࡜ YRC࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪥ᮏࠊDOM࡟࡜ࡗ࡚
ࡢⱥᅜཬࡧࣜࣅ࢔ࠊࣃ࣮࣮࢝ITR࡜MRI࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࠊTB࡟࡜ࡗ࡚ࡢࣇࣛࣥࢫࠊ
࣓࣮࢝ࣝࣥࡣࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺ࡛࠶ࡾࠊཷὀࢩ࢙࢔ࡢィ⟬࡛ࡣ㝖እࡉࢀࡓࠋ 
ճㄪᩚᙺࡣࠊᙜึ᪥ᮏࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ BSࡀࠊḢᕞࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ DOMࡀົࡵ
ࡓࠋ1999ᖺ࠿ࡽ 2001ᖺࡲ࡛ࡣ PW࡜ࣃ࣮࣮࢝ITRࡀົࡵࠊ2001ᖺ 12᭶௨㝆ࡣ PWࡀ
እ㒊ㄪᩚᙺ࡜ࡋ࡚༢⊂࡛ົࡵࡓࠋ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡜࠿ E࣓࣮ࣝࠊ᫬࡟ࡣ㟁ヰ࡛ㄪ
ᩚᙺ࡜஺ಙࡋࡓࠋㄪᩚᙺࡣ࣐࣮ࢣࢵࢺࢩ࢙࢔ሗ࿌ࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺ㛤ᣅሗ࿌ࠊࡑࡋ࡚ධᮐ࡟࠿
࠿ࢃࡿᣦ♧࡞࡝ࢆⓎಙࡋࠊࡉࡽ࡟᱌௳ẖࡢࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢆ㐃⤡ࡋࡓࠋ 
մ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡣ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ඲య఍ྜࢆ Club࡜࠿ Technical Committee࡜⥣ྡࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㛵㐃஦ᴗ⪅㛫ཬࡧㄪᩚᙺ࡜ࡢ㐃⤡࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
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ࢥ࣮ࢻ㸯 JB JY ED EK EP EM 
ࢥ࣮ࢻ㸰 A1 A2 B1 B2 B3 C 
 
յࡲࡓ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡣḟࡢ㏻ࡾ඲య఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᖺ᭶᪥ ሙᡤ ཧຍ஦ᴗ⪅293 ഛ⪃ 
1986ᖺ 4᭶ 1᪥ ୙᫂ BSࠊYRCࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊTBࠊ
MRI 
ぬ᭩ 
1986ᖺ 6᭶ 8-10᪥ ࣂࣥࢥࢡ BSࠊYRCࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊTB, ぬ᭩ಟṇ 
1986ᖺ 10᭶ 6᪥ ࢥ࣌ࣥࣁ࣮ࢤࣥ BSࠊYRCࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊ
MRI 
 
1986ᖺ⛅ ࢥࣔࠊ࢖ࢱࣜ࢔ YRCࠊBSࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊTB  
1987ᖺ 4᭶ 6-7᪥ ࣂࣥࢥࢡ YRC つ๎ 
1987ᖺ 9᭶ 28-30᪥ ࣋ࢽࢫ YRC  
1988ᖺ 2᭶ 29᪥-3᭶ 2
᪥ 
ࣂࣥࢥࢡ YRC  
1988ᖺ 9᭶ 26-28᪥ ࢪࣗࢿ࣮ࣈ BS,YRC,TB  
1989ᖺ 4᭶ 13-18᪥ ࣂࣥࢥࢡ   
1990ᖺ 4᭶ 2᪥ ⟽᰿ BSࠊYRCࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRI つ๎ࠊ㆟஦㘓 
1990ᖺ 10᭶ 1-2᪥ ࢥࣔ BSࠊYRCࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRI  
1991ᖺ 4᭶ 18᪥ ࣂࣥࢥࢡ BSࠊYRCࠊTB  
1991ᖺ 10᭶ 4-5᪥ ࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢚ BSࠊYRCࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊ
MRI 
 
1992ᖺ 4᭶ 1᪥ ࣐࢝࢜ BSࠊYRCࠊMRI  
1992ᖺ 10᭶ 7-13᪥ ࣃࣜ YRC  
1993ᖺ 10᭶ึ᪪ ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ BSࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRI  
1994ᖺ 4᭶ 7-8᪥ ᮾி BSࠊYRCࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITR  
1995ᖺ 10᭶ 12-13᪥ ࣂࣥࢥࢡ BSࠊYRC  
1999ᖺ 6᭶ 23᪥ ࣟࣥࢻࣥ TBࠊYRCࠊBS  
1999ᖺ 8᭶ 2᪥  YRCࠊDOMࠊTB  
1999ᖺ 12᭶ 10᪥ ࣟࣥࢻࣥ BSࠊYRCࠊDOMࠊTBࠊࣃ࣮࢝
࣮ITR 
㆟஦㘓 
2000ᖺ 12᭶ 6᪥ ࣂࣥࢥࢡ BSࠊYRCࠊDOMࠊTBࠊࣃ࣮࢝
࣮ITRࠊMRI 
 
2001ᖺ 6᭶ 11-12᪥ ࣐࢖࢔࣑ BSࠊYRCࠊDOMࠊTBࠊࣃ࣮࢝
࣮ITRࠊMRI 
 
2002ᖺ 7᭶ 3-4᪥ ࣟࣥࢻࣥ BSࠊYRCࠊDOMࠊTBࠊࣃ࣮࢝
࣮ITRࠊMRI 
 
                                                   
293 ጤဨ఍࡟ࡼࡿ๐㝖ࡀ࠶ࡿࠋ 
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2004ᖺ 5᭶ ࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥ DOMࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRI  
 
ն1986ᖺ 6᭶࠿ࡽ 1992ᖺኟࡲ࡛ࡣᖺ 2ᅇࡢ඲య఍ྜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ඲య఍ྜ࡛ࡣ㆟஦㘓ࡀ
సᡂࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ぬ᭩ࠊつ๎࡜࠸࠺᭩㢮ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋ 
շPWࡢ⮬Ꮿ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓ 1986ᖺ 4᭶ 1᪥௜ࡅࡢぬ᭩ෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
            1986ᖺ 4᭶ 1᪥௜ࡅぬ᭩ 
㸯㸬౯᱁㸸Ἀྜ᪋タ࣓࣮࣮࢝ࠊ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ఍♫࠿ࡽࡢ᪂つᘬྜࡣ DOM౯᱁⾲ࡢ 25㸣࢔ࣥ
ࢻ 18㸣ᘬࡁ࡜ࡋࠊ▼Ἔ⢭〇఍♫࡞࡝࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ౑⏝⪅࠿ࡽࡢ᪂つᘬྜࡣ 25㸣ᘬࡁ࡜ࡍࡿࠋ 
㸰㸬౯᱁ᖏ㸸ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ౯᱁࡜➨ 2఩౯᱁࡜ࡢᕪࡣ 4㸣௨ෆ࡜ࡋࠊ➨ 2఩౯᱁࡜᭱㧗౯᱁࡜ࡢ
ᕪࡶ 4㸣௨ෆ࡜ࡍࡿࠋရ┠࡟ࡼࡾኚ໬ࡉࡏ࡚ྠ୍㢮ఝ౯᱁ᥦ♧ࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ 
㸱㸬ཷ ὀࢩ࢙࢔㸸1986ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ 1987ᖺ 4᭶ 1᪥ࡲ࡛ࡢྛ஦ᴗ⪅ࡢཷὀࢩ࢙࢔ࡣḟࡢ㏻ࡾࠋ 
㸦Ḣᕞጤ࡟ࡼࡿ๐㝖㸧 
ո1986ᖺ 4᭶ 1᪥௜ࠕぬ᭩ࠖ࡟࠾ࡅࡿ౯᱁ࢆಟṇࡍࡿࡓࡵࠊ1986ᖺ㸴᭶ 10᪥࡟ࠕಟṇࠖ
ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋ 
չ1987ᖺ 4᭶ 7᪥ࡢࠕつ๎࡛ࠖࡣ 87ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ 88ᖺ 1᭶ 1᪥ࡲ࡛ࡢཷὀࢩ࢙࢔ࡀ
つᐃࡉࢀࡓࠋ 
պ1990 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥ࡢ㺀つ๎࡛ࠖࡣᐃᮇⓗ࡞᝟ሗ஺᥮ࢆᐃࡵࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ᪂つᘬྜ࠸ࡣ
᪩ࡵ࡟Ⓩ㘓ࠖࠕࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡢ☜ㄆࡣ᫂☜࡟ࠖࠕྛ஦ᴗ⪅ࡢධᮐ౯᱁᮲௳ࠖࠕ᭶ḟ࡛ཷὀ
ࢩ࢙࢔ᐇ⦼ࢆ㐃⤡ࠖࠕཷὀࡢ☜ㄆࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋ 
ջ1990ᖺ 4᭶ࡲࡓࡣ 10᭶ࡢ఍ྜࠕ㆟஦㘓ࠖ࡟ࡣࠊࠕࡇࡢ఍㆟ࡢᇶᮏ┠ⓗ㸸㧗౯᱁ࠊ㈍኎
㈝పῶࠊ๓ᗈ࡟ᘬྜ࠸ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑ࠺ࡍࢀࡤ௙஦ࡣබᖹ࡟ศ㓄ࡉࢀࠊࢳࣕࣥ
ࣆ࢜ࣥ࡟㑅ࡤࢀࡓ㝿࡟ࠊ௙஦ࡀྲྀࢀࡿ࡜࠸࠺Ᏻᚰឤࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
ռ1992ᖺ 8᭶ 1᪥ࢆ௨ࡗ࡚MRIࡣཷὀㄪᩚ࠿ࡽ㞳⬺ࡋࡓࡀࠊ1996ᖺ 9᭶ 3᪥࡟᚟ᖐࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ս1997ᖺ 3᭶㡭࠿ࡽ 1999ᖺ 6᭶㡭ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ஦ᴗ⪅㛫ࡢཷὀㄪᩚࡣ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋTB,DOM,BS,MRI ࡣࠕ1997ᖺ᫓ࠊཷὀㄪᩚ⾜Ⅽࡀ⤊஢ࡋࡓࠊࡲࡓࡣࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ
⮬♫ࡣཷὀㄪᩚ࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ1999ᖺ࡟᪂ࡓ࡞␗࡞ࡗࡓཷὀㄪᩚࡀጞࡲࡗࡓࠖࠋ ࡜୺
ᙇࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1997 ᖺ࡟࠾࠸࡚ DOM,ࣃ࣮࣮࢝ITR,TB,MRI,BS,YRC ࡀ᥋ゐࢆಖࡕཷ
ὀㄪᩚࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ᭩㢮ࡀ࠶ࡾࠊ1998ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ 1998ᖺ 9᭶
1᪥ࠊBSࡣ DOMࢆ㎡ࡵࡓ PWࢆࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚㞠࠸ධࢀࡓࠋBSࡀ PWࢆㄪᩚᙺ
࡜ࡋ࡚㉳⏝ࡋࡓドᣐࡣ࡞࠸ࡀࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ PWࡣ BSࡢࡓࡵ࡟௚ࡢ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡜᥋ゐࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
վᚑࡗ࡚ࠊ1997ᖺ࠿ࡽ 1999ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ཷὀㄪᩚࡣ೵⁫ࡋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ౯᱁ࡣୗⴠࡋࡓ
ࡀࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣ᥋ゐࢆ⥆ࡅ 1999ᖺ 6᭶ࡲ࡛࡟ࡣ್ᔂࢀࢆṆࡵཷὀㄪᩚࢆ෌㛤ࡋࡼ࠺࡜
࠸࠺ືࡁࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋ1999ᖺ 6᭶ 11᪥ࡢࣃ࣮࣮࢝ITRࠊBSࠊYRC㛫ࡢࣇ࢓ࢵࢡࢫࠊ
ࡑࡋ࡚ྠᖺ 6᭶ 21᪥ࡢ DOMࠊTBࢆࡉࡽ࡟ຍ࠼ࡓࣇ࢓ࢵࢡࢫࠊࡑࡋ࡚ྠᖺ 6᭶ 23᪥ࠊ
London Sheraton Skyline࣍ࢸ࡛ࣝࡢ TBࠊYRCࠊࡑࡋ࡚ᙜ᫬ BSࡢࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡛࠶
ࡗࡓ PW࡟ࡼࡿ఍ྜࡀࡇࢀࢆド᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
տ1999ᖺ 12᭶ࡢࣟࣥࢻࣥ఍㆟࡛ࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣཷὀㄪᩚ෌㛤ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ㆟஦㘓࡟ࡣḟ
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ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
DOM㸸ࠕ㐣ཤࡸࡗ࡚ࡁࡓዴࡃ༠ຊࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࢇ࡛ࡶࡍࡿࠋࢡࣛࣈࢆᶵ⬟ࡉ
ࡏࡿ᭱ᚋࡢࢳࣕࣥࢫ࡜⪃࠼࡚ḧࡋ࠸ࠖࠋ 
㸦Ḣᕞጤ࡟ࡼࡾ஦ᴗ⪅ྡ๐㝖㸧㸸ࠕ෌ࡧࢡࣛࣈࡀᶵ⬟ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋࠖ 
YRC㸸ࠕࢡࣛࣈࢆ෌㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺⥲ㄽ㈶ᡂࡀᚲ㡲ࡔࠋࠖ 
ր2000ᖺ 12᭶ࡢ఍㆟࡛ࠊㄪᩚᙺࢆົࡵࡿ PW࡟ᑐࡍࡿᙺົᩱࢆ 2000ᖺ 10᭶௨㝆ࠊ㛵
ಀ஦ᴗ⪅ࡀᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡛ྜពࡀᡂ❧ࡋࡓࠋࡲࡓ㆟஦㘓࡟ࡣࠕ౯᱁ࢆᘬୖࡆࠊ฼┈ࢆ☜ಖࡋࠊ
ᣦᐃࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡟Ᏻᚰឤࢆ୚࠼ࡿࠊ๓ᗈ࡟ᘬྜࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆࡍࡿࠋ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ௙஦
ࡣබᖹ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ௙஦ࢆࡁࡕࢇ࡜⾜࠸ࠊ㈍኎㈝ࢆపῶࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺
グ㍕ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ցMRI࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 1997ᖺ࠿ࡽ 2000ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ௚ࡢ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡜ᐦ࠿࡞᥋ゐࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓࡀ 2000ᖺ 5᭶ 9᪥௨㝆ࡣཷὀㄪᩚ࡟᚟ᖐࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 2003ᖺ 3᭶ 12᪥࡟ PW࡟ᑐ
ࡍࡿࣞࢱ࣮࡛ཷὀㄪᩚ㞳⬺ࢆఏ࠼ࡓࡀ MRI ࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ࢆ㏻ࡌ࡛ཷὀㄪᩚ࡟ཧຍࡋࡓࠋ
ᐇ㝿 2003ᖺ 5᭶ 1᪥௜ࡅ࡛ MRI⡿ᅜᏊ఍♫ࡣ PW࡜ࡢ㛫࡛ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺዎ⣙ࢆ⥾⤖
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2006ᖺ 12᭶ 31 ᪥ࡇࡢ⡿ᅜᏊ఍♫ࡀゎᩓࡋࡓᚋࡣ⡿ᅜᏊ఍♫ࡢᚑᴗဨࡣᮏ♫
࡛࠶ࡿMRI࡟⛣⡠ࡋࠊཷὀㄪᩚ࡟ཧຍࡋࡓࠋ 
ւ2006ᖺ 6᭶ 1᪥ࠊࢩ࢙ࣝ࢔ࢪ࢔ࡢධᮐ࡟㛵ࡋ࡚ࠊYRCࡣ࢝ࣝࢸࣝ౯᱁ࢆ኱ᖜ࡟ୗᅇࡿ
౯᱁࡛ᛂᮐࡋ࡚㸦࢝ࣝࢸࣝ◚ࡾࢆࡋ࡚㸧ཷὀࡋࡓࠋࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ YRC ࡣཷὀㄪᩚ࠿ࡽ㞳
⬺ࡋࡓࠋ 
փࡋ࠿ࡋ௚ࡢ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡣ PWࢆ㏻ࡌ࡚ཷὀㄪᩚࡣ⥅⥆ࡋࡓࠋBSࡣ 2006ᖺ 7᭶࠿ࡽ 12
᭶ࡲ࡛ PW࡜ࡢ࣓࣮ࣝ஺ಙࢆ⥆ࡅࠊPWࡣࠊ2006ᖺ 9᭶ 13᪥ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛ TBࠊࣃ࣮
࣮࢝ITRࠊDOM࡜㠃ㄯࡋࠊྠᖺ 11᭶ 17᪥ࠊࣟࣥࢻ࡛ࣥMRI࡜ࠊྠᖺ 12᭶ 20᪥࡟ࡣ
ࣇࣛࣥࢫ࡛ TB࡜㠃ㄯࡋࡓࠋ 
քᚑࡗ࡚ཷὀㄪᩚࡣ 1986ᖺ 4᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ1997ᖺ࠿ࡽ 1999ᖺࡲ࡛ࡢ
೵⁫ᮇ㛫ࡣ࠶ࡗࡓࡀ⥅⥆ࡋࡓࠋYRCࡣ 2006ᖺ 6᭶ 1᪥࡟㞳⬺ࡋࡓࠋ 
࠙ἲࡢ㐺⏝ࠚ 
㸦㸯㸧EC᮲⣙ 81᮲࡜ EEA༠ᐃ 53᮲ࡢ㐺⏝ 
ᮏ஦௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣࠊ඲ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᕷሙࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᙜ↛
ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽඹྠᕷሙ294ࡑࡋ࡚ EEA ༠ᐃࡀ࢝ࣂ࣮ࡍࡿᆅᇦࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ
➇த࡟ᑐࡋ࡚ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡼࡗ࡚ EC ᮲⣙ 81 ᮲ཬࡧࡑࢀ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ EEA ༠ᐃ 53
᮲(௨ୗࠊ⧳ࡵ࡚ EC᮲⣙ 81᮲࡜࠸࠺㸧ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
㸦㸰㸧⟶㎄ᶒ 
ᮏ஦௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ㄆ㆑ࡋ࠺ࡿᙳ㡪㸦appreciable effect㸧ࢆ୚࠼ࡓ
ࡢ࡛ࠊḢᕞጤࡣ EC᮲⣙ 81᮲ࢆ㐺⏝ࡍࡿᶒ㝈ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧༠ᐃཬࡧ༠ㄪ⾜ື࡜ࡣఱ࠿ 
ձEC᮲⣙ 81᮲ࡣࠊ཯➇தⓗ࡞஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃࠊ஦ᴗ⪅ᅋయࡢỴᐃཬࡧ༠ㄪ⾜ືࢆ⚗Ṇࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ղ஦ᴗ⪅ࡀ஫࠸ࡢάື㝈ᗘࢆᐃࡵࠊᕷሙ࡛ࡢάືࢆ⠇ไࡍࡿࡇ࡜࡛ಶูႠᴗ⾜Ⅽ࡟ไ㝈ࢆ
                                                   
294 2009ᖺ 12᭶ 1᪥௨㝆ࡣࠊᇦෆᕷሙ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠋ 
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ຍ࠼ࡿඹ㏻ࡢィ⏬ࢆᨭᣢࡋࡓሙྜ࡟༠ᐃࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ᭩㠃ࡣ୙せ࡛࠶ࡾᙧᘧࢆ
ၥࢃ࡞࠸ࠋไ⿢ࡢྜពࡸᒚ⾜ࡢᙉไᥐ⨨ࡣ୙せ࡛࠶ࡿࠋ༠ᐃࡢ஦ᐇࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡢ⾜ື࡟࠾
࠸࡚᫂♧ⓗ࡞ሙྜࡶ࠶ࢀࡤ㯲♧ⓗ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࠋEC᮲⣙ 81᮲㐪཯ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦
ᴗ⪅ࡀ๓ࡶࡗ࡚ໟᣓⓗ࡞ඹ㏻ࡢィ⏬࡟ྜពࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜୙せ࡛࠶ࡿࠋEC᮲⣙ 81᮲ࡢ༠ᐃ
࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡞༠ᐃ࡟⮳ࡿ஺΅ẁ㝵࡛ࡢึᮇⓗ஢ゎࠊ㒊ศⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ᮲௳௜ࡁ༠
ᐃ࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ճḢᕞ➨୍ᑂ⿢ุᡤ㸦௨ୗ CFI ࡜࠸࠺㸧ࡣࠕ81 ᮲ࡢ༠ᐃࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡓࡵ࡟ࡣ஦ᴗ
⪅ࡀᕷሙ࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺ඹྠࡢពᛮࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࢀࡤ༑ศ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿ295ࠋ 
մࡲࡓࠕ཯➇தⓗ┠ⓗࡢ఍㆟ࡢ⤖ᯝ࡟ᚑࢃ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ఍㆟ࡢ⤖ᯝ࡟ᚑࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟♧ࡉ࡞࠸㝈ࡾࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋࡓ஦ᐇ࡟ࡼࡿ㈐௵ࡣᅇ㑊࡛ࡁ࡞࠸ࠋ296ࠖࡲࡓ࢝ࣝࢸࣝ
࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ௒ᚋ఍㆟࡟ཧຍࡋ࡞࠸㸦ࡔ࠿ࡽᣍᚅࡋ࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸㸧࡜
⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
յࠕ༠ᐃࠖ࡜ࠕ༠ㄪ⾜ືࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣศࡅ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢゝⴥࡢពᅗࡍ
ࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊࠕ༠ᐃࠖࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ẁ㝵࡟⮳ࡽࡎ࡜ࡶࠊ➇தࢆᦆ࡞࠺஦ᴗ⪅㛫ࡢᐇ
㝿ⓗ࡞༠ຊ࡜࡞ࡿㄪᩚ⾜Ⅽࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ297ࠋ 
շㄪᩚ࡜࠿༠ຊࡢุ᩿ᇶ‽ࡣࠊᐇ㝿ࡢィ⏬ࡢࡓࡵࡢධᛕ࡞సᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ
࡞ࡃࠊྛࠎࡢ஦ᴗ⪅ࡣࠊඹྠᕷሙ࡟㐺⏝ࡍࡿ㈍኎ᨻ⟇ࢆ⊂❧ࡋ࡚Ỵᐃࡋࡓ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⊂❧⤒῭άືࡢせ௳ࡣࠊ஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ➇த⪅ࡀࡍ࡛࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿཪ
ࡣ᥇⏝ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺⾜Ⅽ࡜ྠ୍ࡢ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඹྠ
ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ⌧ᐇࡢཪࡣྍ⬟ᛶ࠶ࡿ➇த⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠊཪࡣࡑ࠺ࡋࡓ➇த⪅࡟
⾜Ⅽࢆ㛤♧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ஦ᴗ⪅㛫ࡢ┤᥋ཪࡣ㛫᥋ࡢ᥋ゐࡣࠊཝṇ࡟᤼㝖ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸298ࠋ 
շ஦ᴗ⪅ࡀࠊᕷሙ࡟࠾ࡅࡿάືࢆつไࡍࡿඹ㏻ィ⏬࡟᫂♧ⓗ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡜ࡶၟᴗ⾜
Ⅽࡢㄪᩚࢆ෇⁥࡟ࡍࡿඹㅛࡢᕤኵࢆព㆑ⓗ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊEC᮲⣙81᮲ࡢࠕ༠
ㄪ⾜ືࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ299ࠋ 
ոEC᮲⣙ 81᮲ࡢࠕ༠ㄪ⾜ືࠖ࡟ࡣࠊ༢࡞ࡿ㞟ྜ࡛ࡣ࡞ࡃ㞟ྜ࠿ࡽ⏕ࡌࡓᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ⾜
Ⅽཬࡧ㞟ྜ࡟㛵㐃ࡍࡿ᥋ゐࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ཯ドࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊ㞟ྜ࡟ཧຍࡋ࡚ᕷሙ࡛άື
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㞟ྜࡀᐃᮇⓗ࠿ࡘ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ⮬ࡽࡢ⾜Ⅽࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡓࡵ࡟➇த⪅࡜᝟ሗ஺᥮ࢆࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ300ࠋ 
չ➇த⪅㛫࡛ࠊ㐣ཤࡢ㓄㏦㔞ࡢࡳ࡞ࡽࡎ࢝ࣝࢸࣝࡢᐇຠࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ⌧ᅾࡢ㓄㏦㔞ࢆ┘
どࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࡶ EC᮲⣙ 81᮲ࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿ301ࠋ 
պ」㞧࡛㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡿ஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊḢᕞጤࡣ⾜Ⅽࢆ㸯ࡘࡎࡘ࡝ࡢࡼ࠺࡞ඹㅛ࡟ヱᙜࡍ
                                                   
295 PVCϩ஦௳ࠋT-305/94 
296 ࢧࣜ࢜஦௳ࠋT-334/94 
297 Imperial Chemical஦௳ࠋCase48/69 
298 Suiker Unie஦௳ࠋCase 40-48/73 
299 Hercules஦௳ࠋCase T-7/89 
300 P Huls஦௳ࠋC-199/92 
301 Societe Metallurgique de Normandie஦௳ࠋT-147/89 
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ࡿ࠿ᛶ᱁࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣせồࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ༠ᐃ࡜༠ㄪ⾜ືࡢᴫᛕࡣὶືⓗ࡛㔜」ࡋ࡚࠸
ࡿࠋศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿ஦㇟ࡣಶู࡟ṇ☜࡟ླྀ㏙࡛ࡁࡿࡀࠊ⚗Ṇ⾜Ⅽࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᛶ᱁ࢆྠ᫬࡟
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㐪཯⾜Ⅽࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸯ࡘཪࡣྠ୍ࡢ┠ⓗࢆࡶࡘ⥅⥆ⓗ
࡛ඹ㏻ࡢ௻࡚ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㐪཯⾜Ⅽࡢᙧᘧ࡟ศ๭ࡍࡿࡇ࡜ࡣேᕤⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ջCFIࡣ PVCϩ஦௳ ࡛ࠕ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾᕷሙつไࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓከࡃࡢ࣓࣮࣮࢝ࡢ」㞧࡞㐪
཯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ EC ᮲⣙ 81 ᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ㐪཯࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊḢᕞጤࡣ㐪཯⾜Ⅽ
ࢆ⣽࠿ࡃศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࡇࢀࡣḢᕞ⿢ุᡤ࡛ࡶ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ302ࠋ 
ռ㛗ᮇ㛫ࡢ」㞧࡞஦௳࡟࠾࠸࡚ࠕ༠ᐃࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣᴫᣓⓗ࡞ィ⏬ࡸ᫂ࡽ࠿࡞ྜព࡟ᑐࡋ
࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊྜពࡸඹ㏻┠ⓗࡢᐇ᪋⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋḢᕞ⿢ุ
ᡤࡣࠕ༠ᐃࡣ⊂❧ࡋࡓ⾜Ⅽࡢࡳ࡞ࡽࡎ୍㐃ࡢ⾜Ⅽ࡟࠾࠸࡚ࡶᏑᅾࡍࡿࠋඹ㏻┠ⓗࡀඹྠᕷ
ሙࡢ➇த㜼ᐖ࡛࠶ࡿࡺ࠼࡟ࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡀ඲యィ⏬ࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡍ
ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ303ࠋࡲࡓࠕ୍㐃ࡢ⾜Ⅽཪࡣ༠ᐃ࡬ࡢཧຍ⪅࡟ࡼࡿ౯᱁➇தไ㝈ࡢඹㅛ
ࡀⓎぢࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᴫᣓィ⏬㸦ࡑࡋ࡚༢୍ࡢ㐪཯㸧ࡢᏑᅾࡀド᫂ࡉࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿ304ࠋ 
սEC᮲⣙81᮲㐪཯ࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵḢᕞጤࡣヲ⣽࡞ᩚྜᛶ࠶ࡿドᣐࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋḢᕞጤᥦฟࡢドᣐࡀ㐪཯஦ᐇࡢࡍ࡭࡚ࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋド
ᣐࡀ඲య࡜ࡋ࡚㐪཯஦ᐇࢆド᫂ࡋ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࠋEC᮲⣙ 81᮲ࡀ⚗Ṇࡍࡿ༠ᐃࡸ༠ㄪ⾜ື
ࡀ⛎ᐦᛶࢆࡶࡕࠊ㛵㐃ࡍࡿ᭩㢮࡞࡝ࡀ㒊ศⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏻ᖖࡔࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊከࡃࡢ஦
௳࡛ࡣࠊ཯➇தⓗ⾜Ⅽ࡜࠿༠ᐃࡣࠊ௚ࡢㄝ᫂ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡣ㐪཯ࡢドᣐ࡜࡞ࡾ࠺ࡿከࡃ
ࡢഅ↛ࡢ୍⮴࡜࠿ᣦᶆ࡜࠿ࡽ᥎ㄽࡉࢀࡿ305ࠋ 
㸦㸲㸧༢୍࡛⥅⥆ⓗ࡞㐪཯ 
ձ」㞧࡞࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜ⅭᏑ⥆ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ༢୍ࡢ⥅⥆ࡋࡓ㐪཯⾜Ⅽ࡜ࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࠋCFIࡣࢭ࣓ࣥࢺ஦௳࡛ࡇࡢぢゎࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
ղࡑࡶࡑࡶ༢୍┠ⓗࡢ⥅⥆ⓗ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆ」ᩘࡢ⊂❧ࡋࡓ㐪཯⾜Ⅽ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ
࡜ࡋ࡚ศ๭ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊேᕤⓗ࡛࠶ࡾ↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋ 
ճ༢୍࡛⥅⥆ⓗ࡞㐪཯ࡣࠊ୍᪦ఇṆࡋ࡚ࡶ෌㛤ࡉࢀࢀࡤࠊ༢୍࡛⥅⥆ࡋࡓ㐪཯࡛࠶ࡿࠋ༢
୍࡛⥅⥆ⓗ㐪཯࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜㐪཯ᮇ㛫ࢆヲ⣽࡟ᐃࡵࡿᚲせᛶ࡜ࡢㄪ࿴ࡣࠊไ⿢㔠ࡀᮇ㛫࡟
ẚ౛ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༢୍࡛⥅⥆ⓗࡣ㐪཯࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ▷ᮇ㛫࡛࠶ࢀ࢝
ࣝࢸࣝᶵ⬟ࢆ೵Ṇࡋ࡞࠸ࡀࠊ㏻ᖖࡢࡸࡾ᪉ࢆኚ࠼࡚࠸ࡓ࡜࠿ࠊ࢝ࣝࢸࣝཧຍ⪅㛫࡟࠾࠸࡚
㝈ᐃⓗ࡞᥋ゐࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
մ᫬ຠࡣࠊ༢୍࡛཯᚟ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽࡀ⤊஢ࡋࡓ᭱ᚋࡢ᪥࠿ࡽ㐍⾜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚༢୍ࡢ཯᚟
ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡀྠ୍ࡢ࢝ࣝࢸࣝࢆ෌㛤ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࠊ༢୍ࡢ㐪཯ࡀ࠶ࡾ୰᩿ᮇ㛫ࢆ㝖ࡃ඲ᮇ㛫࡟ᑐࡋ࡚༢୍ࡢไ⿢㔠ࡀㄢࡏࡽࢀࡿࠋ 
ࠕ⌮஦఍つ๎No.1/2003 ➨ 25᮲ 2㡯 
᫬ຠࡣ㐪཯⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥࠿ࡽ㐍⾜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋࡓᡈ࠸ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ㐪཯
                                                   
302 Ani Partecupazioni஦௳ࠋC-49/92 
303 Technische Unie஦௳ࠋ C-113/04 
304 C-105/04 
305 Aalborg஦௳ࠋ C-204/00 
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࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐪཯⤊஢᪥࠿ࡽ㐍⾜ࡍࡿࠋࠖ 
յ࢝ࣝࢸࣝࡣඹྠ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢཧຍ⪅ࡣಶูࡢᙺ๭ࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⪅ࡣ௙ษࡾ
ᙺ࡜࠸࠺୺せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋෆ㒊⣮தࡸ㤿㮵௙ྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ༢୍ࡢ⥅⥆ⓗ㐪཯ࡀ࠶ࡿ࠿
ࡾࡂ 81᮲㐪཯ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ 
նᙺ๭࡟┦㐪ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࢝ࣝࢸࣝཧຍ⪅ࡣඹྠࡋ࡚୙ἲ⾜Ⅽࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈐௵࡟ᕪࡣ࡞
࠸ࠋࡇࢀࡣ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡀ௚ࡢ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠊࡶࡋࡃࡣྜ⌮ⓗ࡟ண
 ࡛ࡁࠊࣜࢫࢡࢆ࡜ࡿ‽ഛࡀฟ᮶࡚࠸ࡓሙྜ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
շEC᮲⣙ 81᮲ࡣ༢୍ࡢ⥅⥆ⓗ㐪཯࡜࠸࠺ᴫᛕࢆつᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕࡓ࡜࠼஦ᴗ⪅ࡀ࢝
ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ୍㒊ࡋ࠿┤᥋ⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡜ࡶࠊࡑࡢཧຍࡀ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ୍㒊࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓཪࡣᙜ↛▱ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ඲య࡟ᑐࡋ㈐
௵ࢆ᭷ࡍࡿࠋࠖ࡜࠸࠺ุ౛ࡀ࠶ࡿ306ࠋ 
ո࠶ࡿ஦ᴗ⪅ࡀࡍ࡭࡚ࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢせ⣲࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ81᮲㐪཯ࡢ㈐௵ࢆ
ච㝖ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ஦᝟ࡣࠊ㐪཯ࡢ㔜኱ᛶࢆホ౯ࡍࡿ㝿ࡢุ᩿ᮦ
ᩱ࡜࡞ࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽࡢ㈐௵ࡀಶู࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜▩┪ࡋ࡞࠸ࡋࠊドᣐࡢಶูホ౯࡜ࡶ
▩┪ࡋ࡞࠸ࠋドᣐἲࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡢ㜵ᚚᶒࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡟
ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦㸳㸧ຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡬ࡢᙳ㡪 
ձEC᮲⣙ 81᮲ࡣࠊᅜෆᕷሙ࡟ཧධ㞀ቨࢆタࡅࡓࡾࠊඹྠᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தᵓ㐀࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾຍ┕ᅜ㛫ࡢ༢୍ᕷሙ㐩ᡂ࡟㜼ᐖ࡜࡞ࡿ༠ᐃࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
EEA༠ᐃ 53᮲ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃࡀࠊຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺
ࡓࡵ࡟ࡣࠊຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬᙧែ࡟ࠊ┤᥋࡛࠶ࢀ㛫᥋࡛࠶ࢀࠊ⌧ᐇ࡟ཪࡣྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡀࠊἲࡢ࠶ࡿࡣ஦ᐇࡢᐈほⓗせ⣲࡟ᇶ࡙ࡁ༑ศ࡞⵹↛ᛶࢆᣢࡗ࡚
ண ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸307ࠋEC᮲⣙ 81᮲ࡣ༠ᐃࡀ⌧ᐇ࡟ຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿࡇ࡜ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡀࠊ༠ᐃ࡟ࡑ࠺ࡋࡓຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ308ࠋ 
ղᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊ஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃࡣḢᕞᕷሙ඲ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡓࠋḢᕞᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ
౯᱁༠ᐃࠊ㈍኎᮲௳༠ᐃࠊຍ┕ᅜ࡟࠾ࡅࡿཷὀㄪᩚࠊຍ┕ᅜࢆᆅ⌮ⓗศ๭ࡍࡿࡇ࡜ࡣຍ┕
ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡋࠊ୚࠼࠺ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ճDOM ࡣḢᕞᕷሙࡢᇦእ࡛ᘬΏࡉࢀ౑⏝ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḢᕞጤࡣ⟶㎄ᶒ
ࢆ᭷ࡋ࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓࡀࠊḢᕞጤࡣᇦෆ௻ᴗ࡟㈍኎ࡉࢀࡿࡀᇦእ࡛ᘬΏࡉࢀ౑⏝ࡉࢀࡿ࣐
࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ EC᮲⣙ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
㸦㸴㸧EC᮲⣙ 81᮲ 3㡯ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
⌮஦఍つ๎ No.1/2003 ➨ 1᮲ 2㡯ࡣࠊEC᮲⣙ 81᮲ 3㡯࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࠊ༠ᐃࠊỴᐃࠊ
༠ㄪ⾜ື࡟ࡣ EC᮲⣙ 81᮲ 1㡯ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋྠ⌮஦఍つ๎➨ 2᮲ࡣࠊ
EC᮲⣙ 81᮲ 3㡯ࡢヱᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆ୺ᙇࡍࡿ஦ᴗ⪅࡟ᣲド㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᮏ஦௳ࡢ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡣㄡࡶ EC ᮲⣙ 81᮲ 3㡯ࡢヱᙜᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ᮏ
஦௳࡟ࡣ EC᮲⣙ 81᮲ 3㡯ࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࠋ 
                                                   
306 Buchmann஦௳ࠋT-149/89 
307 Societe Technique Miniere஦௳ Case56/65 ࡯࠿ 
308 Javico஦௳ࠋC-306/96࡯࠿ 
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㸦㸵㸧ྡᐄேࡢỴᐃࠊ㈐௵୺యࡢ≉ᐃ 
ձࡑࡶࡑࡶ EC ᮲⣙ࡣ Undertaking(஦ᴗ⪅㸧ࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋḢᕞ➇தἲ࡟࠾ࡅࡿ
Undertaking(஦ᴗ⪅)ࡣࠊ⤒῭ⓗᣑࡀࡾࢆᣢࡗࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊၟἲࠊ఍ィἲ࡟࠸࠺ἲே᱁
࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ஦ᴗ⪅ࡣ࢝ࣝࢸࣝ఍ྜࡢཧຍ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ௻ᴗࢢ࣮ࣝ
ࣉෆࡢἲே࡜ᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋCFIࡣࠊࠕຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊඹྠᕷሙ࡟
࠾ࡅࡿ➇தࢆ㜼Ṇࡋࠊไ㝈ࡋࠊᗫṆࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠊࡲࡓࡣࡑ࠺ࡋࡓຠᯝࢆࡶࡘ༠
ᐃࢆ஦ᴗ⪅ࡀ⥾⤖ࡍࡿࠊࡲࡓࡣ༠ㄪ⾜ື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊEC᮲⣙ 81᮲
ࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾ≉ᐃࡢ⤒῭ⓗ┠ⓗࢆ㏣ồࡍࡿࠊࡑࡋ࡚ྠ᮲࡟つᐃࡍࡿ㐪཯ࢆ≢ࡍࡇ࡜࡟ᐤ
୚ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ேⓗࠊ᭷ᙧࡲࡓࡣ↓ᙧࡢせ⣲࠿ࡽ࡞ࡿ⤖ྜయ࠿ࡽ࡞ࡿ⤒῭ⓗ༢఩
㸦economic unit)ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ309ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ղEC᮲⣙ 81᮲ࡣ஦ᴗ⪅࡟㐺⏝ࡉࢀࠊ஦ᴗ⪅ࡢᴫᛕࡀᖖ࡟ᶵ⬟ⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊ㐪཯࡟
ࡘࡁ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣἲே᱁ࢆ᭷ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚Ỵᐃࡢྡᐄேࡣἲே
࡛࠶ࡿࠋ 
ճ࢖ࣥ࣌ࣜ࢔ࣝࢣ࣑࢝ࣝ஦௳310࡟࠾࠸࡚Ḣᕞ⿢ุᡤࡣࠊࠕḢᕞ➇தἲࡣࠊᵝࠎ࡞௻ᴗࡀྠ
୍ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋ㸯ࡘࡢ⤒῭༢఩ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞௻ᴗࡀ⊂❧ࡋ
࡚⾜ືࢆỴᐃࡋ࡞࠸࠿ࡂࡾࡇࡢ㸯ࡘࡢ⤒῭༢఩ࡀ 81᮲ཬࡧ 82᮲ࡢ஦ᴗ⪅࡟ヱᙜࡍࡿࠋᏊ
఍♫ࡀᕷሙ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ⾜ືࢆ⊂⮬࡟Ỵᐃࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᕷሙᡓ␎ࢆᣦ♧ࡋࡓ௻ᴗࡀ
ᙜヱᏊ఍♫࡜࡜ࡶ࡟༢୍ࡢ⤒῭༢఩㸦a single economic unit㸧ࢆᵓᡂࡋࠊྠ୍஦ᴗ⪅ࢆᵓ
ᡂࡍࡿࡢ࡛㐪཯࡟㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
մᚑࡗ࡚ࠊᏊ఍♫ࡀࠊぶ఍♫࠿ࡽࡢᣦ♧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷሙ࡛ࡢ⾜ືࢆ⊂❧
ࡋ࡚Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡿドᣐࢆ♧ࡉ࡞࠸㝈ࡾࠊぶᏊ఍♫ࡣ㸯ࡘࡢ஦ᴗ⪅࡜࡞ࡿ311ࠋ 
յEC᮲⣙ 81᮲㐪཯ࢆࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡀࠊ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡍࡿ㈨⏘ࢆฎศࡋ࡚ࠊ㛵㐃ᕷሙ࠿ࡽ
᧔㏥ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ஦ᴗ⪅ࡀᏑ⥆ࡍࡿ࠿ࡂࡾ㐪཯⾜Ⅽࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡍࡿ㈨
⏘ࢆ㉎ධࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡀࠊ⥅⥆ࡋ࡚㐪཯⾜Ⅽࢆࡋࡓሙྜࡣࠊ㐪཯⾜Ⅽ㛵㐃㈨⏘ࢆฎศࡋࡓ஦
ᴗ⪅࡜ᙜヱ㈨⏘ࢆ㉎ධࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡀᮇ㛫࡟ᛂࡌ࡚㈐௵ࢆศᢸࡍࡿࠋ 
ն㐪཯⾜Ⅽ࡟㈐௵ࢆ㈇࠺ἲேࡀᏑ⥆ࡍࡿࡶࡢࡢᙜヱἲேࡀ௚ࡢ஦ᴗ⪅࡟ㆡΏࡉࢀࡓሙྜ
ࡣࠊᙜヱἲேࡀㆡΏ๓ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ 
շᙜึ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓἲேࡀࠊࡓࡔ༢࡟௚ࡢἲே࡟྾཰ࡉࢀࡓⅭࠊᾘ⁛ࡋἲே᱁ࢆኻࡗ
ࡓሙྜࠊ྾཰ࡋࡓἲேࡀᾘ⁛ࡋࡓἲேࡢ඲㈐௵ࢆᢎ⥅ࡍࡿࠋἲேࡀᾘ⁛ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚
஦ᴗ⪅ࡣ㈐௵ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ոࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽㆡΏ⪅࡜ㆡཷ⪅࡜ࡢ㛫࡟⤒῭ⓗ㛵㐃ࡀ࠶ࡿሙྜࠊ஦ᴗࢆㆡΏࡋࡓㆡΏ⪅ࡢ
㈐௵ࡣࠊㆡΏ⪅ࡀᏑ⥆ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࢀࠊㆡཷ⪅࡟⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㐪཯⾜Ⅽ
࡟㛵୚ࡋࡓ௚ࡢἲேࡢ஦ᴗࡢ኱㒊ศࢆ྾཰ࡋࡓ⤒῭ⓗᢎ⥅⪅㸦economic successor)ࡣࠊ㐪
཯⾜Ⅽ࡟㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ≉࡟㐪཯ἲேࡢ⤒῭ⓗᢎ⥅⪅࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ἲேࡀタ❧ࡉࢀࡓሙྜࡣ
ࡇ࡜ࡉࡽ࡛࠶ࡿ312ࠋ 
չ௦⌮ேࡢ⾜Ⅽࡣࠊᮏே࡟ヱᙜࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢ఍♫ࡀᕷሙ࡛༢୍௻ᴗ࡜ࡋ࡚άືࡍࡿሙྜࠊ
                                                   
309 Shell International Chemical Company஦௳ࠋT-11/89 
310 Case48/69 
311 ᮾᾏ࣮࢝࣎ࣥ஦௳ࠋT-71/03 
312 NHM Stahlwerke஦௳ࠋ T-134/94 
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ᙜヱ఍♫࡟ᖐᒓࡍࡿࠋ௦⌮ேࡀᮏேࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿሙྜࠊᮏேࡢᣦ♧ࢆᒚ⾜ࡍ
ࡿၟᴗ౑⏝ே࡛࠶ࡾࠊᮏேࡢ஦ᴗάືࡢ୍㒊࡜࡞ࡿ௜㝶⤌⧊࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸࠺ࡿࠋࡼࡗ࡚
௦⌮ேࡣ஦ᴗ⪅࡟࠾ࡅࡿ⤒῭༢఩ࢆᵓᡂࡍࡿࠋ 
࠙ᥐ⨨ෆᐜࠚ 
㸦㸯㸧᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ 
࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡀ⛎ᐦ⿬࡟⾜ࢃࢀࡿ஦ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ㐪཯⾜Ⅽࡀ୰Ṇࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ
࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚Ḣᕞጤࡣࠊ⌮஦఍つ๎ No.1/2003 ➨ 7 ᮲313࡟ࡼࡾࠊᮏ஦௳ࡢ㛵
㐃஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚㐪཯⾜Ⅽࡢ୰Ṇ࡜ྠ୍ࡲࡓࡣ㢮ఝ⾜Ⅽࡢ⚗Ṇࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
㸦㸰㸧ไ⿢㔠 
ձ⌮஦఍つ๎ No,1/2003➨ 23᮲ 2㡯࡟ࡼࡾࠊḢᕞጤࡣࠊ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚๓ᖺ㐃⤖኎ୖ㧗
ࡢ 10㸣ࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖ࡛ไ⿢㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྠつ๎➨ 23᮲ 3㡯࡟ࡼࡾࠊḢᕞጤ
ࡣ㐪཯≧ἣ࡜ࡃ࡟㐪཯ࡢ㔜኱ᛶ࡜ᮇ㛫ࢆ⪃៖ࡋ࡚ไ⿢㔠㢠ࢆỴࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺
ࡍࡿࡇ࡜࡛Ḣᕞጤࡣไ⿢㔠࡟༑ศ࡞ᢚṆຠᯝࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀ஦
ᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽࡣಶู࡟ホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ㝿ࡣไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆཧ↷ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟Ḣᕞጤࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧ࡢ᮲㡯ࢆ㐺⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ղᮏ஦௳ࡢ᫬ຠࡣࠊ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 25᮲ 2㡯➨ 2ᩥࡢつᐃ࡟ࡼࡾ⥅⥆ⓗࡲࡓࡣ
཯᚟ⓗ㐪཯ࡀ⤊஢ࡋࡓ᪥࠿ࡽ㐍⾜ࡍࡿࡢ࡛ࠊ2007 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥࠿ࡽ㐍⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ణࡋMRI࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1992ᖺ 8᭶ 1᪥࠿ࡽ 1996ᖺ 9᭶ 3᪥ࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫ཷὀㄪᩚ࡟ຍࢃ
ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࠊḢᕞጤࡣࠊࡑࡢุ᩿࡟ࡼࡾࠊ1992 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟
⾜ࢃࢀࡓ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣไ⿢㔠ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ճ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ314࡟ࡼࢀࡤࠊᇶ♏㢠ࡣࠊᇦෆ኎ୖ㧗ࡢ 0㹼30㸣315࡟㐪཯ᮇ㛫ࢆ஌ࡌ࡚316ࠊ
᭦࡟ᇦෆ኎ୖ㧗ࡢ 15㹼25㸣ࢆຍ࠼ࡓ317ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋᇦෆ኎ୖ㧗(Value of Sales)ࡣḢᕞᇦ
ෆ኎ୖ㧗࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡣ㐪཯⤊஢๓ᖺࡢᇦෆ኎ୖ㧗ࢆ౑⏝ࡍࡿ318ࠋࡋ࠿ࡋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ
኎ୖ㧗ࡀᖺ࡟ࡼࡾኚືࡍࡿࡢ࡛ࠊᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ࡣ 3ᖺ㛫ࡢᖹᆒ್ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ319ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ 2004ᖺ㹼2006ᖺࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡿ㸦YRCࡣ 2003ᖺ㹼2005ᖺࡢᖹᆒ್㸧ࠋ 
մྛ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡢ 3ᖺᖹᆒᇦෆ኎ୖ㧗ࢆྜィࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡟ྛ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡢ඲ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ
ࢩ࢙࢔ࢆ஌ࡌ࡚ᇦෆ኎ୖ㧗ࢆ⟬ฟࡋࡓ320ࠋ 
                                                   
313 ⏦࿌ཪࡣ⮬ࡽࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾ EC᮲⣙ 81᮲ཪࡣ 82᮲㐪཯ࢆⓎぢࡋࡓ࡜ࡁࠊḢᕞጤࡣỴ
ᐃ࡟ࡼࡾ஦ᴗ⪅ᡈ࠸ࡣ஦ᴗ⪅ᅋయ࡟᤼㝖ᥐ⨨ࢆ࿨ࡎࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᤼㝖ᥐ⨨࡜ࡣࠊ㐪཯
⾜Ⅽࢆ⤊஢ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⾜Ⅽつไཪࡣᵓ㐀つไ࡛࠶ࡿࠋᵓ㐀つไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ➼
࡞ຠᯝࢆࡶࡘ⾜Ⅽつไࡀ࡞࠸ሙྜཪࡣ⾜Ⅽつไࡀᵓ㐀つไࡼࡾᅔ㞴ࢆక࠺ሙྜ࡟ࡢࡳ࿨ࡎ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᵓ㐀つไࡢྜἲⓗ࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊḢᕞጤࡣ㐣ཤ࡟㐪཯ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆ
ᣲࡆࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
314 Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of 
Regulation No.1/2003 
315 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 21㡯 
316 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 24㡯 
317 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 25㡯 
318 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 13㡯 
319 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 16㡯 
320 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 18㡯 
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յᇦෆ኎ୖ㧗ࡣᇦෆᡤᅾࡢ㉎ධ⪅࡟ᑐࡍࡿ኎ୖ㧗(ㄳồ᭩࣮࣋ࢫ㸧ࡢྜィ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
Ḣᕞጤࡣ(i)Ḣᕞᇦෆࢆ᭱⤊௙ྥᆅ࡜ࡍࡿ኎ୖ㧗࡜(ii)Ḣᕞᇦෆࡢ㉎ධ⪅࡟ㄳồࡍࡿࡶḢᕞ
ᇦእࢆ᭱⤊௙ྥᆅ࡜ࡍࡿ኎ୖ㧗ࢆྜ⟬ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࣃ࣮࣮࢝ITRࡣ᭱⤊௙ྥᆅ࣮࣋
ࢫ࡛Ḣᕞ኎ୖ㧗ࢆ⟬ฟࡍࡿ࡭ࡁ࡜ㄽࡌࠊDOM ࡣḢᕞᇦእࢆ᭱⤊௙ྥᆅ࡜ࡍࡿ኎ୖ㧗ࡣຍ
┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸࡜ㄽࡌࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ḣᕞጤࡣㄳồ᭩࣮࣋ࢫ኎ୖ㧗ࢆ⥔
ᣢࡋࡓࠋࡲࡓḢᕞྜేつไ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ 196-198㡯࡜▩┪ࡋ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ն㔜኱ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ25㸣ࢆタᐃࡋࡓࠋ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 23 㡯ࡣࠊࠕỈᖹⓗ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙ
ศ๭ࠊ⏕⏘㔞ไ㝈ࡣ㏻ᖖ⛎ᐦ⿬࡟⾜ࢃࢀࡑࡢᛶ᱁ୖࠊࡶࡗ࡜ࡶ༴㝤࡞➇தไ㝈࡛࠶ࡿࠋ᪉
㔪࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡣ㔜࠸ไ⿢㔠ࢆㄢࡏࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ㐪཯࡟࠿࠿ࢃࡿ኎ୖ㧗ࡢ๭ྜࡣ୍
⯡ⓗ࡟㧗࠸Ỉ‽࡟タᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
շ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 24 㡯ࡣᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊィ⟬ୖ 6 ࣨ᭶௨ୖ 1 ᖺᮍ‶ࡢᮇ㛫ࡣ 1
ᖺ࡜ࡋࠊ6ࣨ᭶ᮍ‶ࡣ 0.5ᖺ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᚑ࠸ྛ஦ᴗ⪅ࡢ㐪཯ᮇ㛫ࡀタᐃࡉࢀࡓࠋ 
ո࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 25 㡯ࡣࠊࠕỈᖹⓗ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭ࠊ⏕⏘㔞ไ㝈ࢆᢚṆࡍࡿࡓࡵࠊḢ
ᕞጤࡣᇦෆ኎ୖ㧗ࡢ 15㹼25㸣ࢆຍ⟬ࡍࡿࠋḢᕞጤࡣ௚ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡇࡢຍ⟬ࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢຍ⟬࡟࠶ࡓࡾḢᕞጤࡣ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 22 㡯ࡢせ⣲ࢆ຺᱌ࡍࡿࠋࠖ࡜
ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 25㸣ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
չࡑࡋ࡚ḟࡢᘧ࡛ྛ஦ᴗ⪅ࡢไ⿢㔠ᇶ♏㢠ࡀ⟬ฟࡉࢀࡓࠋ 
ྛ஦ᴗ⪅ࡢḢᕞᇦෆ኎ୖ㧗 X25㸣X 㐪཯ᮇ㛫㸩ྛ஦ᴗ⪅ࡢḢᕞ኎ୖ㧗 X25㸣=ไ⿢㔠ᇶ♏
㢠 
պᇶ♏㢠࡟ᑐࡋ࡚࢝ࣝࢸࣝㄪᩚᙺࢆᯝࡓࡋࡓࣃ࣮࣮࢝ITR࡜BS࡟ࡣ 30㸣ቑ㢠ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᇶ♏㢠࡟ᑐࡍࡿῶ㢠せ⣲ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ջㄪᩚࡉࢀࡓไ⿢㔠㢠ࡣࠊ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 23᮲ 2㡯࡟ᐃࡵࡿࠕไ⿢㔠ࡣ๓ᖺࡢ
㐃⤖኎ୖ㧗 10㸣ࢆ㉺࠼࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࢆ㐓⬺ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸦㸱㸧ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡟ࡘ࠸࡚ 
ձ2006 ᖺ 12 ᭶ 20 ᪥ࡢ YRC ࡟ࡼࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧3218 㡯㸦a)
࡛ᐃࡵࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿ❧ධ᳨ᰝࢆྍ⬟࡜ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋYRC⏦ㄳ᫬Ⅼ࡛Ḣᕞጤࡣ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ YRC ⏦ㄳ࡟ࡼࡾ❧ධ᳨ᰝ
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ YRC࡟ᑐࡍࡿไ⿢㔠ࡣ 100㸣ච㝖ࡉࢀࡓࠋ 
ղ2007ᖺ 5᭶ 4᪥ࡢMRI࡟ࡼࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣࠊ⏦ㄳ᭩࡜ 50Ⅼ௨ୖࡢ௜ᒓᩥ᭩࠿
ࡽ࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧ 21㡯322ࢆ඘㊊ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋMRIࡢᥦ౪ࡋࡓᩥ᭩
ࡣḢᕞጤࡢ❧ド⬟ຊࢆ㧗ࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋ MRI ࡢ⏦ㄳ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚Ḣᕞጤࡣࡍ࡛࡟࢝ࣝࢸࣝ
ࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵࡢከࡃࡢᩥ᭩ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚MRIࡢῶ㢠ࡣ 30㸣࡜ࡍࡿࠋ 
ճ2007ᖺ 7᭶ 17᪥ࡢࣃ࣮࣮࢝ITR࡟ࡼࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝࡀ 1972ᖺ࠿ࡽ
2006 ᖺࡲ࡛Ꮡᅾࡋࡓࡀࣃ࣮࣮࢝ITR ࡣ 2006 ᖺ̿2007 ᖺ࡟࢝ࣝࢸࣝ㞳⬺ࢆᅗࡗࡓ࡜࠸࠺
஦ᴗ⪅㝞㏙᭩㸦corporate statement)ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ௜ᒓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᐇ㉁ⓗ
                                                   
321 Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases 
322 ṇᘧ⏦ㄳ࡛࠶ࢀ࣐࣮࣮࢝⏦ㄳ࡛࠶ࢀࠊྠ୍ࡢ⿕␲஦௳࡟ࡘ࠸࡚᪤Ꮡࡢ⏦ㄳ࡟㛵ࡍࡿᑐ
ᛂࢆỴࡵ࡞࠸㝈ࡾࠊጤဨ఍ࡣ௚ࡢ⏦ㄳࢆ᳨ウࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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࡞௜ຍ౯್ࡀᑡ࡞࠸ᩥ᭩࡛࠶ࡗࡓࠋ1972ᖺ࠿ࡽ 80ᖺ௦ࡣࡌࡵ࡟࠿ࡅ࡚࢝ࣝࢸࣝࡀᏑᅾࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ドᣐࡣࠊ1981ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ 1986ᖺ 4᭶ 1᪥ࡲ࡛ࡢ 5ᖺ㛫ࡢ㐃⥆ᛶࢆド᫂ࡍࡿ
ࡶࡢࡀ࡞࠸ࡢ࡛ 5ᖺࡢ᫬ຠ࡟࠿࠿ࡾࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧ 36㡯323࡟↷ࡽࡋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ
ᑐ㇟࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ⏦ㄳࡣ༷ୗࡉࢀࡓࠋ 
մ2007ᖺ 12᭶ 7᪥ࡢ BS࡟ࡼࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝࡀ 1986ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺࡲ
࡛⥆࠸ࡓ࡜࠸࠺⾲᫂ᩥ᭩࡜௜ᒓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ௜ຍ౯್ࡀ࡞࠸ᩥ᭩࡛࠶ࡗࡓࠋ
࢝ࣝࢸࣝࡢᏑᅾࡣ➨ 1 ⏦ㄳ⪅࡛࠶ࡿ YRC ࡟ࡼࡾࠊࡲࡓḢᕞጤࡀ㞟ࡵࡓᩥ᭩࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ BSࡢ⏦ㄳࡣ༷ୗࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸲㸧ᨭᡶ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ 
ྡᐄேࡢㄡࡶࡀᨭᡶ⬟ຊࡀ࡞࠸࡜࠸࠺⏦❧࡚ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ไ⿢㔠㢠 䠄༢఩䠖ⓒ୓䉔䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ྡᐄே 
 
㐪཯ᮇ㛫 ᖺᩘ ᇦෆ 
኎ୖ㧗324 
ᇶ♏㢠 ῶච 
⏦ㄳ 
ไ⿢㔠 
 ไ⿢㔠ィ⟬ᮇ㛫 ᖺᩘ ㄪᩚᇶ♏㢠 
BS 1986/4/1㹼2007/5/2 21 9.0 45.0 ⏦ㄳ 
༷ୗ 
58.5 
1986/4/1㹼1997/5/13 
1999/6/11㹼2007/5/2 
19 58.5 
BSIL 1989/12/19㹼2007/5/2 17.5  37.0 ⏦ㄳ 
༷ୗ 
48.1 
1989/12/19㹼1997/5/13 
1999/6/11㹼2007/5/2 
15.5 48.1 
 
YRC 1986/4/1㹼2006/6/1 20 2.95 14.4 ච㝖 0 
1986/4/1㹼1997/5/13 
1999/6/11㹼2006/6/1 
18.5 14.4 
DOM 1997/12/12㹼2007/5//2 10 8.0 18.0 ⏦ㄳ 
࡞ࡋ 
18.0 
1999/6/21㹼2007/5/2 8 18.0 
CT 2000/7/28㹼2007/5//2 㸵  16.0 ⏦ㄳ 
࡞ࡋ 
16.0 
2000/7/28㹼2007/5/2 㸵 16.0 
CO 2005/3/9㹼2007/5//2 㸰  7.1 ⏦ㄳ 
࡞ࡋ 
7.1 
2005/3/9㹼2007/5/2 2.5 7.1 
TB 1986/4/1㹼2007/5/2 21 4.9 24.5 ⏦ㄳ 
࡞ࡋ 
24.5 
1986/4/1㹼1997/5/13 
1999/6/21㹼2007/5/2 
19 24.5 
TBAB 1996/3/28㹼2007/5/2 11  12.2 ⏦ㄳ 12.2 
                                                   
323 5ᖺ㛫ࡢ᫬ຠࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ㐪཯࡟㛵㐃ࡍࡿ⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊไ⿢㔠㈿ㄢࡢほⅬ࠿ࡽ↓┠
ⓗ࡛࠶ࡾࠊጤဨ఍ࡣ᮲௳௜ࡁῶචཪࡣῶච௜୚ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
324 ᇦෆ኎ୖ㧗(Value of Sales)ࡣࠊไ⿢㔠㢠࠿ࡽ㏫⟬ࡋ࡚᥎ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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1996/3/28㹼1997/5/13 
1999/6/11㹼2007/5/2 
9 12.2 ࡞ࡋ 
ࣃ ࣮ ࢝
࣮ITR 
1986/4/1㹼2007/5/2 21 3.94 19.7 ⏦ㄳ 
༷ୗ 
25.61 
1986/4/1㹼1997/5/13 
1999/6/11㹼2007/5/2 
19 25.61 
PHC 2002/1/31㹼2007/5/2 5  6.4 ⏦ㄳ 
༷ୗ 
8.32 
2002/1/31㹼2007/5/2 5.5 8.32 
MRI 1986/4/1㹼1992/8/1 
1996/9/3㹼2007/5/2 
17 3.11 7.0 30㸣 
ῶ㢠 
4.9 
1996/9/3㹼1997/5/13 
2000/5/9㹼2007/5/2 
8 7.0 
ྜィ  31.86    131.51 
 
 
 
㸬ྲྀᾘッゴ
㸦㸯㸧ḢᕞጤỴᐃ࡟୙᭹ࡀ࠶ࢀࡤỴᐃᮏᩥ㏻▱ᚋ ࣨ᭶௨ෆ࡟ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢ࡟࠶ࡿḢᕞ
➨୍ᑂ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓḢᕞ➨୍ᑂ⿢ุᡤࡢุỴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࣨ
᭶௨ෆ࡟Ḣᕞྖἲ⿢ุᡤ࡟ୖ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ㹒㹀࡜ࣃ࣮࣮࢝,75㸦ࡑࢀࡒࢀࡢぶ఍♫ࢆྵࡴ㸧ࡣࠊḢᕞ➨㸯ᑂ
⿢ุᡤ࡟ᑂỴྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
ձࣃ࣮࣮࢝,75 ཬࡧ 3DUNHU+DQQLILQ ᑐ Ḣᕞጤဨ఍㸦&DVHH7㸧
⏦❧ே㸸ࣃ࣮࣮࢝,756UO ཬࡧ 3DUNHU+DQQLILQ&RUS
⿕⏦❧ே㸸&RPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV
࠙⏦❧ෆᐜࠚ
ࣃ࣭࣮࣮࢝,75࡟ࡘ࠸࡚ᖺ᭶᪥࠿ࡽᖺ᭶᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ3DUNHU+DQQLILQ
࡟ࡘ࠸࡚  ᖺ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ㐪཯⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ
ጤဨ఍Ỵᐃࡢྲྀᾘࡋࠋ
࣭኱ᖜ࡞ไ⿢㔠ࡢῶ㢠ࠋ
࣭ッゴ㈝⏝ࡢጤဨ఍㈇ᢸࠋ
࠙⏦❧⌮⏤ࠚ
࣭⏦❧ேࡣ &203㸫0DULQH+RVHV ࡟㛵ࡍࡿ (& ᮲⣙  ᮲ཬࡧ (($ ᮲⣙  ᮲࡟㛵ࡍ
ࡿ  ᖺ  ᭶  ᪥௜ጤဨ఍Ỵᐃ &ࡢྲྀᾘࢆồࡵࡿྠࠋ Ỵᐃࡣࠊ⏦❧ேࡀ (($
ᇦෆ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫศ㔝࡟࠾࠸࡚༢୍ࡢ⥅⥆ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓ࡜ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽ࡜ࡣཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊ㈍኎᮲௳༠ᐃࠊᆅ⌮ⓗᕷሙศ๭ࠊ౯᱁ࠊ
㈍኎㔞ࠊㄪ㐩ධᮐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟⏦❧ேࡣไ⿢㔠ࡢ኱ᖜῶ㢠ࢆồࡵࡿࠋ
࣭⌮⏤㸯࠿ࡽ㸱ࡣࠊ㈐௵࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
                                                   
325 Court of First Instanceࠊ⌧ᅾࡣ General Court㸦ᬑ㏻⿢ุᡤ㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
326 Court of JusticeࠊḢᕞྖἲ⿢ุᡤ࡜ࡶḢᕞୖ⣭⿢ุᡤ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
327 EC᮲⣙ 230᮲ 
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࣭⌮⏤㸯㸸⌧ᅾᏑ⥆ࡋ⤒῭άືࢆ⾜࠸௚ࡢ஦ᴗ⪅࡟ᒓࡍࡿἲⓗ୺య࡟ࡼࡾ  ᖺ ᭶ 
᪥௨๓࡟Ⅽࡉࢀࡓ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣃ࣮࣮࢝,75 ࡟㈐௵࠶ࡾ࡜ࡍࡿጤဨ఍Ỵᐃࡣಶู
㈐௵ࡢཎ๎࡟཯ࡋࠊ᫬ຠつ๎ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ᶒ㝈ࢆ஘⏝ࡋࠊ㠀ᕪูࡢཎ๎࡟཯ࡋࠊ⌮
⏤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭⌮⏤㸰㸸ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢᚑᴗဨ 3࡟ࡼࡿ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣃ࣮࣮࢝,75 ࡟㈐௵࠶ࡾ
࡜ࡍࡿጤဨ఍Ỵᐃࡣಶู㈐௵ࡢཎ๎࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᚑᴗဨ 3ࡣ⮬ࡽࡢ฼┈ࡢⅭ
࡟࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ⾜࠸ࠊ㸦㸰㸧฼┈ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏦❧ே࡜ࡣูಶࡢࣃ࣮࣮࢝,75
࢜࢖ࣝ㸤࢞ࢫ஦ᴗ㒊ࢆ㐠Ⴀࡋࠊ㸦㸱㸧ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡣᙜヱᚑᴗဨ 3ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾᦆ
ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
⌮࣭⏤㸱㸸3DUNHU+DQQLILQ࡟ࡘ࠸࡚ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ
㐪཯⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿጤဨ఍Ỵᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ3DUNHU+DQQLILQ ࡣ 㸣Ꮚ఍♫ࡢ
ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ࡟Ỵᐃⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦࡣ༑ศ཯ㄽ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡋࠊጤဨ఍Ỵᐃ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓ㆟ㄽཬࡧ᭩ドࡣࡇࡢ཯ㄽࢆそࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
3DUNHU+DQQLILQ ࡢỴᐃⓗᙳ㡪ຊࡢドᣐ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭⌮⏤㸲࠿ࡽ㸷ࡣࠊไ⿢㔠ࡢ㢠࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⌮⏤㸲㸸 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡜  ᖺ  ᭶
 ᪥࠿ࡽ  ᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ㐪཯⾜Ⅽࢆ༢୍ࡢ⥅⥆㐪཯⾜Ⅽ࡜ࡳࡿ࠿ࠊ཯᚟㐪཯⾜
Ⅽ࡜ࡳࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ጤဨ఍Ỵᐃࡣࠊ ᖺつ๎ ᮲➨ ࣃࣛࢢࣛࣇ➨ ᩥࡢゎ㔘࡟ࡘ
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡞㛫㐪࠸ࢆ≢ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ࠸ࠊ⏦❧ேࡣࠊ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ  ᖺ ᭶
 ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿไ⿢㔠ࢆㄢࡍࡿጤဨ఍ᶒ㝈ࡣ᫬ຠ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⌮⏤㸳㸸 ᖺ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊࣃ࣮࣮࢝,75 ࡀ࢝ࣝࢸࣝ
࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ጤဨ఍Ỵᐃࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⌮⏤㸴㸸ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡀ࢝ࣝࢸ࣮ࣝࣜࢲ࣮࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ 3DUNHU+DQQLILQ ࡢไ⿢㔠ࢆቑ
ຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣಶู㈐௵ࡢཎ๎࡟↷ࡽࡋጤဨ఍Ỵᐃࡢㄗࡾࡀ࠶ࡿࠋ
࣭⌮⏤㸵㸸ጤဨ఍Ỵᐃࡣࠊ(($ ෆ࡟ᡤᅾࡍࡿ஦ᴗ⪅࡬኎ୖࡆࡓၟရ࡛ (($ ෆ࡟⣡ධࡉࢀ࡞
࠸ၟရ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ (($ ᇦෆ⣼✚኎ୖ㧗࡟⟬ධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊไ⿢㔠࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
 ᮲ࡢゎ㔘࡟࠶ࡓࡾἲⓗ࡟ṇᙜ࡞ᮇᚅཎ๎࡟཯ࡋ࡚࠾ࡾㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⌮⏤㸶㸸ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢ㈐௵㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 3DUNHU+DQQLILQ ࡢ㐃⤖኎ୖ㧗ࡢ 㸣࡟౫
ᣐࡋࡓጤဨ఍Ỵᐃࡣ  ᖺつ๎ ᮲ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡾࡀ࠶ࡿࠋ
࣭⌮⏤㸷㸸ጤဨ఍Ỵᐃࡣᑂᰝ༠ຊ࡟ᑐࡍࡿไ⿢㔠ῶ㢠⏦ㄳࢆᣄྰࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ἲⓗ࡟
ṇᙜ࡞ᮇᚅཎ๎࡟཯ࡋ⌮⏤ࢆ㏙࡭࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㐪཯ࡀ࠶ࡿࠋ

ղ7UHOOHERUJ,QGXVWULHᑐ Ḣᕞጤဨ఍㸦&DVH7㸧ཬࡧ 7UHOOHERUJ$%ᑐ Ḣᕞ
ጤဨ఍㸦&DVH7
⏦❧ே㸸7UHOOHERUJ,QGXVWULH6$6 ཬࡧ 7UHOOHERUJ$%
⿕⏦❧ே㸸&RPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV
࠙⏦❧ෆᐜࠚ
࣭ᖺ  ᭶  ᪥๓࡟⏦❧ே㐪཯⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿጤဨ఍Ỵᐃࡢྲྀᾘࡋࠋ
                                                   
328 ᚑᴗဨ Pࡣ㢌ᩥᏐࡔ࡜ࡍࢀࡤ Romano Pisciottiࡢࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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࣭኱ᖜ࡞ไ⿢㔠ࡢῶ㢠ࠋ
࣭ッゴ㈝⏝ࡢጤဨ఍㈇ᢸࠋ
࠙⏦❧⌮⏤ࠚ
⏦❧ேࡣ &203㸫0DULQH+RVHV ࡟㛵ࡍࡿ (&᮲⣙  ᮲ཬࡧ (($ ᮲⣙  ᮲࡟㛵ࡍࡿ
 ᖺ  ᭶  ᪥௜ጤဨ఍Ỵᐃ &ࡢྲྀᾘࢆồࡵࡿࠋྠỴᐃࡣࠊ⏦❧ேࡀ (($
ᇦෆ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫศ㔝࡟࠾࠸࡚༢୍ࡢ⥅⥆ࡍࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓ࡜ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽ࡜ࡣཷὀㄪᩚࠊ౯᱁༠ᐃࠊ㈍኎᮲௳༠ᐃࠊᆅ⌮ⓗᕷሙศ๭ࠊ౯᱁ࠊ㈍
኎㔞ࠊㄪ㐩ධᮐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟⏦❧ேࡣไ⿢㔠ࡢ኱ᖜῶ㢠ࢆồࡵࡿࠋ
࣭⌮⏤㸯㸸 ᖺ  ᭶  ᪥๓ࡢᮇ㛫࡟ᑐࡋ࡚  ᖺつ๎  ᮲➨  ࣃࣛࢢࣛࣇ࡟ࡼࡾ
ጤဨ఍ࡣไ⿢㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋఱᨾ࡞ࡽࡤጤဨ఍ࡣ⏦ㄳேࡀ༢୍ࡢ⥅⥆㐪཯⾜
Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇㄆ㆑ཬࡧἲ௧㐺⏝ࡢㄗࡾࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࣭⌮⏤㸰㸸 ᖺ  ᭶࡛⤊஢ࡋࡓ㐪཯⾜Ⅽࡢ➨୍ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ఍࡟ࡣἲⓗ฼┈ࡶࡑ
ࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ฼┈ࡶࡶࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭⌮⏤㸱㸸ጤဨ఍ࡣἲⓗㆡΏேࡢ㈐௵࡟㛵ࡋ࡚௚ࡢྡᐄே࡜␗࡞ࡿྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚⏦❧ே
ࢆ༊ูࡋࠊ⏦❧ேࡀ⫈⪺ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࢆᦆࡡཬࡧ⏦❧ே࡟⌮⏤ࢆ㏙࡭ࡿ⩏ົࢆᛰࡗࡓ

ճ⏦❧⌮⏤ࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢ⏦❧ࡣࠊ㸦L㸧 ᖺ ᭶  ᪥๓ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ
ࡁ஦ᴗㆡΏ௻ᴗࡀᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࣃ࣮࣮࢝,75 ࡣ㈐ࡵࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࠊLLࡑࡶࡑࡶࣃ
࣮࣮࢝,75 ᚑᴗဨ 3ࡀಶேⓗ฼┈㏣ồࡢࡓࡵ㐪཯⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࠊ㸦LLL㸧 ᖺ ᭶  ᪥
࠿ࡽᖺ᭶᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ⡿ᅜぶ఍♫ࡣࣃ࣮࣮࢝,75ࡢ⤒Ⴀ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ㸦LY㸧
༢୍┠ⓗࡢ⥅⥆ࡋࡓ㐪཯⾜Ⅽ࡜ࡋࡓㄆᐃࡣㄗࡾ࡛ࠊ ᖺྜពࡢ㐪཯⾜Ⅽࡣ᫬ຠ࡟ࡼࡾไ
⿢㔠ィ⟬ࡢᖺᩘ࡟ྵࡲࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㹒㹀ࡢ⏦❧ࡣࠊ㸦L㸧 ᖺ  ᭶ 
᪥ࡲ࡛ࡢ㐪཯ᮇ㛫ࡣ᫬ຠ࡟ࡼࡾไ⿢㔠ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽࡎไ⿢㔠ࢆῶ㢠ࡏࡼࠊ㸦LL㸧ッゴ㈝⏝
ࡣḢᕞጤဨ఍ࡀ㈇ᢸࡏࡼ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

մ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊḢᕞᬑ㏻⿢ุᡤࡣࠊࡲࡎࣃ࣮࣮࢝,75 ࡜ࡑࡢぶ఍♫ 3DUNHU+DQQLILQ
࡟ࡼࡿྲྀᾘッゴ㸦&DVH 7㸧࡟㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢෆᐜࡢุỴࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸧ḢᕞጤỴᐃ➨  ᮲L࡛ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢ㐪཯ᮇ㛫ࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᖺ  ᭶ 
᪥࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᖺ  ᭶ ᪥௨๓ࡢ㒊ศࢆྲྀᾘࡍࠋ
㸦㸧ḢᕞጤỴᐃ➨  ᮲H㡯ࠊࡍ࡞ࢃࡕࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢไ⿢㔠ࡣ Μࠊෆ 3DUNHU
+DQQLILQ ࡢ㐃ᖏമົࡣ Μ࡜࠸࠺㒊ศࢆྲྀᾘࡍࠋ
㸦㸧ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢไ⿢㔠ࢆ Μࠊෆ 3DUNHU+DQQLILQ ࡢ㐃ᖏമົࡣ Μ
࡜ࡍࡿࠋ
㸦㸧ࡑࡢ௚ࡢㄳồࢆᲠ༷ࡍࡿࠋ
㸦㸧Ḣᕞጤࡣ⮬ࡽࡢ⿢ุ㈝⏝ཬࡧࣃ࣮࣮࢝,75 ࡜ 3DUNHU+DQQLILQ ࡢ⿢ุ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡏࡼࠋ

 ḟ࡟ྠᖺྠ᭶ྠ᪥࡟ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ࡜ࡑࡢぶ఍♫ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ $%࡟ࡼࡿྲྀᾘッゴ㸦&DVHV
7 ཬࡧ 7㸧࡟㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢෆᐜࡢุỴࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸧ḢᕞጤỴᐃ➨ ᮲㸦J㸧ཬࡧ㸦K㸧࡛ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢཬࡧぶ఍♫ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ $% ࡢ㐪཯
ᮇ㛫ࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊཬࡧ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ 
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᪥࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ ᭶  ᪥ࡢᮇ㛫ࢆྲྀᾘࡍࠋ
㸦㸧ࡑࡢ௚ࡢㄳồࢆᲠ༷ࡍࡿࠋ
㸦㸧ཎ࿌⿕࿌ࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ࡽࡢ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡏࡼࠋ

յ Ḣᕞᬑ㏻⿢ุᡤࡣࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢ୺ᙇࢆㄆࡵࠊࣃ࣮࣮࢝,75 ࡢ㈐௵ࢆᪧぶ఍♫࠿ࡽ⌧ᅾ
ࡢぶ఍♫࡛࠶ࡿ 3DUNHU+DQQLILQ ࡬ࣃ࣮࣮࢝,75 ࡀㆡΏࡉࢀࡓ᫬Ⅼ௨㝆࡟㝈ᐃࡋ࡚ࠊไ⿢
㔠ࢆῶ㢠ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐪཯ᮇ㛫ࡢグ㍕࣑ࢫࢆゞṇࡋࡓࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ
ไ⿢㔠ࡢῶ㢠ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ

ࡲ࡜ࡵ
ḢᕞጤỴᐃෆᐜ࡜ᮏ஦௳࡟ᑐࡍࡿබྲྀጤࡢᥐ⨨ෆᐜࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊḢᕞጤỴᐃࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧᝟ሗ㛤♧ࡢᗘྜ࠸ 
ձḢᕞጤỴᐃ(බ⾲∧㸧ࡢ࣮࣌ࢪᩘࡣ A4࡛ 125࣮࣌ࢪࠊὀ㔘ࡢᩘࡶ 732࡟ୖࡿ୍ࠋ ᪉බ
ྲྀጤࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡣ A4࡛ 10࣮࣌ࢪࠊㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡣ 4࣮࣌ࢪ࡛ࠊྜィ 14࣮࣌ࢪ࡛
࠶ࡿࠋ᝟ሗ㛤♧㔞ࡢᕪࡣṔ↛ࡓࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
ղ᝟ሗ㛤♧ࡢࢫࣆ࣮ࢻࠊࡍ࡞ࢃࡕ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢᥖ㍕࡛ࡣࠊḢᕞጤࡀ 2009ᖺ 1᭶ 28
᪥Ỵᐃᚋ┤ࡕ࡟ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆᥖ㍕ࡋࡓࡀࠊỴᐃ(බ⾲∧㸧ࡢᥖ㍕ࡣ⣙ 6ࣨ᭶ࢆせࡋ࡚࠸
ࡿࠋබྲྀጤࡣ 2008ᖺ 2᭶ 20᪥Ỵᐃᚋ 2᪥࡛ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫཬࡧ࿨௧᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌࡟ᥖ
㍕ࡋࡓࠋ 
ճḢᕞጤࡣࠊඹྠᕷሙࢆ⥔ᣢⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊຍ┕ᅜ࠾ࡼࡧ஦ᴗ⪅ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡓࡵ┦ᙜ㔞ࡢ᝟ሗ㛤♧ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋබྲྀጤࡣࡑ࠺ࡋࡓࢽ࣮ࢬࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ௒ᚋࠊᅜෆ஦ᴗ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟
⊂༨⚗Ṇἲࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ㸦࿨௧᭩ࢆⱥᩥ໬ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾࡎࠊ㸧᝟
ሗ㛤♧㔞ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
(㸰)ྡᐄே 
ձḢᕞጤࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆࡋ࡚ไ⿢㔠 100㸣ච㝖ࢆཷࡅࡓ YRC ࡶྵࡵ 6 ࢢ࣮ࣝ
ࣉ 11 ♫ࢆỴᐃࡢྡᐄே࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉බྲྀጤࡣῶච⏦ㄳࢆࡋ࡚ㄢᚩ㔠 100㸣ච㝖ࢆཷ
ࡅࡓ YRCࢆ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢྡᐄே࡟ຍ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ղ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢྡᐄே࡛ࡣ࡞࠸ YRC࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⊂༨⚗Ṇἲ 26᮲ࡢᐃࡵ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ
࡜ 25 ᮲࡟ࡶ࡜࡙ࡃ↓㐣ኻᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇẸἲ 709᮲࡟ࡼ
ࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࠊྠ 703 ᮲࡟ࡼࡿ୙ᙜ฼ᚓ㏉㑏ㄳồࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡣࠊ
⊂༨⚗Ṇἲ 25 ᮲ࢆ୙㐺⏝࡜ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣබྲྀጤࡢ෌᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
(㸱)⚗Ṇ⾜Ⅽ 
ձEC᮲⣙ 81᮲ࡣࠊຍ┕ᅜ㛫ࡢྲྀᘬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘ┠ⓗཪࡣຠᯝ࡜
ࡋ࡚ࠊඹྠᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆ㜼Ṇࠊไ㝈ࠊṍ᭤ࡍࡿ஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃࠊ஦ᴗ⪅ᅋయࡢỴᐃ
ࡑࡋ࡚༠ㄪ⾜ືࡀ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ๭࡞࡝ࡢ౛♧ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ஦
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ᴗ⪅㛫ࡢඹྠᕷሙෆ➇த㜼ᐖ༠ᐃࡸ༠ㄪ⾜ືࡀ⚗Ṇ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⊂༨⚗Ṇἲࡣࠊබ
ඹࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿ஦ᴗ⪅㛫ࡢᣊ᮰⾜Ⅽ
ཪࡣ㐙⾜⾜Ⅽࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ղ⚗Ṇ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࠸ࢃࡺࡿ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࠊᩘ㔞࢝ࣝࢸࣝࠊᕷሙศ๭࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ EC᮲
⣙ 81 ᮲ࡣᙜ↛㐪ἲ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⊂༨⚗Ṇἲࡣࠊබඹࡢ฼┈࡟ྜ⮴ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ
㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡋ࡞࠸஦ᴗ⪅㛫ࡢᣊ᮰⾜Ⅽཪࡣ㐙⾜⾜Ⅽࡣ⚗Ṇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡼࡗ࡚ྜ⌮ࡢཎ๎࡟ࡼࡿุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(㸲)ᑐ㇟ᕷሙ 
EC᮲⣙ 81᮲ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᕷሙࡣඹྠᕷሙ࡛࠶ࡾࠊEUຍ┕ᅜࣉࣛࢫ EEAࡢ࢔࢖ࢫࣛࣥ
ࢻࠊࣜࣄࢸࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࢆຍ࠼࡚ 30 ࢝ᅜ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⊂༨⚗Ṇἲࡢᑐ㇟
ᕷሙࡣ᪥ᮏ 1࢝ᅜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(㸳)ᑐ㇟〇ရ 
Ḣᕞጤࡣᮏ஦௳ࡢᑐ㇟〇ရࢆ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ඲య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊබྲྀጤࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫࡢ࠺ࡕࠊ㟂せ⪅ࡀ┦ぢ✚ࢆࡋࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜࠸࠺ᤊ࠼࠿ࡓࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㟂せ
⪅ࡀ┦ぢ✚ࢆࡋ࡞࠸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡣᑐ㇟〇ရ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
(㸴)ไ⿢㔠 
ձḢᕞጤࡣࠊ஦ᴗ⪅ẖ࡟Ḣᕞᇦෆ኎ୖ㧗ࢆồࡵࠊࡑࢀ࡟㐪཯ࡢ㔜኱ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 25㸣࡜
࠸࠺஌ᩘࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡟㐪཯ᖺᩘࢆ஌ࡌࠊࡉࡽ࡟Ḣᕞᇦෆ኎ୖ㧗ࡢ 25㸣ࢆຍ࠼ࡓ㢠ࢆ
ᇶ♏㢠࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊබྲྀጤࡣ 3ᖺ㛫ࡢ┦ぢ✚࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ኎ୖ㧗ࢆࡶ࡜࡟ㄢᚩ㔠
ࢆ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ղḢᕞ➇தἲ࡟ࡼࢀࡤ㐪཯ᖺᩘࡀ㛗࠸࡯࡝ไ⿢㔠ࡀቑຍࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢㄢᚩ㔠ࡢࡼ࠺࡟ 3
ᖺ㛫࡜࠸࠺ᮇ㛫㝈ᐃࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓḢᕞᇦෆ኎ୖ㧗ࡣ㐪཯๓ᖺࡢ኎ୖ㧗࡟㐪཯ᖺᩘࢆ஌ࡌࡓ
ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊḢᕞጤࡣ⿢㔞࡟ࡼࡗ࡚ࠊḢᕞᇦෆ኎ୖ㧗ࡀ࡞࠸஦ᴗ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡳ࡞ࡋ኎ୖ㧗ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ճᮇ㛫㝈ᐃࡀ࡞ࡃࠊ኎ୖ㧗ࠊཬࡧᩱ⋡࡟⿢㔞ࡀ࠶ࡿไ⿢㔠࡜ࠊ3ᖺ㛫ࡢᮇ㛫㝈ᐃࡀ࠶ࡾࠊ
኎ୖ㧗ࡢ⟬ฟ᪉ἲ࡜ᩱ⋡ࡀἲᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿㄢᚩ㔠ࢆẚ࡭ࢀࡤࠊḢᕞ➇தἲࡢ᭷ࡍࡿᢚṆຊ
ࡣ⊂༨⚗Ṇἲࡢࡑࢀ࡜ࡣẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸࡯࡝ᙉ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋణࡋࠊ⿢㔞ᛶࡀ࠶ࡿไ⿢㔠ࡀ
ྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ 
մḢᕞጤࡢࡇࡢ❧ሙࢆୗᨭ࠼ࡍࡿࡢࡀ༢୍࡛⥅⥆ⓗࡣ㐪཯⾜Ⅽ࡜࠸࠺ࠊ⚗Ṇ⾜Ⅽࢆ⥅⥆
≢࡜ࡋ࡚ࡳࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ไ⿢㔠ࡀ㧗㢠໬ࡍࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚
Ḣᕞጤࡣ㐪཯⾜Ⅽࡀ 1986ᖺ 4᭶࡟㛤ጞࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ㄝ࡛࠶ࡾබྲྀጤࡣ 1999ᖺ 12᭶㛤ጞ
ㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(㸵)ドᣐ 
ձḢᕞጤࡣ㐪཯஦ᐇࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ❧ධ᳨ᰝࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅࠿ࡽ᝟ሗ
ࢆᥦ౪ࡉࡏࡿࠋᮏ஦௳ࡢሙྜࠊ❧ධ᳨ᰝࡢ㝿࡟ࠊḢᕞጤࡀࢥࣆ࣮ࡋࡓ᭩㢮ࠊᡭᖒࠊฟᙇ⢭
⟬⾲ࠊ࣓࣮ࣝ஺ಙࠊ㟁ヰ஺ಙ࡞࡝ࡀ㔜せ࡞ドᣐ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓḢᕞጤࡣᮏ஦௳࡟ࡘ࠸࡚⡿
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ᅜྖἲ┬࡯࠿ྛᅜ➇தᙜᒁ࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ղබྲྀጤࡣドᣐ࡜ࡋ࡚ᑂᑜㄪ᭩ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ஦௳㛵ಀ⪅ࠊཧ⪃ேࢆฟ㢌ࡉ
ࡏᑂᑜࡋ࡚ㄪ᭩ࢆసᡂࡋ࡚౪㏙ே࡟⨫ྡᤫ༳ࢆồࡵࡿࠋYRCࡀㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┦ᙜᩘࡢㄪ᭩ࡀసᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡍࡿࠋ୍᪉ࡑࡢ௚ࡢ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࠊ࡜ࡃ
࡟እᅜ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ᝟ሗᥦ౪࡜ㄪ᭩ࡢ᭷↓ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ࡞࠾බྲྀጤࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢ஦
ᐇㄆᐃ࡟ࡣࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟ᥦฟࡉࢀࡓฮ஦࿌Ⓨ≧ῧ௜ࡢ 2007ᖺ 4᭶ 24᪥ཬࡧ
5᭶ 1᪥௜ᐉㄋ౪㏙᭩࡜ྠ㊃᪨ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
(㸶)⟶㎄ᶒ 
ᮏ஦௳࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡀḢᕞࡢ㒔ᕷࢆྵࡵࡓሙᡤ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ஦ᐇ
࠿ࡽࡳ࡚ࠊḢᕞጤࡀࠊᮏ஦௳࡟㛵ࡋᇦእ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ⟶㎄ᶒ࡛ᝎࡴࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣḢᕞࢆྵࡴྛᆅ࡛༠㆟ࢆ⾜࠸ྜពࡋࡓ༠ᐃࢆḢᕞᕷሙ࡟࠾
࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 
 
➨ 3⠇ ࡑࡢ௚ࡢ➇தἲᙜᒁ࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
㸯㸬ACCC࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
2009ᖺ 6᭶ 1᪥ࠊ㇦➇தᙜᒁ㸦Australian Competition and Consumer Commission, ௨
ୗࠊ㸿㹁㹁㹁㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢࣈࣜࢴࢫࢺࣥࠊⱥᅜࡢࢲࣥࣟࢵࣉࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢࣃ࣮࣮࢝ITRࡑ
ࡋ࡚ࣇࣛࣥࢫࡢࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝4♫㸦௨ୗࠊࡲ࡜ࡵ࡚ 4♫࡜࠸࠺㸧
ࢆࠊ1974ᖺྲྀᘬἲ㐪཯࡟ࡼࡿẸ஦ไ⿢㔠ࡢᨭᡶ࠸ࠊ⾜ⅭࡢᕪṆࡵࢆồࡵ࡚ࣦࠊ ࢕ࢡࢺࣜ࢔
ᕞ࣓ࣝ࣎ࣝࣥࡢ㐃㑥ᆅ⿢࡟ᥦッࡋࡓࠋ2010ᖺ 4᭶ 13᪥ࠊ⿢ุᡤࡀỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢᴫせࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪥ᮏࡢᶓ὾ࢦ࣒࡜࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣐ࢾ࣮ࣜ࡟ᑐࡍࡿッゴࡣᥦ㉳ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡀࠊACCCࡣࡑࡢ⌮⏤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸦㸯㸧ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᕞ㐃㑥⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ஦ᐇㄆᐃ 
4♫ࡣࠊ⾲ 50࡟ᐃࡵࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢ౪⤥࡟ࡘ࠸࡚ୗグ㸱᮲㡯ࢆྵࡴ 2000ᖺ 12᭶ 6᪥
௜ࡅ༠ᐃ࡟ᚑ࠸ධᮐࡋࠊ1974ᖺྲྀᘬἲ 45᮲ 2㡯㸦㹠㸧㸦ϸ㸧㸦Ϲ㸧࡟㐪཯ࡋࡓࠋ 
ୗグ 3᮲㡯ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㉎ධ⪅࡟ᑐࡍࡿ౪⤥ไ㝈┠ⓗࡀ࠶ࡾࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᕷሙ࡟
࠾ࡅࡿ➇தࢆไ㝈ࡍࡿ┠ⓗ࡜ຠᯝࡀ࠶ࡾࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㉎ධ⪅࡟ᑐࡍࡿ౯᱁ᨭ㓄┠ⓗ࡜
ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ձࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ᮲㡯 
4♫ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝㄪᩚᙺࡀ⤒Ⴀࡍࡿ PW Consulting(Oil & Marine) Ltd. PW Consulting 
(Intl) Ltd. ཪࡣ Offshore Supply Consultings Srl㸦௨ୗࠊࡲ࡜ࡵ࡚ PWC࡜࠸࠺㸧ࡢᣦ♧
࡟ᚑ࠸ධᮐཪࡣぢ✚ࡶࡾᥦฟࡍࡿࠊཪࡣࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜ࡋ࡚ධᮐཪࡣぢ✚ࡶࡾࢆᥦฟࡍࡿ
࣓࣮࣮࢝ࡼࡾࡶ㉎ධ⪅࡟࡜ࡗ࡚㧗࠸౯᱁ࠊ୙฼࡞᮲௳࡛ධᮐཪࡣぢ✚ࡶࡾࢆᥦฟࡍࡿࠋ 
 
ղ࣐࣮ࢣࢵࢺࢩ࢙࢔᮲㡯 
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࢆྵࡴ≉ᐃᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ྛ♫ࡢ኎ୖ㧗ࢩ࢙࢔ࡣ
BS:24.5 %ࠊDOM:24.5%ࠊYRC:14.75㸣ࠊࣃ࣮࣮࢝ITR㸸14.75㸣ࠊTB:11.5%ࠊMRI㸸10%
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࡜ࡍࡿࠋ 
    
ճ᭱ప౯᱁᮲㡯 
࠶ࡽ࠿ࡌࡵᐃࡵࡓࣉࣛ࢖ࢫࣜࢫࢺࡢ 50㸣௨ୖࡢ౯᱁࡛࣐࣮ࣞ࣋ࣝࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅࡟ධᮐ
ཪࡣぢ✚ࡶࡾࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ 
 
࠙⾲ 50㸸㇦ᕞ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᱌௳ࠚ 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ ␒ྕ ᪥௜ ධᮐ⪅ 
Wandoo Oil Production  ձ 
ղ 
ճ 
մ 
յ 
2001ᖺ 1᭶ 15᪥ 㹀㹑 
2001ᖺ 9᭶ 21᪥ 㹂㹍㹋 
2003ᖺ 6᭶ 19᪥ 㹂㹍㹋 
2004ᖺ 10᭶ 11᪥ 㹀㹑 
2006ᖺ 5᭶ 17᪥ 㹂㹍㹋 
Puffin Oil Production ն 
շ 
ո 
չ 
պ 
ջ 
2005ᖺ 10᭶ 4᪥ 㹂㹍㹋 
2005ᖺ 10᭶ 12᪥ 㹒㹀 
2005ᖺ 10᭶ 6᪥ 㹀㹑 
2006ᖺ 7᭶ 4᪥ 㹒㹀 
2006ᖺ 7᭶ 10᪥ 㹀㹑 
2006ᖺ 7᭶ 19᪥ 㹂㹍㹋 
Bayu-Udan Gas Recycle ռ 
ս 
վ 
տ 
ր 
2002ᖺ 2᭶ 5᪥ ࣃ࣮࣮࢝ITR 
2004ᖺ 3᭶ 31᪥ 㹒㹀 
2006ᖺ 10᭶ 18᪥ ࣃ࣮࣮࢝ITR 
2006ᖺ 10᭶ 27᪥ 㹂㹍㹋 
2006ᖺ 11᭶ 23᪥ 㹒㹀 
Enfield Oil Production ց 2004ᖺ 4᭶ 7᪥ 㹒㹀 
Woollybutt Oil Production ւ 2005ᖺ 12᭶ 14᪥ 㹒㹀 
Pyrenees FPSO Oil Production փ 2006ᖺ 5᭶ 29᪥ 㹒㹀 
 
 
(㸰)⿢ุᡤ࿨௧ 
ձ㹀㹑ࡣࠊձմոպࡢධᮐ 4 ௳࡟㛵ࡍࡿྲྀᘬἲ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ᮏ࿨௧ࡼࡾ 30 ᪥௨ෆ࡟
1,687,500 ㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ௒ᚋ 3 ᖺ㛫ࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ᮲㡯ࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࢩ࢙࢔᮲㡯ࠊཬ
ࡧ᭱ప౯᱁᮲㡯ࢆྵࡴ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿢ุ㈝⏝࡜ࡋ࡚ᮏ࿨௧ࡼ
ࡾ 30᪥௨ෆ࡟ 45,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ 
 
ղࢲࣥࣟࢵࣉࡣࠊղճյնջտࡢධᮐ 6 ௳࡟㛵ࡍࡿྲྀᘬἲ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ᮏ࿨௧ࡼࡾ 30
᪥௨ෆ࡟ 2,680,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ௒ᚋ 3ᖺ㛫ࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ᮲㡯ࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࢩ࢙࢔
᮲㡯ࠊཬࡧ᭱ప౯᱁᮲㡯ࢆྵࡴ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿢ุ㈝⏝࡜ࡋ࡚
ᮏ࿨௧ࡼࡾ 30᪥௨ෆ࡟ 45,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ 
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ճࣃ࣮࣮࢝ITRࡣࠊվࡢධᮐ 1௳329࡟㛵ࡍࡿྲྀᘬἲ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ᮏ࿨௧ࡼࡾ 30᪥௨ෆ
࡟ 675,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ௒ᚋ 3ᖺ㛫ࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ᮲㡯ࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࢩ࢙࢔᮲㡯ࠊཬ
ࡧ᭱ప౯᱁᮲㡯ࢆྵࡴ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿢ุ㈝⏝࡜ࡋ࡚ᮏ࿨௧ࡼ
ࡾ 30᪥௨ෆ࡟ 45,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ 
 
մࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࡣࠊշչսրցւփࡢධᮐ 7௳࡟㛵ࡍࡿྲྀᘬἲ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ᮏ࿨௧ࡼࡾ
30᪥௨ෆ࡟ 3,200,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ௒ᚋ 3ᖺ㛫ࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ᮲㡯ࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࢩ࢙
࢔᮲㡯ࠊཬࡧ᭱ప౯᱁᮲㡯ࢆྵࡴ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿢ุ㈝⏝࡜ࡋ
࡚ᮏ࿨௧ࡼࡾ 30᪥௨ෆ࡟ 55,000㇦ࢻࣝࢆᨭᡶ࠼ࠋ 
 
 
(㸱)⿢ุ⤒⦋ 
ձッゴᡭ⥆ࡁ 
࠙⾲ 51㸸㇦ᕞࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᕞ㐃㑥⿢ุᡤッゴᡭ⥆ࠚ 
2009ᖺ 6᭶ 1᪥ ACCCࡣ 4♫࡟ッゴᥦ㉳ࠋ 
ッ≧ Statement of Claim࡜ ἲ௧㐺⏝ Applicationࢆᥦฟࠋ 
7᭶ 1᪥ ACCC ࡣ⏦❧࡚㏻▱ Notice of Motion ࡜ᐉㄋ౪㏙᭩ Affidavit ࢆᥦ
ฟࠋ 
7᭶ 3᪥ ࣃ࣮࣮࢝ITRࡣ⟅ᘚ㏻▱Notice of Appearanceࢆᥦฟࠋ 
7᭶ 6᪥ ACCCࡣᐉㄋ౪㏙᭩ Affidavitࢆᥦฟࠋ 
7᭶ 7᪥ DOMࡣ⟅ᘚ㏻▱Notice of Appearance ࢆᥦฟࠋ 
ྠ᪥ ACCCࡣಟṇ⏦❧㏻▱ Amended Notice of Motionࢆᥦฟࠋ 
⿢ุᡤࡣ BS ࡟ᑐࡋ࡚እ஺࣮ࣝࢺ࡛ࠊTB ࡟ᑐࡋ࡚᮲⣙࡟ࡼࡾ㏦㐩ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋ 
7᭶ 28᪥ TBࡣ⟅ᘚ㏻▱Notice of Appearance ࢆᥦฟࠋ 
7᭶ 31᪥ BSࡣ⟅ᘚ㏻▱Notice of Appearance ࢆᥦฟࠋ 
8᭶ 7᪥ ACCCࡣ⏦❧㏻▱ࢆᥦฟࠋ 
8᭶ 12᪥ ACCCࡣᐉㄋ౪㏙᭩ Affidavitࢆᥦฟࠋ 
8᭶ 17᪥ ⿢ุᡤࡣ ACCCࡀⱥᅜබṇྲྀᘬᗇ㸦OFT)࠿ࡽཷ㡿ࡋࡓᩥ᭩ࢆᏲ⛎⩏
ົᛕ᭩ᥦฟࡋࡓ⿕⏦❧ேࡢᘚㆤኈ࡟ᑐࡋ࡚㛤♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆチྍࠋ 
9᭶ 23᪥ ⿢ุᡤ࡟࡚ Administrative Listing 
9᭶ 24᪥ ACCCࡣ㏣ຍᩥ᭩ᥦฟࠋ 
10᭶ 14᪥ ࢲࣥࣟࢵࣉᘚㆤኈࡀ⟅ᘚ᭩ᥦฟࠋ 
10᭶ 15᪥ ࣃ࣮࣮࢝ITRࡀ⟅ᘚ᭩ᥦฟࠋ 
10᭶ 16᪥ ⿢ุᡤ࡟࡚ Directions 
11᭶ 24᪥ ⿢ุᡤ࡟࡚ Administrative Listing 
                                                   
329 ⾲㸯࡟ࡼࢀࡤࣃ࣮࣮࢝ITRࡣռ࡜վࡢධᮐ 2௳ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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11᭶ 26᪥ ⿢ุᡤ࡟࡚ Administrative Listing 
12᭶ 1᪥ ⿢ุᡤ࡟࡚ Administrative Listing 
12᭶ 7᪥ ACCCࡣ⿢ุୖࡢ࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚⏦❧࡚㸦1♫㸧 
12᭶ 9᪥ ACCCࡣ⿢ุୖࡢ࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚⏦❧࡚㸦3♫㸧 
12᭶ 10᪥ 4♫ࡣ⿢ุୖࡢ࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚⏦❧࡚ 
2010ᖺ 4᭶ 13᪥ ⿢ุᡤࡢỴᐃ 
 
ղ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟㛵ࡍࡿ ACCCࡢᥦッࡣࠊ⡿ᅜྖἲ┬ࡢฮ஦ッ㏣ࠊⱥᅜබṇྲྀᘬᗇ
ࡢฮ஦ッ㏣ࠊࡑࡋ࡚Ḣᕞጤဨ఍ࠊබྲྀጤࠊ㡑ᅜබྲྀጤࡢฎศᚋ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜ
ᒁࡢ຾฼ࡑࡢࡶࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ ACCCࡀⱥᅜබṇྲྀᘬᗇ࠿ࡽྲྀࡾᐤࡏࡓ㈨ᩱࢆ
⿢ุᡤࡢチྍࢆᚓ࡚ドᣐ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ➇தᙜᒁ
㛫࡛ࡢ༠ຊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿࠋ 
 
ճ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ 1974ᖺྲྀᘬἲ 45᮲ 2㡯㸦㹠㸧ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕἲேࡣࠊዎ⣙ࠊ༠ᐃࡀ⥾⤖ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿ࠊ஢ゎ࡟⮳ࡿ࠿ྰ࠿࡟ᣊࡽࡎࠊ᤼௚ⓗ࡞᮲㡯ⱝ
ࡋࡃࡣᐇ㉁ⓗ࡟➇தࢆῶᑡࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊཪࡣࡑ࠺ࡋࡓຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ᮲㡯ࢆྵࡵ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ ࡲࡓẸ஦ไ⿢㔠ࡢㄳồࡣྠἲ 77᮲ 2㡯࡟ࡼࡾࠊ㐪཯⾜Ⅽᚋ 6ᖺ௨ෆ࡟
ᥦ㉳ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ2009ᖺ 7᭶ 24
᪥௨㝆ࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ࡣฮ஦ッ㏣ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋᅜ㝿஦ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡟࡜
ࡗ࡚ࠊ௒ᚋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔➇தἲ࡟ࡶ༑ศ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2. KFTC࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
㸦㸯㸧஦ᐇㄆᐃ 
㡑ᅜබṇྲྀᘬጤဨ఍(௨ୗࠊKFTC)࡟ࡼࢀࡤ330ࠊ1999ᖺ 1᭶ 4᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 6᭶ 9᪥
331ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊBSࠊYRCࠊDOMࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMR ࡢ 6 ♫࡛ࠊධᮐㄯྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᮇ㛫ࠊ඲ୡ⏺ࡢᕷሙࢩ࢙࢔༠ᐃࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵࠊ6 ♫ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢡࣛࣈ࡞ࡿࡶࡢ
ࢆᙧᡂࡋࡓࠋࡑࡶࡑࡶࡇࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢡࣛࣈࡣ 1986 ᖺ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࡀࠊ࠸ࡗࡓࢇゎᾘ
ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ 1999ᖺ࡟෌ࡧ MRࢆ㝖ࡃ 5♫࡛ᙧᡂࡉࢀࠊ2000ᖺ࡟ MRࡶ෌ཧຍࡋࡓࠋ
ྠࢡࣛࣈࡣㄪᩚᙺ࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ௵࿨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ2000 ᖺ௨㝆ࠊྛ♫ࡣ 5 ୓
৖ࡎࡘࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ሗ㓘ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⅭࠊྡ๓ࡤ࠿ࡾࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ
఍♫ࡀタ❧ࡉࢀࠊྛ♫ࡣࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢᩱ࡜࠸࠺ྡ┠࡛ᨭᡶࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ♫ࡢᢸᙜᙺဨ
ᚑᴗဨࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝࡢ㐪ἲᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢝ࣝࢸࣝࡀุࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣮
ࢻࢿ࣮࣒ࠊ≉Ṧ⏝ㄒࢆ౑࠸ࠊ㐃⤡᪉ἲࡶᦠᖏ㟁ヰ࡜࠿⚾ⓗ࡞㏻ಙᡭẁࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 ලయⓗ࡞࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠊྛ♫ࡢᮏᅜࡣ࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺ࡛࠶ࡾ௚♫ࡣཧධࡋ࡞࠸
࡜࠸࠺࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺ࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚ࡢᕷሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊணࡵᐃࡵࡓྛ♫
ᕷሙࢩ࢙࢔ࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊධᮐࡈ࡜࡟ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ㸫ࢱ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ⴠᮐࡍࡿ఍♫㸦௨ୗࠊ
ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢇ࡜࠸࠺㸧ࢆỴࡵࠊࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡀཷὀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡑࡢ௚ࡢ఍♫ࡀࢳࣕࣥࣆ
                                                   
330 KFTC News Release of May 18, 2009 ཬࡧ Annual Report 2010, P.65 
331 ࢩ࢙ࣝ࢔ࢪ࢔ࡢ≀௳࡟࠾࠸࡚ࠊㄯྜ◚ࡾࡢᶓ὾ࢦ࣒࡟ࡼࡿⴠᮐࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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࢜ࣥࡼࡾ㧗್ධᮐࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕẖ᭶ 6♫ࡣⴠᮐᐇ⦼ࢆࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟㏦௜ࡋࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࡑࢀࢆᇶ࡟ᕷሙࢩ࢙࢔ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ 6♫࡟
㏦௜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂つධᮐࡢࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢆᣦྡࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 6♫ࡣ඲ୡ⏺࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᕷሙࡢ 95㸣ࢆ༨ࡵࠊ㡑ᅜ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᕷሙࡢ 100㸣ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡓࠋᮏ௳࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾࠊKorea National Oil CorparationࠊSK energy Corporationࠊ
Hyundai Oilbank CorporationࠊS-Oil CorporationࠊGS Caltex Corporationࡀᦆᐖࢆཷ
ࡅࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ἲࡢ㐺⏝ 
ᮏ௳࢝ࣝࢸࣝࡣࠊ㡑ᅜබṇྲྀᘬἲࡢ➨ 19᮲ 1㡯㸦୙ᙜ࡞ඹྠ⾜Ⅽࡢ⚗Ṇ㸧ࡢ 1ྕ㸦౯᱁
ࡢỴᐃࠊ⥔ᣢࠊኚ᭦㸧4 ྕ㸦ྲྀᘬᆅᇦࠊྲྀᘬ┦ᡭ᪉ࡢไ㝈㸧ࠊཬࡧ㸱ྕ㸦ၟရࡢ⏕⏘ฟⲴ
㍺㏦ࡑࡢ௚ࡢྲྀᘬไ㝈㸧࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧᤼㝖ᥐ⨨ཬࡧㄢᚩ㔠 
࠙⾲ 52㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ KFTCᥐ⨨ࠚ 
஦ᴗ⪅ ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ 
ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ ࠶ࡾ 319ⓒ୓࢘࢜ࣥ㸦256,600৖㸧 
ࢲࣥࣟࢵࣉ ࠶ࡾ 146ⓒ୓࢘࢜ࣥ㸦117,400৖㸧 
ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ ࠶ࡾ 50ⓒ୓࢘࢜ࣥ  㸦40,200৖㸧 
ࣃ࣮࣮࢝ITR ࠶ࡾ 42ⓒ୓࢘࢜ࣥ  㸦33,700৖㸧 
࣐ࢾ࣮ࣜ ࠶ࡾ ࡞ࡋ 
ᶓ὾ࢦ࣒ ࡞ࡋ ࡞ࡋ 
 ྜィ 557ⓒ୓࢘࢜ࣥ 㸦447,900৖㸧 
࣐ࢾ࣮ࣜࡣ㡑ᅜ࡛ࡢ኎ୖࡀ࡞࠸ࡓࡵㄢᚩ㔠ࡣ࡞ࡋࠋ 
ᶓ὾ࢦ࣒ࡣㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀࡓ332ࠋ 
 
 
3. ࣈࣛࢪࣝ➇தᙜᒁ࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
㸦㸯㸧஦ᐇㄆᐃ 
ࣈࣛࢪࣝ➇தᙜᒁࡣࠊ⾜ᨻᥐ⨨ࢆ࿨ࡌࡿ⤒῭ಖㆤጤဨ఍㸦௨ୗࠊCADE࡜࠸࠺㸧ࠊㄪᰝࢆ
⾜࠺ἲົ┬⤒῭ἲᒁ㸦௨ୗࠊSDE࡜࠸࠺㸧ཬࡧຓゝࢆ⾜࠺㈈ົ┬⤒῭┘どᒁ㸦௨ୗࠊSEAE
࡜࠸࠺㸧࡜㸱ࡘ࡟ᶵ⬟ࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀ⌧ᅾࡣ SDEࡀ CADE࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ333ࠋ 
 
2007ᖺ 11᭶ SDEࡣࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟㛵ࡋ࡚ࠊBSࠊDOMࠊTBࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࠊMRࠊ
ᶓ὾ࢦ࣒ࠊఫ཭ࢦ࣒ࠊHewitt-Robinsࠊࢢࢵࢻ࢖࣮ࣖࣈࣛࢪࣝࠊࣃ࣮ࢪࠊࣇࣞࢡࢫ࣐ࣜࣥࠊ
                                                   
332 2009ᖺ 7᭶ 9᪥௜ᶓ὾ࢦ࣒ࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡟ࡼࢀࡤྠࠊ ᖺ 7᭶ 7᪥ྠ♫ࡣ㡑ᅜබṇ
ྲྀᘬጤဨ఍࠿ࡽ᫝ṇᥐ⨨ཬࡧㄢᚩ㔠ࢆච㝖ࡉࢀࡓ᪨ࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓࠋ 
333 2012ᖺ 5᭶ 29᪥᪋⾜ 
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ྠᏊ఍♫ࠊࡑࡢ௚ಶே㸲ྡ334࡟ᑐࡍࡿṇᘧㄪᰝ335ࢆ㛤ጞࡋࡓ336ࠋSDE࡟ࡼࢀࡤࠊ2000ᖺ
࠿ࡽ 2005ᖺࡢ㛫ࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝ㈍኎ࡉࢀࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡣ⣙ 4800୓৖࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧CADE࡜ࡢ࿴ゎ 
2012ᖺ 12᭶ 14᪥⌧ᅾࠊḟࡢ㏻ࡾ 4♫࡜ࡢ࿴ゎࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᡂ⾜࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋᑦࡇࡢ࿴ゎࡢἲⓗ᰿ᣐࡣࣈࣛࢪࣝ➇தἲ 53᮲࡛࠶ࡿࠋ 
࠙⾲ 53337㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࣈࣛࢪࣝ࿴ゎࠚ 
஦ᴗ⪅ ࿴ゎᖺ᭶᪥ ࿴ゎ㔠㢠 
ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ 2008ᖺ 8᭶ 27᪥ 1,594,000ࣞ࢔ࣝ 
࣐ࢾ࣮ࣜ 2009ᖺ 1᭶ 21᪥ 2,100,000ࣞ࢔ࣝ 
ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ 2009ᖺ 9᭶ 16᪥ 4,400,000ࣞ࢔ࣝ 
ࢲࣥࣟࢵࣉ338 2011ᖺ 12᭶ ୙᫂ 
ྜィ  8,094,000ࣞ࢔ࣝ 
 
 
㸲㸬 OFT࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
2007ᖺ 12᭶ࠊ⡿ᅜ࠿ࡽⱥᅜ࡬⛣㏦ࡉࢀࡓWhittle, Allison, Brammarࡢ 3ྡࡣࠊྠᖺ
12᭶ 18᪥ᮅࣟࣥࢻࣥࣄ࣮ࢫ࣮ࣟ✵ ࡟฿╔ࡍࡿ࡜ࠊ┤ࡕ࡟ࣟࣥࢻࣥ㆙ᐹ࡟㐊ᤕࡉࢀࠊⱥ
ᅜ➇தᙜᒁ Office of Fair Trade㸦௨ୗࠊOFT࡜࠸࠺㸧࠿ࡽイၥࢆ࠺ࡅࡓ࠶࡜ࠊಖ㔘㔠ࢆ
ᡶ࠸㔘ᨺࡉࢀࡓࠋ 
2008ᖺ 6᭶ 11᪥ࠊSouthwark Crown Court࡛ Rivlinุ஦ࡣḟࡢ㏻ࡾ᭷⨥ุỴࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋPeter Whittle:⚗㘑 3ᖺࠊᙺဨ㈨᱁๤ዣ 7ᖺࠊBryan Allison㸸⚗㘑 3ᖺࠊᙺဨ㈨᱁๤
ዣ 7ᖺࠊッ㏣㈝⏝ 25,000࣏ࣥࢻࠊDavid Brammar:⚗㘑 2ᖺ༙ࠊᙺဨ㈨᱁๤ዣ 5ᖺࠋ 
2008 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࠊྠࡌࡃ Rivlin ุ஦࡟ࡼࡾࠊWhittle ࡟ 649,636 ࣏ࣥࢻࠊBrammar
࡟ 366,354࣏ࣥࢻࡢ୙ᙜ฼ᚓἐ཰ࢆ࿨ࡌࡿᡭ⥆ࡀ࠶ࡗࡓࠋ3ྡࡣ⚗㘑ฮ࡟ࡘ࠸࡚᥍ッࡋࠊ
Royal Court of Justice࡟࠾࠸࡚ 2008ᖺ10᭶29᪥࡟ᑂ⌮ࠊ11᭶ 14᪥࡟ุỴࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ3ྡࡢ⚗㘑ฮࡣ⡿ᅜ࡛ࡢ⟅ᘚྜព᭩㏻ࡾࠊ30࠿᭶ࠊ24࠿᭶ࠊ20࠿᭶࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
                                                   
334 ᙜึࡣ(1) Massimo Nebiolo; (2) Antônio Carlos Araes; (3)Maria Lúcia Peixoto 
Ferreira Leite Ribeiro de Lima; and (4) Sílvio Rabello ࡢ 4ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀ͆ࠊ Sixth UN 
Conference to review the UN Set on Competition Policy Geneva, 8 - 12 November 2010”
ࡢ P.16 ࡟ࡼࢀࡤ⌧ᅾࡣḟࡢ 18ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1)Massimo Nobiolo, 2)Antonio Carlos, 3)Maria Lucia Peixoto Ferreira Leite Ribeiro de 
Lima, 4)Silvio Rabello, 5)Charles Gillespie, 6)Jacques Cognard, 7)Christian Caleca, 
8)David Brammar, 9)Bryan Allison, 10)Peter Owen Whitttle, 11)Romano Pisciotti, 
12)Giovanni Scodeggio, 13)Teruo Suzuki, 14)Fumihiko Yazaki, 15)Hajime Kojima, 
16)Yukinori Honda, 17)Kota Kusaba, 18)Kazuki Kobayashi 
335 Administrative proceedings No.0812.010932/2007-18 
336 2007ᖺ 11᭶ 12᪥௜ἲົ┬࣮ࣜࣜࢫ 
337 ⾲ 15࡜࡯ࡰྠ୍ෆᐜ࡛࠶ࡿࡀࠊ࿴ゎࡋࡓ஦ᴗ⪅࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ 
338 ࢥࣥࢳࢿࣥࢱࣝ♫ 2011ᖺሗ࿌᭩ 
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᥍ッᑂุỴ࡟࠾ࡅࡿὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭2003ᖺ 6᭶ 20᪥࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ 2᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ3ྡࡀࢲࣥࣟࢵࣉࢆྵࡴ஦ᴗ⪅
㛫ࡢ༠ᐃ࡟ࡘ࠸࡚௚ࡢඹㅛ⪅࡜ྜពࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓࠋ౛࡜ࡋ࡚ࠊⱥᅜᅜ㜵┬ࠊࣜࣅ࢔ Azzawiya
▼Ἔ఍♫ྥࡅࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡢⱥᅜ࡛ࡢ኎㈙ࠊධᮐㄯྜ➼㸦15㡯㸧 
࣭඲ୡ⏺ࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫᖺ㛫኎ୖࡣ 6000୓࣏ࣥࢻࠊ2003ᖺ 6᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ࡲ࡛
ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿⱥᅜ㛵㐃࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫዎ⣙ࡢ኎ୖ㧗ࡣ 1750୓࣏ࣥࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦21㡯 
࣭࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡿ฼┈ቑຍࡣ 15㸣⛬ᗘࡺ࠼ࠊࢲࣥࣟࢵࣉࡣᙜヱᮇ㛫࡟ 250 ୓࣏ࣥࢻࡢ
฼┈ቑຍࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦21㡯㸧 
࣭2007ᖺ 7᭶࡟ OFTᖿ㒊ࡀ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ 3ྡࡢイၥࢆ⾜ࡗࡓࠋ(22㡯) 
࣭3ྡࡣ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚┘ど⿦⨨ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸦24㡯㸧 
࣭ⱥᅜࡢ⚗㘑ฮ᪥ᩘ࡜⡿ᅜࡢ⚗㘑ฮ᪥ᩘࡣุỴ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ᪥ᩘ࡛┦ẅࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊⱥᅜࡢ௬㔘ᨺࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠋ㸦27㡯㸧 
⟅࣭ᘚྜព᭩࡛ᐃࡵࡓ⚗㘑ฮࡼࡾ▷࠸⚗㘑ฮࢆㄳồࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
⿕࿌ேࡣࡑࢀ௨ୖࡢῶฮࡣㄳồ࡛ࡁ࡞࠸ࡋ⿢ุᡤ࡜ࡋ࡚ࡶฟ᮶࡞࠸ࠋ㸦31㡯㸧 
 
 ࡇࡢ᥍ッᑂุỴ࠿ࡽࠊⱥᅜእࡢ௻ᴗ࡟ᅾ⡠࡞࠸ࡋ㛵୚ࡍࡿಶே࡟ᑐࡋ 2002ᖺ௻ᴗἲ 188
᮲ࢆ㐺⏝ࡍࡿពᅗࡀ࡞࠸࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿ339ࠋࡋ࠿ࡋⱥᅜࡀᇦእ㐺⏝
࡟ࡘ࠸࡚ᐇ⾜⌮ㄽࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊⱥᅜᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶
ࡗ࡚ࠊⱥᅜෆ࡛ᐇ⾜ࡉࢀࢀࡤⱥᅜእࡢ௻ᴗ࡟ᅾ⡠࡞࠸ࡋ㛵୚ࡍࡿಶே࡛࠶ࡗ࡚ࡶ 2002 ᖺ
௻ᴗἲ 188᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௻ᴗἲ 190᮲ 3㡯࡟ࡣḟ
ࡢつᐃࡀ࠶ࡿࠋ 
“(3)No proceedings may be brought for an offence under section 188 in respect of an 
agreement outside the United Kingdom, unless it has been implemented in whole or in 
part in the United Kingdom.” 
 
5. CBC࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
 ࢝ࢼࢲ➇தᙜᒁࡣࠊᮏ஦௳ࡢᑂᰝࡣ⾜ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᥐ⨨ࢆ࡜ࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2008ᖺ 5᭶ 12᪥࡟ CBCጤဨ㛗 Sheridon Scottࡀ⾜ࡗࡓㅮ₇グ㘓࡟ࠊࠕᤚ
ᰝࡣ⾜ࡗࡓࡀ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ➇த࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵᥐ⨨ࢆ࡜ࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋᮏ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡜༠ຊࢆࡋ࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺㊃᪨ࡢグ㍕ࡀ
࠶ࡿ340ࠋࡇࢀࡣ DOMࡢぶ఍♫࡛࠶ࡿࢥࣥࢳࣥࢱࣝ 2012ᖺᖺḟሗ࿌᭩341ࡢグ㍕࡜ࡶ୍⮴
ࡍࡿࠋ(ୗ⥺➹⪅) 
 
                                                   
339 ᅵ⏣࿴༤⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲࡢᅜ㝿ⓗᇳ⾜ࠖ➨ 9❶㸦Ώ㎶᫛ᡂ㸧ࠕ࢖ࢠࣜࢫ➇தἲࡢᇦእ
㐺⏝ࠖP.230~233ࠊ㸦᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2012ᖺ 10᭶㸧 
340 http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02678.html 
341 ࣭࣭࣭͆The proceedings of the European Commission and the DOJ, and of the 
authorities in other countries (Brazil, Japan, Australia, South Korea and Canada) 
against DOM for violations of their respective national antࣃ࣮࣮࢝ITRust law have 
since all been concluded and, like the case in Canada, will not be pursued further.͇ 
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“Finally, we look for ways to co-operate. For example, we exchange information about 
our investigative practices at yearly workshops dealing with merger and cartel 
enforcement. We also co-operate in actual investigations. We routinely seek waivers to 
exchange information with other jurisdictions where there is an immunity applicant. 
We exchange leads and thoughts on the theory of cases. A recent example can be seen 
in the marine hose international cartel case, where we worked alongside the US, EU 
and other international agencies in conducting the investigation. We were satisfied 
that, due to the minimal competitive effects in Canada, the settlements in other 
jurisdictions were able to sufficiently address our concerns. This approach allows us to 
focus our energies where we can secure optimum deterrence while at the same time 
making the most effective use of finite enforcement resources.” 
 
 
➨ 4⠇ ᑠᣓ 
 ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊDOJࠊḢᕞጤࠊACCCࠊKFTCࠊ
CADE ࡑࡋ࡚ OFT ࡢᥐ⨨ෆᐜࢆᴫほࡋࡓࡀࠊྛ➇தᙜᒁ࡛ࡢ஦ᐇㄆ㆑ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟㦫ࡃࠋࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ DOJࠊACCCࠊKFTCࠊCADEࡑࡋ࡚බྲྀጤࡣᴫࡡ㐪཯
ᮇ㛫ࢆ 1999ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺࡲ࡛ࡢ⣙ 8ᖺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊḢᕞጤࡣ 1986ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺࡲ
࡛ࡢ⣙ 20ᖺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫ㄆᐃࡣࠊḢᕞጤࡢไ⿢㔠ࡀ≉࡟㧗࠸⌮⏤ࡢ୍ᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚ࡢ஦ᐇㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDOJ࡜බྲྀጤࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊACCCࠊKFTCࠊCADEࠊ
OFTࡣḢᕞጤࡢ஦ᐇㄆᐃࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊ⮬ᅜᕷሙ࡛ࡢ஦ᐇ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋḢᕞጤࡢỴᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊỴᐃ᭩グ㍕ࡀヲ⣽࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ
࡚Ḣᕞጤ࡟ࡣࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿドᣐࡀ࠶ࡾࠊ㛵ಀ➇தᙜᒁࡣࡑࢀࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
  
 ࡑࡇ࡛࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟࠾ࡅࡿබྲྀጤ࡜௚ࡢ➇தᙜᒁ࡜ࡢ㐪࠸ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀࡑࢀࡣ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟ᕷሙࡢࠊཪࡣ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟〇ရࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋḢᕞጤࡢㄆᐃ࡟ᇶ
࡙ࡃ࡜࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࢝ࣝࢸࣝࡢෆᐜࡣࠊ➨㸯࡟࣮࣒࣐࣮࣍ࢣࢵࢺࡢᑛ㔜࠶ࡿࡣ┦஫୙ྍ౵
࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ⱥᅜࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊࣇࣛࣥࢫࠊ᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ᮏᗑࢆ⨨ࡃ࣓࣮࢝
࣮ࡢ⊂༨ᆅᇦ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2࡟ධᮐ≀௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ணࡵᐃࡵ
ࡓࢩ࢙࢔๭ࡾ࡛ࡢཷὀㄪᩚࢆ⾜࠺ࠊ➨㸱࡟್ୗࡆ➇தࡣࡋ࡞࠸ࠋ➨ 1࠿ࡽ➨ 3ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎ
ࢀ࠿ࡢⅬࡀ࠶ࢀࡤࡑࢀࢆࡶ࡚ᑐ㇟ᕷሙ(ཪࡣᆅᇦ)ཪࡣᑐ㇟〇ရࢆỴࡵࡓࡢࡀḢ⡿ᙜᒁ࡛࠶
ࡿࠋබྲྀጤࡣ➨ 1ࡢⅬ࡜➨ 2ࡢⅬࡢ㔜࡞ࡾ࠶࠺㒊ศࡔࡅࢆᑐ㇟ᕷሙཬࡧᑐ㇟〇ရ࡜ࡋࡓ⤖
ᯝࠊ㠀ᖖ࡟⊃࠸ᕷሙ࡜〇ရㄆᐃ࡟࡞ࡗࡓࠋ࡝࠺ࡋ࡚➨ 1ࡢⅬࡔࡅࠊཪࡣ➨ 3ࡢⅬࡔࡅ࡛ᑐ
㇟ᕷሙཬࡧᑐ㇟〇ရࢆㄆᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋୡ⏺ᕷሙศ๭ࡔࡅ࡛ࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࢆ
ᤕᤊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊࡣࡓࡲࡓ඲ୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢ್ୗࡆ➇த⚗Ṇࡔࡅ࡛ࡣእᅜ
஦ᴗ⪅ࢆᤕᤊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋṇゎࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊࡶࡋ⊂⚗ἲ࡟ᇦእ㐺⏝᮲
㡯ࡀ࠶ࢀࡤࠊ➨ 1ࡢⅬࡔࡅ࡛ࡶࠊᡈ࠸ࡣ➨ 3ࡢⅬࡔࡅ࡛ࡶࠊᑐ㇟ᕷሙࡣ᪥ᮏᕷሙࠊࡑࡋ࡚
ᑐ㇟〇ရࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡜࠸࠺ㄆᐃࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓㄆᐃࢆ⾜
࠼ࡤࠊࢃࡎ࠿ 238୓෇࡜࠸࠺ㄢᚩ㔠ࡶ኱ᖜ࡟ቑ㢠ฟ᮶ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾᇦእ㐺⏝ไᗘ
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ࡣᙜᒁࡢᥐ⨨ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵࠊ༢࡟እᅜ஦ᴗ⪅ࢆᙜヱᅜࡢ➇தἲ࡟᭹ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ຠᯝࡤ
࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊලయⓗ࡟ࡣእᅜ஦ᴗ⪅ࡶྵࡵ஦ᴗ⪅ࡢㄢᚩ㔠ࠊ⨩㔠ࠊไ⿢㔠ࢆቑຍࡉࡏࡿ
ຠᯝࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ໚ㄽࡇ࠺ࡋࡓຠᯝࡀ࠶ࡿࡺ࠼ࠊᇦእ㐺⏝᮲㡯ࡣ஧㔜ฎ⨩ၥ
㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡛ࡶಶே࡛ࣞ࣋ࣝ஧㔜ฎ⨩ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟࠾࠸࡚ࢃࡀᅜ࡟኎ୖ㧗ࡢ࡞࠸እᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿㄢᚩ㔠ࡀࢮ࡛ࣟ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄢᚩ㔠⿢㔞ไᗘࢆタࡅ࡚኎ୖ㧗ࡢ࡞࠸እᅜ஦ᴗ
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶㄢᚩ㔠ࢆㄢࡏࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊࡇࢀࡣㄢᚩ
㔠ࡢ㊃᪨࠿ࡽ࠸ࡗ࡚ࡶࠊࢃࡀᅜᕷሙࢆಖㆤᑐ㇟࡜ࡍࡿ⊂⚗ἲࡢ┠ⓗ࠿ࡽ฿ᗏ᫝ㄆ࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣࡳ࡞ࡋ኎ୖ㧗࡟ࡼࡿㄢᚩ㔠ィ⟬࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡳ࡞ࡋ኎ୖ㧗ࡇࡑ
஧㔜ฎ⨩ၥ㢟ࡢ㝿ࡓࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡶ࡝ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡣࠊࡑࡢᑐ㇟ᕷሙࠊཬࡧᑐ㇟〇ရࡢㄆᐃ࡟㛵
㐃ࡋ࡚⊂⚗ἲ࡟࠾ࡅࡿᇦእ㐺⏝᮲㡯ࡢᚲせᛶࢆ③ឤࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊࡇ࠺
ࡋࡓᣦ᦬ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 5⠇ ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
㸯㸬⡿ᅜ㞟ᅋッゴ 
2007ᖺ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓ」ᩘࡢ㞟ᅋッゴࡣ 2008ᖺ 2᭶ࣇࣟࣜࢲᕞ༡㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢୍࡛ᣓ
ᑂ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ342ࠋ2009 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ཎ࿌࡜୺せ࣓࣮࣮࢝ཬࡧࡑࡢᙺဨᚑᴗဨ
࡜ࡢ೵Ṇ᮲௳௜࿴ゎዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࠊྠᖺ 8᭶࡟ཎ࿌ᅋࡍ࡞ࢃࡕࢡࣛࢫࡢㄆᐃࡑࡋ࡚࿴ゎ
ዎ⣙ࡢணഛⓗㄆྍࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋྠᖺ 10 ᭶࡟ࡣ࿴ゎዎ⣙࡟୙ཧຍࡢ㏻▱ᮇ㝈ࡣྠᖺ 12 ᭶
13᪥ࠊ␗㆟⏦❧ᮇ㝈ࡣ 12᭶ 14᪥ࠊࡑࡋ࡚ 2010ᖺ 1᭶ 13᪥࡟ᑂᰝ࡜࠸࠺᪥⛬ࡀබ⾲ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢ➨ 1ḟ࿴ゎࢆ⾜ࡗࡓ⿕࿌ࡣ㸦㸯㸧ࢲࣥࣟࢵࣉࠊBryan Allison, David Brammarࠊ
㸦㸰㸧ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢࠊJacques Cognardࠊ㸦㸱㸧ᶓ὾ࢦ࣒ࠊ㸦㸲㸧ࣃ࣮࣮࢝ITRࠊParker Haniffinࠊ
Giovanni Scodeggioࠊ㸦㸳㸧BSࠊBSᕤᴗ⏝ရ࢔࣓ࣜ࢝ࠊMisao Hiokiࠊ㸦㸴㸧Robert Furnessࠊ
㸦㸵㸧Charles Gillespieࠊ㸦㸶㸧Peter Whittleཬࡧ PWࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࡢ 8ࢢ࣮ࣝࣉ
࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2ḟ࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡂ⾜ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ2010ᖺ 5᭶ 6᪥࡟࣐ࢾ࣮ࣜ࡜ఫ཭ࢦ࣒
࡜ࡢ೵Ṇ᮲௳௜࿴ゎዎ⣙ࡢணഛⓗㄆྍࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ྠ᭶ 21 ᪥࡟ࡣࠊ࿴ゎዎ⣙࡟୙
ཧຍࡢ㏻▱ᮇ㝈ࠊཬࡧ␗㆟⏦❧ᮇ㝈ࡣ 2010ᖺ 7᭶ 3᪥ࠊࡑࡋ࡚ྠᖺ 8᭶ 19᪥࡟ᑂᰝ࡜
࠸࠺᪥⛬ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
 ➨ 3ḟ࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡂ⾜ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ2010ᖺ 10᭶࡟ࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࢆ኎༷ࡋ
ࡓ SAIAGࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ೵Ṇ᮲௳௜࿴ゎዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀྠࠊ ᖺ 11᭶࡟ྠ࿴ゎዎ⣙ࡢணഛⓗ
ㄆྍࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ྠᖺ 12 ᭶ 3 ᪥࡟ࡣࠊ࿴ゎዎ⣙࡟୙ཧຍࡢ㏻▱ᮇ㝈ࠊཬࡧ␗㆟⏦
❧ᮇ㝈ࡣ 2011ᖺ 1᭶ 19᪥ࠊࡑࡋ࡚ྠᖺ 2᭶ 18᪥࡟ᑂᰝ࡜࠸࠺᪥⛬ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
 ➨ 1ḟ࠿ࡽ➨ 3ḟࡲ࡛ࡢ࿴ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⿢ุᡤࡢᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊࡍ࡭࡚ㄆྍࡉࢀࡓࡶࡢ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᑦࠊᶓ὾ࢦ࣒ࡢ࿴ゎዎ⣙࡟ࡣࠊࡑࡢᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣ཯ࢺࣛࢫࢺ⨩㔠ᙉ໬ᨵ㠉ἲࡢᐃࡵ࡟
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ࡼࡾ㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ୗググ㍕ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢグ㍕࠿ࡽྠ♫ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮̿⏦ㄳ࡛⨩㔠
100㸣ච㝖ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 “Whereas, Yokohama’s damages exposure is potentially limited by the terms of the 
Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004, Pub. L. No.108-237, 
118 Stat. 665(June 22, 2004)(“ACPERA”)” 
ࡲࡓఫ཭ࢦ࣒ࡣ 1998 ᖺ௨๓࡟ࢲࣥࣟࢵࣉࣈࣛࣥࢻࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀẸ஦ッゴ࡛⿕࿌࡟࡞ࡗࡓཎᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
࠙⾲ 54㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳⡿ᅜ㞟ᅋッゴ࿴ゎࠚ 
⿕࿌ ࿴ゎዎ⣙᪥ ࿴ゎ㔠㢠㸦৖㸧 ᑐ㇟ᮇ㛫 ࿴ゎ㔠 
኎ୖ㧗ẚ⋡ 
ࢲࣥࣟࢵࣉ 2009ᖺ 6᭶ 24᪥ 6,500,000 1985ᖺ 1᭶ 1᪥ 
~2007ᖺ 8᭶ 2᪥ 
11㸣 
ࢺࣞࣝ࣎ࣝࢢ 2009ᖺ 6᭶ 22᪥ 1,874,000 1985ᖺ 1᭶ 1᪥ 
~2007ᖺ 5᭶ 2᪥ 
25㸣 
ᶓ὾ࢦ࣒ 2009ᖺ 6᭶ 22᪥ 1,950,000 1985ᖺ 1᭶ 1᪥ 
~2007ᖺ 1᭶ 1᪥ 
8㸣 
ࣃ࣮࣮࢝ITR 2009ᖺ 6᭶ 24᪥ 2,900,000 2002ᖺ 1᭶ 31᪥ 
~2007ᖺ 6᭶ 30᪥ 
୙᫂ 
BS 2009ᖺ 6᭶ 24᪥ 8,500,000 1985ᖺ 1᭶ 1᪥ 
~2008ᖺ 3᭶ 24᪥ 
21㸣 
࣐ࢾ࣮ࣜ ୙᫂ 4,500,000 ୙᫂ ୙᫂ 
ఫ཭ࢦ࣒ ୙᫂ 250,000 ୙᫂ ୙᫂ 
SAIAG 2010ᖺ 10᭶ 25᪥ 3,000,000 ୙᫂ ୙᫂ 
ྜィ  29,474,000   
 
 ᑦࠊࡇࡢ㞟ᅋッゴࡢཎ࿌ᘚㆤኈࡣ࿴ゎ㔠࠿ࡽ⥲㢠ࡢ 33㸣ࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖ࡛ሗ㓘ࢆཷࡅྲྀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᘚㆤኈ㈝⏝࡜ࡋ࡚ 180୓ࢻࣝࢆୖ㝈࡟ᐇ㈝⢭⟬ࡍࡿࡇ࡜ࠊཎ࿌
ᘚㆤኈࡢ௦⾲ࡣ 5୓ࢻࣝࢆୖ㝈࡟㏣ຍሗ㓘ࢆཷࡅྲྀࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
㸰㸬⡿ᅜእࡢ㉎ධ⪅࡟ᑐࡍࡿࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ࿴ゎᥦ᱌ 
 2009ᖺ 3᭶ࠊࣃ࣮࣮࢝ITRࡣࠊ⡿ᅜእࡢ㸦i㸧ࣃ࣮࣮࢝ITR࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅ࠊ㸦ii㸧
௚♫࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅ࠊ㸦iii㸧2002ᖺ 1᭶ 31᪥௨๓࡟ࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦
ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ⪅㸦ᪧࣃ࣮࣮࢝ITR㸧࠿ࡽࡢ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅ࢆᑐ㇟࡟⿢ุእ࿴ゎᥦ᱌
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢෆᐜࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձࣃ࣮࣮࢝ITRࡣ 2002ᖺ 1᭶ 31᪥࠿ࡽ 2007ᖺ 5᭶ 2᪥ࡲ࡛ࡢ࢔࣓ࣜ࢝௨እ࡛ࡢ⮬♫࣐
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࣮ࣜࣥ࣍ࢫ኎ୖ㧗ࡢ 16㸣┦ᙜࢆ࿴ゎᇶ㔠࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࠋ 
ղࣃ࣮࣮࢝ITR࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࣃ࣮࣮࢝ITR࡟ᑐࡍࡿㄳồᶒᨺᲠ࡟ᑐࡋ
࡚㉎ධ㔠㢠ࡢ 16㸣┦ᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋ 
ճ௚♫࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅ࠊᪧࣃ࣮࣮࢝ITR࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ㉎ධ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ௚♫ཬࡧᪧ
ࣃ࣮࣮࢝ITR࡬ࡢᦆᐖ㈺ൾࢆᨭ᥼ࡍࡿࠊཪᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚ಖドࡍࡿࠋ 
մ࿴ゎࡢཷㅙᮇ㛫ࡣ 2014ᖺ 2᭶ 7᪥࡛࠶ࡿࠋ 
࿴ゎࡢཷㅙᮇ㝈ࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸⌧ᅾࠊࡇࡢࣃ࣮࣮࢝ITRࡢ࿴ゎᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡂ⾜ࡣ୙
࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 
3㸬Waha Oil Company ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
ࣜࣅ࢔➨ 2఩ࡢ▼Ἔ఍♫࡛࠶ࡿWahaࡣࠊ2009ᖺ 7᭶ 9᪥࡟ࢲࣥࣟࢵࣉࠊ2010ᖺ 12᭶
6 ᪥࡟ࣈࣜࢴࢫࢺࣥ➼࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࢆⱥᅜ⿢ุᡤ࡟ᥦ㉳ࡋࡓ343ࠋᡂ⾜ࡣ୙᫂
࡛࠶ࡿࠋ 
 
4㸬ࡑࡢ௚ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
ࢥࣥࢳࢿࣥࢱࣝࡢ 2012ᖺᖺḟሗ࿌᭩࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
“DOM is still facing claims for damages from third parties due to the infringement of 
antitrust law as a result of the marine hose cartel. Class actions in the U.S.A. were 
settled. A claim brought before the British High Court was also settled. However, 
further claims are still possible in the U.K. and other countries (e.g. Japan, South 
Korea, Australia and Brazil).” 
 ࡇࡢሗ࿌᭩ࡢ㏻ࡾࠊ᪥ᮏࠊ㡑ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࡟㛵ࡍࡿ
ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫࡣ୍⯡ᾘ㈝㈈࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕤᴗ㈨
ᮦ࡛࠶ࡾ㉎ධ⪅ࡣ≉ᐃ࡛ࡁࡿࠋ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡣ⮬ࡽࡇ࠺ࡋࡓ㉎ධ⪅࡟㐃⤡ࡋ࡚㈺
ൾ㔠ࡢᨭᡶ࠸ࢆ⏦ࡋฟࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊ୓୍ッゴࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡇࢀࡀ
㛗ᘬࡃࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ▷ᮇ㛫࡟࿴ゎ࡛⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
343 Waha Oil Company v Dunlop Oil & Marine Ltd (HC-09-CO2388), Waha Oil 
Company v Bridgestone Industrial Ltd & Ors (HC-10-CO4218). 
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➨ 4❶ ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ᪥Ḣ⡿➇தἲẚ㍑ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ᪥⡿Ḣ➇தᙜᒁࡀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡍࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡍࡿ᰿ᣐ᮲ᩥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫ
ほࡍࡿࠋ 
 
➨ 1⠇ ᐇయἲẚ㍑ 
 ➨ 1Ḱ ⊂༨⚗Ṇἲ 
 㸯㸬ᐇయつᐃ 
 ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅࡟ࡑࡢ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡓࡵࡢ᰿ᣐ᮲ᩥ࡜ࡋ࡚⊂⚗ἲࡢ㸱᮲
ᚋẁ࡜㸴᮲ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊබྲྀጤࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⊂༨⚗Ṇἲ➨ 3᮲ࠕ஦
ᴗ⪅ࡣࠊ⚾ⓗ⊂༨ཪࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖࡢᚋẁࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
➨㸰❶࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂⚗ἲ➨ 2᮲ 6㡯࡟ࠕࡇࡢἲᚊ࡟࠾࠸࡚ࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈
࡜ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡀࠊዎ⣙ࠊ༠ᐃࡑࡢ௚ఱࡽ࠿ࡢྡ⩏ࢆࡶࡗ࡚ࡍࡿ࠿ࢆၥࢃࡎࠊ௚ࡢ஦ᴗ⪅࡜
ඹྠࡋ࡚ᑐ౯ࢆỴᐃࡋࠊ⥔ᣢࡋࠊⱝࡋࡃࡣᘬୖࡆࠊཪࡣᩘ㔞ࠊᢏ⾡ࠊ〇ရࠊタഛⱝࡋࡃࡣ
ྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ࢆไ㝈ࡍࡿ➼┦஫࡟ࡑࡢ஦ᴗάືࢆᣊ᮰ࡋࠊཪࡣ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබඹ
ࡢ฼┈࡟཯ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆᐇ㉁ⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋࠖ࡜ᐃ⩏
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᐃ⩏࡟ࡼࡾࠊ⾜Ⅽせ௳࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ஦ᴗ⪅࡜ࡢඹྠ⾜Ⅽ㸦┦஫ᣊ᮰࣭ඹྠ㐙⾜㸧ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࠊ౛࡜ࡋ࡚ࡣ౯᱁ไ㝈ࠊᩘ㔞ไ㝈ࠊ〇ရไ㝈ࠊタഛไ㝈ࠊ┦ᡭ᪉ไ㝈➼ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋຠᯝせ௳࡜ࡋ࡚཯බ┈ᛶ࡜୍ᐃྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ඹྠ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮾி㧗⿢ࡣࠊඹྠࡋ࡚࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠺ࡓࡵ࡟ࡣ஦ᴗ⪅┦஫㛫࡟ព
ᛮࡢ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢពᛮࡢ㐃⤡ࡣ᫂♧ࡢྜពࡲ࡛ࡣᚲ
せ࡞ࡃࠊᬯ㯲ࡢㄆᐜ࡛㊊ࡾࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕඹྠ⾜Ⅽࡢ❧ド࡟ࡣ㯲♧ࡢពᛮࡢ㐃⤡
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㯲♧ࡢពᛮࡢ㐃⤡ࡢ❧ドᅔ㞴ᛶࢆ㚷ࡳ࡚ࠊᮾி㧗⿢ࡣࠊ
᝟ሗ஺᥮࡜ྠ୍ཪࡣࡇࢀ࡟‽ࡎࡿ⾜ືࡀ࠶ࢀࡤࠊ≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࡞࠸㝈ࡾពᛮࡢ㐃⤡ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡶࡢ࡜᥎ㄆࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᮾⰪࢣ࣑࢝ࣝ஦௳㸦ᕪᡠᑂ㸧344㸧᝟ሗ஺᥮ࢆࡋࡓ஦ᴗ⪅
ࡣ཯ド࡞࠸࠿ࡂࡾពᛮࡢ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ㄆࡉࢀࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
཯බ┈ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ࡼࡿ฼┈࡜⮬⏤➇த⤒῭⛛ᗎ㸦┤᥋ಖ
ㆤἲ┈㸧ࢆẚ㍑⾮㔞ࡋࠊࡶࡋ๓⪅ࡀ୍⯡ᾘ㈝⪅฼┈☜ಖ࡜ᅜẸ⤒῭ࡢẸ୺ⓗ೺඲࡞Ⓨ㐩ಁ
㐍㸦✲ᴟ┠ⓗ㸧࡟ᐇ㉁ⓗ࡟཯ࡋ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡈࡃ㝈ࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣࡑࡢ⾜Ⅽࡣ㐪ἲᛶ
ࢆ㜼༷ࡉࢀࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦▼Ἔ౯᱁༠ᐃฮ஦஦௳345㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡲ࡛୙ᙜ࡞ྲྀ
ᘬไ㝈⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚බ┈ᛶࡀㄆᐃࡉࢀࡓ஦௳ࡣ࡞࠸ࠋ 
ḟ࡟୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡟࠾ࡅࡿ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈࡛࠶ࡿࡀࠊ➨ 1࡟୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝࡜ࡣྲྀ
ᘬࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᕷሙࢆᣦࡍࠋᕷሙࡣࠊၟရᙺົ࡟ࡼࡗ࡚༊ศࡉࢀࡿ࠸ࢃࡺࡿ
                                                   
344 ᮾ㧗ุ ᖹᡂ 7ᖺ 9᭶ 2᪥ ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ 906ྕ P.136 
345 ุ᭱ ᫛࿴ 59ᖺ 2᭶ 24᪥ ฮ㞟 38ᕳ 4ྕ 1287㡫ࠕ▼Ἔ౯᱁༠ᐃฮ஦஦௳ࠖ 
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〇ရᕷሙࠊࡑࡢὶ㏻ẁ㝵࡟ࡼࡾ༊ศࡉࢀࡿὶ㏻ᕷሙࠊࡑࡋ࡚㊥㞳ⓗᗈࡀࡾ࡟ࡼࡾ༊ศࡉࢀ
ࡿ࠸ࢃࡺࡿᆅ⌮ⓗᕷሙࡢ㸱ࡘࡢᒁ㠃࠿ࡽ⏬ᐃࡉࢀࡿࠋ➨ 2࡟➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈࡜ࡣࠊᙜヱ
ྲྀᘬ࡟ಀࡿᕷሙࡀ᭷ࡍࡿ➇தᶵ⬟ࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜ࢆ࠸࠺346ࠋせࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜࡟ࡼࡾᕷ
ሙᨭ㓄ຊࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠸ࠊᙜヱ⾜Ⅽࢆ⾜࠺஦ᴗ⪅ྜィ࡛⣙ 50㸣ࡢᕷሙࢩ࢙࢔ࡀ࠶
ࢀࡤᕷሙᨭ㓄ຊࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ347ࠋ 
 
  㸰㸬᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ 
 ⊂⚗ἲ 7᮲➨ 1㡯ࡢᐃࡵ࡟ࡼࡾࠊබྲྀጤࡣࠊ⊂⚗ἲ 3᮲ཪࡣ 6᮲࡟㐪཯ࡍࡿ⾜Ⅽࡀ࠶ࡿ
࡜ࡁࡣࠊࡇࢀࡽࡢつᐃ࡟㐪཯ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ⊂⚗ἲ 7᮲➨ 2㡯ࡢᐃࡵ࡟ࡼࡾࠊ᪤࡟ᙜヱ⾜Ⅽࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡶ≉࡟ᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࡣࠊ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࢆࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊྠ᮲ྠ㡯ణࡋ
᭩ࡁ࡟ࡼࡾࠊᙜヱ⾜Ⅽࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ᪥࠿ࡽ 5ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ࡜ࡁࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࢆࡔࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
 㸱㸬ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ 
 ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ㸰࡟ࡼࡾࠊබྲྀጤࡣࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯
ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃ࣭ዎ⣙ࡢ࠺ࡕ࡛ࠊ㸦i㸧ᑐ౯࡟ಀࡿࡶࡢࠊཪࡣ㸦ii㸧౪⤥㔞ཪࡣ㉎
ධ㔞ࠊᕷሙ༨᭷⋡ࠊྲྀᘬࡢ┦ᡭ᪉ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐ౯࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ3ᖺ㛫࡟㝈ࡾ኎ୖ㧗ࡢ 10%㸦ᑠ኎ᴗ 3%ࠊ༺኎ᴗ 2%㸧࡟┦ᙜࡍࡿㄢᚩ㔠ࡢ⣡௜ࢆ࿨
ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋణࡋ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 27㡯࡟ࡼࡾᐇ⾜ᮇ㛫ࡢ⤊஢ࡋࡓ᪥࠿ࡽ 5ᖺ
ࢆ⤒㐣ࡋࡓ࡜ࡁࡣㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆࡔࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ᑠ኎ᴗ࡛࠶ࡿ࠿ࠊ༺኎ᴗ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡑࢀ௨እ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡼࡾࠊ3%ࠊ2%ࠊ10㸣࡜⟬ᐃ⋡
ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊத࠸ࡀ⏕ࡌࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗάືෆᐜࢆุ᩿ࡋ࡚ᴗ✀ࢆỴࡵࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋࠊ஦ᴗ⪅ࡀ୺࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞஦ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࡣỴࡵ࡚࠸࡞࠸348ࠋ㐪཯
⾜Ⅽ࡟ᑠ኎ཪࡣ༺኎άື࡟ヱᙜࡍࡿ㒊ศ࡜ࡑࡢ௚࡟ヱᙜࡍࡿάື㒊ศࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࡑࡢ
㐣༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿάື㒊ศ࡟ࡼࡾ⟬ᐃ⋡ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ349ࠋ 
 ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 6㡯࡟ࡼࡾࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡢᐇ⾜ᮇ㛫ࡀ 2ᖺᮍ‶࡛࠿ࡘㄪᰝ㛤
ጞ᪥ࡢ 1࠿᭶๓ࡲ࡛࡟㐪཯⾜ⅭࢆṆࡵࡓ஦ᴗ⪅ࡣㄢᚩ㔠ࡀ 2๭ῶ࡜࡞ࡿ 
 ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 7㡯࡟ࡼࡾࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥࠿ࡽ㐳ࡿ 10ᖺ௨ෆ࡟ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆཷࡅ
ࡓ஦ᴗ⪅ࡣㄢᚩ㔠ࡀ 1.5ಸ࡜࡞ࡿࠋ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 8㡯࡟ࡼࡾࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡢ
㤳ㅛ⪅ཪࡣᙉせ⪅ࡣㄢᚩ㔠ࡀ 1.5ಸ࡟࡞ࡿࠋ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 19㡯࡟ࡼࡾࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬ
ไ㝈࡟ࡼࡾ⨩㔠ࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓ஦ᴗ⪅ࡣࡑࡢ༙ศࢆㄢᚩ㔠࠿ࡽ᥍㝖ࡉࢀࡿࠋ 
 
 㸲㸬ฮ஦⨩ 
 ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࢆࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡣࠊ⊂⚗ἲ 95᮲࡟ࡼࡾ 5൨෇௨ୗࡢ⨩㔠ฮࡀ⛉ࡏࡽࢀࡿࠋ 
஦ᴗ⪅ࡢ௦⌮ேࠊ౑⏝ேࡑࡢ௚ᚑᴗ⪅ࡀࠊ஦ᴗ⪅ࡢᴗົཪࡣ㈈⏘࡟㛵ࡋ࡚୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈
                                                   
346 ุ᭱ ᖹᡂ 24ᖺ 2᭶ 20᪥ ุ౛᫬ሗ 2158ྕ 36㡫ࠕከᦶㄯྜ஦௳ࠖ 
347 ່࿌ᑂỴ ᫛࿴ 43ᖺ 11᭶ 29᪥ࠊࠕ୰ኸ㣗ရ࡯࠿ 6ྡ࡟ᑐࡍࡿ௳ࠖ 
348 ᮾ㧗ุ ᖹᡂ 18ᖺ 2᭶ 24᪥ ࠕᮾ⇞ࢮࢿࣛࣝ▼Ἔ஦௳ࠖ 
349 ᑂุᑂỴ ᖹᡂ 17ᖺ 2᭶ 22᪥ ࠕฟග⯆⏘ㄢᚩ㔠஦௳ࠖ 
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ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊ⊂⚗ἲ 89᮲࡟ࡼࡾ 5ᖺ௨ୗࡢᠬᙺཪࡣ 500୓෇௨ୗࡢ⨩㔠ࡀ⛉ࡏࡽࢀ
ࡿࠊཪ⊂⚗ἲ 92᮲࡟ࡼࡾࡇࢀࡽࡀే⛉ࡉࢀࡿࠋ 
 ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈⾜Ⅽࡢィ⏬ࢆ▱ࡾ㜵Ṇᥐ⨨ࢆ࡜ࡽ࡞࠿ࡗࡓἲேࡢ௦⾲⪅࡟ࡣࠊ⊂⚗ἲ 95
᮲ࡢ 2࡟ࡼࡾࠊ500୓෇௨ୗࡢ⨩㔠ࡀ⛉ࡏࡽࢀࡿࠋ 
 ⊂⚗ἲ 96 ᮲࡟ࡼࡾฮ஦⨩ࡣࠊබྲྀጤࡢᑓᒓ࿌Ⓨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋణࡋබッᥦ㉳ࡀ࠶ࡗࡓ
ሙྜ࡟ࠊබྲྀጤࡣ࿌Ⓨࢆྲྀᾘࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ᑦࠊ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࡢ⨥ࡣᠬᙺ 5ᖺ௨ୗ࡜ࡉࡔࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊබッ᫬ຠᮇ㛫ࡣฮ஦
ッゴἲ 250᮲ 2㡯 5ྕ࡟ࡼࡾ 5ᖺ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 㸳㸬ᦆᐖ㈺ൾㄳồ 
 ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟㝈ࡽࡎ⊂⚗ἲ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡾ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⪅ࡣẸἲ709᮲ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ
࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾㄳồ࠶ࡿ࠸ࡣẸἲ 703᮲ࡢ୙ᙜ฼ᚓ࡟ᇶ࡙ࡃ㏉㑏ㄳồࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ๓⪅࡟ࡼࡿㄳồᶒࡣࠊẸἲ 724᮲࡟ࡼࡾ⿕ᐖ⪅ࡀᦆᐖཬࡧຍᐖ⪅ࢆ▱ࡗࡓ᫬࠿ࡽ 3ᖺ
ཪࡣ୙ἲ⾜Ⅽࡢ᫬࠿ࡽ 20 ᖺ࡛ᾘ⁛ࡍࡿࠋᚋ⪅࡟ࡼࡿㄳồᶒࡣẸἲ 167 ᮲ 1 㡯࡟ࡼࡾ 10
ᖺ࡛ᾘ⁛ࡍࡿࠋ 
 Ẹἲࡢつᐃ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⊂⚗ἲ 25᮲ࡣ⊂⚗ἲ 3᮲ࠊ6᮲ཪࡣ 19᮲㐪཯ࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅ࡢ
⿕ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ↓㐣ኻᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⊂⚗ἲ 25 ᮲࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồ
ッゴࡢ➨ 1ᑂ⿢ุᶒࡣࠊ⊂⚗ἲ 85᮲࡟ࡼࡾᮾி㧗➼⿢ุᡤ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⊂⚗ἲ 25
᮲࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾッゴࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓ࡜ࡁࡣࠊ⊂⚗ἲ 84 ᮲࡟ࡼࡾࠊ⿢ุᡤࡣබྲྀጤ࡟ᑐࡋ
࡚㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓᦆᐖ㢠࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᑦࠊ⊂⚗ἲ 25 ᮲
ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧☜ᐃᚋ 3ᖺࢆ⤒㐣ࡍࡿ࡜ᾘ⁛ࡍࡿࠋ 
 
 㸴㸬ᇦእ㐺⏝ 
 ⊂⚗ἲ࡟ࡣᇦእ㐺⏝ࡢつᐃࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿฮ஦⨩㸦⊂⚗ἲ 95᮲ࠊ95᮲
ࡢ㸰ࠊ95 ᮲ࡢ㸱ࠊ89 ᮲㸧ࢆᅜእ≢࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊฮἲ㸰᮲㸦ࡍ࡭࡚ࡢ⪅ࡢᅜእ≢㸧
࡟୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࡢ⨥ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
➨ 2Ḱ ཯ࢺࣛࢫࢺἲ 
㸯㸬ᐇయつᐃ 
DOJ ࡀ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅ཬࡧࡑࡢᙺဨᚑᴗဨࡢ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿⅭࡢ᰿ᣐ᮲ᩥࡣ
ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨ 1᮲350࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᕞ㝿࣭እᅜ㏻ၟࢆไ㝈ࡍࡿዎ⣙ࠊࢺࣛࢫࢺࡑࡢ௚ࡢ⤖ྜࠊཪࡣඹㅛࡣ㐪ἲ࡜ࡍࡿࠋᮏ᮲
࡛㐪ἲ࡜ࡉࢀࡓዎ⣙ࠊࢺࣛࢫࢺࡑࡢ௚ࡢ⤖ྜࠊඹㅛࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࡣ㔜⨥ࢆ≢ࡋࡓ࡜ࡉࢀࠊ᭷
                                                   
350 15 U.S.C. § 1 㸸Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or 
conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign 
nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage 
in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of 
a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding 
$100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment 
not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court. 
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⨥ᐉ࿌࡟ࡼࡾࠊ⿢ุᡤࡢุ᩿࡛ἲே࠶ࢀࡤ 1൨ࢻࣝ௨ୗࡢ⨩㔠ࠊἲே௨እ࡛࠶ࢀࡤ 100୓
ࢻࣝ௨ୗࡢ⨩㔠ཪࡣ 10ᖺ௨ୗࡢ⚗㘑ཪࡣే⛉ࡉࢀࡿࠋࠖ 
ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨ 1᮲ࡢせ௳ࡣࠊ(i)ዎ⣙ࠊ⤖ྜཪࡣඹㅛࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊḟ࡟(ii)ࡑࢀࡽࡀ㏻ၟ
ࢆไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚(iii)ྲྀᘬࡣᕞ㝿㏻ၟཪࡣእᅜ㏻ၟ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ 3 Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋ㸦i㸧࠿ࡽ㸦iii㸧ࡲ࡛ࡍ࡭࡚⾜Ⅽせ௳࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡋࠊ㸦ii㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣຠ
ᯝせ௳࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋඛࡎ➨ 1࡟ࠊዎ⣙ࠊ⤖ྜࠊඹㅛ࡟ࡘ࠸࡚ᙧᘧࡣၥࢃࢀ࡞࠸
ࡀࠊ஦ᴗ⪅ྠኈࡀ㐪ἲ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢィ⏬࡟ᑐࡍࡿព㆑ⓗ࡞☜⣙ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ᚲせ࡛࠶ࡿ351ࠋ➨ 2࡟㏻ၟไ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ↛㐪ἲཎ๎࡟ࡼࡾุ᩿ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ྜ⌮ࡢ
ཎ๎࡟ࡼࡾุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊ➇த⪅㛫ࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕỈᖹⓗ࡞౯᱁༠ᐃࠊ⏕⏘༠ᐃࠊ
ᕷሙศ๭༠ᐃࠊධᮐㄯྜ➼ࡣᙜ↛㐪ἲཎ๎࡟ࡼࡾࠊᦆᐖࠊṇᙜ໬஦⏤➼ࢆ⪃៖ࡏࡎ┤ࡕ࡟
㐪ἲ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ352ࠋ➨ 3ࡢᕞ㝿ࠊእᅜ㏻ၟ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿࢩ
࣮࣐ࣕࣥἲࡢ㐺⏝ࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢ➨ 3Ⅼ࡟౫ᣐࡍࡿ353ࠋ 
㔜⨥㸦felony㸧࡜ࡣࠊࡑࡶࡑࡶฮ⨩࡟ຍ࠼ἐ཰ࡀ⛉ࡏࡽࢀࡿ⨥ࢆ࠸࠺ࡀࠊ⡿ᅜ࡛ࡣṚฮ
ࡲࡓࡣ 1ᖺ㉸ࡢ⚗㘑ฮࢆ࠸࠺354ࠋࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯ࡢ㔞ฮ࡟ 1ᖺ 1᪥࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶
ࡿࡀࠊṇ࡟㔜⨥ࡀ 1ᖺ㉸࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 㸰㸬ฮ஦⨩ 
 ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡣࠊἲே 1൨ࢻࣝ௨ୗࠊἲே௨እࡣ 100୓ࢻࣝ௨ୗཪࡣ⚗㘑 10ᖺ௨
ୗ࡜ฮ⨩ࡢୖ㝈ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ௦᭰㔞ฮἲ࡟ࡼࢀࡤࠊ⨩㔠㢠ࡣ㔠㖹ⓗ฼┈ཪࡣᦆኻ
ࡢ 2ಸࡢ࠸ࡎࢀ࠿㧗㢠࡞᪉࡟ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ355ࠋᚑࡗ࡚ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢ
ୖ㝈࡜௦᭰㔞ฮἲࡢつᐃࢆ╮ࡳࡘࡘࠊ⿢ุᡤࡣ㐃㑥㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦௨ୗࠊUSSG࡜࠸
                                                   
351 Monsanto Co., v. Spray-Rite Serv. Corp., 465 U.S. 752, 768(1984)ࡣࠊᆶ┤ⓗ༠ᐃ஦௳
࡛࠶ࡿࡀࠊḟࡢ㏻ࡾ㏙࡭ࡿࠋ 
“That is, there must be direct or circumstantial evidence that reasonably tends to 
prove that the manufacturer and others had a conscious commitment to a common 
scheme designed to achieve an unlawful objective. Under this standard, the evidence 
in this case created a jury issue as to whether Spray-Rite was terminated pursuant to 
a price-fixing conspiracy between Monsanto and its distributors. [Footnote 14] The 
judgment of the court below is affirmed.” 
352 United States v. Socny-Vacuum Oil. Co., 310U.S.150, 223(1940)ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ㏙࡭ࡿࠋ 
Under the Sherman Act, a combination formed for the purpose and with the effect of 
raising, depressing, fixing, pegging, or stabilizing the price of a commodity in 
interstate or foreign commerce is illegal per se.  
353 ⡿ᅜ᠇ἲ➨ 1❶➨ 8᮲࡟ࡣḟࡢ㏻ࡾ㏻ၟ᮲㡯ࡀ࠶ࡿࠋ 
The Congress shall have power  ࣭࣭࣭࣭;  
To regulate commerce with foreign nations, and among the several states, and with the 
Indian tribes; 
354 ⏣୰ⱥኵࠕⱥ⡿ἲ㎡඾㹙➨ 3∧㹛ࠖ P.343ࠊ㸦ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 1994ᖺ 8᭶㸧 
355 U.S.C.i3571 (d) Alternative Fine Based on Gain or Loss.— If any person derives 
pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person 
other than the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of 
twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this 
subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process 
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࠺㸧ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ⨩㔠ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ356ࠋ 
 බッ᫬ຠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐃㑥ฮ஦ッゴἲ࡟ᐃࡵࡀ࠶ࡾ357ࠊࠕἲ࡟ࡼࡾู㏵ᐃࡵࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ
Ṛ⨥ࢆ㝖ࡃࡑࡢ௚ࡢ⨥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≢⾜ᚋ 5ᖺ௨ෆ࡟බッࡉࢀ࡞࠸࠿ࡂࡾฮ஦ッ㏣ࠊ஦ᐇ
ᑂ⌮ࠊཪࡣฮࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚බッ᫬ຠࡣ 5ᖺ࡜⌮ゎࡍࡿࠋ 
 ᑦࠊ⟶㎄⿢ุᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 4᮲࡟ࠕᮏἲ 1᮲࠿ࡽ 7᮲ࡢ㐪཯ࢆ㜵Ṇࠊᢚ
ไࡍࡿࡓࡵࡢ⿢ุ⟶㎄ᶒࡣ㐃㑥ᆅ᪉⿢ุᡤ࡟࠶ࡿࠋ࣭࣭࣭ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᕪṆッゴࡢ
ࡇ࡜ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୍⯡ཎ๎࡟ࡼࡾ⿕࿌ேᒃఫᆅࠊ≢⨥⾜Ⅽᆅࠊཪࡣ⿕࿌ே
ࡀάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ⟶㎄ࡍࡿ㐃㑥ᆅ᪉⿢ุᡤࡀ⿢ุ⟶㎄ᶒࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿࠋ 
 
 㸱㸬ᦆᐖ㈺ൾㄳồ 
 ࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ 4᮲ a㡯358࡟ࡼࢀࡤࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯⾜Ⅽ࡟㝈ࡽࡎ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪
཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡾᦆᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊⓎ⏕ࡋࡓᦆᐖࡢ 3ಸ㢠࡜ྜ⌮ⓗ࡞ᘚㆤኈ㈝⏝ࢆྵࡴ
ッゴ㈝⏝ࢆㄳồ࡛ࡁࡿࠋ  
ࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ࡟࠾ࡅࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡜ࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࠊ࢘࢖ࣝࢯࣥ㛵⛯ἲࠊཬࡧࢡࣞ
                                                   
356 ᚑ᮶ࠊUSSGࡣ⿢ุᡤࡀᚑ࠺࡭ࡁ⩏ົⓗ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡀࠊ2005ᖺࡢࣈࢵ࢝̿
஦௳㐃㑥᭱㧗⿢ุỴ㸦United States v. Booker, 543 U.S. 220㸧࡟ࡼࡾࠊUSSGࡣཧ↷ࡍ࡭
ࡁ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥ࠶ࡾ⿢ุᡤࢆᣊ᮰ࡋ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ 
357 18 USC § 3282 (a)㸸 In General.— Except as otherwise expressly provided by law, 
no person shall be prosecuted, tried, or punished for any offense, not capital, unless the 
indictment is found or the information is instituted within five years next after such 
offense shall have been committed.  
358 15 USC § 15 - Suits by persons injured 
(a) Amount of recovery; prejudgment interest  
Except as provided in subsection (b) of this section, any person who shall be injured in 
his business or property by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue 
therefor in any district court of the United States in the district in which the defendant 
resides or is found or has an agent, without respect to the amount in controversy, and 
shall recover threefold the damages by him sustained, and the cost of suit, including a 
reasonable attorney’s fee. The court may award under this section, pursuant to a 
motion by such person promptly made, simple interest on actual damages for the 
period beginning on the date of service of such person’s pleading setting forth a claim 
under the antitrust laws and ending on the date of judgment, or for any shorter period 
therein, if the court finds that the award of such interest for such period is just in the 
circumstances. In determining whether an award of interest under this section for any 
period is just in the circumstances, the court shall consider only—  
(1) whether such person or the opposing party, or either party’s representative, made 
motions or asserted claims or defenses so lacking in merit as to show that such party or 
representative acted intentionally for delay, or otherwise acted in bad faith;  
(2) whether, in the course of the action involved, such person or the opposing party, or 
either party’s representative, violated any applicable rule, statute, or court order 
providing for sanctions for dilatory behavior or otherwise providing for expeditious 
proceedings; and  
(3) whether such person or the opposing party, or either party’s representative, 
engaged in conduct primarily for the purpose of delaying the litigation or increasing 
the cost thereof.  
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࢖ࢺࣥἲ࡛࠶ࡿ359ࠋࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ 4B᮲360࡟ࡼࢀࡤࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡣッᅉⓎ⏕ᚋ 4ᖺ࡛
ᾘ⁛᫬ຠ࡟࠿࠿ࡿࠋᑦࠊ⟶㎄⿢ุᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ 4 ᮲࡟ࠊࠕ⿕࿌ࡢᒃఫᆅࠊ
άືሙᡤࠊཪࡣ௦⌮ேࡀᡤᅾࡍࡿሙᡤࢆ⟶㎄ࡍࡿ㐃㑥ᆅ᪉⿢ุᡤ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ 12 ᮲361࡟ࠕ఍♫࡟ᑐࡍࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲッゴࡣࠊ఍♫ᡤᅾᆅࠊ
఍♫ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓሙᡤࠊཪࡣ஦ᴗάືሙᡤࡢ㐃㑥ᆅ᪉⿢ุᡤ࡟ᥦ㉳ࡍࡿ࣭ࠋ࣭࣭ ࠖ
࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣฮ஦஦௳ࡶẸ஦஦௳ࡶྵࡵࡓつᐃ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸬ᇦእ㐺⏝ 
ไᐃἲ࡜ࡋ࡚ᚋ࡟㏙࡭ࡿ Foreign Trade Antitrust Improvements Act of 1982 (FTAIA)ࠊ
15USCi6aࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ DOJ࡜ FTC࡟ࡼࡿᅜ㝿஦ᴗάື࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦1995ᨵゞ㸧࡟
࠾࠸࡚ FTAIA ࢆ➇தᙜᒁ࡜ࡋ࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣ࢔ࣝࢥ࢔஦௳ุỴ362
㸦1945ᖺ➨ 2 ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤ㸧ࠊࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻ஦௳ุỴ363(1993ᖺ㐃㑥᭱㧗⿢)࡞࡝
ࡢከࡃࡢุỴࡀຠᯝ୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃᇦእ㐺⏝ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋ 
 
➨ 3Ḱ Ḣᕞᶵ⬟᮲⣙➨ 101᮲ 
㸯㸬ᐇయつᐃ 
࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿᐇయつᐃ࡜ࡋ࡚ TFEU101᮲㸦ᪧ 81᮲364㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                   
35915 USC § 12 (a) “Antitrust laws,” as used herein, includes the Act entitled “An Act 
to protect trade and commerce against unlawful restraints and monopolies,” approved 
July second, eighteen hundred and ninety; sections seventy-three to seventy-six, 
inclusive, of an Act entitled “An Act to reduce taxation, to provide revenue for the 
Government, and for other purposes,” of August twenty-seventh, eighteen hundred and 
ninety-four; an Act entitled “An Act to amend sections seventy-three and seventy-six of 
the Act of August twenty-seventh, eighteen hundred and ninety-four, entitled ‘An Act 
to reduce taxation, to provide revenue for the Government, and for other purposes,’ ” 
approved February twelfth, nineteen hundred and thirteen; and also this Act. 
360 15 USC § 15b - Limitation of actions 
Any action to enforce any cause of action under section 15, 15a, or 15c of this title shall 
be forever barred unless commenced within four years after the cause of action accrued. 
No cause of action barred under existing law on the effective date of this Act shall be 
revived by this Act. 
361 15 USC § 22 - District in which to sue corporation 
Any suit, action, or proceeding under the antitrust laws against a corporation may be 
brought not only in the judicial district whereof it is an inhabitant, but also in any 
district wherein it may be found or transacts business; and all process in such cases 
may be served in the district of which it is an inhabitant, or wherever it may be found. 
362 United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 
363 Hartford Fire Insurance Co., et al v. California et al, 113 S. Ct. 2891 
364 Article 101(ex Article 81 TEC) 
1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all 
agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and 
concerted practices which may affect trade between Member States and which have as 
their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the 
internal market, and in particular those which: 
(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; 
(b) limit or control production, markets, technical development, or investment; 
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101᮲ 1㡯㸸ຍ┕ᅜ㛫ࡢ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘᇦෆᕷሙࡢ➇தࢆ㜼ᐖࠊ
ไ㝈ཪࡣṍ᭤ࡍࡿ┠ⓗᡈ࠸ࡣຠᯝࢆࡶࡘ஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃࠊ஦ᴗ⪅ᅋయࡢỴᐃཬࡧ༠ㄪ⾜ື
ࡣᇦෆᕷሙ࡜୧❧ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ≉࡟ḟࡢ⾜Ⅽࡣ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ 
(a)㉎ධ౯᱁ࠊ㈍኎౯᱁ཪࡣࡑࡢ௚ྲྀᘬ᮲௳ࢆ┤᥋ᡈ࠸ࡣ㛫᥋࡟ᐃࡵࡿࡶࡢ 
(b)⏕⏘ࠊ㈍኎ࠊᢏ⾡㛤Ⓨཪࡣᢞ㈨ࢆไ㝈ࠊᨭ㓄ࡍࡿࡶࡢ 
(c)ᕷሙཪࡣ౪⤥※ࢆศ๭ࡍࡿࡶࡢ 
(d)௚ྲྀᘬඛ࡜ࡢྠ➼ྲྀᘬ࡟ᑐࡋ␗࡞ࡿ᮲௳ࢆㄢࡋ࡚➇தୖ୙฼࡞ᢅ࠸ࢆࡍࡿࡶࡢ 
(e)ࡑࡢᛶ㉁ཪࡣၟᴗୖࡢ౑⏝࡟↷ࡽࡋዎ⣙ᑐ㇟࡜㛵㐃ࡀ࡞࠸௜ᒓ᮲௳ࡢཷㅙࢆ᮲௳࡜
ࡋ࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡶࡢ 
2㡯㸸ᮏ᮲࡟ࡼࡾ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ༠ᐃཪࡣỴᐃࡣࠊ⮬ືⓗ࡟↓ຠ࡜ࡍࡿࠋ 
3㡯㸸➨ 1㡯ࡣࠊୗグࡢሙྜ࡟୙㐺⏝࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
̿஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃཪࡣ୍ᐃ㢮ᆺࡢ༠ᐃ 
̿஦ᴗ⪅ᅋయࡢỴᐃཪࡣ୍ᐃ㢮ᆺࡢỴᐃ 
̿༠ㄪ⾜ືཪࡣ୍ᐃ㢮ᆺࡢ༠ㄪ⾜ື 
࡛࠶ࡗ࡚ࠊၟရࡢ⏕⏘ࠊὶ㏻ࡢᨵၿཪࡣᢏ⾡ᡈ࠸ࡣ⤒῭ࡢಁ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿ୍᪉࡛ࡑࡢ⤖ᯝ
⏕ࡌࡿ฼┈ࡀᾘ㈝⪅࡟බᖹ࡟㑏ඖࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊḟࡢྛྕࡢ୍࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢ 
(a)┠ⓗ㐩ᡂࡢⅭ࡟୙ྍḞ࡛ࡣ࡞࠸ไ㝈ࢆ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟ㄢࡍࡿࡶࡢ 
(b)ᙜヱၟရࡢ┦ᙜ㒊ศ࡟㛵ࡋ࡚㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟➇த᤼㝖ࡢྍ⬟ᛶࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࠖ 
 
TFEU101 ᮲㐪཯ࡢ⾜Ⅽせ௳ࡣࠊ஦ᴗ⪅㛫༠ᐃࠊ஦ᴗ⪅ᅋయỴᐃཬࡧ༠ㄪ⾜ື࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ຠᯝせ௳ࡣࠊᇦෆᕷሙࡢ➇த㜼ᐖࠊไ㝈ཪࡣ◚ቯࡍࡿ┠ⓗᡈ࠸ࡣຠᯝ࡛࠶ࡿࠋణࡋࠊ
౯᱁ࢆྵࡴྲྀᘬ᮲௳༠ᐃ㸦TFEU101᮲ 1㡯 aྕ㸧ࠊ⏕⏘࣭㈍኎ไ㝈༠ᐃ㸦bྕ㸧ࠊᕷሙ
ศ๭࣭㢳ᐈศ๭࡟ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽ㸦cྕ㸧ࡢ࠺ࡕỈᖹⓗ༠ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕪูⓗ᮲௳㸦㹢ྕ㸧ࠊ
ᢪྜࡏ(eྕ)࡜ࡣ᫂☜࡟༊ูࡋ࡚ࠊ⡿ᅜྠᵝ࡟ᙜ↛㐪ἲ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡍ
                                                                                                                                                     
(c) share markets or sources of supply; 
(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, 
thereby placing them at a competitive disadvantage; 
(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of 
supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, 
have no connection with the subject of such contracts. 
2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be 
automatically void. 
3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of: 
- any agreement or category of agreements between undertakings, 
- any decision or category of decisions by associations of undertakings, 
- any concerted practice or category of concerted practices, 
which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting 
technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting 
benefit, and which does not: 
(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to 
the attainment of these objectives; 
(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a 
substantial part of the products in question. 
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ࡿࠋ 
 
㸰㸬᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ 
TFEU101᮲㐪཯⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊḢᕞጤࡣࠊ⌮஦఍つ๎No.1/2003 ➨ 7
᮲365࡟ᇶ࡙ࡁ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࢆฟࡍࠋ 
  
㸱㸬ไ⿢㔠 
 Ḣᕞጤࡣ⌮஦఍つ๎No.1/2003➨ 23᮲ 2㡯࠿ࡽ 4㡯366࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐪཯⾜Ⅽࢆࡋࡓ஦ᴗ
                                                   
365 Article7 Finding and termination of infringement 
1. Where the Commission, acting on a complaint or on its own initiative, finds that 
there is an infringement of Article 81 or of Article 82 of the Treaty, it may by decision 
require the undertakings and associations of undertakings concerned to bring such 
infringement to an end. For this purpose, it may impose on them any behavioural or 
structural remedies which are proportionate to the infringement committed and 
necessary to bring the infringement effectively to an end. Structural remedies can only 
be imposed either where there is no equally effective behavioural remedy or where any 
equally effective behavioural remedy would be more burdensome for the undertaking 
concerned than the structural remedy. If the Commission has a legitimate interest in 
doing so, it may also find that an infringement has been committed in the past  
366  
2. The Commission may by decision impose fines on undertakings and associations of 
undertakings where, either intentionally or negligently: 
(a) they infringe Article 81 or Article 82 of the Treaty; or 
(b) they contravene a decision ordering interim easures under Article 8; or 
(c) they fail to comply with a commitment made binding by a decision pursuant to 
Article 9.  
 
For each undertaking and association of undertakings participating in the 
infringement, the fine shall not exceed 10 % of its total turnover in the preceding 
business year. 
 
Where the infringement of an association relates to the activities of its members, the 
fine shall not exceed 10 % of the sum of the total turnover of each member active on the 
market affected by the infringement of the association. 
 
3. In fixing the amount of the fine, regard shall be had both to the gravity and to the 
duration of the infringement. 
 
4. When a fine is imposed on an association of undertakings taking account of the 
turnover of its members and the association is not solvent, the association is obliged to 
call for contributions from its members to cover the amount of the fine. 
 
Where such contributions have not been made to the association within a time-limit 
fixed by the Commission, the Commission may require payment of the fine directly by 
any of the undertakings whose representatives were members of the decision-making 
bodies concerned of the association.  
 
After the Commission has required payment under the second subparagraph, where 
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⪅ࠊཪࡣ஦ᴗ⪅ᅋయ࡟ไ⿢㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋไ⿢㔠ࡣࠊ㐪཯⾜Ⅽࡢ㔜኱ᛶ࡜ᮇ㛫ࢆ
⪃៖ࡋ࡚⟬ᐃࡉࢀࡿࡀࠊᙜヱ㐪཯⪅ࡢ┤㏆஦ᴗᖺᗘࡢ኎ୖ㧗ࡢ 10㸣௨ୗ࡜ࡍࡿࠋไ⿢㔠ࡢ
ィ⟬᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḢᕞጤࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ367ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ⌮஦఍つ๎No.1/2003➨ 5᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠊไ⿢㔠ࡣ㐪཯⾜Ⅽ⤊஢ᚋ 5ᖺࢆ⤒㐣ࡍࡿ࡜㈿ㄢ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋ 
 
㸲㸬ྲྀᾘッゴ 
ḢᕞጤࡢỴᐃ࡟୙᭹ࡀ࠶ࡿሙྜࠊTFEU263 ᮲368࡟ᇶ࡙ࡁࠊ2 ࠿᭶௨ෆ࡟Ḣᕞᬑ㏻⿢ุ
ᡤ࡟ᑐࡋ࡚ッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
  
㸳㸬ฮ஦⨩ 
 Ḣᕞጤ࡟ࡣࠊ⮬↛ேཬࡧἲே࡟ᑐࡋ࡚ฮ஦⨩ࢆ୚࠼ࡿᶵ⬟ࡣ࡞࠸ࠋ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿฮ
஦ッ㏣ࡣḢᕞྛᅜࡢἲᚊ࡟ᇶ࡙ࡁྛᅜᨻᗓ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ2002 ᖺⱥᅜ௻ᴗἲ
188᮲ࡣ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵୚ࡋࡓಶே࡟ᑐࡍࡿฮ஦⨩ࢆᐃࡵࠊྠ 190᮲ࡣ 5ᖺ௨ୗࡢ⚗㘑ࠊཪ
ࡣ⨩㔠ࠊཪࡣే⛉ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬ᦆᐖ㈺ൾㄳồ 
Ḣᕞጤ࡟ࡣࠊ⮬↛ேཬࡧἲே࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆ⾜࠺ᶵ⬟ࡣ࡞࠸ࠋ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍ
ࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࡣḢᕞྛᅜ⿢ุᡤࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ 
 2013ᖺ 6᭶ 11᪥ࠊḢᕞጤࡣࠊ➇தἲ㐪཯࡟ᑐࡍࡿẸ஦ᩆ῭࡜ࡋ࡚ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ
ࡢྲྀᢅ࠸ࢆຍ┕ᅜ࡟࠾࠸࡚ᆒ㉁໬ࡋࠊάᛶ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ពᅗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊຍ┕ᅜࡢ❧ἲᥐ⨨
ࢆಁࡍᣦ௧㸦᱌㸧ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋᚑ᮶ࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡣࠊḢᕞ⿢ุᡤ࡛ඛ⾜ุỴࢆᚓࡓ࠺࠼
࡛ࠊ➇தἲ㐪཯࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࢆฎ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓඛ⾜ุỴ࡟ࡣࠊձ⚾
ே࡟ᑐࡍࡿ TFEU101 ᮲ࡢ㐺⏝ࢆ☜ㄆࡋࡓࢡࣞࣁࣥ஦௳㸦2001 ᖺ㸧ࠊ࣐ࣥࣇࣞࢹ࢕஦௳
                                                                                                                                                     
necessary to ensure full payment of the fine, the Commission may require payment of 
the balance by any of the members of the association which were active on the market 
on which the infringement occurred. 
 
However, the Commission shall not require payment under the second or the third 
subparagraph from undertakings which show that they have not implemented the 
infringing decision of the association and either were not aware of its existence or have 
actively distanced themselves from it before the Commission started investigating the 
case. 
 
The financial liability of each undertaking in respect of the payment of the fine shall 
not exceed 10 % of its total turnover in the preceding business year. 
 
5. Decisions taken pursuant to paragraphs 1 and 2 shall not be of a criminal law 
nature. 
367 Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of 
Regulation No.1/2003 (2006/C210/02) 
368 The proceedings provided for in this Article shall be instituted within two months 
of the publication of the measure, or of its notification to the plaintiff, or, in the absence 
thereof, of the day on which it came to the knowledge of the latter, as the case may be. 
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㸦2006ᖺ㸧ࠊղࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ㛵㐃᭩㢮ࡢ㛤♧ࡣຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡢุ᩿࡟ጤࡡࡿ࡜࠸࠺ࣇ
ࣜࢹ࣮ࣛ஦௳㸦2011ᖺ㸧ࠊճḢᕞ㐃ྜࢆ௦⌮ࡋ࡚Ḣᕞጤࡀ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣓࣮࣮࢝࡟ᦆᐖ㈺
ൾㄳồࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ࣮࢜ࢳࢫ௚஦௳㸦2012ᖺ㸧ࠊࡑࡋ࡚մEUἲࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮ไᗘ㛵㐃᭩㢮ࡢ㛤♧ࢆㄆࡵ࡞࠸࡜࠸࠺ࢻࢼ࣭࢘ࢣ࣑஦௳㸦2013ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ  
 Ḣᕞጤࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓඛ⾜ุỴࡢࢫࢸࢵࣉࢆ┬␎ࡋࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀ➇தἲ㐪཯࡟ᑐࡍࡿ
Ẹ஦ᩆ῭ࢆ✚ᴟⓗ࡟ಁ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ຍ┕ᅜࡀᆒ㉁࡞࣮ࣝࣝࢆసࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᮏᣦ௧
᱌ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋᣦ௧᱌ࡀḢᕞ㆟఍ࠊ㛶൉⌮஦఍࡛᥇ᢥࡉࢀࡿ࡜ࠊຍ┕ᅜࡣ 2ᖺ௨ෆ࡟ᚲせ
࡞ᅜෆἲᩚഛࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡿࠋᣦ௧᱌ࡢ௬ヂࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ2016ᖺ㡭ࡲ࡛࡟ࡣ➇
தἲ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ࡟㛵ࡍࡿḢᕞ⤫୍ᇶ‽ࡀຍ┕ᅜ࡛❧ἲ໬ࡉࢀࠊࡑࢀ௨㝆ࡣࠊ࢝ࣝ
ࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿẸ஦ᩆ῭ࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
  ࡞࠾ࠊᣦ௧᱌ࡢ┠⋢ࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ᭩㢮ࡢ࠺ࡕࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ࡜
࿧ࡤࢀࡿ௻ᴗࡢ౪㏙᭩ࠊ␎ᘧ㸦࿴ゎ㸧ᡭ⥆ࡢ⏦ㄳ᭩࡞࡝ࠊ௻ᴗࡀ㐪཯ࢆㄆࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡑ
ࡢែᵝࢆ౪㏙ࡋࡓ᭩㢮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾ࡅࡿドᣐ㛤♧ㄳồࢆ⚗ࡌࡿ࣮ࣝ
ࣝసࡾࢆ࿨ࡌ࡚࠸ࡿⅬࠊࡑࡋ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ 1␒┠ࡢ௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ඹ
ྠ୙ἲ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ㐃ᖏ㈐௵ࢆච㝖ࡍࡿ࣮ࣝࣝసࡾࢆ࿨ࡌ࡚࠸ࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋຍ┕ᅜ
ࡀࡇ࠺ࡋࡓ࣮ࣝࣝࢆࡘࡃࡾࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ➨ 1⏦ㄳ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛
࢝ࣝࢸࣝⓎぢࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡶࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ≺࠸࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙せⅬ 18㸸Ḣᕞጤ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾᣦ௧᱌ࠚ 
๓ᩥ 
Ḣᕞ㆟఍࡜㛶൉⌮஦఍ࡣࠊTFEUࠊᑵ୰ 103᮲㹼114᮲࡟ࡼࡾࠊ 
Ḣᕞጤဨ఍࠿ࡽࡢᥦ᱌ࢆཷࡅࠊຍ┕ᅜ㆟఍࡟ᥦ᱌ࢆ㏦௜ࡋࡓᚋࠊḢᕞ⤒῭♫఍ጤဨ఍ࡢពぢ⫈
ྲྀࢆ⾜࠸ࠊ㏻ᖖࡢ❧ἲᡭ⥆࡟ࡼࡾࠊୗグ㸦1㸧㹼(44)ࡢⅬ[௬ヂ┬␎]ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊḟࡢ㏻ࡾᣦ௧
ࢆ᥇ᢥࡍࡿࠋ 
➨ 1❶㸸㐺⏝⠊ᅖ࡜ᐃ⩏ 
➨ 1᮲㸸ᮏᣦ௧ࡢ㐺⏝⠊ᅖ 
㸯㸬ᮏᣦ௧ࡣࠊTFEU101 ᮲ཪࡣ 102 ᮲㐪཯ࠊཪࡣຍ┕ᅜ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡾᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ඲࡚
ࡢ⪅ࡀࠊᙜヱᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞⿵ൾࢆᚓࡿᶒ฼ࢆຠᯝⓗ࡟⾜౑࡛ࡁࡿࡼ࠺ᚲせ࡞つ๎ࢆᐃࡵ
ࡿࠋࡲࡓᮏᣦ௧ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ඲࡚ࡢ⪅ࡀḢᕞ㐃ྜ㸦௨ୗࠊEU࡜࠸࠺㸧ࡢ࠸࠿࡞ࡿ
ሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡶබᖹ࡞ಖㆤࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᇦෆᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தࡢṍࡳࢆ᫝
ṇࡋࠊᕷሙࡀ㐺ṇ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ㞀ᐖࢆ㝖ཤࡍࡿⅭࡢつ๎ࢆᐃࡵࡿࠋ 
㸰㸬ᮏᣦ௧ࡣࠊ᭦࡟ࠊ➇தᙜᒁ࡟ࡼࡿ➇தつ๎ࡢᇳ⾜࡜ຍ┕ᅜ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾつ๎ࡢ㐺
⏝࡜ࡢㄪᩚ࡟㛵ࡍࡿつ๎ࢆᐃࡵࡿࠋ 
 
➨ 2᮲㸸༑ศ࡞⿵ൾࢆᚓࡿᶒ฼ 
㸯㸬EUཪࡣຍ┕ᅜ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡗ࡚ᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ඲࡚ࡢ⪅ࡣࡑࡢᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞⿵ൾࢆ
ㄳồࡍࡿᶒ฼ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸰㸬༑ศ࡞⿵ൾ࡜ࡣࠊᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ඲࡚ࡢ⪅ࢆ➇தἲ㐪཯ࡀ࡞࠿ࡗࡓ≧ែ࡟ᡠࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀᨾࠊ༑ศ࡞⿵ൾ࡟ࡣᐇ㝿ࡢᦆᐖࠊ㐓ኻ฼┈ࠊࡑࡋ࡚ᦆᐖⓎ⏕࠿ࡽᐇ㝿࡟⿵ൾࡀᨭᡶࢃࢀࡿ
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ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟⏕ࡌࡓ฼ᜥࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸱㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࢆຠᯝⓗ࡟⾜౑࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 3᮲㸸ᐇຠᛶ࡜බᖹࡢཎ๎ 
ຍ┕ᅜࡣࠊ➇தἲ㐪཯ࡢᦆᐖ࡟ᑐࡍࡿ༑ศ࡞⿵ൾࢆᚓࡿ࡜࠸࠺ EU ࡀㄆࡵࡓᶒ฼ࢆ⿕ᐖ⪅ࡀຠ
ᯝⓗ࡟⾜౑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟㛵ࡍࡿຍ┕ᅜつ๎ཬࡧᡭ⥆ࢆ❧᱌ࡋୟࡘࡑࢀࡀ㐺
⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋTFEU101 ᮲ཪࡣ 102 ᮲㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟
㛵ࡍࡿຍ┕ᅜつ๎ཬࡧᡭ⥆ࡣࠊຍ┕ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝッゴ࡟㛵ࡍࡿつ๎ཬࡧᡭ⥆ࡼࡾࡶ⿕ᐖ⪅࡟
࡜ࡗ࡚୙฼࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 4᮲㸸ᐃ⩏ 
ᮏᣦ௧࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒᐃ⩏ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸬ࠕ➇தἲ㐪཯ࠖ࡜ࡣ TFEU101᮲ⱝࡋࡃࡣ 102᮲㐪཯ࠊཪࡣᮏ᮲➨ 2ྕ࡟つᐃࡍࡿຍ┕ᅜ
➇தἲ㐪཯ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸰㸬ࠕຍ┕ᅜ➇தἲࠖ࡜ࡣࠊTFEU101 ᮲ⱝࡋࡃࡣ 102 ᮲࡜ྠ୍┠ⓗࢆ㏣ồࡍࡿຍ┕ᅜࡢᅜෆ
ἲ᮲㡯࡛ྠࠊ ୍஦᱌࡟㛵ࡋ࡚⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 3᮲ 1㡯 ࡟ᚑ࠸ EU➇தἲ࡜୪⾜ࡋ࡚㐺
⏝ࡉࢀࡿ᮲㡯ࢆ࠸࠺ࠋ 
㸱㸬ࠕᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࠖ࡜ࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡀຍ┕ᅜ⿢ุᡤ࡟ᥦ㉳ࡋࡓᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࢆព࿡ࡍ
ࡿࠋຍ┕ᅜἲࡀチᐜࡍࡿ㝈ࡾࠊ1ே௨ୖࡢ⿕ᐖ⪅࡟௦ࢃࡗ࡚ຍ┕ᅜ⿢ุᡤ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓᦆᐖ㈺ൾ
ㄳồッゴࢆྵࡴࠋ 
㸲㸬ࠕᦆᐖ㈺ൾㄳồࠖ࡜ࡣ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖࡢ⿵ൾㄳồࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸳㸬ࠕ⿕ᐖ⪅ࠖ࡜ࡣࠊᦆᐖ࡟ᑐࡍࡿㄳồᶒࢆࡶࡘ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
㸴㸬ࠕຍ┕ᅜ➇தᙜᒁࠖ࡜ࡣࠊ⌮஦఍つ๎ No.1/2003 ➨ 35 ᮲ ࡟ᚑ࠸ࠊTFEU101 ᮲ཬࡧ 102
᮲ࡢ㐺⏝࡟㈐௵ࢆࡶࡘᶵ㛵࡜ࡋ࡚ຍ┕ᅜࡀᣦᐃࡋࡓᙜᒁࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸵㸬ࠕ➇தᙜᒁࠖ࡜ࡣࠊḢᕞጤཪࡣຍ┕ᅜ➇தᙜᒁࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸶㸬ࠕຍ┕ᅜ⿢ุᡤࠖ࡜ࡣࠊTFEU267᮲ࡀつᐃࡍࡿຍ┕ᅜࡢ⿢ุᡤཪࡣྖἲᶵ㛵ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸷㸬ࠕ෌ᑂ⿢ุᡤࠖ࡜ࡣࠊຍ┕ᅜ➇தᙜᒁࡢỴᐃࢆぢ┤ࡍᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿຍ┕ᅜ⿢ุᡤࢆព࿡ࡋࠊ
ぢ┤ࡋᶒ㝈࡜ࡢ㛵㐃࡛ TFEU101᮲ཪࡣ 102᮲㐪཯ㄆᐃࡢᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
10㸬ࠕ㐪཯Ỵᐃࠖ࡜ࡣࠊ➇தᙜᒁཪࡣ෌ᑂ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ➇தἲ㐪཯ࢆㄆᐃࡋࡓỴᐃࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
11㸬ࠕ☜ᐃ㐪཯Ỵᐃࠖ࡜ࡣࠊ➇தᙜᒁཪࡣ෌ᑂ⿢ุᡤ࡟ࡼࡾぢ┤ࡋ୙ྍࠊࡍ࡞ࢃࡕ☜ᐃࡋࡓ㐪
཯Ỵᐃࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
12㸬ࠕ࢝ࣝࢸࣝࠖ࡜ࡣࠊ2 ௨ୖࡢ➇த஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇த⾜ືࢆㄪᩚࡋୟࡘ/ཪࡣ➇
த㛵㐃ࡢㅖせ⣲࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ༠ᐃୟࡘ/ཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㈍኎౯᱁ࠊ
㉎ධ౯᱁ࠊࡑࡢ௚ྲྀᘬ᮲௳ࡢㄪᩚࡸ༠ᐃࠊ⏕⏘㔞࣭㈍኎㔞ࡢ๭ᙜࠊධᮐㄯྜࢆྵࡴᕷሙศ๭ࡸ
㢳ᐈ๭ᙜࠊ㍺ฟධไ㝈ࠊୟࡘ/ཪࡣ௚ࡢ➇த஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ཯➇தⓗ⾜Ⅽࡢ༠ᐃཪࡣ༠ㄪࢆ㏻ࡌ
࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
13㸬ࠕࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࠖ࡜ࡣࠊ⛎ᐦ࢝ࣝࢸࣝࡢཧຍ⪅ࡀࠊ௚ࡢཧຍ⪅࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ࠊ➇தᙜ
ᒁࡢㄪᰝ࡟༠ຊࡋࠊ⮬Ⓨⓗ࡟࢝ࣝࢸࣝཬࡧ⮬ࡽࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛ไ⿢㔠ࡢ
ච㝖ཪࡣῶ㢠ࢆཷࡅࡿไᗘࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
14㸬ࠕ஦ᴗ⪅౪㏙᭩ࠖ࡜ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡀ➇தᙜᒁ࡟⮬Ⓨⓗ࡟ᥦ౪ࡍࡿࠊཱྀ㢌ཪࡣ᭩㠃ࡢ౪㏙࡛࠶
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ࡗ࡚ࠊTFEU101᮲ཪࡣᑐᛂࡍࡿຍ┕ᅜ➇தἲࡢ᮲㡯ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡋ࡚ไ⿢㔠ࡢච㝖ཪࡣῶ㢠ࢆ⏦
ㄳࡍࡿ┠ⓗ࡛⛎ᐦ࢝ࣝࢸࣝ࡜⮬ࡽࡢᙺ๭ࢆ㏙࡭ࡓࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢ౪㏙ࡣࠊ➇தᙜᒁࡢᑂ
ᰝᡭ⥆࡟ᣊࡽࡎᏑᅾࡍࡿ᭩㢮ࡸ᝟ሗ㸦᪤Ꮡ᝟ሗ㸧࡟ࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ 
15㸬ࠕ␎ᘧ(࿴ゎ)ᡭ⥆ᒆฟࠖ࡜ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡢ➇தᙜᒁ࡬ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ᒆฟ࡛࠶ࡾࠊTFEU101᮲ཪ
ࡣᑐᛂࡍࡿຍ┕ᅜ➇தἲ᮲㡯ࡢ㐪཯࡜㈐௵ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛ࠊ஦ᴗ⪅ࡀ␎ᘧᡭ⥆ࢆ⏦ㄳࡍࡿⅭ࡟
➇தᙜᒁ࡬ࡢṇᘧせㄳ࡜ࡋ࡚ᥦฟࡍࡿᒆฟࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
16㸬ࠕᔞୖ㢠ࠖ࡜ࡣࠊ➇தἲ㐪཯ࡀ↓࠸≧ែ࡛⾜ࡁΏࡗ࡚࠸ࡓ౯᱁࡜ᐇ㝿࡟ᨭᡶࢃࢀࡓ౯᱁࡜
ࡢᕪࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
17㸬ࠕ࿴ゎࠖ࡜ࡣࠊ⣮தࢆྜពゎỴࡋᦆᐖ㈺ൾࡍࡿ༠ᐃࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
 
➨ 2❶㸸ドᣐ㛤♧ 
➨ 5᮲㸸ドᣐ㛤♧ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊㄳồ⪅ࡀ⮬ࡽཪࡣ௦⌮ࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡀ⿕࿌ࡢ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖࢆ⿕
ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜ಙࡎࡿ࡟㊊ࡿ᰿ᣐ࡜࡞ࡾ࠺ࡿྜ⌮ⓗ࡟ධᡭࡋᚓࡿ஦ᐇཪࡣドᣐࢆ⏦❧࡚ࡓሙ
ྜࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀࠊ➇தᙜᒁࡢグ㘓࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ྰ࠿࡟ᣊࡽࡎࠊᮏ❶ࡢᐃࡵ࡟ࡼࡾ⿕࿌ཪࡣ
➨୕⪅࡟ᑐࡋ࡚ドᣐ㛤♧ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ
⿢ุᡤࡀ⿕࿌ࡢせồ࡟ᛂࡌ࡚ㄳồ⪅ཪࡣ➨୕⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶドᣐ㛤♧ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺
ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᮏ᮲㡯ࡣࠊ⌮஦఍つ๎ NO.1206/2001 ࡟࠾ࡅࡿຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡢᶒ฼࡜⩏ົࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ 
㸰㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ㛤♧せồ⪅ࡀୗグ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀ➨ 1 㡯ࡢドᣐ㛤♧࿨௧ࢆ࠾
ࡇ࡞࠺ࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
(a)௚ࡢᙜ஦⪅ཪࡣ➨୕⪅ࡀ༨᭷ࡍࡿドᣐࡀࠊ㛤♧せồ⪅ࡢㄳồཪࡣ㜵ᚚࢆ⾜࠺Ⅽ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓሙྜ 
(b)ྜ⌮ⓗ࡟ධᡭࡋ࠺ࡿ஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡁฟ᮶ࡿࡔࡅヲ⣽࡟࠿ࡘ㝈ᐃࡋ࡚ドᣐࡢ୍ᐃ㒊ศࡲࡓࡣドᣐ
ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ≉ᐃࡋࡓሙྜ 
㸱㸬ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀẚ㍑⾮㔞࡟ࡼࡾドᣐ㛤♧ไ㝈ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᙜ஦⪅࠿ࡽせồࡉࢀࡓ㛤♧ࡀẚ㍑⾮㔞࡟㐺࠺ࡶࡢ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡣࡍ࡭
࡚ࡢᙜ஦⪅ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ➨୕⪅ࡢἲⓗ฼┈ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ 
(a)⏦❧࡚ࡽࢀࡓ➇தἲ㐪཯ࡀⓎ⏕ࡋࡓྍ⬟ᛶ 
(b)≉࡟㛵ಀࡍࡿ➨୕⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊドᣐ㛤♧⠊ᅖ࡜㈝⏝ 
(c)≉࡟㛵ಀࡍࡿ➨୕⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㛤♧ࡉࢀࡿドᣐ࡟⛎ᐦ᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࠊࡑ࠺ࡋࡓ
⛎ᐦ᝟ሗࡢಖㆤ 
(d)㐪཯ࡀ➇தᙜᒁ࡟ࡼࡾᑂᰝ୰ཪࡣᑂᰝ῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊドᣐ㛤♧せồࡀ➇தᙜᒁ
࡟ᥦฟ῭ࡳཪࡣ➇தᙜᒁࡀಖ⟶ࡍࡿ᭩㢮࡟㛵ࡍࡿ୙≉ᐃせồ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ᭩㢮ࡢᛶ㉁ࠊ┠
ⓗࠊෆᐜࢆ≉ᐃࡋࡓせồ࠿ྰ࠿ 
㸲㸬ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚⛎ᐦ᝟ሗࢆྵࡴ㛵㐃ドᣐࢆ☜ಖࡋ
ࡘࡘࡶࠊ୙㐺ษ౑⏝࠿ࡽ⛎ᐦ᝟ሗࢆ᭱኱㝈ಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࢆ࡜ࡿ⿢㔞ࢆ᭷ࡍࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸳㸬ຍ┕ᅜࡣࠊドᣐ㛤♧ࢆᙉไࡉࢀ࡞࠸ἲᚊୖࡢ≉ᶒཬࡧࡑࡢ௚ࡢᶒ฼ࡀ༑ศ⾜౑࡛ࡁࡿࡼ࠺
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ᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸴㸬ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀドᣐ㛤♧せồࢆཷࡅࡓ⪅࡟ᑐࡋࠊ⫈⪺ᡭ⥆࡞ࡋ࡟㛤♧ࢆ࿨ࡌࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⫈⪺ᡭ⥆ࢆ⤒ࡓᚋ࡟ドᣐ㛤♧࿨௧࡟ᚑࢃ࡞࠸⪅࡟ࡣ㐣ᩱࢆㄢࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸵㸬ドᣐ࡜ࡣࠊ≉࡟᭩㢮ཬࡧ᝟ሗࡢ⵳✚᪉ἲ࡟ᣊࡽࡎ᝟ሗࢆྵࡴࡑࡢ௚ࡢᑐ㇟≀࡛࠶ࡗ࡚ࠊຍ
┕ᅜ⿢ุᡤࡀㄆࡵࡿࡍ࡭࡚ࡢドᣐࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸶㸬ᮏ᮲➨ 4 㡯ࡢ⩏ົཬࡧᮏᣦ௧➨ 6 ᮲ࡢไ㝈ࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊᮏ᮲ࡣຍ┕ᅜࡀࡼࡾᗈ⠊ᅖ
ࡢドᣐ㛤♧ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿつ๎ࢆ⥔ᣢࡋᑟධࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄࡴࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 6᮲㸸➇தᙜᒁグ㘓࠿ࡽࡢドᣐ㛤♧ไ㝈 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚ຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀ࠸࠿࡞ࡿሙྜࡶᙜ஦⪅ཪࡣ➨୕⪅࡟
ᑐࡋ࡚ୗグࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡍࡿドᣐࡢ㛤♧ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 (a)ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ⪅౪㏙᭩ཬࡧ 
  (b)␎ᘧ(࿴ゎ)ᡭ⥆ᒆฟ 
㸰㸬ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࡢⅭ࡟ࠊ➇தᙜᒁࡢᡭ⥆⤊஢ᚋཪࡣ⌮஦఍
つ๎ No.1/2003➨ 5᮲ ཪࡣྠつ๎➨ 3❶ ࡢỴᐃᚋ࡛࠶ࢀࡤࠊୗグࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡍࡿドᣐ
ࡢ㛤♧ࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 (a)➇தᙜᒁࡢᑂᰝࡢⅭ࡟⮬↛ேཪࡣἲேࡀసᡂࡋࡓ᝟ሗ 
 (b)ᑂᰝ࡟࠾࠸࡚➇தᙜᒁࡀసᡂࡋࡓ᝟ሗ 
㸱㸬ᮏ᮲➨ 1 㡯ཬࡧ➨ 2 㡯࡟ᥖࡆࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ྵࡲࢀ࡞࠸➇தᙜᒁࡢグ㘓࡟࠶ࡿドᣐࡣࠊᦆ
ᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚࠸ࡘ࡛ࡶ㛤♧ࢆ࿨ࡎࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
➨ 7᮲㸸➇தᙜᒁグ㘓࠿ࡽࡢࡳᚓࡽࢀࡿドᣐࡢ౑⏝ไ㝈 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⮬↛ேཪࡣἲேࡀ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 27᮲ཪࡣࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿᅜෆἲ᮲㡯
࡟ᚑ࠸㜵ᚚᶒ⾜౑࡟ࡼࡾ➇தᙜᒁࡢグ㘓࠿ࡽධᡭࡋࡓࠊୟࡘᮏᣦ௧➨ 6 ᮲ 1 㡯࡟ᥖࡆࡽࢀࡓ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡍࡿドᣐࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚ドᣐ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
2㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⮬↛ேཪࡣἲேࡀ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 27᮲ཪࡣ┦ᙜࡍࡿᅜෆἲ᮲㡯࡟ᇶ࡙
ࡃ㜵ᚚᶒ⾜౑࡟ࡼࡾ➇தᙜᒁࡢグ㘓࠿ࡽධᡭࡋࠊୟࡘ➨ 6 ᮲ 2 㡯࡟ᥖࡆࡽࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓ
ࡍࡿドᣐࡣࠊ➇தᙜᒁࡢᡭ⥆ᡴษᚋࠊཪࡣ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 5᮲ཪࡣྠつ๎➨ 3❶ࡢỴ
ᐃࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤドᣐ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸱㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⮬↛ேཪࡣἲேࡀ⌮஦఍つ๎ No.1/2003➨ 27᮲ཪࡣ┦ᙜࡍࡿᅜෆἲ᮲㡯࡟ᇶ࡙
ࡃ㜵ᚚᶒ⾜౑࡟ࡼࡾ➇தᙜᒁࡢグ㘓࠿ࡽධᡭࡋࠊୟࡘᮏ᮲ 1 㡯ཪࡣ 2 㡯࡟ࡼࡾ౑⏝ࡀチࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⮬↛ேཪࡣἲே࡟ࡼࡿッゴ࡛౑⏝ࡉࢀ࠺ࡿࠊཪࡣᙜヱ⮬↛ேཪࡣἲேࡢ
ᶒ฼ࢆᘬ⥅࠸ࡔཪࡣᶒ฼ࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ౑⏝ࡉࢀ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 8᮲㸸ไ⿢ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊḟࡢሙྜ࡟ຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀᙜ஦⪅ࠊ➨୕⪅ࠊࡑࡋ࡚௦⌮ே࡟ไ⿢ࢆ⛉ࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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(a)⿢ุᡤࡢ㛤♧࿨௧࡟ᑐࡍࡿ୙ᒚ⾜ཪࡣᣄྰ 
(b)ドᣐ㞃⁛ࠊణࡋࠊ㞃⁛ࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ 
  (i)㞃⁛ࡋࡓ⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡜࡞ࡿ⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡋ࡚➇தᙜᒁࡢᡭ⥆ࡢᙜ஦⪅࡛࠶ࡿཪ
ࡣ࠶ࡗࡓሙྜ 
  (ii)㞃⁛ࡋࡓ⪅ࡀຍ┕ᅜ⿢ุᡤ࡛ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓཪࡣ
ྜ⌮ⓗ࡟⪃࠼ࢀࡤ▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ሙྜ࡛ࠊ࠿ࡘドᣐࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồཪࡣࡑࡢ㜵ᚚࢆ
⾜࠺Ⅽ࡟㛵㐃ࡍࡿሙྜࠊཪࡣ 
  (iii)㞃⁛ࡋࡓ⪅ࡀࠊ⮬ࡽࡀᥦ㉳ࡍࡿཪࡣ⮬ࡽ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡿಀᒓ୰ཪࡣ௒ᚋಀᒓࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺
ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟㛵㐃ࡍࡿドᣐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓሙྜ 
(c)ຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡢ⛎ᐦ᝟ሗಖㆤ࿨௧࡟ࡼࡾㄢࡏࡽࢀࡓ⩏ົᒚ⾜ࢆᛰࡾཪࡣᣄ⤯ࡋࡓሙྜࠊཪࡣ 
(d)ᮏ❶࡟ࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡿドᣐࠊཪࡣྲྀᚓࡉࢀࡿドᣐࠊ᝟ሗ㛤♧࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡢ℃⏝ 
㸰㸬ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤ࡟ࡼࡾㄢࡏࡽࢀࡿไ⿢ࡀຠ⋡ⓗ࡛ࠊᆒ⾮ࡀ࡜ࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ࠿ࡘᢚ
Ṇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀ฼⏝࡛ࡁࡿไ⿢࡟ࡣࠊᦆᐖ㈺ൾ
ㄳồッゴᡭ⥆ࡢᙜ஦⪅⾜ື࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊ㛵㐃ၥ㢟Ⅼࡀド᫂ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ᐃࡋࡓࡾࠊせồࡸ
ᢠᘚࡀ༷ୗࡉࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ᐃࡍࡿࡼ࠺࡞୙฼࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿไ⿢ཬࡧ㈝⏝㈇
ᢸࢆྵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 3❶㸸ຍ┕ᅜ⿢ุᡤỴᐃࡢຠຊࠊฟッᮇ㛫㸦᫬ຠ㸧ࠊ㐃ᖏമົ 
➨ 9᮲㸸ຍ┕ᅜ⿢ุᡤỴᐃࡢຠຊ 
ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀࠊTFEU101 ᮲ⱝࡋࡃࡣ 102 ᮲ཪࡣຍ┕ᅜ➇தἲ࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾ
ㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚ࠊຍ┕ᅜ➇தᙜᒁⱝࡋࡃࡣᙜᒁุ᩿ࡢぢ┤ᑂ࡟ࡼࡿ㐪཯ࡢ᭱⤊ุ᩿ࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡗࡓ༠ᐃࠊỴᐃཪࡣ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚Ỵᐃࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࠊ㐪཯ࡢ஦ᐇㄆᐃࢆそࡍỴᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ⩏ົࡣ EUᶵ⬟᮲⣙ 267᮲ ࡟ᐃࡵࡿᶒ฼⩏ົࢆ
ᐖࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 10᮲:ฟッᮇ㛫 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣᮏ᮲࡟ᚑ࠸ࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿฟッᮇ㛫࡟㛵ࡍࡿつ๎ࢆ
ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙜヱつ๎࡛ࡣࠊฟッᮇ㛫ࡢ㛤ጞ᫬ᮇࠊᮇ㛫ࠊࡑࡋ࡚ᮇ㛫ࡢ୰᩿ཪࡣ೵
Ṇ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
㸰㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡀୗグࢆ▱ࡿ๓ࠊཪࡣྜ⌮ⓗ࡟⪃࠼࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡼࡾࡶ
๓࡟ฟッᮇ㛫ࡀ㛤ጞࡍࡿ࡜ᐃࡵ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 㸦i㸧㐪཯⾜Ⅽ࡜࡞ࡿ⾜ື 
 㸦ii㸧EUࡲࡓࡣຍ┕ᅜ➇தἲ࡛㐪཯࡜࡞ࡿ⾜ືࡢㄆᐃ 
 㸦iii㸧㐪཯࡟ࡼࡾᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓ஦ᐇࠊཬࡧ 
 㸦iv㸧ᦆᐖࢆ୚࠼ࡓ㐪཯⪅ࡢ≉ᐃ 
㸱㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⥅⥆ⓗཪࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ㐪཯ࡀ⤊஢ࡍࡿ๓࡟ฟッᮇ㛫ࡀ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺
ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸲㸬ຍ┕ᅜࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࡢฟッᮇ㛫ࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 5ᖺ㛫࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸳㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ➇தᙜᒁࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡜㛵ಀࡍࡿ㐪཯࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࠊᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ
࡟ࡣฟッᮇ㛫ࡀ೵Ṇࡍࡿࡼ࠺࡟ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋฟッᮇ㛫ࡢ೵Ṇ⤊஢ࡣࠊ㐪཯Ỵᐃࡀ☜
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ᐃࡋࡓᚋཪࡣᑂᰝ⤊஢࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࡟▷ࡃ࡜ࡶ 1ᖺ㛫࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 11᮲㸸㐃ᖏമົ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊඹྠ࡛➇தἲ㐪཯ࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅ࡀ㐪཯࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㐃ᖏമົࢆ
㈇࠺࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐪཯஦ᴗ⪅ࡢㄡࡶࡀᦆᐖ඲㢠࡟ࡘ࠸࡚മົࢆ㈇࠸ࠊ
⿕ᐖ⪅ࡣࠊᦆᐖࡀ඲㢠⿵ൾࡉࢀࡿࡲ࡛㐪཯஦ᴗ⪅ࡢㄡ࡟࡛ࡶ⿵ൾࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜ᐃ
ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
2㸬ຍ┕ᅜࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟ࡼࡾ➇தᙜᒁ࠿ࡽไ⿢㔠ච㝖ࢆᚓࡓ஦ᴗ⪅ࡣࠊྠ୍ࡢ➇தἲ
㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵୚ࡋࡓ௚ࡢ஦ᴗ⪅ࡀ඲㢠⿵ൾ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆド࡛᫂ࡁࡓሙྜ࡟ࡢࡳࠊ┤᥋࣭㛫᥋
ࡢ㉎ධ⪅ཪࡣ౪⤥⪅௨እࡢ⿕ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
3㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ㐪཯஦ᴗ⪅ࡣ௚ࡢ㐪཯஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚㐪཯࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖ࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢ㈐௵๭
ྜ࡟ᇶ࡙ࡁồൾࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡛➇தᙜᒁ
࠿ࡽไ⿢㔠ච㝖ࢆᚓࡓ஦ᴗ⪅ࡢ㔈ฟ㢠ࡣࠊ⮬ࡽࡢ┤᥋࣭㛫᥋㉎ධ⪅ཪࡣ౪⤥⪅࡟⏕ࡌࡓᦆᐖ㢠
ࢆ㉸࠼࡞࠸࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸲㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ┤᥋࣭㛫᥋㉎ධ⪅ཪࡣ౪⤥⪅௨እࡢ⿕ᐖ⪅࡟ࡶᦆᐖࢆ୚࠼ࡓ㐪཯ࡀ࠶ࡿሙྜࠊ
ไ⿢㔠ච㝖ࢆᚓࡓ஦ᴗ⪅ࡢ㔈ฟ㢠ࡣࡑࡢᦆᐖ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵๭ྜ࡟ࡼࡾỴࡲࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
➨ 4❶㸸౯᱁㌿᎑ 
➨ 12᮲㸸౯᱁㌿᎑ࡢᢠᘚ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚⿕࿌ࡣࠊཎ࿌ࡀ㐪཯࡟ࡼࡿᔞୖ㢠ࡢ඲㒊ཪࡣ୍㒊㌿
᎑ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆᣲࡆ࡚ࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡬ࡢᢠᘚࡀฟ᮶ࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᔞୖ㢠ࡀ
㌿᎑ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡢド᫂㈐௵ࡣࠊ⿕࿌࡟࠶ࡿࠋ 
㸰㸬ࡶࡋὶ㏻⤒㊰ࡢḟࡢẁ㝵ࡢ⪅࡟ᔞୖ㢠ࡀ㌿᎑ࡉࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊḟࡢẁ㝵ࡢ⪅࡟࡜ࡗ
࡚ᦆᐖࡢ⿵ൾㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀἲⓗ࡟୙ྍ⬟࡞ሙྜ࡟ࡣࠊ⿕࿌ࡣ๓㡯ࡢᢠᘚࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 13᮲㸸㛫᥋㉎ධ⪅ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ࡟࠾࠸࡚ࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡢ᭷↓ཬࡧㄆࡵࡽࢀࡿᦆᐖ㈺ൾ㢠
ࡀࠊㄳồ⪅࡛࠶ࡿཎ࿌࡬ࡢ౯᱁㌿᎑ࡢ᭷↓ཪࡣࡑࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢᏑᅾཬࡧ㌿᎑
ࡢ⛬ᗘ࡟㛵ࡍࡿド᫂㈐௵ࡣㄳồ⪅࡛࠶ࡿཎ࿌࡟࠶ࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰㸬ᮏ᮲➨ 1 㡯ࡢሙྜࠊ㛫᥋㉎ධ⪅ࡣࠊୗグࢆド᫂ࡋࡓሙྜ࡟ࠊᙼ࡟౯᱁㌿᎑ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ド᫂ࡋࡓ࡜ぢ೴ࡉࢀࡿࠋ 
(a)⿕࿌ࡀ➇தἲ࡟㐪཯ࡋࡓࡇ࡜ 
(b)㐪཯ࡀ⿕࿌࠿ࡽ┤᥋㉎ධࡋࡓ⪅࡬ࡢ౯᱁㌿᎑࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ 
(c)㛫᥋㉎ධ⪅ࡣ㐪཯ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓၟရ࣭ᙺົࠊཪࡣ㐪཯ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓၟရ࣭ᙺົࢆྵࡴཪ
ࡣࡑࢀ࡟⏤᮶ࡍࡿၟရ࣭ᙺົࢆ㉎ධࡋࡓࡇ࡜ 
 
ຍ┕ᅜࡣࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀᔞୖ㢠ࡢ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ๭ྜࡀ㌿᎑ࡉࢀࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚᥎ᐃࡍࡿᶒ㝈ࢆࡶ
ࡘࠊ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᮏ᮲ࡣࠊᔞୖ㢠ࡣ㛫᥋㉎ධ⪅࡬㌿᎑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿ㐪཯⪅ࡢᶒ฼ࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛
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ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 14᮲㸸ὶ㏻ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㐓ኻ฼┈࡜➇தἲ㐪཯ 
㸯㸬ᮏ❶ࡢつᐃࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡀ㐓ኻ฼┈࡟㛵ࡍࡿ⿵ൾࢆồࡵࡿᶒ฼ࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸰㸬ຍ┕ᅜࡣࠊᮏ❶࡟࠾ࡅࡿつ๎ࡣ➇தἲ㐪཯ࡀ㐪཯஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ౪⤥࡟㛵㐃ࡍࡿሙྜ࡟ࡶ
㐺⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 15᮲㸸␗࡞ࡗࡓὶ㏻ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ➨ 13᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓሙྜࡢド᫂㈐௵ࡀ‶㊊ࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿሙྜࠊᦆᐖ
㈺ൾㄳồࡀಀᒓࡋ࡚࠸ࡿຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡀḟࢆ຺᱌ࡍࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
(a)ྠ୍ࡢ➇தἲ㐪཯࡟㛵㐃ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡛࠶ࡿࡀࠊὶ㏻⤒㊰ࡢẁ㝵ࡀ␗࡞ࡿㄳồ⪅࠿ࡽࡢ
ᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡛࠶ࡿࠊཪࡣ 
(b)ࡑ࠺ࡋࡓッゴ࡟ᇶ࡙ࡃุỴ 
㸰㸬ᮏ᮲ࡣḢᕞ㆟఍ཬࡧ⌮஦఍つ๎ No.1215/2012 ࡢ➨ 30 ᮲ ࡟ࡼࡿຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡢᶒ฼࡜⩏
ົࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 5❶㸸ᦆᐖㄆᐃ 
➨ 16᮲㸸ᦆᐖㄆᐃ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾᦆᐖⓎ⏕ࢆ᥎ᐃࡍࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㐪཯஦ᴗ⪅ࡣࡇࡢ᥎ᐃࢆそࡍᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
2㸬ຍ┕ᅜࡣࠊド᫂ཬࡧᦆᐖ⟬ᐃ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ஦ᐇ⏦❧ࡢ㈐௵࡜Ỉ‽ࡀᦆᐖ࡟ᑐࡍࡿ⿕ᐖ⪅ࡢ
ᶒ฼⾜౑ࢆᐇ㝿ୖ୙ྍ⬟࡟ࡍࡿཪࡣⴭࡋࡃᅔ㞴࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋຍ┕ᅜࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㢠᥎ᐃࡢᶒ㝈ࢆ௜୚ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 6❶㸸ྜព࡟ࡼࡿ⣮தゎỴ 
➨ 17᮲㸸⣮தゎỴ࡟ࡼࡿ᫬ຠ୰᩿ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ⣮தゎỴࡢⅭࡢ࿴ゎᡭ⥆ᮇ㛫୰ࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴᥦ㉳ࡢฟッᮇ㛫ࡀ㐍⾜ࡋ
࡞࠸ࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋฟッᮇ㛫ࡢ೵Ṇࡣࠊ⣮தゎỴࡢ࿴ゎᡭ⥆ᙜ஦⪅࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ 
2㸬ຍ┕ᅜࡣࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀಀᒓࡋ࡚࠸ࡿ⿢ุᡤࡀࠊ⿢ุᙜ஦⪅࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࡢⅭࡢ⣮
தゎỴ࿴ゎᡭ⥆ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ⿢ุᡭ⥆ࢆ೵Ṇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 18᮲㸸࿴ゎᚋࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣࠊ࿴ゎ⤊஢ᚋ࡟࠾ࡅࡿ࿴ゎ⿕ᐖ⪅ࡢ㸦࿴ゎ㐪཯⪅௨እ࡬ࡢ㸧ㄳồ㢠ࡣࠊ㐪཯⾜Ⅽ
࡟ࡼࡾ⿕ᐖ⪅ࡀ⿕ࡗࡓ඲ᦆᐖ࡟㛵ࡍࡿ࿴ゎ㐪཯⪅ࡢ๭ྜࡔࡅῶ㢠ࡉࢀࡿ࡜ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ࿴ゎࡋ࡞࠿ࡗࡓ㐪཯⪅ࡣࠊṧࡾࡢㄳồ㢠࡟㛵ࡋ࡚࿴ゎ㐪཯⪅࡟ồൾ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࿴ゎࡋ࡞࠿ࡗࡓ㐪཯⪅ࡀṧࡾࡢㄳồ㢠࡟ᑐᛂࡍࡿᦆᐖᨭᡶࡀฟ᮶࡞࠸ሙྜ࡟ࡢ
ࡳࠊ࿴ゎ㐪཯⪅ࡣ࿴ゎ⿕ᐖ⪅࡬ࡢᦆᐖࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰㸬ྛࠎࡢඹྠ㐪཯⪅ࡢ㔈ฟ㢠ࢆỴᐃࡍࡿሙྜࠊຍ┕ᅜ⿢ุᡤࡣᙜヱඹྠ㐪཯⪅ࡀ㛵୚ࡋࡓ࠶
ࡽࡺࡿ࿴ゎࢆ຺᱌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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➨ 7❶㸸᭱⤊᮲㡯 
➨ 19᮲㸸ぢ┤ࡋ 
Ḣᕞጤࡣᮏᣦ௧ࡢぢ┤ࡋࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸦㐜ࡃ࡜ࡶຍ┕ᅜࡢᣦ௧ᑟධᮇ㝈࠿ࡽ 5 ᖺᚋࡲ࡛࡟㸧Ḣᕞ
㆟఍࡜㛶൉⌮஦఍࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
➨ 20᮲㸸ຍ┕ᅜ࡛ࡢ❧ἲ໬ 
㸯㸬ຍ┕ᅜࡣ㸦㐜ࡃ࡜ࡶᮏᣦ௧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ 2 ᖺ௨ෆ࡟㸧ᮏᣦ௧࡟㐺ྜࡍࡿⅭ࡟ᚲせ࡞
ἲᚊࠊつ๎ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࢆ᪋⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋຍ┕ᅜࡣḢᕞጤ࡟ヱᙜࡍࡿ᮲㡯ᩥゝࢆ㐃⤡
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ຍ┕ᅜࡀヱᙜ᮲㡯ࢆ᥇ᢥࡋࡓሙྜࠊຍ┕ᅜࡣヱᙜ᮲㡯࡟ᮏᣦ௧ཧ↷ᩥゝࢆྵࡵࡿ࠿ࠊヱᙜᩥゝ
ࢆᐁሗ࡛බ࿌ࡍࡿ㝿࡟ᮏᣦ௧ཧ↷ࢆ௜ゝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰㸬ຍ┕ᅜࡣᮏᣦ௧ᑐ㇟ศ㔝࡛ᢎㄆࡋࡓ⮬ᅜἲࡢ୺せ᮲㡯ࢆḢᕞጤ࡟㐃⤡ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 21᮲㸸ᮏᣦ௧ࡢⓎຠ᪥ 
ᮏᣦ௧ࡣ EUᐁሗⓎ⾜᪥ࡢ⩣᪥࠿ࡽ 20᪥┠࡟Ⓨຠࡍࡿࠋ 
 
➨ 22᮲㸸ᮏᣦ௧ࡢྡᐄே 
ᮏᣦ௧ࡢྡᐄேࡣຍ┕ᅜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 㸵㸬ᇦእ㐺⏝ 
 ᰁᩱ㸦Dyestuff㸧஦௳ุỴ369࡛ࡣḢᕞᇦእࡢぶ఍♫ࢆᤕᤊࡍࡿぶᏊ఍♫୍య⌮ㄽ࡟ࡼࡾ
➇தἲࡢᇦእ㐺⏝ࢆㄆࡵࡓࠋWood Pulp஦௳ุỴ370࡛ࡣࠊḢᕞᇦእ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶḢᕞ
ᇦෆ࡛ᐇ⾜⾜Ⅽࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ➇தἲࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋGencor ஦௳ุỴ࡛ࡣࠊ஦
᱌ࡀ௻ᴗ⤖ྜ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࠿ࠊᇦෆᕷሙ࡬ࡢᙳ㡪ࡢணぢྍ⬟ᛶ࡟ᇶ࡙ࡁ➇தἲ
ࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ371ࠋ 
 ᑦࠊEU ࡢᇦእ㐺⏝ࡣࡇ࠺ࡋࡓุ౛࡟౫ᣐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊḢᕞጤࡢ㐠⏝࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
୍య⌮ㄽࡣᐇ⾜⌮ㄽ࡟⤌㎸ࡲࢀ࡚౑⏝ࡉࢀࠊ௻ᴗ⤖ྜࡢࡼ࠺࡞஦᱌࡟ࡣຠᯝ୺⩏ࡀ౑⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
➨ 2⠇ ᡭ⥆ἲẚ㍑ 
 ⊂⚗ἲࢆྵࡴ➇தἲࡢᇦእ㐺⏝ࡢලయⓗຠᯝࡣࠊ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨ࠊࡍ࡞ࢃࡕㄢᚩ㔠ࠊ⨩
㔠ࠊไ⿢㔠࡟⌧ࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣලయⓗຠᯝࢆ஦౛࡟ᇶ࡙ࡁ᳨ドࡍࡿࠋ 
 
 ➨㸯Ḱ ㄢᚩ㔠ィ⟬ 
 ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿㄢᚩ㔠ࡢィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳࡟࠾ࡅࡿ MTPD ࢖
ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࢆࡳࡿ࡜ࠊࡲࡎᐇ⾜ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2004 ᖺ 3 ᭶ 30 ᪥࠿ࡽ
                                                   
369 Imperial Chemical Industries Ltd v. Commission, Case 48,49,51-57/49㸦1972㸧 
370 Ahlsrom Osakeyhtio v. Commission , Case 89,104,114,116,117,125-129/85(1988) 
371 ᅵ⏣࿴༤⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲࡢᅜ㝿ⓗᇳ⾜ࠖP.195㹼212㸦➨ 8❶㸦ⱝᯘள㔛Ἃ㸧ࠕEU➇
தἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2012ᖺ 10᭶㸧 
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2006ᖺ 3᭶ 29᪥࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2006ᖺ 3᭶ 30᪥࡟୰⳹ᫎ⟶ࡀ CPT࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡬ࡢ
Ḟᖍ㏻▱ࢆྠ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢཧຍணᐃ⪅࡟㏻࿌ࡋࠊMTPD ࡶྠᵝࡢᑐᛂࢆྲྀࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
3᭶ 30᪥ࡢ๓᪥࡛࠶ࡿ 3᭶ 29᪥࡟࢝ࣝࢸࣝᐇ⾜࡜ࡋ࡚ࡢ஦ᴗάືࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ᐇ⾜ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ MTPD ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ࡼࡿ≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡢ኎ୖ㧗
ࢆࠊ⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⾜௧㸦௨ୗࠊ᪋⾜௧࡜࠸࠺㸧➨ 5᮲ 1
㡯࡟ᇶ࡙ࡁࠊ2004ᖺ 3᭶ 30᪥࠿ࡽ 2006ᖺ 1᭶ 4᪥๓㸦ࡘࡲࡾ 2006ᖺ 1᭶ 3᪥ࡲ࡛㸧
ࡢ⣙ 2ᖺศࢆ 4,663,375,407෇㸦ࡘࡲࡾ 1ᖺᙜࡓࡾ⣙ 23൨෇࡛࠶ࡿ㸧ࠊ2006ᖺ 1᭶ 4᪥
௨ᚋ 3᭶ 29᪥ࡲ࡛ࡢ 3࠿᭶ศࢆ 3,004,749,152෇㸦ࡘࡲࡾ 1࠿᭶ᙜࡓࡾ 10൨෇࡛࠶ࡿ㸧
࡜ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᪋⾜௧➨ 5᮲ 1㡯ࡣࠕἲ➨ 7᮲ࡢ 2➨ 1㡯࡟つᐃࡍࡿᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ኎ୖ㢠ࡢ⟬ᐃࡢ᪉ἲ
ࡣࠊ㸦୰␎㸧ࠊᐇ⾜ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ᘬࡁΏࡋࡓၟရཪࡣᥦ౪ࡋࡓᙺົࡢᑐ౯ࡢ㢠ࢆྜィࡍࡿ
᪉ἲ࡜ࡍࡿࠋ㸦௨ୗ┬␎㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋMTPD࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡀ≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆᘬࡁΏࡋࡓ
┦ᡭඛࡣࠊࢃࡀᅜࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TV 〇㐀㈍኎ᴗ⪅ࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ〇㐀Ꮚ఍♫ཪࡣ〇㐀ጤクඛ
㸦௨ୗࠊ⌧ᆅ㹒㹔〇㐀Ꮚ఍♫➼࡜࠸࠺㸧࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TV 〇㐀㈍኎ᴗ⪅࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ 
MTPD ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࠿ࡽ⌧ᆅ㹒㹔〇㐀Ꮚ఍♫➼࡟ᑐࡋ࡚ᘬࡁΏࡉࢀࡓ≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶
ࡢ኎ୖ㧗࡟ᑐࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ᪥ᮏᅜእ࠿ࡽ᪥ᮏᅜእ࡬ 㸦ࠖ௨
ୗࠊࠕእ̿እࠖ࡜࠸࠺㸧ࡢ኎ୖ㧗࡟ᑐࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡍሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡶࡑࡶࠕእ̿እࠖ኎
ୖ㧗ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓࠕእ̿እࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡋᚓࡿ᰿ᣐࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⊂⚗ἲ࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓ᰿ᣐࡣつᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࠕእ̿እࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡜ࢃࡀᅜ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡛ࡣఱࡽゐࢀࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡢྡᐄேࡣࠊࠕእ̿እࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ఱᨾࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡀ㐺⏝
ࡉࢀࡿࡢ࠿ࡀุࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧ࡢ⌮⏤ࠊ➨ 1஦ᐇࠊ1(2)࢖(࢚)࡟ࡣࠕ࣭࣭࣭࡞࠾ࠊ⌧ᆅ〇
㐀Ꮚ఍♫➼ࡀ≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆ⏝࠸࡚〇㐀ࡋࡓࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢸࣞࣅࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᡃࡀᅜࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢸࣞࣅ〇㐀㈍኎ᴗ⪅ཪࡣᅜෆእࡢ㈍኎Ꮚ఍♫➼ࡀ㉎ධࡋ࡚ᅜෆእ࡟
㈍኎ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕࡢ኱㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡃࡀᅜࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢸࣞࣅ〇㐀㈍኎ᴗ⪅ཪࡣ
ᅜෆࡢ㈍኎Ꮚ఍♫➼ࡀ㉎ධࡋ࡚ᅜෆእ࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸦ୗ⥺➹⪅㸧ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢグ㏙ࡢពᅗࡍࡿ࡜ࡇࢁࠊࡍ࡞ࢃࡕබྲྀጤࡢពᅗࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡣࠕእ̿
እࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡀࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TVࡣࠕእ̿ෆࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TV
ࡢࠕእ̿ෆࠖ㈍኎⾜Ⅽࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢃࡀᅜࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TV 〇㐀ᴗ⪅ཪࡣᅜෆࡢ㈍኎Ꮚ఍
♫࡟࢝ࣝࢸࣝ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡋ㛫᥋㉎
ධ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࢃࡀᅜࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TV 〇㐀ᴗ⪅ཪࡣࡑࡢᅜෆ㈍኎Ꮚ఍♫ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ࡜࠸
࠺࡞ࡽࡤࠊࡁࡕࢇ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࡇࡢグ㏙ࡢពᅗࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀࠊ⌧ᆅ TV 〇㐀Ꮚ఍♫➼ࡣࢃࡀᅜࣈࣛ࢘ࣥ⟶ TV 〇㐀
ᴗ⪅࡜⤒῭ⓗ࡟୍య࡛࠶ࡾࠊእぢⓗ࡟ࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡣࠕእ̿እࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ⤒
῭ⓗ୍య⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡅࡤࠊᐇ㉁ⓗ࡟≉ᐃࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡣࠕእ̿ෆࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠕእ
̿ෆࠖ㈍኎⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⊂⚗ἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊබྲྀጤࡣࡑࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
㛫᥋㉎ධ⪅࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࠊཪࡣ⤒῭༢఩࡜ࡋ୍࡚య࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶⰋ࠸ࡋࠊ
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ࡑࡢ௚ࡢ⌮ㄽ࡛ࡶⰋ࠸ࡀࠊබྲྀጤࡣ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝᰿ᣐࢆグ㍕ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ㐺⏝᰿ᣐࡀ
ぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ୟࡘ⌮ㄽࡢ⿬௜ࡅࡶ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ௳ㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧ࡣ㐪ἲ࡞
⾜ᨻฎศ࡛࠶ࡾྲྀᾘᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ2009ᖺ 11᭶ 6᪥ࠊMTᫎീࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡑࡢ௚ࡀᑂุ
㛤ጞㄳồࢆࡋࡓࡇ࡜ࡣᙜ↛ࡔ࡜⪃࠼ࡿ372ࠋ 
 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ㸰➨ 1 㡯࡟࠸࠺ࠕ(ᐇ⾜ᮇ㛫)࡟࠾ࡅࡿᙜヱၟရཪࡣᙺົࡢ
ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ኎ୖ㢠ࠊⱝࡋࡃࡣ᪋⾜௧ 5᮲࡟࠸࠺ࠕ኎ୖ㢠ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࡜࠸
࠺㝈ᐃࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᪥ᮏᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪥ᮏࡢ㟂せ⪅࡟ᑐࡍࡿ኎ୖ㢠࡛࠶
ࢀࡤࠊ᪥ᮏᅜእࡢ኎ୖ㢠࡛ࡶᵓࢃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓぢゎࡣ୍ぢࡶ
ࡗ࡜ࡶ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠿᪥ᮏࡢ㟂せ⪅࡟ᑐࡍࡿ࡜࠸࠺ᩥゝ࡟ࡣࡍ࡛
࡟ຠᯝ୺⩏࡟ࡼࡿᇦእ㐺⏝ࡢ⪃࠼ࡀ⤌㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࠊ⊂⚗ἲ࡟ࡣᇦእ㐺⏝
ࡢつᐃࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᇦእ㐺⏝ࡢつᐃࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㆟ㄽࡣࡑࡢ᰿ᗏࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࡜
ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 
 
➨ 2Ḱ ⨩㔠ィ⟬ 
㸯㸬ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 6a᮲ 
  ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ⨩㔠ࡢィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ື㌴㒊ရ஦௳࡟࠾ࡅࡿྂἙ㟁ᕤࡢ
␎ᘧ㉳ッ≧➨ 4 ᮲ࢆࡳࡿ࡜ࠊྂἙ㟁ᕤ࡜ඹㅛ⪅ࡣࠊ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫཬࡧ㛵㐃〇ရࢆ㸦i㸧
⡿ᅜ࡛⏕⏘㈍኎ࡉࢀࡿ㌴࡟⿦╔ࡍࡿࡓࡵ⡿ᅜ࡛⏕⏘ࡋࡓࠊ(ii)⡿ᅜ࡛⏕⏘㈍኎ࡉࢀࡿ㌴࡟⿦
╔ࡍࡿࡓࡵ᪥ᮏ࡛⏕⏘ࡋ㍺ฟࡋࡓࠊࡑࡋ࡚(iii)⡿ᅜྥ࡟㍺ฟࡉࢀࠊ⡿ᅜ࡛㈍኎ࡉࢀࡿ᪥ᮏ
࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ㌴࡟⿦╔ࡍࡿࡓࡵ᪥ᮏ࡛⏕⏘ࡋࡓ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟(i)ࡣ⡿ᅜ⏕⏘⡿
ᅜ㈍኎ࡢ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫࠊࡘࡲࡾ⌧ᆅ⏕⏘㒊ရ࡛࠶ࡿࠋ(ii)ࡣ᪥ᮏ⏕⏘⡿ᅜ㍺ฟࡢ࣡࢖ࣖ
࣮ࣁ࣮ࢿࢫࠊࡘࡲࡾ㍺ฟ㒊ရ࡛࠶ࡿࠋ㸦iii㸧ࡣ᪥ᮏ⏕⏘᪥ᮏ㈍኎ࡢ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ࡛⡿
ᅜྥࡅ㍺ฟ㌴࡟᪥ᮏ࡛⤌㎸ࡲࢀࡓࡶࡢࠊࡘࡲࡾ㍺ฟ㌴ྥࡅ⿦╔㒊ရ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ 3ࡘࡢ㈍኎ࡢ࠺ࡕ㸦i㸧ࡣ⡿ᅜෆྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࢆ㐺⏝ࡍࢀࡤࡇ࡜
ࡓࡾࡿࠋ㸦ii㸧ࡣ⡿ᅜ࡬ࡢ㍺ධྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1 ᮲ࢆ㐺⏝ࡍࢀࡤࡇ
࡜ࡓࡾࡿࠋ㸦iii㸧ࡣ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕⏘㈍኎⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡇࢀࢆ㐪ἲ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᤕᤊࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ࡞ࢇࡽ࠿ἲⓗ᰿ᣐࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢἲⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣࠕእᅜྲྀᘬ཯ࢺࣛࢫࢺᨵၿἲ 1992ᖺ 㸦ࠖForeign Trade Antitrust 
Improvements Act of 1982㸧ࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ6a᮲ཪࡣྜ⾗ᅜἲᚊ㞟➨15❶➨6a᮲㸦15USC
i6a㸧࡜࿧ࡤࢀࡿつᐃࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ࠕᮏ❶➨ 1᮲࠿ࡽ➨ 7᮲ࡣ㍺ධྲྀᘬࢆ㝖ࡁእᅜྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋణࡋࠊ
ᙜヱ⾜Ⅽࡀ㸦A㸧⡿ᅜෆྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊཪࡣ㸦B㸧⡿ᅜ࡛㍺ฟྲྀᘬ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅࡟ࡼࡿ㍺ฟ
ྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗ࡟ணぢྍ⬟࡞ຠᯝࢆཬࡰࡍሙྜ࡛ࠊ࠿ࡘࢩ࣮࣐ࣕ
                                                   
372 http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn091106-4/jn091106-4.html 
ࠕ࣭࣭࣭ࡋ࠿ࡋࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢุ᩿ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ⊂༨⚗Ṇἲࡢ⪃࠼᪉࡞ࡽࡧ࡟㐠⏝࡜
␗࡞ࡾࠊᢎ᭹࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ᪥ࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍࡟ᑂุㄳồࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋ
ࡓ࣭ࠋ ࣭࣭ࠖ 
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ࣥἲ᮲ࡢㄳồཎᅉ࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᑦࠊୖグ㸦B㸧ᨾ࡟ࠊᙜヱ⾜Ⅽ࡟ࢩ࣮࣐ࣕ
ࣥἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿሙྜࡣࠊ⡿ᅜ࠿ࡽࡢ㍺ฟྲྀᘬ࡟⏕ࡌࡓᦆᐖ࡟㝈ࡾ㐺⏝ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡜ࡍࡿ373ࠋ 
 ࡇࡢࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 6a᮲ࡢつᐃࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾㄞࡵࡤࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚㍺ධྲྀᘬ
౛እ࡜ຠᯝ౛እࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡶࡑࡶ㍺ධྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢩ࣮ࣕ
࣐ࣥἲ 1᮲࡛ᤕᤊࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢつᐃࡢព⩏ࡣຠᯝ౛እࢆᐃࡵࡓࡇ࡜࡟
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࡇࡢつᐃࡢ୍⩏ⓗ࡞ព࿡ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡢᇦእ㐺⏝ࢆᐃࡵࡓࡇ࡜࡟࠶
ࡿࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ⨩㔠ࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚㔜኱࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
 㸰㸬㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
 ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢ⨩㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ⌧ᅾࡣἲே 1൨ࢻࣝࠊ⮬↛ே 100୓
ࢻࣝࡀἲᐃ᭱㧗ฮ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍᪉ࠊ௦᭰㔞ฮἲ࡟ࡼࡾ⨩㔠㢠ࡣ㔠㖹ⓗ฼┈ཪࡣᦆኻࡢ 2ಸ
ࡢ࠸ࡎࢀ࠿㧗㢠࡞᪉࡟ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ374ࠋ㔠㖹ⓗ฼┈ཪࡣᦆኻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
DOJ࡟ド᫂㈐௵ࡀ࠶ࡿࡀࡇࡢド᫂ࡣ࡞࠿࡞࠿ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀッゴ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ⟅ᘚྲྀᘬ࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊDOJ࡜⿕࿌ே࡜ࡢ㛫࡛㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᚑ࠸ࠊ⨩㔠㢠ࡢ஺΅ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ஺΅ࡢ
ࢫࢱ࣮ࢺࡣ⨩㔠ᇶ♏㢠ࡢ☜ᐃ࡛࠶ࡿࠋ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣࠊ1984ᖺ㔞ฮᨵ㠉ἲ࡟ࡼࡾタ⨨
ࡉࢀࡓ㔞ฮጤဨ఍ࡀᐃࡵࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ 8❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ➨ 8❶ࡣࠕ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ㔞ฮ࡛ࠖࠊA:
୍⯡ཎ๎ࠊB㸸ฮ஦஦௳⿕ᐖ⪅࡬ࡢᥐ⨨࡜ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫཬࡧ೔⌮つᐃࠊC:⨩㔠ࠊD:ಖ
ㆤほᐹࠊE:≉ูホ౯ᩱࠊF:ಖㆤほᐹ㐪཯ࡢ㸴㒊࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
i8C2.4㸬ࡣḟࡢ㏻ࡾᐃࡵࡿࠋ 
ࠕ㸦a㸧ᇶ♏⨩㔠㢠࡟ࡣࠊ㸦d㸧࡟ᐃࡵࡿ㐪཯ࣞ࣋ࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿ⨩㔠㢠⾲ࠊ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼ
ࡿ฼┈ࠊཪࡣ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᦆኻࡢ࠸ࡎࢀ࠿኱ࡁ࠸㢠࡜ࡍࡿࠋ 
  㸦b㸧➨ 2❶࡟ᐃࡵࡿ௻ᴗࡢ⨩㔠࡟㛵ࡍࡿ≉ูᣦ♧ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ᚑ࠺ࠋ 
㸦ୗ⥺➹⪅㸧 
   㸦c㸧฼┈ࠊཪࡣᦆኻࡢィ⟬ࡀ」㞧࡛᫬㛫ࢆせࡍࡿሙྜ࡟ࡣࡇࢀ࡟ᣊἾࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙せ
                                                   
373 15 USC § 6a - Conduct involving trade or commerce with foreign nations 
Sections 1 to 7 of this title shall not apply to conduct involving trade or commerce 
(other than import trade or import commerce) with foreign nations unless— 
(1)such conduct has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect— 
(A)on trade or commerce which is not trade or commerce with foreign nations, or on 
import trade or import commerce with foreign nations; or 
(B)on export trade or export commerce with foreign nations, of a person engaged in 
such trade or commerce in the United States; and 
(2)such effect gives rise to a claim under the provisions of sections 1 to 7 of this title, 
other than this section. 
If sections 1 to 7 of this title apply to such conduct only because of the operation of 
paragraph (1)(B), then sections 1 to 7 of this title shall apply to such conduct only for 
injury to export business in the United States. 
374 1984 ᖺ⨩㔠ᙉ໬ἲ㸦Criminal Fine Enforcement Act of 1984㸧࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ18 USC 
§ 3571 - Sentence of fine 
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࡛࠶ࡿࠋ 
  㸦d㸧⾲㸦┬␎㸧ࠖ 
 ࡑࡇ࡛➨ 2❶ࢆࡳࡿ࡜i2R.1.1(d)(1)ḟࡢつᐃࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࠕi8C2.4(a)(3)࡟ᐃࡵࡿ㔠㖹ᦆᐖࡢ௦ࢃࡾ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗㸦the volume of 
affected commerce㸧ࡢ 20%┦ᙜ㢠ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠖ 
 ᚑࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗ࢆࡵࡄࡾ DOJ ࡜⿕࿌఍♫࡜ࡢ஺΅ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊྂἙ㟁ᕤ
ࡢ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜ⏕⏘ศࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ㍺ฟศࡑࡋ࡚᪥ᮏ࡛ࡢ⡿ᅜྥࡅ
㍺ฟ㌴⿦╔ศࡢ 3ࡘࡢ㒊ศࡀࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋDOJ
࡜ྂἙ࡜ࡢ㛫࡛ࠊ㐪཯⾜Ⅽᮇ㛫ࡢྜィྲྀᘬ㧗ࢆࡵࡄࡾ஺΅ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㍺ฟ㌴⿦╔ศ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ஺΅࡟ࡼࡾ๐㝖ࡉࢀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗ࡣ 8 ൨ 3900୓ࢻࣝ࡜ᐃࡵࡽࢀࡓ
࡜⪃࠼ࡿ375ࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ▮ᓮ⥲ᴗࡢ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㍺ฟ㌴⿦╔ศ࡟ࡘ࠸࡚஺΅࡟ࡼࡾ๐㝖
ࡉࢀࡎࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗ࡣ 2൨ࢻࣝ㉸࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿ376ࠋ 
 ࣇࢪࢡࣛࡢ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㢠ࡣࢹࣥࢯ࣮࡜ྠᵝࡢྲྀᢅࢆ
ཷࡅ㍺ฟ㌴⿦╔ศࡣᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗࠿ࡽ๐㝖ࡉࢀࡎ⤖ᯝ 3200 ୓ࢻࣝ࡜ᐃࡵࡽࢀࡓ࡜
⪃࠼ࡿ377ࠋ 
 ᅉࡳ࡟ࠊࢹࣥࢯ࣮ࡣ㟁Ꮚไᚚᶵჾࠊ ᗘไᚚᶵჾ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྂἙ
㟁ᕤ࡜ྠᵝࡢྲྀᢅࢆཷࡅ㍺ฟ㌴⿦╔ศࡣᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗࠿ࡽ๐㝖ࡉࢀࡓࠋ 
GS࢚ࣞࢸࢵࢡࡣ㌴㍯㏿ᗘࢭࣥࢧ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࢜ࢺࣜࣈࡣࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊTRW
ࢻ࢖ࢶᏊ఍♫ࡣࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ⢭ᶵࡣィჾࣃࢿࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮾᾏ⌮໬ࡣ 
ᗘไᚚࣃࢿࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶ▮ᓮ⥲ᴗ࡜ྠᵝࡢᢅ࠸ࢆཷࡅ㍺ฟ㌴⿦╔ศࡣᙳ㡪ࢆཷࡅ
ࡓྲྀᘬ㧗࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྲྀᘬ㧗ࡀỴࡲࡿ࡜ࡑࡢ 20%ࡀ⨩㔠ᇶ♏㢠࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ DOJ ࡢ
❧ሙ࡟❧࡚ࡤ⨩㔠ᇶ♏㢠ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊྖἲྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ኱ࡁ࡞஺΅࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶
ࡾࠊࡑࢀࢆୗᨭ࠼ࡍࡿἲⓗ᰿ᣐࡀࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 6a᮲࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
                                                   
375 ྂἙ㟁ᕤ⟅ᘚྜព᭩ 4᮲(a) 
࣭࣭ F࣭or the purpose of this plea agreement, during the relevant period, the defendant's 
sales of automotive wire harness and related products affecting U.S. automobile 
manufacturers totaled more than $839 million. 
376▮ᓮ⥲ᴗ⟅ᘚྜព᭩ 4᮲(a)(i) 
࣭࣭࣭During the relevant period, the defendant's sales of automotive wire harness and 
related products affecting certain automobile manufacturers in the United States and 
elsewhere totaled approximately $2 billion. 
377 ࣇࢪࢡࣛ⟅ᘚྜព᭩ 4᮲(a) 
࣭࣭ D࣭uring the relevant period, the defendant's sales of automotive wire harnesses and 
related products affecting an automobile manufacturer in the United States, and 
elsewhere, totaled approximately $32 million. 
 ᭦࡟ࠊࣇࢪࢡࣛᖿ㒊 2ྡࡢṇᘧ㉳ッ≧ 8᮲࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿ 
࣭࣭࣭Fujikura and its co-conspirators manufactured automotive wire harness and 
related products (a) in Japan and elsewhere for export to the United States and 
installation in vehicles manufactured and sold in the United States and (b) in Japan 
and elsewhere for installation in vehicles manufactured in Japan for export to and sale 
in the United States. 
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➨ 3Ḱ ไ⿢㔠ィ⟬ 
㸯㸬Woodpulp஦௳ 
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿไ⿢㔠ࡢィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࠊᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳ࡢḢᕞጤỴᐃࢆࡳࡿ
࡜ࠊࡲࡎᇦෆ኎ୖ㧗㸦Value of Sales㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(i)ᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ࡀ EEAᕷሙ࡟┤᥋㈍
኎ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝ༢యࠊ㸦ii㸧ᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ࡀ⮬ࡽ⏕⏘ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࣮ཪࡣ TV࡛ EEAᕷሙ࡟┤᥋㈍኎ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝ〇ရࠊ㸦iii㸧ᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ࡀ⮬
ࡽ⏕⏘ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝࢆ➨୕⪅࡟㈍኎ࡋࠊࡑࡢ➨୕⪅ࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ཪࡣ TV ࡟⤌㎸ࢇ
࡛ EEA ᕷሙ࡟㛫᥋㈍኎ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝ〇ရࡢ㸱ࡘࡢ࠺ࡕ㸦i㸧࡜㸦ii㸧ࡢྜィࡢᖺᖹᆒ㢠
ࢆᇦෆ኎ୖ㧗࡜ࡋࡓࠋ㸦iii㸧ࢆ㝖࠸࡚࠸ࡿⅬࡀὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅࡣࠊ࢘ࢵࢻࣃࣝࣉ஦௳ุỴ378࡟ἢࡗࡓᢅ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋྠุỴࡣḟ
ࡢ㏻ࡾ㏙࡭ࡿࠋ 
ࠕඹྠᕷሙෆࡢ➇தࢆไ㝈ࡍࡿຠᯝࢆࡶࡘ༠ᐃࡢ⥾⤖࡜࠸࠺ 85 ᮲㐪཯㸦⌧ᅾࡢ
TFEU101 ᮲㐪཯㸧ࡣࠊ2 ࡘࡢせ⣲ࢆࡶࡘ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༠ᐃࠊỴᐃཪ
ࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡢᡂ❧࡜ࡑࡢᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋ➇தἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ⚗Ṇ⾜Ⅽࡢ㐺⏝ࢆࠊ༠ᐃࠊỴᐃ
ཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡢᡂ❧ࡋࡓሙᡤ࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ➇தἲୖࡢ⚗Ṇ⾜Ⅽ࠿ࡽ஦ᴗ⪅ࡀᅇ㑊ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆᐜ᫆࡟ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋỴᐃⓗ࡞せ⣲ࡣࠊ༠ᐃࠊỴᐃཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓሙᡤ
࡛࠶ࡿࠋ㸦16㡯㸧 
ᮏ௳㸦࢘ࢵࢻࣃࣝࣉ஦௳㸧ࡢ࣓࣮࣮࢝ࡣࠊ౯᱁༠ᐃࢆඹྠᕷሙෆ࡛ᐇ⾜ࡋࡓࠋᙼࡽࡀᇦ
ෆࡢ㉎ධ⪅࡟᥋ゐࡍࡿࡓࡵ࡟ᇦෆࡢᏊ఍♫ࠊ௦⌮ேࠊ᚟௦⌮ேࠊᨭᗑࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ⾜ࡋࡓ࠿
ྰ࠿ࡣ㔜せ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦17㡯㸧 
ࡇ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚➇தἲࢆ㐺⏝ࡍࡿඹྠయࡢ⟶㎄ᶒࡣࠊᅜ㝿බἲ࡛ᗈࡃㄆࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿᒓᆅ୺⩏࡟ࡼࡾᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦18㡯㸧ࠖ 
࢘ࢵࢻࣃࣝࣉ஦௳ุỴࡀ᥇⏝ࡋࡓᐇ⾜⾜Ⅽ⌮ㄽࡣࠊᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳࡛ᾮᬗࣃࢿࣝࡢ┤᥋
㈍኎ࠊᾮᬗࣃࢿࣝࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ〇ရࡢ┤᥋㈍኎ࢆᇦෆ኎ୖ㧗࡜ࡋࡓḢᕞጤࡢᢅ࠸࡜ᩚྜࡀ
࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ࡀ⮬ࡽ⏕⏘ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝࢆ➨୕⪅࡟㈍኎ࡋࠊࡑࡢ➨୕⪅ࡀ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ཪࡣ TV ࡟⤌㎸ࢇ࡛ EEA ᕷሙ࡟㛫᥋㈍኎ࡋࡓᾮᬗࣃࢿࣝ〇ရࡣࠊ➨୕⪅
ࡀᇦෆ࡛ᐇ⾜ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᐇ⾜⌮ㄽ࡛ࡣᤕᤊࡋ㞴࠸ྲྀᘬ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆḢᕞጤࡀ
ຍ࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᐇ⾜⌮ㄽ࡜ࡢᩚྜࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬ไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
 ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆྵࡴ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽཬࡧᨭ㓄ⓗᆅ఩ࡢ℃⏝⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿไ⿢㔠ࡣࠊ38㡯࠿
ࡽ࡞ࡿḢᕞጤࡢไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ379࡟ᚑ࠸ィ⟬ࡉࢀࡿࠋ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢせⅬࡣḟࡢ㏻ࡾ
                                                   
378 Ahlstrom v. Commission, Judgment of the Court, September 27, 1988, Case 89, 104, 
114, 116, 117 & 125-129/85 
379 Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 15 (2) of 
Regulation No 17 and Article 65 (5) of the ECSC Treaty (98/C 9/03)ࡣ 98ᖺ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ⌧⾜࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ Guidelines on the method of setting fines imposed 
pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No 1/2003 (2006/C 210/02)࡛ 2006ᖺ࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࡛࠶ࡿࠋ 
ไ⿢㔠ࡣ 2ẁ㝵ࡢ⟬ᐃࢆ⾜࠺ࠋࡲࡎ஦ᴗ⪅ཪࡣ஦ᴗ⪅ᅋయࡢᇶ♏㢠ࢆỴᐃࡍࡿࠊࡑࡋ࡚
ḟ࡟ᇶ♏㢠ࡢຍῶㄪᩚࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡜࠸࠺ 2ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ㸦9㹼11㡯㸧 
 ᇶ♏㢠ࡢ⟬ᐃࡍࡿⅭࠊḢᕞጤࡣࠊࡲࡎ஦ᴗ⪅ཪࡣ஦ᴗ⪅ᅋయ࡟ࡼࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟┤᥋ཪࡣ
㛫᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ EEA ᇦෆ380ࡢᆅ⌮ⓗᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ〇ရཪࡣᙺົࡢ኎ୖ㧗ࢆࡳࡿࡀࠊ㏻ᖖ
ࡣ㐪཯⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓ┤㏆ 1ᖺ㛫ࡢᇦෆ኎ୖ㧗࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗ⪅ᅋయࡢ኎ୖ㧗ࡣᵓᡂ஦ᴗ⪅
ࡢ኎ୖ㧗ࡢྜィ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ኎ୖ㧗ࡢᩘ್ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡀᥦฟࡍࡿ᭱ࡶಙ㢗ࡋᚓࡿᩘ್࡛࠶
ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓᩘ್ࡀ࡞࠸ሙྜࠊጤဨ఍ࡣูࡢ᝟ሗ※࠿ࡽࡢᩘ್ࢆ౑⏝࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ኎ୖ
㧗ࡣ௜ຍ౯್⛯࡞࡝㈍኎㛵㐃⛯ࢆྵࡲ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦13㹼17㡯㸧 
 ࡶࡋ㐪཯⾜Ⅽࡢᆅ⌮ⓗᕷሙࡀ EEA ᇦෆࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸦౛࠼ࡤ඲ୡ⏺࡟ࢃࡓࡿ
ᕷሙศ๭༠ᐃࡢࡼ࠺࡞㐪཯⾜Ⅽ㸧ࠊ㐪཯஦ᴗ⪅ࡢ EEA ᇦෆ኎ୖ㧗ࡣࠊࡑࡢ㐪཯஦ᴗ⪅ࡢ
㈐௵ࢆ㐺ṇ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊEEAᇦෆ኎ୖ㧗࡜㐪཯஦ᴗ
⪅ࡢ㈐௵ࡢ୧᪉ࢆ཯ᫎࡉࡏࡿⅭ࡟ࠊḢᕞጤࡣ඲ୡ⏺ᕷሙ࡛ࡢྛ㐪཯஦ᴗ⪅ࢩ࢙࢔ࢆࠊEEA
ᕷሙ࡛ࡢ㐪཯஦ᴗ⪅ࡢ኎ୖ㧗ྜィ㢠࡟஌ࡌ࡚ྛ㐪཯஦ᴗ⪅ࡢ EEA ኎ୖ㧗ࢆ⟬ฟࡋࠊไ⿢
㔠ࡢᇶ♏㢠⟬ᐃ࡟౑⏝ࡍࡿࠋ㸦18㡯㸧 
ᇶ♏㢠ࡣࠊ㛵㐃〇ရཪࡣᙺົࡢ኎ୖ㧗࡟ẚ౛ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣ㐪཯⾜Ⅽࡢ㔜኱ᛶࢆຍ࿡
ࡋࠊ㐪཯⾜Ⅽࡢᮇ㛫ࢆ஌ࡌࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽࡢ㔜኱ᛶࡣࢣ࣮ࢫࣂ࢖ࢣ࣮ࢫ࡛ࡢุ᩿࡜࡞ࡿࡀ୍
⯡࡟ 30㸣ࢆୖ㝈࡜ࡍࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽࡢᛶ᱁ࠊ㐪཯⾜Ⅽ⪅ࡢ⣼✚ࢩ࢙࢔ࠊᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࠊ㐪཯⾜
Ⅽࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿࡞࡝ࡢせ⣲ࢆ᳨ウࡋ࡚㔜኱ᛶࢆỴᐃࡍࡿࠋỈᖹⓗ౯᱁༠ᐃࠊᕷሙศ
๭༠ᐃࠊ⏕⏘ไ㝈༠ᐃࡣࠊ⛎ᐦ⿹࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ➇த࡬㠀ᖖ࡟ᝏ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋᚑ
ࡗ࡚ࡇࡢ✀ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ㔜኱ᛶࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋ㐪཯ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ6 ࠿᭶ᮍ
‶ࡣ༙ᖺ࡜ᩘ࠼ࠊ6࠿᭶௨ୖ 1ᖺᮍ‶ࡣ 1ᖺ࡜ᩘ࠼ࡿࠋ㸦19㡯㹼24㡯㸧 
 ᭦࡟ࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࠊᩘ㔞࢝ࣝࢸࣝࠊᕷሙศ๭࢝ࣝࢸࣝࡢዴࡁ➇த࡬㠀ᖖ࡟
ᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᇶ♏㢠ࡢ 15㹼25㸣ࢆ㏣ຍࡍࡿࠋḢᕞጤࡣࡑࡢ௚ࡢ㐪
཯⾜Ⅽ381࡟ࡶࡇࡢ㏣ຍࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ㸦25㡯㸧 
 㐪཯⾜Ⅽࡢ஦ᴗ⪅ࡢ኎ୖ㧗ࡀ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡀྠ୍࡛࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊḢᕞጤࡣྠ୍
್ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋḢᕞጤࡣࠊᇶ♏㢠ࢆỴࡵࡿ㝿࡟ᩘࠊ Ꮠࢆ୸ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ㸦26
㡯㸧 
 
 ௨ୖࢆ⧳ࡵࡿ࡜ḟࡢᩘᘧ࡟࡞ࡿࠋ 
࠙⾲ 55㸸Ḣᕞ➇தἲไ⿢㔠ᇶ♏㢠⟬ᐃᘧࠚ 
ᇶ♏㢠㸻㹹ᇦෆ኎ୖ㧗㹶㔜኱ᛶせ⣲㸦᭱኱ 30㸣㸧㹶㐪཯ᖺᩘ㹻㸩㹹ᇦෆ኎ୖ㧗㹶15㹼25㸣㹻 
 
 ୖグࡢᩘᘧ࡛ᚓࡽࢀࡓᇶ♏㢠࡟ࠊ᭦࡟ A.ቑຍせ⣲ࠊB.ῶᑡせ⣲ࠊC.ᢚṆຠᯝࢆ≺ࡗࡓ≉
                                                                                                                                                     
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:EN:
PDF 
380 ⌧ᅾ EEAࡣࠊࢫ࢖ࢫࢆ㝖ࡃ EFTAຍ┕ᅜࡢ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻࠊࣜࣄࢸࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥࠊࣀࣝ
࢙࣮࢘࡜ࠊEUຍ┕ࡢ 27࠿ᅜࠊྜィ 30࠿ᅜ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
381 ᆶ┤ⓗ➇தไ㝈⾜Ⅽࡸᨭ㓄ⓗᆅ఩ࡢ℃⏝⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺
ព࿡࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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ᐃቑ㢠ࠊD.ἲᐃ᭱㧗㢠ࠊE.ῶචไᗘࠊF.ᨭᡶ⬟ຊ࡜࠸࠺ 6 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
㸦27㡯㸧 
A. ࢝ࣝࢸࣝཪࡣᨭ㓄ⓗᆅ఩ࡢ℃⏝ࡀḢᕞጤ࡟ࡼࡾㄆᐃࡉࢀࡓ࡟ࡶᣊࡽࡎࡇࢀࢆ⥅⥆ࡋ
࡚⾜ࡗࡓࡾཪࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜࡣࠊ100㸣ࡲ࡛ቑ㢠ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋḢᕞጤ࡬ࡢㄪ
ᰝ༠ຊᣄྰࠊཪࡣ᭩㢮◚Რ࡞࡝ࡢጉᐖ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ㐪཯⾜Ⅽࡢ㤳ㅛ⪅࡛࠶ࡗ
ࡓሙྜ࡞࡝ࡣไ⿢㔠ࢆቑຍࡍࡿࠋ㸦28㡯㸧 
B. Ḣᕞጤࡢㄪᰝ㛤ጞᚋ┤ࡕ࡟㐪཯⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡋࡓሙྜࠊ஦ᴗ⪅ࡀ㐣ኻ࡟ࡼࡿ㐪཯⾜Ⅽ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓሙྜࠊ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿᾘᴟⓗ㛵୚ࢆド᫂ࡋࡓሙྜࠊḢᕞጤ
࡬ࡢㄪᰝ༠ຊࠊබⓗᶵ㛵ཪࡣἲ௧࡟ࡼࡿ㐪ἲ⾜Ⅽࡢᢎㄆཪࡣຓ㛗ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡞࡝
ࡣไ⿢㔠ࢆῶᑡࡍࡿࠋ㸦29㡯㸧 
C. 㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࢃࡿ〇ရ࣭ᙺົࡢ኎ୖ㧗௨እࡢ኎ୖ㧗ࡀ኱ࡁ࡞ሙྜࠊ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ
฼┈ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ࡞࡝࡟≉ᐃࡢᢚṆຠᯝࢆ≺࠸ไ⿢㔠ࢆቑຍࡍࡿࠋ㸦30㡯㸧 
D. ไ⿢㔠ࡣ࠸࠿࡞ࡿሙྜࡶ┤㏆஦ᴗᖺᗘࡢ኎ୖ㧗ࡢ 10㸣ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦32
㡯㸧 
E. ῶච⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀࢀࡤࠊไ⿢㔠ࢆච㝖ཪࡣῶ㢠ࡍࡿࠋ㸦34㡯㸧 
F. ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟๎ࡗࡓไ⿢㔠ࡀ஦ᴗ⪅ࡢ⤒῭ⓗ◚⥢ࢆࡶࡓࡽࡍᐈほⓗ࡞ドᣐࡀ࠶ࡿ
ሙྜ࡟ࡣไ⿢㔠ࢆῶ㢠ࡍࡿ382ࠋ㸦35㡯㸧 
 ᭱⤊⪃៖せ⣲࡜ࡋ࡚ࠊḢᕞጤࡣࠊ㇟ᚩⓗ࡞ไ⿢㔠ࢆㄢࡍሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡣ⌮⏤
ࢆỴᐃ࡟᫂グࡍࡿࠋ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ୍⯡ⓗ⟬ᐃ᪉ἲࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉ᐃࡢไ⿢㔠࡟㛵
ࡋ࡚⟬ᐃ᪉ᘧࡢ㐓⬺ࡣチࡉࢀࡿࠋᮏ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ 2006ᖺ 9᭶ 1᪥௨㝆࡟ḢᕞጤࡀⓎࡋ
ࡓ␗㆟࿌▱᭩࡟࠿࠿ࡿ஦௳࡟ࡘ࠸࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ㸦36㹼38㡯㸧 
 
 ไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚≉࡟ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵㐃ࡍࡿࡢࡣ 18 㡯࡛࠶ࡿࠋḢᕞ
ጤࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡛ࡇࡢ 18㡯ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊḢᕞጤࡣ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦ᴗ⪅ 6
♫ࡢᖺᗘูୡ⏺㈍኎㧗ࢆసᡂࡋࠊ6♫ࡢ 2004ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛ࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࡇࡢᖹᆒ್࡟ᇶ࡙ࡁ 6♫ࡢୡ⏺ࢩ࢙࢔ࢆᑟࡁࡔࡋࡓࠋḟ࡟ 6♫ࡢᖺᗘู EEAᆅᇦ኎
ୖ㧗ࢆసᡂࡋࠊ6♫ࡢ 2004ᖺ࠿ࡽ 2006ᖺࡲ࡛ࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ383ࠋࡑࡋ࡚ 6♫ࡢᖹᆒ
್ࢆྜィࡋ࡚ EEAᆅᇦྜィ኎ୖ㧗ࢆᑟࡁࡔࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ EEAᆅᇦྜィ኎ୖ㧗࡟ 6♫
ࡢୡ⏺ࢩ࢙࢔ࢆ஌ࡌࡿࡇ࡜࡛ 6 ♫ࡢ EEA ᆅᇦಶู኎ୖ㧗ࢆ⟬ฟࡋ࡚ࡇࡢ್ࢆ⏝࠸࡚ᇶ♏
㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊEEAᆅᇦᕷሙࡢ኎ୖ㧗ࡀᑠࡉ࠸᪥ᮏ࣓࣮࣮࢝ࡣᐇ㝿ࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸
኎ୖ㧗࡜࡞ࡾྠࠊ ᕷሙ࡛኎ୖ㧗ࡀ኱ࡁ࠸Ḣᕞ࣓࣮࣮࢝ࡣᐇ㝿ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸኎ୖ㧗࡜࡞ࡗࡓࠋ  
ࡇ࠺ࡋࡓぢ೴ࡋィ⟬ࡣไ⿢㔠࡟㛵ࡍࡿḢᕞጤࡢ⿢㔞࡟౫ᣐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡁࢃࡵ࡚
ྜ⌮ᛶ࡟ஈࡋ࠸⿢㔞࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝࡀḢᕞᕷሙ࡟ࡢࡳᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚Ḣᕞጤࡢࡳࡀไ⿢㔠ࢆㄢࡍሙྜ࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ⿢㔞ࡶチࡉࢀࡼ࠺ࡀࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦
௳࡛ࡣࠊ」ᩘࡢᙜᒁࡀ⨩㔠ࠊไ⿢㔠ࠊཪࡣㄢᚩ㔠ࢆࡑࢀࡒࢀࡢᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ኎ୖ㧗࡟ᇶ࡙
                                                   
382 ᒣ᰿⿱Ꮚࠕᨭᡶ୙⬟࡟ࡼࡿ EU࢝ࣝࢸࣝไ⿢㔠ࡢῶ㢠ไᗘࠖᅜ㝿ၟ஦ἲົ 41ᕳ 2ྕ
P.167㸦ᅜ㝿ၟ஦ἲ◊✲ᡤ 2013ᖺ 2᭶㸧ࠋ”Inability to Pay – First cases and practical 
experiences” by Philip Kienapfel and Geert Wils, Competition Policy Newsletter, 
Number 3- 2010  
383 ᶓ὾ࢦ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2003ᖺ࠿ࡽ 2005ᖺࡲ࡛ࡢᖹᆒ್ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
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ࡁィ⟬ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ࠊḢᕞጤࡢไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 18 㡯ࡣࠊ≉ᐃࡢ஦ᴗ⪅࡟㐣
㔜࡜࡞ࡾูࡢ≉ᐃࡢ஦ᴗ⪅࡟㐣ᑠ࡜࡞ࡾᖹ➼ྲྀᢅࡢཎ๎࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ➇தᙜᒁࡀྛᅜ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ⪅ู኎ୖ㧗ࡢ⟬ฟ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᐇ㢠ࡣ⏝࠸࡞࠸ᡈ࠸ࡣྛᅜࡢ஦ᴗ⪅ูࢩ࢙࢔ࢆ⏝࠸ࡎ࡟஦ᴗ⪅ูୡ⏺ࢩ࢙࢔ࢆ⏝࠸࡚
⟬ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ྜពࡀ࠶ࢀࡤ᱁ูࠊࡑ࠺ࡋࡓྜពࡀ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡋ࡚ EEA ᆅ
ᇦᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ⪅ู኎ୖ㧗ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ኎ୖ㧗ࡣ㐪཯஦ᴗ⪅
ࡢ㈐௵ࡀ㐺ṇ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊぢ೴ࡋィ⟬࡟ࡼࡾ኎ୖ㧗ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⾜
ᨻฎศ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ⿢㔞ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓᥐ⨨࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᇶ♏㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓᚋࡢຍῶ
ᥐ⨨ࠊ≉ู஦᝟࡟ࡼࡿᥐ⨨࡟ࡼࡿㄪᩚࡇࡑࠊ㐺ṇ࡞⾜ᨻ⿢㔞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚↛ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 18 㡯ࡣ࢘ࢵࢻࣃࣝࣉ஦௳ุỴࡢᐇ⾜⌮ㄽ࡜ᩚྜࡋ
࡞࠸࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ᮲㡯࡛࠶ࡾࠊḢᕞጤ࡜ࡋ࡚┤ࡕ࡟ಟṇཪࡣ๐㝖ࡍࡿ࡭ࡁ᮲㡯࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 ࡞࠾Ḣᕞ➇தἲࡢᐇ⾜⌮ㄽ࡜⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢຠᯝ୺⩏࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ
⾜Ⅽ⪅࡟ࡼࡾ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟ရࡀḢᕞእ࡛ᡈ࠸ࡣ⡿ᅜእ࡛➨୕⪅࡟㈍኎ࡉࢀࠊࡑࡢ➨୕⪅ࡀ
ᙜヱ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟ရࢆ⏝࠸ู࡚〇ရࢆసࡾࠊḢᕞ࡛ཪࡣ⡿ᅜ࡛㈍኎ࡋࡓሙྜ࡟ࡇࢀࢆᤕᤊ
࡛ࡁࡿ࠿ྰ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕ⿵㊊࡛ࡁࡿࡢࡀ⡿ᅜࡢຠᯝ୺⩏࡛ᤕᤊ࡛ࡁ࡞࠸
ࡢࡀḢᕞࡢᐇ⾜⌮ㄽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜࡢຠᯝ୺⩏ࡣࠊ㐪཯⪅ࡢ⾜Ⅽࡀ┤᥋ⓗ࣭ᐇ
㉁ⓗ࣭ ྜ⌮ⓗணぢྍ⬟ᛶ࠶ࡿຠᯝࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࢀࡤࡼࡃࠊḢᕞࡢᐇ⾜⌮ㄽࡣ༠ᐃࠊ
Ỵᐃཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡀᇦෆ࡛㐪཯⪅࡟ࡼࡾᐇ⾜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋୖグ
ࡢ౛࡛ゝ࠼ࡤࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ⪅࡛ࡣ࡞࠸➨୕⪅ࡀ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟〇ရࢆ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ⪅࠿ࡽ
㉎ධࡋࠊࡇࢀࢆ⏝࠸࡚〇ရࢆḢᕞ௨እ࡛ࡘࡃࡾࠊḢᕞ࡛㈍኎ࡋࡓሙྜࠊḢᕞጤࡣࡇࢀࡔࡅ
࡛ࡣ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ⪅ࢆᤕᤊ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ᐇ⾜⌮ㄽࡣࠊ㒊ရ➼࢝ࣝࢸࣝࡢᤕ
ᤊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣຠᯝ⌮ㄽ࡟ẚ࡭ㅬᢚⓗ࡛࠶ࡾࠊ➇தᙜᒁࢧ࢖ࢻ࡟❧࡚ࡤᙅⅬࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
  
➨ 3⠇ ᑠᣓ 
 ἲⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡋࡓࡢࡕࠊࡑࡢ⨩㔠ࡸไ⿢㔠࡟ࡘ࠸࡚ἲⓗ᰿ᣐࡢ
⠊ᅖ࠿ࡽ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᤕᤊ࡟౑ࡗࡓἲⓗ᰿ᣐࢆᣑ኱ࡋ࡚ࠊ⨩
㔠ࡸไ⿢㔠ࢆቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ஦௳ࡈ࡜࡟ᤕᤊ࡟౑
࠺⌮⏤ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡣἲⓗᥐ⨨ࡢ୍㈏ᛶࢆಖࡘ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
 㸯㸬⯟✵఍♫㐠㈤࢝ࣝࢸࣝ஦௳ 
 බྲྀጤࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊDOJ࡜Ḣᕞጤࡀ࡜ࡶ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ⯟✵఍♫ࡢ㐠㈤࢝ࣝ
ࢸࣝ஦௳ࢆࡳࡿ࡜ DOJࡣ⨩㔠ࡢࠊḢᕞጤࡣไ⿢㔠ࡢᘬୗࡆ࡟ᛂࡌࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊ඲᪥✵ࡢ⟅ᘚྜព᭩3848᮲(c)(d)ࡣḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓྲྀᘬ㧗࡟ࡣࠊ⿕࿌ேࡢᾏእ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀ࡢྲྀᘬࡣྵࡲࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ⿕࿌ேࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶ࡗࡓᾏእ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀ࡢ㏻ၟࡣ⡿ᅜ㏻ၟ࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡓྲྀᘬ㧗࡟ྵࡴ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢ࡛࠶ࡿ385ࠋྜ⾗ᅜࡣ⿕࿌ேࡢពぢ࡟ྠព
                                                   
384 ࣡ࢩࣥࢺࣥ DC㐃㑥ᆅ⿢஦௳␒ྕ 10-cr-00295 2010ᖺ 12᭶ 6᪥ᥦฟ  
385 ᕝྜᘯ㐀ࠕ⊂༨⚗Ṇἲࡢᾏእ௻ᴗእᅜே࡬ࡢᇳ⾜࡜ㄢ㢟ࠖὀ 20ࡣࠊ⯟✵ἲ 110᮲࡟ࡼ
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ࡏࡎࠊࡴࡋࢁ࢝ࣝࢸࣝࡀ࠶ࡗࡓᾏእ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀ࡢ㏻ၟࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜
Ⅽ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆྵࡵ࡞࠸ィ⟬ࡣ஦௳ࡢ㔜኱ᛶࡸ⡿ᅜࡢ⿕ᐖ⪅ࡀ⿕ࡗࡓ⿕ᐖࢆ㍍ࡃࡳࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡣࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆッゴ࡛த࠺ࡇ࡜ࡣ୧⪅࡟࡜ࡗ࡚ⴭࡋ࠸
㈇ᢸ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ᭱ప㝈ࢆୖᅇࡿ⨩㔠㢠࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ྜពࡋࡓࠖࠋ  
ࡘࡲࡾࠊDOJࡣ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᾏእ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀ࡶࠊ⡿ᅜ࠿ࡽᾏእ࡬ࡢ
⯟✵㈌≀ࡶඹ࡟⡿ᅜ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛୧᪉࡜ࡶྲྀᘬ㧗࡜ࡋ࡚ྜィࡍࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺❧
ሙࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊ⟅ᘚྲྀᘬࡢ㐣⛬࡛ጇ༠ࡀᅗࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢጇ༠࡟ࡣ
␲ၥࡀṧࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢ஦௳࡟࠾ࡅࡿᾏእ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟✵㈌≀ࡢ㏻ၟࢆ⡿ᅜྲྀᘬ㧗
࠿ࡽእࡍ࡜࠸࠺ DOJ ࡢྲྀᢅࡣࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦஦௳࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬ࡢ⯟
✵㈌≀㐠㏦ᙺົࡢᙺົᩱࢆ⡿ᅜྲྀᘬ㧗࡜ࡍࡿ DOJ ࡢྲྀᢅ࡜඲ࡃṇ཯ᑐࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㄽ
⌮ࡀ୙ᩚྜ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⯟✵఍♫ࡢ㐠㈤࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ḢᕞጤࡢⓎ⾲386࡟ࡣḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕEEA࡜ᇦእ➨୕ᅜ㛫ࡢ⯟✵࣮ࣝࢺ㐠㈤࡟ࡼࡿ㈍኎㧗ࡣࠊḢᕞᇦෆ࡬ࡢ⿕ᐖ⛬ᗘࢆ຺᱌
ࡋ࡚ 50%ῶ㢠ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠋ࣭࣭࣭ࠖ 
 ࡍ࡞ࢃࡕ DOJ ࡶḢᕞጤࡶࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡣ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢἲⓗ᰿ᣐ࡟
ᇶ࡙ࡁᤕᤊࡋࡓࠊཪࡣᤕᤊࡍࡿពᅗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢࡕ࡟ࠊ⨩㔠ࡸไ⿢㔠ࡢィ
⟬࡟࠾࠸࡚ἲⓗ᰿ᣐࡢ⠊ᅖෆ࡛㐺⏝ࢆ⦰ᑠࡋࠊࡑࡋ࡚ῶ㢠ࡍࡿ࡜࠸࠺ᥐ⨨ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
  
 㸰㸬ࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢฎ⌮࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᅜᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍእᅜ஦ᴗ⪅ࡢእᅜ࡛ࡢ㐪ἲ
⾜Ⅽࢆ⮬ᅜ➇தἲ࡛ᤕᤊࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢἲⓗ᰿ᣐࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊἲⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙
ࡁᤕᤊࡋࡓᚋࡣࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ⨩㔠ࢆ⛉ࡍࠊཪࡣไ⿢㔠࣭ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋḢ⡿➇தᙜᒁࡣࡇ࠺ࡋࡓἲⓗ᰿ᣐࢆࡶࡕࠊ஦௳ฎ⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢃࡀᅜࡢබ
ྲྀጤࡣࡑ࠺ࡋࡓࢶ࣮ࣝࢆᣢࡓࡎ࡟஦௳ฎ⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ஦ᴗ⪅ࡀ᪥ᮏᅜእ
࡛⊂⚗ἲ㐪཯⾜Ⅽࢆ⾜࠸ࢃࡀᅜᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓሙྜ࡟ࡣᙜヱ஦ᴗ⪅࡟⊂⚗ἲࢆ㐺⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜࠸࠺ᐃࡵࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓἲⓗ᰿ᣐ࡞ࡋ࡛බྲྀጤࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆᤕᤊࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡋࠊฮ஦
⨩ࢆ⛉ࡍࡇ࡜ࡶฟ᮶࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ㄆ㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ㄆ㆑࠿ࡽࢫࢱ
࣮ࢺࡋ࡚⊂⚗ἲ࡟ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆᤕᤊࡍࡿࡓࡵࡢἲⓗ᰿ᣐࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃࡀᅜࡢ
⊂⚗ἲ࡟࡜ࡗ࡚୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ᪩ᛴ࡟ゎỴࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ387ࠋ 
                                                                                                                                                     
ࡿ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝㝖እࡢྍ⬟ᛶࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋすᮧ฼㑻ඛ⏕㏣᝚ㄽᩥ㞟ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮
ࢩࣙࣥࡢ୰ࡢ᪥ᮏἲࠖP.461ࠊすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊ஦ົᡤࠊ すᮧ㧗➼ἲົ◊✲ᡤ⦅㸦ၟ஦ἲົ  
2008ᖺ 10᭶㸧 
386 2010ᖺ 11᭶ 9᪥Ⓨ⾲ࠊIP/10/1487 
387 ᇦእ㐺⏝࡟㛵ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ἲ࡟࠾ࡅࡿつᚊ⟶㎄ᶒ㸦❧ἲ⟶㎄ᶒ㸧ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⊂⚗ἲࡢ
ᇦእ㐺⏝ࡣྍ⬟࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡶࡀ࠶ࡿࡀࠊ᮲ᩥࡶ࡞ࡋ࡟⊂⚗ἲࢆ㐺⏝ࡉࢀ࡚ࡣࠊእᅜ஦ᴗ⪅
ࡀ཯㥍ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋᇦእ㐺⏝ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵࡢ➨ 1Ṍ࡜ࡋ࡚ࡣ⊂⚗ἲ࡟ࡑ
ࢀࢆᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡋࡤࡋࡤᘬ⏝ࡉࢀࡿLotusྕ஦௳㸦PCIJ JudgmentNo.9, Sept. 7, 1927, Series A No.10㸧
ࡢุ᩿ࡣࠊ1958ᖺࡢࢪࣗࢿ࣮ࣈබᾏ᮲⣙ 11᮲ 1㡯ࠕබᾏୖࡢ⯪⯧࡟ࡘࡁ⾪✺ࡑࡢ௚ࡢ⯟
⾜ୖࡢ஦ᨾࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⯪㛗ࡑࡢ௚ᙜヱ⯪⯧࡟໅ົࡍࡿ⪅ࡢฮ஦ୖཪࡣᠬᡄୖ
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➨ 5❶ ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲ㐺⏝ୖࡢၥ㢟Ⅼ 
  
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢ➃⥴ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚࡯࡜ࢇ࡝ࡢᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛ࡣࠊ」ᩘᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀ⾜
ࢃࢀࠊ➇தᙜᒁࡣ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊ࡯ࡰྠ᫬࡟❧ධ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࣜࢽ࢚
ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚᪥⡿Ḣࡢไᗘࢆẚ㍑ࡋࠊ➇தᙜᒁ㛫ࡢ༠ຊࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢃࡀ
ᅜࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢᨵၿࡍࡿ࡭ࡁⅬࢆㄽࡌࡿࠋࡋ࠿ࡋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆᩚഛࡋ࡚ࡶ
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆᤕᤊࡋ࠺ࡿἲⓗ᰿ᣐࡀḞⴠࡋ࡚࠸࡚ࡣ☜ᐇ࡟ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆᤕᤊ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿẸ஦ᩆ῭ࡶฮ஦ฎ⨩ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑ
ࡗ࡚ᮏ❶࡛ࡣලయⓗ࡟⊂⚗ἲ࡟ᇦእ㐺⏝つᐃࡢ᪂タࢆᥦゝࡍࡿࠋᅉࡳ࡟┦ᙜᩘࡢᅜࠎࡀࣜ
ࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡜ᇦእ㐺⏝つᐃࡢ཮᪉ࢆලഛࡋ࡚࠸࠾ࡾࠊࡇࡢ㸰ࡘࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆᤕᤊࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㌴ࡢ୧㍯࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 1⠇ ㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡜ྛᅜᙜᒁ࡜ࡢ༠ຊ 
 ➨ 1Ḱ ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘ 
 㸯㸬ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ไᗘ 
ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡎࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎㄢᚩ㔠ไᗘࡢ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ᴫほ࡟
ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋㄢᚩ㔠ไᗘࡣ 1977 ᖺࡢᨵṇ࡟ࡼࡾ࢝ࣝࢸࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᑟ
ධࡉࢀࡓࠋᙜ᫬ࡢ⊂⚗ἲ࡟࠾࠸࡚࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡋ࡚⾜ᨻฎศ࡜ࡋ࡚ࡣ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡛࠶ࡿ
ᑂỴࠊฮ஦ッ㏣ࡑࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊฮ஦ッ㏣࡜ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡣࡑࡢ࠸ࡎࢀࡶ
ࡀ୙άⓎ࡛࠶ࡾᐇຠᛶࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚⾜ᨻฎศ࡜ࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢝
ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡿ୙ᙜ฼ᚓࡢ୍㒊ࢆ⠽ዣࡍࡿࡇ࡜࡛࢝ࣝࢸࣝࡢࡸࡾᚓࢆ㜵Ṇࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿ388ࠋ 
 ᙜึࠊㄢᚩ㔠⟬ᐃ⋡ࡣ኎ୖ㢠ࡢ 1.5㸣࡜ᐃࡵࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢ᰿ᣐࡣᖹᆒⓗ࡞኎ୖ㧗⤒ᖖ
฼┈⋡ࡢ༙ศ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ2001ᖺ࡟ㄢᚩ㔠⟬ᐃ⋡ࡣ኎ୖ㧗ࡢ 6㸣࡜ᨵṇࡉࢀࡓࡀࠊ
                                                                                                                                                     
ࡢ㈐௵ࡀၥࢃࢀࡿ࡜ࡁࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⪅࡟ᑐࡍࡿฮ஦ୖཪࡣᠬᡄୖࡢᡭ⥆ࡣࠊᙜヱ⯪⯧ࡢ᪝
ᅜཪࡣࡇࢀࡽࡢ⪅ࡀᒓࡍࡿᅜࡢྖἲᙜᒁཪࡣ⾜ᨻᙜᒁ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᇳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ࡟
ࡼࡾそࡗ࡚࠸ࡿࠋᯇୗ‶㞝ࠕ⊂༨⚗Ṇἲ࡜ᅜ㝿ྲྀᘬࠖP.227㸦ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1970ᖺ 5
᭶㸧ࠊᮡཎ㧗ᕊ௚ࠕ⌧௦ᅜ㝿ἲㅮ⩏[➨ 4∧]ࠖP.82㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2010ᖺ 2᭶㸧ࠊᑠᑎᙲࠕࣃࣛ
ࢲ࢖࣒ᅜ㝿ἲࠖP.97㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2004ᖺ 3᭶㸧 
388 ࠕ➨ 7᮲ࡢ 2 ஦ᴗ⪅ࡀ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཪࡣ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍ
ࡿᅜ㝿ⓗ༠ᐃⱝࡋࡃࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙࡛ࠊၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢᑐ౯࡟ಀࡿࡶࡢཪࡣᐇ㉁ⓗ࡟ၟ
ရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢ౪⤥㔞ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢᑐ౯࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡶࡢࢆࡋࡓ࡜ࡁࡣࠊ
බṇྲྀᘬጤဨ఍ࡣ➨ 8❶➨ 2⠇࡟つᐃࡍࡿᡭ⥆࡟ᚑ࠸ࠊ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋࠊᙜヱ⾜Ⅽࡢᐇ⾜࡜
ࡋ࡚ࡢ஦ᴗάືࢆ⾜ࡗࡓ᪥࠿ࡽᙜヱ⾜Ⅽࡢᐇ⾜࡜ࡋ࡚ࡢ஦ᴗάືࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫
࡟࠾ࡅࡿᙜヱၟရཪࡣᙺົࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡾ⟬ᐃࡋࡓ኎ୖ㧗࡟ 100ศࡢ 3㸦〇㐀
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 100ศࡢ 4ࠊᑠ኎ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 100ศࡢ 2ࠊ༺኎ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 100ศࡢ 1࡜
ࡍࡿ㸧ࢆ஌ࡌ࡚ᚓࡓ㢠ࡢ 2ศࡢ 1࡟┦ᙜࡍࡿ㢠ࡢㄢᚩ㔠ࢆ㏣ᚩࡍࡿࡇ࡜ࢆ࿨ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㢠ࡀ 20୓෇ᮍ‶࡛࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊࡑࡢ⣡௜ࢆ࿨ࡎࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
㸦௨ୗ┬␎㸧ࠖ  
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ࡑࡢ᰿ᣐࡣᖹᆒⓗ࡞኎ୖ㧗Ⴀᴗ฼┈⋡࡟ồࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ 2006ᖺ 1᭶ 4᪥௨㝆ࡣࠊㄢ
ᚩ㔠ࡢᑐ㇟ࢆ㉎ධ࢝ࣝࢸࣝ࡜ᨭ㓄ᆺ⚾ⓗ⊂༨࡟ᣑ኱ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ㄢᚩ㔠⟬ᐃ⋡ࡣ 10㸣࡜ᨵ
ṇࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣ㐣ཤࡢ࢝ࣝࢸ࣭ࣝධᮐㄯྜ஦௳ࡢᖹᆒ୙ᙜ฼ᚓ⋡ࡀ 16.5㸣
⛬ᗘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢᑟධ௨᮶ࠊㄢᚩ㔠ࡣࠊ୙ᙜ฼ᚓࡢ⠽ዣ࡟ࡼࡿ࢝ࣝ
ࢸࣝࡢࡸࡾᚓ㜵Ṇࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ389ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣝࢸࣝࡢ᪩ᮇ
㞳⬺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⟬ᐃ⋡ࢆ 20㸣㍍ῶࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ 10ᖺ௨ෆ࡟⧞㏉ࡋ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓሙྜ
࡟ࡣ⟬ᐃ⋡ࢆ 50㸣࢔ࢵࣉࡍࡿ࡜࠸࠺ไᗘࡶ㏣ຍࡉࢀࡓ㸦⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ㸰➨ 7㡯㸧ࠋ 
2010 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥௨㝆ࡣࠊㄢᚩ㔠ᑐ㇟ࡀ࢝ࣝࢸࣝ㸦㈍኎ࠊ⏕⏘ࠊ㉎ධ࢝ࣝࢸࣝ㸧ࠊᨭ㓄
ᆺ⚾ⓗ⊂༨࡟ຍ࠼ࠊ᤼㝖ᆺ⚾ⓗ⊂༨࡜ἲᐃ 5 㢮ᆺࡢ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ࢝ࣝࢸࣝ㤳ㅛ⪅࡟ᑐࡍࡿ⟬ᐃ⋡ࢆ 50㸣࢔ࢵࣉࡍࡿไᗘࡶຍࢃࡗࡓ㸦⊂⚗ἲ 7 ᮲ࡢ 2
➨ 8㡯㸧ࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢㄢᚩ㔠ไᗘࡢ㊃᪨ࡣࠊ2006ᖺ 1᭶ 4᪥௨㝆ࠊ⧞㏉ࡋ 50㸣࢔ࢵࣉࠊ2009
ᖺ࡟㤳ㅛ⪅ 50㸣࢔ࢵࣉ࡜࠸࠺ㄢᚩ㔠࢔ࢵࣉࡢ௙⤌ࡳࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ࠺࠼࡟ࠊ⚾ⓗ⊂༨࡟ࡘ࠸
࡚ࡶἲᐃ 5㢮ᆺࡢ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄢᚩ㔠ࡀㄢࡉࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᚑ᮶
ࡢ୙ᙜ฼ᚓࡢ⠽ዣ࡟Ṇࡲࡽࡎไ⿢ᥐ⨨࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆࡶేࡏᣢࡘࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
  
㸰㸬ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘ 
 2005ᖺࡢ⊂⚗ἲᨵṇ࡟ࡼࡾㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡀタࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡢ㊃᪨ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝࡣ⛎ᐦ
⿹࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢᨾࠊⓎぢゎ᫂ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࢝ࣝࢸࣝࢆ⮬ᕫ⏦࿌ࡋࡓ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ
࡚ㄢᚩ㔠ࢆච㝖࣭ῶ㢠ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ࢝ࣝࢸࣝࢆ⏦࿌ࡍࢀࡤ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡿ୙ᙜ฼ᚓࢆ⠽ዣ
ࡏࡎ࡟ࡑࡢࡲࡲಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿไᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ2006 ᖺ 1 ᭶ 4 ᪥௨㝆ࡢㄢᚩ㔠ῶච
ไᗘࡣㄪᰝ㛤ጞ᪥390๓ࡢ 1␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ 100㸣ච㝖ࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓ࡢ 2␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ
50㸣ච㝖ࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓ཪࡣㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋࡢ 3 ␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ 30㸣ච㝖࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡾྜィ 3஦ᴗ⪅ࡲ࡛ࡓࡀῶච⏦ㄳࡢᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ 1␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣฮ஦࿌
Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ไᗘ࡛࠶ࡗࡓ391ࠋ 
2010 ᖺ 1᭶ 1᪥௨㝆ࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡣࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓ࡢ 1␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ 100㸣ච
㝖ࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓ࡢ 2␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ 50%ච㝖ࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓ཪࡣㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋࡢ 3␒┠
ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ 30㸣ච㝖ࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓ཪࡣㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋࡢ 4␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡶ 30㸣ච㝖ࠊㄪ
ᰝ㛤ጞ᪥๓ཪࡣㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋࡢ 5␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡶ 30㸣ච㝖࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾῶච⏦ㄳࡣྜ
ィ 5஦ᴗ⪅ࡲ࡛࡜࡞ࡗࡓࠋణࡋ 4␒┠ࠊ5␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣࠊࡍ࡛࡟බྲྀጤ࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ஦ᐇ௨እࡢ஦ᐇࢆሗ࿌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓㄪᰝ㛤ጞ᪥௨ᚋࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ 30㸣ῶ㢠
                                                   
389 ṇ⏣ᙯࠕ⊂⚗ἲ᭱⤊ㅮ⩏ࠖP.134~135 㸦2011ᖺ 9᭶ࠊබṇྲྀᘬ༠఍㸧ࠊ᰿ᓊဴࠊ⯚⏣
ṇஅࠕ⊂༨⚗Ṇἲᴫㄝ[➨ 4∧]ࠖP.342~345㸦2010ᖺ 7᭶ࠊ᭷ᩫ㛶㸧㔠஭㈗Ⴙࠊᕝ℈᪼ࠊ
ἨỈᩥ㞝ࠕ⊂༨⚗Ṇἲ[➨ 3∧]ࠖP.477~480㸦2010ᖺ 6᭶ࠊᘯᩥᇽ㸧ⓑ▼ᛅᚿࠕ⊂༨⚗Ṇ
ἲࠖP.437~441㸦2006ᖺ 12᭶ࠊ᭷ᩫ㛶㸧 
390 ࠕㄪᰝ㛤ጞ᪥ࠖ࡜ࡣ⊂⚗ἲ 47᮲ 1㡯 4ྕ࡟ᥖࡆࡿฎศ㸦❧ධ᳨ᰝ㸧ཪࡣ 102᮲ 1㡯
࡟つᐃࡍࡿฎศ㸦≢๎ㄪᰝ㸧ࡀ᭱ึ࡟⾜ࢃࢀࡓ᪥࡛࠶ࡿࠋ 
391 2005ᖺ 10᭶ 7᪥ࠊබྲྀጤࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㐪཯࡟ᑐࡍࡿฮ஦࿌Ⓨཬࡧ≢๎஦௳ࡢㄪᰝ࡟
㛵ࡍࡿබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢ᪉㔪ࠖ 
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࡜ࡋ࡚ࡑࡢᩘࡣ᭱኱ 3♫ࡲ࡛࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓฮ஦࿌Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝ㛤ጞ
๓ࡢ 1␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡲࡓ 1␒┠ࡢ⏦ㄳ⪅࡜ྠ୍ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿඹྠ⏦
ㄳ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࿌Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸᪉㔪ࡀ᫂☜໬ࡉࢀࡓ392ࠋ 
ୗグࡢ㐠⏝≧ἣ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᑟධ࡟㝿ࡋ࡚ᠱᛕࡉࢀࡓࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡣࠊ༑ศ
฼⏝ࡉࢀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
  
࠙⾲ 56㸸ㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡢ㐠⏝≧ἣ393ࠚ 
ᖺᗘ㸦4᭶㹼3᭶㸧 ⏦ㄳ௳ᩘ බ⾲஦௳ᩘ බ⾲஦ᴗ⪅ᩘ 
2006/1/4㹼06/3/31     26 0 0 
2006/4/1㹼07/3/31 79 6 16 
2007/4/1㹼08/3/31 74 16 37 
2008/4/1㹼09/3/31 85 8 21 
2009/4/1㹼10/3/31 85 21 50 
2010/4/1㹼11/3/31 131 7 10 
2011/4/1㹼12/3/31 143 9 27 
2012/4/1㹼13/3/31 102 20 41 
2013/4/1㹼13/7/11 㸽 3 3 
ྜィ 725 90 205 
                         
 ⌧ᅾࡢࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘࢆჶࡳ○࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊࠕ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚⮬㤳ࡏࡼࠊ1
␒┠࡞ࡽ 3 ᖺศࡢ୙ᙜ฼ᚓ඲㢠ࠊ2 ␒┠࡞ࡽ༙㢠ࠊ3 ␒┠௨㝆࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸱๭┦ᙜࢆಖᣢ
ࢆㄆࡵࡼ࠺ࠋࡶࡋ⮬㤳ࡋ࡞࠸࡜㤳ㅛ⪅࡛࠶ࢀࡤㄢᚩ㔠 5๭ቑࡋࠊཪ෌≢࡞ࡽࡤ 5๭ቑࡋࡔ
ࡒࠋࠖ࡜࠸࠺⬣ࡋᩥྃ௜ࡢ⮬㤳᥎ዡไᗘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ᑦࠊㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡟ᇶ࡙ࡁ⏦ㄳࡋࡓ஦ᴗ⪅࡟ḟࡢ஦⏤ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊㄢᚩ㔠ῶච
ࡣཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ձㄪᰝ㛤ጞ᪥௨ᚋ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸦⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 10㡯 2ྕࠊཪࡣྠ
᮲➨ 11 㡯 4 ྕ㸧ࠋㄪᰝ㛤ጞ᪥௨ᚋࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ⏦ㄳ᪥௨ᚋ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
㸦⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 12㡯 2ྕ㸧ࠋ 
 ղሗ࿌ࠊᥦฟ㈨ᩱ࡟⹫ഇࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ㸦⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 17㡯 1ྕࠊ2ྕ㸧 
 ճ௚ࡢ஦ᴗ⪅࡟࢝ࣝࢸࣝཧຍࢆᙉせࡋࡓࡾࠊ㞳⬺ጉᐖࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ㸦⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2
➨ 17㡯 3ྕ㸧 
 
 ㄢᚩ㔠ῶචኻ᱁஦⏤ࡢ࠺ࡕ⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 17㡯 3ྕ࡟ᐃࡵࡿᙉせ⪅࣭ጉᐖ⪅࡜ࠊㄢ
ᚩ㔠๭ቑᑐ㇟࡜ࡋ࡚⊂⚗ἲ 7᮲ࡢ 2➨ 8ྕ࡟ᐃࡵࡿ୺ᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ஦ᴗ⪅㸦௨ୗࠊ
୺ᑟ⪅࡜࠸࠺㸧࡜ࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 බྲྀጤᢸᙜᐁࡣࠊࠕ୺ᑟⓗᙺ๭ࡢせ௳࡟ヱᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀ┤ࡕ࡟ᙉせ➼ࡢኻ᱁せ௳࡟ᙜࡓ
                                                   
392 2009ᖺ 10᭶ 23᪥ࠊබྲྀጤࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㐪཯࡟ᑐࡍࡿฮ஦࿌Ⓨཬࡧ≢๎஦௳ࡢㄪᰝ࡟
㛵ࡍࡿබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢ᪉㔪ࠖ 
393 බྲྀጤྛᖺḟሗ࿌᭩ཬࡧබྲྀጤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽసᡂࠋ 
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ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࢝ࣝࢸࣝ➼࡟࠾࠸࡚୺ᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ஦ᴗ⪅ࡣ๭ቑ
⟬ᐃ⋡ࡢ㐺⏝࡟ࡼࡿ㧗㢠ࡢㄢᚩ㔠ࡢ㈇ᢸࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆ✚ᴟⓗ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࠖ࡜㏙࡭ࡿࡀ394ࠊ୙᫂☜ᛶࡣゎᾘࡉࢀ࡞
࠸ࠋ㕥ᮌᏕஅᩍᤵࡣࠊࠕᙉせ࣭ጉᐖ࡜ࡣࠊ௚ࡢ஦ᴗ⪅࡟࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ㞳⬺ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ఱࡽ࠿ࡢᅽຊࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠸ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊཧຍࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ
ᙜヱ஦ᴗ⪅ࡢዎ⣙ᡂ❧ࢆ㜼Ṇࡍࡿ࡞࡝ࡢ୙฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡓࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝෆ
㒊࡛ࡢㄪᩚࡢᙺᅇࡾࢆࡋࡓࡾࠊ࢝ࣝࢸࣝᡂ❧࡬ࡢ㈶ᡂⓎゝࢆࡋࡓࡾࡋࡓ⛬ᗘ࡛࠶ࢀࡤࠊῶ
ච㐺⏝ࡣྰᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ395ࠋ୺ᑟ⪅࡜ᙉせ࣭ጉᐖ⪅࡜ࡢ┦㐪ࡣࠊᙉせࡢ⛬
ᗘၥ㢟࡛࠶ࡾࠊㄢᚩ㔠ῶචኻ᱁࡜࡞ࡗࡓሙྜ࡟஦௳໬ࡋྖἲ࡛ࡢỴ╔ࢆࡳࡿࡲ࡛ࡣ᫂☜࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓබྲྀጤࡶ✚ᴟⓗ࡟ᙉせ࣭ጉᐖ⪅࡛ㄢᚩ㔠ῶචኻ᱁࡜ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡴࡋࢁㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ 1఩ࢆྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓ⏦ㄳ⪅ࡀࠊᙉせ࣭ጉᐖࡢ஦
ᐇࢆබྲྀጤ࡟⏦❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 㸱㸬ᩥ໬ࢩࣖࢵࢱ࣮஦௳ 
 2010ᖺ 6᭶ 10᪥௜᪥⤒᪂⪺ࡣḟࡢ㏻ࡾሗࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ࣭࣭࣭㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿ࡜ࠊᩥ໬ࢩࣖࢵࢱ࣮ࡣබྲྀጤࡢ❧ධ᳨ᰝ396ᚋࠊㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡟ᇶ
࡙ࡁࠊ㏆␥ᆅ༊ࡢ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸱♫㛫࡛㛤࠿ࢀࡓ఍ྜࡢෆᐜ࡞࡝ࢆ⮬ࡽ⏦࿌ࡍࡿ㈨
ᩱࢆᥦฟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊබྲྀጤࡀ௚♫࡞࡝࡬ࡢㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓ⤖ᯝࠊྠ♫ࡢ⏦࿌ࡀ᭱⤊ⓗ࡟
ㄪᰝ஦ᐇ࡜㣗࠸㐪࠺ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋබྲྀጤࡣྠ♫ഃࡢ⏦࿌ෆᐜࡀ୙㐺ษࡔࡗࡓ࡜
ࡋ࡚ࠊῶචぢ㏦ࡾࢆỴࡵࡓྠࠋ ♫ഃࡣࠕෆᐜ࡟⹫ഇࡣ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ཯Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺ࡔࠖࠋ
஦ᐇࡀࡇࡢሗ㐨ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࢀࡤࠊ2005ᖺ⊂⚗ἲᨵṇ࡟ࡼࡾㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚௨
᮶ࠊබྲྀጤࡀㄢᚩ㔠ࡢῶ㢠ࢆぢ㏦ࡗࡓึࡵ࡚ࡢ஦௳࡜࡞ࡿࠋ 
 ࢩࣖࢵࢱ࣮࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡑࡢࡶࡢࡣࠊ2009 ᖺ 6 ᭶ 9 ᪥࡟ࠊ඲ᅜつᶍ౯᱁࢝ࣝࢸࣝ࡜㏆
␥ᆅ༊ཷὀㄪᩚࡢ 2ࡘࡢ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧397ࡀⓎฟࡉࢀࠊ඲ᅜつᶍ౯᱁
࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 3௳ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧398ࡀࠊ㏆␥ᆅ༊ཷὀㄪᩚ࡟ࡘ࠸࡚ 4௳ࡢㄢᚩ㔠⣡
௜࿨௧399ࡀⓎฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚඲ᅜつᶍ౯᱁࢝ࣝࢸࣝࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨௧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୕࿴ࢩࣖࢵࢱ࣮ࠊᩥ໬ࢩࣖࢵࢱ࣮ཬࡧᮾὒࢩࣖࢵࢱ࣮ࡀࠊ㏆␥ᆅ༊ཷὀㄪᩚࡢ᤼㝖ᥐ⨨࿨
௧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ໬ࢩࣖࢵࢱ࣮ࠊᮾὒࢩࣖࢵࢱ࣮ࡀࠊࡑࡋ࡚ 7௳ࡢㄢᚩ㔠⣡௜࿨௧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ᑂุㄳồࡀ⾜ࢃࢀࠊ2010 ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥බྲྀጤࡣᑂุ㛤ጞỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⌧ᅾᑂุಀᒓ୰࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᑂุࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩥ໬ࢩࣖࢵࢱ࣮࡟ࡼࡿㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ࡟ࡼ
ࡿ⹫ഇ⏦ㄳࡢ㢭ᮎࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
                                                   
394 ရᕝṊࠊᒾᡂ༤ኵࠕ⊂༨⚗Ṇἲ࡟࠾ࡅࡿㄢᚩ㔠ῶචไᗘ Pࠖ.116ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2010
ᖺ 2᭶㸧 
395 㔠஭௚⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㹙➨ 3∧㹛ࠖ ➨ 11❶➨ 2⠇㸦㕥ᮌᏕஅᇳ➹㒊ศ㸧P.497㸦ᘯᩥ
ᇽࠊ2010ᖺ 6᭶㸧 
396 2008ᖺ 11᭶ 19᪥ 
397 ᖹᡂ 22ᖺ㸦ᥐ㸧➨ 15ྕ ཬࡧ➨ 16ྕ 
398 ᖹᡂ 22ᖺ㸦⣡㸧➨ 94㹼96ྕ 
399 ᖹᡂ 22ᖺ㸦⣡㸧➨ 97㹼100ྕ 
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 ᑦࠊබྲྀጤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ㄢᚩ㔠ῶචไᗘ Q&A400ࡢ 25␒࡟⹫ഇ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢゎㄝࡀ࠶
ࡿࠋ 
ࠕၥ 25 ⹫ഇࡢሗ࿌ࡸ㈨ᩱࡢᥦฟ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋሗ࿌᭩
࡟࠾ࡅࡿグ᠈㐪࠸࡟ᇶ࡙ࡃグ㍕ࡸ༢࡞ࡿㄗグධࡶ㸪⹫ഇࡢሗ࿌࡜ࡋ࡚ㄢᚩ㔠ࢆῶචࡉࢀ࡞
࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍ࠿㸽 
⟅ 25 ⹫ഇࡢሗ࿌ࡸ㈨ᩱࡢᥦฟ࡜ࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪ពᅗⓗ࡟ㄗࡗࡓ஦ᐇࢆグ㍕ࡋࡓࡾ㸪࠶
ࡾࡶࡋ࡞࠸㈨ᩱࢆࡡࡘ㐀ࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ሗ࿌᭩࡟࠾ࡅࡿグ᠈㐪
࠸࡟ᇶ࡙ࡃグ㍕ࡸ༢࡞ࡿㄗグධ➼ࡲ࡛ྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓ㸪ሗ࿌ෆᐜࡀㄪ
ᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆࡶࡗ࡚┤ࡕ࡟ࠕ⹫ഇࠖ࡜ࡋ࡚ㄢᚩ㔠ῶ
චไᗘࡢ㐺⏝ࡀྰᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋ㸪ሗ࿌ࡍࡿෆᐜࡀ┿ᐇ࡜␗࡞ࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪㐪཯⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓሙྜ㸪ཪࡣ▱ࡾᚓࡿ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓሙྜ
࡟࠾࠸࡚㸪஦ᐇ࡜␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓሙྜࡣ㸪ᙜヱሗ࿌ࡣࠕ⹫ഇࠖ࡜ࡉࢀࡲࡍࠋࠖ 
  
ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊබྲྀጤࡣពᅗⓗ࡟ㄗࡗࡓሗ࿌ࢆࡋࡓሙྜ࡟ῶච⏦ㄳࢆㄆࡵ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
 
➨ 2Ḱ ⡿ᅜࡢฮ஦ッ㏣ῶචไᗘ 
 㸯㸬ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
 ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿฮ஦⨩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲࡛ࡣἲே 1൨
ࢻࣝࠊಶே 100 ୓ࢻࣝⱝࡋࡃࡣ⚗㘑 10 ᖺࠊཪࡣࡇࢀࢆే⛉ࡍࡿ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚௦᭰㔞ฮἲ࡟ࡼࢀࡤࠊ⨩㔠㢠ࡣ㔠㖹ⓗ฼┈ཪࡣᦆኻࡢ 2ಸࡢ࠸ࡎࢀ࠿㧗㢠࡞᪉࡟ࡲ࡛ᘬ
ࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㔞ฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐃㑥㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡾἲே࡛࠶ࢀࡤ
⡿ᅜྲྀᘬ㧗ࡢ 20㸣┦ᙜ㢠ࡀ㔞ฮᇶ♏㢠࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓฮ஦⨩ࡢッ㏣ࢆච㝖ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆࠊ⡿ᅜ࡛ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛཪࡣ࢔࣒
ࢿࢫࢸ࢕ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜࿧ࡪࠋDOJࡢ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ 1978ᖺ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ᑟධࡋࡓࡀࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ㐺⏝ྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ DOJ ࡢ⿢㔞ࡀ኱ࡁࡃࠊ⏦ㄳ⪅࡟ࡍࢀࡤ㐺
⏝ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟Ṥ࡝฼⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋDOJࡣ 1993ᖺࡢἲே⏝
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࠊ1994ᖺࡢಶே⏝ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࢆⓎ⾲ࡋࠊ1978ᖺࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟኱
ᖜኚ᭦ࢆຍ࠼ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ㐺⏝ᇶ‽ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢⅭ⏦ㄳ⪅ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺⏝࡟
ࡘ࠸࡚☜ಙࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ⏦ㄳ⪅ࡣᛴቑࡋࡓࠋ1998ᖺ 4᭶ 1᪥௜ࡢ DOJ
ᩥ᭩࡟ࡼࢀࡤࠊ1978ᖺࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ⏦ㄳࡣᖺ 1௳࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1993ᖺ᪉㔪࡛ࡣ⏦ㄳࡣ
᭶ 1௳⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ401ࠋ 
⌧ᅾࡇࡢ 1993ᖺ᪉㔪ཪࡣ 1994ᖺ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾࠊ཯ࢺࣛ
ࢫࢺᒁ࡟᭱ึ࡟⮬㤳ࡋࡓἲேཪࡣಶேࡣࠊ༑ศ࡞༠ຊ࡜ࡑࡢ௚ࡢ᮲௳ࢆ඘㊊ࡍࡿࡇ࡜࡛ฮ
஦ッ㏣ࢆචࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 㸦㸯㸧᪉㔪 
                                                   
400 http://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/qa.html#cmsQ325 
401 “The Corporate Leniency Policy:Answers to Recurring Questions” by Gary R. 
Spratling, http://www.justice.gov/atr/public/speeches/1626.pdf 
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 ࡲࡎἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪402࡜ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪403ࡢෆᐜࢆࡳࡿ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
࠙ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࠚ 
1993ᖺ 8᭶ 10᪥ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊ୍ᐃࡢ᮲௳࡟ྜ⮴ࡍࢀࡤࠊ᪩࠸ẁ㝵࡛㐪ἲ⾜Ⅽࢆ
ሗ࿌ࡋࡓἲே࡟ᑐࡋ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ㐺⏝ࡍࡿ᪉㔪ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡜ࡣࠊ㐪ἲ
⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࡓἲேࢆฮ஦ッ㏣ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ᪉㔪ࡣࠊἲே࢔࣒ࢿࢫࢸ࢕࡜࠿ἲ
ேච㈐᪉㔪࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣฮ஦ッ㏣ࢆච㝖ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
ࣃ࣮ࢺ A㸸ᤚᰝ㛤ጞ๓ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ 
ୗグ 6᮲௳ࡀ඘㊊ࡉࢀࢀࡤࠊᤚᰝ㛤ጞ๓࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࡓἲே࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ୚࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
 㸦1㸧ἲேࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ௚ࡢ᝟ሗ※࠿ࡽᙜヱ㐪ἲ⾜Ⅽ
࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
 㸦2㸧ሗ࿌ࡍࡿ㐪ἲ⾜ⅭࢆⓎぢࡋࡓሙྜ࡟ࠊἲேࡣ┤ࡕ࡟࠿ࡘຠᯝⓗ࡟ᙜヱ㐪ἲ⾜Ⅽ࡬
ࡢ⮬ࡽࡢ㛵୚ࢆ୰Ṇࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
 㸦3㸧ἲேࡣ⋡┤࡟ໟࡳ㞃ࡉࡎ㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࠊᤚᰝࡢ඲㐣⛬࡟࠾࠸࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ
࡟⥅⥆ⓗ࠿ࡘ᏶඲࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦4㸧㐪ἲ⾜Ⅽࡢ࿌ⓑࡀᐇ㝿࡟ἲே࡜ࡋ࡚ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾಶูᖿ㒊࣭ᙺဨࡢࡑࢀࡒࢀࡢ⮬
ⓑ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
 㸦5㸧ྍ⬟࡞ሙྜࠊἲேࡣ⿕ᐖ⪅࡟ᦆᐖ㈺ൾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ 
 㸦6㸧ἲேࡀ௚ࡢ⪅ࢆ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺ᙉไࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ୺ᑟ⪅ࡸ㤳ㅛ⪅࡛࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
 
ࣃ࣮ࢺ B㸸ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮̿ࡢⅭࡢ௦᭰᮲௳ 
ࡶࡋἲேࡀ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽࢆ⏦࿌ࡋࡓࡀୖࠊ グࣃ࣮ࢺ Aࡢ 6᮲௳ࡍ࡭࡚ࢆ‶㊊ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡋ࡚ᙜヱἲேࡢ⏦࿌ࡀᤚᰝ㛤ጞ๓࡛࠶ࡿ࠿㛤ጞᚋ࡛࠶ࡿ
࠿࡟ᣊࢃࡽࡎࠊୗグ 7᮲௳ࡀ඘㊊ࡉࢀࢀࡤࠊᙜヱἲே࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㸦1㸧ἲேࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࡢ᭱ึࡢሗ࿌⪅࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ௜୚ࡉࢀࡿ㈨᱁ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ௚ࡢ᝟ሗ※࠿ࡽᙜヱ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆᚓ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࠋ 
 㸦2㸧⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ᭷⨥ุỴࢆᚓࡿ࡯࡝ࡢドᣐࢆࡶࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࠋ 
㸦3㸧ሗ࿌ࡍࡿ㐪ἲ⾜ⅭࢆⓎぢࡋࡓሙྜ࡟ࠊἲேࡣ┤ࡕ࡟࠿ࡘຠᯝⓗ࡟ᙜヱ㐪ἲ⾜Ⅽ࡬
ࡢ⮬ࡽࡢ㛵୚ࢆ୰Ṇࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
 㸦4㸧ἲேࡣ⋡┤࡟ໟࡳ㞃ࡉࡎ㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࠊᤚᰝࡢ඲㐣⛬࡟࠾࠸࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ
࡟⥅⥆ⓗ࠿ࡘ᏶඲࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦5㸧㐪ἲ⾜Ⅽࡢ࿌ⓑࡀᐇ㝿࡟ἲே࡜ࡋ࡚ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾಶูᖿ㒊࣭ᙺဨࡢࡑࢀࡒࢀࡢ⮬
                                                   
402 http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0091.htm 
403 http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0092.htm 
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ⓑ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
 㸦6㸧ྍ⬟࡞ሙྜࠊἲேࡣ⿕ᐖ⪅࡟ᦆᐖ㈺ൾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ 
 㸦7㸧㐪཯⾜Ⅽࡢᛶ㉁ࠊ⏦ㄳࡋࡓἲேࡢᙺ๭ࠊ⏦ㄳࡢ᫬ᮇ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢ௚ࡢ⪅࡟ᑐࡋ࡚୙බṇ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀỴᐃࡋࡓࡇ
࡜ࠋ 
 
 ୖグ᮲௳(7)ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ୺ࡓࡿ⪃៖せ⣲ࡣࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸᪩ࡃἲேࡣ⏦ㄳࡋࡓࡢ
࠿ࠊἲேࡣ௚ࡢ⪅ࢆ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺ᙉไࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ୺ᑟ⪅ࡸ㤳ㅛ⪅࡛࡞࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᮲௳㸦7㸧ࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢ㈇ᢸࡣࠊ཯ࢺࣛ
ࢫࢺᒁࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࡢᤚᰝࢆ㛤ጞࡍࡿ๓࡟⏦ㄳࡀ࠶ࢀࡤࠊᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ᭷⨥ุỴ
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ドᣐࢆࡘ࠿ࢇ࡛࠸ࡿሙྜࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢ㈇ᢸࡣ኱ࡁ
ࡃ࡞ࡿࠋ 
 
ࣃ࣮ࢺ C㸸ᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࡶࡋἲேࡀࣃ࣮ࢺ Aࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ㈨᱁ࢆᣢ࡚ࡤࠊᙜヱἲேࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡛ἲே⏦
ㄳࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㐪ἲ࡞཯ࢺࣛࢫࢺ⾜Ⅽ࡟㛵୚ࡋࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓ⪅ࡣࠊ⋡┤࠿ࡘ᏶඲࡟㐪ἲ
⾜Ⅽࢆㄆࡵࠊᤚᰝ୰཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟⥅⥆ࡋ࡚༠ຊࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆཷࡅࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡶࡋἲேࡀࣃ࣮ࢺ Aࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ㈨᱁ࡀ࡞࠶ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊᙜヱἲே࡜࡜ࡶ
࡟⏦ㄳࢆࡋࡓᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡣ࠶ࡓ࠿ࡶಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟⏦ㄳࡋࡓዴࡃฮ
஦ッ㏣ࢆචࢀࡿࠋ 
 
ࣃ࣮ࢺ D㸸ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᡭ⥆ 
 ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆཷ㡿ࡋࡓ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ⫋ဨࡀࠊᙜヱἲே࡟ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ
ཷࡅࡿ㈨᱁࠶ࡾࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ௜୚ࡍࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡓሙྜࠊ⏦ㄳࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮௜
୚⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟ྖἲ┬ᇳ⾜ᐊ㸦the Office of Operations㸧࡟௜クࡉࢀࡿࠋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ⫋
ဨࡣࠊ⏦ㄳ⪅௨እ࡟㛵ࡍࡿッ㏣࣓ࣔࢆ᏶ᡂࡍࡿࡲ࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ௜クࢆ㐜ࡽࡏ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋᇳ⾜ᐊ㛗㸦the Director of Operations㸧ࡣ⏦ㄳࢆ↷ᰝࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㛗㸦the 
Assistant Attorney General㸧࡟Ỵᐃࢆ௮ࡄࠋࡶࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ⫋ဨࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ
࡟㞴Ⰽࢆ♧ࡍሙྜࠊἲேࡢ௦⌮ேࡣᇳ⾜ᐊ㛗࡟㠃ㄯࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㠃ㄯࡣ௦⌮ே
ࡢᶒ฼࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㏻ᖖ㠃ㄯࡢᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
࠙ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࠚ 
 1994ᖺ 8᭶ 10᪥࡟཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀⓎ⾲ࡋࡓࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࡣࠊಶேࡢⅭࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ┤ࡕ࡟Ⓨຠࡍࡿࠋἲே࡟ࡼࡿ⏦ฟ࡜࠿⮬ⓑࡢ୍㒊࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶே⮬ࡽࡢⅭ࡟཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁࡀ▱ᚓࡋ࡚࠸࡞࠸཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ
ಶே࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᮏ᪉㔪࡟࠾࠸࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡜ࡣࠊሗ࿌ࡉࢀࡓ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ಶேࢆฮ
஦ッ㏣ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ 
ࣃ࣮ࢺ A㸸ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢせ௳ 
ࡶࡋḟࡢ㸱ࡘࡢ᮲௳ࡀ‶㊊ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᤚᰝ㛤ጞ๓࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࡓಶே࡟
ᑐࡋ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ௜୚ࡉࢀࡿࠋ 
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㸯㸬ಶேࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡍࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ௚ࡢ⪅࠿ࡽ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢሗ࿌ࡸ᝟ሗࢆཷ㡿ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
㸰㸬⋡┤࠿ࡘ᏶඲࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆሗ࿌ࡋࠊᤚᰝᮇ㛫୰ࠊ༑ศ࡛ࠊ⥅⥆ⓗࠊ࠿ࡘ᏶඲࡞༠ຊࢆ
཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚ 
㸱㸬௚ࡢ⪅࡟㐪ἲ⾜Ⅽ࡬ࡢཧຍࢆᙉせࡋࡓࡾࠊ㐪ἲ⾜Ⅽࡢ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
ࣃ࣮ࢺ B㸸ᮏ᪉㔪ࡢ㐺⏝ 
ᮏ᪉㔪ࡢࣃ࣮ࢺ Aࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡟୙㐺ྜࡢಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊฮ஦ッ㏣࡟ࡘ࠸࡚ἲᚊୖ
ࡢཪࡣ㠀බᘧ࡞ච㈐ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ච㈐ࡣࢣ࣮ࢫࣂ࢖ࢣ࣮ࢫ࡛཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ
ッ㏣⿢㔞࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࠋࡶࡋἲேࡀἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊἲே࡜࡜ࡶ
࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆ࿌▱ࡋࡓᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡣἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢୗ࡛ච㈐ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࣃ࣮ࢺ C㸸ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᡭ⥆ 
ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆཷ㡿ࡋࡓ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ⫋ဨࡀࠊᙜヱಶே࡟ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ
ཷࡅࡿ㈨᱁࠶ࡾࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ௜୚ࡍࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡓሙྜࠊ⏦ㄳࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮௜
୚⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟ッゴᢸᙜࡢ㒊㛗㸦Deputy Assistant Attorney General㸧࡟௜クࡉࢀࡿࠋ཯
ࢺࣛࢫࢺᒁ⫋ဨࡣࠊ⏦ㄳ⪅௨እࡢ⪅࡟ᑐࡍࡿッ㏣࣓ࣔࢆ᏶ᡂࡍࡿࡲ࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ
௜クࢆ㐜ࡽࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋッゴᢸᙜ㒊㛗ࡣ⏦ㄳࢆ↷ᰝࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㛗࡟Ỵᐃࢆ௮ࡄࠋ
ࡶࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ⫋ဨࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡟㞴Ⰽࢆ♧ࡍሙྜࠊಶேཬࡧࡑࡢ௦⌮ேࡣッゴ
ᢸᙜ㒊㛗࡟㠃ㄯࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㠃ㄯࡣಶேཪࡣࡑࡢ௦⌮ேࡢᶒ฼࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㏻
ᖖ㠃ㄯࡢᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
 㸦㸰㸧ࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ 
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆᚓࡿⅭ࡟ἲேཪࡣಶேࡀ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜⥾⤖ࡍࡿࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ
ࡢ㞮ᆺࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ404ࠊ2008ᖺ 11᭶ 19᪥࡟බ⾲ࡉࢀࡓ᭱᪂㞮ᆺࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙せⅬ 19㸸ἲேྥࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ405㸸ࡑࡢ㸯ࠚ 
ᮏࣞࢱ࣮ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ఍♫࡜ࡀࠊ⡿ᅜࡑࡢ௚࡟࠾࠸࡚ᡈࡿ㒊ရ࡟㛵
ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1 ᮲ฮ஦㐪཯஦௳࡜࡞ࡿ౯᱁༠ᐃࡑࡢ௚ࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࡢྲྀỴࡵࢆつᐃࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏዎ⣙ࡣࠊ⏦ㄳ఍♫ࡀ㸦㸯㸧ᮏዎ⣙ 1 ᮲࡛⾲᫂ࡍࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࢆド࡛᫂ࡁ
ࡿࡇ࡜ࠊ㸦㸰㸧ᮏዎ⣙ 2 ᮲࡛ᐃࡵࡿ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡬ࡢᤚᰝ༠ຊࢆ೵Ṇ᮲௳࡜ࡍࡿࠋ⏦ㄳ఍♫ࡀ
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࢆド᫂ࡋࠊ࠿ࡘᤚᰝ༠ຊࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ఍♫࡟↓᮲௳ࡢࣜ
ࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ௜୚ࡍࡿ᪨ࡢ㏻▱ࢆࡍࡿࠋ⏦ㄳ఍♫ࡢᘚㆤேࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ஦ᐇࢆ㛤♧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᘚㆤኈ࡜㢳ᐈࡢ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤάື࡟క࠸సᡂࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢᴟ⛎ᢅ࠸ࢆᨺᲠࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⏦ㄳ఍♫ࡣᮏࣞࢱ࣮࡟ῧ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1993ᖺ 8᭶ 10᪥௜ࡢἲேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮᪉㔪ࢆ༑ศᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 1᮲㸸ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ 
                                                   
404 http://www.justice.gov/atr/public/speeches/1626.htm 
  http://www.justice.gov/atr/public/speeches/2247.htm 
405 http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239524.htm 
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⏦ㄳ఍♫ࡣ⡿ᅜࡑࡢ௚࡟࠾࠸࡚ᡈࡿ㒊ရ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1 ᮲ฮ஦㐪཯஦௳࡜࡞ࡿ౯᱁༠
ᐃࡑࡢ௚ࡢ⾜Ⅽࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡬ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ㸦௨ୗࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡜࠸࠺㸧ࠋ
⏦ㄳ఍♫ࡣࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟⾲
᫂ࡋࠊࡑࡋ࡚㸦a㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢⓎぢᚋࠊ┤ࡕ࡟ᐇຠᛶ࠶ࡿ⤊஢⾜ືࢆ࡜
ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚㸦b㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚௚♫࡟ཧຍࢆᙉせࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊ୺ᑟ⪅࡛
ࡶ㤳ㅛ⪅࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋ 
⏦ㄳ఍♫ࡣࠊᮏ᮲ࡢ⾲᫂ࡢṇ☜ᛶࡶྵࡵࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࢆド᫂ࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ➨ 3
᮲࡟ࡼࡾࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀྲྀᾘࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠពࡍࡿࠋ
ᮏዎ⣙࡛౑⏝ࡉࢀࡿሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜ⅭࡢⓎぢࡣࠊ⏦ㄳ఍♫ࡢἲᚊၥ㢟ࢆᢅ࠺ྲྀ⥾ᙺ఍࣓ࣥࣂ࣮
ཪࡣ௦⌮ே࡛࠶ࡿᘚㆤኈ࡟ࡼࡿⓎぢࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
➨ 2᮲㸸༠ຊ 
⏦ㄳ఍♫ࡣࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊୗグࢆྵࡳࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞ࠊ⥅⥆
ⓗ࠿ࡘ᏶඲࡞༠ຊࢆ⾜࠺ࠋ 
㸦a㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚⏦ㄳ఍♫ࡀ▱ࡿࡍ࡭࡚ࡢ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠊ 
㸦b㸧ᘚㆤኈ㢳ᐈ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤኈ⫋ົάືᡂᯝࢆ㝖ࡁࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁ࠿ࡽࡢせồࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊᩥ᭩ᥦฟ࿨௧࡞ࡋ࡛ࠊ࡝ࡇ࡟࠶ࢁ࠺࡜ࡶࠊᡤ᭷ࠊಖ⟶ࠊᨭ
㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢᩥ᭩ࠊ᝟ሗࢆ┤ࡕ࡟ᥦฟࡍࡿࠊ 
㸦c㸧ᅾ⡠ᙺဨࠊᚑᴗဨࡢ⥅⥆ⓗࠊ༑ศ࡞ࡑࡋ࡚ㄔᐇ࡞༠ຊࢆ☜ಖࡍࡿⅭ࡟᭱ၿࢆᑾࡃࡋࠊሗ࿌
ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᙼࡽࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠶ࡽࡺࡿ᝟ሗࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟௵ព࡟ᥦฟࡍ
ࡿࡼ࠺᭱ၿࡢດຊࢆᑾࡃࡍࠊ 
㸦d㸧ᅾ⡠ᙺဨࠊᚑᴗဨࡀ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢᣦᐃࡍࡿ᪥᫬࡜ሙᡤ࡛⫈ྲྀཪࡣドゝ࡟ᛂࡌࡿࡼ࠺ಁࡍࠊ 
㸦e㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟᝟ሗᥦ౪ࡍࡿᅾ⡠ᙺဨࠊᚑᴗဨࡀ⫈ྲྀࡸ኱㝙ᑂ
ฟᘐ࡟࠾࠸࡚ࡑࡋ࡚㝙ᑂ࡟࠾࠸࡚࡞ࡉࢀࡿ㉁ၥ࡟ᑐࡋ᏶඲࡟ࠊ⋡┤࡟ࠊࡑࡋ࡚ㄔᐇ࡟⟅࠼ࡿࡼ
࠺᭱ၿࡢດຊࢆࡍࡿࠊ 
㸦f㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟᝟ሗᥦ౪ࡍࡿᅾ⡠ᙺဨࠊᚑᴗဨࡀഇࡗ࡚ேࡸ௻
ᴗࢆಖㆤࡋࡓࡾࠊ㛵㐃ࡉࡏࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺᭱ၿࡢດຊࢆࡍࡿࠊࡑࡋ࡚ 
㸦g㸧⏦ㄳ఍♫ࡀཧຍࡋࡓሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡾ⿕ᐖࢆⵚࡗࡓேࡸ௻ᴗ࡟ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ‶
㊊ࡍࡿ⛬ᗘ࡟㈺ൾ㔠ࢆᨭᡶ࠺ྜ⌮ⓗ࡞ດຊࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋణࡋࠊ⏦ㄳ఍♫ࡣࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ
ࡀ㏆ᅉ࡜࡞ࡗ࡚⏕ࡌࡓ⡿ᅜෆ㏻ၟ࡬ࡢຠᯝ࡜ࡣ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿ཯ࢺࣛࢫࢺἲ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ≛≅⪅
࡟ᑐࡍࡿᨭᡶࢆせồࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➨ 3᮲㸸ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ 
➨ 1 ᮲࡟つᐃࡍࡿ⏦ㄳ఍♫ࡢ⾲᫂ࡀド᫂ࡉࢀࠊ࠿ࡘ➨ 2 ᮲࡟つᐃࡍࡿ༑ศ࡞⥅⥆ⓗ࠿ࡘ᏶඲࡞
༠ຊࡀ࠶ࡿሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅ࡀῧ௜ࡢἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣃ࣮ࢺ A ཪࡣ
B ࡢ㐺⏝ࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳௜ࡁ࡛ྜពࡍࡿࠋࡇࡢἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪࡟ᚑ࠸ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺ
ᒁࡣ⏦ㄳ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᮏ≧ࡢ᪥௜ࡼࡾ๓࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺⾜Ⅽཪࡣ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࡣฮ஦ッ
㏣ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋᮏ᮲ࡢ⣙᮰ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࡳࢆᣊ᮰ࡍࡿࡀࠊ⏦ㄳ఍♫ࡢせồ࡟
ࡼࡾࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣᮏዎ⣙ࢆ௚ࡢッ㏣㒊⨫ཪࡣ⾜ᨻᶵ㛵࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⏦ㄳ఍♫࡟
↓᮲௳ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ௜୚ࡉࢀࡿ๓࡛࠶ࢀࡤࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊ⏦ㄳ఍♫ࡣ➨ 1 ᮲つᐃࡢ⾲
᫂࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮୙㐺᱁࡛࠶ࡿࠊཪࡣ➨ 2 ᮲つᐃࡢ༠ຊᥦ౪ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ᮏዎ⣙
ࡣ↓ຠ࡛࠶ࡿ࡜Ỵᐃࡋࠊ⏦ㄳ఍♫࡟ࡼࡿἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏦ㄳ࡟ᑐࡍࡿ᮲௳௜ࡁཷ
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⌮ࢆྲྀᾘࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏦ㄳ఍♫࡟ᑐࡍࡿ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡍ๓࡟ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ
఍♫ࡢ௦⌮ே࡟᭩㠃࡟ࡼࡾ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡍ࡭ࡁ᪨ࡢୖ⏦ෆᐜࢆ▱ࡽࡏࠊྲྀᾘணᐃ࡟ࡘ࠸
࡚௦⌮ே࡟㠃ㄯࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࠋࡶࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ⏦ㄳ఍♫࡟ࡼࡿἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ⏦ㄳࡢ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡋࡓሙྜࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣఱࡢไ⣙ࡶ࡞ࡃ⏦ㄳ఍♫࡟ᑐࡍࡿ
ฮ஦ッ㏣ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓฮ஦ッ㏣ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ఍♫
࡟ᑐࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿฮ஦ッ㏣࡟࠾࠸࡚ᮏዎ⣙࡟ࡼࡾ⏦ㄳ఍♫࠿ࡽࠊཪࡣᅾ⡠ᙺဨࠊᚑᴗဨ࡟ࡼࡾ
ᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓ᭩㢮ࠊ౪㏙➼ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏦ㄳ఍♫ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࣜࢽ࢚
ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀッ㏣⿢㔞ࡢ⾜౑࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋࠊሗ࿌῭㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿṇᘧཪࡣ␎
ᘧ㉳ッࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ᮲௳௜ࡁࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀྲྀᾘࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡽ
ࡺࡿྖἲุ᩿ࢆồࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋ 
➨ 4᮲㸸ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ฮ஦ッ㏣ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ 
➨ 1 ᮲࡟つᐃࡍࡿ⏦ㄳ఍♫ࡢ⾲᫂ࡀド᫂ࡉࢀࠊ࠿ࡘ➨ 2 ᮲࡟つᐃࡍࡿ༑ศ࡞⥅⥆ⓗ࠿ࡘ᏶඲࡞
༠ຊࡀ࠶ࡿሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊཪࡣࡑࢀ࡟
㛵୚ࡋࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊࡑࡋ࡚ᤚᰝ࡟༑ศࠊㄔᐇ࡟༠ຊࡋࡓᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋᮏࣞࢱ࣮᪥௜๓
ࡢ⏦ㄳ఍♫࡟㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓᮇ㛫࡟⾜ࡗࡓ࠶ࡽࡺࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ฮ஦ッ㏣ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
༑ศ࡛ㄔᐇ࡞༠ຊ࡜ࡣୗグࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᘚㆤኈ㢳ᐈ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤኈ⫋ົάືᡂᯝࢆ㝖ࡁࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚཯ࢺࣛ
ࢫࢺᒁࡢ௦⌮ே࠿ࡽせồࡉࢀࡓ⚾ⓗᩥ᭩ࠊグ㘓ࠊࡑࡢ௚ࢆྵࡴࡍ࡭࡚ࡢᩥ᭩࡜グ㘓ࢆࠊ࡝ࡇ࡟
࠶ࢁ࠺࡜ࡶ㞟ࡵࠊ⡿ᅜ࡛ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠊ 
 㸦b㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗ᅜ௦⌮ேࡢせồ࡟ࡼࡾ⡿ᅜ࡛ࡢ⫈ྲྀ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜ࠊ 
 㸦c㸧ഇࡗ࡚௚ேࢆ㛵୚ࡉࡏࡓࡾࠊពᅗⓗ࡟᝟ሗࢆ㞃ࡍࡇ࡜ࡣࠊ⹫ഇ⏦࿌㸦18U.S.C.i1001㸧
ཬࡧྖἲጉᐖ㸦18U.S.C.i1503 et seq㸧ࡢ⨩㔠ฮ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡢ࠺࠼࡛ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ
࡟ࡘ࠸࡚ྜ⾗ᅜࡢ㉁ၥ࡟༑ศ࡛ࠊ┿ᐇࡢᅇ⟅ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊ 
 㸦d㸧ᘚㆤኈ㢳ᐈ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤኈ⫋ົάືᡂᯝࢆ㝖ࡁࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡍࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠊᮏ᮲ࡢ㸦a㸧࠿ࡽ㸦c㸧࡛せồࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࡸ᝟ሗࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ྜ⾗ᅜ࡟ᥦ౪ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ 
 㸦e㸧ഇド⨥㸦18U.S.C.i1621㸧ࠊ኱㝙ᑂཪࡣࡑࡢ௚ࡢ⿢ุᡭ⥆࡛⹫ഇ⏦࿌ࡍࡿ⨥㸦18U.S.C.
i1623㸧ࠊἲᘐ౲㎯⨥㸦18U.S.C.i401-402㸧ࠊཬࡧྖἲጉᐖ㸦18U.S.C.i1503 et seq㸧ࡢ⨩
㔠ฮࢆᢎ▱ࡢୖ࡛ࠊྜ⾗ᅜ࠿ࡽࡢせồ࡟ࡼࡾࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㝙ᑂ
ཬࡧ኱㝙ᑂཪࡣࡑࡢ௚ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚༑ศ࡟ࠊ┿ᐇࡢࠊࡑࡋ࡚ᐉㄋࡢୗ࡛ドゝࢆࡍࡿࡇ࡜ 
 
ᮏ᮲ࡢ⣙᮰ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࡳࢆᣊ᮰ࡍࡿࠊణࡋࠊ⏦ㄳ఍♫ࡢせồ࡟ࡼࡾࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ
ᮏዎ⣙ࢆ௚ࡢッ㏣㒊⨫ཪࡣ⾜ᨻᶵ㛵࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡶࡋᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡀᮏዎ⣙࡟
࠾ࡅࡿ⩏ົࢆᒚ⾜ࡋ࡞࠸ሙྜࠊᮏዎ⣙ࡣࡑࡢᒚ⾜ࡋ࡞࠸ᙜே࡟㛵ࡍࡿ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚↓ຠ࡜࡞ࡾࠊ
ᙜே࡟୚࠼ࡽࢀࡓ᮲௳௜ࡁࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࠊච㈐ཪࡣ㠀ッ㏣ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ࡼࡾྲྀᾘ࡜࡞
ࡿࠋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊᮏዎ⣙ 1 ᮲ࡢ㐺᱁࡟ࡘ࠸࡚㱈㱒ࢆࡁࡓࡍ࡜Ỵᐃࡋࡓᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟
㛵ࡋ࡚ࠊཪ⏦࿌఍♫ࡀሗ࿌῭㐪཯⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡋୟࡘᙜヱಶே࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡍࡿࡼ࠺࿌ࡆࡓ
࡟ࡶᣊࡽࡎ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⥅⥆ࡋࡓᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟㛵ࡋ࡚ࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽࡢᤚᰝ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏዎ⣙⥾⤖᪥ࡢ๓ᚋ࡟ᣊࢃࡽࡎጉᐖࢆࡋࡓཪࡣヨࡳࡓᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟㛵ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ㠀ッ
㏣ࢆྲྀᾘࡍᶒ฼ࢆ␃ಖࡍࡿࠋ⥭ᛴ஦ែࢆ㝖ࡁࠊᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨಶேࡢ᮲௳௜ࡁ㠀ッ㏣ࢆྲྀᾘ
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ࡍ᭱⤊Ỵᐃࡢ๓࡟ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊᙜヱಶேࡢ௦⌮ேཬࡧ⏦ㄳ఍♫ࡢ௦⌮ே࡟ᑐࡋ࡚᭩㠃࡛
ྲྀᾘୖ⏦᭩ࢆ㏻▱ࡍࡿࠊࡑࡋ࡚ྲྀᾘணᐃ࡟ࡘ࠸࡚௦⌮ே࡜཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ࡢ㠃ㄯࡢᶵ఍ࢆᥦ౪
ࡍࡿࠋࡶࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀᮏዎ⣙࡟ࡼࡿಶேࡢ㠀ッ㏣ࢆྲྀᾘࡋࡓሙྜࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣఱࡢ
ไ⣙ࡶ࡞ࡃᙜヱಶே࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓฮ஦ッ㏣ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓሙ
ྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣᙜヱಶே࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣࡟࠾࠸࡚ࠊᮏዎ⣙࡟ࡼࡾ⏦ㄳ఍♫࠿ࡽࠊཪࡣᙜ
ヱಶேࢆྵࡵࡓᅾ⡠ᙺဨࠊᚑᴗဨ࠿ࡽᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓ᭩㢮ࠊ౪㏙➼ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢᙜヱಶே࡟ᑐࡍࡿ᮲௳௜ࡁ㠀ッ㏣ࡢྲྀᾘỴᐃࡣࠊᙜヱಶேࡢሗ࿌῭㐪཯⾜Ⅽ࡟
㛵ࡍࡿṇᘧཪࡣ␎ᘧ㉳ッࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿྖἲุ᩿࡟᭹ࡉ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 5᮲㸸᏶඲࡞ྜព 
ᮏࣞࢱ࣮ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜⏦ㄳ఍♫࡜ࡢ᏶඲࡞ྜព࡛࠶ࡾࠊᮏ௳࡟㛵ࡍࡿཱྀ㢌ཪࡣ᭩㠃࡟ࡼࡿ
ᚑ๓ࡢ஢ゎ࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏዎ⣙ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁཬࡧ⏦ㄳ఍♫ࡢ⨫ྡ௜ࡁ᭩㠃࡛
ࡢࡳኚ᭦ྍ⬟࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 6᮲㸸⥾⤖ᶒ㝈 
཯ࢺࣛࢫࢺᒁཬࡧ⏦ㄳ఍♫ࡣ஫࠸࡟ᮏዎ⣙ࡢ⨫ྡ⪅ࡣᮏዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ┦஫࡟ᣊ᮰ࡍࡿᶒ㝈࡜⬟
ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ಖドࡍࡿࠋ 
 
ྛ⨫ྡ⪅ࡣୖグㅖ᮲௳ࢆཷㅙࡍࡿࠋ 
᪥௜                ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㒊㛗㸦DAAG㸧 
                  Scott D. Hammond 
᪥௜                ⏦ㄳ఍♫ࠊẶྡࠊᙺ⫋  
᪥௜                ⏦ㄳ఍♫௦⌮ேࠊẶྡ 
 
 
ࡶࡋࡶ⏦ㄳ఍♫ࡀ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ A࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ B࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣜ
ࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ A࡟࠾ࡅࡿ⏦ㄳ఍♫ࡢྲྀᢅ࡟㛵ࡍࡿ᮲㡯ࢆ
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࡟ᤄධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ࢔࣒ࢿࢫࢸ࢕ࣉࣛࢫࡢሙྜࡢྲྀᢅ࡛
࠶ࡿࠋᤄධ᮲㡯ࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙せⅬ 20㸸ἲேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ406㸸ࡑࡢ㸰ࠚ 
㸦ᤄධ᮲㡯㸧 
⏦ㄳ఍♫ࡣࠊูࡢࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯஦௳ᤚᰝ(௨ୗࠊู௳࡜࠸࠺)࡛⿕␲⪅ࠊཧ⪃ேࠊཪࡣ⿕
࿌ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋู࡚௳࡛ᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨཪࡣᪧᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡀ
㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࣞࢱ࣮ࡣࠊู௳࡛ྜ⾗ᅜࡀ⏦ㄳ఍♫ཪࡣࡑࡢᅾ⡠ⱝࡋࡃ
ࡣᪧᙺဨ࣭ᚑᴗဨࢆฮ஦ッ㏣ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋู௳࡛ࡢ⏦ㄳ఍♫ཪࡣࡑࡢᅾ⡠ⱝࡋࡃࡣᪧ
ᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣࡀࠊᮏዎ⣙➨ 2 ᮲ࡢ༠ຊ⩏ົࠊ➨ 4 ᮲ࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡿⅭ࡟᭱ၿࡢດຊࢆࡍࡿ⩏ົ࡟ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ➨ 4᮲ࡢ୙ᒚ⾜࡟ࡣḟࢆྵࡴࠋ(୰
␎)ࠋ➨ 4᮲ࡢ⩏ົࡣู௳࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࠋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊᮏዎ⣙࡟ࡼࡾྲྀᚓࡋࡓ᝟ሗ࡟ຍ࠼ู
௳࠿ࡽྲྀᚓࡋࡓ᝟ሗࡶ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
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୍᪉ࠊಶேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮⏦ㄳࢆࡏࡎ࡟ฮ஦ච㈐ࡀᚓࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡣฮ஦ッ㏣ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡣ⊂⮬ࡢุ᩿࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
࠙せⅬ 21㸸ಶேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࢔ࢢ࣮࣓ࣜࣥࢺ407ࠚ 
ᮏࣞࢱ࣮ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࡜ࡀࠊ⡿ᅜࡑࡢ௚࡟࠾࠸࡚ࠊᡈࡿ㒊ရ࡟㛵ࡍ
ࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1 ᮲ฮ஦㐪཯஦௳࡜࡞ࡿ౯᱁༠ᐃࡑࡢ௚ࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࡢྲྀỴࡵࢆつᐃࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏዎ⣙ࡣࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ㸦㸯㸧ᮏዎ⣙ 1 ᮲࡛⾲᫂ࡍࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࢆド࡛᫂ࡁࡿࡇ
࡜ࠊ㸦㸰㸧ᮏዎ⣙ 2 ᮲࡛ᐃࡵࡿ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡬ࡢᤚᰝ༠ຊࢆ೵Ṇ᮲௳࡜ࡍࡿࠋ⏦ㄳ⪅ࡀࣜࢽ࢚
ࣥࢩ࣮㐺᱁ࢆド᫂ࡋࠊ࠿ࡘᤚᰝ༠ຊࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅࡟↓᮲௳ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮ࢆ௜୚ࡍࡿ᪨ࡢ㏻▱ࢆࡍࡿࠋ⏦ㄳ⪅ࡢᘚㆤேࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ஦ᐇࢆ㛤♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ᘚㆤኈ࡜㢳ᐈࡢ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤάື࡟క࠸సᡂࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢ⛎༏≉ᶒࢆᨺᲠࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ⏦ㄳ఍⪅ࡣᮏࣞࢱ࣮࡟ῧ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1994ᖺ 8᭶ 10᪥௜ࡢಶேྥࡅࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࢆ
༑ศᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 1᮲㸸ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ 
⏦ㄳ⪅ࡣ⡿ᅜࡑࡢ௚࡟࠾࠸࡚ᡈࡿ㒊ရ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1 ᮲ฮ஦㐪཯஦௳࡜࡞ࡿ౯᱁༠ᐃ
ࡑࡢ௚ࡢ⾜Ⅽࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡬ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ㸦௨ୗࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡜࠸࠺㸧ࠋ
⏦ㄳ⪅ࡣࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟⾲᫂
ࡋࠊࡑࡋ࡚ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ே࡟ཧຍࢆᙉせࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊ୺ᑟ⪅࡛ࡶ㤳ㅛ
⪅࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋ 
⏦ㄳ⪅ࡣࠊᮏ᮲ࡢ⾲᫂ࡢṇ☜ᛶࡶྵࡵࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺᱁ࢆド᫂ࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ➨ 3 ᮲
࡟ࡼࡾࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀྲྀᾘࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠពࡍࡿࠋ 
➨ 2᮲㸸༠ຊ 
⏦ㄳ⪅ࡣࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊୗグࢆྵࡳࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞ࠊ⥅⥆ⓗ
࠿ࡘ᏶඲࡞༠ຊࢆ⾜࠺ࠋ 
㸦a㸧ᘚㆤኈ㢳ᐈ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤኈ⫋ົάືᡂᯝࢆ㝖ࡁࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁ࠿ࡽࡢせồࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ࡝ࡇ࡟࠶ࢁ࠺࡜ࡶࠊᡤ᭷ࠊಖ⟶ࠊᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢᩥ
᭩ࠊ᝟ሗࢆ┤ࡕ࡟ᥦฟࡍࡿࠊ 
㸦b㸧཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢせồ࡟ᇶ࡙ࡁ⡿ᅜ࡛⫈ྲྀཪࡣドゝ࡟ᛂࡌࡿࠊ 
㸦c㸧ሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࡍ࡭࡚ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋࠊ༑ศ࡟ࠊ⋡┤࡟⟅࠼ࠊഇ
ࡗ࡚ேࡸ௻ᴗࢆ㛵㐃ࡉࡏࡓࡾࠊពᅗⓗ࡟᝟ሗࢆ␃ಖࡍࡿࡇ࡜࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡶࡋࡇࢀࢆᛰࡗ
ࡓሙྜࡣ⹫ഇ⏦࿌⨥㸦18U.S.C.i1001㸧ࡸྖἲጉᐖ㸦18U.S.C.i1503 et seq㸧࡟ࡼࡾ⨩㔠ฮࡀ
⛉ࡏࡽࢀࡿࠋ 
㸦d㸧ᘚㆤኈ㢳ᐈ⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤኈ⫋ົάືᡂᯝࢆ㝖ࡁࠊୖグ㸦a㸧࠿ࡽ㸦c㸧࡛せồࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠊࡋ࠿ࡋሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ಀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿドᣐ≀ཪࡣ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚⮬Ⓨⓗ࡟ᥦ౪ࡍ
ࡿࠋ 
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㸦e㸧ഇド⨥㸦18U.S.C.i1621㸧ࠊ኱㝙ᑂཪࡣࡑࡢ௚ࡢ⿢ุᡭ⥆࡛⹫ഇ⏦࿌⨥㸦18U.S.C.i1623㸧ࠊ
ἲᘐ౲㎯⨥㸦18U.S.C.i401-402㸧ࠊཬࡧྖἲጉᐖ㸦18U.S.C.i1503 et seq㸧ࡢ⨩㔠ฮࢆᢎ▱
ࡢୖ࡛ࠊྜ⾗ᅜ࠿ࡽࡢせồ࡟ࡼࡾࠊሗ࿌ᑐ㇟㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㝙ᑂཬࡧ኱㝙ᑂ
ཪࡣࡑࡢ௚ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚༑ศ࡟ࠊ┿ᐇࡢࠊࡑࡋ࡚ᐉㄋࡢୗ࡛ドゝࢆࡍࡿࡇ࡜ 
 
➨ 3᮲㸸ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ 
➨ 1 ᮲࡟つᐃࡍࡿ⏦ㄳ⪅ࡢ⾲᫂ࡀド᫂ࡉࢀࠊ࠿ࡘ➨ 2 ᮲࡟つᐃࡍࡿ༑ศ࡞⥅⥆ⓗ࠿ࡘ᏶඲࡞༠
ຊࡀ࠶ࡿሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅ࡀῧ௜ࡢಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐺⏝ࢆ࠺ࡅࡿࡇ
࡜ࢆ᮲௳௜ࡁ࡛ྜពࡍࡿࠋࡇࡢಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪࡟ᚑ࠸ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅࡟ᑐࡋ࡚
ᮏ≧ࡢ᪥௜408ࡼࡾ๓࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺⾜Ⅽཪࡣ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࡣฮ஦ッ㏣ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟
ྜពࡍࡿࠋᮏ᮲ࡢ⣙᮰ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࡳࢆᣊ᮰ࡍࡿࡀࠊ⏦ㄳ⪅ࡢせồ࡟ࡼࡾࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ
ࡣᮏዎ⣙ࢆ௚ࡢッ㏣㒊⨫ཪࡣ⾜ᨻᶵ㛵࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⏦ㄳ⪅࡟↓᮲௳ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮
ࡀ௜୚ࡉࢀࡿ๓࡛࠶ࢀࡤࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊ⏦ㄳ⪅ࡣ➨ 1 ᮲つᐃࡢ⾲᫂࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࣜࢽ
࢚ࣥࢩ࣮୙㐺᱁࡛࠶ࡿࠊཪࡣ➨ 2 ᮲つᐃࡢ༠ຊᥦ౪ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ᮏዎ⣙ࡣ↓ຠ࡛࠶ࡿ࡜Ỵᐃࡋࠊ
⏦ㄳ⪅࡟ࡼࡿಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏦ㄳ࡟ᑐࡍࡿ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
≉ูࡢ஦᝟ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ⏦ㄳ⪅࡟ᑐࡍࡿ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡍ๓࡟ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅ࡢ
௦⌮ே࡟᭩㠃࡟ࡼࡾ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡍ࡭ࡁ᪨ࡢ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ⫋ဨ࡟ࡼࡿୖ⏦ෆᐜࢆ▱ࡽ
ࡏࠊྲྀᾘணᐃ࡟ࡘ࠸࡚௦⌮ே࡟㠃ㄯࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࠋࡶࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ⏦ㄳ⪅࡟ࡼࡿಶேࣜ
ࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏦ㄳࡢ᮲௳௜ࡁཷ⌮ࢆྲྀᾘࡋࡓሙྜࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣఱࡢไ⣙ࡶ࡞ࡃ
⏦ㄳ⪅࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓฮ஦ッ㏣ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅࡟ᑐࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿฮ஦ッ㏣࡟࠾࠸࡚ᮏዎ⣙࡟ࡼࡾ⏦ㄳ⪅࠿ࡽࠊᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓ
᭩㢮ࠊ౪㏙➼ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏦ㄳ⪅ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ
ッ㏣⿢㔞ࡢ⾜౑࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢ゎࡋࠊሗ࿌῭㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿṇᘧཪࡣ␎ᘧ㉳ッࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ
࡛ࡣࠊ᮲௳௜ࡁࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀྲྀᾘࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡽࡺࡿྖἲุ᩿ࢆồࡵ
࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠋ 
➨ 4᮲㸸㸸᏶඲࡞ྜព 
ᮏࣞࢱ࣮ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜⏦ㄳ⪅࡜ࡢ᏶඲࡞ྜព࡛࠶ࡾࠊᮏ௳࡟㛵ࡍࡿཱྀ㢌ཪࡣ᭩㠃࡟ࡼࡿᚑ
๓ࡢ஢ゎ࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏዎ⣙ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁཬࡧ⏦ㄳ⪅ࡢ⨫ྡ௜ࡁ᭩㠃࡛ࡢࡳ
ኚ᭦ྍ⬟࡜ࡍࡿࠋ 
 
ྛ⨫ྡ⪅ࡣୖグㅖ᮲௳ࢆཷㅙࡍࡿࠋ 
᪥௜                ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㒊㛗㸦DAAG㸧 
                  Scott D. Hammond 
᪥௜                ⏦ㄳ఍♫ࠊẶྡࠊᙺ⫋  
᪥௜                ⏦ㄳ఍♫௦⌮ேࠊẶྡ 
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DOJ ࡣࡇࢀࡽࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮㞮ᆺࡢබ⾲࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿ඲㒊࡛
33㡯┠ࡢ㉁␲ᛂ⟅㞟ࢆྠ᪥㸦2008ᖺ 11᭶ 19᪥㸧බ⾲ࡋࡓ409ࠋࡑࡢせⅬࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
 
࠙せⅬ 22㸸㉁␲ᛂ⟅㞟ࠚ 
㸯㸬⏦ㄳᡭ⥆ 
Q1:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣㄡ࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ࡢ࠿ 
A1:ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢฮ஦ᢸᙜ㒊㛗㸦Deputy Assistant Attorney General for Criminal 
Enforcement㸧ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆᑂᰝࡍࡿࠋ㟁ヰ␒ྕ 202-514-3543ࠋ⏦ㄳࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ
DC࡟࠶ࡿ཯ࢺࣛࢫࢺᒁฮ஦ㄢࠊཪࡣࢩ࢝ࢦࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࠊࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥࡢᆅ᪉஦ົᡤ࡟
㐃⤡ࢆࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ⏦ㄳࡢⅭ࡟᝟ሗ཰㞟᫬㛫ࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࡽ⏦ㄳࡢண⣙ཷ௜ࡶࡍࡿ 
Q2:⏦ㄳண⣙ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺ࡢ࠿ 
A2:ձ㐪ἲ⾜ⅭࢆⓎぢࡋࡓࡇ࡜ࠊղ㐪ἲ⾜Ⅽࡢែᵝࠊճࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀྍ⬟࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟⏘ᴗࠊ〇ရ࣭ᙺົࠊմ௻ᴗྡࢆ㐃⤡ࡍࡿࡇ࡜ࠋண⣙ࡣ㏻ᖖ 30᪥⛬ᗘಖᣢ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸰㸬ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᇶ‽ 
Q3:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢᇶ‽ࡣఱ࠿ࠋ 
A3:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢᇶ‽࡟ࡣࠊA ࢱ࢖ࣉ㸦6 ᮲௳㸧࡜ B ࢱ࢖ࣉ㸦7 ᮲௳㸧ࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࠋA
ࢱ࢖ࣉࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ஦௳᝟ሗࢆධᡭࡍࡿ๓࡟㝈ᐃࡉࢀࡿᇶ‽࡛࠶ࡿࡀࠊB ࢱ࢖ࣉࡣ A ࢱ࢖
ࣉ௨እ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ᝟ሗධᡭᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
Q4:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆཷࡅࡽࢀࡿ⪅ࡣ᭱ึ࡟ሗ࿌ࡋࡓ⪅ࡔࡅ࠿ࠋ 
A4:ࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
Q5:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆཷ㡿ࡍࡿ๓࡟཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯ࢆㄆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ 
A5:ࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⪅ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢᚲせࡀ࡞࠸ࠋ㐣ཤࡣ᥇⏝
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳண⣙ไᗘࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏦ㄳண⣙ࢆࡋ࡚ࠊ
୍ᐃᮇ㛫ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠺࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋ 
Q6:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡣ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯௨እࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿ࠿ 
A6:ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡋࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽ࡜ྠ᫬࡟௚ࡢ㐪཯⾜Ⅽࡀ⾜
ࢃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ௚ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࢆᣊ᮰ࡍࡿࡀࠊ௚ࡢ㐃㑥ཪࡣᕞࡢッ㏣ᙜᒁࢆᣊ
᮰ࡋ࡞࠸ࠋ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽ௨እࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬㤳ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྖἲ┬ࡢࠕྜ
⾗ᅜྖἲ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠖࡢ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ㐃㑥ッ㏣ཎ๎410࡟ᇶ࡙ࡁࠊᢸᙜࡍࡿッ㏣ᙜᒁ࡜ูࡢ㠀ッ
㏣ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Q7:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮㐺⏝⠊ᅖࡢᣑ኱ኚ᭦ࡣྍ⬟࠿ 
                                                   
409 http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239583.htm 
410 United States Attorney’s Manual㸦USAM㸧 
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A7:ୗグ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆཷ㡿ࡋࡓᚋࠊᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࢃࢀࡿ
ᤚᰝ࡟ࡼࡾࠊཪࡣ♫ෆㄪᰝ࡟ࡼࡾሗ࿌῭㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡼࡾࡶᗈ⠊ᅖࡢ㐪ἲ⾜Ⅽࡀุ᫂ࡋࡓሙྜࡣࠊ
᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡢಟṇࢆసᡂࡍࡿࠋࡶࡋᗈ⠊ᅖࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃูࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡛
࠶ࢀࡤࠊ᪂ࡓ࡞᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
࢔࣒ࢿࢫࢸ࢕ࣉࣛࢫ 
Q8:᪤࡟ᤚᰝ୰ࡢ᱌௳࡛ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀᡭ㐜ࢀ࡛࠶ࡿሙྜูࠊ ࡢ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢඹㅛ࡟ࡘ
࠸࡚㛵୚ࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡍࡿ࡛ࠊᤚᰝ୰ࡢ᱌௳࡟㛵ࡍࡿ᭷⨥⟅ᘚྜព᭩࡟࠾࠸࡚᭷฼࡞ྲྀࡾᢅ
࠸ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ 
A8:࠸ࢃࡺࡿ࢔࣒ࢿࢫࢸ࢕ࣉࣛࢫ࡜࠸࠺ྲྀᢅࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾูࡢ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢ
ඹㅛ࡟ࡘ࠸࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ᪤࡟ᤚᰝ୰ࡢ᱌௳࡟㛵ࡍࡿ᭷
⨥⟅ᘚྜព᭩࡟࠾࠸࡚┦ᙜ⛬ᗘࡢ⨩㔠ῶ㢠ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
Q9:࢔࣒ࢿࢫࢸ࢕ࣉࣛࢫࡢῶ㢠ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ィ⟬ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠋ 
A9:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡋࡓ᱌௳࡟㛵ࡍࡿドᣐࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᥦ౪ࡋࡓ࠿ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡋࡓ᱌௳
ࡢ㔜せᗘࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡶࡋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀ࡞࠸࡜ࡍࢀࡤ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ࡝
ࡢ⛬ᗘ㏣ຍ᝟ሗࢆධᡭ࡛ࡁࡓ࠿ࠊ࡞࡝ࡢせ⣲ࡀ຺᱌ࡉࢀࡿࠋ 
Q10:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆࡍࡿ᱌௳࡜ࡣูࡢ᱌௳ᤚᰝ࡛ཧ⪃ேࠊᑐ㇟⪅ཪࡣ⿕࿌ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ሙྜ࡟᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡢෆᐜ࡟ኚ᭦ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ 
A10㸸㏣ຍᩥゝࡀ࠶ࡿࠋ 
Q11:ἲேࡀ㐪཯⾜ⅭࢆⓎぢࡍࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ព࿡࡞ࡢ࠿ 
A11:ྲྀ⥾ᙺ఍࣓ࣥࣂ࣮ཪࡣ♫ෆཪࡣ♫እᘚㆤኈࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟Ẽ௜࠸ࡓ࡜ࡁࡀࠊἲேࡀ㐪཯⾜Ⅽ
ࢆⓎぢࡋࡓ࡜ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⓎぢࡋࡓሙྜࡣ┤ࡕ࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㛢㙐఍♫࡞࡝࡟࠾࠸࡚ྲྀ⥾ᙺ఍࣓ࣥࣂ࣮඲ဨࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ᮶㐪
཯⾜Ⅽࢆጞࡵࡓ࡜ࡁࡀ㐪཯⾜Ⅽ࡟Ẽ௜࠸ࡓ᫬࡟࡞ࡾࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ㈨᱁ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘚㆤኈ࠿ࡽ㐪཯⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡍࡿࡼ࠺ຓゝࡉࢀ┤ࡕ࡟୰Ṇࡋࡓ
ሙྜࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ㈨᱁ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
Q12:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡣࠊࣞࢱ࣮᪥௜ࡲ࡛ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
A12㸸㏻ᖖࡣࣞࢱ࣮᪥௜ࡲ࡛ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡋࡓ᪥࡜཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁ࡬⏦ㄳࡋࡓ᪥࡜࡟᫬㛫ⓗ࡞஋㞳ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮
࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ࢆグ㍕ࡋ࡚⏦ㄳ⪅࡟ࡑࢀࢆ⾲᫂ಖドࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
㐪཯⾜Ⅽࡢཧຍ୰Ṇ࡟ࡘ࠸࡚ 
Q13:㐪ἲ⾜Ⅽࡢ༶᫬࠿ࡘᐇຠ࠶ࡿ୰Ṇ࡜ࡣఱ࠿ 
A13:཯ࢺࣛࢫᒁࡀᤚᰝάືࡢⅭ࡟㐪ἲ⾜Ⅽ࡬ࡢ⥅⥆ཧຍࢆㄆࡵࡓሙྜࢆ㝖ࡁࠊ㐪ἲ⾜ⅭࢆⓎぢ
ࡋࡓሙྜࠊ⏦ㄳ⪅ࡣ༶᫬࠿ࡘᐇຠ࠶ࡿ㐪ἲ⾜Ⅽࡢ୰Ṇࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᖿ㒊ࡢ୰Ṇࡣࡶ
ࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ㐲㝸ᆅࡢ஦ົᡤ࡟࠸ࡿ୍⯡ᚑᴗဨࡢ㐪ἲ⾜Ⅽཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⓎぢᚋࡢ▷ᮇ㛫
࡛࠶ࢀࡤࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ༷ୗ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊ⏦ㄳ఍♫ࡣ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ཧຍࡋࡓᚑᴗဨ
ࡢ㓄⨨㌿᥮࡞࡝ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᑦࠊබ㛤ᤚᰝ࡛࠶ࢀࠊ㠀බ㛤ᤚᰝ࡛࠶ࢀࠊᤚᰝཬࡧ⏦ㄳࡢ㛤♧ࡣྖἲጉᐖ࡟࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚⏦ㄳ
⪅ࡣࠊ௻ᴗෆࡢㄡ࡟ࠊ࠸ࡘࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ஦ᐇࢆ㛤♧ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ⏦ㄳ⪅ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜༠㆟ࡋ࡞ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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㐪ἲ⾜Ⅽࡢ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅࡛ࡣ࡞࠸ 
Q14:㐪཯⾜Ⅽࡢ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅ࡢᐃ⩏ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ 
A14:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢࣃ࣮ࢺ AࡣࠊḞ᱁஦⏤࡜ࡋ࡚㐪཯⾜Ⅽࡢ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢሙྜࡢ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅ࡣ༢⊂࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ 5♫ࡢඹㅛ࡟࠾࠸࡚୺ᑟ⪅ࡀ 2♫ࡢሙྜࡣࠊ5
♫ࡍ࡭࡚ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ༢⊂ࡢ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅࡛࡞࠸ࡢ࡛
࠶ࢀࡤࠊᴗ⏺᭱኱ᡭ࡛ࢩ࢙࢔➨ 1఩࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳḞ᱁஦⏤࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
Q15:⏦ㄳ఍♫ࡢ༠ຊ⩏ົ࡜ࡣఱ࠿ 
A15:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮➨ 2᮲࡟つᐃࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
Q16:ᘚㆤኈ౫㢗ே⛎༏≉ᶒཪࡣᘚㆤኈ⫋ົάືᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿᥦฟ⩏ົࡣ࠶ࡿࡢ࠿ 
A16:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮➨ 2᮲ཬࡧ➨ 4᮲࡟つᐃࡢ㏻ࡾᥦฟ⩏ົࡣ࡞࠸ࠋ 
 ಶࠎࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢ㠀༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ 
Q17 :ᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢ༠ຊᣄྰࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣᣄྰࡉࢀࡿ࠿ 
A17 : ᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡀ㠀༠ຊ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⏦ㄳ఍♫ࡀ᭱ၿࡢດຊࢆᑾࡃࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮⏦ㄳࡀᣄྰࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ㠀༠ຊࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ࡣッ㏣ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᅾ⡠ᚑᴗဨ 
Q18:ᅾ⡠ᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢᐃ⩏ࡣ࡞࡟࠿ 
A18:ᅾ⡠࠿ྰ࠿ࡢุᐃࡣࠊ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡀ⨫ྡࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡟ࡼࡿࠋࡑࡢᚋᙺဨ࣭
ᚑᴗဨࡀ㏥⫋ࡋ࡚ࡶࠊ༠ຊ⩏ົࢆᯝࡓࡍ㝈ࡾࠊッ㏣ච㝖ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ᪧᚑᴗဨ 
Q19: ඖᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡣ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ࠋ 
A19:ཎ๎࡜ࡋ࡚ྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ⏦ㄳ఍♫ࡀྵࡵࡿࡇ࡜ࢆせồࡋ࡚ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ༠ຊࢆᚲせ࡜
ࡍࢀࡤྵࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᦆᐖ㈺ൾ 
Q20:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢ᮲௳ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠋ 
A20㸸⏦ㄳ఍♫ࡀ◚⏘ࡋࡓࡾࠊ⿢ุᡤ࠿ࡽᨭᡶ೵Ṇ࿨௧ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊ⿕ᐖ⪅࡟ᦆᐖ㈺ൾ
ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡣࠊཎ࿌࡬ࡢ༠ຊࢆ᮲௳࡟ࠊᦆᐖ㈺ൾッゴ࡟࠾࠸
࡚㐃ᖏ㈐௵࡛࠶ࡿ 3ಸ㈺ൾࡢ㈐ࡵࢆචࢀࡿ411ࠋ 
 ୙㉳ッ 
Q21:཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀฮ஦஦௳࡜ࡋ࡚❧௳ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡢᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ
࠿ࠋ 
A21:ฮ஦஦௳࡜ࡋ࡚❧௳ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋᦆᐖ㈺ൾ㔠ࢆ୓୍ᨭᡶ῭
ࡳࡢሙྜ࡟ࠊ㏉㑏ㄳồࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ఍♫ࡢ㈐௵࡛⾜࠸ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣఱࡽ㈐௵ࢆ㈇ࢃ
࡞࠸ࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳண⣙ไᗘࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 እᅜ⿕ᐖ⪅ 
Q22:ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿእᅜ⿕ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ 
A22:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡜ࡢ㛵㐃࡛⏦ㄳ఍♫ࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡢ㏻ၟࡢຠᯝ࡜ࡣ↓㛵ಀࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘୖࡢᦆᐖ㈺ൾ⩏ົࡣ࡞࠸ࠋ 
                                                   
411 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004(ACPERA) 
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 ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ᑐࡍࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ 
Q23:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓἲேࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ᑐࡍࡿッ㏣ච㝖ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ 
A23:ᐇ㝿ୖࠊࢱ࢖ࣉ A࡛ࡶࢱ࢖ࣉ B࡛ࡶἲேࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟ࡣッ㏣ච㝖ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣᙺဨ࣭ᚑᴗဨ࡟㛵ࡍࡿッ㏣ࡢ⿢㔞ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ᇶ‽ 
Q24:ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢᇶ‽ࡣఱ࠿ 
A24:⮬ศ⮬㌟ࡀ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ㝈ࡾಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ
⏦ㄳ࡛ࡁࡿࠋἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ⾜ࢃࢀࡑࡢ୰࡟ᙜヱಶேࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊಶேࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮⏦ㄳࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ 
ಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳᇶ‽ࡣࠊ1994ᖺ᪉㔪࡟グ㏙ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᪉㔪࡟ྜ⮴ࡋ࡞࠸ሙྜ
࡛ࡶබᘧཪࡣ㠀බᘧࡢච㈐ࡣ࠶ࡾᚓࡿࠋ୺ᑟ⪅ࠊ㤳ㅛ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱಶேࡀ၏୍ࡢࡑࢀ࡛
࡞࠸㝈ࡾࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡢ㈨᱁ࡣ࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ 
Q25:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮࡜ࡣఱ࠿ࠊࡑࡋ࡚ఱᨾ᮲௳௜࡞ࡢ࠿ 
A25:೵Ṇ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓࡢࡕ࡟ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆฟࡍࠋࡇࡢࣞࢱ࣮࡟
ࡼࡗ࡚⏦ㄳ⪅ࡣ೵Ṇ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ௜୚ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸳㸬᭱⤊ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ 
Q26:࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࡘ᭱⤊ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆཷ㡿࡛ࡁࡿࡢ࠿ 
A26:୍⯡࡟ࠊᤚᰝࡀ⤊஢ࡋࠊッ㏣ࡀ᏶஢ࡋࡓᚋ࡟᭱⤊ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡿࠋ 
Q27:᭱⤊ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ཷ㡿๓࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ⏕ࡌࡿ࡜᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮
ࡣྲྀࡾᾘࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅࡟ྲྀᾘ஦๓㏻▱ࢆࡍࡿࡢ࠿ 
A27:⾲᫂㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ⏦ㄳ㈨᱁ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡋࠊᤚᰝ༠ຊࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣ᮲௳௜ࣜࢽ
࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆྲྀᾘࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᑦࠊྲྀᾘ๓࡟཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ᭩㠃࡛ྲྀᾘࡢពྥ㐃⤡ࢆࡍ
ࡿࠋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢṔྐ࡛ࠊ100 ௳௨ୖ࠶ࡿ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆྲྀᾘࡋࡓࡇ࡜ࡣ 1 ௳
ࡢࡳ࡛࠶ࡿ412ࠋ 
Q28:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࢆྲྀᾘࡉࢀࡓ⏦ㄳ⪅ࡣࠊ࠸ࡘ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢุ᩿ࢆッ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ 
A28:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡀ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ⿢㔞࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ㉳ッᚋ࡟ࡢࡳ᮲௳௜ࡁࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ
࣮ࢆྲྀᾘࡉࢀࡓ⏦ㄳ⪅ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࢆッ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
Q29:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡀྲྀᾘࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢྲྀᢅࡣ࡝࠺࡞ࡿࡢ࠿ 
A29:ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮ࡀྲྀᾘࡉࢀࢀࡤࠊࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢච㈐ࡶྲྀᾘ࡜࡞
ࡿࡀࠊᙺဨᚑᴗဨࡀ༠ຊࢆ⥅⥆ࡋࠊ࠿ࡘྲྀᾘ஦⏤࡟ࡣ㛵ಀࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⥅
⥆ࡋ࡚ච㈐ࢆ୚࠼ࡿࠋ 
Q30:࡝ࢇ࡞ሙྜ࡟ἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࡛࢝ࣂ࣮ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡢච㈐ࡀྲྀᾘࡉࢀᚓࡿࡢ
࠿ 
                                                   
412 Stolt-Nielsen஦௳ࡢࡇ࡜ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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A30:᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣞࢱ࣮グ㍕ࡢ᮲௳࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣಶேࡢච㈐ࢆྲྀᾘ
ࡍࠋࡲࡓἲேࡀ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࡗࡓሙྜ࡜࠿ࠊᤚᰝጉᐖ
ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡞࡝ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣಶேࡢච㈐ࢆྲྀࡾᾘࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
Q31:ಶேࡢච㈐ࢆྲྀᾘࡍሙྜࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡀ࡜ࡽࢀࡿࡢ࠿ 
A31:ಶேࡀ㏨ஸࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࢆ㝖ࡁࠊྲྀᾘࡍሙྜ࡟ࡣಶேࡢᘚㆤኈ࡟ᑐࡋ࡚஦๓㏻
▱ࢆ⾜࠸ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢᶵ఍ࢆࡘࡃࡿࠋྲྀᾘࡢ᳨ウᮇ㛫୰ࡣࠊಶேࡣ༠ຊ⩏ົ
ࡀ୰᩿ࡉࢀࡿࠋච㈐ࡀྲྀᾘࡉࢀࡓሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࠊධᡭࡋࡓ࠶ࡽࡺࡿ᝟ሗࢆᙜヱಶேッ
㏣ࡢⅭ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸴㸬Ᏺ⛎ 
Q32:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⛎ᐦࡣಖᣢࡉࢀࡿ࠿ 
A32:ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢྜពࠊཪࡣ⿢ุᡤࡢ࿨௧ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ⏦ㄳ⪅ࡢ⛎ᐦࡣಖᣢࡉࢀ཯ࢺ
ࣛࢫࢺᒁࡣࡇࢀࢆ㛤♧ࡋ࡞࠸ࠋ 
Q33:཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ⏦ㄳ⪅ࡢ᝟ሗࢆእᅜᙜᒁ࡟㛤♧ࡍࡿ࠿ 
A33:⏦ㄳ⪅ࡢྠព࡞ࡃ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣእᅜᙜᒁ࡟⏦ㄳ⪅࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗ୍ษࢆ㛤♧ࡋ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢ᪉㔪ࡣ 1999ᖺ࡟බ⾲ࡉࢀࡓࡀࠊእᅜᙜᒁࡶྠࡌࡼ࠺࡞᪉㔪ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࠋ 
 
ୖグࡢ⡿ᅜࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆჶࡳ○࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊἲே࡛࠶ࢀࠊಶே࡛࠶ࢀ 1␒┠ࡢ⏦
ㄳ⪅࡟ᑐࡍࡿฮ஦ッ㏣ච㝖ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋἲே࡜ಶேࡢ 2ࡘࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀ
࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶฮ஦ッ㏣ච㝖ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᚭᗏࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓฮ஦ッ㏣ච㝖࡟ຍ࠼࡚ࠊẸ஦ᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ 4᮲ࡢ 3ಸ㈺ൾ⩏
ົࡀච㝖ࡉࢀࠊᐇ㝿ࡢᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㈺ൾ⩏ົࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆ⿵ᙉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕ⡿ᅜࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡣฮ஦ッ㏣ච㝖࡜Ẹ஦ 3ಸ㈺ൾ⩏ົࡢච㝖ࡀ࠶ࡿ413ࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛ 2␒ᡭࡢ⏦ㄳ⪅࡟ࡣ᫂♧ⓗ࡞ච㝖ῶ㢠ࡢᐃࡵࡣ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ 2␒ᡭࡢ⏦ㄳ⪅࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓ஦ᐇࡣࠊ㔞ฮ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᇶ࡙ࡃᙜᒁ࡜ࡢྖἲྲྀᘬ
ࡢ୰࡛ᙜᒁ࠿ࡽࡢㆡṌᘬࡁฟࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
 
㸰㸬ࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ஦௳ 
 DOJࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆྲྀᾘࡋࡓ၏୍ࡢ஦௳࡜ࡋ࡚ྡ㧗࠸ࢫࢺࣝࢺ࣭ ࢽ࣮ࣝࢭࣥ஦௳
                                                   
413 Antiturst Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004(“ACPERA”)  
SEC. 213. LIMITATION ON RECOVERY.㸦ୗ⥺➹⪅㸧 
(a) IN GENERAL— Subject to subsection (d), in any civil action alleging a violation of 
section 1 or 3 of the Sherman Act, or alleging a violation of any similar State law, based 
on conduct covered by a currently effective antitrust leniency agreement, the amount 
of damages recovered by or on behalf of a claimant from an antitrust leniency applicant 
who satisfies the requirements of subsection (b), together with the amounts so 
recovered from cooperating individuals who satisfy such requirements, shall not 
exceed that portion of the actual damages sustained by such claimant which is 
attributable to the commerce done by the applicant in the goods or services affected by 
the violation. 
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ࢆ⤂௓ࡍࡿ414ࠋ 
㸦㸯㸧ᴫせ 
ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢ࡟ᮏ♫ࢆࡶࡘ⯪఍♫ࡢࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ㸦௨ୗࠊSNSA࡜࠸࠺㸧ࡣ
Ꮚ఍♫ࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭ࣭ࣥࢺࣛࣥࢫ࣏࣮ࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢢ࣮ࣝࣉ㸦௨ୗࠊSN♫࡜࠸࠺㸧
ࢆ㏻ࡌ࡚ࢱ࣮ࣥ࢝㍺㏦ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ1998ᖺ㡭ྠࠊ ᴗ࡛࠶ࡿࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢ࢜ࢹࣇࢪ
࢙ࣝ㸦௨ୗࠊO ♫࡜࠸࠺㸧ཬࡧ࢜ࣛࣥࢲࡢ࣮࣭ࣚࢱ࣮ࣥ࢝ࢬ㸦௨ୗࠊJ ♫࡜࠸࠺㸧࡜࡜ࡶ
࡟㢳ᐈ๭ᙜ༠ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ༠ᐃࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠊSN ♫ࡣ㐲ὒ⯟㊰ࢱ࣮ࣥ࢝㍺㏦ࡢ㢳ᐈ
࡟ࡘ࠸࡚➇ྜ௚♫࡜ࡢ➇தࢆᅇ㑊ࡋ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ O♫࡜ࡣ㢳ᐈࣜࢫࢺࢆ஺᥮ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊཪ J♫࡜ࡣ㒔ᗘヰྜ࠸࡛➇தࢆᅇ㑊ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 2002ᖺᖺึࠊSN♫ࡢἲົ㒊㛗࢜ࣈࣛ࢖࢚ࣥࡣࠊ㢳ᐈ๭ᙜ༠ᐃࢆ௎ࡵ࠿ࡍ♫ෆᩥ᭩ࢆⓎ
ぢࡋࠊSN♫఍㛗ࢡ࣮ࣃ࣮࣐ࣥ࡟ࡑࡢ᪨ሗ࿌ࡋࡓࡀࠊྠᖺ 3᭶ 1᪥௜࡛㏥♫ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚
ྠᖺ6᭶࢜ࣈࣛ࢖࢚ࣥࡣSN♫࡜ࢡ࣮ࣃ࣮࣐ࣥ఍㛗ࢆ⿕࿌࡜ࡋ࡚୙ᙜゎ㞠ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ 
 ࢜ࣈࣛ࢖࢚ࣥ࠿ࡽ㢳ᐈ๭ᙜ༠ᐃࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ሗ࿌ࢆཷࡅࡓ SN♫఍㛗ࢡ࣮ࣃ࣮
࣐ࣥ࡜ CEOࣞ࢜ࢼࣝࢻ࣭࣮ࣜࡣࠊ2002ᖺ 2᭶ୗ᪪ࡼࡾࠊ♫ෆ࡛཯ࢺࣛࢫࢺἲ㑂Ᏺάືࢆ
㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢱ࣮ࣥ࢝㒊㛛㈐௵⪅ࡢ࢘࢖ࢵࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟ࡶ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㑂Ᏺࣁࣥ
ࢻࣈࢵࢡࢆΏࡋࠊᚑᴗဨࡢࡳ࡞ࡽࡎ➇ྜ௚♫࡟ࡶྠࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆ㓄ᕸࡍࡿࡼ࠺࿨ࡌࡓࠋ 
࢘࢖ࢵࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࠊSN ♫ࡢ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㑂Ᏺ᪉㔪ࢆཝᏲࡍࡿࡇ࡜ࢆ⣙ࡋࡓࠋࢡ࣮ࣃ
࣮࣐ࣥ఍㛗ࡣ⮬ࡽႠᴗᢸᙜ⪅࡜ಶู࡟㠃ㄯࡋ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ༶᫬୰ṆࢆồࡵࠊࡇࢀࢆᏲࡽ
࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣཝࡋ࠸ฎศࢆࡍࡿ᪨ࢆఏ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ2002 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽ 4 ᭶࡟࠿ࡅ࡚
ୡ⏺୰ࡢ SN♫஦ᴗᡤ࡛཯ࢺࣛࢫࢺἲࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊᚑᴗဨ࠿ࡽ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㑂Ᏺࡢ
ㄋ⣙᭩ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪉㔪ᚭᗏ࡜ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊSN♫ࡣ 2002ᖺ 3᭶࠿ࡽࡣ
O♫ཬࡧ J♫࡜⃭ࡋ࠸㢳ᐈ⋓ᚓ➇தࢆᒎ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
  
2002ᖺ 11᭶༙ࡤࠊࢡ࣮ࣃ࣮࣐ࣥ఍㛗ࡣࠊ๓ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁฮ஦㒊㛗࡛ࠊࢫ࢝ࢹ࣭ࣥ
࢔࣮ࣉࢫἲᚊ஦ົᡤࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡿࢪ࣭ࣙࣥࢼࣥࢿࢫࢆ㉳⏝ࡋ࡚➨୕⪅ㄪᰝࡢᐇ᪋࡜
཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢἲேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ⏦ㄳࢆ᳨ウࡉࡏࡓࠋSN ♫ඖἲົ㒊㛗࢜ࣈࣛ࢖࢚
ࣥࡢ୙ᙜゎ㞠ッゴ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ 2002ᖺ 11᭶ 22᪥௜࣮࢘࢜ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡟
ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࢼࣥࢿࢫࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ࢥࣥࢱࢡࢺࡋࡓࡀࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ᪂
⪺グ஦ࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾ࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡢࢱ࣮ࣥ࢝఍♫࡟ᑐࡋ࡚ࡶッ㏣ච㝖ࢆ
                                                   
414 㕥ᮌṇ㈉ࠕ⡿ྖἲ┬ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢྲྀᾘ࡜㐃㑥ᆅ⿢࡟ࡼࡿᕪṆ࿨௧ࠖᅜ㝿ၟ஦ἲົ
33ᕳ 6ྕ P.733 㸦ᅜ㝿ၟ஦ἲ◊✲ᡤࠊ2005ᖺ 6᭶㸧ࠕࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ஦௳࡟ࡘࡁ
➨ 3ᕠᅇ༊ୖッ⿢ุᡤࡀୗࡋࡓ◚Რ࣭ᕪᡠࡋุỴࠖᅜ㝿ၟ஦ἲົ 34ᕳ 6ྕ P.721㸦ᅜ㝿ၟ
஦ἲ◊✲ᡤࠊ2006ᖺ 6᭶㸧ࠋࠕ⡿ྖἲ┬࡜ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮஦௳࡛ࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ෌
ࡧ຾ッࠖᅜ㝿ၟ஦ἲົ 36ᕳ 1ྕ P.13㸦ᅜ㝿ၟ஦ἲ◊✲ᡤࠊ2008ᖺ 1᭶㸧ࠋ஭ୖᮁࠕ⡿ᅜ
ྖἲ┬཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ࡼࡿッ㏣ච㝖ᥐ⨨ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ ᅜࠖ㝿ၟ஦ἲົ 37ᕳ 4ྕ P.425 
㸦ᅜ㝿ၟ஦ἲ◊✲ᡤࠊ2009ᖺ 4᭶㸧ࠋᰩ⏣ㄔࠕ⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡟࠾ࡅࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไ
ᗘࡢ᭱㏆ࡢືྥ࡜᪥ᮏἲ࡬ࡢ♧၀ࠖබṇྲྀᘬ 696ྕ P.15㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2008ᖺ 10ྕ㸧
ࢫࢺࣝࢺ࣭ ࢽ࣮ࣝࢭࣥᖺḟሗ࿌᭩ 2006ᖺ㹼2011ᖺࠋSarah Baumgartel, “Nonprosecution 
Agreements as Contracts: Stolt-Nielsen and the Question of Remedy for a Prosecutor’s 
Breach”, Volume 2008, No. 1, Wisconsin Law Review 
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୚࠼࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ2002ᖺ 12᭶ 4᪥ࠊࢼࣥࢿࢫࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁฮ஦㒊㛗ࡢࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭
ࢢࣜࣇ࢕ࣥ࡜㠃ㄯࡋࡓࠋࢢࣜࣇ࢕ࣥࡣࠊࠕࡶࡋ࢜ࣈࣛ࢖࢚ࣥゎ㞠ࡀ཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽࢆ
ᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡶࡑࡶ SN♫࡟ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ㈨᱁࡞࡝࡞࠸ࠖࠋ
࡜㏙࡭ࡓࡀࠊࢼࣥࢿࢫࡣࠕ࢜ࣈࣛ࢖࢚ࣥࡣゎ㞠ࡉࢀࡓヂ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬୺㏥⫋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑ
ࡋ࡚ࡑࡶࡑࡶ SN♫࡜ࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺἲ㑂Ᏺ᪉㔪ࡢᚭᗏࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⮬୺㏥⫋ࡣ
཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯⾜Ⅽ࡜ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࢢࣜࣇ࢕ࣥࡣࠊࢼࣥࢿࢫࡀ SN
♫ࡣ 2002 ᖺ 3᭶࡟㐪ἲ⾜Ⅽ࡬ࡢཧຍࢆ୰Ṇࡋࡓ࡜⾲᫂ಖドࡋࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
  
2002 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ࠊࢢࣜࣇ࢕ࣥࡣࢼࣥࢿࢫ࡟ᑐࡋ࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ࡋ࡚ᤚᰝࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ SN♫࡟࣐࣮࣮࢝ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ࣐࣮࣮࢝ࢆᚓࡓࡇ࡜࡛ࠊࢼࣥࢿ
ࢫࡣ➨୕⪅ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࠊࢱ࣮ࣥ࢝㒊㛛㈐௵⪅ࡢ࢘࢖ࢵࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃ
ࡢᚑᴗဨ࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢘࢖ࢵࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣ๓௵⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࠕ⤌ྜࡏ㢳ᐈ
๭ᙜ⾲ࠖࢆぢࡘࡅࡔࡋࠊࢼࣥࢿࢫ࡟ᥦฟࡋࡓࠋࢼࣥࢿࢫࡣࠊࡇࡢ⾲ࡣᙜ↛㐪ἲࡢ☜ᅛࡓࡿ
ドᣐ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
 2003 ᖺ 1 ᭶ 8 ᪥ࠊࢼࣥࢿࢫࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࣇ࢕ࣛࢹࣝࣇ࢕࢔஦ົᡤ࡟ᑐࡋ࡚᝟ሗᥦ౪
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢼࣥࢿࢫࡣ SN♫࡜➇ྜ௚♫࡜ࡢ㢳ᐈ๭ᙜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊ㢳ᐈ๭ᙜࣜࢫ
ࢺࡢࢥࣆ࣮ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋࡇࡢ㝿ࡶࠊࢼࣥࢿࢫࡣ SN♫ࡀ࢝ࣝࢸࣝཧຍࢆ୰Ṇࡋࡓ
࡜⾲᫂ಖドࡋ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࠿ࡽ㉁ၥࡶࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 2003ᖺ 1᭶ 15᪥ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ SN♫ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ㉳᱌ࡋࡓ᮲௳௜ࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮ዎ⣙㸦௨ୗࠊ᮲௳௜ッ㏣ච㝖ዎ⣙࡜࠸࠺㸧ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋSN ♫ࡣࠊྠዎ⣙࡟࠾࠸࡚཯
➇தⓗ⾜ⅭࡀⓎぢࡉࢀࡓࡽ┤ࡕ࡟ཧຍ୰Ṇࡢࡓࡵࡢ㎿㏿࠿ࡘ᭷ຠ࡞ᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂
ಖドࡋࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟඲㠃ⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࢆྠពࡋࡓࠋS ♫࡟ࡼࡿ⮬ᕫ㈇⨥᝟ሗ㛤♧
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ 2003ᖺ 1᭶ 15᪥௨๓ࡢ㐪཯⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ッ㏣ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⣙
᮰ࡋࡓࠋ 
  
SN ♫ࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡼࡾ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࢱ࣮ࣥ࢝࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛ୗグᡂᯝࢆ
࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࠙⾲ 57㸸ࢱ࣮ࣥ࢝㍺㏦⡿ᅜฮ஦஦௳ࠚ 
⿕࿌఍♫࣭⿕࿌ே/஦௳␒ྕ 㐪཯ᮇ㛫 ッᅉ ฮ⨩ 
O♫ 
EDPA 03-cr-654 
2003ᖺ 9᭶ 29᪥ 
2003ᖺ 11᭶ 3᪥ 
98ᖺ 8᭶㹼2002ᖺ 11᭶ 
㢳ᐈ๭ᙜ 
⨩㔠 42.5ⓒ୓৖ 
 
Bjorn Sjaastad 
EDPA 03-cr-652 
2003ᖺ 9᭶ 25᪥ 
2003ᖺ 10᭶ 24᪥ 
98ᖺ 8᭶㹼2002ᖺ 11᭶ 
㢳ᐈ๭ᙜ 
⚗㘑 4࠿᭶ 
⨩㔠 25୓৖ 
Erik Nilsen 
EDPA 03-cr-653 
2003ᖺ 9᭶ 25᪥ 
2003ᖺ 10᭶ 24᪥ 
98ᖺ 8᭶㹼2002ᖺ 11᭶ 
㢳ᐈ๭ᙜ 
⚗㘑 3࠿᭶ 
⨩㔠 25000৖ 
J♫ 2004ᖺ 4᭶ 16᪥ 98ᖺୗᮇ㹼2002ᖺ 11᭶ ⨩㔠 19.5ⓒ୓৖ 
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EDPA 04-cr-221 2004ᖺ 6᭶ 9᪥ 㢳ᐈ๭ᙜ ಖㆤほᐹ 5ᖺ㛫 
Hendrikus Van Westenbrugge 
EDPA 03-cr-806 
2004ᖺ 1᭶ 8᪥ 
2004ᖺ 1᭶ 8᪥ 
2001ᖺ 1᭶㹼2002ᖺ 11᭶ 
㢳ᐈ๭ᙜ 
⚗㘑 3࠿᭶ 
⨩㔠 75,000৖ 
 
 ࡜ࡇࢁࡀࠊ2003ᖺ 4᭶ 8᪥ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ SN♫࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕSN♫ࡀ 2002ᖺ 3᭶
㡭࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡏࡎࠊ2002ᖺୗᮇࡲ࡛㐪ἲ⾜Ⅽࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓドᣐࢆᚓࡓࠋࡇࢀࡣッ
㏣ච㝖ዎ⣙ࡢ᮲௳࡟㐺ྜࡋ࡞࠸ࠖࠋ࡜࠸࠺㏻▱ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚࢘࢖ࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡸࢡ࣮
ࣃ࣮࣐ࣥ࡬ࡢ☜ㄆࡶ࡞ࡃࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ SN♫ࡢ༠ຊ⩏ົࢆ೵Ṇࡋࡓࠋ2003ᖺ 6᭶ 24
᪥ࠊ࢘࢖ࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣ㐊ᤕࡉࢀࠊ2004 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥࡟ッ㏣ච㝖ྲྀᾘࡢṇᘧᩥ᭩ࡀฟ≧
ࡉࢀࡓࠋ 
 
 ࡇ࠺ࡋࡓ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢᥐ⨨࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2004ᖺ 4᭶ࠊSN♫࡜࢘࢖ࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣ࣌
ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔ᕞᮾ㒊ᆅ༊㐃㑥ᆅ⿢࡟ࠊྠ♫ཬࡧࡑࡢᖿ㒊࡬ࡢッ㏣୰ṆࢆồࡵࡿᕪṆㄳồッ
ゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ2004ᖺ 4᭶ 13᪥ཬࡧ 14᪥ࡢドᣐㄪ࡭࡟ࡣࢼࣥࢿࢫࡶࢢࣜࣇ࢕ࣥࡶドゝ
ࢆࡋࡓࠋ2005ᖺ 1᭶ 14᪥ࠊ㐃㑥ᆅ⿢ࡣࠊSN♫࡟ッ㏣ච㝖ዎ⣙㐪཯ࡢ஦ᐇࡣ࡞ࡃࠊ཯ࢺ
ࣛࢫࢺᒁ࡟ࡼࡿ SN ♫ッ㏣ච㝖ྲྀᾘࡢᕪṆ࿨௧ࢆⓎࡋࡓࠋ㸦Stolt-Nielsen S.A. v. United 
States, 352 F. Supp.2d 553㸪EDPA 2005415 㸧 
 ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ᥍ッࡋࠊ2006ᖺ 3᭶ 23᪥ࠊ➨ 3ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤࡣࠊ୕ᶒศ㞳ࡢཎ๎
࡟๎ࡾࠊ⿢ุᡤࡀࠊᨻᗓࡢ SN♫㉳ッࢆᕪṆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛ᕪṆ࿨௧ࢆ
◚Რࡋ㐃㑥ᆅ⿢࡟ᕪᡠࡋࡓࠋࡲࡓ᥍ッ⿢ุᡤࡣࠊᐇయᑂ⌮࡟ධࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊձ㉳ッᚋ࡟ SN
♫ࡀᢠᘚ࡜ࡋ࡚ッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ୺ᙇࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⿢ุᡤࡣ᪂ࡓ࡟ッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ᳨ウࡋࠊ
ղSN ♫ࡀ཯➇த⾜ⅭࢆⓎぢࡋࡓ᪥ࢆㄆᐃࡋࠊճⓎぢ᪥௨ᚋࡢ SN ♫࡜࢘࢖ࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻࡢ⾜Ⅽࢆ᳨ウࡋࠊմSN ♫ࡀ㎿㏿࠿ࡘຠᯝⓗ࡞཯➇த⾜Ⅽࡢ୰Ṇᥐ⨨ࢆ᥇ࡗࡓ࠿ྰ࠿࡟
ࡘ࠸࡚Ỵᐃࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ♧ࡋࡓࠋ㸦Stolt-Nielsen v. United States, 442 F.3d 177 (3d. 
Cir.2006416) 
 
SN ♫࡜࢘࢖ࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࠊ➨ 3 ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤࡢỴᐃࢆ㐃㑥᭱㧗⿢࡟⿢㔞ୖッ
ࡋࡓࡀࠊ2006ᖺ 10᭶ 6᪥୙ཷ⌮Ỵᐃ࡜࡞ࡗࡓ417ࠋ㸦Stolt-Nielsen Petitioners v. United 
States Respondent, No.06-79㸧 
 
 2006ᖺ 9᭶ 6 ᪥ࠊ኱㝙ᑂࡣࠊSNSA ࢆྵࡵ SN ♫࡜࢘࢖ࣥࢢࣇ࢕࣮ࣝࢻཬࡧࢡ࣮ࣃ࣮
                                                   
415 No.2:04-cv-00537 
416 No.05-1480 
417 ㉺▱ಖぢࠕ⊂⚗ἲ஦௳࣭⤒῭≢⨥ࡢ❧ド࡜ᡭ⥆ⓗಖ㞀̿᪥⡿Ḣࡢẚ㍑࡜Ẹ஦࣭⾜ᨻ࣭
ฮ஦ศ㔝ࡢᶓ᩿ⓗ◊✲ Pࠖ.501㸦ᡂᩥᇽࠊ2013ᖺ 1᭶㸧࡟ࡣ࣭ࠕ ࣭࣭ ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊStolt-Nielsen
ࡀྖἲ┬ࢆッ࠼ࠊᆅ᪉⿢ุᡤࡣࠊෆ㒊࿌Ⓨᚋࡢ 2002ᖺ 3᭶࡟ྠ♫ࡀ㐪ἲ࡞άືࢆṆࡵ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣච㈐ࡢ᮲௳࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ච㈐ྲྀᾘࡣච㈐ྜព᭩࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ྖἲ
┬ࢆᩋッࡏࡋࡵࡓࡀࠊ㧗⿢ࡣࡇࢀࢆそࡋࠊ᭱㧗⿢ࡀ෌ᗘࠊ㧗⿢ุ᩿ࢆそࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ
࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㐃㑥᭱㧗⿢ࡣ⿢㔞ୖッࢆ୙ཷ⌮Ỵᐃࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ➨ 3ᕠᅇ༊᥍ッ⿢
ุᡤࡢุ᩿ࡣそࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜⌮ゎࡍࡿࠋ 
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࣐ࣥࢆࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡛㉳ッࡋࡓࠋ⿕࿌ேࡽࡣࠊッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ⌮⏤࡟ 2006ᖺ
11᭶ 22᪥බッᲠ༷ࡢ⏦❧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㐃㑥ᆅ⿢ࡣ➨ 3ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤࡢㄝ♧࡟
ᚑ࠸ࠊドᣐㄪ࡭ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊձSN ♫ࡣ࢜ࣈࣛ࢖ࣥࡀ࢝ࣝࢸࣝⓎぢࡋࡓࡢࡕ㢳ᐈศ
๭ࢆ୰Ṇࡍࡿࡓࡵ┤ࡕ࡟᭷ຠ࡞ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠊղSN♫ࡀ 2002ᖺ 3᭶௨㝆ࡶ㢳ᐈศ๭࡟ཧ
ຍࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ಙ㢗࡟್ࡍࡿドᣐࡣ࡞࠸ࠊճSN ♫ࡀッ㏣ච㝖ዎ⣙࡟㐪཯ࡋࡓドᣐࡣ࡞
࠸࡜ࡋ࡚ࠊ2007ᖺ 11᭶ 29᪥ࠊබッᲠ༷ࢆ࿨ࡌࡓࠋ(United States v. Stolt-Nielsen, et al, 
EDPA No.06-cr-466) 2007ᖺ12᭶21᪥ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ᥍ッࢆ᩿ᛕࡍࡿ᪨Ⓨ⾲ࡋࡓ418ࠋ 
 
 ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡜ࡢッ㏣ච㝖ዎ⣙࡟㛵ࡍࡿッゴ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊSN ♫ࡣ᝟ሗබ㛤ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ
ッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋࡇࡢッゴࡣࠊ2005ᖺ 1᭶ 14᪥࡟㐃㑥ᆅ⿢ࡀ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ࡼࡿ SN♫
ッ㏣ච㝖ྲྀᾘ࡟ᑐࡋ࡚ᕪṆ࿨௧ࢆⓎࡋࡓᚋࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀ᥍ッࡋࡓࡓࡵ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋSN♫ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ࡟ 1993ᖺ௨㝆⥾⤖ࡉࢀࡓッ㏣ච㝖ዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࠊዎ⣙ᙜ
஦⪅ࡢẶྡࢆ๐㝖ࡋࡓࡶࡢࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆồࡵࡓࡀࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀࡇࢀࢆᣄྰࡋࡓࡓࡵࠊ
2005ᖺ 11᭶ 15᪥ཬࡧ 2006ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊSN♫ࡣࢥࣟࣥࣅ࢔≉ู༊ࡢ㐃㑥ᆅ⿢࡟ 2௳
ࡢ␎ᘧุỴࢆồࡵࡿッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓ419ࠋ2007ᖺ 3᭶ 28᪥ࠊ➨ 1ᑂࡣ SN♫ࡢㄳồࢆ࠸ࡎ
ࢀࡶᲠ༷ࡋࡓࡓࡵࠊSN♫ࡀ᥍ッࡋࡓࠋࢥࣟࣥࣅ࢔≉ู༊ࡢ᥍ッ⿢ุᡤࡣࠊ2௳ࢆ⤫ྜࡋ࡚
ᑂ⌮ࡋࠊ2008ᖺ 7᭶ 25᪥ࠊSN♫ࡢ୺ᙇࢆㄆࡵࠊ㐃㑥ᆅ⿢ࡢỴᐃࢆ◚Რࡋࠊ⛎ᐦ᝟ሗࢆ
๐㝖ࡋࡓᙧ࡛ッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ㛤♧ࡍࡿᡭ⥆ࢆ᳨ウࡍࡿࡼ࠺㐃㑥ᆅ⿢࡟࿨ࡌࡓ420ࠋ 
2009 ᖺ 1᭶ 26 ᪥ࠊSN♫࡜ྖἲ┬࡜ࡢ㛫࡛ࠊձ⛎ᐦ๐㝖ࡋࡓ 1993 ᖺ௨㝆⥾⤖ࡉࢀࡓ
⣙ 100௳ࡢッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢥࣆ࣮ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊッゴྲྀୗࡆ࡜ྠ᫬࡟ SN♫ᘚㆤኈ஦ົ
ᡤ࣍࣡࢖ࢺ㸤ࢣ࣮ࢫ࡟ᑐࡋ࡚ 4୓৖ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ࿴ゎዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ၥ㢟Ⅼ 
 ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡟㛵ࡋ࡚ࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ஦௳࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᩍカࡣࠊձ㐪཯⾜Ⅽ
ࡀ࠸ࡘㄡ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࢇ࡞᪉ἲ࡛Ⓨぢࡉࢀࠊղ࠸ࡘ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ㐪཯⾜Ⅽ୰Ṇ࿨௧ࡀ♫
ෆࡢࡔࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨࡏࡽࢀࡓࡢ࠿ཪࡣ࿘▱ᚭᗏࡉࢀࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ճ㐪཯⾜Ⅽࡣ࠸ࡘ࠿ࡽ
୰Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜᒁ࡜ࡢ㛫࡛☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᙜᒁࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡀ㐪཯⾜Ⅽࢆ୰Ṇࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➇ྜ௚♫ࡢᖿ
㒊࠿ࡽドゝࢆᚓࡿࠋࡑࡇ࡛➇ྜ௚♫ࡢᖿ㒊ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢ஢ゎ࡜␗࡞ࡿドゝࢆࡍ
ࢀࡤࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠊཪࡣ◚Რࡉࢀࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋSN ♫࡜ࡢッ㏣ච㝖
ዎ⣙ࢆ↓ຠ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣ➇ྜ௚♫ᖿ㒊 6ྡ࡜ SN♫ᖿ㒊 1ྡࢆドே࡟❧࡚
ࡓࠋᙼࡽࡣ⮬ࡽࡀ᭷฼࡞ᢅ࠸ࢆཷࡅࡓ࠸ࡀࡓࡵ࡟཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢᣦ♧㏻ࡾ࡟ドゝࡍࡿྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ➇ྜ௚♫ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓ SN♫࡟Ⰻ࠸ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡣࡎࡣ࡞ࡃ SN♫࡟࡜ࡗ࡚୙฼࡜࡞ࡿドゝࢆࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ఍
♫࠿ࡽ➇ྜ௚♫࡟ᑐࡋ࡚࢝ࣝࢸࣝ୰Ṇࢆ▱ࡽࡏࡿ⾜Ⅽࡣ᫂ⓑ࡞⾜Ⅽ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ୟࡘᚋ᪥ド࡛᫂ࡁࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᙜᒁࡣࠊッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ㣵࡟ࡋ࡚⮬ࡽ࡟᭷฼࡞ドゝࢆࡍࡿドேࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
                                                   
418 http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2007/228788.pdf 
419 No.1:05-cv-02217ཬࡧNo.06-0474 
420 No.07-5191 
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⾜࠺ࠋୖグࡢᙜᒁഃドே࡜࡞ࡗࡓ SN♫ᖿ㒊ࡣࠊᙜᒁ࡜ࡢ㛫࡛ಶேࡢッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ⥾⤖
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⿢ุ᭩㢮࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ421ࠋ 
 ᚑࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣࢫࢺࣝࢺ࣭ࢽ࣮ࣝࢭࣥ஦௳࡟㝈ࡽࡎࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ
⪅࡟㛵㐃ࡍࡿෆ㒊㏻ሗ⪅ࢆ☜ಖࡋ࡚ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡟ࡘࡁ⿬௜ࡅࢆ᥇ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࡯࠺ࡀⰋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 ッ㏣ච㝖ዎ⣙ࡢᛶ㉁ࡀࠊࡑࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡶᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ➨୕⪅ࡢⅭ࡟ࡍࡿዎ⣙
ࢆྵࡴዎ⣙࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␗ㄽࡀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋッ㏣ච㝖ዎ⣙࡟㛵ࡍࡿ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
ࡢᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ഃ࡟㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣዎ⣙
ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࢆฮ஦ッ㏣ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡛ࡣ཯
ࢺࣛࢫࢺᒁഃ࡟㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡣዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࢆฮ஦ッ㏣ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶࡋࡶ཯
ࢺࣛࢫࢺᒁഃࡢ㐪཯ࡀࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢ⛎ᐦࢆ₃ὤࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤ⛎ᐦ₃
ὤ⪅ࢆ≉ᐃࡋ࡚ฮ஦ッ㏣ࡢ⏦❧ࢆ⾜࠸ࠊ࠿ࡘᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊࡶࡋ཯ࢺࣛࢫࢺᒁഃࡀࠊッ㏣ච㝖ዎ⣙࡟ࡶᣊࡽࡎࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࢆฮ஦ッ㏣ࡋࡓ
ሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢッ㏣ࡢ↓ຠࢆฮ஦⿢ุ࡛த࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࡟㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁഃࡣዎ⣙ゎ㝖ࡢ㏻▱ࢆ⾜࠸ࠊ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡣዎ⣙ゎ㝖ࡢᕪṆ࿨௧ࢆ⏦❧࡚ࠊࡑࡋ࡚ᕪṆ࿨௧ࢆᚓࡓ
ୖ࡛ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ഃ࡟㐪཯஦ᐇࡀ࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚த࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡋ㐪
཯஦ᐇࢆத࠸ࡑࢀࢆ☜ᐃࡋ࡞࠸ࡲࡲࠊฮ஦ッ㏣ࢆ࠺ࡅࡿ࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡣ㢼ホ⿕ᐖ
ࡶྵࡵከ኱࡞ᦆᐖࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᅇ᚟୙⬟ࡢ≧ែ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ஦௳࡛㐃㑥ᆅ⿢ࡣ SN♫ࡢᕪṆㄳồࢆㄆࡵࡓ࡟ࡶᣊࡽࡎࠊ᥍ッᑂࡣࡇࢀࢆそࡋࠊ㐃㑥
᭱㧗⿢ࡶୖ࿌ࢆᲠ༷ࡋࡓࠋ᥍ッᑂࡢ⌮⏤ࡣࠊ㉳ッࡣ⾜ᨻᶒࡢ⾜౑࡛࠶ࡾࠊ᠇ἲၥ㢟ࡀ࡞࠸
㝈ࡾྖἲุ᩿࡟ᒓࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄗࡗࡓ㉳ッ࡛࠶ࢀࡤࡑࢀࡣฮ஦ッゴࡢ⿢ุ࡟
࠾࠸࡚἞⒵ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤௜ࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⌮⏤௜ࡅ࡟ࡼࡾ SN♫ࡀ
㛗࠸ッゴࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣୖグࡢᴫせࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ2003ᖺ 1᭶ 15᪥࡟
ッ㏣ච㝖ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊᐇ㝿࡟ッ㏣ච㝖ࢆ࠼ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ2007 ᖺ 12 ᭶ 21 ᪥ࡢ཯ࢺࣛࢫ
ࢺᒁ࡟ࡼࡿ᥍ッ᩿ᛕ࡛࠶ࡿࠋ࡯ࡰ 5ᖺᚋ࡟ᚓࡽࢀࡓッ㏣ච㝖࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡣᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ SN♫ࡀࡲࡎᕪṆㄳồࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ᠬࡾࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⌧ᅾࡢッ㏣ච㝖ዎ⣙࡛ࡣ➨ 3᮲࡟ḟࡢ㏻ࡾつᐃࢆ⨨࠸࡚ᕪṆㄳồࢆ⚗ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ⏦ㄳ఍♫ࡣࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀッ㏣⿢㔞ࡢ⾜౑࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஢
ゎࡋࠊሗ࿌῭㐪཯⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿṇᘧཪࡣ␎ᘧ㉳ッࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ᮲௳௜ࡁࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮ࢆ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡀྲྀᾘࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡽࡺࡿྖἲุ᩿ࢆồࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡟ྜពࡍࡿࠖࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓዎ⣙ୖࡢᩥゝࡣ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ୍᪉ⓗ࡞ᶒ㝈⾜౑ࠊ୙ᙜ࡞⿢㔞ࡢవᆅ
ࢆṧࡍᥐ⨨࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀࡢ᪥࡟࠿ࠊࡇࡢつᐃࢆ↓ຠ࡜ࡍࡿุỴࡀ࡛
ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
 
                                                   
421 Memorandum and Order of November 27, 2007, P.32 
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➨ 3Ḱ EUࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ 
㸯㸬EUࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ┠ⓗ 
1996ᖺ 7᭶ 18᪥ࡢḢᕞጤ࿌♧422࡟ࡼࡾ EUࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ
2002ᖺ 2᭶ 19᪥ࡢḢᕞጤ࿌♧423࡟ࡼࡾᨵṇࡉࢀࠊ᭦࡟ 2006ᖺ 12᭶ 8᪥ࡢḢᕞጤ࿌♧424
࡟ࡼࡾᨵṇࡉࢀ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢไᗘࡢ┠ⓗࡣࠊ⛎ᐦ⿹࡟⾜ࢃࢀࡿ࢝ࣝࢸࣝࡢ᦬Ⓨ
ࡣᅔ㞴ࡺ࠼ࠊ⮬㤳ࡋࡓ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ไ⿢㔠ච㝖ᡈ࠸ࡣῶ㢠ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࢝ࣝࢸࣝࢆ᧞⁛
ࡋࠊ➇தࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ 1996ᖺ࠿ࡽ 2002ᖺࡢᨵṇ࿌♧ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟ 80௨ୖࡢ஦
ᴗ⪅ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᮇ㛫࡛ 100㸣ไ⿢㔠ච㝖ࢆཷࡅࡓ஦ᴗ⪅ࡣ࣮ࣟࢾ
ࣉ࣮ࣛࣥ㸦ࣅࢱ࣑ࣥ㸧ࠊࣈࣛࢮ࣮࣭ࣜࢹ࣭ࢗࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢ㸦ࣅ࣮ࣝ㸧ࠊࢧࢵࣆ㸦ࣀ࣮࢝
࣮࣎ࣥ⣬㸧ࡢ 3 ♫࡛࠶ࡗࡓࠋ100㸣ච㝖ࡀᑡ࡞࠸⌮⏤ࡢ 1 ࡘ࡟㤳ㅛ⪅࡟ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆ
ㄆࡵ࡞࠸࡜࠸࠺ไᗘୖࡢỴࡲࡾࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ2002ᖺᨵṇ࿌♧ࡣࡇࡢḞ᱁஦⏤ࢆ๐
㝖ࡋࡓࡓࡵࠊ2002ᖺ௨ᚋࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤫ィࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢᚋࡢࣜࢽ࢚
ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡣቑຍࡋࠊࡲࡓࡑࢀ࡟ࡼࡿ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢゎỴࡶቑຍࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
࠙⾲ 58㸸Ḣᕞጤ࡜࢝ࣝࢸࣝ஦௳425ࠚ 
ᮇ㛫 ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ 
Ỵᐃᩘ 
ྠỴᐃࡢ 
஦ᴗ⪅ᩘ 
ᮇ㛫୰ࡢ 
ไ⿢㔠(Μ) 
⿢ุᡤಟṇᚋ 
ࡢไ⿢㔠(Μ) 
1990㸫1994 10 185 539,691,550 344,282,550 
1995㸫1999 10 45 292,838,000 270,963,500 
2000㸫2004 30 157 3,462,664,100 3,157,348,710 
2005㸫2009 33 205 9,414,012,500 8,349,823,163 
2010㸫2013/7/10 17 125 5,499,997,674 5,499,997,674 
 100 717 19,209,203,824 17,622,415,597 
 
 
㸰㸬2006ᖺḢᕞጤ࿌♧ 
2006 ᖺḢᕞጤ࿌♧ࡣᗎㄽࠊไ⿢㔠ච㝖ࠊไ⿢㔠ῶ㢠ࠊ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩㸦corporate 
statements㸧ࠊ୍⯡ⓗ⪃ᐹࡢ 5❶ 40㡯࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢせⅬࢆグࡍࠋ 
 
࠙せⅬ 23㸸2006ᖺḢᕞጤࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧ࠚ 
➨ 1❶ ᗎ❶ 
(1)ᮏ࿌♧ࡣࠊඹྠయ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿཪࡣཧຍࡋ࡚࠸ࡓ஦ᴗ⪅ࡀḢᕞጤ
ࡢㄪᰝ࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿሗൾࡢᯟ⤌ࡳࢆᐃࡵࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝࡣ 2 ௨ୖࡢ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᕷሙ
                                                   
422 Commission Notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases㸦96/C 
207/04㸧 
423 㸦2002/C 45/03㸧 
424 㸦2006/C 298/11㸧 
425 Ḣᕞጤ Cartel Statics ࡼࡾసᡂࠋ
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf 
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࡟࠾ࡅࡿ➇த⾜Ⅽࢆ༠ㄪࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠊⱝࡋࡃࡣධᮐࢆྵࡴ㈍኎࣭㉎ධ౯᱁ཪࡣࡑ
ࡢ௚ࡢྲྀᘬ᮲௳༠ᐃࠊ⏕⏘๭ᙜࠊ㈍኎ᩱ๭ᙜࠊᕷሙศ๭ࠊ㍺ฟධไ㝈ࠊࡑࡢ௚཯➇தⓗ⾜Ⅽࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿዎ⣙ཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽࡣ TFEU101 ᮲ࡢ᭱ࡶ῝้࡞㐪཯⾜Ⅽ࡛࠶
ࡿࠋ 
(2)㏻ᖖࠊ஦ᴗ⪅㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿ➇தࢆேᕤⓗ࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ஦ᴗ⪅ࡣ〇ရ㛤Ⓨཬࡧຠ⋡
ⓗ࡞⏕⏘᪉ἲ࡜࠸࠺୧㠃࡛ࡢ㠉᪂࡬ࡢᅽຊࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ័⾜ࡣࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓ஦ᴗ⪅࡜ྲྀᘬࢆࡍࡿḢᕞ஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾ㧗౯࡞ཎᮦᩱࡸ㒊ရࡢ㉎ධࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣᾘ㈝⪅࡟࡜ࡗ࡚ேᕤⓗ࡞౯᱁࡜⊃࠸㑅ᢥ⫥ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ⤖ᒁࡣ➇தຊࢆ
ኻ࠸㞠⏝ᶵ఍ࢆ႙ኻࡍࡿࠋ 
(3)ࡑࡢᛶ㉁ୖࠊ⛎ᐦ࢝ࣝࢸࣝࡣࠊࡑࢀ࡟㛵୚ࡋࡓ஦ᴗ⪅ཪࡣಶேࡢ༠ຊ࡞ࡋ࡛ࡣⓎぢࠊㄪᰝࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࢀᨾḢᕞጤࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ஦ᴗ⪅࡜ࡣู࡟⊂❧ࡋ࡚Ḣᕞ
ጤࡢㄪᰝ࡟༠ຊࡍࡿࡓࡵࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡬ࡢཧຍࢆ୰Ṇࡍࡿ஦ᴗ⪅࡟ሗൾࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣඹྠయࡢ
฼┈࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⛎ᐦ࢝ࣝࢸࣝࡀⓎぢࡉࢀ⨩ࡏࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ᐇ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ᾘ㈝⪅ཬࡧ
ᕷẸࡀᚓࡽࢀࡿ฼┈ࡣࠊḢᕞጤࡀࡑ࠺ࡋࡓ⾜ⅭࢆⓎぢࡋ⚗Ṇࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡑ࠺ࡋࡓ஦
ᴗ⪅࡟ไ⿢㔠ࢆㄢࡍ฼┈ࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࠋ 
(4)࢝ࣝࢸࣝࡢᏑᅾࢆⓎぢࡍࡿⅭ࡟஦ᴗ⪅࡜༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࡣᮏ㉁ⓗ౯್ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ 
ㄪᰝ㛤ጞཪࡣ㐪཯Ⓨぢ࡬ࡢỴᐃⓗ࡞㈉⊩ࡣࠊ୍ᐃࡢ㏣ຍ᮲௳ࡀ‶㊊ࡉࢀࢀࡤࠊࡑ࠺ࡋࡓ஦ᴗ⪅
࡟ᑐࡋ࡚ไ⿢㔠ࢆච㝖ࡍࡿࡇ࡜ࢆṇᙜ໬ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
(5)᭦࡟ࠊ㸯௨ୖࡢ஦ᴗ⪅ࡢ༠ຊࡣḢᕞጤ࡟ࡼࡿไ⿢㔠ῶ㢠ࢆṇᙜ໬ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠸࠿࡞ࡿไ⿢
㔠ῶ㢠ࡶ Ḣᕞጤ࡟ࡼࡿ㐪཯ド᫂࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㉁࡜᫬㛫ࡢⅬ࡛ࠊ஦ᴗ⪅ࡢ⌧ᐇࡢ㈉⊩ࢆ཯ᫎࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋไ⿢㔠ῶ㢠ࡣḢᕞጤࡀࡍ࡛࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡿドᣐ࡟㔜せ࡞௜ຍ౯್ࢆຍ
࠼ࡿドᣐࢆᥦ౪ࡍࡿ஦ᴗ⪅࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
(6)᪤Ꮡࡢᩥ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ஦ᴗ⪅ࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࢆ௵ព࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࠊ≉ู࡟⏝ពࡉࢀࡓᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪂ᵓ᝿
ࡣࠊ᭷ຠ࡞ㄪᰝ࡜࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ⤊஢࡟᭷┈࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀࡓࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂ᵓ᝿ࡀẸ
஦ッゴࡢ㛤♧ᡭ⥆࿨௧࡛㜼ᐖࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳணᐃࡢ஦ᴗ⪅ࡀࠊḢᕞጤ࡟
༠ຊࢆࡋ࡞࠸஦ᴗ⪅࡜ẚ࡭Ẹ஦ッゴ࡛୙฼࡟࡞ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊᮏ࿌♧࡟ࡼࡿḢᕞጤ࡬ࡢ༠ຊࢆᛮ
࠸࡜࡝ࡲࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ຠᯝࡣ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛ࡢ TFEU101
᮲ࡢຠᯝⓗ࡞ᇳ⾜ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺බඹࡢ฼┈ࢆⴭࡋࡃ㜼ᐖ࠺ࡿࡋࠊ௜㝶ࡋ࡚⏕ࡌࡿཪࡣ୪⾜
ࡋ࡚⏕ࡌࡿຠᯝⓗ࡞⚾ⓗᇳ⾜ࢆࡶ㜼ᐖࡍࡿࠋ 
(7)TFEU ࡟ࡼࡾ➇தၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚Ḣᕞጤ࡟௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┘╩ࡢᙺ๭ࡣࠊಶูࡢ㐪཯ࢆㄪᰝࡋ
࡚ไ⿢ᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ⓗ࡞᪉㔪ࢆッồࡍࡿࡇ࡜ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࢆබඹࡢ฼┈࡟ᇶ࡙ࡁಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊḢᕞጤ࡟࠾ࡅࡿᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ྡᐄேࡢᶒ
฼ࢆಖㆤࡍࡿⅭ࡟௚ࡢྡᐄே࡟㛤♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋణࡋࡇࢀࡣࠊḢᕞጤࡢ᪋タෆ࡛ࡢ㜀
ぴ࡟㝈ࡾࠊୟࡘ␗㆟࿌▱᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓᚋ࡟ 1 ᅇ㝈ࡾ࡜࠸࠺᮲௳௜࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊḢᕞጤࡣࠊ
つ๎ No.45/2001࡟ᐃࡵࡿ⩏ົ࡟ᚑ࠸ࠊᮏ࿌♧࡟ࡼࡿಶே᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ 
➨ 2❶ ไ⿢㔠ච㝖 
A.ච㝖᮲௳ 
㸦8㸧Ḣᕞጤࡣࠊඹྠయ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࢝ࣝࢸࣝ࡬ࡢཧຍࢆ㛤♧ࡍࡿ஦ᴗ⪅ࡀࠊḢᕞጤࡢุ᩿࡟
ࡼࢀࡤࠊୗグࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ᝟ሗཬࡧドᣐࡢ᭱ึࡢᥦ౪⪅࡛࠶ࡿሙྜࠊᙜヱ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿไ⿢
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㔠ࢆච㝖ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵㐃ࡍࡿ❧ධ᳨ᰝࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡶࡢࠊཪࡣ 
㸦b㸧࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵㐃ࡋ࡚ TFEU101᮲㐪཯Ⓨぢࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡶࡢ 
㸦9㸧ୖグ㸦8㸧(a)ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦ᴗ⪅ࡣࠊ❧ධ᳨ᰝࡢ᭷ຠᛶࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࡜Ḣᕞጤࡀุ᩿ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊୗグࡢ᝟ሗཬࡧドᣐࢆḢᕞጤ࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋ 
㸦a㸧ᥦฟ᫬Ⅼ࡛⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ▱ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ୗグࢆྵࡴ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩㸦ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢫࢸ࣮
ࢺ࣓ࣥࢺ㸧 
㸨┠ⓗࠊάືࠊᶵ⬟ࢆྵࡴ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢヲ⣽ࠊ〇ရ࣭ᙺົࠊᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࠊᮇ㛫ࠊᙳ㡪ࢆཷࡅ
ࡿ᥎ᐃᕷሙつᶍࠊ࢝ࣝࢸࣝ఍ྜࡢ᪥᫬ࠊሙᡤࠊෆᐜࠊཧຍ⪅ࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳῧ௜ࡢドᣐ࡟
㛵ࡍࡿㄝ᫂ 
㸨⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡢྡ⛠ࠊఫᡤཬࡧ࢝ࣝࢸࣝཧຍ஦ᴗ⪅ࡢྡ⛠ࠊఫᡤ 
㸨⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ▱ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠿ࡘ⏦ㄳ஦ᴗ⪅࡟ᡤᒓࡍࡿ⪅ࡶྵࡵࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚
࠸ࡿ⪅ཪࡣཧຍࡋࡓ⪅ࡢẶྡࠊᙺ⫋ࠊ஦ᴗᡤࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⮬Ꮿఫᡤ 
㸨Ḣᕞᇦෆእࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝ㛵㐃ࡢ㐃⤡ཪࡣ㐃⤡ணᐃ 
㸦b㸧⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ⏦ㄳ᫬Ⅼ࡛ᡤ᭷ཪࡣධᡭྍ⬟࡞࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿࡑࡢ௚ࡢドᣐࠊࡇࢀ࡟ࡣ㐪
཯⾜Ⅽ࡟㛵㐃ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿドᣐࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦10㸧ୖグ㸦8㸧(a)࡟ࡼࡿไ⿢㔠ච㝖ࡣࠊ⏦ㄳ᫬Ⅼ࡛Ḣᕞጤࡀࡍ࡛࡟❧ධ᳨ᰝᐇ᪋Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵࡢ༑ศ࡞᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊཪࡣ❧ධ᳨ᰝᐇ᪋῭ࡳ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ௜୚ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
㸦11㸧ୖグ㸦8㸧(b)࡟ࡼࡿไ⿢㔠ච㝖ࡣࠊ⏦ㄳ᫬Ⅼ࡛Ḣᕞጤࡀ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡋ࡚ TFEU101 ᮲
㐪཯࡜࡞ࡿ༑ศ࡞ドᣐࡀ࡞ࡃࠊ࠿ࡘୖグ㸦8㸧(a)࡟ࡼࡿ᮲௳௜ไ⿢㔠ච㝖ࢆ௚ࡢ஦ᴗ⪅ࡀᚓ࡚࠸
࡞࠸ሙྜ࡟ࡢࡳ௜୚ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡣୖグ㸦9㸧( a)࡛≉ᐃࡉࢀࡓ᝟ሗࢆ
ྵࡴ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩࡜ඹ࡟࢝ࣝࢸࣝࡑࡢࡶࡢࡢドᣐࢆᥦ౪ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ḣᕞጤ
ࡀ TFEU101᮲㐪཯ㄆᐃࢆྍ⬟࡜ࡍࡿドᣐ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦12㸧ୖグ㸦8㸧(a)ࠊ㸦9㸧ཬࡧ㸦10㸧ཪࡣ㸦8㸧(b)ཬࡧ㸦11㸧࡟ຍ࠼ࠊไ⿢㔠ච㝖࡟ࡣୗグ᮲
௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 (a)⏦ㄳ᫬Ⅼ࠿ࡽḢᕞጤࡢ⾜ᨻᡭ⥆⤊஢ࡲ࡛⥅⥆ⓗ࡟࠿ࡘ㎿㏿࡟ࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣㄔᐇ࠿ࡘ༑ศ
࡞༠ຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ༠ຊ࡟ࡣୗグࢆྵࡴࠋ 
㸨ᡤ᭷ཪࡣධᡭྍ⬟࡞࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗཬࡧドᣐࢆ㏿ࡸ࠿࡟Ḣᕞጤ࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋ 
㸨Ḣᕞጤ࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᚑ࠸ࠊ஦ᐇ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺せồ࡟ᑐࡋ࡚⟅࠼ࡿࠋ 
㸨ᙺဨ࣭ᚑᴗဨ㸦ࡶࡋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤᪧᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡶྵࡴ㸧ࢆḢᕞጤࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᛂࡌࡉ
ࡏࡿࠋ 
㸨࢝ࣝࢸࣝ㛵㐃ࡢ᝟ሗཪࡣドᣐࢆ㞃⁛ࡋࡓࡾഇ㐀ࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ 
㸨ู㏵ྜព࡞࠸㝈ࡾࠊḢᕞጤࡀ஦௳࡟ࡘ࠸࡚␗㆟࿌▱᭩ࢆⓎࡍࡿ๓࡟ไ⿢㔠ච㝖⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓ
஦ᐇཪࡣࡑࡢෆᐜࢆ㛤♧ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
(b)Ḣᕞጤࡢぢゎ࡟ࡼࢀࡤ᏶⎍࡞❧ධ᳨ᰝࢆ⾜࠺Ⅽ࡟ྜ⌮ⓗ࡟ᚲせ࡞ሙྜࢆ㝖ࡁࠊ⏦ㄳᚋ┤ࡕ࡟
࢝ࣝࢸࣝ࡬ࡢཧຍࢆ୰Ṇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
(c) Ḣᕞጤ࡟⏦ㄳࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣ࢝ࣝࢸࣝࡢドᣐࢆ㞃⁛ࡋࡓࡾഇ㐀ࡋࡓࡾ
ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊཪ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡬ࡢ㛤♧ࢆ㝖ࡁࠊ⏦ㄳࡢ஦ᐇཪࡣ⏦ㄳෆᐜࢆ㛤♧ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
㸦13㸧௚ࡢ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚࢝ࣝࢸࣝ࡬ࡢཧຍཪࡣ࢝ࣝࢸࣝࢆ㞳⬺ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᙉせࡋࡓ஦ᴗ⪅
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ࡣไ⿢㔠ච㝖ࡢ㈨᱁ࡀ࡞࠸ࠋࡶࡋ㛵㐃せ௳ࢆ඘ࡓࡋ࠿ࡘࡑࡢ᮲௳࡟ࡍ࡭࡚ྜ⮴ࡍࡿሙྜ࡟ࡣไ
⿢㔠ῶ㢠ࡢ㈨᱁ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ 
B.ᡭ⥆ 
㸦14㸧ไ⿢㔠ච㝖⏦ㄳࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ஦ᴗ⪅ࡣࠊḢᕞጤࡢ➇த⥲ᒁ࡟㐃⤡ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣᙜึண⣙⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡿࡋࠊୖグ㸦8㸧(a)ཪࡣ㸦8㸧(b) 
ࡢ᮲௳࡟ྜ⮴ࡍࡿⅭ࡟┤ࡕ࡟ṇᘧ⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡿࠋḢᕞጤࡣ␗㆟࿌▱᭩Ⓨ⾜ᚋ࡟⏦ㄳ
ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࡑࢀࢆ⌮⏤࡟⏦ㄳ༷ୗࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
㸦15㸧Ḣᕞጤࡣᚲせ࡞᝟ሗ࡜ドᣐࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵ࡟஦᱌ࡈ࡜࡟୍ᐃᮇ㛫ࠊไ⿢㔠ච㝖⏦ㄳ஦ᴗ⪅
࡟ᑐࡋ࡚ண⣙ࢆㄆࡵࡿࠋண⣙ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣḢᕞጤ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢྡ⛠ࠊఫ
ᡤࠊ࢝ࣝࢸࣝᙜ஦⪅ࠊ㛵ಀ〇ရ࡜ᆅᇦࠊ࢝ࣝࢸࣝࡢᏑ⥆ᮇ㛫ぢ✚ࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢᛶ㉁࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡍࡿ㐣ཤࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦
ㄳ࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏦ㄳணᐃ࡟ࡘ࠸࡚Ḣᕞጤ࡟㐃⤡ࡋ࡚ࠊண⣙ྲྀᚓ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ண⣙ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࠊḢᕞጤࡣไ⿢㔠ච㝖࡟ᚲせ࡞᮲௳ࢆ‶㊊ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗ࡜ドᣐࡢᥦฟ
ᮇ㛫ࢆᐃࡵࡿࠋண⣙ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣࠊṇᘧ⏦ㄳࢆ௬᝿᮲௳࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ ࡶ
ࡋ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀḢᕞጤࡀᐃࡵࡓᮇ㛫ෆ࡟ண⣙ࢆ᏶⤖ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᝟ሗཬࡧドᣐࡣண⣙ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ᪥࡟ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
㸦16㸧Ḣᕞጤ࡟ṇᘧ⏦ㄳࢆ⾜࠺⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣ 
(a)஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࢆྵࡵୖグ㸦8㸧ཬࡧ㸦9㸧࡛≉ᐃࡉࢀࡓࠊ࢝ࣝࢸࣝ㛵㐃ࡢ᝟ሗཬࡧドᣐࢆᥦ
ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࠸ࠋཪࡣ 
(b)ᙜึࠊ௬᝿᮲௳࡛᝟ሗཬࡧドᣐࢆᥦฟࡋࡓሙྜࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣࠊྜពࡉࢀࡓ᪥ࡲ࡛࡟ᥦฟ
ணᐃࡢドᣐ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆక࠺ࣜࢫࢺࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࣜࢫࢺࡣࠊ௬᝿᮲௳ࢆ
⥔ᣢࡋࡘࡘࡶࠊドᣐࡢᛶ㉁ཬࡧෆᐜࢆṇ☜࡟཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⫢ᚰ࡞㒊ศࢆ
㞃ࡋࡓ᭩㢮ࡢ」෗࡟ࡼࡗ࡚ࠊドᣐࡢᛶ㉁ࡸෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋࡓ
⏦ㄳ஦ᴗ⪅ཬࡧ௚ࡢ஦ᴗ⪅ࡢྡ⛠ࡣࠊ⏦ㄳ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿドᣐࡀᥦฟࡉࢀࡿࡲ࡛㛤♧ࡍࡿᚲ
せࡣ࡞࠸ࠋణࡋࠊ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟ࡢ〇ရ࣭ᙺົࠊᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࠊᮇ㛫ぢ✚ࡣ᫂グࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
㸦17㸧ࡶࡋせồࡀ࠶ࢀࡤࠊ➇த⥲ᒁࡣไ⿢㔠ච㝖⏦ㄳࢆཷ㡿ࡋࡓ᪨ࡢ⏦ㄳ᪥௜ࡑࡋ࡚ᚲせ࡛࠶
ࢀࡤ⏦ㄳ᫬้ࢆグධࡋࡓ᭩㢮ࢆ஺௜ࡍࡿࠋ 
㸦18㸧ୖグ㸦16㸧(a)࡟ࡼࡾ⏦ㄳࡋࡓ஦ᴗ⪅࠿ࡽ᝟ሗ࡜ドᣐࢆཷ㡿ࡋࡓḢᕞጤࡣࠊୖグ㸦8㸧(a)
ཪࡣ㸦8㸧(b)࡟ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᮲௳௜ච㝖ࡢ᭩㠃ࢆⓎ⾜ࡍࡿࠋ 
㸦19㸧ࡶࡋ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ௬᝿᮲௳࡛᝟ሗ࡜ドᣐࢆᥦฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊḢᕞጤࡣࡑࢀࡽࡀ㸦16㸧
(b)࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛶ㉁࡜ෆᐜࢆᣢࡘドᣐࡀ㸦8㸧(a)ཪࡣ㸦8㸧(b)ࡢ᮲௳࡟ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡋ࡚ࠊ஦ᴗ⪅࡟ࡑࡢ᪨ࢆ▱ࡽࡏࡿࠋྜពࡋࡓ᪥ࡲ࡛࡟ドᣐࡢ㛤♧ࡀ࠶ࡾࡑࢀࡀࣜࢫࢺࡢグ
㏙࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊḢᕞጤࡣ᮲௳௜ච㝖ࡢ᭩㠃ࢆⓎ⾜ࡍࡿࠋ 
(20)ไ⿢㔠ච㝖ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿཪࡣ⏦ㄳ⪅ࡀ(8)(a) ཪࡣ(8)(b)ࡢ᮲௳ࢆ‶㊊࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊ
Ḣᕞጤࡣ⏦ㄳ஦ᴗ⪅࡟㏻▱ࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣච㝖⏦ㄳ┠ⓗ࡛ᥦฟࡋࡓドᣐ
ࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊཪᮏ࿌♧ࡢ➨ 3 ❶ࡢ㐺⏝ࡢ᳨ウࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
ࡇ࡜ࡣࠊḢᕞጤࡀㄪᰝࡢⅭ࡟㏻ᖖࡢᶒ㝈⾜౑࡟ࡼࡾ᝟ሗࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
(21)Ḣᕞጤࡣࠊච㝖⏦ㄳࡀṇᘧ࡟࡞ࡉࢀࡼ࠺࡜ࠊண⣙࡜࠸࠺ᙧ࡛࡞ࡉࢀࡼ࠺࡜࡟ᣊࡽࡎࠊྠ୍ࡢ
㐪཯࡟㛵ࡍࡿ᪤Ꮡࡢ⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ❧ሙࢆỴᐃࡍࡿ๓࡟௚ࡢ⏦ㄳࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
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(22)⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⤊஢᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ(12)ࡢ᮲௳ࢆ‶㊊ࡋࡓሙྜࡣࠊḢᕞጤࡣ㛵㐃Ỵᐃ
࡟࠾࠸࡚ไ⿢㔠ච㝖ࢆỴᐃࡍࡿࠋ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⤊஢᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ㸦12㸧ࡢ᮲௳ࢆ
‶㊊࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣᮏ࿌♧࠿ࡽࡢ฼┈ࢆாཷ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᮲௳௜ච㝖ࢆ௜୚ࡋࡓ
ᚋ࡟ࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ࢝ࣝࢸࣝࢆᙉせࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ࡟ࡣḢᕞጤࡣච㝖ࢆ␃ಖࡍࡿࠋ 
➨ 3❶ไ⿢㔠ῶ㢠 
A.ไ⿢㔠ῶ㢠せ௳ 
(23)ඹྠయ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࢝ࣝࢸࣝཧຍࢆ㛤♧ࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡀ➨ 2 ❶ࡢ᮲௳ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙ
ྜ࡛ࡶไ⿢㔠ῶ㢠ᥐ⨨ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾᚓࡿࠋ 
(24)ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡣḢᕞጤ࡟ᑐࡋ࡚᪤࡟Ḣᕞጤࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿドᣐ࡟㛵ࡋ࡚㔜せ࡞௜ຍ౯
್ࢆࡶࡘ㐪཯ࡢドᣐࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊ(12)(a)࠿ࡽ(c)࡟つᐃࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ᮲௳ࢆ‶
㊊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
(25)ࠕ௜ຍ౯್ࠖ࡜ࡣࡑࡢᛶ㉁ཬࡧ/ཪࡣࡑࡢヲ⣽ࡉ࡟࠾࠸࡚Ḣᕞጤࡢ࢝ࣝࢸࣝド᫂⬟ຊࢆᙉ໬
ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ௜ຍ౯್ࡢ᭷↓ࢆホ౯ࡍࡿ㝿࡟ࠊ୍⯡࡟Ḣᕞጤࡣᚋ᪥సᡂࡉࢀࡓ
ドᣐࡼࡾࡶࠊ஦ᐇࡀ࠶ࡗࡓࡑࡢ᫬ᮇ࡟ฟ᮶ࡓ᭩㠃ドᣐࢆホ౯ࡍࡿࠋ㛫᥋ⓗ࡞㛵ಀࢆᣢࡘドᣐࡼ
ࡾࡶ⿕␲஦ᐇ࡟┤᥋ⓗ࡞㛵ಀࢆࡶࡘドᣐࢆホ౯ࡍࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ஦௳㛵ಀ⪅࡛࠶ࡿ௚ࡢ஦ᴗ⪅ࢆ
ᤕᤊࡍࡿୖ࡛౫ᣐࡍࡿドᣐ࡟ࡘ࠸࡚௚ࡢドᣐ࡞࡝ࡢ⿵ᙉドᣐࡀᚲせ࡞⛬ᗘࡶドᣐࡢホ౯࡟ᙳ㡪
ࢆࡶࡘࠊᚑࡗ࡚ㄝᚓຊ࠶ࡿドᣐࡣࠊᢠᘚࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟⿵ᙉࡀᚲせ࡞㝞㏙᭩ࡢࡼ࠺࡞ドᣐࡼࡾ
ࡶ኱ࡁ࡞౯್ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
(26)⾜ᨻᡭ⥆⤊஢᫬Ⅼ࡛᥇ᢥࡍࡿ᭱⤊Ỵᐃ࡟࠾࠸࡚Ḣᕞጤࡣ஦ᴗ⪅ࡀாཷࡍࡿῶ㢠ࣞ࣋ࣝࢆỴ
ᐃࡍࡿࠋ 
㸨㔜せ࡞௜ຍ౯್ࢆᥦ౪ࡋࡓ᭱ึࡢ஦ᴗ⪅㸸30~50㸣ῶ㢠 
㸨㔜せ࡞௜ຍ౯್ࢆᥦ౪ࡋࡓ 2␒┠ࡢ஦ᴗ⪅㸸20㹼30㸣ῶ㢠 
㸨㔜せ࡞௜ຍ౯್ࢆᥦ౪ࡋࡓࡑࢀ࡟ḟࡄ஦ᴗ⪅㸸20㸣௨ୗࡢῶ㢠 
 
ࡑࢀࡒࢀࡢ⠊ᅖ࡛ලయⓗ࡞ῶ㢠ࣞ࣋ࣝࢆỴࡵࡿⅭ࡟ࠊḢᕞጤࡣ(24)ࡢ᮲௳ࢆ‶㊊ࡍࡿドᣐࡀᥦฟ
ࡉࢀࡓ᫬Ⅼཬࡧ௜ຍ౯್ࡢ⛬ᗘࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ 
ࡶࡋࠊ(25)࡟グ㍕ࡍࡿㄝᚓຊ࠶ࡿドᣐࢆḢᕞጤࡀ㐪཯ࡢ㔜኱ᛶཪࡣᮇ㛫ࢆቑຍࡍࡿ஦ᐇࢆド᫂ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟౑⏝ࡋࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡢドᣐࢆᥦ౪ࡋࡓࡢࡀῶ㢠⏦ㄳࡢ 1 ␒┠ࡢ஦ᴗ⪅࡛࠶ࢀࡤḢᕞጤ
ࡣᙜヱ஦ᴗ⪅ࡢไ⿢㔠ࢆ⟬ᐃࡍࡿሙྜ࡟౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋ 
B.ᡭ⥆ 
(27)ไ⿢㔠ῶ㢠ࢆாཷࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ஦ᴗ⪅ࡣḢᕞጤ࡟ṇᘧ⏦ㄳࢆࡋ࡚ᮏ࿌♧(24)࡟つᐃࡍࡿ࢝
ࣝࢸࣝࢆド᫂ࡍࡿ࡟༑ศ࡞ドᣐࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ࿌♧➨ 3 ❶࡟ࡼࡿྲྀᢅࢆாཷࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚⮬Ⓨⓗ࡟Ḣᕞጤ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿドᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᥦ౪᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ไ
⿢㔠ῶ㢠ࡢṇᘧ⏦ㄳࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
(28) ࡶࡋせồࡀ࠶ࢀࡤࠊ➇த⥲ᒁࡣไ⿢㔠ῶ㢠⏦ㄳࢆཷ㡿ࡋࡓ᪨ཬࡧࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿドᣐࡢᥦฟ
ࡀ࠶ࡗࡓ᪥௜ࡑࡋ࡚ᚲせ࡛࠶ࢀࡤ᫬้ࢆグධࡋࡓ᭩㢮ࢆ஺௜ࡍࡿࠋḢᕞጤࡣྠ୍ࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦
௳࡟ࡘ࠸࡚ไ⿢㔠ච㝖ࡢ᮲௳௜ࡁ⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ❧ሙࢆỴᐃࡍࡿ๓࡟ไ⿢㔠ῶ㢠⏦ㄳ࡟ࡘ࠸
࡚ࡑࡢ❧ሙࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
(29)ࡶࡋ஦ᴗ⪅ࡀᥦฟࡋࡓドᣐࡣ(24)ཬࡧ(25)࡟ᐃ⩏ࡍࡿ㔜せ࡞௜ຍ౯್ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ணഛⓗ࡞
Ỵᐃࢆࡋ࡚ࠊ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀ(12)ཬࡧ(27)࡟つᐃࡍࡿ᮲௳ࢆ‶㊊ࡋࡓሙྜࠊḢᕞጤࡣࠊ␗㆟࿌▱᭩
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Ⓨ⾜๓࡟ࠊ᭩㠃࡛ࠊ(26)࡟つᐃࡍࡿ≉ᐃࡢ⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ไ⿢㔠ࡢῶ㢠ࢆ⾜࠺ࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿ᪨ࡢ㏻
▱ࢆࡍࡿࠋḢᕞጤࡣࠊྠᵝ࡟ࠊࡶࡋไ⿢㔠ῶ㢠⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ணഛⓗ࡞Ỵᐃࢆ⾜࡞
ࡗࡓሙྜࠊࡑࡢ᪨ࢆ᭩㠃࡛⏦ㄳ஦ᴗ⪅࡟㏻▱ࡍࡿࠋ␗㆟࿌▱᭩Ⓨ⾜ᚋ࡟ᥦฟࡉࢀࡓไ⿢㔠ῶ㢠
⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḢᕞጤࡣ୍ษྲྀࡾᢅࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
(30)Ḣᕞጤࡣ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ไ⿢㔠ῶ㢠⏦ㄳ࡟㛵ࡍࡿࡑࡢ᭱⤊Ỵᐃࢆ࠾ࡇ࡞࠺᭱ࠋ
⤊Ỵᐃࡣḟࡢࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
(a)⏦ㄳ⪅ࡀᥦฟࡋࡓドᣐࡣࠊࡑࡢᙜ᫬Ḣᕞጤࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓドᣐ࡟㛵ࡋ࡚㔜せ࡞௜ຍ౯್ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ྰ࠿ 
 (b)(12)(a)࠿ࡽ(12)(c)ࡲ࡛ࡢ᮲௳ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ 
 (c)(26)࡟つᐃࡋࡓ⠊ᅖ࡛⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡀாཷࡍࡿࣞ࣋ࣝࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ 
ࡶࡋ⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣ(12)ࡢ᮲௳ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜Ḣᕞጤࡀุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ⏦ㄳ⪅ࡣᮏ࿌♧࡛ࡢ࠸
࠿࡞ࡿඃ㐝ᥐ⨨ࢆࡶாཷࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋ 
➨ 4❶ ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ 
(31)஦ᴗ⪅㝞㏙᭩࡜ࡣࠊᮏ࿌♧࡛≉࡟ᥦฟࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊ஦ᴗ⪅ࡀ࢝ࣝࢸࣝཬࡧ࢝ࣝࢸ࡛ࣝࡢ
ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚Ḣᕞጤ࡟⮬Ⓨⓗ࡟౪㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ࿌♧࡟ࡼࡾḢᕞጤ࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿ౪
㏙ࡣḢᕞጤࡢグ㘓࡜࡞ࡾࠊドᣐ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
(32)⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡢせồ࡟ࡼࡾࠊ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࡢෆᐜࡀࡍ࡛࡟➨୕⪅࡟㛤♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊḢ
ᕞጤࡣཱྀ㢌࡛ࡢ౪㏙ࢆㄆࡵࡿࠋཱྀ㢌౪㏙ࡣḢᕞጤࡢ᪋タෆ࡛㘓㡢ࡉࢀ཯ヂࡉࢀࡿࠋ⌮஦఍つ๎
No.1/2003ࡢ➨ 19᮲ࠊཬࡧጤဨ఍つ๎ No.773/2004➨ 3᮲ཬࡧ 17᮲࡟ࡼࡾཱྀ㢌౪㏙ࡋࡓ஦ᴗ
⪅ࡣḢᕞጤࡢ᪋タෆ࡛㘓㡢ෆᐜࡢṇྰࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆゞṇࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ⏦ㄳ
஦ᴗ⪅ࡣࠊ୍ᐃᮇ㛫ෆ࡟ࠊࡇࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋᨺᲠࡋࡓሙྜࡣࡑࡢ▐㛫࠿ࡽグ
㘓ࡣ⏦ㄳ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋཱྀ㏙ࡢ᫂♧ཪࡣ㯲♧ࡢᢎㄆࠊཬࡧࡑࡢゞṇࡢᚋࠊ
⏦ㄳ஦ᴗ⪅ࡣḢᕞጤ᪋タෆ୍࡛ᐃᮇ㛫ෆ࡟཯ヂࡢṇ☜ᛶࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀ
ࢆᛰࡿሙྜࡣࠊᮏ࿌♧ࡢඃ㐝ᥐ⨨ࢆኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠺ࡿࠋ 
(33)஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࡣ␗㆟࿌▱᭩ࡢྡᐄேࡢࡳࠊ㜀ぴࡀฟ᮶ࡿࠋణࡋࠊྡᐄேࡣࡑࡢᘚㆤኈ࡜࡜ࡶ
࡟ࢥࣆ࣮ࢆసᡂࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ୗグࡢ┠ⓗ௨እ࡟▱ࡾᚓࡓ᝟ሗࢆ౑ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄋ⣙ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ༢࡞ࡿ஦௳㏻ሗ⪅࡞࡝ࡣ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࡢ㜀ぴࡣฟ᮶࡞࠸ࠋḢᕞጤࡣ⏦ㄳ஦ᴗ
⪅ࡀ౪㏙᭩ෆᐜࢆ➨୕⪅࡟㛤♧ࡋࡓሙྜ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ౪㏙᭩ࡢಖㆤࡣṇᙜ஦⏤ࢆኻ࠺࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ 
(34)グ㘓㜀ぴ࡟㛵ࡍࡿḢᕞጤつ๎ࡢ࿌♧࡟ᚑ࠸ࠊグ㘓㜀ぴࡢチྍࡣ␗㆟⏦❧᭩ࡢྡᐄே࡟㝈ᐃࡉ
ࢀ࠿ࡘ㜀ぴ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡣḢᕞጤࡢ➇தつ๎࡟㛵ࡍࡿྖἲཪࡣ⾜ᨻୖࡢᡭ⥆࡟ࡢࡳ౑⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ┠ⓗ࡛ࡢ౑⏝ࡣࠊᮏ࿌♧ࡢ(12)ཪࡣ(27)࡛ࡢ༠ຊḞዴ࡜ࡳ࡞ࡋᚓࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ḢᕞጤỴᐃࡢᚋ࡟ࡑ࠺ࡋࡓ౑⏝ࡀ࠶ࢀࡤࠊḢᕞጤࡣඹྠయ⿢ุᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞
౑⏝࡟㈐௵ࢆࡶࡘ஦ᴗ⪅ࡢไ⿢㔠ࢆቑຍࡍࡿࡼ࠺ㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡶࡋእ㒊ᘚㆤኈࡶ㛵
୚ࡋ࡚┠ⓗእ౑⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࡣࠊḢᕞጤࡣࡑ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᡤᒓᘚㆤኈ఍࡟ᑐࡋ࡚ᠬ
ᡄฎศࢆࡍࡿࡼ࠺ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
(35)ᮏ࿌♧ࡢ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࡣࠊࡶࡋຍ┕ᅜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࿌▱ࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࠊ࠿ࡘຍ┕ᅜ➇த
ᙜᒁࡢ᝟ሗ㛤♧࡟ᑐࡍࡿ㜵ṆỈ‽ࡀḢᕞጤ࡜ྠ➼࡛࠶ࢀࡤࠊつ๎ No.1/2003➨ 12᮲࡟ࡼࡾຍ┕
ᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 5❶ ୍⯡᮲㡯 
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(36)Ḣᕞጤࡣࠊ⏦ㄳࡀつ๎ No.1/2003ࡢ➨ 25᮲ 1㡯࡟ࡼࡿไ⿢㔠㈿ㄢࡢ 5ᖺࡢ᫬ຠࡀ㐺⏝ࡉࢀ
ࡿ㐪཯࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡞ሙྜࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ⏦ㄳࡣࡑࡢ㈨᱁ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᮲௳௜
ࡁච㝖ࢆ௜୚ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࠊཪࡣ⏦ㄳ࡟ᑐࡋ࡚ሗൾࢆ୚࠼ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ⾲᫂ࡋ࡞࠸ࠋ 
(37)Ḣᕞᐁሗᥖ㍕᪥࠿ࡽᮏ࿌♧ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿච㝖ῶ㢠ࡢ 2002ᖺጤဨ఍࿌♧࡟ᇶ࡙ࡃᜠ
ᜨࢆாཷࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚Ḣᕞጤ࡟㐃⤡ࡋࡓ஦᱌ࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ 2002 ᖺ࿌♧࡟࡜ࡗ
࡚௦ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᮏ࿌♧ࡢ(31)࠿ࡽ㸦35㸧ࡣᐁሗᥖ㍕᪥࠿ࡽࠊ᳨ウ୰ཪࡣ᪂つ࡟ᣊࢃ
ࡽࡎࡍ࡭࡚ࡢไ⿢㔠ච㝖ῶ㢠⏦ㄳ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
(38)Ḣᕞጤࡣࠊᮏ࿌♧ࡀ࢝ࣝࢸࣝࡢᏑᅾࢆḢᕞጤ࡟㛤♧ࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡀ౫ᣐࡍࡿἲⓗᮇᚅᛶࢆసࡾ
ࡔࡍ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(39)Ḣᕞጤࡢ័⾜࡟ᚑ࠸ࠊ⾜ᨻᡭ⥆࡟࠾࠸࡚஦ᴗ⪅ࡀḢᕞጤ࡟༠ຊࡋࡓ஦ᐇࡣࠊไ⿢㔠ච㝖ཪࡣ
ῶ㢠࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊỴᐃ࡟࠾࠸࡚グࡉࢀࡿࠋไ⿢㔠ච㝖ཪࡣῶ㢠ࡉࢀࡓ஦ᐇࡣࠊ஦
ᴗ⪅ࡀ TFEU101 ᮲㐪཯࡟┘ᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢẸ஦㈐௵࠿ࡽ஦ᴗ⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
(40)Ḣᕞጤࡣࠊᮏ࿌♧࡟㛵㐃ࡍࡿ᭩㢮ཪࡣ᭩㠃ᡈ࠸ࡣグ㘓ࡉࢀࡓ౪㏙ࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡࡟බ
┈ࡲࡓࡣ⚾┈ࢆᦆ࡞࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊḢᕞጤỴᐃᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊつ๎ No.1049/2001➨
4᮲ࡢព࿡ࡍࡿ❧ධ᳨ᰝཬࡧㄪᰝ┠ⓗࡣಖㆤࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ୖグࡢ EUࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆჶࡳ○࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊไ⿢㔠ච㝖ࡣ 1஦ᴗ⪅ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ไ⿢㔠ῶ㢠ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3஦ᴗ⪅࡟ࡣㄆࡵࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⡿ᅜࣜࢽ
࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜␗࡞ࡾࠊẸ஦㈺ൾ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࣜࢽ࢚ࣥ
ࢩ࣮⏦ㄳࡢ㝿࡟஦ᴗ⪅ࡀᥦฟࡍࡿ஦ᴗ⪅㝞㏙᭩ࡀẸ஦㈺ൾㄳồッゴ࡛౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟
㜵Ṇ⟇ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ426ࠋ 
 
 
㸱㸬࢖ࢱࣜ࢔⏕ࢱࣂࢥ஦௳427 
஦ᴗ⪅ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊḢᕞጤࡀᥦ౪᝟ሗ࡟㔜኱࡞௜ຍ౯್ࡀ࡞࠸࡜ࡋ࡚
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮௜୚ࢆᣄྰࡋࡓ஦౛ࡣᩘከࡃ࠶ࡿࠋḢᕞጤࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆཷ⌮ࡋࡓࡢ
ࡕ࡟஦ᴗ⪅࡟ኻ᱁஦⏤࠶ࡾ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࢆྲྀᾘࡋࡓ஦௳࡜ࡋ࡚ࡣ࢖ࢱࣜ࢔⏕ࢱࣂࢥ஦௳ࡀ࠶
ࡿࠋ 
 
1995ᖺ࠿ࡽ 2002ᖺึࡵࡲ࡛ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⏕ࢱࣂࢥຍᕤᴗ⪅኱ᡭ 4♫ࠊDeltafinaࠊDimonࠊ
Transcatabཬࡧ Tabacchiࡀ࢖ࢱࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿ⏕ࢱࣂࢥࡢ㉎ධ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊඹ㏻㉎ධ౯᱁ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟⣡ධࡍࡿᴗ⪅࡜ࡑࡢ㔞ࢆ๭ࡾࡘࡅࡿࠊ᝟ሗ஺᥮ࠊ㐣๫⏕
⏘ࡉࢀࡓሙྜࡢ㔞࡜౯᱁ࠊ1995ᖺ࡜ 1998ᖺࡢබඹධᮐㄯྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Deltafinaࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊ2002ᖺ 3᭶ 6᪥࡟᮲௳௜ࡁไ⿢㔠඲㢠ච㝖ࡢᆅ
                                                   
426 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡟⤂௓ࡋࡓ➇தἲ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡟㛵ࡍࡿ EUᣦ௧᱌
ࡢ 6᮲ 1㡯࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
427 ୖᮡ⛅๎ࠊᒣ⏣㤶⧊ࠕࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᫬௦ࡢ⊂⚗ἲᐇົࠖP.302ࠊ318㸦ࣞࢡࢩࢫࢿࢡࢩ
ࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥࠊ2007ᖺ 12᭶㸧 
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఩ࢆᚓࡓࠋ4᭶ 4᪥࡟ᴗ⏺ᅋయ఍ྜࡀ࠶ࡾ Delfafinaࡣࠊ2002ᖺ 2᭶࠿ࡽḢᕞጤ࡟᥋ゐࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ఍ྜ࣓ࣥࣂ࣮࡟ヰࡋࡓࠋ4᭶ 4᪥ኤ᪉ࠊDimon࡜ Transcatabࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 2002ᖺ 4᭶ 18᪥࡜ 19᪥࡟Ḣᕞጤࡣ❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ḣᕞጤ࡟ࡼࡾ␗㆟࿌▱᭩ࡀ㏦௜ࡉࢀࠊࡑࡢᚋ 2004ᖺ 6᭶ 22᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ⫈⪺఍࡟࠾
࠸࡚ Deltafina ࡀᴗ⏺ᅋయ఍ྜ࡟࠾࠸࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆ㛤♧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ 
2002 ᖺࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᪉㔪ࡢ 11 㡯㸦a㸧࡟ࡼࢀࡤ⏦ㄳ⪅ࡣḢᕞጤ࡬⥅⥆ⓗ࡟༑ศ࡞༠ຊ
ࢆ⾜࠺⩏ົࡀ࠶ࡿࠊ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ DelfaninaࡣḢᕞጤ❧ධ᳨ᰝ๓࡟⮬ᕫࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮
⏦ㄳࢆ௚ࡢ➇த⪅࡟▱ࡽࡏࠊࡇࡢ⩏ົ࡟㐪཯ࡋࡓࠋḢᕞጤࡣࡇࢀࢆ⌮⏤࡟ Deltafinaࡢ 
᮲௳௜ࡁไ⿢㔠඲㢠ච㝖ࡢᆅ఩ࢆྲྀᾘࡋࡓ428ࠋࡍ࡞ࢃࡕ⥅⥆ⓗ༠ຊ⩏ົ࡟ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮
⏦ㄳࡢ஦ᐇ࡟㛵ࡍࡿᏲ⛎⩏ົࡀྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ḢᕞጤࡢỴᐃ࡟ᑐࡋ Deltafina ࡣḢᕞᬑ㏻⿢ุᡤཬࡧḢᕞ⿢ุᡤ࡛தࡗࡓࡀࠊḢᕞ⿢ุ
ᡤࡣ Deltafinaࡢッ࠼ࢆᲠ༷ࡋࡓ429ࠋ 
 
➨ 4Ḱ EUࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ␎ᘧᡭ⥆430 
 2008ᖺ 6᭶ 28᪥ࠊḢᕞጤࡣ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ␎ᘧᡭ⥆ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢ␎ᘧ
ᡭ⥆ࡣ༢⊂࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡿࡀࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜ే⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ᴫ
␎ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬Ḣᕞጤ࿌♧431 
 ␎ᘧᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍࿌♧ࡢෆᐜࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙せⅬ 24㸸Ḣᕞጤ␎ᘧᡭ⥆࿌♧ࠚ 
つ๎ 1/2003➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲࡟ࡼࡿጤဨ఍Ỵᐃࡢ᥇ᢥࡢⅭࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ␎ᘧᑂᰝ
ᡭ⥆㸦௨ୗࠊ␎ᘧᡭ⥆㸧࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍࿌♧㸦௨ୗࠊᮏ࿌♧࡜࠸࠺ࠋ㸧 
ᗎㄽ 
㸯 ᮏ࿌♧ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵ࡋ EC᮲⣙➨ 81᮲㐺⏝ࡢⅭ࡟㛤ጞࡉࢀࡓᑂᰝᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿᑂ
ᰝᑐ㇟஦ᴗ⪅㸦௨ୗࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢ༠ຊ࡟ᑐࡋሗዡࡢᯟ⤌ࡳࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ␎ᘧᡭ⥆ࡣࠊጤဨ఍ࡀྠ୍㈨※ࢆ౑ࡗ࡚ࡼࡾከࡃࡢ஦௳ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡋࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾຠᯝⓗ࡛᫬ᐅࢆᚓࡓ⨩๎ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛බඹࡢ฼┈ࢆಁ㐍ࡋࠊ㐪཯࡬ࡢᢚṆຊ
                                                   
428 COMMISSION DECISION of  20/10/2005, Case COMP/C.38.281/B.2 – Raw 
Tobacco Italy 
429 JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Third Chamber) 9 September 2011  
T-12/06 
430 ࿴ゎᡭ⥆࡜࠸࠺ヂㄒࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊไᗘࡢ୺᪨࠿ࡽ␎ᘧᡭ⥆࡜࠸࠺ヂㄒࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࠋᮌᮧᬛᙪࠕEUࡢ࿴ゎไᗘࡢᴫせ࡜ᐇົୖࡢ␃ពⅬࠖබṇྲྀᘬ 696ྕ P.45㸦බṇྲྀᘬ
༠఍ࠊ2008ᖺ10᭶㸧ࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍ᐁᡣᅜ㝿ㄢࠕ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ⌮஦఍つ๎1/2003
ྕ➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲࡟ᇶ࡙ࡃỴᐃࡢ᥇ᢥ࡟⮳ࡿ࿴ゎᡭ⥆ࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿḢᕞጤဨ఍࿌♧ࠖ
බṇྲྀᘬ 696ྕ P.53㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2008ᖺ 10᭶㸧 
431 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:EN:
PDF 
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ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋᮏ࿌♧࡟ࡼࡿ༠ຊࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿไ⿢㔠ࡢච㝖࣭ῶ㢠
ࢆᐃࡵࡿ࿌♧㸦ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧㸧࡟ᇶ࡙ࡃᑂᰝࡢ➃⥴࡜࡞ࡿࡶࡋࡃࡣᑂᰝࢆຓ㛗ࡍࡿ⮬
Ⓨⓗ࡞ドᣐᥦฟ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ༠ຊࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧࡜ᮏ࿌♧ࡢ཮
᪉࡟࠾࠸࡚㐺᱁࠶ࡾ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣ⣼✚ⓗ࡟ሗዡࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
㸰㸬 EC᮲⣙➨ 81᮲㐪཯࡜࡞ࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ཬࡧࡑࢀ࡟ࡼࡿ㈐௵ࢆㄆࡵࡿ⏝ពࡀ࠶
ࡿᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊᮏ࿌♧࡟ᐃࡵࡿ᪉ἲཬࡧಖㆤࡢୗࠊEC ᮲⣙➨ 81 ᮲ཬࡧ➨ 82 ᮲ࡢ➇த
つ๎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ 2002ᖺ 12᭶ 16᪥௜つ๎ 1/2003ࡢ➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲
࡟ࡼࡿጤဨ఍Ỵᐃࡢ᥇ᢥ࡟⮳ࡿᡭ⥆ࡢಁ㐍࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋጤဨ఍ࡣࠊᑂᰝᶵ㛵
࡜ࡋ࡚ࡲࡓࠊḢᕞ⿢ุᡤࡢྖἲᶒ࡟᭹ࡍࡿࡶࡢࡢࡑࡢỴᐃࢆᇳ⾜ࡍࡿᶒ㝈ࢆ௜୚ࡍࡿ EC
᮲⣙ࡢᏲㆤ⪅࡜ࡋ࡚ࠊඹྠయἲࡢ㐪཯஦ᐇࡢ᭷↓ཬࡧไ⿢ᥐ⨨ࡢ㐺ྰ࡟ࡘ࠸࡚஺΅ࡍࡿࡇ
࡜ࡣチࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊᮏ࿌♧࡟ᇶ࡙ࡃ༠ຊ࡟ᑐࡋ࡚ሗዡࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸱㸬 EC᮲⣙➨ 81᮲ཬࡧ➨ 82᮲࡟ࡼࡿጤဨ఍ࡢᡭ⥆ࢆᐃࡵࡓ 2004ᖺ 4᭶ 7᪥௜つ๎ 773/2004
ࡣࠊ཯➇தἲ஦௳࡟࠾ࡅࡿᐇົୖࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢྲྀᢅ࠸ࡶྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊつ๎ 773/2004ࡣࠊጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾ࡅࡿ␎ᘧᡭ⥆ࢆ
᥇⏝ࡍࡿ⿢㔞ࡶ௜୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ␎ᘧᡭ⥆ࡢ㑅ᢥࡣᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᙉไ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ 
㸲㸬 ඹྠయ➇தἲࡢ᭷ຠ࡞ᇳ⾜ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ㜵ᚚᶒࢆ༑ศᑛ㔜ࡋࡓୖ࡛ࡢࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ඹྠయἲࡢᇶ♏࡛࠶ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅไ⿢㔠ࢆㄢࡍ཯
➇தἲᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ࡣᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋEC᮲⣙➨ 81᮲ࢆᇳ⾜ࡍࡿጤဨ఍ࡢᑂ
ᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࢆ㏻ࡌ࡚ጤဨ఍ࡀᥦ♧ࡍࡿ஦ᐇࠊ␗㆟ࡑࡋ࡚≧ἣࡢಙ៰ᛶ࡜㛵㐃
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟᭷ຠ࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛࠶
ࡿࠋ 
ᡭ⥆ 
㸳㸬 ጤဨ఍ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ␎ᘧᡭ⥆࡬ࡢ㛵ᚰࢆ᥈ࡾ஦௳ࡀ␎ᘧᡭ⥆࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨
ウࡋࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢ㛤ጞࢆỴᐃࡋࠊ୰Ṇࡋࠊཪࡣ᭱⤊ⓗ࡟␎ᘧᡭ⥆࡟ࡼࡿゎỴࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ
ᗈ⠊࡞⿢㔞ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࠊ࢝ࣝࢸࣝཧຍ஦ᴗ⪅
ᩘࠊ㈐௵ࡢᖐ㊅ࢆࡵࡄࡾ᝿ᐃࡉࢀࡿ❧ሙࡢ⾪✺ࠊ஦ᐇ࡟㛵ࡍࡿ୺ᙇෆᐜ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ
ྜ⌮ⓗ࡞ᮇ㛫ෆ࡟ࠊ᝿ᐃࡉࢀࡿ␗㆟ࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻⌮ゎ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࠿ྰ࠿
ࡶ຺᱌ࡉࢀࡿࠋጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝ࠿ࡽ㠀ᴟ⛎᝟ሗࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ᭩㢮ࢆ㛤♧ࡍࡿ࡜࠸࠺ᴗົ㈇
ᢸࢆྵࡵࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢ㐍ᤖᗘྜ࠸࠿ࡽ࡝ࡢ⛬ᗘᡭ⥆ୖࡢຠ⋡ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶ຺
᱌ࡉࢀࡿࠋඛ౛ࢆ☜❧ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ຺᱌ࡉࢀࡿࠋᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡀࠊඹྠࡋ࡚㐪཯❧
ドࡢཪࡣไ⿢㔠ィ⟬࡟㛵㐃ࡍࡿドᣐࡢ㞃⁛ࢆࡋࡓሙྜࠊጤဨ఍ࡣ␎ᘧᡭ⥆ࢆ୰Ṇࡍࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡿࠋ㐪཯❧ド࡟㛵㐃ࡍࡿドᣐࡢ㞃⁛ࡣࠊつ๎ 1/2003➨ 23᮲➨ 2㡯(a)࡟ࡼࡿไ⿢㔠
ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪➨ 28㡯࡟つᐃࡍࡿຍ㔜≧ἣ࡟ヱᙜࡍࡿࠊࡲࡓࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧➨
12 㡯ཬࡧ➨ 27 㡯࡟つᐃࡍࡿ༠ຊࡢḞዴ࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋጤဨ఍ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅࠿ࡽࡢ᭩㠃
せㄳ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡢࡳ␎ᘧᡭ⥆ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸴㸬 ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣ␎ᘧᡭ⥆࡟ࡼࡾ஦௳ࢆゎỴࡍࡿᶒ㝈ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀࠊጤဨ఍ࡣࠊ஦௳ࡀ␎ᘧᡭ
⥆࡟ࡼࡿゎỴ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࠊᑂᰝᡭ⥆ࡢᑐ㇟஦ᴗ⪅඲࡚࡟ᑐࡋ࡚␎ᘧᡭ⥆
࡬ࡢ㛵ᚰࢆᡴデ㸦௨ୗࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢᡴデ࡜࠸࠺㸧ࢆࡍࡿࠋ 
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㸵㸬 ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊጤဨ఍ࡢ஦๓᭩㠃チྍ࡞ࡃࠊ␎ᘧᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿ༠㆟ෆᐜཬࡧ␎ᘧᡭ⥆㛵㐃
࡛▱ࡗࡓ᭩㢮ࢆ➨୕⪅࡟㛤♧₃ὤࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿ㐪཯ࡣࠊつ๎ 1/2003 ➨
23᮲➨ 2㡯(a)࡟ࡼࡿไ⿢㔠ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪➨ 28㡯࡟つᐃࡍࡿຍ㔜≧ἣ࡟ヱᙜࡍ
ࡿࠊࡲࡓࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧➨ 12㡯ཬࡧ➨ 27㡯࡟つᐃࡍࡿ༠ຊࡢḞዴ࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋ 
ᑂᰝᡭ⥆㛤ጞ࡜␎ᘧᡭ⥆᳨ウ㐣⛬ 
㸶㸬 つ๎ 1/2003➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲࡟ࡼࡿጤဨ఍Ỵᐃࡢ᥇ᢥࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿሙྜࠊጤဨ఍ࡣ๓ࡶ
ࡗ࡚EC᮲⣙➨ 81᮲㐪཯࡟ࡼࡾไ⿢㔠ࢆㄢࡍᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢἲே᱁ࢆ≉ᐃࡋ࡞ࢀࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
㸷㸬 ࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊつ๎ 1/2003➨ 11᮲➨ 6㡯࡟ࡼࡿᑂᰝᡭ⥆㛤ጞࡣࠊ㐜ࡃ࡜ࡶ␗㆟࿌▱᭩
Ⓨ⾜᪥௨๓࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭦࡟つ๎ 773/2004➨ 2᮲➨ 1㡯ࡣࠊࡶࡋጤဨ఍ࡀᑐ㇟஦
ᴗ⪅࡬ࡢ␎ᘧᡭ⥆ᡴデࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿሙྜࡣࠊጤဨ఍ࡣ␗㆟࿌▱᭩ཪࡣ␎ᘧᡭ⥆ᡴデ
ࡢ࠸ࡎࢀ࠿᪩࠸᪉ࡢ᪥௨๓࡟ᑂᰝᡭ⥆ࢆ㛤ጞࡍࡿ࡭ࡁ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸯㸮㸬つ๎ 1/2003➨ 11᮲➨ 6㡯࡟ࡼࡿᑂᰝᡭ⥆ࡢ㛤ጞᚋࠊጤဨ఍ࡣ஦௳࡟ EC᮲⣙➨ 81᮲ࢆ
㐺⏝ࡍࡿ၏୍ࡢ➇தἲᶵ㛵࡜࡞ࡿࠋ 
㸯㸯㸬ࡶࡋጤဨ఍ࡀᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡬ࡢ㛵ᚰࢆᡴデࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊつ๎ 773/2004➨ 10᮲ a➨ 1㡯ཬࡧ➨ 17᮲➨ 3㡯࡟ᚑ࠸ࠊ2㐌㛫௨
ୖࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆタࡅ࡚ࠊᚋ᪥ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧ⏦❧࡚ᥦฟࢆど㔝࡟࠸ࢀ࡚ࡢᑐ㇟஦ᴗ⪅
࡟␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ᡴデࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ᡴデ࡟ᑐࡋ࡚ᑐ
㇟஦ᴗ⪅ࡀ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐪཯⾜Ⅽཧຍࡢ⮬ㄆⱝࡋࡃࡣ᭷㈐ࡢ⮬
ㄆ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸯㸰㸬ጤဨ఍ࡀྠ୍௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿ 2 ௨ୖࡢᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᑂᰝᡭ⥆ࢆ㛤ጞࡋࡓሙ
ྜ࡟ࡣࠊጤဨ఍ࡣࡑࢀࡒࢀ஦ᴗ⪅࡟௚ࡢ஦ᴗ⪅ྡࢆ㏻▱ࡍࡿࠋࡶࡋࡇ࠺ࡋࡓ 2 ௨ୖࡢᑐ
㇟஦ᴗ⪅ࡀ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ᡴデ࡟ᛂࡌࡿሙྜࡣࠊ2 ௨ୖࡢᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊᮏ࿌♧➨
11 㡯࡟㏙࡭ࡓᮇ㛫࡟␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡬ᛂࡌࡿࡓࡵࡢඹྠ௦⾲ࢆᣦྡࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋඹྠ௦⾲ࡢᣦྡࡣ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㐪཯ࡢ㈐௵
ࡢᅇ㑊࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸯㸱㸬ጤဨ఍ࡣᮏ࿌♧➨ 11㡯ࡢᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋ࡟ᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ไ⿢㔠ࡢච㝖ⱝࡋ
ࡃࡣῶ㢠ࡢ⏦ㄳࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
␎ᘧᡭ⥆ࡢ㛤ጞ㸸␎ᘧᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿ஦๓༠㆟ 
㸯㸲㸬ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡀࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ᡴデ࡟ᛂࡌ࡚ᮏ࿌♧➨ 11㡯ཬࡧ➨ 12㡯ࡢせ௳ࢆ඘
㊊ࡋࡓሙྜࠊጤဨ఍ࡣࠊ➇த⥲ᒁ࡜␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡟ᛂࡌࡓᑐ㇟஦ᴗ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࡢ
཮᪉ྥ᥋ゐ࡜࠸࠺ᙧ࡛␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸯㸳㸬ጤဨ఍ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅࡜␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ཬࡧࡑࡢሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚⿢㔞ࢆᣢ
ࡘࠋࡇࡢ⿢㔞ࡣࠊつ๎ 773/2004ࡢ➨ 10᮲ a➨ 2㡯࡟ࡼࡾࠊ␎ᘧᡭ⥆඲యࡢ㐍ᤖ࡟ᛂࡌ
࡚ࠊ༠㆟㡰ᗎࠊ㢖ᗘࠊཬࡧண᝿ࡉࢀࡿ␗㆟ෆᐜཬࡧไ⿢㔠ࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝ࡟࠶ࡿドᣐࢆྵࡴ᝟ሗ㛤♧᫬ᮇ࡟ཬࡪࠋ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ࡢ㐍ᤖᗘ࡟
ᛂࡌࠊ᫬ᐅࢆᚓࡓ᝟ሗ㛤♧ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
㸯㸴㸬つ๎ 773/2004➨ 10᮲ a➨ 2㡯ཬࡧ➨ 15᮲➨ 1a㡯࡟ࡼࡿ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡟࠾ࡅࡿ
᪩ᮇ᝟ሗ㛤♧࡟ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡀࠊጤဨ఍ࡀ⪃࠼ࡿ㐪཯஦ᐇࠊࡑࡢ᱁௜ࡅࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜
Ⅽࡢ㔜኱ᛶ࡜ᮇ㛫ࠊ㈐௵๭ྜࠊண᝿ࡉࢀࡿไ⿢㔠ࡢ㢠ࠊドᣐ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊணࡵ຺᱌ࡍ
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊࡑࡢ୺
ᙇࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࠊ␎ᘧᡭ⥆࡟ࡼࡿ஦௳ゎỴ᫝㠀ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋጤဨ఍ࡣࠊ
ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢせồࡀ࠶ࢀࡤࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡢ᫬ᮇཬࡧࡑࡢ௚ࡢᒁ㠃࡟ࡘ࠸࡚ᑐ㇟஦ᴗ⪅
ࡢ୺ᙇࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝ࡟࠶ࡿ≉ᐃ᭩㢮ࡢබ㛤∧ࢆ㛤♧ࡍࡿࠋ 
㸯㸵㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡟ࡼࡾ㐪཯஦ᐇࡢ⠊ᅖࠊண᝿ࡉࢀࡿไ⿢㔠ࡢ㢠࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ࡢ⌮ゎ
ࡀᚓࡽࢀࠊ࠿ࡘጤဨ఍࡜ࡋ࡚ᡭ⥆ࡢຠ⋡ᛶࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ぢ㎸ࡳࢆᚓࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
ጤဨ఍ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚つ๎ 773/2004ࡢ➨ 10᮲ a➨ 2㡯ཬࡧ➨ 17᮲➨ 3㡯࡟
ࡼࡾ᭱▷ 15᪥ࡢ⊰ணࢆ୚࠼ࠊṇᘧ࡞␎ᘧᡭ⥆⏦❧࡚ࢆチྍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⊰ணᮇ㛫
ࡢᘏ㛗ࡣࠊྜ⌮ⓗ⌮⏤ࢆ௜ࡋࡓせㄳࡀ࠶ࢀࡤྍ⬟࡛࠶ࡿࠋṇᘧ࡞␎ᘧᡭ⥆ࡢ⏦❧࡚ࢆࡍ
ࡿࡲ࠼࡟ࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣᮏ࿌♧➨ 16㡯࡟ࡼࡾ≉ᐃࡉࢀࡓ᝟ሗࡢ㛤♧ㄳồࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
㸯㸶㸬␎ᘧᡭ⥆࡟࠾࠸࡚㐺ṇᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ⫈⪺
ᐁࢆせㄳࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㜵ᚚᶒࡢ⾜౑ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫈⪺
ᐁࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸷㸬ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡀṇᘧ࡞␎ᘧᡭ⥆⏦❧࡚ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢつ๎࡟௦ࢃࡗ࡚つ
๎ 773/2004➨ 10᮲➨ 2㡯ࠊ➨ 12᮲➨ 1㡯ࠊཬࡧ➨ 15᮲➨ 1㡯ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ 
㸰㸮㸬␎ᘧᡭ⥆ࢆ㑅ᢥࡍࡿᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆⏦❧࡚ࡢᙧᘧ࡟ࡼࡿṇᘧせㄳࢆ⾜ࢃࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋつ๎ 773/2004➨ 10᮲ a ➨ 2㡯࡟ᐃࡵࡿ␎ᘧᡭ⥆⏦❧࡚࡟ࡣࠊḟࡢෆᐜࡀྵࡲ
ࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
   (a)᫂ⓑ࡛⋡┤࡞㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟࡟ἢࡗࡓ㐪཯
⾜Ⅽࡢ┠ⓗࠊຠᯝࠊ୺ࡓࡿ஦ᐇࠊἲே᱁ࠊᙺ๭ࠊཧຍ࡞࡝ࢆグ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
   (b)␎ᘧᡭ⥆ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ཷㅙࡋ࠺ࡿไ⿢㔠ࡢ᭱㧗㢠ࠋ 
   (c)ጤဨ఍ࡢ␗㆟࡟ࡘ࠸࡚༑ศㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ཬࡧᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟୺ᙇࡢᶵ఍ࡀ༑ศ୚࠼
ࡽࢀࡓࡇ࡜ࠋ 
   (d)ጤဨ఍ࡀ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ␗㆟࿌▱᭩ཬࡧỴᐃ࡟཯ᫎࡍࡿ࡞ࡽࡤጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝ
ࡢ㜀ぴㄳồࡶࡋࡃࡣ⫈⪺ㄳồࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
(e)ྜពࡉࢀࡓ ECබ⏝ㄒ࡟ࡼࡾつ๎ 1/2003ࡢ➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲࡟ࡼࡿ␗㆟࿌▱᭩ཬࡧ
Ỵᐃࢆཷ㡿ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸰㸯㸬␎ᘧᡭ⥆࡟ࡼࡿᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢᢎㄆཬࡧ☜ㄆࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆࡟ᚑ࠸᪩ᛴ࡟஦௳ࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ
࡜࡟ᑐࡍࡿ༠ຊࡢ⣙᮰࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢᢎㄆ࡜☜ㄆࡣࠊጤဨ఍ࡀࠊไ⿢㔠ࡢ
᭱㧗㢠ࢆྵࡵ஦ᴗ⪅ࡢせồࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࢆ๓ᥦ᮲௳࡜ࡍࡿࠋ 
㸰㸰㸬ጤဨ఍ࡀᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡢෆᐜࢆ➨୍࡟␗㆟࿌▱᭩ࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣ
Ỵᐃ࡟཯ᫎࡉࡏ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣ␎ᘧᡭ⥆ṇᘧせㄳࢆ୍᪉ⓗ
࡟᧔ᅇ࡛ࡁ࡞࠸㸦ᮏ࿌♧➨ 27㡯࡜➨ 29㡯ཧ↷㸧ࠋ␗㆟࿌▱᭩ࡀࠊᮏ࿌♧➨ 20㡯(a)グ㍕
ࡢ஦㡯ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡀ஢ᢎࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ␎
ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ࡟グ㍕ࡢไ⿢㔠᭱㧗㢠ࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖ࡛ࡢไ⿢㔠ࡢ㈿ㄢ࡛࠶ࢀࡤࠊጤဨ
఍Ỵᐃࡣ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ஢ᢎࡋࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
␗㆟࿌▱᭩ཬࡧ⟅ᘚ᭩ 
㸰㸱㸬つ๎ 773/2004➨ 10᮲➨ 1㡯࡟ࡼࡾࠊỴᐃࡢ᥇ᢥ๓࡟ᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚࿌▱᭩ࢆ㏻▱
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ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊጤဨ఍ࡣ␎ᘧᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ࡶ␗㆟࿌▱᭩ࢆⓎ⾜
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰㸲㸬ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ㜵ᚚᶒ⾜౑ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊጤဨ఍ࡣỴᐃ᥇ᢥ๓࡟␗㆟ཬࡧ㛵㐃ドᣐ࡟ᑐ
ࡍࡿ஦ᴗ⪅ࡢぢゎࢆ⫈ྲྀࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊࡲࡓᚲせ࡟ᛂࡌᙜึࡢศᯒࢆಟṇࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋጤဨ఍ࡣᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ୺ᙇࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡶᣄྰࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡋࠊㄽ
ᣐ࡞ࡋ࡜ࡋ࡚␗㆟ࢆྲྀୗࡆࡓࡾࠊ␗㆟ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ஦ᐇ࡜ἲ࡟↷ࡽࡋࠊጤဨ఍ࡢ୺ᙇࢆ
⿵㊊ࡋࡓࡾ෌ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡀᥦฟࡋࡓ᭩㢮ࠊドᣐ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⊂⮬ࡢศᯒ
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
㸰㸳㸬␗㆟࿌▱᭩ࡢ㏻▱๓࡟ࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛␎ᘧᡭ⥆࡟ࡼࡿ஦௳ゎỴࢆせ
ồࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊㅎၥጤဨ఍࡬ࡢㅎၥ๓ࡶࡋࡃࡣ᭱⤊Ỵᐃࡢ᥇ᢥ๓࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡴࡋࢁ␗㆟࿌▱᭩ࢆ㉳᱌ࡍࡿጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢぢゎࢆ▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸰㸴㸬␗㆟࿌▱᭩ࡀ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳෆᐜࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣつ๎ 773/2004
➨ 10᮲ a➨ 3㡯ཬࡧ➨ 17᮲➨ 3㡯࡟ᚑ࠸ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2㐌㛫࡜࠸࠺ᮇ㝈ෆ࡟␗㆟࿌▱᭩
ࡣ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊ␎ᘧᡭ⥆࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ⟅ᘚ᭩
ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⟅ᘚ᭩ࡢᥦฟࡀ࡞࠸ሙྜࠊጤဨ఍ࡣᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢᣊ᮰⩏ົ㐪
཯ࢆグ㘓ࡋ࡚ࠊ␎ᘧᡭ⥆࡟ᚑ࠺࡜࠸࠺ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢせồࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸰㸵㸬ጤဨ఍ࡣᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ཯ᫎࡋ࡞࠸␗㆟࿌▱᭩ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊつ๎ 773/2004ࡢ➨ 10᮲➨ 2㡯ཬࡧ➨ 15᮲➨ 1㡯ࡢ୍⯡᮲㡯ࡀ㐺
⏝ࡉࢀࡿࠋ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ⮬ㄆࡣ᧔ᅇࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞
ࡉࢀࠊᡭ⥆ࡁ࡟࠾࠸࡚ドᣐ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ࠿ࡃࡋ࡚ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࡶࡣࡸ␎ᘧᡭ⥆
ࡢṇᘧせㄳ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡎࠊไ㝈ᮇ㛫ෆ࡛࠶ࢀࡤࠊせồ࡟ࡼࡾ࠸ࡘ࡛ࡶ㜵ᚚෆᐜࢆ୍᪂ࡋ
࡚ࠊጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝࡢ㜀ぴཬࡧ⫈⪺ᡭ⥆ࡁࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ጤဨ఍Ỵᐃཬࡧ␎ᘧᡭ⥆ሗዡ 
㸰㸶㸬␎ᘧᡭ⥆࡬ࡢᣊ᮰☜ㄆ࡜࡞ࡿ␗㆟࿌▱᭩࡟ᑐࡍࡿ⟅ᘚ᭩࡟ᇶ࡙ࡁࠊつ๎ 773/2004ࡣጤဨ
఍࡟ᑐࡋ࡚ࠊつ๎ 1/2003➨ 14᮲࡟ࡼࡿㅎၥጤဨ఍࡜ࡢ༠㆟ࡢᚋࠊ࡞ࢇࡽࡑࡢ௚ࡢᡭ⥆ࡁ
ࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡞ࡃつ๎ 1/2003➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲࡟ࡼࡿ᭱⤊Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆ
୚࠼࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳෆᐜࡀࠊつ๎ 773/2004➨ 12᮲➨㸰㡯ཬࡧ➨
15᮲➨㸯a㡯࡟ᚑ࠸ࠊ␗㆟࿌▱᭩࡟཯ᫎࡉࢀࡓᚋࡣࠊ⫈⪺ཬࡧጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝࡢ㜀ぴㄳồ
ࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
㸰㸷㸬ጤဨ఍ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ☜ㄆࡍࡿ␗㆟࿌▱᭩グ㍕ࡢᙜึࡢぢゎࢆ
㞳ࢀࠊㅎၥጤဨ఍ࡢពぢ࠶ࡿ࠸ࡣጤဨ఍ࡢ⊂❧ᛶ࡟ࡼࡿ㐺ṇ࡞⪃៖࡟ᇶ࡙ࡃ᭱⤊ⓗぢゎ
ࢆ♧ࡍᶒ฼ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡋጤဨ఍ࡀࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟
ᑐࡋ࡚᪂ࡓ࡞␗㆟࿌▱᭩ࢆ♧ࡋࠊ୍⯡ᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡿ㜵ᚚᶒ⾜౑ࢆྍ⬟࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝࡢ㜀ぴㄳồࠊ⫈⪺࠾ࡼࡧ␗㆟࿌▱᭩࡟
ᑐࡍࡿ⟅ᘚ᭩ᥦฟࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⮬ㄆࡣ᧔ᅇࡉ
ࢀドᣐ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸱㸮㸬つ๎ 1/2003 ➨㸵᮲࡟ࡼࡾࠊ᭱⤊ไ⿢㔠ࡢ㔠㢠ࡀỴᐃࡉࢀࠊྠつ๎➨ 23 ᮲࡟ࡼࡾไ⿢㔠
ࡀ㈿ㄢࡉࢀࡿࠋ 
㸱㸯㸬ጤဨ఍ࡢᐇົ࡟༶ࡋ࡚ࠊᮏ࿌♧ࡢࡶ࡜ጤဨ఍࡟༠ຊࡋࡓᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱⤊Ỵ
ᐃ࡟グ㍕ࡋ࡚ࠊไ⿢㔠ࣞ࣋ࣝࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
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㸱㸰㸬ᮏ࿌♧࡟ᚑ࠸ࠊጤဨ఍ࡀ␎ᘧᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿሗዡࢆỴᐃࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊつ๎ 1/2003 ➨ 23
᮲➨ 2㡯 a࡟ࡼࡾ 10㸣ୖ㝈ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᚋ࡟㈿ㄢࡉࢀࡿไ⿢㔠ࡢ 10㸣┦ᙜ㢠ࡀῶ㢠࡜࡞
ࡿࠋጉᐖ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿቑຍಸ⋡ࡣ㸰ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸱㸱㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ῶචไᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊῶචไᗘ࡟ࡼࡿไ⿢㔠
ࡢῶච࡟ຍ࠼࡚␎ᘧᡭ⥆ࡢሗዡࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
୍⯡᮲㡯 
㸱㸲㸬ᮏ࿌♧ࡣࠊECᐁሗⓎ⾜᪥ཬࡧࡑࢀ௨㝆࡟ಀᒓࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ஦௳࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
㸱㸳㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡢ㜀ぴࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆࡋ࡞࠸␗㆟࿌▱᭩ࡢྡᐄே࡟ࡢࡳ
チࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㜀ぴࡍࡿྡᐄேࡣࠊࡑࡢ♫እᘚㆤኈ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ
グ㍕᝟ሗࡢ㜀ぴ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ෗ࡋ㸦ᶵᲔⓗࡲࡓࡣ㟁Ꮚⓗ᪉ἲ࡟ࡼࡿ෗ࡋࢆྵࡴ㸧ࢆసᡂ
ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡣࠊ➇தἲࡢྖἲཪࡣ⾜ᨻᡭ⥆ࡁ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࢆ☜⣙ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ஦௳ࡢ⏦࿌⪅ࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡢ㜀ぴࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
㸱㸴㸬ୖグ࡜␗࡞ࡿ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ౑⏝ࡣࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮࿌♧➨ 12㡯ཬࡧ
➨ 27㡯ࡢព࿡ࡍࡿ༠ຊࡢḞዴ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢ┠ⓗእ౑⏝ࡀጤဨ఍ࡢ⚗ṆỴᐃ
ᚋ࡟⾜ࢃࢀࡓሙྜ࡟ࠊጤဨ఍ࡣࠊEC⿢ุᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊ㛵㐃஦ᴗ⪅ࡢไ⿢㔠ቑ㢠⏦ㄳࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫እᘚㆤኈࡢ㛵୚ࡀ࠶ࡿ┠ⓗእ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ఍ࡣᙜヱᘚㆤኈᡤ
ᒓࡢᘚㆤኈ఍࡟ᑐࡋ࡚ᠬᡄฎศࢆࡶ࡜ࡵ࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸱㸵㸬ᮏ࿌♧ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡣつ๎ 1/2003 ➨ 12 ᮲࡟ࡼࡾຍ┕ᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟ఏ㐩ࡉࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࿌♧࡟ᐃࡵࡓ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡑࡋ࡚ጤဨ఍࡟ࡼࡿ᝟ሗ₃
ὤ㜵Ṇ⟇࡜ྠᵝࡢ㜵Ṇ⟇ࡀຍ┕ᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱㸶㸬せㄳࡀ࠶ࢀࡤࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆཱྀ㢌࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋጤဨ఍ࡢ᪋タ࡟࠾࠸࡚
ཱྀ㢌ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡀ㘓㡢ࡉࢀࡿࠋつ๎ 1/2003➨ 19᮲࠾ࡼࡧつ๎ 773/2004ࡢ➨
3᮲➨ 3㡯ཬࡧ➨ 17᮲➨ 3㡯࡟ࡼࡾཱྀࠊ 㢌ࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ⾜ࡗࡓᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣࠊ
㐜⁫࡞ࡃࠊጤဨ఍ࡢ᪋タෆ࡛ࠊ㘓㡢ࡢၥ㢟Ⅼࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡋࠊཱྀ㢌ࡢ␎
ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࡢᐇ㉁ⓗෆᐜཬࡧ཯ヂࡢṇ☜ᛶࢆゞṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸱㸷㸬ጤဨ఍ࡣࠊEC᮲⣙➨ 81᮲ཬࡧ➨ 82᮲ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍࡜ຍ┕ᅜ⿢ุᡤ࡜ࡢ༠ຊ࡟
㛵ࡍࡿጤဨ఍࿌♧࡟ᚑ࠸ࠊ㛵㐃ࡍࡿ⏦❧ேࡢྠព࡞ࡋ࡟ࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆྛᅜࡢ
⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸲㸮㸬ጤဨ఍ࡣࠊᮏ࿌♧࡟㛵㐃ࡋ࡚ཷ㡿ࡋࡓᩥ᭩࠾ࡼࡧᩥ᭩໬ࡉࢀࡓⱝࡋࡃࡣ㘓㡢ࡉࢀࡓ㝞㏙
᭩㸦␎ᘧᡭ⥆ࡢ⏦❧࡚ࢆྵࡴ㸧ࢆ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼ጤဨ఍Ỵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊḢᕞ㆟఍ࠊ⌮஦఍ཬࡧጤဨ఍᭩㢮ࡢ㜀ぴ࡟㛵ࡍࡿ 2001ᖺ 5᭶ 30᪥௜ࡅḢᕞ
㆟఍ཬࡧ⌮஦఍つ๎ 1049/2001➨ 4᮲ࡢព࿡ࡍࡿ᳨ᰝཬࡧㄪᰝ┠ⓗࡢಖㆤࢆ౛࡟࠶ࡆࡿࡲ
࡛ࡶ࡞ࡃࠊබⓗཬࡧ⚾ⓗ฼┈ࢆᐖࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ 
㸲㸯㸬つ๎ 1/2003࡟ࡼࡿጤဨ఍ࡢ᭱⤊ỴᐃࡣࠊEC᮲⣙➨ 230᮲࡟ࡼࡾྖἲᑂᰝ࡟᭹ࡍࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ EC ᮲⣙➨ 229 ᮲ཬࡧつ๎ 1/2003 ࡢ➨ 31 ᮲࡟ࡼࡾḢᕞ⿢ุᡤࡣつ๎ 1/2003 ➨ 23
᮲࡟ࡼࡾ㈿ㄢࡉࢀࡿไ⿢㔠ࡢỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚᭱⤊ྖἲᑂᰝࡢᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
つ๎ 1/2003➨ 7᮲ཬࡧ➨ 23᮲ࡢỴᐃ࡟⮳ࡿ␎ᘧᡭ⥆ᴫせ 
㸯㸬ጤဨ఍࡟ࡼࡿㄪᰝ ࡇࡢẁ㝵࡛ᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡣ␎ᘧᡭ⥆ࡢពྥ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿ 
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㸰㸬ጤဨ఍࡟ࡼࡿ␎ᘧᡭ⥆ࡢᡴデ 㸦つ๎ 1/2003ࡢ➨ 11᮲➨ 6㡯࡟ࡼࡿ㸧␎ᘧᡭ⥆ࢆど㔝
࡟࠸ࢀࡓᑂᰝᡭ⥆ࡢ㛤ጞỴᐃ࡜␎ᘧᡭ⥆ࡢᡴデࣞࢱ࣮ࢆ
ᑐ㇟஦ᴗ⪅ཬࡧຍ┕ᅜ࡟㏦௜ 
㸱㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦๓༠㆟ 㐪཯⾜Ⅽࠊ㈐௵ࠊண᝿ไ⿢㔠࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ 
㐪཯⾜Ⅽࠊ㈐௵ࠊண᝿ไ⿢㔠࡟㛵ࡍࡿドᣐ㛤♧ 
ጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝࡢ᭩㢮㸦㠀ᴟ⛎∧㸧ࡢ㛤♧ 
㸲㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳ ᑐ㇟஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ᮲௳௜ࡁ␎ᘧᡭ⥆ࡢせㄳࠋሙྜ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢඹྠせㄳ࡜࡞ࡿࠋ 
ጤဨ఍࡟ࡼࡿཷ⌮᭩㏦௜ 
㸳㸬ྜពࡉࢀࡓ␗㆟࿌▱᭩ ጤဨ఍࡟ࡼࡿ␎ᘧᡭ⥆ࡢṇᘧせㄳࢆ཯ᫎࡋࡓ␗㆟࿌▱᭩
ࡢ㏦௜ 
⏦❧ே࡛࠶ࡿᑐ㇟஦ᴗ⪅ࡢ␗㆟࿌▱᭩࡟ᑐࡍࡿྠព 
㸴㸬Ỵᐃ ㅎၥጤဨ఍࡟ᑐࡍࡿỴᐃ᱌ࡢᥦฟ 
ጤဨ఍ࡢྜព࡟ࡼࡾࠊྠỴᐃ᱌ࡢ᥇ᢥ 
 
 
 
㸰㸬␎ᘧᡭ⥆ࡢ஦౛ 
 ⌧ᅾࡲ࡛࡟㸵௳ࡢ஦౛ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽ 7஦௳ࡢỴᐃ࡟⮳ࡿ᪥⛬ࢆࡳࡿ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋఱࡀ≉ᚩⓗ࠿࡜࠸࠼ࢀࡤࠊඛࡎ
➨㸯࡟␗㆟࿌▱᭩㏦௜࠿ࡽỴᐃࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ▷࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋDRAM஦௳ࡣ 3.5࠿
᭶ࠊື≀㣫ᩱ஦௳ࡣ 8࠿᭶ࠊὙ๣஦௳ࡣ 2࠿᭶ࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶࢞ࣛࢫ஦௳ࡣ 3࠿᭶ࠊ෭෾ࢥ
ࣥࣉࣞࢵࢧ࣮஦௳ࡣ 2࠿᭶ࠊỈฎ⌮ᶵჾ஦௳ࡣ 2࠿᭶ࠊ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ஦௳ࡣࠊ1.5࠿
᭶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕື≀㣫ᩱ஦௳ࡣࠊ1♫ࡀ␎ᘧᡭ⥆⏦ㄳࢆ᧔ᅇࡋࡓࡓࡵ࡟ 8࠿᭶࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ஦௳࠿ࡽࡳࡿ࡜␗㆟࿌▱᭩࠿ࡽỴᐃࡲ࡛ࡢ஦௳ࡣࠊᴫࡡ㸰㹼3 ࠿᭶⛬
ᗘ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
▷ᮇ㛫࡛Ỵᐃ࡟⮳ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡀጤဨ఍ࣇ࢓࢖ࣝࡢㄪ
ᰝ࡜⫈⪺ᡭ⥆ࢆᨺᲠࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 2ࡘࡢᡭ⥆ࢆᨺᲠࡍࡿࡓࡵ࡟␗㆟࿌▱᭩࠿ࡽỴ
ᐃࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᨺᲠࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚ไ⿢㔠 10㸣࢝ࢵࢺࡀḢᕞ
ጤ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ➨ 2ࡢ≉ᚩࡣࠊỴᐃ᭩ࡢ㡫ᩘࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋḢᕞጤࡢỴᐃ᭩ࡣ㏻ᖖ 100㡫
௨ୖ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ 7௳࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶ 100㡫௨ୗ࡛࠶ࡾࠊ25㡫࡜࠸࠺Ỵᐃ᭩ࡀ 3௳࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣ஦ᴗ⪅ࡀ஦ᐇ㛵ಀࡑࡢ௚ࢆḢᕞጤ࡜தࢃ࡞࠸ࡓࡵ࡟⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ỵᐃ᭩ࡀ▷ࡃ࡞ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡋ࡚➨ 3ࡢ≉ᚩࡣࠊ␎ᘧᡭ⥆ࢆ㑅ࢇࡔ஦ᴗ⪅ࡣḢᕞጤỴᐃࢆதࢃ࡞࠸ࠊࡍ࡞ࢃࡕྲྀᾘ
ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇ࡟ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ஦ᴗ⪅ࡣ␎ᘧᡭ⥆࡟ࡼࡿ
Ỵᐃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶྲྀᾘッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊไ⿢㔠ࡢ 10㸣ῶ㢠ࡣྲྀᾘッゴ
ᥦ㉳ࡢពḧࢆ๐ࡄࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ 
Ḣᕞጤไ⿢㔠࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ1998ᖺไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓ࢝ࣝࢸ
ࣝ௳ᩘࡣ 63௳ࠊ࠺ࡕ 52㸣ࡀྲྀᾘッゴᥦ㉳࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ 2006 ᖺไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀ
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㐺⏝ࡉࢀࡓ࢝ࣝࢸࣝ௳ᩘࡣ 22௳ࠊࡑࡢ࠺ࡕ 34㸣ࡀྲྀᾘッゴᥦ㉳࡜࡞ࡗࡓࠋࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿ432ࠋࡲࡓูࡢ⤫ィ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕไ⿢㔠ࢆㄢࡋࡓḢᕞጤỴᐃࡢ࠺ࡕ 85㸣ࡣḢᕞᬑ㏻⿢ุ
ᡤ࡬ࡢྲྀᾘッゴᥦ㉳࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࡑࡢุỴࡢ 25㸣ࡣḢᕞ⿢ุᡤ࡟ୖッ࡜࡞ࡿ ࡜ࠖࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿ433ࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀᾘッゴ࡬ࡢᑐᛂࢆᅇ㑊ࡋ࡚ࡑࡢ㈨※ࢆࡼࡾከࡃࡢ࢝ࣝࢸࣝ᦬Ⓨ࡟ᙜ࡚
ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ␎ᘧᡭ⥆ࡢไ⿢㔠 10㸣ῶ㢠ࡣ༑ศᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
࠙⾲ 59㸸␎ᘧᡭ⥆஦௳୍ぴࠚ 
஦௳ ࣜࢽ࢚ࣥࢩ
࣮⏦ㄳ 
❧ධ᳨ᰝ ᑂᰝ㛤ጞ ␎ᘧᡭ⥆༠
㆟ 
␗㆟࿌▱᭩
㏦௜ 
Ḣᕞጤ 
Ỵᐃ 
Ỵᐃ᭩ 
㡫ᩘ 
DRAM434 2002/12 㸽 2009/2/10 2009/3/31 
~09/11/25 
2010/2/4 2010/5/19 41 
ື≀㣫ᩱ435 2003/12/16 2004/2/10 
㹼2/11 
2009/1/19 㸽 2009/11/23 2010/7/20 55 
Ὑ๣436 2008/5/13 2008/5/13 2009/12/21 2008/6/3 
~11/1/7 
2011/2/9 2011/4/13 25 
ࣈࣛ࢘ࣥ⟶
࢞ࣛࢫ437 
2009/2/10 2009/2/10 2010/6/29 2010/7/13 
~11/7/1 
2011/7/29 2011/10/19 25 
෭෾ࢥࣥࣉ
ࣞࢵࢧ࣮438 
2009/2/11 2009/2/11 2010/10/13 2010/10/15 
~11/9/24 
2011/10/11 2011/12/7 25 
Ỉฎ⌮ᶵჾ
439 
2008/12/15 2008/12/5 2011/1/27 2011/2/16 
~12/3/20 
2012/4/25 2012/6/27 21 
࣡࢖ࣖ̿ࣁ
࣮ࢿࢫ440 
㸽 2010/2/24 2012/8/9 2012/9/25
㹼13/5/14 
2013/5/31 2013/7/10 㸽 
                                                   
432 Centro Veljanovski, “Deterrence, Recidivisim and European Cartel Fines”, P.20,
Journal of Competiton Law and Economics, November 2011 
433 P.7, Information Note by Mr. Almunia & Mr. Lewandowski, Inability to pay under 
paragraph 35 of the 2006 Fining Guidelines and payment conditions pre-and 
post-decision finding an infringement and imposing fines, European Commission, June 
12, 2010 
434 Commission Decision of 19/5/2010, COMP/38511-DRAMs 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38511/38511_1813_5.pdf 
435 Commission Decision of 20/7/2010, COMP/38866-Animal Feed Phosphates 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38866/38866_1676_3.pdf 
436 Commission Decision of 13/4/2011, COMP/39579-Consumer Detergents 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39579/39579_2633_5.pdf 
437 Commission Decision of 19/10/2011, COMP/39605-CRT Glass 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39605/39605_2700_3.pdf 
438 Commission Decision of 7/12/2011, COMP/3960-Refrigeration Compressors 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39600/39600_2147_7.pdf 
439 Commission Decision of 27/6/2012, COMP/39611-Water Management Products 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39611/39611_2354_3.pdf 
440 Commission Decision of 10/7/2013, COMP/39748-Automotive Wire Harness 
http://ec.europa.eu/competition/antiturst/cases/dec_docs/39748/39748_3730_3.pdf 
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 ࡞࠾ࠊ2009ᖺ 1᭶ 9᪥ࠊḢᕞጤࡣ IC࣮࢝ࢻࡢ࣓࣮ࣔࣜࢳࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣝࢸࣝࡢ␲࠸
࡛❧ධ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓ441ࠋࡑࡋ࡚ࢳࢵࣉ࣓࣮࣮࢝࡜␎ᘧᡭ⥆࡛஦௳ࢆゎỴࡍࡿヰྜ࠸ࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ2013ᖺ 4᭶ 22᪥ࠊḢᕞጤ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀࢆㅉࡵࠊ␗㆟࿌▱᭩ࢆ㏦௜ࡋࡓࡇ
࡜ࡑࡋ࡚ᮏ᮶ࡢᡭ⥆࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ442ࠋḢᕞጤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆ␎
ᘧᡭ⥆࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱Ḽ㏄࡛࠶ࡿࡀࠊ㐪཯஦ᐇࡢドᣐࡀ༑ศ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ㐪཯
஦ᴗ⪅ࡽ࡟␎ᘧᡭ⥆ࢆ࡜ࡿࡼ࠺ㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ❚ࢃࡏࡿⓎ⾲࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
➨ 5Ḱ ࢃࡀᅜㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡢၥ㢟Ⅼ 
㸯㸬⡿ᅜࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜ࡢẚ㍑ 
 ⡿ᅜࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡣฮ஦ッ㏣ࢆච㝖ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᑐ㇟ࡣἲேཬࡧಶே࡛
࠶ࡿࠋᑐ㇟ࡀἲேཬࡧಶே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢᑐ㇟ࡀἲேཬࡧಶே࡛࠶ࡿࡇ
࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡣἲேࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆࡋ࡞࠸ሙྜࠊᙜヱἲேࡢᙺဨ࣭
ᚑᴗဨࡀಶேࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ẚ࡭࡚ࠊࢃࡀᅜㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡟ࡣฮ஦࿌Ⓨච㝖ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ⊂
⚗ἲ࡟ࡣฮ஦⨩つᐃࡀ࠶ࡿࠋබྲྀጤࡣࠊࡇࡢࢠࣕࢵࣉࢆᖹᡂ 17ᖺ 10᭶ 7᪥443ࡢࠕ⊂༨⚗
Ṇἲ㐪཯࡟ᑐࡍࡿฮ஦࿌Ⓨཬࡧ≢๎஦௳ࡢㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡢ᪉㔪ࠖ㸦௨ୗࠊ
࿌Ⓨ᪉㔪࡜࠸࠺㸧࡛ᇙࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂⚗ἲ 96 ᮲࡟ᐃࡵࡿ㏻ࡾࠊྠἲ 89 ᮲࠿ࡽ 91
᮲ࡲ࡛ࡢ⨥ࡣබྲྀጤࡢᑓᒓ࿌Ⓨ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࿌Ⓨ᪉㔪ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸ࢀࡤࡑࢀ࡛Ⰻ࠸࡜࠸࠺
⪃࠼᪉࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࿌Ⓨ᪉㔪㸯㸦࢘㸧ࡣࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓࡟᭱ึ࡟ㄢᚩ㔠ච㝖ࡢሗ࿌ཬ
ࡧ㈨ᩱᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ⪅ࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࡢࡳࡀฮ஦࿌Ⓨࢆචࢀࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾ஦ᴗ⪅ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ 1఩࡛࠶ࢀࡤࡑࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࡣฮ஦࿌Ⓨࢆචࢀࡿࡀࠊࡶ
ࡋ஦ᴗ⪅ࡀ 1఩࡛࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢᙺဨࠊᚑᴗဨࡣฮ஦࿌Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋฮ஦࿌Ⓨࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡀ஦ᴗ⪅ࡢ⏦ㄳ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᙺဨࠊᚑᴗဨಶ
ே࡜ࡋ࡚ࡣ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊᙺဨࠊᚑᴗဨ⮬㌟ࡀබྲྀጤ࡬ࡢῶච⏦ㄳࢆᮇ
ᚅࡋ࡚ࡶ஦ᴗ⪅ࡀῶච⏦ㄳࢆࡋ࡞࠸࡜ฮ஦࿌Ⓨࡉࢀࡿ࡜࠸࠺⌧⾜ไᗘࡣࠊᨵၿࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ⿬㏉ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊ⌧⾜ㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡟࠾࠸࡚ 1఩⏦ㄳ⪅ࡣ୙ᙜ฼ᚓศࡢᚓࢆࡍࡿࡀࠊ
ᙺဨࠊᚑᴗဨ࡟ࡣఱࡢሗ㓘ࡶ࡞ࡃࠊ┿ࡢἲ௧㑂Ᏺព㆑ࢆᚭᗏࡉࡏࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ࡞࠸
ࡋࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᡤᒓࡍࡿ஦ᴗ⪅ࡀ 1఩⏦ㄳ⪅࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣฮ஦࿌
Ⓨࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿⅭ࡟ࠊබྲྀጤࡣㄢᚩ㔠
ῶචไᗘ࡟ຍ࠼࡚࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓಶே࡟ᑐࡍࡿฮ஦࿌Ⓨච㝖ไᗘࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ⡿ᅜࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡟Ꮫࡪ࡭ࡁ➨ 2ࡢⅬࡣࠊ⡿ᅜࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡣᤚᰝ㛤ጞᚋࡢ
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 1఩ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢῶචไᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋࡢ⏦ㄳ࡛ࡣࠊ౛࠼ 1␒ᡭ࡛࠶ࡗ࡚ࡶㄢᚩ㔠ච㝖ࡣᚓࡽࢀࡎ 30㸣ῶ㢠ࡋ࠿ᚓࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ฮ஦࿌Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡛ࡣ஦ᴗ⪅ࡢῶච⏦ㄳពḧࢆ
                                                   
441 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-1_en.htm?locale=en 
442 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-346_en.htm 
443 ᖹᡂ 21ᖺ 10᭶ 3᪥ᨵᐃ 
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๐ࡄࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶ❧ධ᳨ᰝᐇ᪋᫬ᮇࡣබྲྀጤࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾỴࡲࡿࠋබྲྀ
ጤࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾㄢᚩ㔠ච㝖ࡀཷࡅࡽࢀࡓࡾཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ฮ஦ッ㏣
ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡣῶචไᗘ࡜ࡋ࡚ᏳᐃᛶࢆḞࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ❧ධ᳨ᰝ࡜
࠸࠺᫬㛫㍈ࢆᐃࡵࠊ⏦ㄳࡀࡑࡢ๓࡛࠶ࡿ࠿ᚋ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢࡳ࡛ࠊ⏦ㄳෆᐜ࡟ࡘ࠸
ุ࡚᩿ࡋ࡞࠸⌧⾜ไᗘࡣᨵၿࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥๓࡟⏦ㄳ⪅ࡀ࠸࡞࠸
ሙྜ࡟ࡣࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ 1఩࡛࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆ⏦࿌ࡋࡓ⪅࡟ㄢᚩ㔠ච㝖ཬࡧ࿌
Ⓨච㝖ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊㄪᰝ㛤ጞ᪥ᚋ⏦ㄳ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶබྲྀጤࡢᑂᰝ
࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡘࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸰㸬EUࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜ࡢẚ㍑ 
 EU ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡣ⾜ᨻไ⿢㔠ῶචไᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡜ࡢ
ẚ㍑ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋࡲࡎ EUࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ⏦ㄳᮇ㛫࡛࠶ࡿࡀࠊ❧ධ᳨ᰝࡢ๓ᚋ࡜࠸
࠺᫂☜࡞ᇶ‽ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ␗㆟࿌▱᭩ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛࠶ࢀࡤ࠸ࡘ࡛ࡶ⏦ㄳ࡛
ࡁࡿࠋEUࡢሙྜࠊ❧ධ᳨ᰝ࠿ࡽ␗㆟࿌▱᭩Ⓨ⾜ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣᖹᆒࡍࡿ࡜⣙ 1ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࢃࡀᅜࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡣ❧ධ᳨ᰝࡢ๓ᚋ࡛ච㝖ࡢ᭷ࡾ↓ࡋࡀศ࠿ࢀࠊῶ㢠⏦ㄳࡶ❧
ධ᳨ᰝᚋ 20 ᪥㛫࡛࠶ࡿࠋ⏦ㄳᮇ㛫ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ▷ࡍࡂࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
❧ධ᳨ᰝᚋ 60᪥㛫⛬ᗘࡣ☜ಖࡋࠊ⏦ㄳࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ḟ࡟ࠊῶ㢠⋡࡛࠶ࡿࡀࠊEUࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡣࠊච㝖ࢆ㝖ࡃῶ㢠⏦ㄳ 1␒ᡭࡣ 30~50㸣ࠊ2
␒ᡭࡣ 20㹼30㸣ࠊ3 ␒ᡭ௨㝆ࡣ 20㸣௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋῶ㢠⋡ࡢ⠊ᅖࡀ♧ࡉࢀᐇ㝿ࡢ㐺
⏝⋡ࡣḢᕞጤࡢ⿢㔞࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࡢ⿢㔞ࡢᇶ‽ࡀࠕ㔜せ࡞௜ຍ౯್ࠖ࠶ࡿド
ᣐ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⏒ࡔ᭕᫕࡞ᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࢃࡀᅜㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡣච㝖ࢆ㝖ࡃ࡜ῶ㢠࡟ࡘ࠸࡚㸯␒ᡭ 50%ࠊ㸰␒ᡭ࠿ࡽ㸲␒ᡭࡲ࡛
30㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑦࠊῶ㢠 1␒ᡭࡣ❧ධ᳨ᰝ๓࡟⏦ㄳࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊῶ㢠 1␒ᡭ࡟ࡘ࠸࡚ῶ㢠⋡ࢆ 50㸣࡛ᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡀᅜไᗘࡀ᫂☜࡛Ⰻ࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋణࡋࠊ❧ධ᳨ᰝ๓⏦ㄳ᮲௳ࡣ๐㝖ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋḟ࡟ 2␒ᡭ࠿
ࡽ 4␒ᡭࡀ୍ᚊ 30㸣ᅛᐃ࡜࠸࠺ࢃࡀᅜไᗘ࡟ࡣ␲ၥࡀ࠶ࡿࠋ⏦ㄳࡢ㏿ࡉࢆ➇࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤ
30㸣ࠊ20%ࠊ10㸣࡞࡝ࡢ᱁ᕪࢆタࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢ୍ᚊῶ㢠࡛ࡣࠊ3఩⏦ㄳ⪅࡜ࡋ
࡚ᛴ࠸࡛⏦ㄳࢆฟࡋࡓດຊࡀሗࢃࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᑦࠊTFEU101 ᮲ࡣ⾜ᨻᥐ⨨ࡢࡳ࡛
ฮ஦⨩ࡢつไࡣ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚Ḣᕞጤ࡜ࡋ࡚ࡣฮ஦ッ㏣ච㝖ࢆᐃࡵࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊḢᕞጤ࡟ࡣᑂᰝࡢ᫬㛫࡜ᡭ㛫ࢆ┬ࡃࡓࡵࡢ␎ᘧᡭ⥆ࡀ࠶ࡿࡀࠊࢃࡀᅜ࡟ࡣࡇ࠺ࡋ
ࡓไᗘࡀ࡞࠸ࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ฼⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸஦ᴗ⪅࡟ࡶ 10%ࡢㄢᚩ㔠ῶචࡢᶵ఍ࢆ
୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ␎ᘧᡭ⥆ไᗘࡢᑟධࡣࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ 
 
㸱㸬ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘ࡜➇தᙜᒁࡢ༠ຊୖࡢၥ㢟Ⅼ 
➨ 2❶࡛⤂௓ࡋࡓࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡣࡍ࡭࡚ㄢᚩ㔠ῶචไᗘ
࡟ࡼࡿ⏦ㄳࡀ஦௳ࡢ➃⥴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࠋ ࡣㄢᚩ㔠ῶචไᗘ࡟ࡼࡿ⏦ㄳࢆཷࡅࡓබྲྀጤࡣࠊ
ࡑࡢ᝟ሗࢆ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡬㐃⤡ࡍࡿࡢ࠿ྰ࠿ࠋ㐃⤡ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤఱࡢࡓࡵ࡟㐃⤡ࡍࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺␲ၥࡀ࠶ࡿࠋ 
᪥⡿➇தᙜᒁ㛫࡛㐃⤡ࢆࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ 1999ᖺ 10᭶ 7᪥࡟࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥ⥾⤖ࡉ
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ࢀࡓ᪥⡿⊂⚗༠ຊ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ᪥Ḣ➇தᙜᒁ㛫࡛㐃⤡ࢆࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ࡑࢀࡣ 2003ᖺ 7᭶ 10᪥࡟ࣈࣜࣗࢵࢭ࡛ࣝ⥾⤖ࡉࢀࡓ᪥Ḣ⊂⚗༠ຊ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ⊂⚗༠ᐃ࡟ࡣࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊ2005 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥࡟࢜ࢱ࡛࣡⥾⤖ࡉࢀࡓ᪥ຍ⊂⚗༠ຊ༠
ᐃࡀ࠶ࡿࠋබྲྀጤ࠿ࡽ㐃⤡ࢆ⾜࠺➇தᙜᒁ࡜ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⊂⚗༠ຊ༠ᐃࡢ࠶ࡿ⡿ࠊḢࠊ࢝ࢼ
ࢲࡢ➇தᙜᒁ࡟㝈ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
౛࠼ࡤࠊ᪥⡿⊂⚗༠ᐃ➨ 3᮲ࡣᇳ⾜༠ຊࢆᐃࡵࡿࡀࠊྠ᮲➨ 1㡯ࡣ༠ຊᇶᮏつᐃࠊ➨ 2
㡯ࡣ༠ຊ᪉ἲつᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1㡯㸸ࡑࢀࡒࢀࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁࡣࠊ⮬ᅜࡢἲ௧ཬࡧ⮬ᅜᨻᗓࡢ㔜せ࡞฼┈࡟
ྜ⮴ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠿ࡘࠊ⮬ᕫࡢྜ⌮ⓗ࡟฼⏝ྍ⬟࡞㈨※ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊ௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜ
ᨻᗓࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡋࡑࡢᇳ⾜άື࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ 
 ➨ 2㡯㸸ࡑࢀࡒࢀࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁࡣࠊ⮬ᅜࡢἲ௧ཬࡧ⮬ᅜᨻᗓࡢ㔜せ࡞฼┈࡟
ྜ⮴ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢࡇ࡜ࢆ⾜࠺ࠋ 
 (a) ௚᪉ࡢᅜࡢ㡿ᇦෆ࡟࠾ࡅࡿ➇த࡟ᑐࡋ࡚ࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿ཯ 
➇தⓗ⾜Ⅽ࡟ಀࡿ⮬ᕫࡢᇳ⾜άື࡟㛵ࡋ࡚௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁ࡟㏻▱ࡍࡿࡇ࡜ 
 (b) ⮬ᕫࡀಖ᭷ࡋࠊ࠿ࡘࠊẼ௜ࡃ࡟⮳ࡗࡓ཯➇தⓗ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡗ࡚௚
᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁࡢᇳ⾜άື࡟㛵㐃ࡋཪࡣ࠿࠿ࡿᇳ⾜άືࢆṇᙜ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡶࡢࢆᙜヱ௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ 
 (c) せㄳ࡟ᛂࡌࠊ࠿ࡘࠊࡇࡢ༠ᐃࡢつᐃ࡟ᚑ࠸ࠊ⮬ᕫࡢಖ᭷ࡍࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡗ࡚௚᪉ࡢ⥾
⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁࡢᇳ⾜άື࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆᙜヱ௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡢ➇தᙜᒁ࡟ᥦ౪
ࡍࡿࡇ࡜ 
 
࡜ࡇࢁ࡛ㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᙜヱ⏦ㄳ⪅ࡀ⊂⚗ἲ㐪཯ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ↓ᬯ࡟እᅜࡢ➇தᙜᒁ࡟㏻▱ࡍࡿࡇ࡜ࡣᙜヱእᅜ࡟࠾ࡅࡿ➇தἲ
㐪཯ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏻▱ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊᙜヱ⏦ㄳ⪅࡟࠶ࡽࡠ᎘␲ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾ࠿ࡡࡎࠊㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡀ෇⁥࡟ᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊබྲྀጤࡣࠊ 
ㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ⪅ࡀබྲྀጤ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡜ࡢ㛫࡛᝟ሗඹ
᭷ࡍࡿࡢࡣࠊῶච⏦ㄳ⪅࠿ࡽ waiverࡀᚓࡽࢀࡓሙྜ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ444ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ waiver ࢆฟࡍࡇ࡜ࡣㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳࡢ᮲௳࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡛ࡣఱᨾῶච⏦
ㄳ⪅ࡣබྲྀጤ࡟ waiverࢆฟࡍࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௻ᴗ⤖ྜ᱌௳࡛࠶ࢀࡤࠊ⏦ㄳ⪅ࡣ waiverࢆ
ฟࡍࡇ࡜࡛ࠊྛᅜࡢ➇தᙜᒁ㛫࡛᝟ሗ஺᥮ࢆಁ㐍ࡋࠊ᪩ࡵ࡟ᩚྜᛶ࠶ࡿᥐ⨨ࡲࡓࡣチྍࢆ
ᚓࡿ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࢆࡋࡓῶච⏦ㄳ⪅ࡀ waiver ࢆฟ
ࡍ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡎ waiver ࢆฟࡍࡇ࡜ࡢぢ㏉ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽᐃࡵ
ࡀ࡞࠸ࠋḟ࡟ waiver ࢆฟࡋ࡚⊂⚗ἲ㐪཯ࡢ᝟ሗࡀእᅜᙜᒁ࡟㐃⤡ࡉࢀࡿ࡜ᙜヱእᅜ࡛ࡶ
➇தἲ㐪཯ࡢ⿕␲⪅࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ᮶ࡣῶච⏦ㄳ⪅࡜ࡋ࡚ࡣ waiver ࢆ
ฟࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ waiver ࢆฟࡍฟࡉ࡞࠸ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶබྲྀጤ࡜ῶච⏦ㄳ
⪅࡜ࡢ஺΅࡛Ỵࡲࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࠊබྲྀጤ࡟ῶච⏦ㄳࢆㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡀࡓࡵ࡟⏦ㄳ⪅࡜
                                                   
444 ရᕝṊࠊᒾᡂ༤ኵඹⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲ࡟࠾ࡅࡿㄢᚩ㔠ῶචไᗘࠖP.113ࠊ㸦බྲྀ༠ࠊ2010
ᖺ 2᭶㸧 
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ࡋ࡚ waiver ࢆฟࡍࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࡑࢀࡣㄢᚩ㔠ῶචไᗘࢆ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆබྲྀጤࡶῶච⏦ㄳ⪅ࡶ⫢࡟㖭ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
୍⯡ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡍ࡛࡟⡿ᅜ࡛ฮ஦ッ㏣ච㝖ࢆཷࡅࡓ஦ᴗ⪅ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ㄢᚩ㔠ච㝖ࠊEU
࡛ไ⿢㔠ච㝖ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤࠊwaiverࢆฟࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⡿ᅜ࡛ฮ஦ッ㏣ච
㝖ࢆཷࡅ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ᪥ᮏ࡛ㄢᚩ㔠ච㝖ࠊEU ࡛ไ⿢㔠ච㝖ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡶ
waiverࢆฟࡍྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᚑࡗ࡚⏦ㄳ⪅࡟࡜ࡗ࡚ waiverࢆฟࡍฟࡉ࡞࠸࡜
࠸࠺ุ᩿ࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡢฮ஦ッ㏣ච㝖࡜኱ࡁࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇ᪥⡿⊂⚗༠ᐃ 10᮲445ࡣฮ஦ᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿ౑㏵ไ㝈ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ➨ 2
㡯࡛ᅜ㝿ᤚᰝඹຓἲ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿせㄳࡣ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ⡿ᅜ࡛ࡢฮ஦ッ㏣ච㝖ࢆᚓࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊㄢᚩ㔠ῶච⏦ㄳ⪅ࡣබྲྀ
ጤ࡟ waiverࢆฟࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ඖබྲྀጤ஦ົ⥲㛗ࡢୖᮡ⛅๎Ặࡣࠊࠕ⌧⾜ࡢ➨ 1ୡ௦༠ຊ༠ᐃࡢୗ࡛ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ
ࡢつไ࡟ᚲせ࡞⛎ᐦ᝟ሗࡓࡿドᣐ᭩㢮ࡢᘬΏࡋࡀࠊ➇தᙜᒁ㛫࡛チࡉࢀ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟ၥ㢟
Ⅼࡢ㸯ࡘࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ446ࡀ᏶ᡂࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ࡇࡢ㞀ᐖࡀࠊ➨ 2ୡ௦༠ຊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡏࡎ࡜ࡶඞ᭹ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ
⪅࡟ࡼࡿ࢚࣮࢘ࣂ࣮ࡢά⏝ࡀ⌧ᐇ࿡ࢆᖏࡧ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࣜࢽ࢚
ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࠿ࡽࠊᥦฟࡋࡓ㈨ᩱࢆ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢྠពࢆྲྀࡾ௜
ࡅ࡚࠾ࡃ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ⏦ㄳ⪅࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡟ࡶᥦ౪ࡍࡿணᐃࡢ㈨
ᩱ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡿ㈨ᩱ࡛࠶ࢀࡤࠊ࢚࣮࢘ࣂ࣮࡟཯ᑐࡍࡿ⌮⏤ࡣ࡞ࡃ࡞
ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ447ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢぢゎࡣࠊ➇தᙜᒁࡢ౽ᐅࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࡢぢゎ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊῶච⏦ㄳ⪅ࡢࣜࢫࢡ࡜㒔ྜࢆ༑ศ຺᱌ࡋࡓୖ࡛ࡢぢゎ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 බྲྀጤ஦ົ⥲ᒁᐁᡣᑂ㆟ᐁ㸦ᅜ㝿㸧ࡢ༡㒊฼அẶ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕWaiver ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௻ᴗ
⤖ྜ᱌௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳ⪅ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ᪩ࡃ௻ᴗ⤖ྜࡀᑂᰝࢆ῭ࡲࡏ࡚チྍࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
Waiverࢆฟࡍࡀࠊ࢝ࣝࢸࣝ᱌௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ฼ᐖᚓኻࡀ࠶ࡾ⡆༢࡟Waiverࢆฟࡍࡇ࡜ࡣ
࡞࠸ࠋබྲྀጤ࡜ࡋ࡚ࡣ waiver ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ⊂⚗ἲ➨ 43 ᮲ࡢ 2 ࡟ࡼࡾᅜ㝿࢝ࣝ
                                                   
445 ᪥⡿⊂⚗༠ຊ༠ᐃ➨ 10᮲ 
➨ 1㡯㸸ࡇࡢ༠ᐃ࡟ᚑࡗ୍࡚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓ࠿ࡽ௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓ࡟ఏ㐩ࡉࢀࡓ᝟ሗ㸦බ
㛤᝟ሗࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡣࠊฮ஦ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚኱㝙ᑂཪࡣ⿢ุᡤⱝࡋࡃࡣ⿢ุᐁ࡟ᥦ♧ࡉࢀ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
➨ 2㡯㸸ࡇࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ୍᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓ࠿ࡽ௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓ࡟ఏ㐩ࡉࢀࡓ᝟ሗ㸦බ
㛤᝟ሗࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆࠊฮ஦ᡭ⥆࡟࠾࠸࡚኱㝙ᑂཪࡣ⿢ุᡤⱝࡋࡃࡣ⿢ุᐁ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡜ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ௚᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓࡣࠊᙜヱ୍᪉ࡢ⥾⣙ᅜᨻᗓ࡟ᙜヱ᝟ሗ࡟ᑐ
ࡍࡿせㄳࢆእ஺ୖࡢ⤒㊰ཪࡣせㄳࢆཷࡅࡿᅜࡢἲᚊ࡟ᚑࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ௚ࡢ⤒㊰ࢆ㏻ࡌ࡚
ᥦฟࡍࡿࠋせㄳࢆཷࡅࡿ⥾⣙ᅜᨻᗓࡣࠊせㄳ࡟ᇶ࡙ࡁࠊせㄳࡍࡿ⥾⣙ᅜᨻᗓࡀ♧ࡍṇᙜ࡞
ᮇ㝈ࡲ࡛࡟㎿㏿࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺᭱ၿࡢດຊࢆᡶ࠺ࠋ 
446ୖᮡ⛅๎ࠊᒣ⏣㤶⧊ࠕࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᫬௦ࡢ⊂⚗ἲᐇົࠖP.345ࠊ㸦ࣞࢡࢩࢫࢿࢡࢩࢫ࣭ࢪ
ࣕࣃࣥ 2007ᖺ 12᭶㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ1991ᖺ 9᭶ 23᪥࡟࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥḢ⡿⊂⚗༠ຊ༠ᐃࡀ⥾
⤖ࡉࢀࠊ1999ᖺ࡟᪥⡿ࠊ2003ᖺ࡟᪥Ḣࡢ⊂⚗༠ຊ༠ᐃࡀ⥾⤖ࡉࢀࠊ2006ᖺ 1᭶࠿ࡽ᪥ᮏ
ࡢㄢᚩ㔠ῶචไᗘࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㸱ᴟࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ᏶ᡂࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ 
447 ୖᮡ⛅๎ࠊᒣ⏣㤶⧊ࠕࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᫬௦ࡢ⊂⚗ἲᐇົࠖP.192ࠊ㸦ࣞࢡࢩࢫࢿࢡࢩࢫ࣭
ࢪࣕࣃࣥ 2007ᖺ 12᭶㸧 
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ࢸࣝ஦᱌ࡢ᝟ሗ㐃⤡ࢆእᅜࡢ➇தᙜᒁ࡜⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ448ࠋࡇࢀࡀ⌧᫬
Ⅼ࡛ࡢබྲྀጤࡢᐇົ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⊂⚗ἲ 43᮲ࡢ 2࡟ࡣ waiverࢆୖᅇࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࠋ 
 せࡍࡿ࡟ࠊᚑ᮶ࡣࠊྛᅜ➇தᙜᒁࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡢᒆฟ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ᝟ሗ஺᥮ࢆ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⏦ㄳ⪅࠿ࡽ waiverࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࡗࡓࢇ waiverࢆྲྀࡾ௜ࡅ
ࢀࡤ⏦ㄳ⪅ࡢᒆฟ᝟ሗࡣ 2ᅜ㛫ࡢ⊂⚗༠ຊ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ௚ࡢ➇தᙜᒁ࡟ὶࢀࡿ࡜࠸࠺௙⤌
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ 2009ᖺᨵṇ㸦2010ᖺ 1᭶ 1᪥᪋⾜㸧࡛⊂⚗ἲ➨ 43᮲ࡢ 2ࡀつᐃ
ࡉࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ௨㝆ࠊබྲྀጤࡣ⏦ㄳ⪅࠿ࡽ waiver ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ௚ࡢ➇தᙜ
ᒁ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᒆฟ᝟ሗࢆὶࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊබྲྀጤ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ
࡟㛵ࡍࡿ➇தᙜᒁ㛫ࡢ༠ຊ࡟୍ᒙᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊㄡ࠿ࡀῶච⏦ㄳࢆ⾜࠼ࡤࠊ▐ࡃ㛫࡟࢝ࣝࢸࣝࡢ஦ᐇࡣḢ⡿࢝ࢼࢲ࡟
▱ࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟࡞ࡾࠊᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡀᾏእ࡛㐊ᤕࡉࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࣜࢫࢡࡀ⏕
ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬ᅜ㝿ᤚᰝඹຓ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ࡼࡿᤚᰝඹຓ 
 ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ 2௳ࡢᅜ㝿ᤚᰝඹຓࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸯ࡘࡣ࠸ࢃࡺࡿࣇ࢓ࢵࢡࢫ࣮࣌ࣃ࣮࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵㐃ࡍࡿᤚᰝඹຓ࡛࠶ࡾࠊ
ࡶ࠺ 1ࡘࡣⅣ⣲⧄⥔஦௳࡟㛵㐃ࡍࡿᤚᰝඹຓ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ⡿ᅜ࠿ࡽࡢᤚᰝඹຓせㄳ࡛
࠶ࡾࠊ1980ᖺ 5᭶ 29᪥ἲᚊ➨ 69ྕࡢᅜ㝿ᤚᰝඹຓ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࡶ࡜ࡣᅜ㝿ᤚᰝඹ
ຓἲ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡗࡓࠋ1980ᖺ 10᭶ 1᪥᪋⾜㸧࡟ᇶ࡙ࡁᤚᰝඹຓࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸯㸧ࣇ࢓ࢡࢫ࣮࣌ࣃ࣮࢝ࣝࢸࣝ஦௳㛵㐃ࡢᤚᰝඹຓ 
 ᮏ௳ࡣࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯ࡢᤚᰝඹຓ࡟࠾ࡅࡿᢲ཰ฎศ࡟ᑐࡍࡿ‽ᢠ࿌஦௳࡛࠶ࡿࠋ 
 1994 ᖺ 9 ᭶ 7 ᪥ࠊᮾிᆅ⿢⿢ุᐁࡣࠊ᪂⋤Ꮚ〇⣬ᮏ♫ࣅࣝཬࡧྠ♫⚄ᓮࣅࣝࡢ᪂⋤Ꮚ
〇⣬ᮏ♫஦ົᡤࠊཬࡧ୕⳻〇⣬ᮏ♫ࢆᤚ⣴ሙᡤ࡜ࡍࡿᤚ⣴ᕪᢲチྍ≧ྛ 1 ㏻ࢆⓎ௜ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ 9 ᭶ 9 ᪥ࠊᮾிᆅ᳨᳨஦ࡽࡣྛチྍ≧࡟ᇶ࡙ࡁ᪂⋤Ꮚ〇⣬ᮏ♫ࣅࣝ࠿ࡽᡭᖒ➼ 28
ရࠊ⚄ᓮࣅࣝ࠿ࡽே஦グ㘓࣮࢝ࢻ➼ 20 ရࠊཬࡧ୕⳻〇⣬ᮏ♫࡟࠾࠸࡚ࡶᢲ཰ရ┠グ㍕ࡢ
≀௳ࢆࡑࢀࡒࢀᢲ཰ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪂⋤Ꮚ〇⣬ཬࡧ୕⳻〇⣬ࡣࡑࢀࡒࢀ‽ᢠ࿌449ࡢㄳ
ồࢆᮾிᆅ⿢࡟⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡶࡑࡶ 1994ᖺ 6᭶ 8᪥ࠊ⡿ᅜ࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ᑐࡋ࡚ࣇ࢓ࢵࢡࢫ࣮࣌ࣃ࣮౯᱁༠ᐃ⾜Ⅽ࡟
ࡘ࠸࡚ඹຓせㄳࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅドᣐ཰㞟ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊᮾிᆅ᳨᳨஦ࡣࠊᤚ⣴ᕪᢲ
௧≧ㄳồ᭩࡟ඹຓ≢⨥ྡࢆ⊂༨⚗Ṇἲ㐪཯ࠊඹຓ≢⨥⿕␲⪅ࢆ᪂⋤Ꮚ〇⣬ᰴᘧ఍♫࡯࠿ 1
ྡ࡜ࡋ࡚ㄳồࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᮾிᆅ⿢࠿ࡽⓎ௜ࡉࢀࡓチྍ≧࡟ࡣࠊ⿕␲஦௳࡜ࡋ ࡚ࠕ⚾
ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㐪཯⿕␲஦௳ࠊ⿕␲⪅Ặྡཬࡧᖺ௧ࡢḍ
࡟ࡣࠕ᪂⋤Ꮚ〇⣬ᰴᘧ఍♫࡯࠿ 1ྡࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛ࠊᅜ㝿ᤚᰝඹຓ࡛࠶ࡿࡇ࡜
                                                   
448 2013ᖺ 7᭶ 10᪥ࠊබṇྲྀᘬ༠఍᭶౛఍࡛ࡢⓎゝ 
449 ฮ஦ッゴἲ 430᮲ 1㡯 
ࠕ᳨ᐹᐁཪࡣ᳨ᐹ஦ົᐁࡢࡋࡓ➨ 39᮲➨ 3㡯ࡢฎศཪࡣᢲ཰ⱝࡋࡃࡣᢲ཰≀ࡢ㑏௜࡟㛵
ࡍࡿฎศ࡟୙᭹ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣࠊࡑࡢ᳨ᐹᐁཪࡣ᳨ᐹ஦ົᐁࡀᡤᒓࡍࡿ᳨ᐹᗇ࡟ᑐᛂࡍࡿ⿢ุ
ᡤ࡟ࡑࡢฎศࡢྲྀᾘཪࡣኚ᭦ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ  
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ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠿ࡘ⨥ྡࡀࠕ⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㐪཯ࠖ
࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ᫂ࡽ࠿࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡼࡗ࡚᪂⋤Ꮚ〇⣬࡜୕⳻〇⣬ࡣᢲ཰ฎศࡢྲྀᾘࢆồࡵࡓࡀࠊᮾிᆅ⿢ࡣ⨥ྡ࡟୙㐺ษ࡞
Ⅼࡣ࠶ࡿࡀࠊ௧≧ࡢᛶ㉁ࠊⓎ௜ࡢ⤒⦋ࠊᑐ㇟≀௳ࡢ≉ᐃࡢᗘྜࢆ⪃࠼ࡿ࡜⨥ྡグ㍕ࡢㄗࡾ
ࡣ௧≧ࡢຠຊ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡜ࡋ࡚ 1994ᖺ 10᭶ 20᪥᪂⋤Ꮚ〇⣬࡟ࡼࡿ‽ᢠ࿌ࢆࠊ
10᭶ 25᪥୕⳻〇⣬࡟ࡼࡿ‽ᢠ࿌ࢆࡑࢀࡒࢀᲠ༷ࡋࡓ450ࠋ 
୧♫ࡣ᭱㧗⿢࡟≉ูᢠ࿌ࢆ⾜࠸451ࠊ1994ᖺ 12᭶ 21᪥᭱㧗⿢ࡣࠊチྍ≧ࡣグ㍕ෆᐜ࠿
ࡽࡍࡿ࡜ඹຓ஦௳࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ௜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊᮾிᆅ⿢ࡢỴᐃ
ࢆྲྀᾘࡋࡓ452ࠋ 
 
᭱㧗⿢ࡢྲྀᾘỴᐃᚋࠊ஦ែࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ື࠸ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᛮ࠺࡟ࠊᮾிᆅ᳨ࡣࠊᨵࡵ࡚ᮾிᆅ⿢࡟ᑐࡋ࡚㐺ṇ࡞グ㍕࡛ࡢᤚ⣴ᕪᢲチྍ≧ࡢⓎ௜ࢆồ
ࡵࠊᮾிᆅ⿢ࡣࡇࢀࢆⓎ௜ࡋࠊᮾிᆅ᳨ࡣᨵࡵ࡚ྠ୍ࡢᢲ཰ရ┠ࢆᕪᢲ࠼ࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ἲ
ົ኱⮧࠿ࡽእົ኱⮧࡟㏦௜ᡭ㓄ࡢ౫㢗ࡀ⾜ࢃࢀࠊDOJ࡬㏦௜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 㸦㸰㸧Ⅳ⣲⧄⥔஦௳㛵㐃ࡢᤚᰝඹຓ 
 2000ᖺ 3᭶ 15᪥௜ࡢ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ኤห࡟ࡼࢀࡤ453ࠊྠ᪥༗๓ࠊᮾிᆅ᳨ࡣࠊᮾࣞࠊ୕
⳻ࣞ࢖ࣚࣥࠊᮾ㑥࣮ࣞࣚࣥࡢ 3 ♫ࡢᐙᏯᤚ⣴ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ DOJ ࡀእົ┬ࢆ㏻ࡌ
࡚ᤚᰝ༠ຊࢆせㄳࡋࠊἲົ┬ࡀࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᮾிᆅ᳨࡟ドᣐ཰㞟ࢆ࿨ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 Ⅳ⣲⧄⥔஦௳ࡢᡂ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ཯ࢺࣛࢫࢺᒁ㛗௦⾜ࡢ R. HEWITT PATEࡀ 2003ᖺ 5
᭶ 16᪥ࠊࣟࣥࢻ࡛ࣥࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ḟࡢ㏻ࡾㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕⅣ⣲⧄⥔஦௳࡛ࡣࠊ⡿ᅜࡢせㄳ࡛᪥ᮏᨻᗓࡀⅣ⣲⧄⥔࣓࣮࣮࢝㛫ࡢ౯᱁༠ᐃ࡟㛵ࡍࡿᩥ
᭩ࢆᮾி࡛Ⓨぢࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡇࢀࡣ኱㝙ᑂㄪᰝ࠿ࡽࡢ㞃ⶸ┠ⓗ࡛⡿ᅜ࠿ࡽᮾி࡬㏦ࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜヱᩥ᭩ࡑࡢ௚ࡀⓎぢࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡃࠎࡣ 2♫ཬࡧ 1ಶேࢆṇᘧ㉳ッ
ࡋࡓࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ454ࠋ 
 ᅉࡳ࡟ṇᘧ㉳ッ≧ࡣࠊ2002ᖺ 3᭶ 19᪥࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ୰㒊㐃㑥ᆅ⿢࡟ᥦฟࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊ⿕࿌ே࡟ࡣࢺ࣮࣮࣭࣮࣭࣍࢝࣎ࣥࣇ࢓࢖ࣂ࣮࣭࢖ࣥࢡࠊᮾ㑥ࢸࢼࢵࢡࢫ㸦ᪧ♫ྡ㸸
ᮾ㑥࣮ࣞࣚࣥ㸧ཬࡧ Jinnosuke Takedaࡢྡ๓ࡀᣲࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊッᅉࡣྖἲጉᐖ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓṇᘧ㉳ッ≧➨ 7 㡯࡟ࡣࠊ2000 ᖺ 3 ᭶㡭᪥ᮏᨻᗓࡢ᳨ᐹᙜᒁࡀᮾ㑥ࢸࢼࢵࢡࢫᮏ♫ࢆ
ᤚ⣴ࡋࠊ኱㝙ᑂㄪᰝᑐ㇟ᩥ᭩ࢆྠ♫ᚑᴗဨࡢ࢜ࣇ࢕ࢫ࡛Ⓨぢࡋࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿ455/456ࠋ 
                                                   
450 ᮾிᆅ⿢Ỵᐃ ᖹ 6㸦ࡴ㸧748ྕ࡯࠿㸦᪂⋤Ꮚ〇⣬㸧ࠊ738ྕ➼㸦୕⳻〇⣬㸧 
451 ฮ஦ッゴἲ 433᮲ 1㡯 
ࠕࡇࡢἲᚊ࡟ࡼࡾ୙᭹ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ỵᐃཪࡣ࿨௧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ➨ 405᮲࡟
つᐃࡍࡿ஦⏤ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿሙྜ࡟㝈ࡾࠊ᭱㧗⿢ุᡤ࡟≉࡟ᢠ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
ྠ➨ 2㡯㸸๓㡯ࡢᢠ࿌ࡢᥦ㉳ᮇ㛫ࡣ 5᪥࡜ࡍࡿࠖࠋ  
452 ᭱㧗⿢ ᖹ 6(ࡋ)153ྕ㸦᪂⋤Ꮚ〇⣬㸧ࠊ158ྕ㸦୕⳻〇⣬㸧 
453 2000ᖺ 4᭶ 8᪥㐌หࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࡛ࡶሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
454 http://www.justice.gov/atr/public/speeches/201199.htm 
455 United States v. Toho Carbon Fibers, Inc.; Toho Tenax Co. f.k.a. Toho Rayon Co.; 
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 ࡑࡢᚋ஦௳ࡣࠊ2002ᖺ 11᭶ 19᪥ࠊࢺ࣮࣮࣭࣮࣭࣍࢝࣎ࣥࣇ࢓࢖ࣂ࣮࣭࢖ࣥࢡ࡟ 20୓
৖ࠊᮾ㑥ࢸࢼࢵࢡࢫ࡟ 30 ୓৖ࡢ⨩㔠ᨭᡶࢆ࿨ࡌࡿุỴࡀ࠶ࡾࠊἲேฎฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤊஢
ࡋࡓࠋಶேฎฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍ஢࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࠋ 
 
 㸦㸱㸧ฮ஦࡟㛵ࡍࡿඹຓ࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏᅜ࡜࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡜ࡢ㛫ࡢ᮲⣙ 
᪥⡿ฮ஦ඹຓ᮲⣙ࡣࠊ2003ᖺ 8᭶ 5᪥࡟࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥ⨫ྡࠊ2004ᖺ 5᭶ 19᪥࡟ᅜ఍
ᢎㄆࠊ6᭶ 21᪥࡟ᮾி࡛ࡢᢈ෸᭩ࡢ஺᥮ࠊ6᭶ 23᪥࡟බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 9ྕཬࡧእ
ົ┬࿌♧➨ 358ྕ㸧ࠊ2005ᖺ 7᭶ 21᪥࡟ຠຊࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࡢ᮲⣙࡟ࡼࡾࠊᤚᰝඹຓἲ
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊእ஺࣮ࣝࢺࢆ㏻ࡉࡎᤚᰝ༠ຊࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ᪥⡿㛫ࡢᅜ㝿
ᤚᰝඹຓࡣᮏ᮲⣙࡟๎ࡾࠊ୧ᅜࡢᤚᰝᶵ㛵ࡀ┤᥋࡟ᤚᰝ౫㢗ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏࡀ౫㢗ࢆཷࡅࡓ
ሙྜ࡟ࡣࠊᅜ㝿ᤚᰝඹຓ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᤚᰝ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
ඛ㏙ࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ⏦ㄳ⪅᝟ሗࡢᥦ౪࡟ຍ࠼ࠊୖグ㸦㸯㸧㸦㸰㸧ࡢᤚᰝඹຓࡢ஦
ᐇ࠿ࡽ➇தᙜᒁ㛫ࡢᅜ㝿༠ຊࡀࡇ࠺ࡋࡓᙧ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧ᅜ㝿ฮ஦㆙ᐹᶵᵓ㸦International Criminal Police Organization:ICPO㸧 
࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝ457࡜⛠ࡉࢀࡿᶵᵓࡣࠊ1956 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࠊᮏ㒊ࢆࣇࣛࣥࢫࡢࣜ࢜ࣥ࡟
⨨ࡃࠋຍ┕ᅜࡣ 188࠿ᅜ࣭ᆅᇦ㸦2010ᖺ 12᭶ᮎ⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡣࠊ1923ᖺ࡟タ
❧ࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝࡢ๓㌟࡛࠶ࡿᅜ㝿ฮ஦㆙ᐹጤဨ఍࡟ 1952 ᖺ࠿ࡽཧຍࡋ࡚࠸ࡿ458ࠋ
࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝࡣᅜ㝿≢⨥ཬࡧ≢⨥⪅࡟ಀࡿ᝟ሗ཰㞟࣭ᥦ౪ࠊᅜ㝿ᡭ㓄᭩Ⓨ⾜࡞࡝ࢆ୺ࡓ
ࡿ௵ົ࡜ࡍࡿຍ┕ᅜ㛫ࡢ┦஫༠ຊ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ⮬ࡽࡀ㆙ᐹάືࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸459ࠋ 
࠙⾲ 60㸸࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝάືࠚ 
ᅜ㝿≢⨥᝟ሗࡢཷⓎಙ
            
Ⓨಙ 㻞㻘㻡㻤㻡㻌 㻞㻘㻣㻤㻣㻌 㻞㻘㻤㻟㻝㻌 㻞㻘㻣㻜㻤㻌 㻞㻘㻞㻢㻢㻌 㻞㻘㻣㻠㻝㻌 㻞㻘㻣㻟㻞㻌 㻞㻘㻟㻥㻠㻌 㻞㻘㻢㻟㻠㻌 㻟㻘㻟㻤㻟㻌 㻟㻘㻥㻞㻤㻌 㻠㻘㻤㻜㻝㻌 㻌
ཷಙ 㻝㻟㻘㻞㻝㻡㻌 㻝㻠㻘㻝㻟㻞㻌 㻝㻞㻘㻥㻜㻟㻌 㻝㻡㻘㻡㻟㻥㻌 㻝㻤㻘㻝㻜㻣㻌 㻝㻤㻘㻜㻝㻝㻌 㻝㻥㻘㻝㻡㻝㻌 㻞㻝㻘㻝㻣㻞㻌 㻞㻥㻘㻥㻥㻠㻌 㻞㻤㻘㻣㻢㻣㻌 㻟㻥㻘㻢㻤㻠㻌 㻠㻢㻘㻟㻡㻠㻌
ྜィ 㻝㻣㻘㻟㻠㻞㻌 㻝㻥㻘㻝㻝㻣㻌 㻝㻣㻘㻡㻝㻟㻌 㻞㻜㻘㻥㻠㻥㻌 㻞㻟㻘㻟㻟㻥㻌 㻞㻠㻘㻜㻞㻞㻌 㻞㻡㻘㻥㻝㻞㻌 㻞㻣㻘㻣㻟㻞㻌 㻟㻥㻘㻥㻝㻤㻌 㻠㻞㻘㻞㻤㻡㻌 㻡㻠㻘㻟㻡㻥㻌 㻢㻟㻘㻤㻝㻜㻌
ᡭ㓄᭩
ཷ⌮
㻝㻘㻡㻠㻞㻌 㻞㻘㻝㻥㻤㻌 㻝㻘㻣㻣㻥㻌 㻞㻘㻣㻜㻞㻌 㻞㻘㻥㻢㻢㻌 㻟㻘㻞㻣㻜㻌 㻠㻘㻜㻞㻥㻌 㻠㻘㻝㻢㻢㻌 㻣㻘㻞㻥㻜㻌 㻝㻜㻘㻝㻟㻡㻌 㻝㻜㻘㻣㻠㻣㻌 㻝㻞㻘㻢㻡㻡㻌
㻔㻞㻕እᅜ䛛䜙せㄳ䜢ཷ䛡ᐇ᪋䛧䛯ᤚᰝඹຓ㻌
,&32 㻝㻘㻝㻜㻢㻌 㻤㻞㻣㻌 㻥㻤㻡㻌 㻝㻘㻜㻤㻡㻌 㻤㻡㻢㻌 㻝㻘㻝㻥㻟㻌 㻥㻥㻡㻌 㻝㻘㻜㻝㻟㻌 㻝㻘㻜㻣㻥㻌 㻞㻘㻞㻝㻟㻌 㻞㻘㻟㻠㻟㻌 㻞㻘㻣㻡㻞㻌
እົ┬ 㻝㻜㻌 㻝㻥㻌 㻝㻟㻌 㻝㻟㻌 㻟㻜㻌 㻞㻡㻌 㻝㻠㻌 㻝㻞㻌 㻝㻟㻌 㻞㻢㻌 㻞㻟㻌 㻡㻟㻌
ྜィ 㻝㻘㻝㻝㻢㻌 㻤㻠㻢㻌 㻥㻥㻤㻌 㻝㻘㻜㻥㻤㻌 㻤㻤㻢㻌 㻝㻘㻞㻝㻤㻌 㻝㻘㻜㻜㻥㻌 㻝㻘㻜㻞㻡㻌 㻝㻘㻜㻥㻞㻌 㻞㻘㻞㻟㻥㻌 㻞㻘㻟㻢㻣㻌 㻞㻘㻤㻜㻡㻌
㻔㻟㻕እᅜ䛻ᑐ䛧䛶せㄳ䛧䛯ᤚᰝඹຓ㻌
,&32 㻣㻣㻠㻌 㻤㻣㻝㻌 㻤㻝㻣㻌 㻡㻟㻠㻌 㻠㻤㻡㻌 㻠㻤㻟㻌 㻠㻡㻤㻌 㻠㻠㻝㻌 㻠㻣㻢㻌 㻠㻞㻥㻌 㻠㻝㻞㻌 㻡㻜㻠㻌
                                                                                                                                                     
and Jinnosuke Takeda, Cr. No. 02-281 (C.D. Cal. 2001). 
456 http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2002/10863.htm 
457 http://www.interpol.int/en 
458 http://www.npa.go.jp/interpol/index.htm 
459 ⚄ᒣᩄ㞝࡯࠿ࠕ᪂⤒῭ฮἲධ㛛ࠖP.76㸦ᡂᩥᇽࠊ2008ᖺ 12᭶㸧 
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እົ┬ 㻞㻠㻌 㻝㻡㻌 㻝㻜㻌 㻝㻠㻌 㻝㻠㻌 㻟㻜㻌 㻞㻢㻌 㻟㻥㻌 㻟㻡㻌 㻡㻥㻌 㻠㻡㻌 㻡㻥㻌
ྜィ 㻣㻥㻤㻌 㻤㻤㻢㻌 㻤㻞㻣㻌 㻡㻠㻤㻌 㻠㻥㻥㻌 㻡㻝㻟㻌 㻠㻤㻠㻌 㻠㻤㻜㻌 㻡㻝㻝㻌 㻠㻤㻤㻌 㻠㻡㻣㻌 㻡㻢㻟㻌
            㸦ฟ඾㸸ࠕ2013ᅜ㝿ฮ஦㆙ᐹᶵᵓ460ࠖࡑࡢ௚࡟ᇶ࡙ࡁసᡂ㸧 
 
ICPO ࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡿᡭ㓄᭩࡟ࡣḟࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࡀ461ࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵㐃ࡍࡿࡢࡣձ
ࡢ㉥ᡭ㓄᭩࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏ࡟ᒃఫࡍࡿ᪥ᮏேᙺဨࡀ⡿ᅜࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯࡛㉳
ッࡉࢀࡓሙྜ࡟ࠊྖἲ┬ࡀ ICPO࡟㉥ᡭ㓄᭩Ⓨ⾜ࢆ౫㢗ࡋ࡚ࠊ౫㢗㏻ࡾ㉥ᡭ㓄᭩ࡀⓎ⾜ࡉ
ࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋᙜヱ᪥ᮏேᙺဨࡀ⡿ᅜ࡟ฟᙇࡋࡓሙྜࠊ⡿ᅜ✵ ࡛㌟᯶ࡀᣊ᮰ࡉࢀࠊ㐊ᤕࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙜヱ᪥ᮏேᙺဨࡀ㡑ᅜ࡟ฟᙇࡋࡓሙྜࠊࡸࡣࡾ㡑ᅜ࡛㌟᯶ࢆᣊ᮰ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡘࡂ࡟≢⨥ேᘬΏ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡁ㡑ᅜ࠿ࡽ⡿ᅜ࡬㌟᯶ࡀᘬࡁΏࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ᙜヱᙺဨࡀ㉳ッࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊฮ஦ච㈐ࡀ࠶ࡓ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊࡍ࡞ࢃࡕ
࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺᑐ㇟⪅࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺᑐ㇟⪅࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྖἲ┬ࡀ㏨ஸ⪅࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᙜ↛ ICPO࡟㉥ᡭ㓄᭩ࡢⓎ⾜ࢆ౫
㢗ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡶࡋ ICPOࡀ㉥ᡭ㓄᭩ࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࣮࢝ࣈ࢔࢘ࢺᑐ㇟⪅ࡣ⡿ᅜ࡟ฟᙇ࡞
࡝ධᅜࡍࢀࡤ㐊ᤕࡉࢀࠊྲྀࡾㄪ࡭ࡢ࠶࡜㉳ッࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ462ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ⌧ᅾࠊ࢖ࣥ
ࢱ࣮࣏࣮ࣝࡢ㔜Ⅼࡣࠊࢸࣟ࡜㯞⸆࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ463ࠋ 
 
ICPO ࡟ࡼࡿᅜ㝿ᡭ㓄࡟ࡣᅜ㝿ᡭ㓄᭩࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᑓ⏝↓⥺⥙ࢆ౑ࡗ࡚⥭ᛴᡭ㓄ࡍࡿࢹ
࢕ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥ㸦Diffusion㸧࡜࠸࠺ 2✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋᅜ㝿ᡭ㓄᭩࡟ࡣḟࡢ㏻ࡾ㸷ࡘࡢ✀ูࡀ
࠶ࡿࠋ 
ձᅜ㝿㐊ᤕᡭ㓄᭩㸦㉥ᡭ㓄᭩㸧㸸ᘬΏࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㏨ஸ≢⨥ேࡢ㌟᯶ࡢᣊ᮰ࢆồࡵࡿࠋ 
2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸29,451 
ᖺ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ⓨ⾜ᩘ 2,799 3,131 3,126 5,020 6,344 7,678 8,136 
 
ղᅜ㝿᝟ሗ↷఍ᡭ㓄᭩㸦㟷ᡭ㓄᭩)㸸⿕ᡭ㓄⪅ࡢᡤᅾⓎぢࢆồࡵࠊཪࡣ⿕ᡭ㓄⪅ࡢṇ☜࡞ே
ᐃ஦㡯ࠊ≢⨥⤒Ṕ➼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆồࡵࡿࠋ2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸3,356 
ᖺ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ⓨ⾜ᩘ 357 412 304 522 521 705 1,085 
 
ճᅜ㝿㜵≢ᡭ㓄᭩㸦⥳ᡭ㓄᭩㸧㸸ᖖ⩦ⓗᅜ㝿≢⨥⪅࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ㏻ሗࡋࠊྛᅜ㆙ᐹ࡟ὀ
ពࢆಁࡍࠋ2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ 7,590 
                                                   
460 http://www.npa.go.jp/interpol/pic1/ICPO%20Pamphlet.pdf 
461 ฟ඾ࡣྠୖࠋ 
462 Ώ㑔⫕ࠕ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢᇳ⾜࡜ྖἲྲྀᘬࢆࡵࡄࡿᐇົୖࡢほⅬ NࠖBLNo.990ࠊP.38 (ၟ
஦ἲົࠊ2012ᖺ 12᭶ 1᪥) 
463 ࣐ࣝࢡ࣭ࣝࣈࣛࣥࠕ࢖ࣥࢱ࣮࣏࣮ࣝࠖP.80, P.83 㸦ⓑỈ♫ࠊ2005ᖺ 10᭶㸧 
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ᖺ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ⓨ⾜ᩘ 676 1,092 664 1,139 1,334 1,132 1,477 
 
մᅜ㝿⾜᪉୙᫂⪅ᡭ㓄᭩㸦㯤ᡭ㓄᭩㸧㸸⾜᪉୙᫂⪅ࠊ⮬ᩆ↓⬟ຊ⪅➼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆồࡵ
ࡿࠋ2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸5,205ࠋ 
ᖺ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ⓨ⾜ᩘ 307 410 385 472 1,803 1,059 1,691 
 
յᅜ㝿㌟ඖ୙᫂Ṛయᡭ㓄᭩㸦㯮ᡭ㓄᭩㸧㸸ᅜෆ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓ㌟ඖ୙᫂Ṛయ࡟ࡘ࠸࡚㏻ሗࡋࠊ
ࡑࡢ㌟ඖࢆ↷఍ࡍࡿࠋ2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸1,035 
ᖺ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ⓨ⾜ᩘ 108 77 91 103 85 104 141 
 
նṊჾ➼㆙࿌ᡭ㓄᭩㸦࢜ࣞࣥࢪᡭ㓄᭩㸧㸸ഇ⿦⇿ᙎࠊᑠໟ⇿ᙎࡑࡢ௚༴㝤≀࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ
ᅜ㆙ᐹࠊබⓗᶵ㛵ཬࡧᅜ㝿ᶵ㛵➼࡟㆙࿌ࢆࡍࡿࠋ2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸72 
շᅜ㝿≉Ṧᡭཱྀᡭ㓄᭩㸦⣸ᡭ㓄᭩㸧2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸24 
ոICPO ᅜ㝿㐃ྜ≉ูᡭ㓄᭩㸸ᅜ㝿㐃ྜᏳ඲ಖ㞀⌮஦఍ࢱࣜࣂ࣮࣭ࣥ࢔࣮ࣝ࢝࢖ࢲไ⿢ጤ
ဨ఍࠿ࡽせㄳࡀ࠶ࡗࡓࢸࣟࣜࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚࿘▱ࡍࡿࠋ2012ᖺᮎ᭷ຠᡭ㓄ᩘ㸸357 
չ┐㞴⨾⾡ရᡭ㓄᭩㸦ⓑᡭ㓄᭩㸧 
 
ࢹ࢕ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥ㸦Diffusion㸧ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ᭷⨥ุỴࢆཷࡅࡓ⪅ࠊ㉳ッࡉࢀࡓ⪅ࡢ㐊ᤕࠊᣊ᮰ࠊཪࡣ⛣ືไ㝈ࡢⅭ 
ղᡤᅾࡢ≉ᐃࠊ㏣㊧ࡢⅭ 
ճ᝟ሗࠊ㏣ຍ᝟ሗධᡭࡢⅭ 
մ㌟ඖ≉ᐃࡢⅭ 
յ≢⨥άື࡟㛵ࡍࡿ㆙࿌ࡢⅭ 
 
 ᐇ㝿࡟ ICPOࡢ㉥ᡭ㓄᭩࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ464ࡢᅜ⡠ḍ࡟᪥ᮏࠊᡭ㓄せㄳᅜḍ࡟⡿ᅜࢆ
࠸ࢀࡿ࡜ࠊ2013ᖺ 9᭶ 20᪥⌧ᅾ࡛ 8௳ࡀ⌧ࢀࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ Adachi Naokiࢆぢࡿ࡜ᡭ㓄
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ㐪཯ࡢඹㅛࠖ࡜⌧ࢀࡿࠋḟ࡟ DOJ ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ᳨࡛⣴ࡍࡿ࡜ྠேࡣࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡀ㛵୚ࡋࡓ෭ⶶࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾ㉳ッࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุࡿ465ࠋྠᵝ࡟ᅜ⡠ḍ࡟㡑ᅜࠊᡭ㓄せㄳᅜḍ࡟⡿ᅜࢆ࠸ࢀࡿ࡜ 11 ௳ࡀ⌧
ࢀࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ KWAK, CHUNG SIKࢆぢࡿ࡜ᡭ㓄⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕ౯᱁༠ᐃࡢඹㅛࠖ࡜⌧ࢀ
ࡿࠋḟ࡟ DOJ ཯ࢺࣛࢫࢺᒁࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ᳨࡛⣴ࡍࡿ࡜ࠊྠேࡣ࢔ࢩ࢔ࢼ⯟✵ࡀ㛵୚ࡋ
ࡓ⯟✵᪑ᐈ㐠㈤࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡾ㉳ッࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุࡿ466ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ ICPO࡟ࡼࡿ≢⨥ேᡭ㓄ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾࠸࡚ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
464 http://www.interpol.int 
465 http://www.justice.gov/atr/cases/f275400/275457.pdf 
466 http://www.justice.gov/atr/cases/f262100/262149a.pdf 
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㸳㸬ᑠᣓ 
ᅜෆ࢝ࣝࢸࣝࡢᤕᤊ࡟Ṇࡲࡽࡎࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢᤕᤊ࡟ࡶࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀຠᯝࢆ࠶
ࡆ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀබྲྀጤ࡟㝈ࡽࡎࡑࡢ௚ࡢ➇தᙜᒁ࠿ࡽࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࡑ࠺ࡋ
ࡓᡂᯝࡣ➇தᙜᒁ㛫ࡢ㐃⤡࡟ࡼࡿ┦஫༠ຊ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㏣ຍㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣜࢽ࢚
ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࠿ࡽᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗࢆཷ㡿ࡋࡓ➇தᙜᒁࡀ௚ࡢᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ௚ࡢᙜᒁ࡬ࡢᥦ౪࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜᒁࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࠿ࡽ waiver ࢆྲྀࡾ௜ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀᐇົ࡛࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ࡛ࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ waiver ࢆฟࡍࡢ࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࢆㄆࡵࡿ࠿ྰ࠿ࡣᙜᒁุ᩿࡟ࡼࡿࡓࡵࠊwaiverࢆฟࡍࡇ࡜
࡛௚ࡢᙜᒁ࠿ࡽไ⿢ᥐ⨨ࡀ᥇ࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊᙜᒁࡢព࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟ waiver ࢆฟࡍ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊ⊂⚗ἲ 43 ᮲ࡢ 2 ࡟ࡼࡾබྲྀጤ࡟ࡣ᝟ሗᥦ౪ᶒ㝈ࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡇࡢ᮲ᩥ
ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛බྲྀጤࡣࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆ௚ࡢᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
ࡘࡂ࡟᪥⡿ࠊ᪥Ḣࠊ᪥ຍ࡟ࡣ⊂⚗༠ຊ༠ᐃࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ༠ᐃࢆ㏻ࡌ࡚බྲྀጤࡣ⡿ᅜࠊḢ
ᕞࠊ࢝ࢼࢲ࡜᝟ሗ஺᥮ཬࡧㄪᰝ༠ຊࡀฟ᮶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽᅜࠎࡢ➇தᙜᒁ࡜ᅜ㝿࢝ࣝ
ࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 3࡟ࠊฮ஦࡟㛵ࡍࡿඹຓ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⡿ᅜ㸦᪥࣭⡿ฮ஦ඹຓ᮲⣙㸧ࠊ㡑ᅜ㸦᪥࣭㡑ฮ஦
ඹຓ᮲⣙㸧467ࠊ୰ᅜ㸦᪥࣭୰ฮ஦ඹຓ᮲⣙㸧468ࠊࣟࢩ࢔㸦᪥࣭㟢ฮ஦ඹຓ᮲⣙㸧469ࠊཬࡧ
Ḣᕞ㸦᪥࣭EU ฮ஦ඹຓ༠ᐃ㸧470࡜ࡢ㛫ࡢ᮲⣙ࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡍࡿฮ஦
஦௳ࡣࡇ࠺ࡋࡓ᮲⣙ࢆ㏻ࡌ࡚せㄳࡀ࠶ࢀࡤࠊᅜ㝿ᤚᰝඹຓ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪥ᮏ
࡛ࡣ᳨ᐹᗇࡀᤚᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓฮ஦ඹຓ᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶእ
஺࣮ࣝࢺ࡛せㄳࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࡢෆᐜࡢ᫝㠀ࢆุ᩿ࡋࡓ࠺࠼᳨࡛ᐹᗇࡀᤚᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ 
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࢆ฼⏝ࡋࡓᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝᤕᤊࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜᒁ㛫ࡢ⊂⚗༠ຊ
༠ᐃ࡟ࠊฮ஦ᤚᰝඹຓ᮲⣙ࡶຍ࠼ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡢᤕᤊດຊࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺஦ᐇࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
᭦࡟ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ➇தᙜᒁ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡάືࡶ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ➉ᓥ๓බྲྀጤ
ጤဨ㛗ࡣ ICN࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢ㏻ࡾ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
467 2006ᖺ 1᭶ 20᪥ᮾி࡛⨫ྡࠊ5᭶ 17᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ12᭶ 27᪥ᮾி࡛ᢈ෸᭩஺᥮ࠊ
2007ᖺ 1᭶ 4᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 1ྕཬࡧእົ┬࿌♧➨ 3ྕ㸧ࠊ1᭶ 26᪥ຠຊⓎ⏕ 
468 2007ᖺ 12᭶ 1᪥໭ி࡛⨫ྡࠊ2008ᖺ 5᭶ 16᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ10᭶ 24᪥ᢈ෸᭩஺᥮ࠊ
10᭶ 27᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 11ྕཬࡧእົ┬࿌♧➨ 577ྕ㸧ࠊ11᭶ 23᪥ຠຊⓎ⏕ 
469 2009ᖺ 5᭶ 12᪥ᮾி࡛⨫ྡࠊ2010ᖺ 4᭶ 23᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ11᭶ 13᪥ᢈ෸᭩஺᥮ࠊ 
11᭶ 17᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 12ྕཬࡧእົ┬࿌♧➨ 483ྕ㸧ࠊ2011ᖺ 2᭶ 11᪥ຠຊ
Ⓨ⏕ 
470 2009ᖺ 11᭶ 30᪥ࣈࣜࣗࢵࢭ࡛ࣝ⨫ྡ㸦EUഃ㸧ࠊ12᭶ 15᪥ᮾி࡛⨫ྡ㸦᪥ᮏഃ㸧 
 2010ᖺ 4᭶ 23᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ12᭶ 3᪥እ஺ୖࡢබᩥࡢ஺᥮ࠊ12᭶ 8᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲
⣙➨ 13ྕཬࡧእົ┬࿌♧➨ 505ྕ㸧ࠊ2011ᖺ 1᭶ 2᪥ຠຊⓎ⏕ 
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ࠕ2001ᖺ 10᭶࡟࡛ࡁࡓ ICN471࡜࠸࠺ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞⤌⧊ࡀ࠶ࡿࠋ2002ᖺ࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ
ࢼ࣏࡛ࣜ➨ 1ᅇࡢ఍㆟ࡀጞࡲࡗࡓࠋ⚾ࡣ 1ᅇ┠࡟ࡣฟᖍࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ2ᅇ┠௨㝆ࡣࡎࡗ
࡜࡛࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜࡶ୍⏕ᠱ࿨ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊࢃࡀᅜࡶఱ࠿࡜ᙺ࡟❧ࡓ࡞ࡅࢀࡤ⏦ࡋヂ࡞࠸
࡜ᛮ࠸ࠊ➨㸴ᅇࣔࢫࢡ࣡⥲఍࠿ࡽ ICN ᡂᯝ≀ࡢၐᑟཬࡧᐇ᪋㸦Advocacy and 
Implementation㸧ࢆᢸᙜࡍࡿ๪㆟㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱ࣮ࢺᙜึࡣ 14࠿ᅜࡢᙜᒁࡀཧຍ
ࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡀ௒ࡸ 100 ࠿ᅜ௨ୖࡢᙜᒁࡀཧຍࡍࡿࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞⤌⧊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࠕ஫࠸࡟➇தᙜᒁྠኈࡔࡡࠖ࡜ゝࡗ࡚ᥱᡭࢆࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࡛▱ࡾ
ྜࡗࡓேࡓࡕࡀࠊಶู஦௳ࡀ㉳ࡁࡓ᫬࡟୍⥴࡟௙஦ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡸࡾࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ࡇࢀࡣୖࡢ⪅ྠኈ࡛ࡶྠࡌ࡛ࠊ࡞࠿࡞࠿ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡛ࡶࠊ౛࠼ࡤࢻ࢖ࢶࡢ࢝ࣝࢸࣝ
ᗇ㛗ᐁ࡜┤᥋ヰࢆ῭ࡲࡏࡿ࡜ࠊᖐࡗ࡚ࡁࡓᚋ࡛ୗࡢ᪉࡛ࡶࢫࢺࣥ࡜ⴠࡕ╔ࡃ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ࡟
ⴠࡕ╔ࡃ࡞࡝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࠖ 
ࡇ࠺ࡋࡓ ICNάືࡀࠊ➇தᙜᒁ㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ᭦࡟άⓎ໬ࡋ࡚ࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝᤕᤊ࡟ⴭ
ࡋ࠸ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ 
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢᤕᤊ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࢇࡽ␗ㄽࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋಶูࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢᤕᤊ࡟ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵ࡟࡟ࡣࡑࢀࢆᨭ࠼
ࡿάືࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗࡀ௚ࡢᙜᒁ࡟㐃⤡
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚௚ࡢᙜᒁ࠿ࡽࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚᝟ሗ஺᥮
࡟ࡣබⓗ࡞௙⤌ࡳࡶ࠶ࢀࡤ⚾ⓗ࡞௙⤌ࡳࡶ࠶ࡾࡇࢀࡽࡀ⥲ྜⓗ࡟ᶵ⬟ࢆࡋ࡚ࡇࡑᅜ㝿࢝ࣝ
ࢸࣝᤕᤊࡢຠᯝࡀୖࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
➨ 2⠇ ྛᅜᥐ⨨ࡢ㔜」 
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࢆ」ᩘᅜ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࢝ࣝࢸࣝ࡜ᐃ⩏ࡋࠊ」ᩘᙜᒁ࡟ࡼࡿᥐ⨨ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧࡚ࡤࠊࡑ࠺ࡋࡓ」ᩘࡢᥐ⨨࡟㔜」ࡣ↓࠸ࡢ࠿ྰ࠿ࠊ㔜」ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊཪࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ➨ 2❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࠊᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳ࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦
஦௳ࠊࢸࣞࣅ⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳ࠊᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦஦௳ࠊ⮬ື㌴⏝㒊ရ஦௳ࢆ౛࡟᳨
ウࡍࡿࠋ 
 
➨ 1Ḱ ஧㔜ฎ⨩ࡢ౛ 
㸯㸬࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ 
 ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡛ࡢ㔜」ᥐ⨨ࡣฮ஦஦௳࡛⏕ࡌࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕⱥᅜே࡛࠶ࡿ Peter 
Whittle, Bryan Allison, David Brammarࡢ 3ྡࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡑࢀࡒࢀ⚗㘑 30࠿᭶ࠊ24࠿
᭶ࠊ20࠿᭶ࠊ⨩㔠 10୓ࢻࣝࠊ10୓ࢻࣝࠊ7୓ 5༓ࢻࣝࢆ⛉ࡏࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ⱥᅜ࡛ࡑࢀࡒ
ࢀ⚗㘑 30 ࠿᭶ࠊ24࠿᭶ࠊ20࠿᭶ࠊἐ཰㔠⣙ 65୓࣏ࣥࢻࠊࢮࣟࠊ⣙ 37୓࣏ࣥࢻࢆ⛉ࡏ
                                                   
471 International Competition Networkࠊ➨ 1ᅇࢼ࣏ࣜ(2002ᖺ 9᭶ 28-29᪥)ࠊ➨ 2ᅇ࣓
࢟ࢩࢥࠊ➨ 3ᅇࢯ࢘ࣝ㸦2004ᖺ 4᭶ 21-22᪥㸧ࠊ➨ 4ᅇ࣎ࣥ(2005ᖺ 6᭶ 5-8᪥)ࠊ➨ 5ᅇ
ࢣ࣮ࣉ࣭ࢱ࢘ࣥ㸦2006ᖺ 5᭶ 3-5᪥㸧ࠊ➨ 6ᅇࣔࢫࢡ࣡㸦2007ᖺ 5᭶ 30᪥㸫6᭶ 1᪥㸧ࠊ
➨ 7ᅇி㒔㸦2008ᖺ 4᭶ 14-16᪥㸧ࠊ➨ 8ᅇࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ㸦2009ᖺ 6᭶ 3-5᪥㸧ࠊ➨ 9ᅇ
࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝ(2010ᖺ 4᭶ 27-29᪥)ࠊ➨ 10ᅇ࣮࣊ࢢ㸦2011ᖺ 5᭶ 18-20᪥㸧 
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ࡽࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊձ⚗㘑ฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥᅜ࡛ࡢ⚗㘑ฮࡢ᪥ᩘࢆ⡿ᅜ࡛ࡢ⚗㘑ฮࡢ
᪥ᩘ࠿ࡽ᥍㝖ࡍࡿࠊղ⡿ᅜ࡛ࡣ⨩㔠ࢆ⛉ࡍࡀⱥᅜ࡛ࡣ⛉ࡉ࡞࠸ࠊճ⡿ᅜ࡛ࡣẸ஦ッゴࡀᥦ
㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ἐ཰㔠ࢆ࿨ࡌ࡞࠸ࡀࠊⱥᅜ࡛ࡣ࿨ࡌࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡽ࠿ࡌࡵᙜᒁ㛫
࡛ㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⡿ᅜ࡛᭷⨥࠿ࡘⱥᅜ࡛ࡶ᭷⨥࡜࠸࠺ⱥ⡿ࡢุ
Ỵ࡛࠶ࡿࠋ」ᩘᅜ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࢝ࣝࢸࣝ࡜࠸࠺ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢ≉ᚩࡀಶே࡟ࡘ࠸࡚ዴᐇ
࡟⌧ࢀࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿ஧㔜ฎ⨩ᅇ㑊ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࡣࠊⱥᅜ࡛ࡢ⚗㘑ฮ᪥ᩘ
ࢆ⡿ᅜ࡛ࡢ⚗㘑ฮ᪥ᩘ࠿ࡽ᥍㝖ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
 ࠙⾲ 61㸸࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ಶே஧㔜ฎ⨩ࠚ 
 Peter Whittle Bryan Allison  David Brammar 
⚗㘑ฮ 
 
⡿ᅜ 30࠿᭶ 24࠿᭶ 20࠿᭶ 
ⱥᅜ 30࠿᭶ 24࠿᭶ 20࠿᭶ 
⨩㔠ฮ 
 
⡿ᅜ 10୓৖ 10୓৖ 7୓ 5000৖ 
ⱥᅜ 0 0 0 
ἐ཰㔠 
 
⡿ᅜ 0 0 0 
ⱥᅜ 65୓࣏ࣥࢻ 0 37୓࣏ࣥࢻ 
 ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳࡟ࡘ࠸࡚බྲྀጤࡢᥐ⨨࡜௚ࡢ➇தᙜᒁ࡜ࡢᥐ⨨ࡢ㔜」ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ୍ᐃࡢྲྀᘬศ㔝ࢆ⊃ࡃ࡜ࡗࡓࡇ࡜ࠊ໬ྜ⧄஦௳࡜␗࡞ࡾ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ࣐ࣜࣥ
࣮࣍ࢫ㍺ฟ㒊ศࢆྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ᮏ஦௳࡛Ḣᕞጤࡣไ⿢㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 18 㡯ࢆ㐺⏝ࡋ࡚ࡳ࡞ࡋᇦෆ኎ୖ㧗ࢆᇶ࡟ไ⿢㔠
ࢆㄢࡋࡓࠋᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿࡳ࡞ࡋᇦෆ኎ୖ㧗ࡣḢᕞ஦ᴗ⪅࡜ࡗ࡚㐣ᑡ࡟᪥ᮏ஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ
࡚㐣኱࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ྠ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 18㡯ࡣ஧㔜㈿ㄢࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳ 
 ᾮᬗࣃࢿࣝ஦௳࡛ࡣࠊ஧㔜㈿ㄢၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶබྲྀጤࡣ௵ኳ
ᇽࢤ࣮࣒ᶵ⏝ࡢᾮᬗࣃࢿࣝ࡟࢝ࣝࢸࣝࢆ≉໬ࡋ࡚ࠊTV ⏝ཪࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏝ᾮᬗࣃࢿ
ࣝࡢ࢝ࣝࢸࣝࢆྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
DOJࡣᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ྛ♫࡜⟅ᘚྜព᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠊAU࡟ᑐࡋ࡚ࡣ➨ 1ᑂ࡛຾ッࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⨩㔠ࢆ⟬ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ⡿ᅜྲྀᘬ㧗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⡿ᅜࡢ OEM ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿ Dell, HP, 
Apple, IBM ➼࡬ࡢ኎ୖ㧗࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḢᕞጤࡣࠊᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ࡀ㒊ရ࡜
ࡋ࡚Ḣᕞᕷሙ࡟┤᥋㈍኎ࡋࡓࡶࡢࠊཬࡧ᏶ᡂရ࡟⤌㎸ࡳḢᕞᕷሙ࡟┤᥋㈍኎ࡋࡓࡶࡢ࡟㝈
ࡾࠊไ⿢㔠ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿᇦෆ኎ୖ㧗ࢆ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᾮᬗ࣓࣮࣮࢝ࡀḢᕞእ࡛➨୕⪅࡟㈍
኎ࡋࠊᙜヱ➨୕⪅ࡀ᏶ᡂရ࡟ࡋ࡚Ḣᕞᕷሙ࡟㈍኎ࡋࡓࡶࡢࡣᇦෆ኎ୖ㧗࡟ྵࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
  
㸱㸬ᅜ㝿⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦஦௳ 
 ᮏ஦௳࡛ࡣࠊ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ஧㔜㈿ㄢࡀ⏕ࡌࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕබྲྀጤࡣ᪥ᮏⓎࡢ⯟✵㈌≀฼
⏝㐠㏦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㍺ฟㅖ᥃㒊ศ࡟ᇶ࡙ࡁㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋࡓࠋ⡿ᅜࡣ⡿ᅜ╔ࡢ⯟✵㈌≀฼
⏝㐠㏦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ㍺ฟㅖ᥃㒊ศ࡟ᇶ࡙ࡁ⨩㔠ࢆ⛉ࡋࡓࠋᚑࡗ࡚᪥ᮏⓎ⡿ᅜ╔ࡢ⯟✵㈌
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≀฼⏝㐠㏦ࡢ㍺ฟㅖ᥃㒊ศࡣබྲྀጤ࡟ࡼࡿㄢᚩ㔠࡜DOJ࡟ࡼࡿ⨩㔠ࡢ஧㔜㈿ㄢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓḢᕞጤࡣḢᕞⓎཬࡧḢᕞ╔ࡢ⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ࡢ㍺ฟㅖ᥃㒊ศ࡟ᇶ࡙ࡁไ⿢㔠ࢆㄢࡋ
ࡓࠋᚑࡗ࡚ḢᕞⓎ⡿ᅜ╔ࡢ⯟✵㈌≀฼⏝㐠㏦ࡢ㍺ฟㅖ᥃㒊ศࡣḢᕞጤ࡟ࡼࡿไ⿢㔠࡜ DOJ
࡟ࡼࡿ⨩㔠ࡢ஧㔜㈿ㄢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬ࢸࣞࣅ⏝ࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳ 
ᮏ஦௳࡛ࡣࠊ㔜」ᥐ⨨ࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡶࡑࡶࡢ࢝ࣝࢸࣝ⾜Ⅽࡀᐇ᪋ࡉࢀ
ࡓሙᡤࡣ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖࡞࡝ࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡛࠶ࡿࠋᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢࣈ
ࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝ࡣࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢆᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟࠶ࡿ᪥ᮏࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝ࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔Ꮚ఍
♫࡟㈍኎ࡋࡓࠋྠࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࡣࡑࡇ࡛ࢸࣞࣅ࡟⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝
Ꮚ఍♫ࡀࡑࡢぶ఍♫࡛࠶ࡿ᪥ᮏࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝ཪࡣࡑࡢ඗ᘵ఍♫࡛࠶ࡿ᪥ᮏᏊ఍♫࡟㈍኎
ࡋࡓࠋ࢝ࣝࢸࣝࡀ⾜ࢃࢀࡓሙᡤ࠿ࡽ࠿ࢇࡀ࠼ࢀࡤࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ➇தᙜᒁࡀ❧௳ࡍࡿ࡭ࡁ
஦௳࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
୍᪉ࠊබྲྀጤࡣࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ࣈࣛ࢘ࣥ⟶࣓࣮࣮࢝࠿ࡽᮾ༡࢔ࢪࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝Ꮚ఍♫࡬
ࡢࣈࣛ࢘ࣥ⟶㈍኎ᐇ⦼ࢆᇶ࡟ㄢᚩ㔠ࢆ⟬ᐃࡋࠊᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊྠࣈࣛ࢘ࣥ⟶
ࢆ⤌㎸ࢇࡔࢸࣞࣅ⮬యࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪥ᮏ࡟㍺ฟࡉࢀࡎ࡟ࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔࠿ࡽḢᕞࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࠊ
୰༡⡿࡞࡝࡟㍺ฟࡉࢀࡓࠋ㈍኎ዎ⣙ୖࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝Ꮚ఍♫࠿ࡽ᪥ᮏぶ఍
♫ࡢࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝࡟㈍኎ࡋࠊᙜヱぶ఍♫ࡀḢᕞࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࠊ୰༡⡿ࡢᾏእ௦⌮ᗑ࡟ࢸࣞ
ࣅࢆ㈍኎ࡍࡿᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣࢸࣞࣅࡣࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢࢸࣞࣅ࣓࣮࣮࢝Ꮚ఍♫࠿
ࡽᾏእ௦⌮ᗑ࡟┤᥋㍺ฟࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྡ┠ⓗ㟂せᆅ࡛
࠶ࡿ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ㄢᚩ㔠ࡀㄢࡏࡽࢀࡓ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬⮬ື㌴㒊ရ஦௳ 
 ᮏ஦௳࡛ࡣࠊ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫ࣓࣮࣮࢝ࡀ᪥ᮏࡢ࣮࣓࣮࢝࢝࡟⣡ධࡋࡓ⡿ᅜྥ㍺ฟ㌴ྥ
ࡅ࡟⤌㎸ࡲࢀࡿ࣡࢖࣮ࣖࣁ࣮ࢿࢫࡣࠊබྲྀጤࡢㄢᚩ㔠⟬ᐃࡢ኎ୖ㧗࡟ྵࡲࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
⡿ᅜᕷሙ࡟┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗண ྍ⬟࡞ຠᯝࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚⡿ᅜࡢ⨩㔠ࡢ⟬ᐃ
ᇶ♏࡜࡞ࡿྲྀᘬ㧗࡟ࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ஧㔜㈿ㄢࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬஧㔜㈿ㄢᅇ㑊ࡢ᪉⟇ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ஧㔜㈿ㄢၥ㢟ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸ࡛ࣝ࠶ࡿ௨ୖ」ᩘࡢ➇தᙜᒁࡀฎศࢆ⾜࠺ࡢ࡛Ⓨ
⏕ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋྠ୍⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ 2ᗘࡶไ⿢ᥐ⨨ࢆཷࡅࡿ஦ᴗ
⪅ཪࡣᙺဨᚑᴗဨ࡜ࡋ࡚ࡣࡓࡲࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ➇தᙜᒁ࡟ࡣࠊ஧㔜㈿ㄢᅇ㑊ࢆ
᥎㐍ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ࡞࠸ࠋ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ஧㔜㈿ㄢᅇ㑊ࡢ᪉⟇ࡣぢࡘ
࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ఱᨾࠊ஧㔜㈿ㄢࡣᅇ㑊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࡑࢀࡣ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ㐺ṇ࡞
ฎศࡢ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅭ࡟஧㔜㈿ㄢࡣᅇ㑊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ୙㐺ṇ࡞ฎศࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࠊ஦ᴗ⪅ࡣ⑂ᘢࡋ࡚ಽ⏘ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ௻ᴗࡀ
ಽ⏘ࡍࢀࡤࠊ⤖ᒁࡑࡢ௻ᴗࡢྲྀᘬඛࠊᚑᴗဨࠊᆅᇦఫẸࡀ⤒῭ⓗ㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࠊ⤒῭ࡀ
ᝏ໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓಽ⏘࡟ࡼࡗ࡚➇த༢఩࡛࠶ࡿ௻ᴗࡀᾘ⁛ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾᕷሙ࡟࡜
ࡗ࡚ᝏᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ࢝ࣝࢸࣝࡢ஧㔜㈿ㄢࠊ஧㔜ฎศࡣ୙㐺ṇ࡞࢝ࣝࢸࣝᢚṆ⟇࡜࡞
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ࡾࠊ஦ᴗ⪅ࢆ⑂ᘢࡉࡏࡿࡓࡵ⮬⏤➇தࢆᅇ᚟ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐺ṇ࡞ฎศ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ⮬⏤➇தࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋ୙㐺ṇ࡞ฎศ࡛ࡣ㐺ṇ࡞࢝ࣝࢸࣝᢚṆࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡿࠋ 
 
 ୖグࡢ౛࡛ࡳࡿ࠿ࡂࡾࠊ஧㔜㈿ㄢࡢၥ㢟ࡣࠊ࢝ࣝࢸࣝᑐ㇟ࡀၟရ࡛࠶ࢀᙺົ࡛࠶ࢀ㍺ฟ
㒊ศ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ஧㔜㈿ㄢࢆᅇ㑊ࡍࡿ᪉⟇ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㍺ฟ㒊ศࡢྲྀᢅ࡟㛵
ࡍࡿ➇தᙜᒁࡢඹ㏻࣮ࣝࣝసᡂࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࡣ㍺ฟඛᅜࡀྲྀࡾ
⥾ࡲࡿࠊ࡞ࡐ࡞ࡽ㍺ฟ࡟ࡼࡾᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡢࡣ㍺ฟඛᅜ࡛࠶ࡗ࡚㍺ฟඖᅜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠖ࡜
࠸࠺࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅࡣຠᯝ୺⩏࡜ࡶᐇ⾜⌮ㄽ࡜ࡶᩚྜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓඹ㏻࣮ࣝࣝࡀ☜❧ࡉࢀࢀࡤࠊ஧㔜㈿ㄢࡢၥ㢟ࡣࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀゎỴ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㍺ฟඖᅜࡀ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࢆ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓሙᡤࡀ㍺ฟඖᅜ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᒓᆅ୺⩏ࢆ㐺⏝ࡋࠊ
㍺ฟඛᅜࡀ㍺ฟ࢝ࣝࢸ࡛ࣝᙳ㡪ࢆཷࡅࡿሙᡤࡀ㍺ฟඛᅜ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ຠᯝ୺⩏ࢆ㐺⏝ࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࡛ࡣࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ஧㔜㈿ㄢࡢၥ㢟ࡀゎỴࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ472ࠋ 
 ḟ࡟㍺ฟඛᅜࡀ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࢆྲྀࡾ⥾ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢሙྜࡢ㍺ฟඛᅜ࡜ࡣ㟂せ⪅ཪࡣ┤
᥋㉎ධ⪅ࡢᡤᅾᅜ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ᭱⤊௙ྥᅜཪࡣ᭱⤊ᾘ㈝ᅜ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ᐇ㉁ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ᭱⤊ᾘ㈝ᅜࡇࡑ⌧ᐇࡢᕷሙ࡛࠶ࡾࠊ᭱⤊ᾘ㈝ᅜࡀ㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝࡢྲྀ
⥾ࡾࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᭱⤊ᾘ㈝ᅜࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣ᭱ึࡢ㟂せ⪅
ࡢᡤᅾᅜ࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓㄆᐃᅔ㞴࡞ၥ㢟ࡣࠊ㍺ฟඛᅜ࡜ࡋ࡚㟂せ⪅ࡀᡤᅾࡍࡿᅜࡢᙜ
ᒁ࡜᭱⤊ᾘ㈝⪅ࡀᡤᅾࡍࡿᅜࡢᙜᒁࡀヰྜ࠸ࢆ⾜࠸Ỵᐃࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 ᭱ᚋ࡟ಶேࡢฮ஦⨩࡟ࡘ࠸࡚ࡶຠᯝ୺⩏ࢆ⪃៖࡟࠸ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㍺ฟඖᅜ
(ࡇࡢሙྜࠊእᅜࢆ᝿ᐃࡍࡿ)࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏྥࡅ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋࡓእᅜ஦ᴗ⪅ࡢᚑᴗဨ
A࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබྲྀጤࡣእᅜ஦ᴗ⪅࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᚑᴗဨ Aࢆฮ஦࿌Ⓨࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ᪥
ᮏྥࡅ࢝ࣝࢸࣝ࡟ᅜෆ஦ᴗ⪅ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸࡚ᅜෆ஦ᴗ⪅࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᚑᴗဨBࢆฮ஦࿌Ⓨ
ࡍࡿሙྜ࡟ᚑᴗဨ A࡜ᚑᴗဨ Bࡣྠࡌᢅ࠸ࢆཷࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࡶࡋࡶ㍺ฟඖᅜ࡟࠾࠸࡚ᅜෆ࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓ
ᚑᴗဨ Aࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᚑᴗဨ Aࡣ㍺ฟඖᅜ࡛ᅜෆ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡿฮ஦⨩ࢆཷࡅࠊ㍺ฟඛᅜ࡟
࠾࠸࡚㍺ฟ࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡼࡿฮ஦⨩ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋణࡋࠊᅜෆ࢝ࣝࢸࣝ࡜㍺ฟ࢝ࣝ
ࢸࣝࡀᑐ㇟〇ရ࣭ᙺົࡀྠ୍࡛᫬ᮇࡶྠ୍࡛࠶ࢀࡤໟᣓ୍⨥࡜ࡳ࡚ࠊ㍺ฟඖᅜ࡛ฮ஦⨩ࡀ
⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊࡉࡍࢀࡤࠊ㍺ฟඛᅜ࡛ฮ஦⨩ࢆච㝖ࡍࡿࠋཪࡣࡑࡢ㏫࡟㍺ฟඛᅜ
࡛ฮ஦ッ㏣ࡉࢀฮ஦⨩ࡀ☜ᐃࡍࢀࡤࠊ㍺ฟඖᅜ࡛ฮ஦⨩ࢆච㝖ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ฮἲ 5᮲ణ᭩473ࢆᇶ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࡢⱥᅜே 3ྡࡢྲྀᢅࡣඛ౛࡜ࡋ࡚ཧ⪃
࡜࡞ࡿࠋ 
 ᭦࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊ⮬ື㌴㒊ရࡢ࠺ࡕWH࢝ࣝࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏྛ♫ࡢᙺဨ࣭ᚑᴗဨࡀ
                                                   
472 ᒣ⏣᫛㞝ࠕ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢᇦእ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ␲ၥࠖNBL1001ྕ㸦ၟ஦ἲົࠊ2013ᖺ
5᭶ 15᪥㸧 
473 ฮἲ 5᮲ࠕእᅜ࡟࠾࠸࡚☜ᐃ⿢ุࢆཷࡅࡓ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྠ୍ࡢ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚᭦࡟ฎ
⨩ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ≢ேࡀ᪤࡟እᅜ࡟࠾࠸࡚ゝ࠸Ώࡉࢀࡓฮࡢ඲㒊ࡲࡓࡣ୍
㒊ࡢᇳ⾜ࢆ࠺ࡅࡓ࡜ࡁࡣࠊฮࡢᇳ⾜ࢆῶ㍍ࡋࠊཪࡣච㝖ࡍࡿࠖࠋ  
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⡿ᅜ࡛ฮ஦⨩ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡶࡋࡶ᪥ᮏ࡛ࡶฮ஦࿌Ⓨࡀ࡞ࡉࢀ᪥ᮏ࡛㐊ᤕࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ
ྠ᫬࡟⡿ᅜ࡛ࡶฮ஦ッ㏣ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ஦௳ᤚᰝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺ࡢ࠿࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫ஦௳ࡢⱥ⡿༠ຊྠ᫬ᤚᰝࢆ᪥⡿ᙜᒁࡀ༠㆟ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ᪥ᮏ࡛ඛ࡟ฮ஦࿌Ⓨࡋ㐊
ᤕࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ≢⨥ே࡜ࡋ࡚⡿ᅜ࡟ᘬࡁΏࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡢ࠿࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
  
➨ 2Ḱ ≢⨥ேᘬΏ᮲⣙࡜ཷฮ⪅⛣㏦᮲⣙    
ᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢฮ஦஦௳࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ᮲⣙ࡀࠊ≢⨥ேᘬΏ᮲⣙࡜ཷฮ⪅
⛣㏦᮲⣙࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ≢⨥ேࢆᘬΏࡋせㄳᅜ࡟ᘬࡁΏࡍ᮲⣙࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ⛣㏦せㄳᅜ
࡟࠾࠸࡚ཷฮ⪅࡜ࡋ࡚཰┘ࡉࢀࡓ⪅ࡀ⛣㏦ࢆᕼᮃࡋࠊࡑࡢ⪅ࡢᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿᅜࡀཷࡅධࢀ
ࡓሙྜ࡟ᅜ⡠ᅜ࡟࠾࠸࡚཰┘ࡍࡿࡓࡵ࡟⛣㏦ࡍࡿ᮲⣙࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸬≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ 
 1886ᖺࠊ᪥ᮏ࡜⡿ᅜ࡜ࡢ㛫࡛≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ1953ᖺࠊ⡿ᅜࡣࢧࣥࣇࣛࣥ
ࢩࢫࢥᖹ࿴᮲⣙➨ 7᮲(a)࡟ᇶ࡙ࡁࡇࡢ᮲⣙ࡢຠຊࢆ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ᪨㏻࿌ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵࠊྠᖺࢃࡀᅜࡣ㏨ஸ≢⨥ேᘬΏἲ474ࢆᐃࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊ≢⨥ࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡍ
ࡿⅭࠊ1978 ᖺ࡟᪥⡿≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ475ࠋࡇࡢ᮲⣙ࡣࠊᘬΏ≢⨥ࢆࠕࡇࡢ᮲⣙
ࡢ୙ྍศࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍ௜⾲࡟ᥖࡆࡿ≢⨥࡛࠶ࡗ࡚୧⥾⣙ᅜࡢἲ௧࡟ࡼࡾṚฮཪࡣ↓ᮇⱝࡋ
ࡃࡣ㛗ᮇ୍ᖺࢆ㉸࠼ࡿᣊ⚗ฮ࡟ฎࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚୪ࡧ࡟௜⾲࡟ᥖࡆࡿ
≢⨥௨እࡢ≢⨥࡛࠶ࡘ࡚᪥ᮏᅜࡢἲ௧ཬࡧྜ⾗ᅜࡢ㐃㑥ἲ௧࡟ࡼࡾṚฮཪࡣ↓ᮇⱝࡋࡃࡣ
㛗ᮇ୍ᖺࢆ㉸࠼ࡿᣊ⚗ฮ࡟ฎࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
2002 ᖺࢧࢵ࣮࣮࢝࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡢ᪥㡑ඹྠ㛤ദࢆዎᶵ࡟᪥㡑≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ࡀ⥾⤖ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ476ࠋࡇࡕࡽࡣᘬΏ≢⨥ࢆࠕ୧⥾⣙ᅜࡢἲ௧࡟࠾ࡅࡿ≢⨥࡛࠶ࡗ࡚ࠊṚฮཪࡣ↓ᮇ
ⱝࡋࡃࡣ㛗ᮇ୍ᖺ௨ୖࡢᣊ⚗ฮ࡟ฎࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᘬΏ≢⨥࡜ࡍࡿࠋࠖ࡜ᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥⡿≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ࡣู⾲࡟࠾࠸࡚⊂⚗ἲࢆᘬΏ≢⨥࡟≉ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠊཪ᪥㡑≢⨥ேᘬ
Ώ᮲⣙ࡣ㛗ᮇ 1ᖺ௨ୖࡢᣊ⚗ฮ࡜࠸࠺ᐃ⩏࡟ࡼࡾ⊂⚗ἲ 89᮲࠿ࡽ 91᮲ࡲ࡛ࡢ⨥ࡣᘬΏ≢
⨥࡜࡞ࡿࠋ 
⌧ᅾࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁࠊ᪥⡿㛫࡛⊂⚗ἲཪࡣ཯ࢺࣛࢫࢺἲ≢⨥ேᘬΏࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸
࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡞ሗ㐨ࡀ࠶ࡿࠋ 
࢔࣑ࣀ㓟ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࣜࢪࣥࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚࿡ࡢ⣲ᙺဨࡀ⡿ᅜ࡛㉳ッࡉࢀࠊ
᭦࡟㐊ᤕ≧ࡀฟࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༏ྡࡢἲົ┬ᖿ㒊ࡀࠕ⡿ᅜ࠿ࡽ Kazuyoshi Yamadaࡢᘬ
Ώせồࡣ࡞࠸ࡀࠊࡶࡋ࠶ࢀࡤἲົ┬࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋࡇࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ DOJ ࡣἲົ┬ᖿ㒊ࡢゝⴥ࡟ࡶ⡿ᅜࡢᘬΏせồ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࣀ࣮ࢥ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡿ࡜
                                                   
474 ᫛࿴ 28ᖺ 7᭶ 21᪥ἲᚊ➨ 68ྕ 
475 1978ᖺ 3᭶ 3᪥ᮾி࡛⨫ྡࠊ㸲᭶ 21᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ1980ᖺ 2᭶ 19᪥ᢈ෸ࡢ㛶㆟Ỵᐃࠊ
2᭶ 15᪥࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥᢈ෸᭩஺᥮ࠊ3᭶ 5᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 3ྕཬࡧእົ┬࿌♧
➨ 86ྕ㸧ࠊ3᭶ 26᪥ຠຊⓎ⏕ 
476 2002ᖺ 4᭶ 8᪥ࢯ࡛࢘ࣝ⨫ྡࠊ5᭶ 29᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ6᭶ 6᪥ᮾி࡛ᢈ෸᭩ࡢ஺᥮ࠊ 
 6᭶ 7᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 4ྕཬࡧእົ┬࿌♧➨ 250ྕ㸧ࠊ6᭶ 21᪥ຠຊⓎ⏕ 
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Ⓨ⾲ࡋࡓሗ㐨ࡀ࠶ࡿ477ࠋ 
ࡲࡓࠊㄪ࿡ᩱ࡜ࡋ࡚ࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟࡜ඹ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ᰾㓟ࡢ࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚࿡ࡢ
⣲ᚑᴗဨ TamonTanabeࡀ⡿ᅜ࡛㉳ッࡉࢀࡓࡀࠊINTERPOL࠿ࡽ㉥ᡭ㓄᭩ࡀྛᅜᙜᒁ࡟
ᅇࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵฟᙇඛ࡛࠶ࡿ࢖ࣥࢻࡢࢹ࣮࡛ࣜ㐊ᤕࡉࢀࠊᩘ࠿᭶ᣊ␃ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ㐨ࡀ
࠶ࡿ478ࠋ᭱⤊ⓗ࡟⡿ᅜ࡬ࡢᘬΏࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
≢⨥ேᘬΏ᮲⣙࡟ࡼࡾ⡿ᅜࡀ᪥ᮏேࡢᘬΏࢆせồࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏࡀᣄ⤯ࡋࡓ஦௳࡜ࡋ࡚ࡣ
㑇ఏᏊࢫࣃ࢖஦௳479ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ࣀࣜࢫ஦௳ 
ⱥ⡿㛫࡛཯ࢺࣛࢫࢺἲ㐪཯࡟㛵㐃ࡍࡿ≢⨥ேᘬΏࡀ⾜ࢃࢀࡓࣀࣜࢫ஦௳480ࡢᴫ␎ࢆ⤂
௓ࡍࡿࠋ 
ࣀࣜࢫࡣⱥᅜே࡛࣮࢝࣎ࣥ〇ရ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿⱥᅜ࣮࣭ࣔ࢞ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈࣝ♫ࡢ఍㛗࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ2004ᖺ 9᭶ 28᪥ࠊ࣮࢝࣎ࣥ㞟㟁⿦⨨ཬࡧ࣮࢝࣎ࣥࣈࣛࢩ࡟㛵ࡍࡿ౯᱁࢝ࣝࢸ
ࣝཬࡧ㛵㐃ྖἲጉᐖ➼ 4ࡘࡢッᅉ࡛኱㝙ᑂ࡟ࡼࡾ㉳ッࡉࢀࡓ481ࠋ 
ッᅉ㸯ࡣࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1 ᮲㐪཯ࠊッᅉ㸰ࡣࠊドゝᣄྰࠊドᣐ㞃⁛ࡢඹㅛࠊッᅉ㸱ࡣࠊ
ドゝᣄྰࡢ່ㄏࠊッᅉ㸲ࡣドᣐ㞃⁛ࡢ່ㄏ࡛࠶ࡿࠋッᅉ 2࠿ࡽッᅉ 4ࡣ኱㝙ᑂᤚᰝ࡟ࡼࡿ
1999 ᖺ 4 ᭶௜ᩥ᭩ᥦฟ࿨௧࡬ࡢ㐪ἲ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜࡣⱥᅜ࡟ࣀࣜࢫࡢᘬΏࢆồࡵࠊ
ࡲࡎⱥᅜ⿢ุᡤ࡛ᘬΏࢆㄆࡵࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ 2010ᖺ 3᭶ 23᪥ࠊࣀࣜࢫ
ࡣⱥᅜ࠿ࡽ⡿ᅜ࡟ᘬࡁΏࡉࢀࡓࠋ 
࡞࠾ࠊ2008ᖺ 9᭶ 22᪥ࡢⱥᅜ⿢ุᡤࡢᘬΏ࿨௧࡟ࡼࢀࡤッᅉ㸯࡛ࡢッ㏣ࡣ୙ྍ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ࣮࢝࣎ࣥ࢝ࣝࢸࣝ஦௳ᙜ᫬ࠊⱥᅜ௻ᴗἲࡣ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡛ࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲ࡢಶே⨩࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢࡀⱥᅜ࡟ࡣᏑᅾࡏࡎࠊᘬΏࡋ஦⏤࡟࡞ࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣌ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔ᕞ㐃㑥ᆅ⿢࡛ᑂ⌮ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ2010ᖺ 7᭶ 14᪥࠿ࡽ 7᪥㛫ࡢ㝙ᑂࡀ⾜
ࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊ7᭶ 27᪥࡟ッᅉ 2࡟㛵ࡋ࡚᭷⨥ホỴࠊッᅉ 3ཬࡧ 4࡟㛵ࡋ࡚↓⨥ホỴࡀ࠶
ࡗࡓࠋ2010ᖺ 12᭶ 10᪥ࠊ㐃㑥ᆅ⿢ࡣࣀࣜࢫ࡟ᑐࡋ࡚⚗㘑 18ࣨ᭶ࠊ⨩㔠 25,000ࢻࣝࢆ
ゝ࠸Ώࡋ 12᭶ 13᪥࡟ุỴᩥࡀ஺௜ࡉࢀࡓࠋࣀࣜࢫࡣ➨ 3ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤ࡟᥍ッࡋࡓࡀࠊ
2011ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊྠ⿢ุᡤࡣᆅ⿢ุỴࢆ☜ㄆࡋࠊࣀࣜࢫࡢ᥍ッࢆᲠ༷ࡋࡓࠋࣀࣜࢫࡣ⡿
ᅜ࡛᭹ᙺࡋࠊ2011ᖺ 11᭶ 14᪥㔘ᨺࡉࢀࡓࠋ 
 
 ࡇࡢ஦௳࡛⯆࿡῝࠸Ⅼࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟ࡼࡿ≢⨥ேᘬΏ࡟࠾࠸࡚⪃៖ࡉࢀࡓⱥᅜ࡜⡿ᅜ࡛
ࡢ཮᪉ྍ⨩ᛶࡢ☜ಖ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊッᅉ㸯ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣⱥᅜ࡛ࡣ 2002 ᖺ
                                                   
477 1996ᖺ 12᭶ 27᪥ࡢ AP㸦Associated Press㸧 
478 2002ᖺ 12᭶ 22᪥ࡢ The Telegraph(Calcutta, India) 
479 ㏨ஸ≢⨥ேᘬΏᑂᰝㄳồ஦௳ࠊ2004ᖺ 3᭶ 29᪥ᮾி㧗➼⿢ุᡤ➨ 5≉ู㒊Ỵᐃࠊᖹ
ᡂ 16ᖺ㸦࡚㸧➨ 20ྕ 
480 ஦௳␒ྕ EDPA 03-cr-632 
481 2003ᖺ 9᭶ 24᪥࡟ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯ࢆ㝖ࡃッᅉ㸱ࡘ࡛ṇᘧ㉳ッࡉࢀࡓࡀࠊྠᖺ
10᭶ 15᪥࡟ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲㐪཯ࢆຍ࠼ッᅉࡣ㸲ࡘ࡜ࡍࡿ㉳ッ≧ಟṇࡀ⾜ࢃࢀࠊࡉࡽ࡟
2004ᖺ 9᭶ 28᪥࡟ッᅉ㸲ࡘࡢࡲࡲ࡛᭦࡞ࡿ㉳ッ≧ಟṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
http://www.justice.gov/atr/cases/f206000/206064.htm 
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௻ᴗἲ࡟ࡼࡾಶேࡢ࢝ࣝࢸࣝฮ஦⨩ࡀつᐃࡉࢀࠊࡑࢀ௨๓ࡣಶேࡢ࢝ࣝࢸࣝฮ஦⨩ࡀつᐃ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ⌮ㄽ࡜ᐇ㝿ࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚≢⨥ேᘬΏࡢ཮⨩ᛶࡢせ
௳ࡣ⦆࿴ࡉࢀࡿ᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ぢゎࡶ࠶ࡿࡀ482ࠊⱥᅜࡣࠊࣀࣜࢫ஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊ
཮⨩ᛶࢆ㔜せどࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡶࠊ≢⨥ேᘬΏࢆせồࡍࡿ㝿ࡶࠊࡲࡓせồ
ࢆཷࡅࡿሙྜࡶࠊࣀࣜࢫ஦௳ࡢዴࡃࠊࡑࡋ࡚≢⨥ேᘬΏࡢཎ๎ࢆᏲࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ཮⨩
ᛶࢆ☜ಖࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊ≢⨥ேᘬΏࡢཎ๎࡜ࡋ࡚ࡣࠊձᅜࡀ┦஫࡟≢⨥ேࢆᘬࡁΏࡍࡇ࡜ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡅ
ࢀࡤᘬΏࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺┦஫୺⩏ࠊղ཮᪉ࡢᅜ࡛⨩ࡏࡽࢀࡿ≢⨥࡛࡞ࡅࢀࡤ≢
⨥ேᘬΏࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺཮᪉ྍ⨩୺⩏ࠊճᨻ἞≢ࡣᘬࡁΏࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ᨻ἞≢
୙ᘬΏࠊմᘬΏࡀㄆࡵࡽࢀࡓ≢⨥௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣッ㏣ฎ⨩ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺≉ᐃ୺⩏ࠊյ⮬
ᅜẸ୙ᘬΏࡢཎ๎ࡶ࠶ࡿ483ࠋࡋ࠿ࡋ≢⨥ேᘬΏ᮲⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊղճմࡢࡳ
ࡀཎ๎࡜࡞ࡾࠊྠ᮲⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊձ࠿ࡽյࡢཎ๎ࡀാࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸱㸬ཷฮ⪅⛣㏦᮲⣙ 
 ᮏ᮲⣙484ࡀᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟㐺⏝ࡉࢀࡓ஦౛ࡣ୙▱࡛࠶ࡿࡀࠊ୍⯡࡟ཷฮ⪅ࡣࠊ≉࡟Ḣ⡿
ࡢཷฮ⪅ࡣᮏᅜ࡛ࡢཷฮࢆᕼᮃࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᚑ࠸ཷฮ⪅⛣㏦᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋ
࡚࠸ࡿࢃࡀᅜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾࠸࡚ࢃࡀᅜ࡛ฮ஦⨩ࢆ࠺ࡅࡿእᅜேཷฮ⪅
ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡛ࠊ࠿ࡘᙜヱእᅜேཷฮ⪅ࡀ⛣㏦ᕼᮃࡋࡓሙྜ࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡟ࡇࢀࢆㄆࡵࠊᙜ
ヱእᅜேཷฮ⪅ࡢᮏᅜ࡟⛣㏦ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᙜヱእᅜேཷฮ⪅ࡢ᭦⏕ࠊཪࡣ♫఍᚟ᖐࡀಁ㐍
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ࡼࡾ⚗㘑ฮࢆཷࡅ⡿ᅜ࡛᭹ᙺࡋࡓ᪥ᮏேཷฮ⪅ࡣࡍ࡛࡟ᩘከࡃ
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪥ᮏேཷฮ⪅ࡀ᪥ᮏ࡬⛣㏦ࡉࢀࡓ౛ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡺࡿ࣍࣡࢖ࢺ࣮࢝ࣛ≢⨥ேࢆ཰ᐜࡍࡿฮົᡤࡣ᪥ᮏࡢࡑࢀࡼࡾࡶᒃᚰᆅ
ࡀࡼ࠸ࠊཪࡣ᪥ᮏ࡛ฮົᡤ࡟ධࡿ࡜௚ࡢ᪥ᮏேཷฮ⪅࡟▱ࡽࢀ࡚ฟᡤᚋ⫪㌟ࡀ⊃࠸ᛮ࠸ࢆ
ࡍࡿࡀࠊ⡿ᅜࡢฮົᡤ࡛࠶ࢀࡤฟᡤᚋࡑ࠺ࡋࡓᚰ㓄ࡀᑡ࡞࠸࡞࡝ᵝࠎ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢ୍᪉࡛᪥ᮏࡣฮἲ 28᮲࡛௬㔘ᨺࡢせ௳ࢆฮᮇࡢ 3ศࡢ 1࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⡿ᅜ࡛ฮᮇࢆ 3ศࡢ㸯ࡀ⤒㐣ࡋࡓ᪥ᮏேཷฮ⪅ࡀࠊ≢⨥ே⛣㏦᮲⣙࡛᪥ᮏ࡟ᡠࡾࠊࡍࡄࡉ
ࡲ௬㔘ᨺࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿485ࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒ᚋ᳨ウࡢᚲせࡀ⏕
ࡌࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
➨ 3⠇ ἲⓗ᰿ᣐࢆḞࡃࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢຠᯝ୺⩏ 
⌧ᅾ 100࠿ᅜ௨ୖࡀ➇தἲࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢከࡃࡢᅜࡣࠊ➇தἲࡢ㐺⏝ཎ๎ࡶᐃࡵ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᐈほⓗᒓᆅ୺⩏486ࢆᐃࡵࡿᅜ࡜ࡋ࡚ⱥᅜࡀ࠶ࡾࠊᅜ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ EUࡶุ౛
                                                   
482 ᳃ୗᛅࠕ᪂ࡋ࠸ᅜ㝿ฮἲࠖP.113ࠊ㸦ಙᒣ♫ࠊ2002ᖺ 9᭶㸧 
483 ᳃ୗᛅࠕ᪂ࡋ࠸ᅜ㝿ฮἲࠖP.108ࠊ㸦ಙᒣ♫ࠊ2002ᖺ 9᭶㸧 
484 1983ᖺ 3᭶ 21᪥ࢫࢺࣛࢫࣈ࣮࡛ࣝసᡂࠊ1985ᖺ 7᭶ 1᪥ຠຊⓎ⏕ࠊ2002ᖺ 7᭶ 23
᪥ᅜ఍ᢎㄆࠊ2003ᖺ 2᭶ 17᪥ຍධ᭩ᐤク ࠊ2᭶ 18᪥බᕸཬࡧ࿌♧㸦᮲⣙➨ 1ྕཬࡧእ
ົ┬࿌♧➨ 42ྕ㸧 ࠊ6᭶ 1᪥᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ຠຊⓎ⏕ 
485 ᳃ୗᛅࠕ᪂ࡋ࠸ᅜ㝿ฮἲࠖP.174ࠊ㸦ಙᒣ♫ࠊ2002ᖺ 9᭶㸧 
486 Implementation Doctrine࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡛ࡇࢀࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋຠᯝ୺⩏ࢆᐃࡵࡿᅜ࡜ࡋ࡚ࡣ⡿ᅜࠊࢻ࢖ࢶࠊ㡑ᅜࠊ୰ᅜ࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋᐈほⓗᒓᆅ୺⩏࡜ຠᯝ୺⩏ࡢ཮᪉ࢆᐃࡵࡿᅜ࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ⱥᅜ 1998ᖺ➇தἲ 
➨ 2᮲ 1㡯㸸➨ 3᮲࡟ᚑ࠸ࠊୗグࡢ஦ᴗ⪅㛫ࡢ༠ᐃࠊ஦ᴗ⪅ᅋయࡢỴᐃཪࡣ༠ㄪ⾜Ⅽࡣ
ᮏ❶࡟ࡼࡾ㐺⏝ච㝖࡜࡞ࡾ࡞࠸㝈ࡾࠊ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦A㸧ⱥᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ㏻ၟ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ 
㸦B㸧ⱥᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆ㜼Ṇࠊไ㝈ࠊᾘ⁛ࡉࡏࡿ┠ⓗཪࡣຠᯝࢆࡶࡘࡶࡢ 
➨ 2᮲ 2㡯㸸㸦┬␎㸧 
➨ 2᮲ 3㡯㸸➨ 1㡯ࡢつᐃࡣࠊ༠ᐃࠊỴᐃࠊ༠ㄪ⾜Ⅽࡀⱥᅜ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿཪࡣᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡢࡳ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧Ḣᕞ⿢ุᡤ 1998ᖺุỴ ࢘ࢵࢻࣃࣝࣉ஦௳ 
ࠕᮏ௳ࡢࣃࣝࣉ〇㐀ᴗ⪅ࡣࠊඹྠᕷሙ࡟࠾࠸࡚౯᱁༠ᐃࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋࣃࣝࣉ〇㐀ᴗ⪅ࡀ
ඹྠᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ㉎ධ⪅࡜᥋ゐࡍࡿࡓࡵ࡟ඹྠᕷሙෆࡢᏊ఍♫ࠊ௦⌮ேࠊᨭᗑࢆ㉳⏝ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ௳ࡢ⾜Ⅽ࡟➇தἲࢆ㐺⏝ࡍࡿඹྠయࡢ⟶㎄ᶒࡣࠊᅜ㝿බἲ࡛
ᬑ㐢ⓗ࡟ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿᒓᆅ୺⩏࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࠖ 
 
㸦㸱㸧ࢻ࢖ࢶ➇தไ㝈ἲ 
➨ 130᮲ 2㡯㸸ࡇࡢἲᚊࡣࠊࡇࡢἲᚊࡢ᪋⾜ᆅᇦእ࡛⾜ࢃࢀࡓ➇தไ㝈⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ࡇࡢἲᚊࡢ᪋⾜ᆅᇦෆ࡟ຠᯝࢆཬࡰࡍࡍ࡭࡚ࡢ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧⡿ᅜࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 
➨ 6᮲ a487㸸ࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲࡞࠸ࡋ 7᮲ࡣࠊ㍺ධྲྀᘬࢆ㝖ࡁእᅜ㏻ၟ࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞
࠸ࠋణࡋࠊ⡿ᅜᅜෆྲྀᘬ࡟┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗ࡟ண ࡋ࠺ࡿຠᯝࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡶࡋ
ࡃࡣ㍺ฟྲྀᘬ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ⡿ᅜ஦ᴗ⪅࡟┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗ࡟ண ࡋ࠺ࡿຠᯝࡀ
࠶ࡿሙྜ࡛࠿ࡘࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ 1᮲࡞࠸ࡋ 7᮲ࡢㄳồཎᅉ࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᑦࠊ
㍺ฟྲྀᘬ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ⡿ᅜ஦ᴗ⪅࡟┤᥋ⓗࠊᐇ㉁ⓗࠊྜ⌮ⓗ࡟ண ࡋ࠺ࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ
ሙྜ࡜ࡣࠊࡑࡢ㍺ฟ஦ᴗ࡟ᦆᐖࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧㡑ᅜ➇தἲ 
➨ 2᮲ࡢ 2㸸ᮏἲࡣࠊᅜእ࡛⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅜෆᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡜
ࡳ࡞ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧୰ᅜ➇தἲ 
➨ 2᮲㸸୰⳹ேẸඹ࿴ᅜෆࡢ⤒῭άື࡟࠾ࡅࡿ⊂༨ⓗ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡇࡢἲᚊࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ
                                                   
487 Foreign Trade Antitrust Improvements Act of 1982(FTAIA)࡟ᇶ࡙ࡁࢩ࣮࣐ࣕࣥἲ➨
6᮲ aཬࡧ FTCἲ➨ 5᮲(a)(3)࡜ࡋ࡚ᇦእ㐺⏝᮲㡯ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࠋ 
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ࡲࡓ㸪୰⳹ேẸඹ࿴ᅜእ࡛⾜ࢃࢀࡿ⾜Ⅽࡢ࠺ࡕ㸪ᅜෆᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆ᤼㝖ཪࡣไ㝈 
ࡍࡿᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⾜Ⅽ࡟ࡣ㸪ࡇࡢἲᚊࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ488ࠋ 
 
㸦㸵㸧༡࢔ࣇࣜ࢝➇தἲ 
➨ 3᮲ 1㡯㸸ᮏἲࡣඹ࿴ᅜෆ࡛ࡢࡍ࡭࡚ࡢ⤒῭άືࠊཪࡣඹ࿴ᅜෆ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡍ࡭
࡚ࡢ⤒῭άື࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸶㸧ࣈࣛࢪࣝ➇தἲ 
➨ 2᮲㸸ᮏἲࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡀ⥾⤖ࡍࡿ༠ᐃཬࡧ᮲⣙ࢆጉࡆࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡛
඲㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡀ⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽࠊཪࡣࡑࡢຠᯝࡀࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡟ཬࡪⱝࡋࡃࡣཬࡪྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡛஦ᴗάືࢆ⾜࠺ࠊཪࡣᨭᗑࠊ௦⌮ᗑࠊᏊ఍♫ࠊ᪋タࠊ௦⌮ேࠊ௦⾲⪅ࢆ
᭷ࡍࡿእᅜ఍♫ࡣࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡟ᡤᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ 
 
 
࠙⾲ 62㸸ྛᅜࡢࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘཬࡧᇦእ㐺⏝つᐃࡢ≧ἣ489ࠚ 
ᅜྡ ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡢ᭷↓ ᇦእ㐺⏝つᐃࡢ᭷↓ 
Australia ۑ ۑ 
Belgium ۑ  
Brazil ۑ ۑ 
Bulgaria ۑ ۑ 
Canada ۑ ۑ 
China ۑ ۑ 
Czech ۑ ۑ 
Denmark ۑ  
Egypt ۑ ۑ 
EU ۑ    ۑ(ุ౛) 
France ۑ  
Germany ۑ ۑ 
Hong Kong ۑ ۑ 
India ۑ ۑ 
Italy ۑ ۑ 
Japan ۑ  
Jordan  ۑ 
Korea ۑ ۑ 
Mexico  ۑ 
Mongolia  ۑ 
                                                   
488 http://www.jftc.go.jp/worldcom/html/country/china-kariyaku.pdf 
489 බྲྀጤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂ 
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New Zealand ۑ  
Norway ۑ  
Pakistan ۑ  
Poland ۑ ۑ 
Portugal ۑ  
Rumania ۑ  
Russia ۑ ۑ 
South Africa ۑ ۑ 
Sweden ۑ  
Switzeland ۑ ۑ 
Turkey ۑ  
Ukraina ۑ  
United Kingdom ۑ ۑ 
United States ۑ ۑ 
Venezuela  ۑ 
                           
㸯㸬❧ἲᥐ⨨ࡢᚲせᛶ 
୺せᅜࡢ➇தἲࡀࡑࡢἲ㐺⏝ࡢ⠊ᅖࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࢃࡀᅜࡣࡇࢀࢆᐃࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ゎ㔘ㄽ࡟㢗ࡿࡇ࡜ࡣࠊฮ஦⨩࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡶチࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸490ࠋ⌧ᐇ࡟ TV⏝ࣈࣛ࢘
ࣥ⟶࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡛እᅜ஦ᴗ⪅ࡀࠊ⊂⚗ἲ㐺⏝᭷↓ࢆதࡗ࡚࠸ࡿࠋ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆᐃ
ࡵࡿᚲせᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 
⊂⚗ἲࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆᐃࡵࡿሙྜ࡟ࠊᐈほⓗᒓᆅ୺⩏࠿ຠᯝ୺⩏࠿ࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡸࣈࣛࢪࣝ➇தἲ࡟ೌ࠸ࡑࡢ୧᪉ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ
➨୍࡟ࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ཬࡧ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲࡣ⾜Ⅽせ௳ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᐈほ
ⓗᒓᆅ୺⩏࡟ࡼࡿ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ୙సⅭࢆ㐪ἲ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣຠᯝ
୺⩏ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ➨஧࡟௻ᴗ⤖ྜ㛵㐃ࡣࠊࠕ࣭࣭࣭ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ᵓ㐀つไ
ࡺ࠼ࡑࡶࡑࡶᒓᆅ୺⩏ࡢ㐺⏝ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡴࡋࢁຠᯝ୺⩏࡟ࡼࡿ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ 
ྍཬⓗ㏿ࡸ࠿࡟⊂⚗ἲ㐺⏝つᐃࢆᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓつᐃࡀタ⨨ࡉࢀࢀࡤࠊ᪥
ᮏᕷሙࢆྵࡴᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓእᅜ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆຓ㛗ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ⊂⚗ἲ㐺⏝つᐃࡣእᅜ஦ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ⾜ᨻฎศ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࢃࡀᅜࡢ
ᾘ㈝⪅࡟ࡼࡿẸ஦ᩆ῭ࡸ᳨ᐹᙜᒁ࡟ࡼࡿฮ஦ッ㏣࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㐺⏝⠊ᅖࢆᐃࡵࡿ
つᐃࡀᩚഛࡉࢀ࡚ࡇࡑࠊ௚ᅜ࡜ࡢ⊂⚗ἲ༠ຊ༠ᐃࡶࡑࡢព⩏ࡀቑຍࡍࡿ491ࠋࡲࡓ≢⨥ேᘬ
                                                   
490 2012ᖺ1᭶13᪥ࡢබྲྀ༠᭶౛఍࡟࠾࠸࡚බྲྀጤࡢ➉ᓥጤဨ㛗ࡣࠕBHPࣅࣜࢺࣥ஦௳ࠊ
࣐࣮ࣜࣥ࣍ࢫ஦௳ࠊࣈࣛ࢘ࣥ⟶஦௳࡞࡝ᅜ㝿஦௳ࡣຠᯝ୺⩏ࢆ↓ᕪู࡟㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨
๓࡞ࡽእົ┬ࡣࡋࡗ࡮㏉ࡋࢆᜍࢀ࡚ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
491 ࢃࡀᅜࡣ⊂⚗ἲ༠ຊ༠ᐃࢆ⡿ᅜ㸦1999ᖺ 10᭶ 7᪥㸧ࠊEU㸦2003ᖺ 7᭶ 10᪥㸧ࠊ࢝ࢼ
ࢲ㸦2005ᖺ 9᭶ 6᪥㸧࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ➇தἲ༠ຊࢆྵࡴ⤒῭㐃ᦠ༠ᐃࢆࢩ࣏ࣥ࢞
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Ώ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡁࢃࡀᅜ⊂⚗ἲࡢ୙ᙜ࡞ྲྀᘬไ㝈ࡢ⨥ࢆ≢ࡋࡓእᅜேࡢᘬΏせồࡍࡿ㝿ࡶࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⊂⚗ἲ㐺⏝つᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⊂⚗ἲ࡟᫂☜࡞つᐃࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊእᅜᨻᗓࡣࢃࡀ
ᅜࡢฮἲ➨ 2᮲࡟ᇶ࡙ࡁᘬΏࢆᣄྰࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⊂⚗ἲᇦእ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ
❧ἲᥐ⨨ࡣࠊࢃࡀᅜ୍⯡ᾘ㈝⪅ࡢ฼┈ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜẸ⤒῭ࡢẸ୺ⓗ࡛೺඲࡞Ⓨ
㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
 
2㸬⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿࢃࡀᅜࡢ❧ሙ 
⊂⚗ἲᇦእ㐺⏝࡟㛵ࡋ࡚࠸ࡲࡲ࡛ࢃࡀᅜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
㸦㸯㸧ࣀ࣎࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ࡟ࡼࡿᑂỴྲྀᾘッゴ஦௳492࡟࠾ࡅࡿබྲྀጤࡢ୺ᙇ 
ᮾி㧗⿢➨ 3≉ู㒊࡛தࢃࢀࡓࣀ࣎࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ࡟ࡼࡿᑂỴྲྀᾘッゴ࡟࠾࠸࡚ࠊබྲྀጤ
ࡣḟࡢ㏻ࡾ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ➨ 1㸬㸦ཎ࿌ࡢᙜ஦⪅㐺᱁࡞࠸ࡋッ࠼ࡢ฼┈࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
㸯㸬ཎ࿌ࡣᮏᑂỴࡢᐇ㉁ୖࡢᙜ஦⪅ࡣཎ࿌࡛࠶ࡿ᪨୺ᙇࡍࡿࡀࠊ⊂⮬ࡢぢゎ࡛࠶ࡗ࡚ᙜ
ࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
    ⊂⚗ἲ➨ 6᮲➨ 1㡯ࡣࠕ஦ᴗ⪅ࡣࠊ୙බṇ࡞ྲྀᘬ᪉ἲ࡟ヱᙜࡍࡿ஦㡯ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ
ᅜ㝿ⓗ༠ᐃཪࡣᅜ㝿ⓗዎ⣙ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ᪨つᐃࡋࠊ࠿࠿ࡿ༠ᐃࡲࡓࡣዎ⣙ࢆ
ࡍࡿࡇ࡜஦య㸦࣐࣐㸧ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸫ྠἲ➨ 19᮲࡜␗࡞ࡿࠋ 
  ཎ࿌ࡢ㸦࣐࣐㸧ኳ㔝〇⸆࡜ྠᵝ୙ᙜ࡞᤼ᆅ㸦࣐࣐㸧᮲௳ࡲࡓࡣᣊ᮰᮲௳ࢆ௜ࡋࡓዎ
⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ୍᪉ࡢᙜ஦⪅ࡢᆅ఩࡟࠶ࡿࡀࠊཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚ࡣࢃࡀᅜࡢ⟶㎄ᶒࡀཬࡤ࡞
࠸࠿ࡽ᤼㝖ᥐ⨨ࡢཷ࿨⪅ࡓࡾ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ཎ࿌ࡣ⾜ᨻฎศࡢᑐ㇟⪅
ࡓࡿ⿕ᑂே࡜ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠸ࠋ 
  ኳ㔝〇⸆ࡀ່࿌ࢆཷㅙࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ஦᝟ࡀཎ࿌୺ᙇࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୗ┬␎ࠖ 
ୖグࡢ㏻ࡾࠊྲྀᾘッゴ࡛຾ࡘࡓࡵࡢㄽ⌮࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊබྲྀጤࡣࠕࣀ࣎࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ࡟
ᑐࡍࡿ⟶㎄ᶒࡀཬࡤ࡞࠸ࡢ࡛⾜ᨻฎศࡢཷ࿨⪅࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୺
ᙇࢆࡋࡓබྲྀጤࡀຠᯝ୺⩏ࡢ⊂⚗ἲ㐺⏝ࢆ୺ᙇࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ❧ἲᥐ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧᪥ᮏ〇⣬஦௳࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᨻᗓពぢ᭩493 
ᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿ 1996ᖺ 11᭶ 21᪥௜᪥ᮏᨻᗓពぢ᭩ࡢ⤖ㄽࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᅜ㝿ἲࡢᇶᮏཎ๎࡟↷ࡽࡋࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛᪥ᮏ௻ᴗࡀ⾜࠺஦ᴗάືࡣࠊ୺࡟᪥ᮏἲࡢ㐺
⏝ࢆཷࡅࡿࠋ⡿ᅜἲࡢᇦእ㐺⏝࡟ࡼࡾつไࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙜᒁ࡟ࡼࡿࡑ࠺ࡋࡓ
ᇦእ㐺⏝ࡣ௚ᅜࡢ୺ᶒ౵ᐖࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾཝࡋࡃไ㝈ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋฮ஦ไ⿢ࢆ㏻ࡌ
࡚⚾௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿእᅜ⤒῭つไࢆㄢࡍヨࡳࡣṦ᭦ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࢩ࣮࣐ࣕࣥἲࡢฮ
஦᮲㡯ࡣࠊ⡿ᅜෆ࡛ఱࡽඹㅛ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡢඹㅛ⾜Ⅽ࡟㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺
㐃㑥ᆅ⿢ࡢุ᩿ࡣᅜ㝿ἲ࡟ࡼࡾ㐢ࡃᨭᣢࡉࢀࡿࠋ 
 ⤒῭ࡢᅜ㝿໬ࡀ㐍ࡳࠊᅜ㝿⤒῭άືࡀⴭࡋࡃᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡛ྛᅜࡢ⟶㎄ᶒ᢬ゐࡀ⏕ࡌࡿ
                                                                                                                                                     
࣮ࣝࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊࢳࣜࠊࢱ࢖ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊࢫ࢖ࢫࠊ࣋ࢺࢼ
࣒ࠊASEAN࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
492 ᫛࿴ 46ᖺ 5᭶ 19᪥ᮾி㧗⿢ุࠊ᫛࿴ 45ᖺ(⾜ࢣ)➨ 16ྕ 
493 Brief of Amicus Curiae the Government of Japan,  November 21, 1996 
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ࡇ࡜ࡣᚲ⮳࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑ࠺ࡋࡓ⟶㎄ᶒ᢬ゐࡣᇦእάື࡟ᑐࡍࡿ୍᪉ⓗ࡞⟶㎄ᶒࡢ୺ᙇ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫༠㆟ཪࡣ OECD࡞࡝ከᅜ㛫༠ᐃ࡟ࡼࡾゎỴࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➇தᨻ
⟇ࡢ཰ᩡࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㛗ᮇⓗ࡞ྲྀ⤌ࡣ཯➇தᑐ⟇ࡢᨭ㓄ⓗ࡞ᇦእ㐺
⏝ࡢῶᑡࢆຓ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣ㐃㑥➨ 1 ᕠᅇ༊᥍ッ⿢ุᡤࡀ㐃㑥ᆅ⿢Ỵᐃࢆ☜ㄆࡋࠊ
ᅜ㝿ἲཬࡧᅜ㝿♩ㆡ࡟ἢࡗ࡚ࠊ⡿ᅜ⿢ุᡤࡀ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿάື࡟ᑐࡋ࡚⟶
㎄ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡁࡼ࠺Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡍࡿࠋࠖ 
  
᪥ᮏ〇⣬஦௳ࡣ⡿ᅜฮ஦஦௳࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢពぢ᭩࡛㏙࡭࡚࠸ࡿ᪥ᮏᨻᗓពぢࡣࠊᇦእ
㐺⏝ࡢ⚗Ṇࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᇦእ㐺⏝཯ᑐࢆᨻᗓពぢ᭩࡛⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿ࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡀࡑࢀࢆྲྀᾘࡋ࡚ࠊ⮬ࡽᇦእ㐺⏝ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ❧ἲ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࡑࡶࡑࡶ᪥ᮏ〇⣬஦௳ࡣࣇ࢓ࢡࢫ࣮࣌ࣃ࣮஦௳ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ྠ஦௳࡟
࠾࠸࡚ᤚᰝඹຓࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡘࡲࡾྠ୍஦௳࡛ࢃࡀᅜࡣᤚᰝඹຓ࡟ࡼࡾ⡿
ᅜࡢ౫㢗࡟ᛂࡌ࡚ࢃࡀᅜ௻ᴗ࠿ࡽドᣐရࡢᢲ཰ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊࢃࡀᅜ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿฮ஦ไ
⿢ࡣ⾜࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᮏពぢ᭩࡟ࡣࡑࡶࡑࡶㄽ⌮ⓗཬࡧ⾜Ⅽࡢୖ࡛ࡶ▩┪ࡀ
࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧࢚ࣥࣃࢢࣛࣥ஦௳࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᨻᗓពぢ᭩494 
ᮏ஦௳࡟࠾ࡅࡿ 2004ᖺ 2᭶ 3᪥௜᪥ᮏᨻᗓពぢ᭩ࡢせ⣙ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕእᅜ㈠᫆཯ࢺࣛࢫࢺᨵၿἲ㸦FTAIA㸧15U.S.C.i6a ࡣࠊእᅜᕷሙ࡛እᅜ௻ᴗ࠿ࡽၟရ
ࢆ㉎ධࡋࡓእᅜ㉎ධ⪅ࡀ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡛ࡢᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵ⡿ᅜ࡛ッゴᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ
࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋFTAIAࡢ❧ἲྐཬࡧ FTAIAࡀࡑࡢ᫂☜໬ࢆពᅗࡋࡓࢩࣕ
࣮࣐ࣥἲཬࡧࢡࣞ࢖ࢺࣥἲ࡟࠾࠸࡚ࠊእᅜᕷሙ࡟࠾ࡅࡿእᅜ௻ᴗ࡟⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢ⟶
㎄ᶒࡀཬࡪࡇ࡜ࢆᣑ኱ࡋࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࡋࠊཪࡣࣇ࢓࢖ࢨ࣮஦௳495࡟࠾ࡅࡿ㐃㑥᭱㧗
⿢Ỵᐃࡣࠊྖἲ⟶㎄ᶒࢆᣑ኱ࡍࡿไᐃἲࡣ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋእᅜ
㉎ධ⪅࡟እᅜᕷሙࡢࡳ࡛ࡢྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⮬ᅜෆ࡛ࡢ⾜Ⅽ
ࢆつไࡍࡿᅜᐙ୺ᶒ࡟㛵ࡍࡿ♩ㆡ࡜࠸࠺㔜せ࡞ཎ๎ࢆ࡞࠸ࡀࡋࢁ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
FTAIAࢆཎ࿌ࡢዴࡃゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏᨻᗓࡀࡑࡢ⤒῭ࢆつไࡋ♫఍ࢆᙜ஦ࡍࡿ⬟ຊ࡟
ᝏᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿᅜ㝿බඹᨻ⟇ࡢゎ㔘࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊ㐃㑥ᆅ⿢Ỵᐃ࡟
㛵ࡍࡿ㐃㑥᥍ッ⿢ุᡤỴᐃࡣ◚Რࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ 
 
ࡇࡢពぢ᭩࡛᪥ᮏᨻᗓࡣ FTAIA ࡟ࡼࡾ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡀᇦእ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓୖ
࡛ࠊእᅜ㉎ධ⪅࡟ࡼࡿ⡿ᅜ࡛ࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆ⡿ᅜࡀㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣእᅜᨻᗓࡢ୺ᶒ౵ᐖ࡟
࡞ࡿ࡜ㄽࡌࡓࠋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢពぢ᭩࡟᪊࠸࡚᪥ᮏᨻᗓࡣ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢᇦእ㐺⏝ࢆ
ㄆࡵࡓୖ࡛㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢᇦእ㐺⏝ࢆㄆࡵࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ᪥
                                                   
494 Brief of the Government of Japan as Amicus Curiae in supourt of petitioners, 
February 3, 2004 
495 Pfizer Inc. v. Government of India - 434 U.S. 308 (1978) ࢖ࣥࢻᨻᗓ࡟⡿ᅜẸ஦ッゴ
࡟࠾ࡅࡿཎ࿌㐺᱁ࢆㄆࡵࡓ஦௳ࠋ 
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ᮏᨻᗓ࡜ࡋ࡚ࡶ⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝ࢆ❧ἲ໬ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡣἲ㐺⏝ࡢࣂࣛࣥࢫࢆḞࡃࡇ࡜࡟
࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ࣀ࣎࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ஦௳࡛ࡢබྲྀጤ୺ᙇࠊ᪥ᮏ〇⣬஦௳࡛ࡢᇦእ㐺⏝ྰᐃཬࡧ࢚ࣥࣃࢢ
ࣛࣥ஦௳࡛ࡢᇦእ㐺⏝⫯ᐃ࡜࠸࠺ࡕࡄࡣࡄ࡞❧ሙࢆᨵࡵࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝⠊ᅖ࡟
㛵ࡍࡿ❧ἲᥐ⨨ࢆ࡞ࡿ࡭ࡃ᪩ࡃㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬ලయⓗᥦ᱌ 
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓලయⓗᥦ᱌ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸯㸧⊂⚗ἲ࡟ḟࡢ㊃᪨ࡢ࠶ࡽࡓ࡞つᐃࢆタࡅࡿࠋ 
ࠕࡇࡢἲᚊࡣࠊ➨ 1᮲ࡢ┠ⓗࢆ☜ಖࡍࡿⅭ࡟ࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛඲㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡀ⾜ࢃࢀࡿ஦ᴗ
⪅ཪࡣ஦ᴗ⪅ᅋయࡢ⾜Ⅽࠊཪࡣࡑࡢຠᯝࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ཬࡪⱝࡋࡃࡣཬࡪྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᙜヱ
⾜Ⅽ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࠖ 
ࡇࡢᥦ᱌⌮⏤ࡣࠊࢃࡀᅜ࡜ࡋ࡚⊂⚗ἲࢆᇦእ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐉゝࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊእᅜ➇த
ᙜᒁࠊࡑࡋ࡚እᅜ஦ᴗ⪅ࡽ࡟ࡶ᫂☜࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧⊂⚗ἲ࡟ḟࡢ㊃᪨ࡢ࠶ࡽࡓ࡞つᐃࢆタࡅࡿࠋ 
ࠕ➨ 89᮲ࠊ➨ 90᮲ࠊ➨ 91᮲ࠊ➨ 95᮲ࠊ➨ 95᮲ࡢ㸰ࠊ➨ 95᮲ࡢ㸱ࡢ⨥ࡣࠊ᪥ᮏᅜእ
࡟࠾࠸࡚ྛ᮲ࡢ⨥ࢆ≢ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡶ㐺⏝ࡍࡿࠋࠖ 
ࡇࡢᥦ᱌⌮⏤ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ⪅ࡢᅜእ≢ࢆᐃࡵࡓฮἲ 2᮲࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊฮἲ 8᮲ణ᭩ࠕࡑࡢἲ௧࡟≉ูࡢつᐃࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋࠖ࡟ᚑ࠸ࠊᐃ
ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
బ఑ோᚿᩍᤵࡣࠕᅜእ࡛⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅜෆᕷሙ࡟ᙳ㡪ࡢ࠶ࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࢀࡤ
⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࢆ⫯ᐃࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ⊂⚗ἲࡢ㐺⏝ࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿ࡜ḟ࡟ࠊฮἲࡢሙᡤⓗ㐺
⏝⠊ᅖࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ࣭࣭࣭ᅜෆ࡟࠾࠸࡚⨥ࢆ≢ࡋࡓ࡜ࡣࠊᵓᡂせ௳ヱᙜ஦ᐇࡢ୍㒊ࡀ᪥
ᮏᅜෆ࡛ᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡀᮏ᮲㸦⊂⚗ἲ 89 ᮲㸧ࡢ
⨥ࡢᵓᡂせ௳ⓗ⤖ᯝ࡜ࡳࡿ❧ሙ࠿ࡽࡣࠊᅜෆ࡛➇தࡢᐇ㉁ⓗไ㝈ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࢀࡤࠊ⾜Ⅽࡀ
ᅜእ࡛⾜ࢃࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᮏ᮲ࡢ㐺⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ496ࠋ 
 
ࡋ࠿ࡋゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡜つᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ຠᯝࡀ㐪࠺ࠋ⊂⚗ἲ 94᮲➨ 3㡯ࡣࠕ➨
1 㡯ࡢ⨥ࡣࠊ᪥ᮏᅜእ࡟࠾࠸࡚ྠ㡯ࡢ⨥ࢆ≢ࡋࡓ⪅࡟ࡶ㐺⏝ࡍࡿࠋࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ
ࡗ࡚ୖグ࡟ᥦ᱌ࡋࡓつᐃࢆ⨨࠿࡞࠸㝈ࡾࠊእᅜ஦ᴗ⪅࠿ࡽࠊࡇࡢ⊂⚗ἲ 94 ᮲➨ 3 㡯ࢆᘬ
⏝ࡉࢀ࡚ࠊࠕ95᮲ࡢ⨥ࡣᅜእ≢࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㐺⏝࠶ࡾ࡜つᐃࡋࡓ᮲ᩥࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࡡࠋࠖ࡜
ゝࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ゎ㔘࡟㢗ࡿ⊂⚗ἲࡢᇦእ㐺⏝ࡣࠊࡑࡢ᮲ᩥࡢᩥゝ࡛㱈㱒ࢆ᮶ࡓࡋࠊἲᇳ⾜ࡢୖ࡛↓ຊ࡜
                                                   
496 ᰿ᓊဴ⦅ࠕὀ㔘⊂༨⚗ṆἲࠖP.813 (బ఑ோᚿᢸᙜ)㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2009ᖺ 12᭶㸧ࠋ 
ᒣཱྀཌ⦅ⴭࠕ⤒῭ฮἲࠖP.289㸦ᓥ⏣⥲୍㑻ᢸᙜ㸧㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2012ᖺ 11᭶㸧ࡶྠᵝࡢ㊃᪨
ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᇦእ㐺⏝つᐃ࡜ࡋ࡚ୖグ㸦㸯㸧ࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊୖグ㸦㸰㸧ࡶ㏣ຍࡋ࡚つᐃࡋ࡞
࠸ࡇ࡜࡟ࡣࡑࡢ௚ࡢ᮲ᩥ࡜ࡢ㱈㱒ࡀゎᾘࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ⮬୺ⓗ࡟㐪ἲ⾜Ⅽࢆㄆࡵࠊ⮬ࡽࡢ㐪ἲ
⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚➇தᙜᒁࡀࡑࡢ➇தἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓୖ࡛➇தᙜᒁ࡟ࡼࡿᥐ⨨ࡢῶ
චࢆࡣ࠿ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇦእ㐺⏝ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡀ࠶ࢀࡤࠊᇦእ㐺⏝つᐃࡣᐇ㝿ୖ୙せࡔ࡜࠸࠺ぢゎࡶ࠶ࡿࡀ
ᮏᙜ࡟ࡑ࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡶࡋࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ሙྜࠊཪࡣᙜᒁᥐ⨨࡟⏦ㄳ⪅ࡀ‶㊊ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
⏦ㄳ⪅࡜➇தᙜᒁ࡜ࡢத࠸࡜࡞ࡾᇦእ㐺⏝ၥ㢟ࡣ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮
⏦ㄳࡋ࡞࠸஦ᴗ⪅ࡣᇦእ㐺⏝つᐃࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⮬ࡽࡢ㜵ᚚ⟇࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ
ࡲࡓእᅜ஦ᴗ⪅࡟Ẹ஦ᩆ῭ࢆồࡵࡿሙྜ࡟ࡶᇦእ㐺⏝つᐃࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡋࠊฮ஦஦௳࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᇦእ㐺⏝つᐃࡀ࡞ࡅࢀࡤ࢝ࣝࢸࣝᅜእ≢ࡢᤕᤊࡣ஦ᐇୖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚⊂⚗
ἲ࡟ᇦእ㐺⏝つᐃࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡣᚲ㡲࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋᇦእ㐺⏝つᐃࡣ஧㔜ฎ⨩ࡀ⏕ࡌࡿཎᅉ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ஧㔜ฎ⨩ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ➇
தἲࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ➇தᙜᒁ㛫࡛㍺ฟඛᅜ࣮ࣝࣝࠊ㟂せ⪅ᡤᅾᅜ࣮ࣝࣝࢆ
ྲྀࡾỴࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ஧㔜ฎ⨩ࡣ஦ᴗ⪅ࡢ➇தຊࢆ୙ᙜ࡟ᦆ࡞࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⧳ࡵࡿ࡜ࠊ⊂⚗ἲ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡲࡎࡣἲ㐺⏝ྍྰࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢᚋ࡟ฎศࢆ⾜࠺࡭
ࡁࡇ࡜ࡣ␗ㄽࡀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤἲ㐺⏝ྍྰࡢ᳨ウࢆ┬␎ࡋ࡚ࠊῶචไᗘࢆ฼
⏝ࡍࡿ㐪ἲ⾜Ⅽ⪅ࢆฎศࡍࢀࡤἲࡢ㐺⏝࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ᥐ⨨ࡣᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᮏ
ᮎ㌿ಽ࡞ࡇ࡜ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ࡜ᥐ⨨ෆᐜࡣ࠸ࡧࡘ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ➨ 2❶࡛⤂௓ࡋࡓᅜ㝿࢝
ࣝࢸࣝ஦௳ࡣබྲྀጤࡢᥐ⨨ࡀ௚ࡢ➇தᙜᒁࡢᥐ⨨࡜ẚ࡭ᗄศ࠸ࡧࡘ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰ
ࡵ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ࠸ࡧࡘ࡞ᥐ⨨ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣἲ㐺⏝ࡢᇶ♏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 5❶࡛ᇦእ㐺⏝つᐃࢆ᭷ࡍࡿᅜࠎࢆᣲࡆࡓࡀࠊࡑࡢࡍ࡭࡚ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ไᗘࡶࡶࡗ
࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ̿ไᗘࡢࡳ࡛῭ࡲࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࡑࢀࡣୡ⏺ࡢỈ‽࠿ࡽ
ࡣ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮏㄽᩥࡣࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡍࡿ᪥Ḣ⡿ᙜᒁࡢᥐ⨨ෆᐜࢆẚ㍑ࡋࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟
ࢃࡀᅜ⊂༨⚗Ṇἲࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࡢၥ㢟Ⅼࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ
࢝ࣝࢸࣝࡣᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤࡞➇தࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜࡛஦ᴗ⪅ࡀᾘ㈝⪅ࡢ≛≅࡟࠾࠸࡚฼┈
ࢆ⋓ᚓࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ᤕᤊࡋ࡚ไ⿢ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛Ⓨ⏕ࢆᢚṆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡣ࢝ࣝࢸࣝࢆྵࡴ⊂༨⚗Ṇἲ㐪཯஦௳ࡢฎ⌮ࡣࠊබྲྀጤ࡟ࡼࡿ⾜
ᨻฎศࡀ୺ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊฮ஦࿌Ⓨࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵฮ஦஦௳࡬ࡢᒎ㛤ࡣᩘ࠼ࡿ࡯࡝ࡋ࠿࡞ࡃࠊ
ᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡟ࡼࡿẸ஦ᩆ῭ࡶᑡ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚࢝ࣝࢸࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣබྲྀጤࡢ⾜ᨻฎศࡣᅜ
ෆ࢝ࣝࢸࣝࠊ≉࡟ㄯྜ஦௳ࡀከࡃࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࡣ㠀ᖖ࡟ࡍࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡣࠊᅜෆ࢝ࣝࢸࣝ௨ୖ࡟ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ➇தࢆ㜼ᐖࡋࠊᾘ㈝⪅฼┈ࢆ
ᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢚ࢥࣀ࣑ࢫࢺࠊᏛ⪅࡟ࡼࡾሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ John Beyer
࡟ࡼࡿ᥎ᐃ್࡛࠶ࡿࡀࠊࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟࡜᰾㓟ࡢ࢝ࣝࢸ࡛ࣝࡣ⣙ 30ᖺ㛫࡛ᖹᆒ 12㹼43㸣ࡢ
㐣๫ㄳồ࡜࡞ࡿ౯᱁タᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠊ⤖ᬗࢭ࣮ࣝࣟࢫࡢ࢝ࣝࢸ࡛ࣝࡣ 13ᖺ㛫࡛ᖹᆒ 35㸣ࠊ
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ࣅࢱ࣑ࣥ࢝ࣝࢸ࡛ࣝࡣ 8~9ᖺ㛫࡛ᖹᆒ 18~19㸣㸦ࣅࢱ࣑ࣥ Cࢆ㝖ࡃ࡜ 30㸣㸧ࠊ࣐࣮ࣜࣥ࣍
ࢫ࡛ࡣ 14ᖺ㛫࡛ᖹᆒ 30㸣ࡢ㐣๫ㄳồ࡜࡞ࡿ౯᱁タᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ497ࠋ 
ࡲࡓ John Conner ࡜ Robert Lande࡟ࡼࡿ 674௳ࡢ࢝ࣝࢸࣝࡢ㉸㐣ㄳồཪࡣ㐣ᑡㄳồ
ࡢ᥎ᐃ್ࢆศᯒࡍࡿ࡜୰ኸ್㸦median㸧ࡣ 25㸣࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ498ࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ࢚ࢥࣀ࣑ࢫࢺࠊᏛ⪅ࡢሗ࿌ࢆㄞࡵࡤࠊබྲྀጤ࡜ࡋ࡚ࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢ
ᤕᤊ࡟ࡶὀຊࡍࡿ࡭ࡁ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᤕᤊࡢࡓࡵࡢ㐨ල❧࡚࡜ࡋ࡚ࠊຠᯝ୺
⩏ཪࡣᐇ⾜⌮ㄽࢆලయⓗ࡟つᐃࡍࡿ᮲ᩥࡀ⊂⚗ἲ࡟࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐨ලࡀ࡞ࡅࢀࡤබྲྀጤ
࡜ࡋ࡚ࡣᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝࡢᤕᤊࡣ࡛ࡁࡎࠊ㐪཯஦ᴗ⪅࠿ࡽࡢ⮬୺ⓗ࡞ᛂㅙࢆᚅࡘࡋ࠿࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㐨ල❧࡚࡜ࡋ࡚ࡢつᐃࡀ࡞ࡅࢀࡤࢃࡀᅜᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍእᅜ࡛ࡢ⾜Ⅽࢆฮ஦࿌Ⓨ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࡑࡢ㐨ල❧࡚ࢆᩚ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࢆᮏㄽᩥ࡛୺ᙇ
ࡋࡓࠋ 
 
ࡉ࡚⊂༨⚗Ṇἲࡢẕἲ࡛࠶ࡿ⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲ࡛ࡣྖἲ┬࡟ࡼࡿฮ஦ッ㏣ࠊẸ஦ᩆ῭࡜
࡜ࡶ࡟⿕ᐖ⪅࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࠊᕞྖἲ㛗ᐁ࡟ࡼࡿ∗ᶒッゴ࡞࡝㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿไ⿢
ࡀ┒ࡾࡔࡃࡉࢇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓḢᕞ࡛ࡣḢᕞጤ࡟ࡼࡿ⾜ᨻฎศࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᖺ 6᭶࡟
Ḣᕞጤࡀᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡟࠿ࢇࡍࡿᅜෆἲᩚഛࡢᣦ௧᱌ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀḢᕞ㆟఍ࠊ
㛶൉⌮஦఍ࢆ⤒࡚ṇᘧᣦ௧࡜࡞ࢀࡤࠊຍ┕ᅜࡣ 2 ᖺ௨ෆ࡟ᅜෆἲࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴࡶάⓎ໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⊂༨⚗Ṇἲ㐪཯⾜Ⅽࠊ≉࡟࢝ࣝࢸࣝ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ
⾜ᨻࠊฮ஦ࠊẸ஦ࡢ 3ࡘࡢᒁ㠃࠿ࡽᢚṆࢆᅗࡗ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤࠊ࡞࠿࡞࠿࡞ࡃ࡞ࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟࠾࠸࡚እᅜேࡢᘬΏࢆせồࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡶ
⌧ᐇ࡟࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊ᪥ᮏேࡀ᪥⡿୧ᅜ࡜࠿᪥ⱥ୧ᅜ࡛ฮ஦⨩ࢆཷࡅࠊࡑࡢᇳ⾜ࢆ᪥⡿ᙜ
ᒁཪࡣ᪥ⱥᙜᒁࡀㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓᑐእⓗせồࡸㄪᩚࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᚑ᮶ࡢゎ㔘࡟㢗ࡿᇦእ㐺⏝࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲ࡜ࡋ࡚ࡢᇦእ㐺⏝᮲ᩥࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿
࢝ࣝࢸࣝࡢ➃⥴ࡣṤ࡝ࡀࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮⏦ㄳ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆᙜᒁࡀ⾜࠺㝿࡟ࡶᇦ
እ㐺⏝᮲ᩥࡀ࡞ࡅࢀࡤᚲせ࡞᝟ሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡉ࠼࠶ࡿࠋᇦእ㐺⏝᮲㡯ࡢ
㏣ຍࡣࠊ᪩ࡃ࡟ᐇ⌧ࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
᭱ᚋ࡟ࠊ」㞧໬ࡍࡿᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜ⊂༨⚗Ṇἲࢆ୰ᚰᗙᶆ࡜ࡋ࡚᪥
⡿Ḣࡢ 3ࡘࡢᒁ㠃࠿ࡽ⥲ྜⓗ࡟ศᯒ᳨ࠊ ウࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ពᅗ࡛ᮏㄽᩥࢆ᭩ࡁ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊ
⌧ᐇࡣ㐨㐶࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࢆ௒ᚋࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࡢ➨ 1Ṍ࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡅࡓୖ࡛ࠊᅜ㝿࢝ࣝࢸࣝ஦௳ࢆຠᯝⓗ࡟ᤕᤊࡋゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⊂⚗ἲࡢࡶࡘ⾜ᨻࠊẸ஦ࠊ
ฮ஦࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⌮ㄽ࡜ᐇົࡢ㛵㐃ࢆ᭦࡟῝ࡃ◊✲ࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
                                ௨ୖ 
                                                   
497 John C. Beyer “Are Global Cartels More Effective Than National Cartels?” January 
14, 2010  
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/beyer.pdf 
498 John Connor & Robert Lande, “Cartel overcharges and optimal cartel fines”, 
October 16, 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1285455 
኱ᶫᘯᩍᤵࡀබṇྲྀᘬ 746ྕ P.61 㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2012ᖺ 12᭶㸧࡛ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓMargaret Levenstein & Valerie Suslowࡶ Competition Law and Policy 1107(ABA 
section of Antitrust Law 2008)࡛ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ู⾲㸸ᡭ⥆ᅗ499 
 
                 㸯㸬⊂⚗ἲᡭ⥆ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
499 ᡭ⥆ᅗ㸯ࡣබྲྀጤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཬࡧබྲྀጤ஦ົ⥲ᒁ⦅ࠕ⊂༨⚗Ṇἲ㛵ಀἲ௧㞟(ᖹᡂ 22
ᖺ∧)ࠖP.1071ࠊ㸦බṇྲྀᘬ༠఍ࠊ2010ᖺ 7᭶㸧ࠊᡭ⥆ᅗ 2࡜ 3ࡣࠕḢ⡿➇தἲ࢞࢖ࢻࣈࢵ
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࠙⊂⚗ἲࠚ 
㔠஭㈗Ⴙࠊᕝ℈᪼ࠊἨỈᩥ㞝⦅ⴭࠕ⊂༨⚗Ṇἲ[➨ 3∧] ࠖࠊ㸦ᘯᩥᇽࠊ2010ᖺ 6᭶㸧 
ⓑ▼ᛅᚿࠕ⊂༨⚗Ṇἲ[➨ 2∧] 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2009ᖺ㸧 
୹᐀ᬡಙࠊᓊ஭኱ኴ㑻⦅ࠕ⊂༨⚗Ṇᡭ⥆ἲ 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2002ᖺ 9᭶㸧 
᰿ᓊဴࠊ⯚⏣ṇஅࠕ⊂༨⚗Ṇἲᴫㄝ[➨ 4∧] ࠖࠊ㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2010ᖺ 7᭶㸧 
᰿ᓊဴ⦅ࠕὀ㔘⊂༨⚗Ṇἲ 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2009ᖺ 12᭶㸧 
 
࠙⤒῭ฮἲࠚ 
⚄ᒣᩄ㞝௚⦅ࠕ᪂⤒῭ฮἲධ㛛 㸦ࠖᡂᩥᇽࠊ2008ᖺ 12᭶㸧 
ᒣཱྀཌ⦅ࠕ⤒῭ฮἲ 㸦ࠖၟ஦ἲົࠊ2012ᖺ 11᭶㸧 
᳃ୗᛅࠕ᪂ࡋ࠸ᅜ㝿ฮἲ 㸦ࠖಙᒣ♫ࠊ2002ᖺ 9᭶㸧 
ᒣᮏⲡ஧ࠕᅜ㝿ฮ஦ἲ 㸦ࠖ୕┬ᇽࠊ1991ᖺ 3᭶㸧 
 
࠙཯ࢺࣛࢫࢺἲࠊEU➇தἲࠚ 
஭ୖᮁࠕEU➇தἲࡢᡭ⥆࡜ᐇົ 㸦ࠖẸ஦ἲ◊✲఍ࠊ2010ᖺ 11᭶㸧 
ఀᚑᐶ⦅ࠕ᪥ᮏ௻ᴗ࡜እᅜ⊂⚗ἲ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ࠊ1986ᖺ 7᭶㸧 
ୖᮡ⛅๎࣭ᒣ⏣㤶⧊ࠕࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮᫬௦ࡢ⊂⚗ἲᐇົ 㸦ࠖࣞࢡࢩࢫࢿࢡࢩࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥࠊ
2007ᖺ 12᭶㸧 
㉺▱ಖぢࠕ᪥⡿Ḣ⊂༨⚗Ṇἲ 㸦ࠖၟ஦ἲົࠊ2005ᖺ 10᭶㸧 
≻ᩥኵ⦅ࠕ࢝ࣝࢸࣝ࡜ࣜࢽ࢚ࣥࢩ࣮ࡢἲᚊᐇົ 㸦ࠖၟ஦ἲົࠊ2008ᖺ 3᭶㸧 
బ⸨ḠᏊࠕྲྀᘬࡢ♫఍ࠖ୰බ᪂᭩ 379㸦୰ኸබㄽ♫ࠊ➨ 6∧ࠊ1991ᖺ 3᭶㸧 
ṇ⏣ᙯ⦅ࠕ⊂⚗ἲ࡜ᅜ㝿ẚ㍑ 㸦ࠖ୕┬ᇽࠊ1996ᖺ 4᭶㸧 
ṇ⏣ᙯࠕEC➇தἲ 㸦ࠖ୕┬ᇽࠊ1996ᖺ 6᭶㸧 
ⓑ▼ᛅᚿࠊ୰㔝㞝௓⦅ࠕุ౛⡿ᅜ࣭EU➇தἲ 㸦ࠖၟ஦ἲົࠊ2011ᖺ 3᭶㸧 
ᅵ⏣࿴༤⦅ࠕ⊂༨⚗Ṇἲࡢᅜ㝿ⓗᇳ⾜ 㸦ࠖ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2012ᖺ 10᭶㸧 
Ọ㔝㎮㞝ࠕ⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲࡢᐇົ 㸦ࠖၟ஦ἲົ◊✲఍ࠊ1992ᖺ 4᭶㸧 
᰿ᓊဴࠕࠕ➇தἲࠖࡢࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻㄽ࡟㛵ࡍࡿぬ᭩  ࠖ (⏥༡኱ᏛἲᏛ㒊㛤タ
50࿘ᖺグᛕྕୗᕳ)㸦⏥༡኱Ꮫࠊ2011ᖺ 3᭶㸧 
ᯇୗ‶㞝ࠕ࢔࣓ࣜ࢝⊂༨⚗Ṇἲ 㸦ࠖᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1982ᖺ 6᭶㸧 
ᯇୗ‶㞝ࠊΏ㑓Ὀ⚽⦅ࠕ࢔࣓ࣜ࢝⊂༨⚗Ṇἲ[➨ 2∧] 㸦ࠖᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2012ᖺ 3᭶㸧 
ᮧୖᨻ༤ࠕ࢔࣓ࣜ࢝⊂༨⚗Ṇἲ 㸦ࠖᘯᩥᇽࠊ1999ᖺ 4᭶㸧 
ᮧୖᨻ༤ࠕ࢔࣓ࣜ࢝⊂༨⚗Ṇἲ[➨ 2∧] 㸦ࠖᘯᩥᇽࠊ2003ᖺ 6᭶㸧 
ᮧୖᨻ༤ࠕEC➇தἲ 㸦ࠖᘯᩥᇽࠊ2005ᖺ 2᭶㸧 
᳃ᮏဴஓࠕᴫㄝ࢔࣓ࣜ࢝㐃㑥ฮ஦ᡭ⥆ 㸦ࠖಙᒣ♫ࠊ2005ᖺ 7᭶㸧 
Ώ㑔 ⫕ࠕ⡿ᅜ཯ࢺࣛࢫࢺἲᇳ⾜ࡢᐇົ࡜ᑐ⟇ 㸦ࠖၟ஦ἲົࠊ2009ᖺ 10᭶㸧 
 
ࣝ࢖࣭ࣦ࢛̿ࢪ࢙ࣝ ᑠᱱྜྷ❶ヂࠕḢᕞ➇தἲ 㸦ࠖಙᒣ♫ࠊ2012ᖺ 12᭶㸧 
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